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Parlement europeen- Taole nominative 1969-1970 1 
I- TABLE NOMINATIVE 
ACHENBACH, Ernst 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africain& et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) . 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Proposition de resolution (doc. 55) presentee par Ia 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache avec demande de discussion d'urgence con-
formement a l'article 47, paragraphe 4 du reglement 
en conclusion du debat sur Ia question orale n• 3/69 
concernant I' etat actuel des negociations et des rela-
tions avec les £tats africains et malgache associes 
suite a ('expiration de Ia convention de Yaounde 
(4 juin 1969) - (p. 77) 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia convention d'association entre Ia 
Communaute economique europeenne et les £tats 
africains et malgache associ& a cette Communaute 
(doc. 132/69) (9 decembre 1969) - (p. 3) 
D£BATS 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207/68) et prt;~position de resolution de la 
commission des affaires soclales et de la sante publique : 
- approuve sans reserve, au nom du groupe des Jibe-
raux et apparentes, Ia proposition de resolution ; met 
!'accent sur les paragraphes 4, 8, 9 et 14 de celle-ci 
et se rallie aux observations formulees par les orateurs 
precedents (5 mai 1969) - (pp. 12-13) 
Question orale n• 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- pose Ia question orale a Ia Commission et au 
Conseil, au nom de Ia commission des relations avec les 
pays africains et malgache (8 juin 1969) - (pp. 6-8) 
- tire les conclusions du debat intervenu a Ia suite 
de la question orale ; est d' avis que les negociations 
doivent aboutir a la fin du mois de juin ; souligne la 
necessite de prevoir I' entree en vigueur de Ia nouvelle 
convention avec effet retroactif au 1"' juin 1969 a1ns1 
que la continuite des financements au cours de Ia periode 
transitoire (8 juin 1969) - (pp. 24-25) 
Proposition de resolution (doc. 55) de la commission des 
relations avec les pays africains et malgache : 
- introduit Ia demande de vote immediat sur Ia 
proposition de resolution (4 juin 1969) - (p. 75) 
- s'eleve contre les critiques emises par M. L~~ato 
quant a Ia politique menee par la Communaute a l'egard 
des pays africains ; souligne les resultats obtenus au 
cours des cinq demieres annees et rappelle que Ia com-
mission qu'il preside souhaite Ia conclusion, dans les 
meilleurs delais, de Ia nouvelle convention (4 ju{n 1969) 
- (pp. 76-77) 
Convention d'association CEE - EAMA : 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution>' de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente son rapport (9 decembre 1969) - (pp. 7-8) 
£change de vues entre le Parlement, le. Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres ·Ia Conference de La 
Haye: 
- attire !'attention du Conseil sur !'importance parti-
culiere du paragraphe 15; Ju communique final de Ia 
conference de La Haye aux termes duquel les ministres 
des affaires etrangeres sont charges d' etudier les moyens 
de realiser des progres danS le domaine de !'unification 
politique (11 decembre 1969) - (p. 201) 
ADAMS, Rudolf 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (3 fevrier 1970) 
(p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
AIGNER, Heinrich 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia, Conference par-
lementaire de l'association (12 mars :1969) - (p. 94) 
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Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europ&m (5 fevrier 1970) -
p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget des Communautes europeennes pour 
l'exercice 1970 (doc. 141/69) (24 novembre 1969) -
(p. 4) 
Amendement n• 4 (M. Aigner, au nom de Ia commis-
sion des finances et des budgets, et M. Vredeling, au 
nom de Ia commission de l'agriculture) a Ia proposi-
tion de resolution contenue dans son rapport (doc. 160) 
(26 novembre 1969) - (p. 107) 
D~BATS 
Reglement relatif au concours du FEOGA, section 
garantie: 
Rapport (doc. 7) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- annonce que la commission des finances et des 
budgets se propose d' examiner de fa9on approfondie 
la situation du FEOGA et souhaiterait qu'un vaste debat 
soit consacre au mode de gestion de ce Fonds ; estime 
qu'aucune responsabilite parlementaire ne peut ~tre assu-
mee en cette affaire (14 mars 1969) - (p. 160} 
Question orale n• 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- s'eleve contre le fait que le Conseil ait enfreint 
une disposition du traite en n' entamant pas les nego-
ciations en vue du renouvellement de la convention 
de Yaounde en temps voulu ; deplore que les £tats 
membres aient entame une discussion sur la philosophic 
m~me de !'association et insiste pour que la decision poli-
tique fondamentale ne soit plus remise en cause ; souligne 
les a vantages de 1' association et les progres enregistres 
dans les domaines de la politique de developpement ; 
evoque 1' aspect financier du probleme et se prononce en 
faveur d'une utilisation efficace des credits (8 fuin 1969) 
- (pp. 21-23) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son rapport (26 novembre 1969) - (pp. 
67-73) 
- remercie M. De Koster de sa participation au debat 
budgetaire et 1' invite a se faire le porte-parole des 
desiderata du Parlement lors de Ia prochaine session du 
Conseil ; se felicite egalement de ce que le debat budge-
taire ait permis une confrontation entre le Parlement et 
la Commission ; formule quelques remarques sur divers 
points evoques au cours du debat et traite plus particu-
lierement du probleme de la mobilite du personnel de 
Ia Commission ; annonce !'intention du Parlement de 
proceder prochainement a une discussion sur la situation 
budgetaire propre (26 novembre 1969) - (pp. 88-89) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 3; 
presente une proposition de compromis dans le but de 
rallier les suffrages du groupe de l'UDE (26 novembre 
1969) - (p. 101) 
- precise les termes exacts du nouveau texte de la 
proposition de modification n• 6 et se rejouit du fait 
que M. Habib-Deloncle s'y soit rallie (26 novembre 1969) 
- (pp. 103-104) 
- intervient, en tant que rapporteur, afin de preciser 
les raisons qui 1' ont amene a presenter un compromis 
(26 1101Jembre 1969) - (p. 105) 
- fait une mise au point, en tant que rapporteur 
(26 novembre 1969) - (p. 106} 
- presente l'amendement n• 4 (26 1101Jembre 1969) -
(p. 108) 
- approuve l'amendement n• 1 (26 novembre 1969) -
(p. 109) 
- intervient (26 novembre 1969) - (p. 111) 
Convention d'association CEE • EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de r~~solution de Ia 
commission des relations avec lea pays africains et mal-
gache: 
- exprime l'avis que cette convention represente !'op-
timum de ce qu'il etait possible d'atteindre du point 
de vue politique, compte tenu des structures et des 
conditions existantes ; insiste aupres de la Commission 
pour qu'elle se preoccupe davantage de !'information 
de 1' opinion publique ; formule quelques remarques 
d'ordre politique a propos du cadre de la convention; 
rappelle qu'un des aspects positifs de la convention est 
de donner des impulsions supplementaires au mouvement 
d'unification du continent africain ; enumere les objectifs 
a realiser dans ce domaine sur les plans technique, 
parlementaire et economique (9 decembre 1969) - (pp. 
18-22) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- invite la Commission a informer le Parlement des 
mesures prises en vue de demasquer les fraudes et a 
soumettre un document a Ia commission competente sur 
la base duquel ces problemes pourraient ~tre concrete-
ment discutes (10 decembre 1969) - (p. 135) 
- demande, au nom du groupe democrate-chretien, 
Ia suppression du paragraphe 8 (10 decembre 1969) -
(p. 150) 
- intervient pour une declaration de vote ; ne peut 
approuver !'ensemble de la proposition de resolution du 
fait du maintien du paragraphe 8 (10 decembre 1969) -
(p. 151) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des budgets et des finances et amendements : 
- souhaite que le Parlement se prononce sur la pro-
position de M. Furler tendant a la mise aux voix imme-
diate de la proposition de resolution ; est d'avis qu'une 
reunion de Ia commission des finances et des budgets 
est superflue et insiste pour que les arguments eventuels 
soient defendus en seance pleniere (3 fflvrier 1970) -
(pp. 100-101) 
ALESSI, Giuseppe 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
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Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et propo-
sition de resolution de la commission de l' agriculture et 
amendements : 
- intervient sur un point de procedure (13 mars 1969) 
- (p. 127) 
Etat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 7 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- prend position sur le probleme reglementaire que 
souleve Ia proposition de modification de M. Bousquet 
(30 juin 1969} - (pp. 8-9) 
- analyse Ia portee de !'article 29 du reglement du 
Parlement europeen (30 juin 1969) - (pp. 11-12) 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- approuve entierement J'amendement n° 6 de M11" 
Lulling (30 juin 1969) - (p. 25) 
Reglement concernant l'indemnisation de Ia perte de 
valeur de l'huile d' olive en stock en Italie : 
Rapport (doc. 93) et proposition de ·resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- presente le rapport etabli par M. Vetrone (6 octobre 
1969) - (pp. 23-24) 
Direction relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207/69) 
, et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
- adhere aux trois amendements pn)sentes ; formule 
quelques observations a Ia suite de !'intervention de M. 
Baas et demontre Ia necessite de proteger Ia fabrication 
des pAtes a base de ble dur (2 fCorier 1970) - (pp. 
24-25) 
- se prononce en faveur des amendements no• 1 et 3 
(2 fevrier 1970) - (p. 28) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient sur un point de procedure (3 feorier 1970) 
- (p. 101) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 
- approuve J'amendement n° 1 ; propose, toutefois, un 
additif a celui-ci (9 mars 1970) - (p. 8) 
- se declare dispose a retirer le sous-amendement 
qu'il a presente au cas ou M. Borocco le souhaite ; 
demeure convaincu du bien-fonde de celui-ci (9 mars 
1970) - (p. 9) 
AMELSVOORT, Marius, J. J. van 
NOMINATION 
Membre du Parlement europeen (9 mars 1970) -
(p. 2) 
AMENDOLA, Giorgio 
NOMINATION 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
DEBATS 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- intervient, en qualite de porte-parole des parlemen-
taires italiens communistes ; souligne Ia gravite de Ia 
crise et tente d' en determiner les origines et les racines ; 
se prononce en faveur d'une revision du traite de Rome 
et expose ses idees et celles de ses amis politiques en Ia 
matiere (12 mars 1969) - (pp. 38-40) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: ' 
- intervient (2 juillet 1969) - (p, 181) 
- fait une breve declaration dans le but de motiver 
le vote negatif de ses amis politiques en ce qui concerne 
Ia proposition de resolution ; est d' avis que celle-ci ne 
demontre pas suffisamment Ia gravite de Ia crise qui 
frappe Ia Communaute, n'en recherche pas les causes 
reelles et n'indique pas les moyens qui permettraient 
de Ia surmonter ; prend position sur les divers aspects 
de cette crise et traite plus particulierement des rapports 
entre Ia Communaute et les £tats-Unis d'Amerique 
(2 juillet 1969) - (pp. 1.50-151, 151-154) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fon-
damentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- expose les raisons de I' opposition des deputes com-
munistes a Ia proposition de resolution de Ia commission 
politique ; est d'avis que celle-ci traduit !'absence de 
volonte politique du Parlement et minimise Ia crise que 
traverse actuellement Ia Communaute ; analyse les divers 
aspects de Ia situation de Ia Communaute sur le plan 
politique (3 novembre 1969) - (p. 16-19, 19) 
- intervient (3 novembre 1969) - (p. 27) 
Question orale no 15/69 avec debat : fonctiounement 
de l' association CEE - Grece : 
- exprime Ia solidarite des deputl~s communistes ~vee 
tous ceux qui luttent et souffrent en Grece ; est d'avis 
que le peuple grec saura reconquerir sa liberte lui-meme 
grAce a son unite et a son heroisme ; souhaite que les 
efforts de Ia Communaute tendent a defendre les prin-
cipes qui sont les siens et a J'empecher de s'ecarter de 
!'ideal d'organisation democratique qui doit Ia guider 
(3 fevrier 1970) - (pp. 57-58) 
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APEL, Hans 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia comnussaon des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
D~BATS 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et p~opositi~ de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution- de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- s'eleve contre les offenses dont le rapporteur, M11" 
Lulling, a ete !'objet de Ia part de deputes siegeant a 
Ia gauche de I' Assemblee ; insiste pour que le president 
fasse un rappel a l'ordre (3 fuillet 1969) - (p. 213, 213, 
213) 
ARENDT, Walter 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
D~BATS 
Question orale no 9/69 avec debat : approvisionnement 
en coke a usage domestique : 
- pose sa question orale au nom de Ia commission 
de l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques 
(8 octobre 1969) - (pp. 93-94) 
- souligne Ia gravite du probleme de l'approvision-
nement en coke ; donne quelques precisions sur Ia situa-
tion telle qu' elle se presente dans Ia republique federale 
d' Allemagne ; insiste aupres des responsables pl)ur qu'ils 
definissent, au niveau europeen, une conception englo-
bant toutes les sources d' energie et faisant droit aux 
inter~ts des utilisateurs et des diverses bran~es de l'in-
dustrie (8 octobre 1969) - (pp. 98-99) 
ARMENGAUD, Andre 
NOMINATIONS 
~embre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europ6en a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Commuuautes europeennes au Conseil (doc. 35/69-11) 
concernant un reglement modifiant le reglement (CEE) 
no 800/68 relatif au regime applicable aux produits 
transformer. a base de cereales et de riz originaires 
des ~tats africains et malgache associes ou des pays 
et territoires d'outre-mer (7 mai 1969) - (p. 134) 
Rapport (doc. 63) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique relatif au droit europeen 
des brevets (30 juin 1969) - (p. 3) 
Amendement n° 1 (avec MM. Cantalupo, Berthoin et 
Achenbach) a Ia proposition de resolution contenue 
dans Ie rapport de M. Spenale (doc. 226) (3 fevrier 
1970) - (p. 117) 
D~BATS 
Activite du Conseil : 
- formule quelques observations sur I' expose de M. 
le President en exercice du Conseil et attire son attention 
sur un certain nombre de problemes, dont : le brevet euro-
peen, Ia politique agricole commune, les industries side-
rurgique et charbonniere, Ia politique industrielle et 
I' association avec Ies :€tats africains et malgache (7 mai 
1969) - (pp. 106-108) 
Ordre du jour de Ia prochaine seance : 
- intervient (7 mai 1969) - (pp. 134-135) 
Modification de l'ordre du jour: 
- intervient (8 mai 1969) - (p. 137, 137) 
Question orale n° 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- prend position, au nom du groupe des liberaux 
et app01rentes, sur Ies declarations de M. Ie president 
Thorn relatives au deroulement des negociations ; s'asso-
cie aux declarations de M. Spenale rappelant I' engage-
ment politique souscrit par Ia Communaute et par les 
EAMA et suggerant Ia conclusion d'une convention de 
duree plus longue ; evoque les problemes de preferences 
inverses ou generalisees et de l'amenagement du tarif 
exterieur commun, principalement en ce qui concerne 
Ie cafe, Ie cacao en feves et I'huile de palme ; souligne 
les difficultes rencontrees en matiere de fixation du 
montant de !'aide; prend position sur les mesures tran-
sitoires prevues, sur le financement des bourses d'etudes 
et sur le probleme difficile de Ia banane (3 juin 1969) -
(pp. 17-19) 
Accords d'associatioo CEE - Tunisie et CEE - Maroc 
- Reglements concemant les importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israil et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- formule, a titre strictement personnel, quelques 
remarques sur Ies accords avec Ia Tunisie et avec le 
Maroc ; indique qu'il votera Ia proposition de resolution 
en depit des reserves qu'il exprime (4 fuin 1969) -
(pp. 65-66) 
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Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des PTOM: 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendement : 
- presente son rapport (4 fuin 1969) - (pp. 70-71) 
- declare que Ia commission souhaite que !'on s'en 
tienne a ses propositions initiales et invite le Parlement 
a rejeter l'amendement n• 1 (4 fuin 1969) - (pp. 74-75) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- exprime, avec Ia plus grande franchise, son point de 
vue concernant le renforcement de Ia Communaute des 
Six et son elargissement ; souligne Ia necessite d'un 
engagement total de Ia Commission et du Conseil dans 
Ia voie de Ia concertation (3 novembre 1969) - (pp. 
28-30) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finance& et des budgets et amendements : 
- intervient pour nne declaration de vote sur !'en-
semble de Ia proposition de resolution ; expose les 
motifs pour lesquels il s' est abstenu dans le vote de 
tons les paragraphes (10 decembre 1969) - (p. 122) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la 
commission deB finances et deB budgeta : 
- invite Ia Commission a preciser sa position a I' egard 
de !'accord germano-anglo-hollandais sur le projet d'enri-
chissement d'uranium par centrifugation et des projets 
de construction d'une usine de separation isotopique 
europeenne (3 fevrier 1970) - (p. 112) 
Droit europeen des brevets : 
Rappqrt (doc. 63) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 
- presente son rapport (5 fevrier 1970) - (pp. 240-243) 
ARTZINGER, Helmut Karl 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par· 
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. US) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
Dl!:MISSION 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. US) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu-
ropeennes au Conseil (doc. U2/69) concernant une 
directive en matiere d'harmonisation des legislations 
des £tats membres, relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Introduction de Ia taxe a Ia valeur ajou-
tee dans les £tats membres (6 octobre 1969) - (p. 4) 
Rapport (doc. 206) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances .et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 219/68) relative a une direc-
tive concernant le regime fiscal commun applicable 
aux fusions, scissions et apports d'actif intervenant 
entre societes d':£tat membres differents (2 fevrier 
1970) - (p. 5) 
D:E:BATS 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la 
commission deB finances et deB budgets et amendements : 
- formule quelques critiques concernant les methodes 
de travail du Parlement ; declare que le groupe demo-
crate-chretien se rallie au rapport et a Ia proposition 
de resolution de M. Rossi et se felicite des propositions 
faites en vue d' apporter des ameliorations substantielles a 
Ia fonction publique europeenne (30 fuin 1969) - (p. 20) 
Question orale n• 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- analyse, au nom du groupe democrate-chretien, 
!'article 201 du traite de Ia CEE qui prevoit Ia possi-
bilite de ressources propres (2 fuillet 1969) - (pp. 119-120) 
Proposition de re&olution (doc. 83) de la commi88ion del 
finances et deB budgets et amendements : 
- presente I'amendement n• 2 de M. Klinker (2 fuillet 
1969)- (p. 128) 
Reglement concernant les imp3ts frappant Ia consom-
mation de tabacs manufactures. Projet de resolution 
concernant I' accise sur les tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 224168) et propo&ition de resolution de la 
commis&ion des finances et de& budgets et amendements : 
- presente son rapport (3 fuillet 1969)- (pp. 179-182) 
R~ement concernant l'organilation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et propOBition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
invite instamment le Parlement a rejeter les 
amendements n•• 50 et 51 de M. Spenale (3 fuillet 1969) 
- (p. 239) 
Reglement concernant les impats frappant Ia consom-
mation de tabacs manufactures. Projet de resolution 
concernant l'accise sur les tabacs manufactures: 
Rapport (doc. 224168 et proposition de resolution de la 
commission deB finance& et deB budgets et amendements : 
- s'associe aux declarations de M. Starke et invite 
le Parlement, en qualite de rapporteur, a rejeter !'amen-
dement n• 1 (3 fuillet 1969) - (pp. 244-245) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
. commission dea finances et deB budgets et amendements : 
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- presente son rapport (9 octobre 1969) - (p. 146) 
- expose, en qualite de rapporteur, les motifs de son 
opposition aux trois amendements deposes par plusieurs 
parlementaires italiens (9 octobre 1969) - (pp. 167-168) 
- ne formule aucune objection contre l'amendement 
n° 4 (9 octobre 1969)- (p. 174, 174) 
ll.essources propres des Communautes et accroisse· 
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- analyse, a titre personnel, les propositions contenues 
dans le rapport de M. Spenale et prend position sur les 
nombreux problemes que posent Ia repartition des charges, 
les procedures de vote au sein du Conseil et le droit 
d'initiative du Parlement {10 decembre 1969) - (pp. 
90-92) 
- souhaite le maintien du texte de Ia commission 
des finances et des budgets (10 decembre 1969) - (p. 
103) 
- ajoute une precision complementaire sur un point 
de son intervention precedente (10 decembre 1969) -
(p. 108) 
BAAS, Jaui 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par· 
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (9 mars 1970) -
(p. 2) 
DOCUMENTATION 
ll.apport (doc. !1!) et proposition de resolution au nom 
·de Ia commission des relations economiques ext6rieures 
sur les relations commerciales entre les Six et le Japon 
(2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Amelldements no• 8 a 10 a Ia proposition de resolution 
contenue dans Ie rapport de M. Lucker (doc. 215) 
(4 fevrier 1970) - (pp. 218, 219, 222) 
Rapport (doc. 247) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
CollSeil (doc. 203/69) concernant un reglement relatif 
a l'agriculture luxembourgeoise (9 mars 1970) -
(p. 3) 
D:E:BATS 
Ordre du jour : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 14) 
ll.eglement concernant Ia fixation des prix de certains 
preduits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxi~me rapport interimaire (doc. 227/68) et propo-
sition de resolution de la commission de l' agriculture 
et amendements : 
- rend hommage aux efforts deployes par M. Liicker 
pour etablir son rapport ; ne peut toutefois en approu-
ver les conclusions ; qualifie les propositions de I' execu-
tif d'insuffisantes et d'inefficaces ; demontre, a !'aide 
de tableaux et de statistiques, le bien-fonde de ses argu-
ments ; pr«lsente diverses suggestions tendant a regu-
lariser le marche et a resorber les excedents de beurre ; 
invite M. Mansholt a donner son avis sur le probleme 
de nnstitution d'une taxe sur la margarine (12 mara 
1969) - (pp. 82-84, 84, 84-85) 
- precise sa position a l'egard de l'amendement n° 55 
(13 mars 1969) - (p. 125) 
- intervient sur un point de procedure (13 mara 
1969) - (p. 128) ' 
- intervient (13 mars 1969) (p. 141) 
- presente une motion de procedure (13 mars 1969) -
(p. 142) 
- intervient (13 mars 1969) - (p. 143) 
- se prononce contre l'amendement n° 15 (13 mara 
1969) - (pp. 143-144) 
- intervient pour une explication de vote (13 mara 
1969) - (p. 150) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de rt§solution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- prend position en faveur du rapport de M11" Lulling 
et repond aux divers arguments presentes au cours du 
debat ; se declare un partisan convaincu d'un marche 
libre ; affirme que I' essen tiel du rapport consiste a eta-
blir un lien entre la production et la consommation et 
qu'il fait pleinement droit aux interets des producteurs 
de tabac italiens et fran~ais (3 juillet 1969) - (pp. 204-
206, 206) 
- intervient (3 juillet 1969) - (p. 210) 
- s' associe aux observations de M. Apel et exprime 
son mecontentement a la suite de !'incident survenu en 
seance (3 juillet 1969) - (p. 215) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- insiste pour que les amendements soient soumis 
au Parlement par ecrit (3 juillet 1969) - (pp. 222-223) 
- est d'avis que les aniendements n°1 50 et 51 de 
M. Spenale vont a I' encontre des intentions qui se sont 
manifestees au sein de la commission de !'agriculture; 
invite M. Spenale a les retirer (3 juillet 1969) - (p. 237) 
Reglemeots concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- se prononce en faveur de la discussion immediate 
du rapport de. M. Liicker ; comprend les objections de 
certains collegues nouveaux venus au Parlement et ne 
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faisant pas partie de Ia commiSsiOn de I' agriculture et 
souhaite que les reponses les plus completes possible leur 
soient donnees au cours du debat (3 juillet 1969) -
(p. 250) 
- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, les grandes !ignes du rapport de M. Liicker ; est 
d' avis que les problemes agricoles doivent ~tre etudi«~s 
en fonction des possibilites reelles de la Communaute 
et en tenant compte de I' evolution a long terme de 
celle-ci ; annonce le depot, par M. Dulin et avec !'accord 
du groupe des liberaux et apparentes, de plusieurs amen-
dements (3 juillet 1969) - (pp. 255-256) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- declare qu'il est favorable aux propositions modi-
fiees de Ia Commission executive mais oppose aux pro-
positions de Ia Commission de I' agriculture (27 novembre 
1969) - (p. 173) 
Accord d'association CEE - Tanzanie, Ouganda et Ke-
nya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente I' avis de Ia commission des relations eco-
nomiques exterieures (9 decembre 1969) - (pp. 34-35) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, au rapporteur, M. Cointat ; souscrit au prin-
cipe de la responsabilite en ce qui concerne les conse-
quences financieres de la politique agricole commune ; 
se reserve le droit d'intervenir a nouveau lors de la 
discussion des divers amendements (10 decembre 1969) -
(pp. 132-133) 
- intervient dans Ia discussion de I' amendement n• 1 ; 
est d' avis que celui-ci n' est pas a sa place dans le de bat 
et qu'il anticipe sur les problemes traites dans le rap-
port de M. Liicker dont I' examen est prevu pour la ses-
sion de fevrier 1970 (10 decembre 1969) - (pp. 144-145) 
- precise que ses observations anterieures etaient 
formulees au nom du groupe des liberaux et apparen-
tes ; s'abstiendra dans le vote de l'amendement n• 1 
(10 decembre 1969) - (p. 146) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
- evoque divers aspects de la fabrication des pates 
alimentaires selon I' optique de la politique agricole et 
en fonction de la sante publique; s'oppose a toute con-
trainte des consommateurs de la Communaute (2 fe-
vrier 1970) - (pp. 23-24) 
Decision concernant Ia protection contre Ie vil'WI 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- pose une question de procedure au bureau ; e\it 
souhaite que la commission des finances et des budgets 
fut consultee pour avis sur les propositions de la Com-
mission, celles-ci ayant des consequences financieres en 
matiere de budget (2 fevrier 1970) - (p. 31) 
Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 
- presente son rapport (2 fevtier 1970) - (pp. 32-33) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- deplore I' absence de conception d' ensemble pour 
Ia restructuration de I' agriculture ; insiste pour que la 
Commission prenne ses responsabilites dans ce domaine 
et pour qu'elle assume les consequences politiques de sa 
politique ; formule quelques observations sur les pro-
blemes des cereales, du sucre et du lait (4 fevrier 1970)-
(pp. 200-202) 
- i~tervient (4 fevrier 1970) - (p. 207) 
- demande une explication a M. Vetrone sur le 
sens de l'amendement n• 2 (4 fevrier 1970) - (p. 214) 
- presente l'amendement n• 8 (4 fevrier 1970) 
(p. 218) 
- presente l'amendement n• 9 (4 fevrier 1970) 
(p. 221) 
- presente l'amendement n• 10 (4 fevrier 1970) 
(p. 222) 
- s' eleve contre les arguments presentes par le rap-
porteur au sujet du paragraphe 23 de la proposition de 
resolution ; souligne !'inconsequence de ce paragraphe 
auquel il ne peut se rallier et annonce son intention de 
voter contre !'ensemble de la proposition de resolution 
(4 {evrier 1970) - (p. 224) 
- intervient (4 fevrier 1970) - (p. 226) 
Reglement relatif a l'agriculture luxembourgeoise: 
Rapport (doc. 247) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (9 mars 1970) - (pp. 9-10) 
BADING, Harri 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(3 novembre 1969) - (p. 36) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposi-
tion de resolution de la commission de l' agriculture et 
amendements : 
- intervient dans la discussion de l'amendement n• 6 
(13 mars 1969) - (p. 131) 
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Question orale n• 2/69 avec debat : prodaits ·laitiers 
et matieres grasses : 
- met les agriculteurs en garde contre les espoirs 
exageres qu' ils seraient tentes de placer au sujet de 
l'ecoulement de leurs stocks de beurre en Grande-Bre-
tagne en cas d' adhesion de ce pays a Ia CEE (8 mai 
1969) - (p. 163) 
Directive relative aax pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- approuve, au nom du groupe socialiste, le rapport 
presente par la commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique; partage !'avis du rapporteur selon 
lequel la liberte des consommateurs doit 1\tre respectee 
a condition que la sante humaine n'en souffre pas (8 
mai 1969) - (p. 171) 
Accords d'association CEE - Tunilie et CEE - Maroc 
- Reglements concernant les importations d'agrumes 
originaires de Tarquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 
- approuve, au nom du groupe socialiste, les grandes 
!ignes des traites d' association et les reglements dont 
ils sont assortis ainsi que les reglements concernant les 
prix de reference applicables a l'Espagne, a Israel et a 
la Turquie; deplore qu'un accord n'ait pu encore litre 
realise avec Isriiel et invite le Conseil et Ia Commission 
a faire diligence dans ce domaine ; evoque les preoccu-
pations des producteurs d'oranges italiens et s'inquiete 
des inegalites du regime preferentiel ; souhaite que les 
commissions competentes du Parlement suivent attenti-
vement 1' evolution de ces problemes et fassent a nou-
veau rapport sur la· question (3 fuin 1969) - (pp. 35-36) 
Reglements concernant le secteur des fruits et legu-
mes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- formule quelques remarques generales au nom du 
groupe socialiste ; enumere les conditions auxquelles de-
vrait repondre une organisation des marches; est d'avis 
que les propositions de reglements ne satisfont pas a ces 
exigences et declare qu'il ne pourra, etant donne ces 
reserves, approuver le rapport et la proposition de re-
solution (28 novembre 1969) - · (pp. 205-206) 
BALLARDINI, Renato 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969} - (p. 94) 
Membre de Ia coinmission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
BARRE, Raymond, vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 
D:E:BATS 
Question orale n• 1/69 avec debat : situation monetaire 
et marche des capitaax : 
- repond, au nom de la Commission, · a la question 
orale de la commiSSion economique ; . donne quelques 
precisions sur la situation economique et monetaire, tant 
a l'exterieur qu'a l'interieur de la Communaute ainsi que 
sur !'evolution du marche de l'eurodollar et sur le_ pro-
bleme de !'activation des droits de tirages speciaux 
(6 mai 1969) - (pp. 30-35) 
Discussion commune de ·Ia question orale n° 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et Ie 
memorandum sur les politiques economiques et mone-
taires: 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- repond, au nom de la Commission, aux qu~tions 
precises posees au cours du debat ; donne quelques pre-
cisions concernant la politique conjoncturelle et les adap-
tations qui s'imposent a la suite de !'evolution de Ia 
situation depuis le mois de janvier ainsi q_ue sur les 
repercussions de changements eventuels de parite sur 
les plans agricole et social et sur 1' ensemble du me-
morandum de Ia Commission (6 mal 1969)- (pp. 63-67) 
Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes : 
- donne quelques precisions concernant la position 
prise par la Commission devant le Conseil sur les pro-
blemes monetaires et sur les conclusions degagees · par 
le Conseil et auxquelles Ia delegation de Ia republique 
federa\e d'Allemagne s'est ralliee (8 octobre 1969) -
(pp. 89-90) 
Question orale n• 10/69 avec debat : prohlemes de Ia 
politique monetaire : 
- formule une observation concernant Ia redaction 
de la question orale ; fait observer que Ia Commission 
a prouve qu'elle pouvait faire un usage maximal de 
son droit d'initiative et qu' elle avait ainsi obtenu du 
Conseil une attitude nouvelle et constructive en matiere 
de politique monetaire ; est d'avis qu'il etait preferable 
que Ia Commission ne prit pas publiquement position 
lors des evenements monetaires recents ; declare que Ia 
Commission n'entend exercer son droit d'initiative qu'a 
bon escient et en fonction des possibilites que lui laisse 
le traite (9 octobre 1969) - (p. 188) 
:E:tablissement d'un marche earopeen des capitaax : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- constate, avec satisfaction, que les conclusions du 
rapport de M. Dichgans se rapprochent etroitement des 
conceptions de la Commission en ce qui concerne Ia 
creation progressive d'un marche european des capitaux ; 
est d'avis que le rapport de M. Dichgans contient des 
analyses ponderees et des propositions constructives (9 
octobre 1969) - (pp. 205-206) 
Reglement relatif aax consequences dans le sectear 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- estime que les remarques de M. Westerterp sont 
entierement justifiees ; reconnatt que les reglements re-
latifs a !'unite de compte ne sont ni suffisants, ni cor-
rectement adaptes ; s' engage a tenir le Parlement infor-
me des travaux entrepris. par Ia Commission en vue 
de Ia revision de ces reglements (27 novembre 1969) -
(p. 170) 
Situation economique de Ia d'ommunaute : 
- fait un expose, au nom de la Commission, sur 
la situation economique de la Communaute (4 fevrier 
1970) - (pp. 126-132) 
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- remercie Mm• Elsner de ses declarations ; evoque 
le probleme de Ia collaboration entre Ia commission eco-
nomique du Parlement et Ia Commission ( 4 fevrier 
1970) - (p. 133) 
BAUMEL, Jacques 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 90) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 90) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 90) 
D:E:MISSION 
Membre du Parlement europeen (6 octobre 1969) -
(p. 5) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur I' expose de Ia Commission des Comma· 
nantes europeennes sur I' evolution de Ia situation so· 
ciale dans Ia Communaute en 1968 (doc. 211/68) 
(30 juin 1969) - (p. S) 
D:E:BATS 
Allocution du president d'ige : 
- intervient (11 marr 1969)- (p. 5) 
BEHRENDT, Walter, vice-president du Parlement 
e1Jropeen 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de )'association avec Ia Tur· 
quie (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement european (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
:E:LECTION 
Vice-president du Parlement europeen (2 fevrier 1970) 
- (p. 28) 
D:E:MISSION 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Rapport complementaire (doc. 58) et proposition de re-
solution au nom de Ia commission des affaires sociales 
et de Ia sante publique sur le rapport interimaire de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil sur les correlations entre Ia politique sociale 
et les autres politiques de Ia Communaute (30 juin 
1969) - (p. S) 
Amendement n• 4 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Scarascia Mugnozza (doc. 131) (3 novembre 
1969) - (p. 35) 
Rapport (doc. 149) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au ConseU (doc. 104/ 
69) concernant : 
- un reglement relatif a des normes sanitaires con· 
cernant les viandes fraiches transportee& a travers 
le territoire d'un :E:tat membre vers un autre £tat 
membre 
- un reglement relatif a des normes de police sani· 
taire conceqtant les animaux des especes bovine 
et porcine transportes a travers le territoire d'un 
:E:tat membre vers un autre £tat membre (24 no-
vembre 1969) - (p. 3) 
D:E:BATS 
- preside au cours des seances des 5 fevrier et 
9 mars 1970 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les correla· 
tions entre Ia politique sociale et les autres politiques 
de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 218/68) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- demande le renvoi en commission de son rapport 
(5 mai 1969) - (p. 18) 
Rapport (doc. 218/68) et rapport complement(lire (doc. 
58) et propositions de resolutions de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique : 
- presente les deux rapports (1•• fuillet 1969) - (pp. 
71-73) 
- formule, en qualite de rapporteur, quelques bre-
ves remarques en reponse aux diverses interventions ; 
emet le vreu que soient mises au point une conception 
et une strategie globale pour Ia Communaute dans le 
domaine social (ler fuillet 1969) - (pp. 86-87) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda· 
mentaux de Ia politique europeenne et communau· 
taire: 
Rapport (doc, 181) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- presente l'amendement n• 4 (8 novembre 1969) -
(p. 35) 
Reglement concernant les jus de fruits- et prodnits si· 
milaires: 
Rapport (doc 188) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- s'oppose a Ia, demande de renvoi en commission 
presentee par M. Vredeling ; souhaite qu'il soit procede 
au vote sur les propositions d'amendement et sur !'en-
semble du texte (27 novembre 1969) - (p. 197) 
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Reglements concernant le transport en transit de vian-
des fraiches et des animaux des especes bovine et por-
cine: 
Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (27 novembre 1969) - (p. 
197) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 
- attire !'attention sur le fait que le debat consacre 
a Ia reforme. du Fonds social europeen s' est deroule en 
1' absence de tous les membres cornrnunistes italiens (9 
decembre 1969)- (p. 60) 
BERGMANN, Karl 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur le sixieme rapport de l'Organe perma-
nent pour Ia securite dans les mines de houille (24 no-
vembre 1969) - (p. 3) 
D£BATS 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207168) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (5 mai 1969) - (pp. 7-9) 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (27 novembre 1969) - (pp. 
174-176) 
BERKHOUWER, Comelis, vice-president du Parle-
ment europeen - president du groupe des liberaux 
et apparentes 
£LECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economiqoe (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion des affaires sociales et de 
Ia sante poblique (12 mars 1969) - (p. 93) 
M;'mbre du Parlement europeen a Ia Conference par· 
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur les regles de COD• 
currence et Ia position des entreprises europeennes 
dans le Marche common et dans I' economie mondiale 
(2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Rapport complementaire (doc. 242) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission economiqoe sur 
les regles de concurrence et Ia position des entreprises 
europeennes dans le Marche common et dans I' eco-
nomie mondiale (9 mars 1970) - (p. 3) 
D£BATS 
- preside au cours des seances des 6 et 7 mai et du 
1•• juillet 1969 
Question orale n° 4/69 avec debat : ressources propres 
des Commonautes - poovoirs du Parlement : 
- prend acte, avec satisfaction, au nom du groupe 
des liberaux et apparentes, de Ia reponse fournie par 
M. Rey selon laquelle Ia Commission ne prevoit pas de 
prolongation de Ia periode transitoire et qu' elle envisage 
de presenter prochainement de nouvelles propositions ; 
evoque les difficultes qui se posent en matiere de droits 
de douane du fait de Ia souverainete financiere des six 
gouvernements de Ia Communaute et les obstacles que 
rencontre Ia mise en reuvre de !'article 201 du traite 
(2 juillet 1969) - (pp. 120-121) 
Directive concernant les agents emolsifiants stabili-
sants, epaississants et gelifiants: 
Rapport (doc. 103) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 
- souligne Ia technicite des problemes faisant 1' objet 
du rapport de M. Girardin ; constate que Ia liste des 
substances dont 1' emploi est autorise comme epaissis-
sants ou gelifiants est incomplete et prie 1' executif d' ajou-
ter a cette liste les sels d'acide gras (10 octobre 1969) -
(p. 210) 
Ressources propres des Communaotes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires do Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (10 decembre 1969) - (pp. 102, 107) 
£change de voes entre le Parlement, le Conseil et 
Ia Commission sur Ia situation actuelle et I' avenir des 
Commonaotes europeennes apres ·Ia Conference de La 
Haye: 
- se felicite, au nom du groupe des liberaux et ap-
parentes, de Ia primeur dont beneficie le Parlement pour 
analyser les resultats de Ia conference au sornrnet de La 
Haye ; declare que son groupe entend adopter un point 
de vue aussi positi£ que possible a I' egard de 1' evolution 
de Ia situation ; prend position sur certaines declara-
tions de M. Rey relatives aux problemes de !'election 
du Parlement au suffrage universe! direct, des ressour-
ces propres de Ia Communaute et de l'elargissement de 
celle-ci ; met I' accent sur divers progres realises a La 
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Haye et fonnule quelques remarques sur les questions 
des universites et de Ia jeunesse (11 decembre 1969) -
(pp. 179-183) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138/69 et 209/69) 
et proposition de resolution de Ia commission des affai-
res sociales et de Ia sante publique : 
- donne, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, quelques indications sur le procede de conser-
vation des jus de fruits ; declare que son groupe poli-
tique se. rallie au texte propose par Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique (2 jevrier 1970) 
- (pp. 10, 10-11) 
- intervient (2 jevrier 1970) - (p. 12) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207/69) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- intervient pour un rappel au reglement (2 fevrier 
1970) - (p. 14, 14) 
- exprime !'opinion du groupe des liberaux et appa-
rentes sur Ie probleme de Ia denomination des pates 
alimentaires ; s' oppose a toute contrainte exercee sur le 
consommateur en ce domaine ; deplore que le Parlement 
et ses commissions competentes aient a consacrer des 
debats approfondis a ces problemes mineurs (2 fevrier 
1970)- (pp. 17-18) 
- s'oppose a l'amendement n° 2 (2 tevrier 1970) -
(pp. 26-27) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (3 jevrier 1970) - (p. 75, 75) 
- prend position, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, sur !'excellent discours de M. Harmel, presi-
dent en exercice du Conseil ; est d' avis que Ia possibi-
lite de conflits entre le Conseil et le Parlement est in-
concevable; pose-a H. Harmel diverses questions sur les 
suites donnees a Ia decision du Conseil du 22 decem-
bre 1969, sur le caractere forme! de Ia reserve emise a 
ce moment, sur !'elaboration d'une convention deter-
minant les modalites d' application des articles 201 et 
203 a soumettre a I' approbation des Parlements natio-
naux (3 fevrier 1970) - (pp. 77, 77-79) 
- deplore I' attitude de certains membres du groupe 
de l'UDE qui semble remettre en cause le vote unani-
me souhaite par les membres du Parlement ; ne peut 
approuver l'amendement n• 5 de M. Cointat (3 fevrier 
1970) - (p. 96) 
- approuve Ia proposition de suspension de seance 
de M. Vals (3 fevrier 1970) - (p. 100) 
- se rallie a Ia proposition de M. Posthumus (3 fe-
vrier 1970) - (p. 101) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- presente son rapport (5 tevrier 1970) - (pp. 247-
251, 251) 
- s'associe, en qualite de rapporteur, a Ia suggestion 
de Mm• Elsner tendant a renvoyer les 18 amendements 
a Ia commission economique pour examen (5 fevrier 
1970) - (p. 273) 
BERMANI, Alessandro 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
-- (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 221) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 119/69) relative a une directive concernant le 
rapprochement des legislations des :£tats membres 
relatives aux compteurs de liquides autres que I'eau 
(2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Rapport (doc. 222) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 120/69) relative a une directive concernant le rap-
prochement des legislations des :£tatS membres rela-
tives aux instruments de pesage a fonctionnement non 
automatique (2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Rapport (doc. 246) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ics propositions de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 142/69) relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et Ia libre prestation des 
services pour les activites non salariees rele-
vant du commerce de gros du charbon et Ies 
activites d'intermediaires du commerce et de 
I'industrie dans Ie meme domaine 
II - une directive relative aux modalites des mesures 
transitoires dans Ie domaine des activites non 
salariees relevant du commerce de gros du 
charbon et des activites d'intermediaires du 
commerce et de I'industrie dans le meme do-
maine (9 mars 1970) - (p. 3) 
D:£BATS 
:£Iection des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe) direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de 
la commission iuridique et amendement : 
- approuve les conclusions du rapport et Ia propo-
sition de resolution ; souligne Ia carence du Conseil qui, 
depuis neuf ans, n'a pas donne suite au projet qui lui 
avait ete soumis ; se felicite de ce que le probleme de 
I' election du Parlement au suffrage universe! direct 
figure a nouveau au premier plan des preoccupations 
du Parlement et souhaite que les initiatives prises dans 
ce domaine par les parlementaires dans divers pays 
membres servent de stimulant a Ia revision des traites 
et pennettent de prendre les mesures requises (12 mars 
1969) - (pp. 50-52) 
Accords d'association OEE - Tunisie et CEE - Maroc 
- Reglements concernant Ies importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
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Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- formule, a titre personnel, plusieurs remarques sur 
les graves difficultes qui se posent dans certains secteurs 
agricoles ; souhaite que soient prises sans retard les de-
cisions de revision qu'exige Ia crise economique et so-
ciale qui sevit dans les regions mediterraneennes de Ia 
Communaute ; estime que les accords proposes et les 
problemes lies a Ia revision de Ia politique agricole com-
mune doivent etre discutes ensemble afin que soient 
appliques, de fa~on equitable et equilibree, les princi-
pes de Ia preference communautaire et du relevement 
du revenu individuel ; annonce le depllt d'un amende-
ment relatif a ces problemes (3 fuin 1969) - (pp. 41-43) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- est d'avis que les declarations du rapporteur, M. 
Spenale, selon lesquelles le reglement financier n° 25 
de 1962 a ete arrete par le Conseil sans consultation 
prealable du Parlement donnent une idee peu rassu-
rante des bases constitutionnelles de I' ensemble de Ia 
construction institutionnelle des ressources propres ; ~ou­
ligne les repercussions nefastes de ce reglement pour 
I' economie italienne et redoute que les anomalies qui 
entachent cet engagement n'aient des consequences lors 
des debats approfondis que le Parlement italien consa-
crera a cette question (3 f~rier 1970) - (p. 82) 
Directive concernant les compteurs de liquides autres 
que l'eau: 
Rapport (doc. 221) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 
- presente son rapport (6 fevrier 1970) - (pp. 286-
288) 
Directive concernant les instruments de pesage non 
automatiques : 
Rapport (doc.- 222) et proposition de resolution de la 
commission furidique : 
- presente son rapport (6 f~rier 1970) - (pp. 289-
290) 
BERSANI, Giorgio 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 
94) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par· 
lementaire de l'association {12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur 
- I' accord creant one association entre Ia CEE et Ia 
Republique tunisienne (doc. 13/69) 
- ('accord creant one association entre Ia CEE et le 
Royaume do Maroc (doc. 14/69) 
- les projets de reglements y relatifs (doc. 19/69, doc. 
20/69 et doc. 19/20/21/69 - Ann.) (3 juin 1969) -
(p. 3) 
Amendement oral a Ia proposition de resolution con· 
tenue dans son rapport (doc. 48) (4 juin 1969)- (p. 60) 
Amendements n°' 1, 2 et 3 (avec MM. Santero, Scaras-
cia Mugnozza, Giraudo, Pintos, Zaccari, Noe, Boano, 
Girardin, Scardaccione, Galli) a Ia proposition de re-
solution contenue dans le rapport de M. Artzinger 
(doc. 113) (9 octobre 1969) - (pp. 170, 171, 174) 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur )'accord d'association entre Ia Com-
munaute economique europeenne et Ia republique unie 
de Tanzanie, Ia republique de I'Ouganda et Ia republi-
que do Kenya (doc. 133/69) (9 decembre 1969) - (p. 3) 
Amendement no I (avec MM. Santero et 'Pintos) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Boersma (doc. 155) (12 decembre 1969) - (p. 223) 
D:E:BATS 
£lection des membres do Parlement europeen au suf. 
frage universe) direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendement : 
- approuve Ia procedure proposee par le rapporteur 
et insiste pour que le Parlement prenne une initiative 
politique en ce qui conceme sa representativite et Ia 
plenitude de ses droits ; prend position sur diverses 
suggestions presentees par MM. Bermani et Westerterp 
(12 mars 1969) - (pp. 54-55) 
Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207168) et proposition de resolution de la 
commission des affaires socialea et de la sanM publique : 
- remercie M. Bergmann de son excellent rapport et 
de l'activite qu'il deploie depuis quelques annees dans 
le domaine de Ia securite dans les mines de houille ; 
rend hommage egalement aux efforts considerables ac-
complis et aux resultats obtenus par l'Organe permanent 
sous Ia presidence de M. Levi Sandri ; souhaite que 
soit acceleree Ia recherche de solutions aux problemes 
sociaux et moraux' que pose Ia protection de Ia sante 
des travailleurs et se prononce en faveur d'une augmen-
tation des moyens financiers consacres a ces etudes ain-
si que des effectifs et des specialistes susceptibles de 
mener celles-d a bien (5 mai 1969) - (pp. 14-15) 
Question orale n° 3/69 avec debat : etat des negocla-
tions sm le renouvellement de Ia · convention de 
Yaounde: 
- s'associe, au nom du groupe democrate-chretien, 
aux declarations de M. Rochereau et rend hommage au 
rille joue par M. Thorn alors qu'il remplissait les 
fonctions de president de Ia commission des relations 
avec les pays africains et malgache et de president du 
Conseil pendant les dernieres negociations ; prend posi-
tion sur les problemes complexes et difficiles que posent 
Ia fixation du montant du FED, les mesures tarifaires, 
les produits homologues et concurrents, Ia peche et les 
mesures transitoires ; met I' accent sur les implications 
morales de !'association et souhaite que Ia convention 
soit ratifiee avant I' ete (3 fuin 1969) - (pp. 14-15) 
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Accords d' association CEE • Tunisie et CEE • Maroc 
- Reglement concernant les impOrtations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'lsrael et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de ;esolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- presente son rapport (3 juin 1969) - (pp. 25-29) 
- repond, en tant que rapporteur, aux observations 
emises au cours du debat concernant la legitimite du 
fondement juridique des accords, Ia procedure de consul-
tation du Parlement et Ia connexion a prevoir entre une 
serie de mesures structurelles et reglementaires et I' en-
tree en vigueur des accords ; partage Ia perplexite de 
bon nombre d' orateurs a propos de la situation 'parti-
culiere de l'Espagne (3 juin 1969) - (pp. 54-55) · 
- approuve l'amendement n• 1/48 (4 juln 1969) -
(pp. 59-60) 
- propose un amendement oral tendant a modifier 
le texte du paragraphe 1 de la proposition de reso-
lution incluse dans son rapport (4 fuin 1969) - (p. 60) 
- approuve l'amendement n• 2/48 (4 fuin 1969) 
(p. 61) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- eXPrime quelques considerations sur le probleme 
de !'attribution a la Communaute de ressources pro-
pres; souligne !'aspect politique du probleme et 
emet le vreu que celui-ci recevra !'attention qu'il merite 
lors des negociations au sommet a La Haye ; prend po-
sition sur les diverses procedures proposees en vue de 
Ia realisation de progres en ce domaine (7 octobre 1969) 
- (pp. 55-57) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolu-
tion de la commission de l' agriculture et amendements : 
- se prononce contre I' amendement n• 5 (9 octobre 
1969) - (p. 144) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires : 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- estime l'instauration de Ia TV A indispensable a 
Ia mise en reuvre complete du Marche commun et a 
I' abolition des frontieres fiscales ; presente quelques 
considerations sur Ia forme et Ia portee des mesures 
compensatoires proposees par la Commission dans sa 
directive ; donne quelques precisions sur Ia situation 
particuliere de l'Italie en ce qui concerne Ia TV A ; 
presente les amendements qu'il a deposes et qui tendent 
a apporter des adaptations equitables a la directive ; 
marque son accord sur les questions de fond et approuve 
!'initiative de la Commission (9 octobre 1969) - (pp. 151-
155) 
- precise que les amendements presentes tendent a 
suggerer une application plus souple de Ia directive dans 
la perspective meme des objectifs qu'elle definit; re-
pond aux observations emises par M. Rey concernant 
!'action entreprise par le gouvemement italien en vue 
de !'institution de la TVA (9 octobre 1969) - (pp. 168-
170) 
- intervient (9 octobre 1969) - (p. 170) 
- presente l'amendement n• 8 (9 octobre 1969) -
(p. 174) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda· 
mentaux de Ia politique europeenne et communautaire : 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- approuve l'amendement n• 1 rev. au nom du grou-
pe democrate-chretien (3 nOtJembre 1969) - (p. 82) 
Accord d'association CEE • Tanzanie, Ouganda et 
Kenya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente son rapport (9 decembre 1969)- (pp. 80-84) 
- donne une precision, en qualite de rapporteur, sur 
le texte du paragraphe 2 de la proposition de resolution 
(9 decembre 1969) - (p. 42) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- donne acte a M. Levi Sandri de ses efforts en vue 
de trouver une solution au probleme fondamental de la 
reforme du Fonds social europeen ; approuve le rapport 
remarquable de M11" Lulling qui tend a faire du Fonds 
social la pierre angulaire des politiques sociale et eco-
nomique de Ia Communaute ; se prononce en faveur 
de la mise en reuvre d'une veritable politique du tra-
vail et souligne la necessite, pour le Parlement, d' etre en 
mesure d' exercer un contrOle effectif sur les grandes 
orientations du Fonds et sur les options de fond les 
plus importantes ; se prononce en faveur d'une partici-
pation adequate des partenaires sociaux par le biais 
du Conseil europeen de l'emploi (9 decembre 1969) -
(pp. 56-57) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- attire I' attention du Parlement sur le caractere 
negatif , des critiques et des objections emises par M. 
Leonardi ; prend acte du fait que les propositions sou-
mises a l'examen du Parlement marquent le degel d'une 
situation inchangee et ouvrent des perspectives nou-
velles ; prend position sur les procedures proposees pour 
les deux periodes et sur le probleme des clefs de re-
partition des charges ; confirme son avis favorable a 
l'egard des propositions presentees (10 decembre 1969) -
(pp. 88-90) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- emet quelques considerations sur divers aspects des 
propositions de Ia Commission et en particulier sur les 
modalites d' application de celles-ci ; se rallie a I' amen-
dement n• 1 de M. Dewulf ainsi qu'aux propositions de 
la Commission et a la proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Cointat (10 decembre 1969) 
- (pp. 184-185) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- invite M. Cointat a reconsiderer l'amendement n• 5 
avec les membres de son groupe ; souhaiterait que le 
Parlement adoptat une position unanime sur Ia proposi-
tion de resolution (8 fevrier 1970) - (pp. 98-94) 
- rappelle que la commission' politique etait egale-
ment saisie des problemes des ressources propres des 
Communautes et estime que Ia possibilite devrait ega-
lament lui etre offerte de se reunir (3 fevrier 1970) -
(p. 100) 
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BERTHOIN, Jean 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commiSSion de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission politique (8 octobre 1969) -
(p. 88) 
DEBATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'asso-
ciation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Grece et amende-
dements: 
- {monee certains principes consideres par le groupe 
des liberaux et apparentes comme le fondement de toute 
democratie veritable ; se fcHicite de ce que le rapporteur 
ait justement souligne le fait que le fonctionnement regu-
lier des organismes institutionnels prevus par l'accord 
d' association est impossible sous le regime actuel en 
Grece ; approuve sans reserve la position arrMee depuis 
deux ans a la demande du Parlement a l'egard de ce 
regime et se rallie au texte de la proposition de resolution 
qu'il considere comme un appel solennel et explicite 
adresse au gouvemement grec (7 mai 1969) - (p. 117) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- insiste avec vigueur en faveur de l' adoption de la 
proposition de modification de M. Miiller (4 juillet 1969) 
- (p. 284) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des pro-
blemes atomiques : 
- souligne, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, la qualite des trois rapports soumis a l' examen 
du Parlement ; presente quelques remarques de portee 
generale sur l'interet primordial d'une interpenetration 
des cultures, des habitudes et des traditions des Six 
ainsi que sur les problemes de droit et de responsabi-
lite qui se posent en matiere d' equivalence des titres et 
des diplomes (7 octobre 1969) - (pp. 72-74) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communautaire : 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- precise la position du groupe des liberaux et appa-
rentes sur l' ensemble des problemes non resolus et aux-
quels les plus hautes autorites des Six doivent accorder 
toute leur attention ; est d'avis que la conference de 
La Haye a contribue a redresser la situation et a inciter 
les gouvernements solidaires a imposer les disciplines 
communautaires et les sacrifices compenses indispensables 
au mieux-etre de tous ; forme le vreu que soit affirmee 
a La Haye une volonte clairement exprimee en faveur 
de l'union politique de !'Europe; declare que son groupe 
emettra un vote favorable sur la proposition de reso-
lution (3 novembre 1969) - (pp. 12-13) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- intervient (11 decembre 1969) - (p. 184) 
BERTOLI, Giovanni 
NOMINATION 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport intl!rimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- intervient sur un point de procedure (13 mars 1969) 
- (pp. 127, 128) 
Discussion commune de Ia question orale n• ,1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mone-
taires: 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de la commission econo-
mique et amendement : 
- formule, au nom des membres non inscrits, quelques 
remarques sur le rapport de M. Riedel et sur la reponse 
donnee par M. Barre a la question orale ; prend position 
sur divers paragraphes de la proposition de resolution 
et sur les declarations des divers orateurs qui l' ont precede 
dans le debat (6 mai 1969) - (pp. 59-61) 
- declare que le groupe communiste s'abstiendra dans 
le vote sur l' ensemble de la proposition de resolution 
(6 mai 1969) - (p. 67, 67) 
- repond a la remarque de M. Westerterp (6 mai 
1969) - (p. 67) 
Question orale n• 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- expose quelques considerations qui lui sont inspirees 
par l' analyse de la question orale et des divers para-
graphes de la proposition de resolution (2 juillet 1969) -
(pp. 123-125) 
BIAGGI, Francantonio 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
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Membre de Ia commission des transports (13 mars 1969) 
- (p. 118) 
D:E:BATS 
Restmcturation d'Euratom et du Centre common de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de Ia recherche et des pro-
blemes atomiques et amendements : 
- exprime l'avis favorable du groupe des liberaux et ap-
parentes sur le rapport et Ia proposition de resolution de 
M. Oele ; souhaite, toutefois, que le rapporteur, dans un 
rapport ulterieur, approfondisse certains des aspects du 
probleme de Ia recherche nucleaire, dresse l'inventaire 
des etablissements qui, dans Ia Communaute, s'occupent 
de Ia recherche et donne plus d'indications sur les taches 
et les programmes assignes a ceux-ci par les autorites na-
tionales ; met r accent sur divers points du rapport o·· 
juillet 1969) - (pp. 50-51) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- formule une objection a propos de la demande de 
procedure d'urgence ; demande le renvoi de Ia discussion 
du rapport de M. Lucker jusqu'au moment ou le Parle-
ment aura pris connaissance des reglements qui en font 
!'objet (3 iuillet 1969) - (p. 249) 
- insiste pour que le rapport de M. Lucker ne soit pas 
discute par le Parlement sans preparation valable (3 
juillet 1969) - (p. 249) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse eilropeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de Ia commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- souscrit entierement aux conclusions de Ia propo-
sition de resolution contenue dans le rapport de M. 
Hougardy consacre au probleme de Ia reconnaissance 
des diplomes ; donne quelques precisions sur ce pro-
bleme en ce qui concerne le titre d'ingenieur (7 octobre 
1969) - (pp. 78-79) 
Reglement concernant l'introduction d'un appareU me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de r~§solution de la 
commission des transports et amendements : 
- invite le Parlement a repousser les amendements 
deposes ; est d'avis que ceux-ci tendent a modifier radi-
calement le sens et Ia portee du reglement ; fait etat 
du probleme de Ia tolerance et deplore que celui-ci 
n' ait pas ete suffisamment approfondi au sein de la 
commission des transports ; declare qu'il votera Ia pro-
position de resolution (8 octobre 1969) - (p. 118) 
Questions orales n•• 12/69 et 14/69 avec debat: poor-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- commente, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, les cinq points de Ia question n• 12 ; souligne 
l'inter~t du document redige par les chercheurs scienti-
fiques d'Euratom dans lequel sont denoncees les causes 
de la presente cri~e et invite la Commission a indiquer 
queUe suite elle compte donner a ce document ; souhaite 
que Ia prochaine conference de La Haye se preoccupera 
des problemes d'Euratom et s' efforcera de de gager 
une solution (26 novembre 1969) - (pp. 123-125) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207/69) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- corrobore, en son nom et au nom de M. Cantalupo, 
les propos de MM. Zaccari et Vetrone et s'associe a 
l'amendement qu'ils ont presente (2 fevrier 1970) - (p. 
21) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets : 
- emettra, ainsi que nombre des membres du groupe 
des liberaux et apparentes, un vote favorable en ce qui 
concerne Ia proposition de resolution de M. Posthumus 
malgre les vives inquietudes que suscitent certains ele-
ments du rapport (3 fevrier 1970) - (p. 111) 
BLONDELLE, Rene 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 98) 
DOCUMENTATION 
Amendements n•• 12 a 16 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (pp. 119, 138, 141, 148) 
Amendements n•• 53 et 54 a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans le rapport de M"" Lulling (doc. 47) 
(3 juillet 1969) - (pp. 226, 229) 
D:E:BATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- intervient pour une question de procedure (13 mara 
1969) - (p. 126, 126) 
- presente les amendements n•• 14, 15 et 16 (13 mars 
1969) - (pp. 138, 142, 148) 
- intervient pour une explication de vote (13 mars 
1969) - (pp. 150-151) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente l'amendement n• 53 (3 juillet 1969) 
(p. 227) 
- retire l'amendement n• 54 (3 juillet 1969) - (p. 
230) 
- emet une critique concernant le deroulement desor-
donne du debat consacre au probleme du tabac (3 fuillet 
1969) - (pp. 242-243) 
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Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de r~!solution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- declare qu'il votera, en depit de nombreuses reserves, 
Ia proposition de resolution de Ia commission de I' agri-
culture; est d'avis que les propositions de Ia Commis-
sion ne tiennent aucun compte de Ia hausse des frais 
de production et qu' elles se fondent sur des bilans 
errones ; critique Ia politique suivie en matiere de prix ; 
deplore que M. Mansholt n' ait jamais voulu suivre les 
suggestions presentees par le Parlement ; insiste pour que 
I' agriculture soit consideree comme un secteur devant 
participer au developpement de l'economie de Ia Commu-
naute (4 fevrier 1970) - (pp. 197, 197-199, 199) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, le rapport de M. Dewulf et les propositions de 
Ia Commission relatives aux productions textiles ; met 
1' accent sur quelques arguments con tenus dans le rapport 
de M. Dewulf (5 fevrier 1970) - (pp. 232-234) 
BOANO, Giovanni 
NOMINATION 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
DEBATS 
Accords d"association CEE - Tunisie et CEE • Maroc 
- Reglements concernant les impoi.Utions d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution 'de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: . 
- aurait aime intervenir plus tOt dans le debat afin 
de preciser sa position sur le probleme des importations 
d' agrumes dans Ia Communaute ; remercie le president 
Thorn de Ia courtoisie qu'il a montree en assistant a 
tou te Ia discussion et le · prie de faire part, au Conseil, des 
preoccupations exprimees par Ia majorite des parlemen-
taires .italiens en ce qui conceme !'augmentation des 
excedents de production que ne manqueront pas de 
provoquer les accords (3 juin 1969) - (pp'. 51-52) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires : 
Rapport (doc. 113} et prop08ition de' resolution de la 
commission des finances et deS budgets et amendements : 
- s' associe aux arguments developpes par MM. Can-
talupo et Bersani ; adhere fondamentalement aux prin-
cipes· dont s'inspire Ia proposition de resolution ; sou-
ligne les difficultes insurmontables, tant sur le plan 
technique que pratique, que rencontre Ia mise en oouvre 
de Ia TVA dans le delai prevu (9 octobre 1969) -
(pp. 162-164) 
Decision concernant les relations· commerciales des 
£tats membres avec les pays tiers et Ia negociation des 
accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolutipn' de la 
commission des relations economiques exterieurea et amen-
dements: 
- attache a !'application d'une politique commerciale 
commune a 1' egard des pays de l'Est a commerce. d':£tat 
une importance et une signification fondamentales ; eva-
que divers aspects des problemes qui se posent en ce 
domaine (25 novembre 1969) - (pp. 48-50) 
Relations 'Commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et prop08ition de resolution de la 
commission des relations econOmiques exterieurea : 
- approuve Ia proposition de ~e~olution et expose 
quelques considerations d' ordre . general sur Ia portee 
et sur les developpements que les negociations. ~ntre Ia 
Communaute et le Japon peuvent comporter (2 fevrier 
1970) - (pp. 35-37) 
,. 
BODSON, Victor, membre de la Commission des 
C ommunautes europeennes 
DEBATS 
Premiere directive relative aux .taxes · sur les v6hicules 
utilitaires : 
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- donne quelques renseignements complementaires sur 
Ia proposition de directive de Ia Commission, se felicite 
de !'approbation des commissions competentes du Par-
lement et des orateurs qui sont intervenus dans le debat 
(7 mai 1969) - (pp. 74-75) 
Modification de l'ordre du jour: 
- intervient (8 mai 1969) .....,; (p. 138, 138) 
Directives relatives aux activites de Ia distribution et 
de l'utilj.sation des produits toxiques : 
Rapport (doc. 17) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- intervient au nom de M. von der Groeben et prend 
position sur les modifications suggerees par le rapporteur 
(8 mai 1969) - (p. 179) 
Directive relative au mesurage de Ia masse a l'hecto-
litre des cereales: 
Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- intervient au nom de M. Colonna di Paliano, retenu 
a Bruxelles ; repond brievement aux questions posees 
dans le rapport et se felicite de l'avis favorable elabore 
par Ia commission de !'agriculture (8 mai 1969) - (p. 
180) . 
Reglement eoncernant les produits transform& a base 
de fruits et legumes : 
Rapport (doc. 23) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- declare, au nom de M. Mansholt, que le rapport 
et Ia proposition de resolution n'appellent que peu de 
commentaires de Ia part de Ia Commission ; formule une 
remarque sur les paragraphes 2 et 3 de Ia proposition 
I 
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de resolution relatifs au probleme de I' unification des 
regimes commerciaux concernant les conserves de fruits 
et legumes ; declare que Ia Commission est favorable a 
!'adoption des deux amendements de M. Westerterp (9 
ntai 1969) -- {p. 183) 
Reglement concernant certaines marchandises resultant 
de Ia transformation de produits agricoles : 
Rapport (doc. 34) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
-- precise, au nom de M. Colonna di Paliano, I' objet 
du projet de reglement ; se rallie pleinement au para-
graphe 2 de Ia proposition de resolution relatif aux as-
pects financiers du probleme (9 mai 1969) -- {p. 185) 
Reglement concernant les conditions de concours du 
FEOGA: 
Rapport (doc. 39) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
-- repond aux reproches adresses par Ie rapporteur 
a Ia Commission concernant le retard apporte a l'exa-
men des demandes presentees en vue d'un concours fi-
nancier du FEOGA ; estime que Ie nouveau delai pourra 
etre respecte et donne I' assurance qu'une prolongation 
de Ia peri ode de transition n' est pas envisagee par Ia 
Commission ; evoque le probleme des ressources propres 
(9 mai 1969) -- (p. 187) 
Reglement concernant les produits transformes a base 
de cereales et de riz originaires des EAMA et des 
PTOM: 
Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et r.nal-
gache: 
-- remercie Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache de son avis favorable ; souligne 
!'extreme urgence de Ia decision proposee en vue d'evi-
ter toute discontinuite pendant Ia periode transitoire ; 
se felicite de ce que Ie Parlement ait accepte d' exa-
miner cette question in extremis (9 mai 1969) -- {p. 190) 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
-- rend hommage a Ia commission des finances et des 
budgets et a son rapporteur, M. Rossi, pour !'excellent 
rapport elabore en un delai relativement court ; declare 
que !'adoption par Ie Parlement de ce rapport donnera 
une arme precieuse a Ia Commission Iors de ses nego-
ciations avec le Conseil ; prend position sur les modi-
fications proposees par M. Rossi dans son rapport et re- . 
pond aux questions posees par divers parlementaires au 
cours du debat (30 juin 1969) -- (pp. 20-24) 
-- precise sa position sur l'amendement n• 6 de M11" 
Lulling (30 juin 1969) -- {p. 25) 
-- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 4 
de M. Spenale (30 juin 1969) -- {p. 28) 
Decision relative aux transports de marchandises par 
route entre les Etats membres : 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
-- donne quelques indications, au nom de Ia Com-
mission, sur Ia decision soumise au Parlement ; repond 
aux observations de MM. Posthumus, Bousquet, Richarts 
et Riedel relatives a I' avenir de Ia politique commune 
des transports et deplore, lui aussi, le retard apporte 
par Ie Conseil en ce qui concerne I' adoption des nom-
breuses propositions qui lui ont ete transmises (30 juin 
1969) -- {pp. 31-33) 
Reglement concernant les residus de pesticides sur et 
dans les fruits et legumes - Decision sur l'institution 
d'un comite permanent phytosanitaire : 
Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
-- prend position, en remplacement de M. Mansholt 
et au nom de Ia Commission, sur les modifications pro-
posees par Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique, notamment en matiere d~: procedure 
institutionnelle, de controle et de I' entree en vigueur 
du reglement; s'associe au cri d'alarme lance par le 
Parlement (1"' juillet 1969) -- (pp. 106-107) 
Reglement concernant !'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 
-- donne quelques indications, au nom de Ia Com-
mission, sur les avantages et I'utilite de I' appareil enre-
gistreur propose dans Ie reglement ; remercie M. Faller 
de son excellent rapport et prend position sur les di-
vers amendements proposes (8 octobre 1969) -- {pp. 119-
121, 121) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes appli-
cables aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
-- souligne !'importance du probleme tarifaire faisant 
!'objet du reglement actuellement soumis au Parlement; 
donne quelques indications sur Ia position de Ia Com-
mission sur ce probleme et sur les opinions emises au 
cours du debat (24 novembre 1969) -- {pp. 8-9) 
Directives concernant certaines caracteristiques des ve-
hicules a moteur : 
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution dB la 
commission des transports : 
-- repond, au nom de M. Colonna di Paliano, aux 
remarques contenues dans le rapport de M. Couste rela-
tives aux reglementations adoptees par Ia Commission eco-
nomique pour !'Europe des Nations unies sur les dis-
positifs d' eclair age et de signalisation lumineuse, a Ia 
deterioration des routes et a Ia securite routiete ; declare 
que Ia Commission s' est toujours insurgee avec vehe-
mence lorsque le Conseil a procede a l'ajournement de 
ses sessions ; insiste aupres de celui-ci pour qu'il se reu-
nisse plus souvent et pour qu'il prenne les decisions 
sur Ies propositions qui lui sont soumises (24 novembre 
1969) -- (pp. 16-17) 
Question orale n• 11/69 avec debat : realisation d'une 
politique commune des transports : 
-- exprime, au nom de Ia Commission, les preoccu-
pations que suscite Ia situation en matiere de transports 
dans le Marche commun ; reconnait les responsabilites 
qui lui incombent en ce domaine et remercie M. Keyzer 
des bans rapports qu'il a entretenus avec lui durant les 
six derniers mois (12 decernbre 1969) -- {p. 234) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138169 et 209169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique : 
-- prend position, au nom de M. Mansholt et de Ia 
Commission, sur les modifications proposees par la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et sur les observations des divers orateurs (2 fevrier 
1970) -- (pp. 11-12, 12) 
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Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207169) 
et proposition de resolution de la commission des affai-
res sociales et de la sante publique et amendements : 
- prend acte, au nom de Ia Commission, des obser-
vations emises au cours du debat et de Ia profonde di-
vision qui s' est manifestee entre Ies partisans du ble 
dur et du ble tendre pour Ia fabrication des pAtes ali-
mentaires (2 fevrier 1970) - (pp. 25-26) 
Decision concernant Ia protection contre le virus 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- donne, au nom de M. Mansholt et de Ia Commis-
sion, quelques indications sur les propositions de I' exe-
cutif et sur !e cm1t de I' operation envisagee en vue de 
Iutter contre Ia fievre aphteuse ; se rallie a Ia modifi-
cation proposee dans le rapport tendant a prevoir une 
procedure d'urgence (2 fevrier 1970) - (pp. 31-32) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes applica-
bles aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- donne, au nom de Ia Commission, quelques preci-
sions sur· Ie but de Ia proposition de reglement ; prend 
position sur Ia proposition de resolution de Ia commission 
des transports et, plus specialement, sur le paragraphe 4 
au sujet duquel divers orateurs ont demande des expli-
cations (2 fevrier 1970) - (pp. 43-44) 
Reglement concernant les services par autobus entre 
les ~tats membres : 
Rapport (doc. 193) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
modifications proposees par le rapporteur relatives aux 
articles 16 et 20 ; evoque le probh)me de !'introduction 
d'un appareil mecanique de controle ; annonce que le 
president en exercice du Conseil des ministres des trans-
ports, M. Bertrand, viendra, Iors de Ia prochaine session 
du Parlement, exposer les problemes des transports (2 
fevrier 1970) - (pp. 46-47) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la 
commission de l'agriculture et amendement: 
- deplore que M. Mansholt n'ait pu assister au debat 
actuel du Parlement; est d'avis que le probleme de 
fond ayant ete deja amplement discute, il se bornera 
a remercier le rapporteur, M. Kollwelter, et les divers 
orateurs qui sont intervenus dans le debat ; prend acte 
de Ia demande formulee dans le rapport et soulignee 
par M. Lefebvre tendant a tenir le Parlement informe 
des incidences de !'application du reglement sur Ia 
situation des marches du lait, des produits laitiers et 
de Ia viande bovine pendant les annees 1970, 1971, 1972 
et 1973 (9 mars 1970) - (p. 7) 
Reglement relatif a l'agriculture luxembourgeoise : 
Rapport (doc. 247) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- se felicite du rapport de M. Baas ainsi que des 
declarations emises en seance par M. Richarts et M11" 
Lulling ; prend position, au nom de Ia Commission, 
sur les modifications proposees par Ia commission de 
I' agriculture (9 mars 1970) - (pp. 12-13) 
Directive relative aux echanges intracommunautaires 
d'animaux: 
Rapport (doc. 240) et proposition de resolution de la 
commission de 1' agriculture : 
- precise que le but de Ia directive proposee par Ia 
Commission est de reparer une erreur datant de 1966 ; 
serait heureux si le Parlement apportait son appui a 
Ia nouvelle proposition (9 mars 1970) - (p. 14) 
BOERSMA, Jacob 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 60) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les propositions de Ia Commission de~ 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 175/68) 
relatives a 
- un premier reglement concernant Ia fixation de 
teneurs maximales pour les residus de pesticides 
sur et dans les fruits et legumes et a 
- une decision portant institution d'un comite per-
manent phytosanitaire (30 juin 1969) - (p. 3) 
Amendements n•• 1, 2 et 3 a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans le rapport de M. Houdet (doc. 59) 
(4 juillet 1969) - (pp. 282, 286, 287) 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 28/69) relative a une directive concernant Ie rap-
prochement des legislations des ~tats membres rela-
tives aux denominations textiles (24 novembre 1969) -
(p. 3) 
Amendement n" 1 (avec M. Berkhouwer) a Ia propo-
sition de resolution contenue dans le rapport de M. 
Ricci (doc. 138) (27 novembre 1969) - (p. 193) 
DEBATS 
Discussion commune de Ia question orale n" 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mo-
netaires: 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de la commission econo-
mique et amendement : 
- evoque, au nom du groupe democrate-chretien, le 
nombre incalculable de difficultes auxquelles se heurte 
Ia Communaute dans Ie domaine economique ; estime 
que les problemes doivent ~tre consideres sous !'angle 
politique ; invite Ia Commission a agir de fat;:on plus 
energique et concrete et indique les solutions possibles ; 
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evoque divers aspects de Ia situation monetaire et de 
I' evolution inflationniste ; formule quelques considera-
tions concernant Ies previsions pour les annees 1969 et 
1970 (6 mai 1969) - (pp. 41-45) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- intervient (ler iuillet 1969) - (p. 99) 
Reglement concernant les residus de pesticides sur et 
dans les fruits et legumes - Decision sur l'institution 
d'un comite permanent phytosanitaire : 
Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (1"' juillet 1969)- (pp. 103-104) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits si-
milaires: 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- presente l'amendement n° 1 (27 novembre 1969) -
(pp. 193-194) 
- se rallie volontiers a Ia suggestion de M. Miiller 
(27 novembre 1969) - (p. 194) 
- insiste pour que son amendement soit soumis au 
vote du Parlement dans sa forme initiale (27 novembre 
1969) - (p. 196) 
Reglement relatif a Ia procedure des comites de ges-
tion: 
Rapport (doc. 183) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendement : 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 158, 158, 158) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 
- presente son rapport (12 decembre 1969) - (pp. 
219-220) 
- se propose d'intervenir lors du vote des divers 
articles de Ia proposition de directive (12 decembre 
1969) - (p. 222) 
- se rallie, en tant que rapporteur, aux arguments 
invoques par M. Oele ainsi qu'a l'amendement n° 2 
(12 decembre 1969) - (p. 223) 
- aurait souhaite que Ia Commission prit position 
sur Ie probleme souleve dans l'amendement n° 1 ; se 
prononce en faveur de I' adoption de cet amendement 
(12 decembre 1969) - (p. 223) 
- intervient, en tant que rapporteur, dans Ia dis-
cussion de l'amendement n° 1 (12 decembre 1969) -
(p. 224) 
- ne formule aucun avis en ce qui concerne !'amen-
dement n° 3 (12 decembre 1969) - (p. 225) 
- aurait prefere que le point souleve dans !'amen-
dement n° 4 par Mne Lulling fut discute au sein de 
Ia commission economique ; se rallie a I' amendement et 
invite Ia comm1sswn juridique a se pencher sur le 
probleme des comites (12 decembre 1969) - (p. 226) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- se declare partisan d'une concurrence saine et for-
mule, au nom du groupe democrate-chretien, quelques 
observations marginales sur !'evolution vers de plus gran-
des unites de production et en souligne les aspects po-
litiques, sociaux et economiques ; pose quelques ques-
tions concretes a M. Sassen relatives aux suggestions 
contenues dans Ie rapport en ce qui concerne les accords 
de vente exclusifs avec protection territoriale absolue, 
I' application de I' article 86 du traite, les criteres d' octroi 
des aides, le paragraphe 9 de Ia proposition de reso-
lution et le recrutement eventuel d' effectifs pour le 
service interesse de l'executif (5 fevrier 1970) - (pp. 
252-254) 
BOERTIEN, Comelis 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia comm1ss•on des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Dl!BATS 
l!lection des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe( direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de Ia 
commission iuridique et amendement : 
- se rejouit, au nom du groupe democrate-chretien, 
de l'inten)t porte par Ia jeunesse a I' activite du Parlement 
europeen ; emet, toutefois, quelques reserves quant a 
Ia forme de leur manifestation ; espere que I' opinion 
publique des six pays de Ia Communaute prendra 
conscience de Ia situation et mettra tout en reuvre pour 
obtenir I' election du Parlement europeen au suffrage 
universe! direct ; se rallie pleinement, au nom de son 
groupe, au rapport et a !'expose de M. Dehousse (12 
mars 1969) - (pp. 46-47) 
- est d'avis que l'amendement depose par M. Habib-
Deloncle est contraire au caractere de Ia proposition de 
resolution et du rapport ; invite M. Habib-Deloncle a 
Ie retirer (12 mars 1969) - (p. 59) 
Actes de Ia collectivite des f:tats membres et actes du 
Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215168) et proposition de resolution de Ia 
commission iuridique et amendement : 
- souscrit, au nom du groupe democrate-chretien, 
aux grandes !ignes du rapport de M. Burger ; signale 
quelques legeres anomalies dans Ia redaction des para-
graphes 28 et 41 de celui-ci ; prend position, en tant 
que juriste, sur un certain nombre de problemes que 
soulevent les decisions des representants1 notamment en 
ce qui concerne les rapports existants entre Ie droit 
communautaire et le droit international, Ia compatibi-
lite des decisions prises avec les traites et !'intervention 
des institutions communautaires (8 mai 1969) - (pp. 143-
145) 
- intervient (8 mai 1969) - (p. 151, 151) 
- intervient sur Ie probleme de !'interpretation a 
donner a I' article 235, evoque deja par divers orateurs 
au cours du debat ; precise que les divergences de vues 
qui se sont manifestees portent sur des nuances juri-
diques (8 mai 1969) - (p. 152) 
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Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de !a 
commission de l' agriculture et amendements : 
- s'associe aux protestations de M. Mansholt et de-
clare que M. Vredeling aurait du presenter les objec-
tions du groupe socialiste au cours du debat general et 
non sous la forme d'une explication de vote (3 fuillet 
1969) - (p. 272) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de !a sante publique 
et amendements : 
- presente les arnendements n•• 1 et 2 de M. Boersma 
et donne son accord en ce qui conceme le remplace-
ment de l'arnendement n• 3 par l'amendement n• 4 de 
M. Vredeling (4 juillet 1969) - (p. 280) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, 
le passage du rapport de M. Leemans relatif aux fraudes 
commises aux depens du FEOGA et a l'insuffisance des 
moyens et des effectifs mis a la disposition de la Com-
mission de contr6le ; invite M. Coppe a prendre en consi-
deration les observations emises dans le rapport sur ce 
probleme (6 octobre 1969) - (pp. 11-12) 
-est d'avis que M. Coppe a donne une reponse peu 
satisfaisante sur les problemes du contr6le communau-
taire et de la decharge a accorder pour 1' exercice 1967 
(6 octobre 1969) - (pp. 18-19) 
Application de l'article 177 du traite CEE: 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de !a 
commission politique et amendements : 
- intervient (8 octobre 1969) - (p. 106, 106) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fon-
damentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- intervient (3 novembre 1969) - {p. 20) 
Protection et uniform~ juridique dans le domaine de 
Ia legislation douaniere et commerciale : 
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution de !a 
commission juridique et amendement : 
- presente quelques remarques, au nom du groupe 
democrate-chretien, sur le probleme traite dans le rap-
port de M. Lautenschlager ; approuve les conclusions 
du rapport, la proposition de resolution qu'il contient 
ainsi que l'amendement n• 1 de M. Vredeling (27 no-
vembre 1969) - (p. 162) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de !a 
commission economique et amendements : 
- prend position, au nom de la commission juridique, 
sur les observations de M. Boersma (12 decembre 1969) -
{p. 226) 
Question orale n" 11/69 avec debat : realisation d'une 
politique commune des transports : 
- intervient au nom du groupe democrate-chretien ; 
est d' avis que les lenteurs constatees dans la progression 
des travaux du Conseil sont imputables a la complexite 
des problemes techniques qui se posent en ce sec-
teur ;· estime que priorite doit etre donnee aux proble-
mes des transports par le Conseil ; enumere divers pro-
blemes sur lesquels le Conseil n' a pris aucune decision 
bien que le Parlement ait donne un avis ; espere que des 
resultats seront atteints lors de la prochaine reunion du 
Conseil de janvier 1970 et souhaite qu'un debat ge-
neral soit organise apres cette reunion au sein du Par-
lement (12 decembre 1969) - (pp. 232-234) 
- invite le porte-parole du Conseil, M. Keyzer, a 
repondre aux questions precises qu'il lui a posees (12 
decembre 1969) - (p. 235) 
Droit europeen des brevets : 
Rapport (doc. 63) et proposition de resolution de la 
commission furldique : 
- felicite M. Armengaud, au nom du groupe demo-
crate-chretien, de la maniere dont il s' est acquitte de sa 
tache de rapporteur ; souligne !'importance et Ia nature 
politique des problemes que pose la creation d'un bre-
vet europeen ; invite la Commission a tenir le Parlement 
informe de !'evolution concrete de la situation dans ce 
domaine ; declare que son groupe approuvera la pro-
position de resolution contenue dans le rapport de M. 
Armengaud (5 fevrier 1970) - (pp. 243-245) 
BOROCCO, Edmond 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission de l'agriculture (2 fevner 
1970) - (p. 5) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSIOn de l'agriculture (13 mars 
1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 196) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
budget operationnel et le taux du prelevement de Ia 
CECA pour l'exercice 1970 (2 fevrier 1970) - (p. 5) 
D£BATS 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de contr&le : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de !a 
commission des finances et des budgets et amendement: 
- approuve, au nom du groupe de l'UDE, les re-
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marques generales contenues dans Ia proposition de re-
solution ; souhaite le renforcement du contrO!e des ope-
rations financil~res de Ia Communaute ; approuve sans 
reserve Ia decharge recommandee par le rapporteur (6 oc-
tobre 1969) - (pp. 13-14) 
Budget operationnel et taux du prelevement de Ia 
CECA pour 1970 : 
Rapport (doc. 196) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- presente son rapport (6 fevrier 1970) - (pp. 284-
285) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 
- presente I'amendement n• 1 (9 mars 1970) - (pp. 
7-8) 
- donne une precision sur Ia portee de I' amendement 
n• 1 (9 mars 1970) - (p. 8) 
- intervient (9 mars 1970) - (p. 9) 
Projet de reglement des comptes du Parlement euro-
peen pour l'exercice 1969: 
Rapport (doc. 251) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- presente le rapport etabli par M. Leemans (9 mars 
1970) - (p. 13) 
BOS, C. A. 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (12 mars 1969) -
(p. 43) 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commtssiOn des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
BOSCARY-MONSSERVIN, Roland 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Amendement n• 55 (avec M. Liicker, au nom de Ia 
commission de l'agriculture) a Ia proposition de reso-
'lution contenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 
227/68) (13 mars 1969) - (p. 119) 
Amendement n• 1 (au nom de Ia commission de ('agri-
culture) a Ia proposition· de resolution de M. Spenale 
(doc. 83) (2 juillet 1969) - (p. 130) 
D:E:BATS 
Fixation de l'ordre du jour de Ia presente seance: 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 42) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposi-
tion de re~olution de la commission de l' agriculture et 
amendements : · 
- se rallie a la proposition du rapporteur et suggere 
que les nombreux amendements soient renvoyes a la 
commission de !'agriculture pour examen (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
- invite le president a donner la parole au rappor-
teur (13 mars 1969) - (p. 119) 
- intervient en qualite de president de la commission 
de !'agriculture et en tant que co-auteur de I'amende-
ment n• 55 (13 mars 1969) - (p. 122) 
- donne une precision sur la portee de l'amendement 
n• 55 (13 mars 1969) - (pp. 124-125, 125) 
- intervient pour un rappel au reglement (13 mars 
1969) - (p. 127) 
- rend hommage au rapporteur et aux membres de 
la commission de !'agriculture ainsi qu'a M. le vice-
president Mansholt (13 mars 1969) - (p. 152) 
- intervient pour une question de procedure ; invite 
le president a mettre !'ensemble de la proposition de 
resolution aux voix (13 mars 1969) - (p. 152) 
- insiste pour que la proposition de resolution solt 
mise aux voix (13 mars 1969) - (p. 154) 
Question orale n• 4/69 avec debat : ressources pro-
pres des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
Proposition de resolution (doc. 83) de la commission des 
finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n• 1 (2 fuillet 1969) -
(p. 130) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- precise, en qualite de president de la commission 
de !'agriculture, les conditions et !'esprit dans lesquels 
Ia commission a elabore son rapport ; rend publiquement 
hommage a M11" Lulling pour le courage et pour l'hon-
netete intellectuelle dont elle a fait preuve (3 fuillet 
1969) - (pp. 215-216) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- precise, a !'intention de M. Spenale, que le vote de 
1' amendement n• 52 par Ie Parlement signifierait le 
retour au texte de Ia Commission (3 fuillet 1969) -
(pp. 221-222) 
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- s' oppose formellement a un renvoi en commission au 
stade actuel du debat ; soubaite que les deux amende-
ments essentiels soient mis aux voix rapidement (3 juillet 
1969) 
- se prononce en faveur de l'amendement n• 55 (3 
juillet 1969) - (p. 234) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de r~solution de la 
commissioa de l' agriculture et amendements : 
- souligne Ia necessite de proceder sans retard a Ia 
discussion du rapport de M. Lucker ; s' oppose au ren-
voi de celui-ci en commission (3 juillet 1969) - (p. 250) 
Reglement concernant l'organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- prend position en tant que president de Ia commis-
sion de !'agriculture, contre Ia proposition de renvoi 
en commission du rapport de M. Vals ; rappelle que 
ce rapport a fait I' objet de de bats approfondis et objec-
tifs de Ia part de Ia commission de I' agriculture et in-
siste pour que le Parlement se prononce a son sujet au 
cours de Ia presente session ; souhaite que M. Mansholt 
donne, au debut du debat, les explications souhaitees 
sur les decisions prises par le Conseil lors de sa der-
niere reunion (4 feurier 1970) - (pp. 148-149, 149) 
- se prononce contre le vote de l'amendement n• 5 
par division (4 fevrier 1970) - (p. 177) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient, en tant que president de Ia commission 
de !'agriculture, dans Ia discussion de l'amendement n• 10 
et des paragraphes 23 et 23 his de Ia proposition de re-
solution (4 fevrier 1970) - (p. 223) 
- intervient pour un rappel au reglement ( 4 fevrier 
1970) - (p. 226) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (4 fevrier 1970) - (p. 228, 228) 
BOURDELLES, Pierre 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
Membre de Ia commission economique (8 octobre 1969) 
- (p. 88) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (8 octobre 1969) -
(p. 88) 
Membre de Ia commission des transports (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
DEMISSION 
Membre de Ia com101Ss1on de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (8 octobre 1969) -
(p. 120) 
BOUSCH, Jean-Eric 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
I 
DEBATS 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- limite son expose aux problemes touchant le sec-
teur de Ia politique de I' energie et evoque plus particu-
lierement Ia situation des industries petroliere et char-
bonniere; prend position sur !'avis de Ia commission 
de I' energie et sur le document soumis par Ia Com-
mission a I' exam en du Parlement et intitule « Premiere 
orientation pour une politique energetique , (2 juillet 
1969) - (pp. 160-162) 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- attire !'attention, au nom du groupe de l'UDE, sur 
le releve des accidents et de leur evolution au cours 
des dix dernieres annees, contenu dans le rapport ; ap-
prouve les suggestions, observations et critiques perti-
nentes formulees par le rapporteur et se rallie a Ia 
proposition de resolution (27 novembre 1969) - (pp. 
180-181) 
BOUSQUET, Raymond 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 1969) 
- (p. 94) 
Membre de Ia commisSion des relations economiques 
exterieures (6 octobre 1969) - (p. 2) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSion des transports (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 110/68) relative a une premiere directive 
concernant l'amenagement des systemes nationaux de 
taxes sur les vehicules utilitaires (5 mai 1969) - (p. 5) 
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D:E:BATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- s'associe, au nom du groupe de I'UDE, aux decla-
rations du rapporteur, du porte-parole du Conseil et 
de M. Oele ; votera Ia proposition de resolution de M. 
Leemans ; est d'avis que Ies carences d'Euratom sont 
consecutives a !'absence de programme communautaire 
de recherche ; rappelle que son gouvemement a pre-
sente plusieurs propositions valables et souhaite que 
celles-ci trouvent leur place dans un ensemble de me-
sures de politique commune (13 mars 1969) - (pp. 107-
108) 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mone-
taires: 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 30) 
et proposition de resolutions de la commission econo-
mique et amendement : 
- remercie, au nom du groupe de l'UDE, Ie rappor-
teur, M. Riedel, les orateurs qui l'ont precede ainsi que 
M. Barre de !'expose lumineux qu'il a pn\sente en reponse 
a Ia question orale ; formule quelques considerations 
fondamentales sur Ie difficile probleme de Ia coordina-
tion des politiques economiques a moyen et a court 
terme ; prend position sur les suggestions presentees par 
Ia Commission et par M. Spenale dans ce domaine 
(6 mai 1969) - (pp. 49-51) 
Premiere directive relative aux taxes sur les vehicules 
utilitaires : 
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- presente son rapport (7 mai 1969) - (pp. 70-72) 
- attire !'attention du Parlement sur !'engagement 
que represente, pour le Conseil, I' adoption de Ia pro-
position de resolution (7 mai 1969) - (p. 75) 
£tat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de la 
commission des finances et: des budgets : 
- presente une proposition de modification du para-
graphe A de Ia proposition de resolution (30 juin 1969)-
(p. 8) 
- souhaite que Ie vote sur le rapport de M. Leemans 
soit differe jusqu'au moment oti Ie Parlement disposerait 
du texte de son amendement (30 juin 1969) - (p. 8) 
- prend position sur Ia suggestion de M. Illerhaus 
(30 juin 1969) - (p. 9, 9) 
- se rallie aux arguments invoques par M. Illerhaus ; 
souhaite que le probleme soit regie au sein des groupes 
politiques et soumis au Parlement au cours de l'annee; 
retire sa proposition (30 juin 1969) - (pp. 12-13) 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- prend position, au nom du groupe UDE, contre Ia 
procedure envisagee pour Ie pourvoi aux postes vacants 
au sein du personnel ; formule quelques remarques 
sur le probleme important de Ia participation et de Ia 
cooperation du personnel et des autorites administra-
tives et budgetaires et invite Ia Commission a donner 
de plus amples precisions concernant le r8le et Ies 
pouvoirs du Conseil superieur de Ia fonction publique 
europeenne (30 juin 1969) - (pp. 18-19) 
Decision relative aux transports de marchandises par 
route entre les £tats membres : 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- est d'avis que le probleme traite dans le rapport 
de M. Riedel est un des problemes fondamentaux de Ia 
politique commune des transports et insiste pour qu'une 
veritable decision intervienne dans ce domaine avant Ia 
fin de I'annee 1969 : deplore le pen d'interet temoigne 
par Ia majorite des membres du Parlement europeen aux 
problemes des transports (30 juin 1969) - (pp. 30-31) 
Application de l'article 177 du traite CEE : 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendements : 
- presente I'amendement n• 1 (8 octobre 1969) -
(pp. 112-113) 
- re~ire l'amendement n• 1 (8 octobre 1969)- (p. 113) 
- presente l'amendement n• 2 (8 octobre 1969) -
(p. 113) 
- suggere une modification du texte de l'amendement 
n• 2 (8 octobre 1969) - (p. 113) 
Question orale n• 8/69 avec debat: consequences so-
dales de Ia devaluation du franc fran~ais pour les 
travailleurs frontaliers : 
- remercie M. Califice de son expose substantiel relatif 
aux difficultes qui se posent aux frontaliers et aux tra-
vailleurs migrants suite a Ia devaluation et a Ia reeva-
luation de certaines monnaies, au probleme de Ia libre 
circulation des travailleurs, aux questions sociales et a 
Ia securite sociale ; souhaite que des solutions soient 
recherchees sur Ie plan communautaire plut8t que dans 
le cadre de conversations bilaterales (9 octobre 1969) -
(pp. 182-183) 
£tablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- deplore au nom du groupe de l'UDE,. que le rapport 
de M. Dichgans soit discute a une heure tardive et 
devant un nombre restreint de delegnes ; prend position 
sur les grandes mesures preconisees par le rapporteur ; 
enumere Ies divers secteurs dans lesquels un effort 
immediat devrait etre entrepris afin de realiser les pre-
miers elements du marche commun europeen des capi-
taux (9 octobre 1969) - (pp. 201-203) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes appli-
cables aux transports de marchandise par route : 
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- remercie chaleureusement M. De Gryse pour le 
travail considerable et technique qu'il a accompli ; for-
mule quelques remarques sur Ie probleme de !'application 
de I' article 5 du reglement et met I' accent sur les diver-
gences de vues apparues entre Ia Commission europeenne 
et Ia commission des transports sur ce probleme ; espere 
qu'un compromis interviendra entre Ies deux formules 
(24 novembre 1969) - (pp. 6-8) 
Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 
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- souligne, au nom du groupe de l'UDE, l'insigni-
fiance des echanges existant entre Ia Communaute et le 
J apon a l'heure actuelle ; evoque les difficultes a sur-
manter afin d' ameliorer Ia situation dans ce domaine 
(2 fevrier 1970) - (pp. 37-38) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes appli-
cables aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- formule quelques remarques, au nom du groupe 
de l'UDE, sur le rapport de M. De Gryse et sur Ia 
proposition de resolution qu'il contient ; se felicite de 
I' adhesion des transporteurs a la reglementation commune 
proposee ainsi qu.e de la proposition faite par le rappor-
teur d' etendre Ia tarification aux transports ferroviaires 
et fluviaux (2 fevrier 1970) - (pp. 41-42) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de Ia 
commission des fina11ces et des budgets : 
- deplore le fait que le budget actuellement soumis 
au Parlement soit un budget d' attente ; declare que le 
groupe de l'UDE lui apportera neanmoins son appui en 
emettant I' espoir que les resultats de Ia conference de 
La Haye conduiront a des realisations ; souhaite que Ia 
Commission donne quelques precisions sur les projets, les 
programmes et les credits prevus pour l'annee 1971 
(3 fevrier 1970) - (p. 109) 
BREGEGERE, Marcel 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
D:E:BATS 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1969 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- approuve Ia proposition de resolution au nom du 
groupe socialiste ; souligne les objectifs d'une politique 
sociale dynamique ; formule quelques remarques sur les 
problemes de l'emploi, de l'amelioration des conditions 
de travail et des relations professionnelles, de la securite 
du travail et de Ia protection sanitaire (1•• fuillet 1969) -
(pp. 93-95) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- declare qu'il ne votera pas le projet de reglement 
et explique les raisons de cette position (3 fuillet 1969) -
(p. 241) 
BRIOT, Louis 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference parle-
mentaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 9) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 232/68) relative a un reglement modi-
fiant le reglement n• 120/67/CEE portant organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales, 
notamment en fonction de l'arrangement internatio-
nal sur les cereales (13 mars 1969) - (p. 99) 
Amendement 0° 34 a Ia proposition de resolution COD· 
tenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (p. 133) 
Rapport (doc. 24) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 104/68) relative a une directive concer-
nant le rapprochement des legislations des :E:tats mem-
bres relatives au mesurage de Ia masse a l'hectolitre 
des cereales (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission de 
Ia Communaute economique europeenne au Conseil 
(doc. 122/67/IV) concernant un reglement relatif au 
regime d'importation applicable aux tabacs bruts ou 
non fabriques et dechets de tabac originaires des 
:E:tats africains et malgache associes et des pays et 
territoires d'outre-mer (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 79) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 29/69) relative a un reglement fixant les 
normes de qualite exterieure des materiels forestiers 
de reproduction (30 juin 1969) - (p. 4) 
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil concernant : 
- cinq reglements relatifs aux regimes applicables 
aux produits ci-apres, originaires des :E:tats africains 
et malgache associes ou des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- viandes bovines 
- riz et brisures de riz 
- produits oleagineux 
- produits transformes a base de cereales et de riz 
- produits transformes a base de fruits et legumes 
- un reglement prevoyant des mesures derogatoires 
en ce qui concerne les importations dans les de-
partements d'outre-mer de Ia Republique fran~aise 
de certains produits agricoles originaires des £tats 
africains et malgache associes ou des pays et ter-
ritoires d'outre-mer (doc. 97/69) 
- un reglement modifiant le reglement 0° 1009/67/ 
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dans le secteur du sucre (doc. 115/69) (8 octobre 
1969) - (p. 87) 
Amendement n" 3 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Cointat (doc. 179) (10 de-
cembre 1969) - (p. 141) 
Amendement n" 11 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 215) (4 fe-
vrier 1970) - (p. 219) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- souligne Ies difficultes rencontrees par Ie rapporteur, 
M. LUcker, pour etablir et faire approuver Ia proposition 
de resolution par les membres de Ia commission de l'agri-
culture ; prend position sur les differents chapitres de 
celle-ci et expose les idees de son groupe sur les pro-
blemes que posent certains produits agricoles (12 mars 
1969)- (pp.' 77-79) 
- presente l'amendement n" 34 (13 mars 1969) -
(p. 133) 
- retire l'amendement n" 34 (13 mars 1969) - (p. 133) 
- intervient pour une explication de vote (13 mars 
1969) - (p. 151) 
Question orale n° 2/69 avec debats : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- attire !'attention, au nom du groupe de l'UDE, sur 
le desarroi absolu qui regne dans I' opinion des six pays 
et chez les producteurs agricoles ; deplore Ia dispersion 
des systemes proposes et exprime I' avis que ces systemes 
ne peuvent, ni s'organiser, ni se coordonner, ni se com-
pleter dans un cadre europeen (8 mai 1969) - (pp. 
162-163) 
Directive relative au mesurage de Ia masse a l'hecto-
litre des cereales : 
Rapport (doc. 24) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (8 mai 1969) - (p. 180) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amend(lments : 
- se felicite, au nom qu groupe de l'UDE, de I'heu-
reux aboutissement des negociations en vue de Ia con-
clusion des accords avec le Maroc et Ia Tunisie ; insiste 
pour que I' egalite la plus stricte soit appliquee lors de 
Ia conclusion de I' accord avec Israel afin que tous les 
:£tats mediterraneens soient traites de Ia meme maniere ; 
souligne I' aspect politique de ces accords (3 fuin 1969) -
(pp. 36-37) 
Reglement concernant l'importation de tabacs bruts 
originaires des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente son rapport (3 fuillet 1969) - (pp. 185-186) 
Ordre des travaux : 
- souhaite une interruption des travaux du Parlement 
pe'ldant une heure et demie (3 juillet 1969) - (p. 248) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- approuve, au nom du g~oupe de l'UDE, les propo-
sitions de M. LUcker en matiere de rapport de prix 
pour l'orge et le mais ; exprime !'inquietude que lui 
inspire !'evolution de la situation de la Communaute 
en ce qui concerne les importations et les stocks de 
viande, de cereales et d'oleagineux (3 juillet 1969) - (pp. 
254-255) 
Reglement concernant les materiels forestiers de re-
production : 
Rapport (doc. 79) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (4 juillet 1969) - (p 294) 
Reglements concernant certains produits originaires 
des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente son rapport (10 octobre 1969) - (pp. 
212-213) 
Question orale no 7/69 avec debat: fonctionnement 
de l'accord international sur les cereales: 
- formule, au nom du groupe de l'UDE, quelques 
reserves quant a I' efficacite des nombreux accords inter-
venus dans le secteur du ble ; met en garde contre un 
partage mondial et contre une limitation de la production 
des cereales, a moins que celle-ci ne se fasse sur le 
plan international ; evoque divers aspects du probleme 
et approuve, au nom de son groupe, la proposition de 
resolution que Ia commission des relations economiques 
exterieures se propose de presenter en conclusion du 
debat (27 novembre 1969) - (pp. 144-145) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- souligne, au nom du groupe de I'UDE, les liens 
existant entre les problemes monetaires et agricoles ; 
approuve Ia solution preconisee par la Commission en 
vue d' apporter une aide aux agriculteurs allemands par 
·Ie truchement du FEOGA ; insiste, toutefois, sur le 
caractere transitoire de celle-ci et espere que les diffi-
cultes seront aplanies au plus tOt (27 novembre 1969) -
(pp. 165-167) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente !'avis de Ia commission de !'agriculture 
(9 decembre 1969) - (pp. 9-11) 
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- declare que le texte de Ia proposition de resolution 
reflete exactement I'etat d'esprit du groupe de I'UDE ; 
attire I' attention sur Ie fait que I' accord d' Arusha, contrai-
rement a Ia convention de Yaounde, ne porte que sur les 
echanges commerciaux, sur le droit d' etablissement et 
sur Ia circulation des capitaux et ne contient aucune 
disposition en matiere d' assistance financiere et tech-
nique ; formule quelques reflexions concernant Ia teneur 
des deux accords (9 clecembre 1969) - (pp. 39-40) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente I'amendement n• 3 (10 clecembre 1969) -
(p. 141) 
- donne lecture du texte de I'amendement n• 3 dans 
sa redaction definitive (10 decembre 1969) - (p. 142) 
Reglement concernant l'organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- rend hommage a Ia competence du rapporteur de 
Ia commission de !'agriculture, M. Vals ; met !'accent 
sur Ia disparite infinie de Ia production du vin dans Ia 
Communaute ainsi que sur divers aspects de Ia question 
dont les importations de vins originaires de territoires 
etrangers et de Ia transformation due au transport ( 4 
fevrier 1970) - (pp. 159-161) 
Communication de Ia Commission sur l'equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- porte un jugement, au nom du groupe de l'UDE, 
sur les repercussions des mesures prises au cours de I' annee 
ecoulee en ce qui concerne I' organisation des marches 
agricoles et demontre l'insuffisance des resultats obtenus ; 
analyse Ia situation des marches des cereales, du sucre 
et du lait ; invite M. Mansholt a soumettre un projet 
d'ensemble au Parlement (4 fevrier 1970) - (pp. 194-197) 
- presente l'amendement n• 11 (4 fevrier 1970) -
(pp. 219-220) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et ii Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 
- s'associe aux remarques de M. Richarts et eut 
souhaite que Ia mesure proposee fit partie d'un ensemble 
plus coherent et synchronise ; rappelle sa position en ce 
qui conceme Ie probleme des excedents laitiers de Ia Com-
munaute ; s' associ era au vote de Ia proposition de reso-
lution etant donne I' aspect social de Ia question (9 mars 
1970) - (p. 6) 
BROGLIE, Jean de 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
BROUWER, Tiemen 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement european a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 186) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 181/69) relative a un reglement modifiant 
le reglement (CEE) n• 804/68 portant organisation 
commune des marches dans le secteur du lait et des 
produits laitiers (11 decembre 1969) - (p. 179) 
DF:BATS 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- approuve le rapport de M. Liicker, au nom du 
groupe democrate-chretien ; est d'avis que Ie plan 
Mansholt constitue une analyse excellente de Ia situation 
de tous les secteurs de I' economie dans les six pays ; 
souligne quelques points importants du rapport ; sou-
haite que Ia Commission presente un document en octo-
bre prochain sur Ia situation concrete du marche des pro-
duits laitiers ; evoque Ia question de I'abaissement Iineaire 
des quotas de sucre ; se prononce en faveur d'une politi-
que equilibree des revenus dans I' agriculture et dans I' ele-
vage ; pose une question precise sur I' existence even-
tuelle de mesures de retorsion de Ia part de pays tiers 
dans le cadre du GATT (3 fuillet 1969) - (pp. 253-254) 
Reglement relatif aux marches du lait et des produits 
laitiers: 
Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de la 
commission de r agriculture : 
- presente son rapport (12 clecembre 1969) - (p. 218) 
Communication de Ia Commission sur l'equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- insiste aupres du rapporteur pour qu'il retire, pour 
des raisons d' ordre pratique, les paragraphes 23 et 23 bis 
de Ia proposition de resolution (4 tevrier 1970) - (p. 225) 
BURGBACHER, Fritz 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
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Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
D:E:BATS 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mo-
netaires: 
Rapport (doc. 229t68) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de la commission econo-
mique et amendement : 
- met !'accent sur quelques points particuliers du 
rapport ; evoque le probleme de Ia croissance du produit 
national brut ainsi que celui des modifications du pou-
voir d'achat; insiste pour que le Parlement et Ia Com-
mission ne soulevent pas, a !'occasion du probleme 
monetaire, tous les aspects de Ia politique economique 
mais procedent par etapes dans les domaines ou un 
degre de maturite etant atteint, des solutions sont possi-
bles (6 mai 1969) - (pp. 58-59) 
BURGER, Jacob, A. W. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (9 mars 1970) -
(p. 2) 
DOCUMENTATION 
Amendements n•• 1, 2 et 3 (au nom du groupe socia-
liste) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Kriedemann (doc. 157) (25 novembre 
1969) - (pp. 55, 57, 58) 
D:E:BATS 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- intervient au nom de Ia commission politique ; rend 
hommage a M. Rey pour !'expose lucide qu'il a presente 
au Parlement ; exprime !'inquietude que lui inspire Ia 
situation actuelle de Ia Communaute ; donne lecture d'un 
communique de Ia commission · politique selon lequel 
le rapport fera l'objet d'un examen approfondi de Ia 
part de celle-ci (12 mars 1969) - (pp. 40-41) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (8 mai 1969) - (p. 138) 
Actes de Ia collectivite des :E:tats membres et actes 
du Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215168) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 
- presente son rapport (8 mai 1969) - (pp. 139-143) 
- repond brievement aux observations formulees par 
MM. Boertien et Vredeling et par le president Rey : 
evoque plus particulierement le probleme que pose !'inter-
pretation de I' article 235 du traite et celui de Ia respon-
sabilite politique de Ia Commission (8 mai 1969) -
·(pp. 150-151, 151, 151-152) 
- est d' avis que le point de vue defendu par I' auteur 
de I' amendement n• 1 est contraire au traite ; invite le 
Parlement a rejeter cet amendement et a adopter le 
texte de Ia proposition de resolution inchange (8 mai 1969) 
- (p. 153) 
- se rallie a Ia suggestion emise par M. Merchiers 
tendant a modifier le paragraphe 7 de Ia proposition de 
resolution (8 mai 1969) - (p. 154) 
- s'oppose a l'amendement n• 1 (8 mai 1969)- (p. 154) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 1}6) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- formule, au nom du groupe socialiste, quelques 
remarques sur divers points du titre b) de Ia propo-
sition de resolution relatifs au Marche commun, a son 
expansion, a ses possibilites et a ses imperfections ; 
analyse les dispositions du traite de Ia CEE relatives aux 
pouvoirs des institutions communautaires ; denonce Ia 
politique funeste du Conseil dont M. Corona fait le 
proces dans son rapport et exige le respect du traite ; 
evoque le probleme de !'unification politique europeenne 
et met I' accent sur le role que le Parlement pourrait 
jouer dans ce secteur (2 juillet 1969) - (pp. 136-140) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac bmt : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- s'eleve contre les objections emises par M. Luzzato ; 
declare que le rejet de I' article 22 du projet de reglement 
signifierait une inobservance grave de Ia partie Ia plus 
essentielle du traite de Rome (3 juillet 1969) - (p. 241) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- declare que les vues du groupe socialiste s' accordent 
a celles du rapporteur, M. Furler, et a celles de l'orateur 
precedent, M. Dewulf ; souligne !'importance de Ia 
question institutionnelle traitee dans le rapport ; enumere 
trois principes fondamentaux dont toutes les dispositions 
devront tenir compte a l'avenir avant d'~tre soumises 
aux Parlements nationaux (7 octobre 1969) - (pp. 42-44) 
Application de l'article 177 du traite CEE: 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- rend hommage, au nom du groupe socialiste, aux 
qualites remarquables du president de Ia commission 
juridique, M. Deringer ; procede a une analyse des 
termes de I' article 177 du traite CEE et donne lecture 
d'un article signe par l'avocat M. Jentet, refletant par-
faitement les aspects interessants de cet article ; prend 
position sur divers points du rapport de M. Merchiers 
(8 octobre 1969) - (pp. 104-106, 106-107) 
Question orale n" 10/69 avec debat : problemes de Ia 
politique monetaire : 
- intervient (9 octobre 1969) - (p. 190) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communautaire : 
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Rapport (doc. 181) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- rappelle que Ie groupe socialiste s' est prononce en 
faveur d'une organisation periodique de conferences au 
sommet et de consultations regulieres entre les fonction-
naires gouvernementaux responsables; est d'avis que Ia 
conference de La Haye constitue l'ultime possibilite 
d'eviter Ia perspective d'aneantissement de !'unification 
de !'Europe ; decrit Ia situation desastreuse de Ia Com-
munaute sur le plan institutionnel ; precise les objectifs 
de Ia conference et les taches politiques specifiques 
imparties aux chefs de gouvernement ; forrnule quelques 
remarques sur les problemes du fonctionnement des 
organes communautaires, des elections europeennes et des 
pouvoirs budgetaires du Parlement (8 novembre 1969) -
(pp. 9-12) 
- repond aux observations de M. Westerterp relatives 
au paragraphe 2, alinea A, de Ia proposition de reso-
lution (8 novembre 1969) - (p. 31) 
- repond aux observations formulees par M. Vredeling 
pour justifier son abstention (8 novembre 1969) - (pp. 
35-36) 
Decision concernant les relations commerciales des 
~tats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- presente l'amendement n• 1 (25 novembre 1969) -
(p. 56) 
- approuve Ia modification proposee par M. Wester-
terp (25 novembre 1969) - (p. 57) 
- presente les amendements n•• 2 et 3 (25 novembre 
1969) - (p. 58) 
Accord d'association CEE- Tanzanie, Ouganda et 
Kenya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- s' oppose a Ia limitation du temps de parole pro-
posee par Ie president du Parlement (9 decembre 1969)-
(p. 35) 
- forrnule, au nom du groupe socialiste, une remarque 
de procedure concernant le debat consacre a I' examen 
de I' accord d' Arusha ; approuve Ia proposition de reso-
. lution soumise au vote du Parlement ; formule quelques 
oqservations sur Ia teneur generale des accords de 
Yaounde et d'Arusha; affirrne que ces accords prouvent 
Ie caractere ouvert de !a Communaute et s'eleve contre 
I' etiquette de neo-colonialisme que certains donnent aux 
activites menees en Afrique ; se felicite du regime com-
munautaire mis sur pied par les trois pays africains et 
en souligne les aspects parlementaires ; evoque Ie pro-
bleme de Ia ratification de !'accord (9 decembre 1969) -
(p. 36-38, 38-39) 
- s' associe aux declarations de M. Dewulf (9 decembre 
1969) - (p. 42) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements: 
- fait nne remarque de procedure (10 decembre 1969) 
- (p. 80, 80) 
- intervient (10 decembre 1969) - (pp. 81, 82) 
- fait nne mise au point concernant Ia procedure de 
discussion du rapport ; prend position, au nom du groupe 
socialiste, sur Ia deuxieme partie du rapport consacree 
au renforcement des pouvoirs du Parlement ; souligne 
Ies conditions particulierement difficiles dans lesquelles 
travaille le Parlement ; considere Ies propositions de Ia 
Commission comme tres decevantes et se prononce en 
faveur des idees emises par Ia commission des finances 
et des budgets et qui tendent a un renforcement de Ia 
position du Parlement pendant Ia periode transitoire ; 
emet le vreu que l'executif appuiera ces propositions ; 
se rallie au rapport de M. Spenale (10 decembre 1969) -
(pp. 82-84) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- se rallie entierement, au nom du groupe socialiste, 
aux remarques emises par M. Westerterp; rend hommage 
a !'eloquence du president en exercice du Conseil, M. 
Harmel ; critique les procedures de deliberation au sein 
du Conseil ; donne quelques precisions sur les reven-
dications du Parlement ; espere que M. Harmel se fera 
l'interpriite aupres de ses collegues du Conseil des 
intentions du Parlement de se battre pour sauvegarder 
ses droits democratiques (8 fevrier 1970) - (pp. 74-75, 
75, 75-77) 
- se prononce contre l'amendement n• 5 de M. Cointat 
(3 fevrier 1970) - (p. 93) 
CALIFICE, Alfred 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference pU:. 
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendement n• 7 (avec M. Santero) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Corona 
(doc. 66) (2 juillet 1969) - (p. 169) 
Rapport (doc. 92) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 26/69) 
concernant une directive relative au rapprochement 
des legislations des ~tats membres concernant les ali-
ments dietetiques (6 octobre 1969) - (p. 4) 
Proposition de resolution (doc. 124) (au nom de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publi-
que) avec demande de vote immediat conformement 
a l'article 47, paragraphe 4, du reglement, en conclu-
sion du debat sur Ia question orale n• 8/69, sur les 
consequences sociales de devaluations et reevaluations 
monetaires pour les travailleurs, en particulier les tra-
vaffieurs frontaliers et migrants ainsi que les bene-
ficiaires de prestations sociales (9 octobre 1969) -
(p. 184) 
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n:eBATS 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- presente l'amendement n° 7 (2 fuillet 1969) -
(p. 169) 
Question orale n° 8/69 avec debat : consequences so-
ciales de Ia devaluation do franc fran~is pour les 
travaitleurs frontaliers : 
- pose une question orale a Ia Commission au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique (9 octobre 1969) - (pp. 175-178) 
Proposition de resolution (doc, 124) de la commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique et amen-
dement: 
- remercie M. Levi Sandri de sa reponse a Ia question 
orale ; presente Ia proposition de resolution ; se declare 
favorable a l'amendement no 1 de M. Zaccari (9 octobre 
1969) - (p. 185) 
- accepte Ia proposition de modification du libelle du 
paragraphe 3 de Ia proposition de resolution (9 octobre 
1969) - (p. 186) 
Directive concernant les aliments dietetiques : 
Rapport (doc. 92) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (10 octobre 1969) - (pp. 
207-208) 
- precise Ie but poursuivi par Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique en presentant 
des modifications au texte des articles 5 et 10 de Ia 
directive (10 octobre 1969)- (pp. 208-209) 
Refonne du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- met !'accent sur trois problemes importants, a savoir: 
les motivations de !'action du Fonds social europeen, 
le fonctionnement du Fonds social renove et Ia creation 
du Conseil · europeen de I' emploi : insiste au pres de Ia 
Commission pour qu' elle procede aux consultations indis-
pensables des milieux interesses par Ia creation de ce 
Conseil ; est d' avis que Je Fonds social renove et le 
Conseil europeen de I' emploi seront des outils com-
munautaires indispensables pour Ia mise en reuvre d'une 
politique sociale (9 decembre 1969) - (pp. 54-55) 
CANTALUPO, Roberto 
NOMINATION 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Proposition de resolution (doc. 227) au nom de Ia 
commission politique avec demande de discussion 
d'urgence, confonnement a l'article 14 du reglement 
sur le sort des populations victimes des evenements au 
Nigeria (3 fevrier 1970) - (p. 116) 
D:eBATS 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements: 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- declare que les membres italiens du groupe des 
liberaux et apparentes voteront en faveur des accords 
avec Ie Maroc et Ia Tunisie afin de respecter un principe 
de politique communautaire (4 fuin 1969) - (pp. 62-63) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- expose Ia position du groupe des liberaux et appa-
rentes sur le rapport de M. Corona ; evoque plus parti-
culierement Ies problemes du renforcement interieur des 
institutions et de leur autonomie financiere, du develop-
pement uniforme de Ia recherche scientifique, de Ia 
crise monetaire, des repercussions de !'application du 
plan Mansholt et de Ia politique regionale ; exprime 
quelques idees personnelles sur !'entree de l'Angleterre 
dans le Marche commun, sur les relations avec !'Est 
europeen et sur !'integration politique europeenne (2 
fuillet 1969) - (pp. 140-144, 144-147) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 118) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- se rallie, a titre personnel, aux opinions emises 
par MM. Biaggi et Romeo ; adhere au principe de Ia 
realisation d'une veritable politique fiscale globale ; 
expose son point de vue sur Ia situation economique 
particuliere de I'Italie et sur les vicissitudes qu' elle 
rencontre sur le plan fiscal ; insiste pour que Ia proroga-
tion d'un an demandee par le gouvernement italien soit 
accordee afin que celui-ci soit en mesure de surmonter 
les obstacles d' ordre legislatif, economique et social 
qui s'opposent a !'introduction de Ia TVA; annonce 
le depat de divers amendements presentes par des parle-
mentaires italiens socialistes, democrates-chretiens et Jibe-
raux et declare que son vote sera conditionne par le 
sort reserve par le Parlement a ceux-ci (9 octobre 1969) 
- (pp. 158-162) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 181) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- souscrit, sans reserves, au texte presente par Ia com-
mission politique ; repond aux critiques formulees par M. 
Amendola, au nom des membres communistes italiens ; 
rappelle les objectifs essentiels de Ia conference de La 
Haye (8 novembre 1969) - (pp. 25-27, 27-28) 
l:change de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes e~nes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- souligne, a titre personnel, le fait que le Parlement 
fut le premier a preconiser une reunion au sommet et 
se felicite de ce que Ia Conference de La Haye ait 
permis de bloquer Ia grave crise dans laquelle Ia Com-
munaute commen9ait a s'enliser; exprime !'avis que les 
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premieres indications concretes sur le caractere cons-
tructif ou non de Ia Conference apparaitront cles 1970 
si des progres sont realises dans les domaines du finan-
cement de Ia politique agricole, du renforcement des pou-
voirs du Parlement, de !'harmonisation fiscale, du deve-
loppement d'Euratom et de Ia politique monetaire ; evo-
que divers problemes de politique etrangere (11 decembre 
1969) - (pp. 201-203) 
Aide aux populations du Nigeria : 
Proposition de resolution (doc. 227) de la commission poli-
tique: 
- presente Ia proposition de resolution (4 fevrier 1970) 
- (pp. 141-142) 
CARCASSONNE, Roger 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par· 
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Dl!BATS 
Directives concernant Ia liberte d'etablissement dans 
les activites de I' agriculture : 
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de la com-
mission juridique : 
- presente le tapport etabli par M. Esteve (8 octobre 
1969) - (p. 114) 
CIF ARELLI, Michele 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission economique (4 fevrier 1970) 
- (p. 143) 
DEMISSION 
Membre de Ia comrmssmn des transports (4 fevrier 
1970) - (p. 143) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 1 (avec MM. Tolloy et Bermani) a Ia 
proposition de resolution de M. Bersani (doc. 48) 
(4 juin 1969)- (p. 59) 
Amendement n• 1 (avec MM. Bermani et Tolloy) a Ia 
proposition de resolution de M. Westerterp (doc. 52) 
(4 juin 1969) - (p. 66) 
Amendement n• 2 (avec MM. Bermani, Spenale et 
Vredeling, au nom du groupe socialiste) a Ia proposi-
tion de resolution de M. Westerterp (doc. 52) (4 juin 
1969) - (p. 69) 
Amendement n• 2 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Scardaccione (doc. 158) 
(28 novembre 1969) - (p. 224) 
Rapport (doc. 193) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 95/69) concernant un reglement relatif a l'eta-
blissement de regles communes pour les services re. 
guliers et les services reguliers specialises effectues 
par autobus entre les Etats membres (2 fevrier 1970) 
- (p. 4) 
DEBATS 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique : 
- soutient Ia proposition de renvoi en commission 
(8 mai 1969) - (p. 177) 
Accords d'association CEE • Tunisie et CEE ·Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- s' associe aux declarations de ses collegues italiens 
relatives a !'incidence profonde des accords sur le de-
veloppement economique du Mezzogiomo : estime, tout 
comme M. D' Angelosante, que les accords, portant sur 
Ia politique commerciale, auraient dO. etre conclus selon 
les normes de formulation, de consultation et d'adoption 
prevues aux articles 111 et suivants du traite ; evoque 
divers aspects du probleme et annonce le depot de plu-
sieurs amendements (3 juin 1969) - (pp. 43-44) 
- presente l'amendement n• 1/48 (4 juin 1969) -
(pp. 59-60) 
- explique les raisons de son abstention et de celle 
de MM. Bermani et Tolloy dans le vote sur Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Bersani 
( 4 juin 1969) - (p. 65) 
- presente les amendements n•• 1 et 2/52 (4 juin 1969) 
(pp. 66-67, 69) 
Restructuration d'Euratom et du Centre commun de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, quelques 
aspects politiques des problemes que pose Ia situation 
d'Euratom ; rappelle le vote negatif emis par le Parlement 
europeen a I' egard du pro jet de budget de recherche 
et d' investissement pour 1969 ; est d' avis que ces pro-
blemes engagent Ia responsabilite du Parlement dans 
!'appreciation du passe et dans les perspectives d'avenir; 
approuve les critiques formulees dans Ia proposition de 
resolution de M. Oele et estime qu'il serait opportun 
que le Parlement se pronon9iit sur celle-ci par un vote 
unanime ( 1•• juillet 1969) - (pp. 53-56) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- rappelle le but fondarnental de Ia Communaute 
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tendant a regrouper Ies divers ];:tats nationaux en une 
union federale, Ies ];:tats-Unis d'Europe ; se preoccupe, 
tout comme M. Corona, de Ia stagnation du processus 
d'integration ; fait ressortir les !ignes de force qui per-
mettraient de redonner un nouvel elan a Ia Communaute ; 
deplore !'absence de politique commune dans les domaines 
monetaire et regional; traite des questions de !'amelio-
ration de !'organisation et du dialogue entre les orga-
nismes communautaires, des pouvoirs du Parlement et 
des ressources propres ; se rallie aux conclusions du 
rapporteur (2 iuillet 1969) - (pp. 164-166) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance 
mutuelle des diplomes - Recherche dans l'universite 
et implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de la commission politiquu : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- s' associe aux declarations de M. Biaggi ; formule 
quelques observations sur Ie probleme de la creation 
de l'Universite europeenne traite aux pages 16 et 17 du 
rapport de M. Schuijt (7 octobre 1969) - (pp. 80-81) 
Application de !'article 177 du traite CEE : 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendements : 
- souligne brievement quelques points importants du 
rapport de M. Merchiers ; estime que Ia formation et 
!'interpretation correcte du droit communautaire est d'une 
grande importance politique et souhaite que Ia plus 
grande publicite soit donnee a Ia procedure et aux possi-
bilites d' interpretation de I' article 177 dans Ies milieux 
qualifies des ];:tats membres ; donne quelques precisions 
sur Ia procedure a suivre par un juge rencontrant un 
probleme d'interpretation du traite et des regles commu-
nautaires ; exprime son entiere approbation aux con-
clusions de Ia commission juridique (8 octobre 1969) -
(pp. 109-110) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 
- remercie M. Vals de Ia maniere dont il a souligne 
quelques aspects des problemes difficiles que pose Ia 
reglernentation sur Ie vin et remercie egalement les 
membres de Ia delegation de la commission de !'agricul-
ture de leur visite dans les principales regions viti-vinicoles 
. de I'Italie ; approuve les propositions presentees par M. 
Vals en ce qui concerne le calendrier de !'entree en vi-
gueur des reglementations ; prend position sur les amen-
dements de M. Cipolla (9 octobre 1969) - (pp. 130-132) 
- declare qu'il votera contre l'amendement n° 5 qu'il 
juge incompatible avec Ies votes anterieurs du Parlement 
(9 octobre 1969) - (pp. 143-144) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- exprime son opposition a l'egard de I'amendement 
n° 3 de M. Habib-Deloncle, tant dans sa forme originale 
que dans sa forme modifiee (26 novembre 1969) -
(pp. 104-105) 
Questions orales no• 12/69 et 14/69 avec debat: pour" 
suite de Ia recherche comniunautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- formule quelques breves observations d'ordre poli-
tique au nom du groupe socialiste ; se rallie aux idees 
exposees par MM. Posthumus et Glinne et a Ia propo-
sition de resolution de la commissiOn des finances et 
des budgets ; invite Ia Commission a prendre conscience 
de ses devoirs et a tirer les conclusions qui s' imposent 
du fait de l'inactivite ou meme du sabotage prati(iue 
par le Conseil (26 novembre 1969) - (pp. 129-130) 
Reglements concernant le secteur des fmits et legu-
mes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- porte un jugement positif sur les six reglements 
Soumis a 1' examen du Parlement et qui tendent a ame-
liorer Ia situation dans Ie secteur complexe et delicat 
des fruits et legumes ; attire !'attention sur plusieurs 
points importants de ces r«lglements relatifs a I'uni-
formisation des conditions d'intervention, a !'attribution 
aux associations de producteurs du rl>le principal pour 
le retrait immediat des excedents et a I' etablissement 
d'un cadastre europeen des vergers ; souligne Ia necessite 
de promouvoir Ia politique regionale europeenne (28 no-
vembre 1969) - (pp. 204-205) 
Reglement concernant le secteur des agmmes com-
munautaires : 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- exprime un avis favorable sur le rapport de M. Scar-
daccione ; donne quelques breves precisions sur Ies deux 
amendements signes par lui (28 novembre 1969)- (p. 221) 
- precise les raisons qui I'ont amene a s'associer aux 
auteurs de I'amendement n° 1 (28 novembre 1969) -
(pp. 223-224) 
- maintient son amendement n° 2 (28 novembre 1969) 
- (p. 224) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- expose les raisons pour lesquelles Ie groupe socialiste 
porte un jugement favorable sur Ie rapport de M. Achen-
bach et sur Ia nouvelle convention ; formule quelques 
observations sur les objectifs importants et complexes 
de celle-ci ; souligne !'importance croissante des con-
ventions regissant Ies relations entre Ia Communaute 
et les pays ayant accede recemment a l'independance 
(9 decembre 1969) - (pp. 14-16) 
Reglement concernant les services par autobus entre 
les Etats membres 
Rapport (doc. 193) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- presente son rapport (2 tevrier 1970) - (pp. 44-46) 
Election au suffrage universe( direct des membres du 
Parlement europeen : 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- rend hommage, au nom du groupe socialiste, aux 
qualites du rapport de M. Dehousse dont le point de 
depart fut Ia proposition de resolution presentee par 
M. Vals au nom du groupe socialiste; souligne quelques 
aspects importants du probleme dont l'examen lui parait 
particulierement opportun a Ia veille d'un elargissement 
de Ia Communaute ; invite Ie Parlement a adopter a 
l'unanimite Ia proposition de resolution a laquelle Ie 
groupe socialiste se rallie sans reserve (3 fevrier 1970) -
(pp. 119-120) 
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Reglement concernant }'organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de !a 
commission de !'agriculture et amendements : 
- intervient, a titre personnel, en faveur de Ia propo-
sition de M. Cipolla ; est d'avis que les recentes decisions 
du Conseil justifient le renvoi du rapport de M. Vals 
a la commission de !'agriculture (4 fevrier 1970) -
(pp. 147-148, 148) 
- insiste en faveur du renvoi du rapport de M. Vals 
a la commission de !'agriculture (4 jevrier 1970) -
(p. 150) 
- deplore Ia procedure retenue par le Parlement pour 
le debat consacre au probleme de la vigne et du vin ; 
rappelle que ce probleme est d'une extreme importance 
pour le bassin mediterraneen ; precise sa position en ce 
qui concerne I' enrichissement des vins par addition de 
saccharose, le controle des superficies cultivees en vignes 
et la preference communautaire (4 fevrier 1970) -
(pp. 163-165) 
- declare qu'il s'abstiendra lors du vote de !'amen-
dement n• 5 (4 fevrier 1970) - (p. 178) 
- intervient (4 fevrier 1970) - (p. 178) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de !a 
commission economique : 
- souligne, a titre personnel, certains points impor-
tants du rapport de M. B~erkhouwer ; formule quelques 
remarques sur !'attitude que les Communautes doivent 
adopter a I' egard des grandes concentrations industrielles ; 
met I' accent sur les paragraphes de la proposition de 
resolution relatifs aux aides regionales et aux distorsions 
qui en resultent pour la concurrence ; s' associe aux 
observations de M. Giraudo relatives aux deux grandes 
entreprises publiques italiennes, l'IRI et l'ENI (5 jevrier 
197{)) - (pp. 264-266) 
CIPOLLA, Nicola 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (8 mai 1969) -
(p. 155) 
Membre de Ia commission de l'agriculture (8 mai 1969) 
- (p. 155) 
DOCUMENTATION 
Amendements n•• 1 a 4 (avec M. Bertoli) ii Ia propo-
sition de resolution contenue dans le rapport interi-
maire de M. Vals (doc. 116) (9 octobre 1969) - (pp. 
139, 140) 
Amendement. n• 1 (avec MM. Parri et Cifarelli) ii Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Scardaccione (doc. 158) (28 novembre 1969) -
(p. 222) 
Amendement n• 9 (avec M. Leonardi) ii Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Vals 
(doc. 189) (4 fevrier 1970) - (p. 176) 
Amendement n• 3 ii Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Dewulf (doc. 220) (5 fe-
vrier 1970) - (p. 237) 
D:E:BATS 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de !a 
commission des affaires sociales et de !a sante publique : 
- adhere a la proposition de renvoi en commission ; 
souligne !'importance du probleme qui est a l'origine 
des perturbations qui troublent Ia situation economique 
du sud de l'Italie (8 mai 1969) - (p. 177) -
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de !a 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de !a 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- eut souhaite que M. Mansholt fit connaitre son 
avis sur les problemes de !'agriculture mediterraneenne 
et donnat quelques precisions sur le plan de developpement 
agricole en 1980, en particulier pour les agrumes ; evoque 
la situation difficile du Mezzogiorno et expose les argu-
ments qui le determinent a voter contre les accords 
(3 juin 1969) - (pp. 44-46, 46) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971: 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de !'agriculture et amendements: 
- decrit !'evolution de Ia crise grave qui sevit dans la 
Communaute du fait de l'ecart grandissant entre les 
interventions destinees a I' orientation et celles relatives 
aux structures ; deplore que cette situation denoncee 
dans le plan Mansholt ne fasse pas !'objet de Ia discussion 
du jour et constate que les propositions limitees actuelle-
ment soumises au Parlement ne modifient en rien les 
orientations precedentes ; votera contre ces propositions 
(3 juillet 1969) - (pp. 256-258, 258, 258, 258) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de !a 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- annonce son intention de s' abstenir dans le vote de 
l'amendement n• 1 (6 octobre 1969) - (p. 21) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de !a commission de l' agriculture et amendements : 
- formule quelques observations d'ordre general sur 
le probleme viti cole ; est d' avis que le document soumis 
par Ia Commission au Parlement ne constitue pas une 
base serieuse de discussion ; decrit la situation particu-
liere de I' agriculture en Italie et expose les raisons de 
son opposition aux principes exposes par la Commission 
(9 octobre 1969) - (pp. 133-135, 135) 
- presente l'amendement n• 1 (9 octobre 1969) -
(p. 139) 
- fait nne declaration de vote; s'oppose resolument 
au paragraphe 2 de Ia proposition de resolution (9 oc-
tobre 1969) - (p. 140) 
- intervient (9 octobre 1969) - (p. 141) 
Reglement relatif aux consequences dans Ie secteur 
agric~le de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de !a 
commission de !'agriculture : 
- expose les raisons de son opposition et de celle de 
ses amis politiques a Ia proposition de resolution (27 
novembre 1969) - (pp. 173-174) 
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Reglements concernant le secteur des fruits et legu-
mes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- s' associe aux protestations adressees au Conseil par 
les orateurs precedents pour le fait que les decisions 
ant ete prises par le Conseil avant que I' avis n' ait ete 
donne par le Parlement ; suggere que Ia discussion sur les 
reglements soit suspendue et qu' en guise de represaille, 
le Parlement differe son avis ; decrit Ia situation de 
I' agriculture italienne a !'issue de Ia premiere phase 
du fonctionnement du Marche commun ; est d'avis que 
!'ensemble des mesures ne peut etre considere comme 
satisfaisant ; votera les amendements presentes par M. 
Scardaccione et autres (28 novembre 1969) - (pp. 208-210) 
Reglement concernant le secteur des agrumes com-
munautaires : 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amen dements : 
- traite du probleme de !'octroi des aides ; presente 
l'amendement n" 1 (28 novembre 1969) - (p. 221) 
- s'eleve contre !'argumentation developpee par M. 
Vredeling et defend l'amendement n" 1 qu'il a presente 
avec MM. Parri et Cifarelli (28 novembre 1969) 
(p. 222) 
- intervient (28 novembre 1969) - (pp. 223, 224) 
- invite M. Cifarelli a retirer son amendement n• 2 
(28 novembre 1969) - (p. 224) 
Reglement concernant l' organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- demande Ia parole pour une motion de procedure ; 
souhaite que le representant de Ia Commission commu-
nique au Parlement les points essentiels des decisions 
prises par le Conseil au cours de sa reunion de Ia 
veille (4 fllvrier 1970) - (pp. 146-147) 
- maintient sa demande de renvoi du rapport de M. 
Vals a Ia commission de !'agriculture (4 fllvrier 1970) -
(pp. 155-156) 
- evoque les consequences des decisions du Conseil 
et du reglement viti-vinicole sur le plan juridique et 
declare que le gouvernement italien aura a en n)pondre 
devant le Parlement et le peuple italien ; formule quel-
ques remarques sur Ia conjoncture particuliere dans 
laquelle se trouvent placees Ia production et Ia con-
sommation dans le secteur du vin ; expose les differentes 
raisons du refus categorique qu'il oppose au reglement 
et aux propositions imprecises communiquees au Par-
lement (4 fevrier 1970) - (pp. 161-163, 163) 
- presente l'amendement n• 9 (4 fevrier 1970) -
(p. 176) 
- propose le vote par division de l'amendement n• 5 
(4 fevrier 1970) - (pp. 176-177) 
- intervient (4 fevrier 1970) - (p. 177) 
- retire sa demande de vote par division de !'amen-
dement n" 5 (4 fevrier 1970) - (p. 178) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- est d'avis que son amendement n" 3 devrait faire 
!'objet d'une discussion commune avec l'amendement 
n" 1 (5 fevrier 1970) - (p. 237) 
- presente l'amendement n• 3 (5 fevrier 1970) -
(pp. 237 -238) 
COINT AT, Michel 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission d~> !'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur les 
propositions de Ia Commission des Communautes eu-
ropeennes au Conseil (doc. 98/69) relatives a 
I - un reglement sur le financement de Ia politique 
agricole commune 
II - un reglement portant dispositions complemen-
taires pour le financement de Ia politique agri-
cole commune (9 decembre 1969) - (p. 4) 
Amendement n• 5 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Spenale (doc. 226) (3 fe-
vrier 1970) - (p. 91) 
Amendement n" 1 (au nom du groupe de l'UDE) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. De Winter (doc. 205) (6 fevrier 1970) - (p. 
282) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission des finances et des budgets (12 mars 1969) -
(pp. 65-68, 68) 
- presente l'amendement n" 6 (13 mars 1969) -
(p. 131) 
- retire l'amendement n" 6 (13 mars 1969) - (p. 131) 
- presente l'amendement n" 7 (13 mars 1969) -
(p 132) 
- retire l'amendement n" 7 etant donne !'engagement 
pris par M. Mansholt d'etudier le probleme (13 mars 1969) 
- (p. 133) 
- presente l'amendement n• 8 (13 mars 1969)- (p. 134) 
- se rallie a Ia proposition de rapporteur tendant a 
modifier l'amendement n" 8 (13 mars 1969)- (p. 135) 
- presente l'amendement n" 9 (13 mars 1969) -
(p. 135) 
- retire l'amendement n" 9 (13 mars 1969) - (p. 136) 
- presente l'amendement n" 10 (13 mars 1969) -
(pp. 136-137) 
- s'eleve contre les observations de M. Vredeling 
et prie le Parlement de se prononcer en premier lieu 
sur l'amendement n" 21 (13 mars 1969) - (p. 137) 
- presente l'amendement n• 11 (13 mars 1969) -
(pp. 137 -138) 
- retire l'amendement n• 11 (13 mars 1969) - (p. 138) 
- se rallie a l'amendement n• 15 sous reserve d'une 
modification du texte de celui-ci (13 mars 1969) -
(p. 143) 
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- remercie le rapporteur de ses precisions et donne 
son accord en ce qui conceme les amendements n•• 1, 2, 
3, 49 et 50 (13 mars 1969) - (p. 154) 
Actes de Ia collectivite des :f!:tats membres et actes 
du Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215168) et proposition de resolution de Ia 
commission furidique et amendement : 
- presente l'amendement n° 1 (8 mai 1969) - (p. 153) 
Question orale n• 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- approuve, au nom du groupe UDE, la partie tech-
nique de la question orale mais s'oppose aux conclusions 
de celle-ci ; est d'avis que le memorandum de la Com-
mission sur la politique agricole commune devrait etre 
discute concretement au plus tot, afin que se calme le 
malaise qu'il suscite chez les agriculteurs ; donne quelques 
precisions complementaires sur une proposition faite 
par lui lors de la session de mars tendant a instituer une 
taxe de resorption pour les produits laitiers ; invite la 
Commission a etudier ces propositions (8 mai 1969) -
(pp. 159-161) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- declare, au nom du groupe UDE, que Ia proposition 
de resolution presentee par M. Santero se trouve en con-
tradiction avec Ia politique agricole preconisee par le Par-
ment ; analyse et compare les theses en presence et se 
declare partisan de !'utilisation du ble dur pour la fabri-
cation des pAtes alimentaires de qualite ; se prononce en 
faveur de !'adoption de la proposition de directive de l'exe-
cutif et annonce le dep(lt, par son groupe, d'un amende-
ment relatif au paragraphe 3 de la proposition de reso-
lution (8 mai 1969) - (pp. 171-172) 
- met 1' accent sur la complexite du probleme ; suggere 
que les commissions parlementaires competentes s' accor-
dent un temps de reflexion plus long et demande le renvoi 
du rapport en commission (8 mai 1969) - (p. 176) 
- intervient (8 mai 1969) - (p. 176) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori· 
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 
- fait une remarque concernant la distribution des 
amendements ; exprime !'avis que l'amendement n• 2/48 
devrait etre etudie dans le cadre des problemes agricoles 
et non dans celui des accords avec la Tunisie et le 
Maroc (4 fuin 1969) - (p. 61) 
- maintient son point de vue concernant 1' amen dement 
n• 2/48 (4 fuin 1969) - (p. 62) 
Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendement : 
- declare, au nom du groupe UDE, que le nouveau 
systeme propose par la Commission ameliorera 1' efficacite 
de la preference vis-a-vis des EAMA en ce qui concerne 
le manioc et les produits transforrnes a base de manioc ; 
deplore qu'aucune suite n'ait ete donnee au vceu du 
Parlement et de Ia conference de Tananarive tendant 
a admettre les importations de ces produits en franchise 
totale de prelevement ; indique que, sous ces reserves, 
son groupe votera la proposition de resolution (4 fuin 
1969) - (p. 71-72) 
:f!:tat previsionnel des depenses et des recettes du 
Parlement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 
- intervient (30 fuin 1969) - (p. 10) 
Reglement concernant l'indemnisation de Ia perte de 
valeur de l'huile d'olive en stock en Italie: 
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 
- prend position, au nom du groupe UDE, sur le pro-
bleme evoque dans le rapport de M. Vetrone; invite 
le Parlement a adopter la proposition de resolution et 
insiste aupres du Conseil pour qu'il approuve au plus 
tot le reglement afin d' eviter un accroissement inquie-
tant des stocks d'huile d'olive en Italie (6 octobre 1969) -
(p. 25) 
Reglement concernant le regime d' echanges de mar-
chandises resultant de transformation de produits agri-
coles: 
Rapport (doc. 156) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- met !'accent, au nom du groupe UDE, sur Ia techni-
cite du texte presente par la Commission ; votera, ainsi 
que ses amis politiques, en faveur du rapport de M. 
Romeo ; forrnule, au nom de son groupe, une observa-
tion de caractere general sur !'importance croissante des 
reglementations portant sur les produits agricoles trans-
formes et constate que cette evolution sera benefique 
en ce qui conceme le revenu des agriculteurs (25 no-
vembre 1969)- (p. 20) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- forrnule quelques observations, au nom du groupe 
de l'UDE, sur les conditions deplorables de 1' examen 
budgetaire ; critique la presentation et les lacunes du 
document et constate que le Parlement ne joue aucun 
role dans 1' elaboration du budget ; ann once son inten-
tion de proposer un certain nombre de mesures budge-
taires dont la creation d'un service de controle financier 
a posteriori ; donne quelques indications sur Ia mission 
qui serait confiee a ce service ; ne peut donner un avis 
definitif sur le budget de 1970, etant donne le fait que 
le Parlement ne dispose pas des moyens d'appreciation 
necessaires ; approuve les reserves severes emises par le 
rapporteur et s'y associe au nom de son groupe (26 no-
vembre 1969) - (pp. 80-82) 
- invite le Parlement a se rallier aux avis favorables 
emis par les commissions competentes et a approuver 
l'amendement n• 4 (26 novembre 1969) - (p. 108) 
- est d'avis que l'amendement n• 1 devrait etre retire 
et reporte a Ia session de decembre au cours de la-
quelle le probleme qu'il souleve sera examine dans le 
cadre du reglement financier pour la politique agricole 
commune (26 novembre 1969) - (p. 109) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- appuie les; decla~ations de M. Triboulet et se pro-
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nonce en faveur des propositions de Ia Commission ( 10 
decembre 1969) - (pp. 104-105) 
- demande au rapporteur, M. Spimale, une prectsiOn 
complementaire sur !'article 6 (10 decembre 1969) -
{p. 114) 
- se propose de contacter M. Spenale afin d'aligner 
les textes en presence et d' eviter de Ia sorte les dis tor-
sions eventuelles (10 decembre 1969) - (pp. 114-115) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son rapport (10 decembre 1969)- (pp. 124-
126, 126-128) 
- remercie M. Mansholt de ses declarations et repond, 
en qualite de rapporteur, aux divers orateurs qui sont 
intervenus au cours du debat general (10 decembre 1969) 
- (pp. 140-141) 
- approuve l'amendement n" 3 (10 decembre 1969) -
(p. 142) 
- prend position sur l'amendement n• 1 ; suggere une 
Iegere modification du texte de celui-ci (10 decembre 
1969) - (p. 146) 
- insiste pour que le Parlement vote a l'unanimite en 
faveur du paragraphe 6 (10 decembre 1969) - (p. 149) 
- s'oppose a Ia proposition de M. Aigner tendant a Ia 
suppression du paragraphe 8 (10 decembre 1969) - (p. 
150) 
- donne son accord a Ia proposition de modification 
du paragraphe 2 (10 decembre 1969) - (p. 151) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138/69 et 209169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique : 
- presente !'avis de Ia commission de !'agriculture 
(2 fevrier 1970) - (p. 9) 
- propose une modification redactionnelle de !'arti-
cle 13 (2 fevrier 1970) - (p. 12) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
- intervient en qualite de rapporteur pour avis de 
Ia commission de !'agriculture (2 fevrier 1970) - (p. 15) 
Decision concernant Ia protection contre le virus 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- felicite Ia Commission, au nom du groupe UDE, 
de ses propositions relatives a Ia lutte contre le virus 
aphteux exotique ; emet une reserve concernant Ia crea-
tion d'un institut europeen de Ia fievre aphteuse et met 
en garde contre Ia tendance a vouloir creer des orga-
nismes europeens qui risqueraient de faire double em-
ploi avec Ies organismes nationaux existants (2 fevrier 
1970) - (pp. 30-31) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n• 5 (3 fevrier 1970) - (pp. 
91-92) 
- donne une preciSion sur son amendement n° 5 et 
accepte de modifier celui-ci dans le sens souhaite par 
M. Burger (3 fevrier 1970) "'-- (p. 95) 
- maintient son amendement n• 5 et souhaite que le 
Parlement se prononce par un vote tres clair a son sujet 
(3 fevrier 1970) - (p. 99) 
- demande une minute de reflexion de maniere a 
consulter le president de son groupe sur Ia suggestion 
de compromis presentee par le president (3 fevrier 1970) 
- (p. 100) 
Communication de Ia Commission sur l'equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215)' et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente !'avis de Ia commission des finances et des 
budgets (4 fevrier 1970) ,- (pp. 185-188) 
- indique que Ia commission des finances et des bud-
gets ne s' est pas ralliee au paragraphe 6 de Ia pro-
position de resolution ( 4 fevrier 1970) - (p. 214) 
- prend position, au nom de Ia commission des fi-
nances et des budgets, contre l'amendement n° 3 et 
contre le paragraphe 7 de Ia proposition de resolution 
(4 fevrier 1970) - (p. 215) 
- se rallie aux observations du rapporteur et invite 
M. Vetrone a retirer l'amendement n• 4 (4 fevrler 
1970) - (p. 217) ' 
- s'oppose, au nom de Ia commission des finances 
et des budgets, aux paragraphes 23 et 23 his de Ia pro-
position de resolution (4 fevrier 1970) - (pp. 224-225) 
COLIN, Andre 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de I'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
COLONNA DI PALIANO, Guido, membre' de la 
Commission des Communautes europeennes 
DEBATS 
Directives concernant les tracteurs agricoles : 
Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- formule quelques brefs commentaires, au nom de 
Ia Commission, sur les divers points de Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Jozeau-
Marigne (26 novembre 1969) - (pp. '136-138) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
- limite son intervention a quelques breves observa-
tions de caractere general ; donne quelques precisions, 
au nom de Ia Commission, sur le but de Ia directive, 
ainsi que sur quelques points specifiques de Ia propo-
sition de resolution ; prend acte des modifications pro-
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posees par Ia comm1sswn economique et declare que 
certaines de celles-ci soulevent des difficultes technico-
juridiques importantes (12 decembre 1969)- (pp. 220-222)_,. 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur le 
probleme technique que souleve l'amendement n• 1 (12 
decembre 1969)- (p. 224) 
Budget operationnel et taux du prelevement de Ia 
CECA pour 1970 : 
Rapport (doc. 196) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- se felicite de ce que le rapport de M. Borocco 
soit favorable a Ia ligne de conduite suggeree par Ia 
Commission et au maintien du taux de prelevement a 
0,30 °/o ; donne quelques details sur Ia repartition en 
1!)70 des ressources provenant du prelevement ; approuve 
les considerations presentees par M. Borocco en ce qui 
concerne Ia haute conjoncture qui caracterise les sec-
teurs · siderurgique et charbonnier (6 fevrier 1970) 
(pp. 285-286) 
Directive concernant les compteurs de liquides autres 
que l'eau: 
Rapport (doc. 221) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- expose les raisons des retards constates dans le do-
maine de Ia suppression des entraves techniques aux 
echanges ; adresse un appel aux membres du Parlement 
pour qu'ils se fassent les interpretes, dans leurs Parle-
ments nationaux, de !'importance de ces problemes pour 
I' achevement et le bon fonctionnement du Marche com-
mun ; repond aux questions posees par le rapporteur 
(6 fevrier 1970) - (pp. 288-289) 
Directive concernant les instruments de pesage non 
automatiques : 
Rapport (doc. 222) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- donne acte au rapporteur du vreu du Parlement de 
disposer d'un tableau complet des diverses dispositions 
en vigueur dans 1es pays membres (6 fevrier 1970) -
(p. 290) 
COPPE, Albert, membre de la Commission des Com-
munautes europeennes 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 8) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- s' associe, au nom de Ia Commission, a Ia deception 
generale exprimee au cours du debat' concernant le mini-
budget transitoire etabli par le Conseil ; remercie Ia 
commission des finances et des budgets d' a voir accede 
au desir de l'executif et d'avoir presente une proposi-
tion de resolution tendant a eviter Ia procedure des dou-
ziemes proviso ires ; donne quelques precisions sur r ordre 
d'importance des montants inscrits au projet de budget 
et sur Ia position de Ia Commission, deja clairement de-
finie par le president Rey lors de Ia prise de decision 
du Conseil; rllpond a un point de !'intervention de M. 
Bousquet (13 mars 1969) - (pp. 111-113) 
Budget supplementaire n• 1 des Communautes euro-
peennes et budget supplementaire de Ia CEEA pour 
l'exercice 1969: 
Rapport (doc. 50) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- donne quelques preciSions, au nom de Ia Colllmis-
sion, sur les raisons qui ont motive le depOt du budget 
supplementaire (4 juin 1969) - (pp. 58-59) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (6 octobre 1969) - (pp. 7, 8) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- s'eleve, au nom de Ia Commission, contre les re-
, serves contenues dans le rapport au sujet de I' exam en 
tardif du rapport de Ia Commission de contr6le ; par-
tage les regrets exprimes par le rapporteur quant a !'im-
perfection du contr6le financier exerce sur le plan com-
munautaire ; formule plusieurs suggestions en vue de 
rendre ce controle plus efficace (6 octobre 1969) - (pp. 
16-18) 
- repond, afin de dissiper un malentendu, aux obser-
vations de M. Boertien sur les problemes du contr6le 
communautaire et de Ia decharge (6 octobre 1969) -
(p. 19) . 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 1 
(6 octobre 1969) - (p. 20) 
Rapport du commissaire aux comptes de Ia CECA 
pour Ia periode juillet-decembre 1967 : 
Rapport (doc. 109) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- donne quelques precisions complementaires sur Ia 
gestion des fonds du prelevement CECA et remercie 
M. Corterier de sa proposition visant a . recommander 
une decharge inconditionnelle (6 octobre 1969) (pp. 
22-23) 
Reglement concernant l'indemnisation de Ia perle de 
valeur de l'huile d' olive en stock en Italie : 
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- precise que le reglement propose par Ia Commis-
sion vise a regulariser Ia situation juridique et a dedom-
mager le gouvemement italien (6 octobre 1969) - (pp. 
25-26) 
Avant-projet de budget pour 1970 : 
Rapport (doc. 117) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- declare que Ia Commission appuiera l'avant-projet 
de budget du Parlement ; met !'accent sur les proposi-
tions presentees concernant les interpretes, l'indemnite 
journaliere des membres du Parlement et le recrutement 
du personnel (9 octobre 1969) - (p. 157) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- met !'accent sur l'accroissement minime des de-
penses administratives de Ia Commission et fait remar-
quer que cet accroissement est moindre que celui des 
depenses du Conseil et du Parlement ; donne quelques 
precisions sur divers points du budget relatifs aux nou-
veaux postes crees, aux depenses affectees a !'informa-
tion et au FEOGA ; repond aux observations formulees 
par le rapporteur concernant Ia mobilite du personnel 
de Ia Commission et aux remarques de MM. Westerterp 
et Coin tat sur Ia procedure d' elaboration du budget pour 
1971 ; evoque le probleme des ressources propres (26 
novembre 1969) - (pp. 82-84) 
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- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 3 ; 
rappelle que I' augmentation des montants demandee par 
Ia Commission n' est ni excessive, ni injustifiee ; repond 
aux questions pn)cises posees par M. Habib-Deloncle ; 
prie Ie Parlement de suivre son rapporteur et de voter 
le montant prevu (26 novembre 1969) - (pp. 101-102) 
- declare que Ia Commission s' est toujours pretee a 
une discussion avec les commissions parlementaires et 
avec Ie Parlement sur !'ensemble du programme pour 
l'annee 1970 (26 novembre 1969) - (p. 104) 
- prend position sur I'amendement n• 4 (26 novembre 
1969) - (p. 108) 
Questions orales n•• 12/69 et 14/69 avec debat: pour 
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- s' associe aux declarations de M. Hellwig relatives 
a !'inquietude que suscite l'avenir du personnel d'Eura-
tom ; donne quelques precisions concernant !'aspect bud-
getaire du probleme (26 novembre 1969) - (pp. 120-121) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- demande Ia parole pour donner quelques precisions 
sur Ia position de Ia Commission sur Ia partie du rap-
port relative aux ressources propres (10 decembre 1969) -
(p. 80) 
- se rallie a Ia proposition du president et intervien-
dra en conclusion du debat general (10 decembre 1969) 
- (p. 81) 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 84) 
- s' associe aux paroles d'hommage adressees a M. 
Spenale ; rappelle les realisations accomplies par Ia 
CECA grace aux faibles ressources propres dont celle-ci 
disposait en vertu du traite ; defend les propositions de 
Ia Commission et affirme que Ie probleme des ressour-
ces propres trouvera une solution au moyen du rempla-
cement progressif des contributions des £tats et d'une 
introduction progressive des droits de douane ; prend 
position sur diverses observations de MM. Westerterp 
et Gerlach ainsi que sur Ie nouvel article 5 bis et sur 
le calendrier (10 decembre 1969) - (pp. 92-95, 95) 
- tente de convaincre M. Westerterp et les membres 
de Ia commission des finances et des budgets du bien-
fonde de Ia position de Ia Commission (10 decembre 
1969) - (pp. 106-107, 107) 
- approuve, au nom de Ia Commission, l'amendement 
n• 3 rev. (10 decembre 1969) - (p. 116) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- se limitera dans son intervention aux aspects stric-
tement budgetaires du rapport de M. Posthumus ; re-
pond, au nom de Ia Commission, aux questions posees 
par Ie rapporteur relatives aux vacances d' emploi et aux 
promotions ; se felicite des propositions de modification 
presentees par Ia commission des finances relatives a 
!'insertion au budget de deux rubriques relatives a Ia 
restructuration et aux premieres activites dans Ie cadre 
de Ia recherche nucleaire ; est d' avis que !'intervention 
de M. Leonardi est empreinte d'un pessimisme exagere 
(3 fevrier 1970) - (pp. 111-112) 
CORONA, Achile, vice-president du Parlement eu-
ropeen 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec Ies pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
Iementaire ·de I' association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Rapporteur general sut l'activite des Communautes en 
1968 (14 mars 1969) - (p. 158) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc, 66) et proposition de resolution au nom 
du comite de redaction institue par Ia resolution du 13 
mars 1969 sur Ie deuxieme rapport general de Ia 
Commission des Communautes europeennes sur I'acti-
vite des Communautes en 1968 (doc. 210/68) (30 juin 
1969) - (p. 3) 
Amendement n• 1 rev. a Ia proposition de resolution 
contenue dans son rapport (doc. 66) (2 juillet 1969) -
(p. 169) 
DEBATS 
- preside au cours des seances des 7 mai, 1 •r juillet 
et 11 decembre 1969 
Rapport general sur I'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- presente son rapport (2 juillet 1969) - (pp. 130-
131, 131-133) 
- intervient (2 juillet 1969) - (pp. 144, 151) 
- intervient brievement, en qualite de rapporteur, 
en conclusion du debat ; repond aux orateurs qui sont 
intervenus (2 fuillet 1969) - (p. 167) 
- s'eleve contre I'amendement n• 3 (2 juillet 1969) -
(p. 168) 
- s'oppose a l'amendement n• 4 (2 juillet 1969) -
(p. 168) 
- approuve I' amen dement n• 5 et retire son amen-
dement n• 1 (2 juillet 1969) - (p. 169) 
- approuve l'amendement n• 7 (2 juillet 1969) -
(p. 169) 
- ne peut accepter l'amendement n• 6 (2 juillet 1969) 
- (p. 170) 
- ne s'oppose pas, en principe, a l'amendement n• 2; 
est d' avis, toutefois, que celui-ci n' entre pas dans le 
cadre de Ia proposition de resolution ; invite I' executif 
a y faire droit sans pour cela l'inserer dans un para-
graphe special de Ia resolution (2 juillet 1969) - (p. 171) 
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Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
menta ox de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- presente une demande de clOture du debat; se 
felicite de 1' excellente occasion fournie par le de bat 
d' etablir un dialogue entre le Parlement et le Conseil 
(3 novembre 1969) - (p. 30) 
CORTERIER, Fritz 
NOMINATION,S 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de )'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. ll8) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 109) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur le rapport du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
relatif a Ia periode comprise entre le 1•• juillet et le 
31 decembre 1967 (doc. 32/69) (6 octobre 1969) -
(p. 4) 
Dl~BATS 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de cont:rOie : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- se rallie, au nom du groupe socialiste, aux criti-
ques formulees dans le rapport a propos de l'activite 
des differents Fonds ; declare que 1' approbation de son 
groupe sera assortie de quelques reserves en ce qui 
concerne le paragraphe 22 de Ia proposition de resolution 
Rapport du commissaire aux comptes de Ia CECA 
pour Ia periode juillet-decembre 1967 : 
Rapport (doc. 109) et proposition de resolution de Ia 
commission de8 finances et des budgets : 
- presente son rapport (6 octobre 1969) - (pp. 21-22) 
£tablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- s'associe sans reserve, au nom du groupe socialiste, 
au rapport de M. Dichgans ainsi qu' a son expose oral ; 
souligne divers points du rapport et propose que Ia com-
mission economique procede a une etude sur !'evolu-
tion du marche des euro-emissions ; presente 1' avis de 
Ia commission des finances et des budgets sur les as-
pects fiscaux du marche des capitaux (9 octobre 1969) -
(pp. 197 -199) 
COUSTE, Pierre-Bernard 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de )'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de )'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. l18) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (7 mai 1969) - (p. 134) 
D£MISSION 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (7 mai 1969) - (p. 134) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ies proposi-
tions de Ia Commission des Communautes europeen-
nes au Conseil sur des directives concernant le rap-
prochement des legislations des £tats membres rela-
tives 
I) a Ia reception des vehicules a moteur et de leurs 
remorques 
2) aux dispositifs d'eclairage et de signalisation lu-
mineuse des vehicules a moteur et de leurs re-
morques 
3) au niveau sonore admissible et au dispositif 
d'echappement des vehicules a moteur 
4) a certains equipements des vehicules a moteur et 
de leurs remorques (doc. 129/68) 
5) a certains elements et caracteristiques des vehicules 
a moteur - retroviseur - champ de visibilite -
essuie-glace - lave-glace 
6) a Ia prise de courant des vehicules a moteur pour 
l'alimentation des dispositifs d'eclairage et de si-
gnalisation lumineuse de la remorque 
7) a l'avertisseur acoustique des vehicules a moteur 
(doc. 132/68) 
8) au freinage de certaines categories de vehicules a 
moteur et de leurs remorques 
9) aux entrees et sorties des vehicules a moteur (doc. 
203/68) 
10) aux dispositifs de direction des vehicules a moteur 
et de leurs remorques (doc. 4/69) (3 novembre 
1969) - (p. 4) 
D:E:BATS 
Discussion commune de Ia question orale n" 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et 
le memorandum sur les politiques economiques et 
monetaires : 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- approuve Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Riedel, amendee par M. Spenale ; for-
mule quelques remarques concernant Ia situation mone-
taire dans Ia Communaute et les problemes de l'euro-
dollar et des euro-obligations ; invite Ia Commission a 
assumer les responsabilites que lui confie le traite et a 
veiller a ce que les mecanismes de concertation fonc-
tionnent veritablement (6 mai 1969) - (pp. 56-58) 
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Recommandation de Ia Commission parlementaire 
mixte CEE - Turquie : 
Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' association avec la Turquie et amen-
dements: 
- approuve sans reserve, au nom du groupe UDE, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Hahn ; met !'accent sur les responsabilites ge-
nerales de Ia Communaute vis-a-vis du monde en voie 
de devoloppement (30 iuin 1969)- (p. 35) 
Directives concernant certaines caracteristiques des 
vehicules a moteur : 
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de ,Ia 
commission des transports : 
- presente son rapport (24 novembre 1969) - (pp. 
9-14) 
Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures : 
- apporte I' appui du groupe UDE au rapport et a Ia 
proposition de resolution ; souligne !'importance du man-
dat confie a Ia Commission par le Conseil en matiere 
de negociation ; formule, a ce sujet, deux observations 
capitales sur Ia necessite d'envisager avec le Japon une 
liberation commerciale progressive et equilibree ainsi 
que sur les avantages qu'il y aurait a prevoir des con-
tacts entre les membres du Parlement japonais et du 
Parlement europeen (2 fevrier 1970) - (pp. 34-35) 
COVELLI, AHredo 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des transports (13 mars 
1969) - (p. l18) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (8 octobre 1969) -
(p. 125) 
D:E:MISSIONS 
Membre de Ia commission des relations avec Ies pays 
africains et malgache (13 mars 1969) - (p. l18) 
Membre de Ia commission des transports (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
D' ANGELOSANTE, Francescopaolo 
NOMINATION 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Amendements no• 1 a 4 (avec M. Scoccimarro) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. De Winter (doc. 139) (25 novembre 1969) - (pp. 
33, 34, 34, 35) 
D:E:BATS 
Adoption du proces-verbal : 
- signale une inexactitude dans le proces-verbal de 
Ia seance de Ia veille ; fait remarquer que ni ses amis 
politiques, ni lui-meme n'ont pu participer a !'election 
des vice-presidents du Parlement ; demande que le pro-
ces-verbal soit rectifie et que le texte ne fasse pas men-
tion d'une election par acclamation (13 mars 1969) -
(pp. 97-98) 
Activite du Conseil : 
- met !'accent sur Ia responsabilite politique qu'assu-
me le Conseil en vertu des traites ; juge insuffisantes 
les informations fournies au Parlement par le Conseil 
en ce qui concerne les objectifs atteints et ceux a rea-
liser ; souligne I' aspect social des mesures prises dans les 
domaines economiques et monetaires ; evoque les diffi-
cultes qui se posent en matiere d'emploi et de remu-
nerations dans I' agriculture ; precise sa position sur le 
probleme des relations exterieures (7 mai 1969) - (pp. 
104-106) 
Accords d'association CEE-Tunisie et CEE-Maroc -
Reglements concernant les importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israiil et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : ' · 
- attire I' attention du Parlement sur les problemes 
juridiques et politiques que pose Ia conclusion des ac-
cords CEE-Tunisie et Maroc ; est d' avis que ces accords 
ressortissent a I' article ll1 du traite et non a I' article 
238 et que, de ce fait, ils ne pouvaient etre conclus 
qu'a l'unanimite du Conseil durant les deux premieres 
etapes de Ia periode transitoire et a Ia majorite au cours 
de Ia troisieme etape ; analyse les consequences que 
pourrait entrainer Ia procedure retenue pour ces accords 
(3 iuin 1969) - (pp. 37-39, 39-40) 
- expose les raisons de son opposition et de celle de 
ses collegues aux deux accords soumis a I' examen du 
Parlement (4 iuin 1969) - (pp. 63-64) 
£tat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- evoque !'aspect reglementaire du probleme que sou-
leve Ia presentation de Ia proposition de modification de 
M. Bousquet en liaison avec celui de Ia reconnaissance 
des droits des neuf membres non-inscrits (30 iuin 1969)-
(pp. 10, ll) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendement1 : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amBndements : 
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Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- est d'avis que Ia proposition de Mile Lulling lese 
les interets d'un grand nombre de travailleurs et de 
petits planteurs de tabac ; critique le Parlement pour 
Ia carence qu'il manifeste en cette affaire ; declare 
que son groupe a toujours condamnti Ia politique suivie 
par le gouvernement italien et rappelle que toutes les 
associations interessees se sont prononcees contre Ia 
proposition de M11e Lulling ; analyse le rapport de cette 
derniere et engage le Parlement a le rejeter ; invite Ia 
Commission a expliquer pourquoi elle n'a pas defendu 
son projet lors des discussions au FP-in des commissions 
parlementaires et pourquoi M. Mansholt n'a pas pris 
position clairement contre le rapport de Mne Lulling 
ainsi que Ia Commission l'avait fait lors d'une de ses 
dernieres reunions (3 fuillet 1969) - (pp. 199-201, 201-202) 
- donne quelques precisions sur Ia portee de cer-
tains points de son intervention et sur les paroles pro-
noncees par lui en reponse aux accusations proferees par 
Mil• Lulling a son intention (3 fuillet 1969) - {p. 214) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tahac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- attire !'attention du Parlement sur l'ambiguite de 
Ia position de M. Mansholt en ce qui concerne les mo-
difications presentees par Ia commission de 1' agriculture ; 
soumet deux propositions au president du Parlement 
tendant, l'une, a inviter M. Mansholt a soutenir Ia 
proposition de 1' executif et, 1' autre, a suspendre le pre-
sent de bat tant que 1' executif n' aura pas exprime son 
avis (3 fuillet 1969) - {pp. 217-218, 218) 
- presente une motion de procedure ; invite le presi-
dent a proposer au Parlement le renvoi de 1' ensemble du 
probleme en commission (3 fuillet 1969)- {p. 224) 
Mesures relath~s a l'amelioration des travaux du Par-
lement europeen en seance et dans les commissions : 
- formule quelques observations sur les nouvelles 
decisions annoncees par le president et redoute que 
celles-ci n' excluent ses amis politiques de certains droits 
essentiels et ne constituent en fait une modification du 
paragraphe 4 de !'article 27 du n)glement (6 octobre 1969) 
- {p. 6) 
Relations des Communautes avec l'Amerique latine: 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 
- souligne I'imprecision de Ia communication de Ia 
Commission ayant servi de base aux travaux de Ia 
commission parlementaire; cons tate que ce texte consiste 
en une simple enumeration de vreux de portee generale ; 
formule quelques remarques concernant 1' etat des relations 
entre !'Amerique latine et les ll:tats-Unis d'Amerique; 
exprime Ia position absolument opposee et hostile de ses 
amis politiques a Ia proposition de resolution de M. 
De Winter ; annonce le depot de divers amendements (25 
novembre 1969) - {pp. 25-28) 
- presente les amendements n°' 1 a 4 (25 novembre 
1969) - (pp. 33, 33-34) 
Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- affirme que le projet de decision presente modifie 
et viole les dispositions des articles 8 et 113 du traite 
et constitue une pratique antidemocratique a laquelle les 
membres non inscrits ne peuvent se rallier ; analyse le 
fond du probleme que posent les relations avec l'Union 
sovietique et les pays socialistes denommes « pays a 
commerce d'£tat » (25 novembre 1969) - {pp. 45-46, 
46-47, 47) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- declare que ses amis politiques et lui-meme, voteront 
contre le rapport et Ia proposition de resolution en raison 
de !'appreciation politique qu'ils portent sur le fond de 
1' accord ; expose les raisons de cette opposition (9 de-
cembre 1969) - {pp. 28-29, 29) 
DE GRYSE, Albert, vice-president du Parlement 
curopeen 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
(p. 93) 
• 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commisSion des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 84/11/69) concernant un reglement 
modifiant l'article 5 du reglement (CEE) n" 1174/68 
du Conseil du 30 juillet 1968 relatif a l'instauration 
d'un systeme de tarifs a fourchettes applicables aux 
transports de marchandises par route entre les :ll:tats 
membres (24 novembre 1969) - (p. 4) 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
ConseH (doc. 84/1/69) concernant un reglement por-
tant fixation des conditions generales d'application 
des tarifs prevus par le reglement (CEE) n" 1174/68 
du Conseil, du 30 juillet 1968, relatif a l'instauration 
d'un systeme de tarifs a fourchettes applicables aux 
transports de marchandises par route entre les :ll:tats 
membres (2 fevrier 1970) - (p. 4) 
DEBATS 
- preside au cours des seances des 12 mars, 25 novem-
bre et 10 decembre 1969 
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Reglement concernant les tarifs a fourchettes applica-
bles aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- pn\sente son rapport (24 novembre 1969) -;- (pp. 5-6) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes applica-
bles aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- presente son rapport (2 fevrier 1970) - (pp. 39-40) 
DEROUSSE, Femand 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendement no 3 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Scarascia Mugnozza (doc. 
131) (3 novembre 1969) - (p. 34) 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur I' election du Par-
lement europeen au suffrage universel direct ainsi que 
sur Ia proposition de resolution du groupe socialiste 
(2 fevrier 1970) - (p. 5) 
DEBATS 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universel direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de la. 
commission iuridique et amendement : 
- presente son rapport (12 mars 1969) - (pp. 43-44, 
44-46) 
- remercie les nombreux orateurs qui sont intervenus 
dans Ie debat consacre a son rapport ; prend position, en 
tant que rapporteur, sur divers points de !'intervention 
de M. Ribiere (12 mars 1969)- (pp. 55-56) 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 57) 
- formule, en taut que rapporteur, diverses objections 
a l'encontre de I'amendement de M. Habib-Deloncle 
(12 mars 1969) - (p. 58, 58, 58, 58) 
Communication du president : 
- invite le president a preciser si Ie bureau envisage 
d'inscrire I'examen de Ia reponse du president en exercice 
du Conseil, M. Thorn, a J'ordre du jour de Ia prochaine 
session (3 iuin 1969) - (p. 6, 6) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- annonce son intention de voter !'ensemble de Ia 
proposition de resolution mais de s'abstenir en ce qui 
concerne le paragraphe 5 dont Ia teneur ne lui semble 
pas tres heureuse (7 octobre 1969) - (p. 60) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des pro-
blemes atomiques : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, Ia complexite 
des problemes qui se posent dans le domaine de Ia 
cooperation culturelle entre Ies Six ; formule quelques 
observations d' ordre general sur les chapitres du rapport 
de M. Schuijt relatifs aux divers aspects de I' europeani-
sation des universites et a Ia collaboration mutuelle entre 
les Communautes et Ies universites ; se declare en faveur 
d'une intervention immediate dans le domaine de Ia 
reconnaissance des diplomes ; souhaite que les bases 
jetees par Ia commission politique fassent !'objet d'un 
travail d' approfondissement dans les annees ulterieures 
(7 octobre 1969) - (pp. 68-72) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communautaire : 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- pn\sente I'amendement n° 3 (3 novembre 1969) 
(pp. 34-35) 
Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- declare que Ies textes soumis au Parlement demon-
trent Ia degradation subie par Ia construction commu-
nautaire au cours des dernieres annees ; analyse, au nom 
du groupe socialiste, les grandes !ignes de Ia proposition 
de decision et donne son accord a I' avis de Ia commission 
politique presente par M. Giraudo et aux amendements 
de M. Burger ; s'associe aux declarations formu!ees au 
cours du debat au sujet des pays qui refusent de recon-
naitre Ia Communaute comme une personne dans Ies 
relations internationales et eut aime que les termes de 
Ia proposition de resolution fussent plus severes a cet 
egard ; emet, a titre personnel, quelques doutes sur I' effi-
cacite de Ia procedure de comites consultatifs proposee 
(25 novembre 1969) - (pp. 42-43) 
- intervie,nt (25 novembre 1969) - (p. 47) 
Rapprochement des legislations dans Ia Communaute : 
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- declare que le groupe socialiste donne son appui 
a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Dittrich ; se rejouit personnellement 
des declarations formulees par M. von der Groeben ; 
invite Ia Commission a s'atteler a Ia tache elle-meme 
avec I' aide de ses services et a ne pas creer de comite 
special compose en grande partie de representants des 
:E:tats membres ; pose une question a M. von der Groeben 
sur Ia procedure envisagee pour rapprocher les legislations 
nationales des :E:tats membres (27 novembre 1969) -
(p. 157-158) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- intervient (11 decembre 1969)- (p. 184) 
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- intervient, en tant que porte-parole de Ia commis-
sion politique, sur I' etat d' avancement des travaux rela-
tifs au probleme de !'election du Parlement europeen au 
suffrage universe! direct ; met I' accent sur deux evene-
ments majeurs, susceptibles d'influencer !'evolution et Ia 
solution du probleme, a savoir : Ia devolution de pouvoirs 
legislatifs nouveaux au Parlement a Ia suite de I' attri-
bution de ressources propres aux Communautes et les 
perspectives d'adhesion de nouveaux membres (11 de-
cembre 1969) - (pp. 190-194) 
Question orale n" 15/69 avec debat : fonctionnement 
de I' association CEE - Grece : 
- intervient, au nom du groupe socialiste, afin de 
souligner quelques considerations juridiques destinees a 
appuyer Ia position du Conseil et a le renforcer dans 
ses intentions de suspendre I' application du traite d' asso-
ciation CEE-Grece (3 fevrier 1970) - (pp. 55-56) 
£lection au suffrage universe( direct des membres du 
Parlement europeen : 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- presente son rapport (3 fevrier 1970) - (pp. 118-119) 
- remercie M. Dewulf de ses compliments (3 fevrier 
1970) - (pp. 120-121) 
- intervient (3 fevrier 1970) - (p. 121) 
DE KOSTER, H. J., president en exercice du Conseil 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Collaboration du Conseil des Communautes europeen-
nes et du Parlement europeen : 
- remercie le president du Parlement de ses paroles 
de bienvenue ; enumere les problemes importants auxquels 
une solution devra etre trouvee au cours du deuxieme 
semestre de l'annee 1969 w· juillet 1969) - (pp. 40-41) 
Restructuration d'Euratom et du Centre common de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- repond, au nom du Conseil, a Ia question precise 
de M. Vredeling sur les negociations en cours entre 
Ia republique federale d' Allemagne, le Royaume-Uni et 
les Pays-Bas en vue de Ia conclusion d'une convention 
tombant sous !'application de !'article 103 du traite 
d'Euratom (ler iuillet 1969) - (p. 62) 
- fait une mise au point, suite a !'intervention de 
M. Oele, au sujet de Ia conclusion eventuelle d'un accord 
entre le Royaume-Uni, Ia republique federale d'Alle-
magne et les Pays-Bas sous !'angle de !'adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes (1er juillet 1969) -
(p. 67) 
- donne une reponse complementaire suite a !'inter-
vention de M. Vredeling (1er juillet 1969)- (p. 68) 
Seance solennelle pour Ia celebration du cinquante-
naire de ('Organisation intemationale du travail: 
- s' associe, au nom du Conseil, a l'hommage rendu 
par le Parlement a l'OIT; attire !'attention sur le mode 
de fonctionnement de !'Organisation et sur les decisions 
prises par celle-ci -; se felicite de Ia cooperation reguliere 
et fructueuse qui s' est etablie entre l'OIT et les Com-
munautes (7 octobre 1969) - (pp. 30-31) 
Convention d'association CEE- EAMA et accord d'as-
sociation CEE - Tanzanie, Ouganda et Kenya : 
- fait, en tant que president en exercice du Conseil, 
une declaration dans le but de presenter au Parlement 
Ia nouvelle convention d'association de Yaounde et !'ac-
cord d'association d'Arusha (26 novembre 1969) - (pp. 
62-66) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- remercie le rapporteur ainsi que tous les membres 
de Ia commission des finances et des budgets pour Ia 
qualite du travail accompli et pour Ia celerite dont ils 
ont fait preuve ; affirme que le Conseil est pleinement 
conscient de l'ampleur de Ia tAche, des problemes qu'elle 
pose et de Ia necessite d' etudier Ia question des delais ; 
definit les principales idees dont le Conseil s' est inspire 
pour arreter le projet de budget pour 1970 ; se tient 
a Ia disposition des membres du Parlement pour repondre 
aux questions eventuellement posees (26 novembre 1969) 
- (pp. 73-76) 
- repond aux orateurs intervenus dans le debat bud-
getaire (26 novembre 1969) - (pp. 89-90) 
Questions orales n"' 5/69 et 6/69 avec debat: fonction-
nement des comites institues par le droit communau-
taire derive : 
- repond, au nom du Conseil, a Ia question orale n" 6 
(26 novembre 1969) - (pp. 92-95) 
£change de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- fait un large expose, au nom du Conseil, sur les 
resultats de Ia conference des chefs d'Etat ou de gouver-
nement de La Haye et sur les decisions politiques 
prises a !'issue de celle-ci (11 decembre 1969) - (pp. 
160-165) 
- intervient en vue de completer son intervention 
precedente en donnant quelques precisions sur les deci-
sions prises a 'La Haye dans le domaine de !'union 
politique de !'Europe (11 decembre 1969)- (pp. 169-170) 
- remercie les orateurs qui sont intervenus et exprime 
sa satisfaction a Ia suite des nombreux avis positifs emis 
au cours du debat ; precise Ia position du Conseil sur les 
problemes importants evoques par les membres du Par-
lement (11 decembre 1969) - (pp. 207-211) 
DENIAU, Jean-Fran~ois, membre de la Commission 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Decision concernant les relations commerciales des 
£tats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- formule, au notp de Ia Commission, quelques obser-
vations de portee generale sur !'aspect juridique des 
dispositions proposees par Ia Commission et sur le fond 
des prob!emes touches par ces dispositions ; donne 
quelques precisions sur Ia situation en matiere d'echanges 
avec les pays de !'Est ; repond aux questions posees 
au cours du debat (25 novembre 1969) - (pp. 50-55) 
- repond a Ia question de M. Westerterp relative 
a I' interpretation a donner a I' article 12 de Ia propo-
sition de decision (25 novembre 1969) - (p. 58) 
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Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures : 
- fait quelques commentaires, au nom de Ia Com-
mission, sur les observations emises au cours du debat 
consacre au probleme important des rapports entre Ia 
Communaute et le Japon ; donne quelques precisions 
sur les futures negociations que Ia Commission engagera 
avec les representants de ce pays (2 fevrier 1970) -
(pp. 38-39) 
DERINGER, Arved 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
D"E:BATS 
Reglement concernant I'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- demande I' application du reglement et Ia cloture 
du debat (3 juillet 1969) - (p. 218) 
- intervient sur le probleme de Ia procedure de vote 
des divers amendements (3 juillet 1969) - (p. 224) 
Application de l'article 177 du traite CEE : 
Rapport (doc. 94) et proposition de rt?solutlon de la 
commission politique et amendements : 
- exprime, au nom du groupe democrate-chretien, ses 
plus vives felicitations a M. Merchiers pour son rapport ; 
donne quelques indications au sujet de !'initiative prise 
par Ia commission juridique en vue d' attirer I' attention 
du Parlement sur le probleme du droit dans Ia Commu-
naute ; souhaite que le Parlement procede a une tres 
large diffusion du rapport afin que les tribunaux supe-
rieurs nationaux puissent en prendre connaissance ; sou-
ligne quelques points importants du rapport (8 octobre 
1969) - (pp. 101-104) 
Questions orales n"" 5/69 et 6/69 avec debat : fonction-
nement des comites institues par le droit communau-
taire derive : 
- formule, au nom du groupe democrate-chretien, Ies 
reserves, de nature juridique et constitutionnelle, soulevees 
par Ie Parlement a I' egard du fonctionnement des comites 
(26 novembre 1969) - (pp. 95-96) 
Rapprochement des legislations dans Ia Communaute : 
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, 
le manque de concordance existant entre les propositions 
de Ia Commission et les exposes des motifs donnes pour 
certains reglements, d' ou Ia necessite d'interroger la 
Commission sur les conceptions sur lesquelles elle fonde 
ses propositions ; est d' avis que Ia premiere partie de 
!'expose de M. von der Groeben n'apporte rien de nou-
veau mais que, par contre, les deuxieme et troisieme 
parties sont plus interessantes et devraient faire 1' objet 
d'un examen approfondi en commission; demande 
expressement, en tant que president de Ia commission 
juridique et au nom du rapporteur, Ie renvoi du rapport 
en commission (27 novembre 1969) - (pp. 156-157) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- declare ne pouvoir se rallier a !'interpretation de 
!'article 201 du traite donnee par M. Rey (10 decembre 
1969) - (p. 112) 
- intervient dans la discussion sur I' article 5 (10 de-
cembre 1969) - (p. 113) 
DE WINTER, Emile, Pierre 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen ii Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de )'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia 
Commission de Ia Communaute economique europeen-
ne (doc. 122/67/111) au Conseil relative ii un reglement 
concernant les monopoles nationaux ii caractere com-
mercial des tabacs manufactures (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques exte-
rieures sur les relations des Communautes avec I' Ame-
rique latine (24 novembre 1969) - (p. 3) 
Rapport complementaire (doc. 205) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission economique sur 
Ia proposition modifiee de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil relative ii un regle-
ment concernant les monopoles nationaux ii caractere 
commercial des tabacs manufactures (2 fevrier 1970) 
- (p. 5) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures ii moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxwme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- est d' avis que certains aspects des problemes traites 
dans Ie rapport n'ont pas suffisamment retenu !'attention 
de la commission de I' agriculture ; evoque les repercus-
sions des mesures preconisees sur les interets des pays 
en voie de developpement; met !'accent sur Ies diffi-
cultes qui se posent dans Ie secteur de Ia margarine 
(12 mars 1969) - (pp. 81-82) 
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- insiste pour que M. Mansholt donne quelques pre-
cisions sur les problemes souleves par lui dans son inter-
Vention precedente et relatifs aux interets des pays en 
voie de developpement (12 mars 1969) - (p. 92) 
Reglement concernant les produits transformes a base 
de fruits et legumes : 
Rapport (doc. 23) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente les amendements nos 1 et 2 de Ia com-
mission des relations economiques exterieures (9 mai 1969) 
- (p. 183) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrnmes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations acec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- felicite le rapporteur au nom du groupe democrate-
chretien et approuve Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport ; est d' avis que· les propositions de Ia 
Commission representant un premier pas important vers 
un accord general sur les agrumes originaires des pays 
mediterraneens ; compare les differents tarifs d'impor-
tation de ces produits suivant qu'ils proviennent de l'un 
ou !'autre pays et traite du probleme des importations 
en provenance de Turquie ; deplore que le Conseil n'ait 
pas donne suite au vreu du Parlement suivant lequel 
I' association avec Israel aurait du etre realisee au moment 
de Ia conclusion des accords avec Ia Turquie et le Maroc 
(3 juin 1969) - (pp. 34-35) 
Recommandation de Ia Commission parlementaire 
mixte CEE - Turquie : 
Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Turquie et amen-
dements: 
- presente le rapport etabli par M. Hahn (30 juin 
1969) - (pp. 33-34) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolu~ion de la 
commission economique et amendements : 
- presente son rapport (3 juillet 1969) - (pp. 182-185) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches de tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- fait remarquer que !'article 22 du projet de regle-
ment en langue fran9aise ne comprend pas de second 
paragraphe (3 juillet 1969) - (pp. 240, 241) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures: 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
- s'oppose, en tant que rapporteur, aux amendements 
nos 1, 2 et 3 de M. Rossi (3 juillet 1969) - (p. 246) 
- souhaite le maintien du texte tel qu'il est propose 
par Ia commission economique et le rejet de !'amen-
dement n° 4 revise (3 juillet 1969) - (p. 247) 
- intervient (3 juillet 1969) - (p. 247) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- formule quelques observations concernant le para-
graphe l f de I' article 7 relatif a !'indication sm· I' em-
ballage de Ia date de fabrication codee ou non codee ; 
suggere que figure sur I' emballage Ia date extreme de 
conservation du produit (4 juillet 1969) - (pp. 2g7-288) 
- souhaite le retablissement du texte de I' article 7 
de Ia Commission executive (4 juillet 1969) - (·J. 289) 
Etablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
les conclusions du rapport de M. Dichgans et celles de 
!'avis elabore par M. Corterier, au nom de Ia commission 
des finances et des budgets ; formule quelques com-
mentaires sur le probleme du developpement de:; euro-
emissions et des euro-devises ; met I' accent sur divers 
points importants de Ia proposition de resolution et sou-
ligne l'urgente necessite de I' etablissement d'un marche 
commun des capitaux (9 octobre 1969) - (pp. 196-197) 
Relations des Communautes avec I' Amerique Ia tine : 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures e1 amen-
dements: 
- presente son rapport (25 novembre 1969) ·- (pp. 
21-23) 
- remercie M. Martino de ses declarations ; insiste 
pour qu'une initiative soit prise par le Parlement en vue 
d'instituer une commission de contact permanente ~hargee 
d'etablir des echanges de vues entre Ia Communaute et 
les pays de !'Amerique latine (25 novembre 1969) - (pp. 
32-33) 
- s'oppose, en tant que rapporteur, aux amendements 
n°' 1 a 4 ; precise les raisons de cette opposition (25 no-
vembre 1969) - (pp. 34, 34, 35, 35) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
-· intervient (10 decembre 1969) - (p. 81) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolutiofi de la 
commission economique et amendements : 
- approuve entierement, au nom du groupe democrate-
chretien, le rapport et Ia proposition de resolution de 
M. Boersma ; insiste, aupres de Ia Commission, en faveur 
de l'instauration, a bref delai, d'un etiquetage d'utilisa-
tion et d'entretien en vue d'informer le consommateur 
avec toute Ia clarte et Ia precision souhaitables (12 de-
cembre 1969) - (p. 220) 
Reglement concernant les monopoles nationaw' a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures : 
Rapport complementaire (doc. 205) et proposi.'ion de 
resolution de la commission economique et amendement : 
- presente son rapport (5 tevrier 1970)- (pp. 275-277) 
- invite M. Sassen a preciser si les textes Soumis 
au Conseil et sur lesquels le Conseil se prononcera, 
sont differents de ceux soumis a I' examen du PE rlement 
(5 fevrier 1970) - (p. 278) 
- formule quelques reserves sur certaines ~onside­
rations developpees par M. Sassen ; rappelle Ia position 
de Ia commission economique en Ia matiere et invite le 
Parlement a se prononcer sur Ia proposition de reso-
lution (6 fevrier 1970) - (p. 282) 
- se prononce contre l'amendement n° 1 de M. 
Cointat (6 tevrier 1970) - (p. 284) 
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DEWULF, Maurice 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1969) -- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) -- (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) -- (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc, 8) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 195/68) relative a un reglement fixant les 
qualites types du froment tendre, du seigle, de l'orge, 
du mais et du froment dur (13 mars 1969) -- (p. 99) 
Rapport (doc. 37) et -proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 35/69-1) 
concernant un reglement portant prorogation du re-
gime applicable a certains produits agricoles originaires 
des Etats africains et malgache associes ou des pays 
et territoires d'outre-mer (7 mai 1969) -- (p. 134) 
Amendements n"' 1 et 2 (avec M. Zaccari) 'a Ia pro-
position de resolution contenue dans •le rapport de Mn• 
Lulling (doc. 170) (9 decembre 1969) -- (pp. 61, 62) 
Amendement n" 1 (au nom du groupe democrate-
chretien) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Cointat (doc. 179) (10 decembre 1969) 
-- (p. 142) 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de }'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 118/69) concernant 
-- un reglement portant organisation commune des 
marches dans le secteur des fibres textiles 
-- un reglement etendant aux graines de lin le regime 
de prix prevu pour les graines oleagineuses (2 fe-
vrier 1970) -- (p. 5) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- declare que Ie groupe democrate-chretien, conscient 
de Ia gravite de Ia situation dans le secteur agricole, 
entend participer au debat consacre a ces problemes 
d'une maniere extremement constructive; donne quelques 
precisions sur les travaux de Ia commission de !'agri-
culture pour I' etude du probleme des prix du lait et 
des produits laitiers et prend position sur le systeme 
amende sur lequel une majorite a pu etre degagee au 
sein de Ia commission et auquel Ia majorite du groupe 
democrate-chretien a pu se rallier (12 mars 1969) 
(pp. 69-70) 
Modification de l'ordre du jour et decision sur l'ur-
gence: 
- intervient (9 mai 1969) - (pp. 188, 188, 189) 
Reglement concernant les produits transformes a base 
de cereales et de riz originaires des EAMA et des 
PTOM: 
Rapport (doc. 37) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- presente son rapport (9 mai 1969) - (pp. 189-190) 
Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendement : 
- demande a M. Rochereau d'indiquer si les regle-
ments de base ant ete proroges pendant Ia periode de 
transition par Ie Conseil (4 juin 1969) - (p. 72) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- demande a M. Spenale sur une periode de tran-
sition est prevue dans l'amendement n" 50 (3 juillet 1969) 
- (p. 236) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- s' eleve contre le fait que le groupe socialiste ait 
exprime, sous Ia forme d'une explication de vote, son 
desaccord en ce qui concerne Ia politique agricole de 
Ia Commission en general et les propositions de prix 
agricoles en particulier (3 fuillet 1969) - (p. 272) 
Reglements concernant I' organisation commune des 
marches du sucre : 
Rapport (doc. 62) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente le rapport etabli par M. Klinker (4 juillet 
1969) - (p. 292) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- se felicite, au nom du groupe democrate-chretien, 
de !'excellent rapport de M. Furler ainsi que du docu-
ment diffuse par Ia direction generale de Ia documen-
tation parlementaire et de !'information ; souligne !'im-
portance du probleme des rapports de competence entre 
les differentes institutions europeennes ; souscrit, sans 
reserve, a l'appel adresse par le Parlement a Ia Commis-
sion et aux Parlements nationaux ; approuve le rapport et 
Ia proposition de resolution (7 octobre 1969) - (pp. 40-42) 
Reglements concernant certains produits originaires des 
EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission de !'agriculture (10 octobre 1969) - (pp. 
213-214) 
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Reglement relatif aux conditions du concours du 
FEOGA: 
Rapport (doc. 164) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- donne une explication de son opposition a Ia 
demande d'ajournement de M. Vredeling (28 novembre 
1969) - (p. 226) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- annonce que le groupe democrate-chretien votera 
a l'unanimite Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Achenbach ; rend hommage a ceux 
qui ont contribue au succes des negociations ; met I' accent 
sur les avantages substantiels dont beneficieront les dix-
huit pays associes ; invite Ia 'Commission a definir au plus 
t6t les compensations auxquelles les pays associes ont 
droit du fait de Ia reduction des preferences pour les 
trois produits tropicaux ; enumere les dispositions desa-
vantageuses pour les dix-huit pays associes de Ia Con-
vention ; s'interroge sur les dimensions sociale et politique 
que les dirigeants africains donneront a leur developpe-
ment ; deplore les lacunes de Ia Communaute en ce qui 
concerne Ia coordination entre I' aide bilaterale et I' aide 
multilaterale et en matiere de stabilisation du marche 
des matieres premieres et d'amelioration des prix; sou-
ligne les repercussions favorables pour I' association, de 
l'elargissement eventuel des Communautes (9 decembre 
1969) - (pp. 11-14) 
Accord d'association CEE- Tanzanie, Ouganda et Ke-
nya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- invite le Parlement a ne pas interrompre le debat 
consacre au rapport de M. Bersani (9 decembre 1969) -
(p. 35) 
- annonce qu'il se conformera a Ia limitation du 
temps de parole imposee ; approuve, au nom du groupe 
democrate-chretien, le rapport de M. Bersani et Ia propo-
sition de resolution ; met I' accent sur les possibilites 
qu'offre !'accord dans le domaine de Ia cooperation regio-
nale et de I' integration des economies africaines ; deplore 
les lacunes de I' accord en ce qui concerne Ia cooperation 
technique et financiere et se felicite du parallelisme 
existant entre !'accord d'Arusha et !'accord de Yaounde; 
analyse les consequences pour I' ensemble du continent 
africain de I' elargissement eventuel de Ia Communaute 
(9 decembre 1969)- (pp. 35-36) 
- intervient (9 decembre 1969) - (p. 38) 
- s'eleve contre !'interpretation donnee par M. Habib-
Deloncle du paragraphe 2 de Ia proposition de resolution ; 
insiste pour que cette prise de position figure au proci~s­
verbal de Ia seance (9 decembre 1969) - (p. 42) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et pr.oposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 
- presente I' avis de Ia commission de I' agriculture 
(9 decembre 1969) - (p. 48) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n" 1 (10 decembre 1969) -
(pp. 142-143) 
- approuve Ia redaction de l'amendement n" 1 proposee 
par le rapporteur (10 decembre 1969) - (p. 147) 
- propose une modification du texte du paragraphe 2 
(10 decembre 1969) - (p. 151) 
Adoption du proces-verbal : 
- intervient sur un point du proces-verbal relatif 
a l'ordre du jour (12 decembre 1969) - (p. 217) 
Reglement relatif aux marches du lait et des produits 
laitiers: 
Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- votera, en depit de quelques reserves, en faveur 
de Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Brouwer (12 decembre 1969) - (p. 218) 
Decision concernant Ia protection contre le virus 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- donne une precision, a Ia suite des observations 
de M. Cointat, sur !'avis de Ia commission de !'agriculture 
redige par M. Bading (2 fevrier 1970) - (p. 31) 
£lection au suffrage universe) direct des membres du 
Parlement europ&m : 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendement : 
- souligne les merites de MM. Rey, Harmel et De-
housse qui ont apporte leur contribution aux debats 
importants et positifs du Parlement ; rend un hommage 
particulier a ces trois personnalites liegeoises (3 fevrier 
1970) - (p. 120) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture et amendements : 
- rend hommage au courage et a Ia franchise du rap-
porteur ; souligne !'interet que le groupe democrate-chre-
tien porte au probleme particulierement complexe et diffi-
cile de Ia politique agricole commune et au sort des agri-
culteurs ; declare que son groupe approuve, malgre 
quelques reserves, les grandes !ignes du rapport et de 
Ia proposition de resolution ; deplore le manque de 
decision du Conseil et certaines oorences de Ia Com-
mission ; enumere divers sujets de preoccupation de son 
groupe, dont le revenu des agriculteurs, les mesures 
structurelles et sociales et le financement de Ia politique 
agricole commune (4 fevrier 1970) - (pp. 188-190) 
Modification de l'ordre du jour: 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 229) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (5 fevrier 1970) - (p. 231) 
- attire I' attention du Parlerrient sur certains points 
importants du projet de reglement et repond aux observa-
tions emises au cours du debat (5 fevrier 1970) - (pp. 
235-236) 
- reconnait que I' avis donne par Ia commission econo-
mique etait negatif et convient du fait que les membres 
de cette commission sont libres de voter comme ils 
l'entendent (5 fevrier 1970) - (p. 236) 
- estime que l'amendement n" 1 devrait etre presente 
en priorite (5 fevrier 1970) - (p. 237) 
- prend position, en qualite de rapporteur, sur les 
amendements n"' 1 et 3 (5 fevrier 1970) - (p. 238) 
- attire I' attention de M. Zaccari sur les articles 4 et 
18 du reglement qui repondent aux vceux exprimes dans 
l'amendement n" 2; invite M. Zaccari a retirer son 
amendement (5 fevrier 1970) - (p. 239) 
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DICHGANS, Hans 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur l'etablissement d'un 
marche europeen des capitaux (6 octobre 1969) -
(p. 4) 
Dl~BATS 
Discussion commune de Ia question orale n" 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mone-
taires: · 
Rapp:Jrt (doc. 229/68) et rapport complementaire (dac. 30) 
et prop:Jsitions de resolutions de la commission econo-
mique et amendements : 
- prend acte de !'evolution favorable de Ia situation 
economique de Ia Communaute et remercie Ia Commis-
sion et plus particulierement son vice-president, M. Barre, 
dont les informations et les conseils avises ont permis 
aux gouvernements de mettre en ceuvre des politiques 
intelligentes ; prend position sur divers problemes evoques 
au cours du de bat, a savoir : le marche de I' eurodollar, 
les droits europeens de tirage et Ia reforme du systeme 
monetaire a l'interieur de Ia Communaute (6 mai 1969) 
- (pp. 61-62) 
Question orale n" 10/69 avec debat : problemes de Ia 
politique monetaire : 
Proposition de resolution (doc. 125) du groupe democrate-
chretien: 
- invite le Parlement a passer immediatement au vote 
de Ia proposition de resolution du groupe democrate-
chretien et a I' adopter (9 octobre 1969) - (p. 193) 
F:tablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- presente son rapport (9 octobre 1969)- (pp. 193-196) 
- remercie les orateurs de leur contribution au debat ; 
prend position sur les suggestions emises par M. Bousquet 
et sur les critiques formu!ees par M. Scoccimarro ; pro-
pose que Ia proposition de resolution soit mise aux 
voix (9 octobre 1969) - (p. 206) 
DITTRICH, Stefan 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 19B9) 
- (p. 93) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 17) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 196/68) relatives a: 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia fibre prestation 
des services pour les activites de Ia distribution 
des produits toxiques 
II - une directive relative aux modalites des me-
sores transitoires dans le domaine des activites 
relevant de Ia distribution et de l'utilisation des 
produits toxiques (5 mai 1969) - (p. 5) 
Amendements n°" 5 rev. et 6 (avec M. Deringer) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Houdet (doc. 59) (4 juillet 1969) - (pp. 289, 290) 
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur certaines questions fon-
damentales et de procedure relatives au rapproche-
ment des legislations dans Ia Communaute europeenne 
(3 novembre 1969) - (p. 4) 
DF:BATS 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- rend hommage, au nom du groupe democrate-chre-
tien, a I' objectivite du rapport presente par M. Santero ; 
s' oppose aux arguments avances dans le rapport pour jus-
tifier le rejet de Ia proposition de directive de Ia Commis-
sion sous sa forme actuelle ; invite le Parlement a 
approuver cette proposition (8 mal 1969) - (pp. 170-171) 
- donne quelques precisions complementaires sur Ia 
position de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique ; est d' avis que les paquets de pates 
alimentaires devraient porter Ia description des produits 
les composant, ce qui permettrait aux consommateurs de 
choisir en connaissance de cause ; invite Ia Commission 
a proceder a un nouvel examen de Ia question (8 mai 
1969) - (pp. 175-176) 
Directives relatives aux activites de Ia distribution et 
de l'utilisation des produits toxiques : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- presente son rapport (8 mai 1969) - (pp. 178-179) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (27 novembre 1969) - (p. 147) 
Rapprochement des legislations dans Ia Communaute : 
Rapport (dac. 130) et proposition de resolution de la 
commission iuridique : 
- presente son rapport (27 novembre 1969) - (pp. 
147-148) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (dac. 138/69 et 209169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique : 
- est d'avis que Ia proposition de reglement de Ia 
Commission et le rapport de M. Ricci tiennent compte 
de Ia protection sanitaire et des interets des consomma-
teurs ; declare que le groupe democrate-chretien s'y 
rallie entierement (2 fevrier 1970) - (p. 11) 
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Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207169) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- se prononce en faveur de Ia liberte pour les consom-
mateurs de choisir Ies pates alimentaires qu'ils preferent ; 
approuve Ia proposition de resolution (2 fevrier 1970) -
(p. 16) 
DROSCHER, Wilhelm 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. SO) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 72/69) relative a un reglement reportant 
Ia date d'extension du champ d'application des certi-
ficats d'importation, d'exportation ou de prefixation a 
toute Ia Communaute (30 juin 1969) - (p. 4) 
Rapport (doc. 168) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 152/69) relative a un reglement reportant Ia 
date d'extension du champ d'application des certificats 
d'importation, d'exportation ou de prefixation a toute 
Ia Communaute (27 novembre 1969) - (p. 141) 
Rapport (doc. 239) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 106/69) relative a un reglement concer-
nant certaines normes de commercialisation applica-
bles aux produits d'reufs (9 mars 1970) - (p. 3) 
DEBATS 
Election des membres du Parlement europeen en suf-
frage universel direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendement : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, Ia portee de 
Ia proposition de resolution de Ia commission juridique 
tendant a mettre Ie Conseil devant Ies consequences d'un 
traite conclu ; rappelle Ie role catalyseur joue par Ie 
Parlement dans le processus constitutif de Ia Cornrnu-
naute ; approuve, au nom de son groupe, Ia proposition 
de resolution (12 mars 1969) - (pp. 47-49) 
Question orale no 2/69 avec debat : produits laitiers et 
matieres grasses : 
- formule quelques remarques sur le bien-fonde de 
Ia question orale ; exprime I' avis que le Parlement et 
Ie Conseil ant failli a leurs taches en n' attachant pas 
aux propositions de Ia Commission !'attention qu'elles 
meritaient ; approuve les theses defendues par M. Mans-
holt tendant a preconiser une reduction draconienne 
du prix du beurre (8 mai 1969) - (pp. 161-162) 
- n)pond aux observations emises au cours du debat 
et precise son point de vue sur le probleme agricole 
(8 mai 1969) - (p. 164) 
Reglement concernant les residus de pesticides sur et 
dans les fruits et legumes - Decision sur l'institution 
d'un comite permanent phyto-sanitaire : 
Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, !'importance 
du probleme evoque dans Ie rapport de M. Boersma, 
probleme qui suscite des conflits d'interets entre pro-
ducteurs et consommateurs ; approuve, au nom de son 
groupe, les 19 points de Ia proposition de resolution 
dans Iesquels sont exposes, de fa~on detaillee, Ies me-
sures qui s'imposent; engage Ia Commission a ne pas 
se dessaisir de !'initiative des operations au profit du 
Conseil ou du comite des representants permanents ; 
souhaite obtenir quelques precisions sur Ia facon dont 
Ia liste B a ete etablie (1•' iuillet 1969) - (pp. 105-106) 
Rapport gf:neral sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- prend position, au nom du groupe socialiste, sur 
les critiques emises par M. Amendola dans son inter-
vention et sur I' excellent rapport de M. Corona ; est 
d'avis que seule une Communaute unie permettra Ia 
realisation des objectifs et insiste pour qu'un nouvel 
elan et une nouvelle orientation soit donnee au pro-
cessus d'integration; met !'accent sur le role que de-
vrait jouer le Parlement dans le domaine des politiques 
exterieure, de securite et de defense et exprirne le vreu 
que celui-ci devienne un lieu de rencontre ou viennent 
se regler en public les differends et les querelles (2 iuillet 
1969) - (pp. 158-160) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- approuve les declarations de M. Liicker et se pro-
nonce en faveur de Ia discussion d'urgence du rapport 
de celui-ci (3 iuillet 1969) - (p. 250) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolu-
tion de Ia commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient, a titre personnel, dans Ia discussion de 
l'amendement n° 5 (9 octobre 1969) - (pp. 142-143) 
Reglement concernant I' organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient en tant que delegue originaire de Rhe-
nanie-Westphalie; formule quelques observations tau-
chant au fond de Ia proposition de reglement concer-
nant le marche viti-vinicole ; emet des ~eserves quant 
a I' efficacite du nouveau systeme envisage pour I' or-
ganisation du marche du vin ; exprime clairement son 
opposition aux propositions faites (4 feorier 1970) -
(pp. 168-170) 
- se prononce contre l'amendement n° 5 (4 fevrier 
1970) - (p. 178) 
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DULIN, Andre 
' 
NOMINATION 
Membre de Ia coq~.mission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Amendements n"' 35 a 41 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (pp. 119, 134, 133, 136, 154, 147) 
Rapport (doc. 56) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 217/68) relative a un reglement modifiant le 
reglement (CEE) n" 804/68 en ce qui concerne les 
aides accordees au babeurre et au babeurre en poudre 
utilises pour !'alimentation des animaux (30 juin 1969) 
- (p. 3) 
Rapport (doc. 57) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautl~s europeennes au Con-
seil (doc. 11/69) relative a un reglement modifiant le 
reglement (CEE) n" 804/68 portant organisation com-
mune des marches dans le secteur du lait et des pro-
duits laitiers (30 juin 1969) - (p. 3) 
Amendements n"' I a 3 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 81) 
(3 juillet 1969) - (pp. 267, 269, 270) 
Amendement n" 12 (avec M. Cointat) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Lucker 
(doc. 215) (4 fevrier 1970) - (p. 219) 
DE:BATS 
Ordre du jour : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 14) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposi-
tion de resolution de Ia commission de I' agriculture et 
amendements : 
- s'eleve, au nom du groupe des liberaux et apparen-
tes, contre les mesures proposees et qui tendent a ren-
dre les producteurs laitiers responsables des excedents 
alors que ceux-ci proviennent de Ia non-application des 
decisions du Conseil relatives a Ia resorption des stocks ; 
analyse I' essen tiel des mesures preconisees et leurs re-
percussions dans les divers secteurs ; remercie M. Liicker 
du travail considerable et ardu qu'il a accompli (12 mars 
1969) - (pp. 73-77) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 20 
(13 mars 1969) - (p. 130) 
- retire l'amendement n" 37 (13 mars 1969) - (p. 133) 
Question orale n" 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- pose Ia question orale au nom de M. Blondelle et 
du groupe des liberaux et apparentes (8 mai 1969) -
(pp. 155-157) 
- rappelle le but poursuivi par le groupe des Jibe-
raux et apparentes en posant sa question orale ; est 
d'avis que rien n'a ete fait, ni par Ia Commission, ni 
par le Conseil, pour regler les problemes que posent 
les marches du lait, des cereales et des betteraves ; sou-
hgne Ia gravite de Ia situation et les consequences so-
dales et politiques qui peuvent en resulter (8 mai 1969) -
(pp. 168-169) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amen dements : 
- formule une remarque concernant l'ordre du jour; 
prend position sur les points essentiels du rapport ela-
bore par Ia Commission sur Ia situation de !'agriculture 
et des marches agricoles et analyse les mesures preconi-
sees dans ce rapport ; annonce le depot de deux amen-
dements relatifs aux articles 7 et 9 de Ia proposition 
de resolution (3 ;uillet 1969) ..:_ (pp. 258-261, 261) 
- presente l'amendement n" 1 (3 juillet 1969) 
(p. 267) 
- prt'lsente l'amendement n" 2 (3 ;ulllet 1969) 
(p. 269) 
- se rend aux raisons du rapporteur, M. Lucker, et 
retire les amendements n"' 2 et 3 ; ne votera pas, dans 
ces conditions, Ia proposition de resolution (3 ;uillet 
1969) - (p. 270) 
Reglement concernant le babeurre et le babeurre en 
poudre: 
Rapport (doc. 56) et proposition de resolution de la 
commission de I' agriculture : 
- renonce a Ia presentation de son rapport (3 ;uillet 
1969) - (p. 273) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du lait et des produits laitiers : 
Rapport (doc. 57) et proposition de resolution de la 
commission de I' agriculture : 
- declare n' a voir rien a ajouter a son rapport (3 juillet 
1969) ....:. (p. 274) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- formule plusieurs remarques sur les points du com-
munique final relatifs au reglement financier agricole 
definitif, aux ressources propres et au renforcement des 
pouvoirs budgetaires du Parlement ; deplore le peu de 
progres realises a La Haye dans le domaine proprement 
politique (11 decembre 1969) - (pp. 194-195) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de I' agriculture et amendements : 
- intervient (4 fevrier 1970) - (p. 207) 
- presente l'amendement n" 12 (4 fevrier 1970) -
(p. 220, 220) 
- retire l'amendement n" 12 (4 fevrier 1970)- (p. 221) 
- insiste aupres du Parlement pour qu'il se conforme 
a ses votes anterieurs de 1968 et de 1969 et pour qu'il 
adopte les paragraphes 23 et 23 bis de Ia proposition de 
resolution (4 fevrier 1970) - (p. 225, 225, 225, 225) 
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ELSNER, Mme lise 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relati~ns avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DtBATS 
Ordre du jour de Ia prochaine seance : 
- intervient (5 mai 1969) - (pp. 18-19, 19) 
Question orale n° 1/69 avec debat : situation monetaire 
et marche des capitaux : 
- pose une question orale a la Commission des Com-
munautes europeennes au nom de la commission econo-
mique (6 mai 1969) - (pp. 29-30) 
Discussion commune de Ia question orale no 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economique et mo-
netaire: 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de la commission econo-
mique et amendement : 
- met l' accent, au nom de la commission economique, 
sur un certain nombre de points developpes par M. Rie-
del dans ses rapports ; prend position sur les proposi-
tions contenues dans le memorandum de la Commission 
du 12 fevrier 1969 ; exprime l'avis qu'une collaboration 
plus poussee dans le domaine economique entre les Six 
permettrait a la Commission de jouer un rOle valable 
dans les negociations en vue de la revision du systeme 
monetaire international (6 mai 1969) - (pp. 39-41) 
- approuve l'amendement n° 1 (6 mai 1969) - (p. 67) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution 'de la 
commission des finances et des budgets et amendemenfl : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de rlsolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- souligne le caractere communautaire du probleme 
que pose 1' avenir des planteurs de tabac fran9ais et ita-
liens ; est d'avis que ce probleme ne trouvera une solu-
tion qu'au moyen d'un rapprochement sincere des points 
de vue (3 juillet 1969) - (pp. 208, 208-209) 
Question orale n° 10/69 avec debat : problemes de Ia 
politique monetaire : 
- pose une question orale a la Commission (9 octo-
bre 1969) - (pp. 186-188) 
Reforme du Fonds social europ&m: 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- souligne, en qualite de porte-parole du groupe 
socialiste, la necessite de modifier les regles de fonction-
nement du Fonds social europeen ; rappelle la position 
du Parlement a cet egard des 1965 et reproche a la 
Commission de ne pas user de son droit d'initiative et 
de se limiter a presenter un avis au lieu de propositions 
concretes et definitives ; evoque le rOle que devrait 
jouer le Parlement dans le cadre du fonctionnement du 
Fonds ; declare que le groupe socialiste approuvera la 
proposition de resolution (9 decembre 1969)- (pp. 49-50) 
Situation economique de Ia Communaute : 
- remercie M. Barre de son excellent expose ; emet 
le vreu que celui-ci participe plus regulierement aux 
reunions de la commission economique afin de mieux 
informer celle-ci de 1' evolution de la situation a un sta-
de anterieur a l'adoption par le Conseil des propositions 
qui lui sont soumises ( 4 fevrier 1970) - (p. 132} 
- precise, a l'intention de M. Barre, que la commis-
sion economique se reunit generalement a Bruxelles et 
que, de ce fait, le reproche qu'il lui adressait est injus-
tifie ( 4 fevrier 1970) - (p. 133) 
Regles de concurrence et position des entreprises euro-' 
peennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- intervient (5 fevrier 1970) - (p. 251) 
- prend position, au nom de la commission econo-
mique, sur le probleme de la concurrence et des enten-
tes et precise que ce probleme a donne lieu a des etu-
des et a des discussions approfondies au sein de la com-
mission ; analyse les resultats mediocres de la politique 
menee depuis Ia guerre en Grande-Bretagne en matiere 
de concentrations ; est d' avis que les regles de Ia 
concurrence dans Ia Communaute posent des problemes 
actuels et importants et insiste en faveur de 1' appli-
cation integrale du traite dans ce domaine (5 flvrier 
1970) - (pp. 251-252) 
- propose, en conclusion du debat general, que les 
18 amendements deposes soient renvoyes a Ia commis-
sion economique pour examen et que la proposition de 
resolution modifiee soit soumise au vote du Parlement 
lors de Ia session de mars (5 fevrier 1970) - (p. 273) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial de tabacs manufactures : 
Rapport complementaire (doc. 205) et proposition de 
resolution de la commission economique et amendement : 
- se rallie aux explications detaillees fournies par le 
rapporteur et invite le Parlement a adopter la propo-
sition de resolution ; emet quelques reserves quant a 
Ia procedure de consultation du Parlement (5 fevrier 
1970) - (p. 277) 
- remercie M. Sassen de ses precisions ; invite le 
Parlement a se prononcer sans tarder sur la proposition 
de resolution de M. De Winter (5 fevrier 1970) -
(p, 278) 
ESTi!:VE, Yves 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
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DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 234/68) relatives a 
- une directive fixant les modalites de realisation de 
Ia liberte d' etablissement dans les activites non 
salariees de l'agriculture, 
- une directive fixant les modalites de realisation de 
Ia liberte d' etablissement dans les activites non sala-
riees annexes de ('agriculture (6 octobre 1969) -
(p. 4) 
DEBATS 
Ordre du jour : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 15) 
Etat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 
- insiste en faveur de Ia mise aux voix de Ia pro-
position de modification de M. Bousquet (30 juin 1969) -
(p. 8) 
FALLER, Walter 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'associatlon avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Turquie (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 53/69) relative a un reglement concernant 
l'introduction d'un appareil mecanique de controle 
dans le domaine des transports par route (6 octobre 
1969) -- (p. 4) 
DEBATS 
Reglement concernant l'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports et amendements : 
- presente ~on rapport (8 octobre 1969) - (pp. 115-
116) 
- prie le Parlement de rejeter les amendements n•• 2 
et 3 (8 octobre 1969) - (p. 121) 
- souhaite le maintien du texte initial de Ia commis-
sion des transports et, par consequent, le rejet de I' amen-
dement n" 1 (8 octobre 1969) - (p. 123) 
- se prononce contre l'amendement n" 5 (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
Reglement concernant les services par autobus entre 
les Etats membres : 
Rapport (doc. 193) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- remercie M. Cifarelli de son excellent rapport et 
de son expose introductif oral ; attire I' attention du 
Parlement sur le paragraphe 2 de Ia proposition de re-
solution relatif a I' obligation de prevoir a bref delai 
un appareil de contrille automatique ; deplore Ia deci-
sion du Conseil des 27 et 28 janvier reportant cette 
obligation a I' anm)e 1975 pour les vehicules neufs et 
a l'annee 1978 pour les vehicules en circulation ; invite 
Ia Commission a prendre position sur ce point (2 fevrier 
1970) - (p. 46) 
FANTON, Andre 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion des relatio~s economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DEMISSION 
Membre du Parlement europeen (6 octobre 1969) -
(p. 5) 
FELLERMAIER, Ludwig 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 1969) 
- (p. 94) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre' de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 243) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur les propositions de 
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Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 143/69) relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives aux 
emissions de gaz polluants en provenance des 
moteurs a allumage commande equipant les ve-
hicules a moteur 
II - une modification de Ia directive concernant le 
rapprochement des legislations des Etats mem-
bres relatives a Ia reception des vehicules a mo-
teur et leurs remorques (9 mars 1970) - (p. 3) 
DEBATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'as-
sociation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec la Grece et amende-
ments: 
- prend position contre l'amendement n° 2 (7 mai 
1969) - (pp. 124-125) 
Discussion commune des quatre rapports concernant le 
tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolutiOn de Ia 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- intervient (3 juillet 1969) - (p. 210) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient sur un point de procedure (3 juillet 1969) 
- (p. 241) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes appli-
cables aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- se felicite, au nom du groupe socialiste, des efforts 
accomplis par Ia Commission en vue de faire progresser 
Ia politique commune des transports ; constate que le 
reglement actuellement soumis au Parlement represente 
un pas sur Ia voie de l'uniformisation des conditions de 
concurrence entre les divers modes de transport et entre les 
differents J::tats membres ; invite Ia Commission a donner 
de plus amples explications sur le probleme et approuve 
Ia commission des transports d' a voir exprime le vreu, 
dans le paragraphe 4 de Ia proposition de resolution, 
de voir le systeme de tarifs a fourchettes etendu aux 
transports ferroviaires et fluviaux ; declare que son grou-
pe votera Ia proposition de resolution (2 fevrier 1970) -
(pp. 40-41) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient sur un point de procedure (3 fevrier 
1970) - (p. 101) 
Adoption du proces-verbal : 
- signale une erreur de traduction dans le texte 
allemand du proces-verbal du 3 fevrier 1970 ( 4 fevrier 
1970) - (p. 126) 
FLAMIG, Gerhard 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970} 
- (p. 102) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (3 fevrier 1970} -
(p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
FLESCH, Mile Colette 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969} - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969} - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969} - (p. 118) 
Membre de Ia commission economique (13 mars 1969} 
- (p. 118) 
Membre de Ia comm1ss1on des relations economiques 
exterieures (8 octobre 1969) - (p. 88) 
DEMISSIONS 
Membre de Ia comm1ss1on des transports (13 mars 
1969} - (p. 118) 
Membre de Ia commission economique (8 octobre 1969} 
- (p. 88) 
FURLER, Hans, vice-president du Parlement eu-
ropeen 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969} 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969} 
- (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969} - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur l'extension des pouvoirs 
du Parlement europeen, notamment dans le domaine 
budgetaire (6 octobre 1969} - (p. 4) 
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DEBATS 
- preside au cours des seances des 9 decembre 1969 
et 2 fevrier 1970 
Question orale n• 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautl~s - pouvoirs du Parlement : 
- formule quelques observations sur le probleme de 
la position du Parlement et sur celui du renforcement 
de ses pouvoirs budgetaires (2 juillet 1969) - (pp. 125-
126) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- presente son rapport (7 octobre 1969) - (pp. 37-40) 
- souligne, en qualite de rapporteur, l'aspect politi-
que de Ia proposition de resolution ; repond aux obser-
vations emises par M. le president Rey ; approuve 
l'amendement n" 1 et invite le Parlement a adopter a 
l'unanimite la proposition de resolution (7 octobre 1969) 
- (pp. 58-60) 
- accepte la proposition de modification de M. Vre-
deling (7 octobre 1969) - (p. 60) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
menta ox de Ia politique europeenne et communau-
taire : 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- se rallie, dans l'ensemble, a !'avis fav@rable emis 
par le groupe democrate-chretien sur le rapport de la 
commission politique ; espere que la conference abou-
tira a des decisions fondamentales en matiere d'elargis-
sement et de consolidation des Communautes ; formule 
quelques remarques concernant ces deux problemes ainsi 
que sur Ia question des pouvoirs du Parlement et SUI 
!'union politique (3 novembre 1969) - (pp. 23-25) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient au nom du groupe democrate-chretien 
et en tant que rapporteur pour avis de Ia commission 
politique sur le probleme important des pouvoirs budge-
taires du Parlement ; invite le Parlement a voter les 
propositions contenues dans le rapport de M. Spenale 
(10 decembre 1969) - (pp. 69-71) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission politique (3 jevrier 1970) - (pp. 70-72) 
- demande au president du Parlement de clore le 
debat et de proceder immediatement au vote (3 jevrier 
1970) - (p. 99) 
- insiste pour que sa proposition soit prise en consi-
deration et pour que le Parlement se prononce immedia-
tement sur Ia proposition de resolution (3 fevrier 1970) -
(p. 100) 
- se rallie au souhait exprime par le president de son 
groupe et accepte de retirer, dans un esprit de conci-
liation, sa demande de vote immediat (3 jevrier 1970) -
(p. 101) 
GALLI, Luigi Michele 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
GERLACH, Horst, Bruno 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de ('association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 50) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur un 
projet de budget supplementaire n• 1 des Commu-
nautes europeennes pour l'exercice 1969 (doc. 46/69) 
et sur un projet de budget supplementaire de recher-
che et d'investissement de Ia Communaute europeenne 
de l'energie atomique pour l'exercice 1969 (doc. 45/69) 
etablis par le Conseil (3 juin 1969) - (p. 3) 
Amendement n" 3 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Rossi (doc. 75) (30 juin 
1969) - (p. 26) 
Amendements n"' 2 et 3 (avec M. Oele et M11• Lulling) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Boersma (doc. 155) (12 decembre 1969) - (pp. 
222, 225) 
DEBATS 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et propositivn de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- approuve, au nom du groupe socialiste, 1' excellent 
rapport de M. Rossi ; met 1' accent sur divers aspects 
du probleme faisant 1' objet des preoccupations essen-
tielles des syndicats de fonctionnaires europeens ; for-
mule quelques remarques au sujet de l'opportunite de 
Ia revision actuelle du statut, sur le maintien des prin-
cipes contenus dans celui-ci, sur !'adaptation de Ia 
grille des traitements des grades inferieurs et moyens 
ainsi que des prestations sociales ainsi que sur 1' egali-
sation de Ia condition des fonctionnaires europeens et 
nationaux ; se rejouit du ralliement de Ia Commission 
aux vues de son personnel, notamment en ce qui con-
cerne Ia creation d'un Conseil superieur des Commu-
nautes ; evoque le probleme de Ia participation du per-
sonnel et des syndicats dans le cadre de Ia fonction pu-
blique (30 juin 1969) - (pp. 15-18) 
- retire l'amendement n• 3 (30 juin 1969) - (p. 26) 
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Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- remercie sincerement M. Aigner, au nom du groupe 
socialiste, d'avoir presente, en depit du peu de temps 
dont i1 disposait, un rapport de haute qualite ; deplore 
le fait que Ia Communaute ne dispose pas encore de 
ressources propres et que le financement integral du bud-
get soit encore couvert par les contributions des J;;tats 
membres ; met !'accent sur quelques points importants 
du budget, a savoir le financement agricole, Ia situation 
du personnel de Ia Commission, les ecoles europeennes, 
le Fonds social europeen, le rattachement des interpre-
tes au secretariat du Parlement ; declare que le groupe 
socialiste approuvera Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Aigner ainsi que l'amende-
ment depose par M. Westerterp mais non le budget pre-
sente par le Conseil (26 not>embre 1969) - (pp. 79-80) 
Questions orales n"" 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- evoque, au nom du groupe socialiste, Ia situation 
. incertaine du personnel d'Euratom ; traite du probleme 
de I' exploitation des investissements eleves faits depuis 
Ia creation d'Euratom; est d'avis que Ia situation doit 
etre prise en consideration a Ia fois sur le plan politique 
et sur le plan commercial ; souhaite que Ia prochaine 
conference de La Haye soit influencee par Ia proposi-
tion de resolution que M. Posthumus presentera au nom 
de Ia commission des finances et des budgets : engage 
Ia Commission a ne pas accepter de compromis qui lais-
seraient inutilisees les capacites existantes et le capital 
investi (26 novembre 1969) - (pp. 122-123) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- rend hommage a l'ardeur, a Ia competence et a Ia 
minutie demontrees par le :rapporteur, M. Spenale; 
prend position, au nom du groupe socialiste, sur les ca-
racteristiques des trois phases c;!e I' evolution des ressour-
ces prop res : rappelle I' engagement pris par Ia Commis-
sion de ne pas modifier les propositions adoptees par 
le Parlement et de les soumettre pour decision au 
Conseil comme etant celles de I' executif ; apporte un 
appui sans reserve au nom du groupe socialiste au rap-
port de M. Spenale (10 decembre 1969) - (pp. 71-72) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
- repond aux critiques formulees par M. Vetrone et 
insiste en faveur de I' adoption, par les membres du 
Parlement, de Ia proposition de resolution presentee par 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
(2 fevrier 1970) - (pp. 22-23) 
GIRARDIN, Luigi 
NOMINATIONS 
Membre de Ia Commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 103) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 233/68) 
concernant une directive relative au rapprochement des 
legislations des lttats membres concernant les agents 
emulsifiants, stabilisants, epaississants et gelifiants pou-
vant etre employes dans les denrees destinees a l'ali-
mentation humaine (6 octobre 1969) - (p. 4) 
Dl!BATS 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- se rallie aux observations de M. Biaggi et demande 
formellement le renvoi de Ia discussion du rapport de 
M. Lucker a une seance ulterieure du Parlement (3 ;tsillet 
1969) - (p. 249) 
- retire sa demande de renvoi du rapport de M. 
Lucker ; maintient, toutefois, ses reserves en ce qui con-
cerne Ia procedure appliquee (3 iuillet 1969) - (p. 251) 
Directive concernant les agents emulsifiants, stabili-
sants, epaississants et gelifiants : 
Rapport (doc. 103) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 
- presente son rapport (10 octobre 1969) - (p. 209) 
- repond, en tant que rapporteur, a !'observation 
formulee par M. Mansholt ; declare que Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique reprend Ia 
proposition de modification de M. Vredeling a son 
compte et presente un amendement en ce sens (10 oc-
tobre 1969) - (p. 211) 
Reforme du Fonds social europeen: 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 
- s' associe aux felicitations adressees a M11" Lulling 
pour son remarquable rapport ; emet quelques consi-
derations d' ordre politique sur le rille du Fonds social 
europeen ; approuve les orientations donnees par Ia 
Commission au nouveau reglement regissant le Fonds 
social tout en insistant sur le principal probleme de 
!'insertion des interventions du Fonds dans le cadre 
d'une politique economique commune et notamment en 
matiere d'investissements ; attire !'attention sur le pro-
bleme de Ia construction de logements pour les travail-
leurs emigres ; deplore Ia modicite des credits proposes 
par Ia Commission (9 decembre 1969) - (pp. 55-56) 
GIRAUDO, Giovanni 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia comm1ss1on de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
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DEBATS 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economique et mone-
taire: 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 30) 
et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- souligne un point de !'excellent rapport de M. Riedel 
relatif aux pouvoirs de Ia Commission en matiere de 
coordination efficace des politiques economiques et d'ela-
boration de previsions a caractere pluriennal (6 mai 1969) 
- (pp. 53-54) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (30 fuin 1969) - (p. 6) 
Rapport general sur I' activite des Communaotes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- felicite M. Corona pour son rapport clair et 
exhaustif ; se rejouit de Ia possibilite dont dispose le 
Parlement de discuter franchement des problemes et de 
prendre !'opinion publique a temoin des demandes qu'il 
adresse aux gouvemements et des responsabilites que 
ceux-ci assument eventuellement en les ignorant (2 juillet 
1969) - (p. 166) 
Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- presente !'avis de Ia commission politique (25 no-
vembre 1969)- (pp. 37-40) 
- se rallie a l'amendement n• 1 de M. Burger et a Ia 
proposition de modification suggeree par M. Westerterp; 
donne lecture de Ia nouvelle version du 2" alinea de 
I' article 9 de Ia proposition de resolution (25 novembre 
1969)- (p. 57) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- rend hommage a M. Berkhouwer et souligne Ia 
grande actualite de son rapport dans lequel sont fixes 
les aspects concrets et multiples des problemes que pose 
Ia libre concurrence ; fait une mise au point au sujet 
de Ia reference faite dans le rapport a deux grandes 
entreprises publiques italiennes, a savoir : l'IRI et l'ENI et 
attire I' attention du Parlement sur I' importance de ces deux 
entreprises publiques pour le developpement de l'econo-
mie de son pays, notamment dans le secteur industriel 
(5 fevrier 1970) - (pp. 263-264) 
GLESENER, Jean-Pierre 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (7 octobre 1969) -
(p. 37) 
Membre de Ia commission politique (7 octobre 1969) 
- (p. 37) 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
GLINNE, Ernest 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars ·1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 245) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur le projet de decision du Conseil des 
Communautes europeennes (doc. 100/69) relative a l'as-
sociation des pays et territoires d'outre-mer a Ia CEE 
(9 mars 1970) - (p. 3) 
DEBATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'as-
sociation CEE • Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' association avec Ia Grece et amen-
dements: 
- rappelle Ia position du groupe socialiste a l'egard 
du regime actuellement au pouvoir en Grece ; declare 
que le Parlement se doit, en vertu du prearnbule de 
!'accord d'association, d'intervenir, de juger et de con-
damner ce regime ; se rallie a Ia proposition de resolution 
sous reserve de !'adoption de l'amendement depose par 
les trois groupes politiques ; mentionne certains faits 
recents de I' actualite politique grecque et donne quelques 
precisions sur I' esprit dans lequel le groupe socialiste 
a concouru a Ia presentation de l'amendement n• 4 (7 mai 
1969) - (pp. 113-117) 
Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendement : 
- declare que le groupe socialiste apporte son adhesion 
au rapport de M. Arrnengaud et a Ia proposition de 
resolution qu'il contient et s'oppose a l'amendement 
n• 1 presente par M. Westerterp (4 fuin 1969) 
- (p. 72) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dement: 
- emet, a titre personnel, un certain nombre de 
reflexions sur Ia maniere de resoudre les problemes 
concrets qui se posent a Ia Communaute ; critique !'atti-
tude passive des autorites responsables a I' egard de 
I' ampleur croissante des investissements arnericains dans 
chacun des pays de Ia Cornrnunaute ; evoque le problerne 
de !'interpretation des traites de Rome et emet quelques 
doutes sur leur intangibilite en tant que base de cons-
truction de !'edifice europeen (2 fuillet 1969) - (pp. 
162-164) 
Questions orales n•• 12/69 et 14/69 avec debat : pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- souligne Ia gravite de Ia situation d'Euratom et 
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Ies repercussions de cette crise dans une sphere geogra-
phique plus large que celle de Ia CEE ; insiste en 
faveur de !'adoption d'un programme de recherche 
conforme a I' esprit et a Ia Iettre du traite ; tente de 
determiner les responsables des difficultes qui se posent 
dans Ie domaine nucleaire ; souhaite que Ia volonte 
politique de les surmonter se manifeste au plus tot et 
invite Ia Commission a donner les precisions qui s'impo-
sent a propos de Ia cle de repartition du budget ; evoque 
Ie probleme des offres publiques d'achat faites par 
diverses organisations des Etats-Unis (26 novembre 1969) 
- (pp. 127-129) 
Question orale n• 15/69 avec debat : fonctionnement 
de I' association CEE- Grece: 
- pose une question orale au Conseil au nom de Ia 
commission de I' association avec Ia Grece (3 fevrier 1970) 
- (pp. 51-54) 
- prend position, au nom de Ia commission de !'asso-
ciation avec Ia Grece, sur Ia reponse du president en 
exercice du Conseil ; rappelle les elements fondamentaux 
qui justifient soit le maintien du statu quo dans les 
relations avec Ia Grece, soit Ia suspension effective ou 
Ia denonciatwn de !'accord d'association (3 fevrier 1970) 
- (pp. 61-62) 
f 
GROEBEN, Hans von der, vice-president de la Com-
mission des Communautes europeennes 
DEBATS 
Expose sur Ia politique regionale dans Ia Commu-
naute: 
- informe Ie Parlement des travaux accomplis et des 
taches futures que s' est ass ignes Ia direction generale 
de Ia politique regionale instituee au sein de Ia Commis-
sion (6 mai 1969) - (pp. 21-29) 
Question orale n• 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- expose Ies conceptions de Ia Commission en matiere 
d'harmonisation fiscale ; donne quelques precisions sur 
les propositions elaborees par Ia Commission et sur le 
cleroulement futur des negociations (2 juillet 1969) -
(pp. 115-119) 
Discussion commune des quatre rapports concernant le 
tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture et amendements: 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- tratte, au nom de Ia Commission, du rapport de 
M. Artzinger relatif a !'imposition et aux taxes ; se rallie 
sans reserve aux principes fondamentaux enumeres au 
paragraphe 7 de Ia proposition de resolution ; constate, 
toutefois, une divergence d' avis entre le rapporteur et 
Ia Commission au sujet des repercussio~s financieres et 
budgetaires des mesures proposees ; reconnait que ce 
prohleme devra etre etudie attentivement en temps utile ; 
cvoque Ia question de !'adaptation de l'industrie ; exprime 
le desaccord de Ia Commission sur le paragraphe 8 de 
Ia proposition de resolution et rappelle que l'executif 
est favorable a une ouverture effective et tres large des 
marches et a un accroissement des echanges commer-
ciaux des Ia premiere phase de transition et d' adaptation ; 
prend position sur les mesures de transition proposees 
(3 juillet 1969) - (pp. 189-191) 
Rapprochement des legislations dans Ia Communaute : 
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 
- se ra!lie aux considerations developpees dans le 
rapport de M. Dittrich et expose Ia conception generale 
dont Ia Commission s'est inspiree dans !'elaboration des 
mesures de rapprochement des legislations (27 novembre 
1969) - (pp. 148-156) 
- se felicite de pouvoir approfondir les problemes 
avec Ia commission juridique ; prend position sur un 
point de !'intervention de M. Dehousse (27 novembre 
1969) - (pp. 159-160) 
Protection et uniformite juridique dans le domaine de 
Ia legislation douaniere et commerciale : 
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- s' engage, au nom de M. Colonna di Paliano et au 
nom de Ia Commission, a accorder une attention parti-
culiere au probleme de !'harmonisation de Ia legislation 
douaniere ; prend position sur les divers paragraphes 
de Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Lautenschlager (27 novembre 1969) - (pp. 162-163) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de la 
commission de /'agriculture et amendements: 
- approuve, au nom de Ia Commission, Ia suggestion 
du rapporteur tendant a proceder a une etude sur Ie 
probleme du coton (5 fevrier 1970) - (p. 238) 
- se rallie sans reserve aux declarations de M. Dewulf 
au sujet de l'amendement n" 2 (5 fevrier 1970) -
(p. 239) 
Droit europeen des brevets : 
Rapport (doc. 63) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique : 
- felicite M. Armengaud, au nom de Ia Commission, 
pour son excellent expose sur Ie probleme fundamental 
pour Ia Communaute du brevet europeen ; retrace I'h,s-
tonque des negociations qui se sont deroulees en vue 
de !'elaboration des projets ; donne quelques precisions 
sur les deux conventions et prend position sur Ies obser-
vations des orateurs intervenus dans Ie debat (5 fevrier 
1970) - (pp. 245-247) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial de tabacs manufactures : 
Rapport complementaire (doc. 205) et proposition de 
resolution de Ia commission economique et amendement : 
- informe le Parlement, au nom de Ia Commission, 
de I' etat actuel des choses en ce qui concerne Ie regle-
ment financier et sur les propositions de Ia Commission 
en matiere fiscale (5 fevrier 1970) - (pp. 278-279) 
HAAGE, Hermann 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des transports (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
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HABIB-DELONCLE, Michel 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
Iementaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. ll8) 
Membre de Ia commission de I'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (7 mai 1969) -
(p. 134) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (6 octobre 1969) - (p. 2) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(7 mai 1969) - (p. 134) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 1 (au nom du groupe de I'UDE) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Dehousse (doc. 214/68) (12 mars 1969) - (p. 56) 
Amendements n"' 3, 4, 6 (au nom du groupe de I'UDE) 
a Ia proposition de resolution contenue dans Ie rapport 
de M. Corona (doc. 66) (2 juillet 1969) - (pp. 167, 
168, 170) 
Amendement n" 5 (avec MM. Briot et Laudrin. au 
nom du groupe de I'UDE) a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans Ie rapport de M. Corona (doc. 66) 
(2 juillet 1969) - (p. 169) 
Amendements n"' 2 et 3 (au nom du groupe de I'UDE) 
a Ia proposition de resolution contenue dans Ie rapport 
de M. Aigner (doc. 160) (26 novembre 1969) - (pp. 
ll1, 100) 
Amendements n"' 10 a ll a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans Ie rapport de M. Spenale (doc. 174) 
(10 decembre 1969)- (pp. 117, 119) 
DEBATS 
Expose sur Ie deuxieme rapport general sur I'activite 
des Communautes en 1968 : 
- felicite M. Rey de son remarquable expose ; prend 
position sur Ies points importants de celui-ci au nom 
du groupe de l'UDE, en particulier, sur Ies problemes 
de I'elargissement de Ia Communaute, de !'union politique 
et de Ia regie de I'unanimite ; met I' accent sur Ia volonte 
d'independance de !'Europe; approuve Ia proposition de 
M. Pleven tendant a !'organisation d'une conference 
des chefs d'Etat et de gouvernement de Ia Communaute 
(12 mars 1969) - (pp. 36-38) 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universel direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de la 
commission furidique et amendement : 
- intervient '(12 mars 1969) - (p. 44) 
- declare que son groupe s'abstiendra dans Ie vote 
de Ia proposition de resolution (12 mars 1969) - (p. 56) 
- presente son amendement (12 mars 1969) - (pp. 
56-57, 57) 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 58, 58, 58) 
- maintient son amendement (12 mars 196.9) 
59, 60-61) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (7 mai 1969) - (pp. 93-94) 
(pp. 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- precise !'esprit dans lequel Ie groupe de I'UDE 
votera Ia proposition de resolution (4 juin 1969) - (pp. 
64-65) 
Question orale n" 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
Proposition de resolution (doc. 83) de la commission des 
finances et des budgets et amendements : 
- invite M. Spenale it prendre Ies reserves exprimees 
par Ie groupe de l'UDE en consideration et a modifier 
Ie paragraphe 7 en consequence (2 juillet 1969) - (p. 129) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- formule quelques remarques et reserves, au nom 
du groupe de I'UDE, sur Ia partie politique du rapport 
de M. Corona traitant Ia degradation des institutions, 
de Ia philosophie de base de Ia construction europeenne 
et de Ia methode a utiliser en vue de realiser cette 
construction (2 juillet 1969) - (pp. 147-150) 
- presente l'amendement n" 3 (2 juillet 1969) -
(p. 168) 
- fait une declaration de vote sur Ie paragraphe 4 
de Ia proposition de resolution (2 fuillet 1969) - (p. 168) 
- renouvelle les reserves exprimees par M. Triboulet 
sur les paragraphes 6 et 18 de Ia proposition de resolution 
(2 juillet 1969) - (p. 168) 
- presente I' amen dement n" 4 (2 juillet 1969) 
(p. 168) 
- pn§sente l'amendement n" 5 (2 fuillet 1969) 
(p. 169) 
- presente I' amendement no 6 (2 fuillet 1969) 
(p. 170) 
Position du Parlement a I'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- propose une modification de forme du paragraphe 
2 de Ia proposition de resolution (3 novembre 1969) -
(p. 31) 
- presente I'amendement n° 6 (3 novembre 1969) -
(p. 35) 
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Budget des Conununautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n" 3 (26 novembre 1969) -
(pp. 100-101) 
- intervient (26 novembre 1969) - (p. 101) 
- se rallie, au nom du groupe de l'UDE, a Ia propo-
sition de compromis (26 novembre 1969) - (p. 103) 
- retire son amendement n" 3 sous certaines reserves 
(26 novembre 1969) - (p. 103) 
- propose une modification du paragraphe 1 de Ia 
proposition de modification n" 6 (26 novembre 1969) 
(p. 104) 
- 'intervient (26 novembre 1969) - (pp. 106-107) 
- retire l'amendement n" 2 (26 novembre 1969) 
(p. lll) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- n)pond aux remarques de M. D' Angelosante (9 de-
cembre 1969) - (pp. 29-30) 
Accords d'association CEE- Tanzanie, Ouganda et Ke-
nya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- formule quelques remarques concernant Ia redaction 
du paragraphe 2 de Ia proposition de resolution (9 de-
cembre 1969)- (pp. 41-42) 
Ressources propres des Comniunautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- deplore !'incident de procedure intervenu au cours 
de Ia seance du matin ; precise Ia position du groupe de 
l'UDE, sur le plan des principes, sur le probleme des 
pouvoirs budgetaires du Parlement et s' ecarte de cer-
taines opinions emises dans le rapport ' a ce sujet ; 
approuve Ia demande de suppression du comite de con-
ciliation et formule quelques observations sur les regles 
proposees pour Ies periodes derogatoire et definitive ; 
se rallie aux propositions de I' executif (10 decembre 1969) 
- (pp. 84-88) 
- demande que Ie vote sur l'avant-dernier considerant 
et sur l'amendement n" 2 soit reserve (10 decembre 1969) 
- (p. 101) 
- intervient en faveur des amendements deposes par le 
groupe de l'UDE (10 decembre 1969) - (pp. 107-108) 
- signale une contradiction entre les amendements 
n"' 4 et 3 rev. votes par le Parlement et le texte du 
paragraphe 4 a, premier alinea ; suggere une modification 
de Ia redaction de celui-ci (10 decembre 1969) - (p. 106) 
- se rallie aux arguments de M. Spenale (10 decembre 
1969) - (pp. 116-117) 
- pn\sente l'amendement n" 10 (10 decembre 1969)-
(p. 117) 
- intervient dans Ie debat consacre a son amendement 
n" 1 ; repond aux objections emises par M. Westerterp 
(10 decembre 1969) - (p. 118, 118) 
- accepte de modifier Ie texte de son amendement 
n" 10 dans le sens souhaite de M. Spenale (10 decembre 
1969) - (p. 119) 
- presente l'amendement n° 11 (10 decembre 1969) -
(p. 119) 
- accepte Ia modification du texte de son amendement 
n" 11 suggeree par M. Westerterp (10 decembre 1969) -
(p. 120) 
- adhere, au nom du groupe de l'UDE, aux para-
graphes 1 a 4 de Ia proposition de resolution ; declare 
que son groupe s' abstiendra dans Ie vote de I' ensemble 
de Ia proposition de resolution etant donne Ie fait que 
les amendements de M. Triboulet ont ete repousses (10 
decembre 1969) - (p. 120) 
- annonce que son groupe votera le paragraphe 9 
mais s'opposera aux paragraphes 10, 11 et 12 (10 decembre 
1969) - (p. 121) 
- approuve Ie paragraphe 17 ; invite Ie rapporteur 
a modifier Ie paragraphe 18 en fonction du vote prece-
demment emis (10 decembre 1969) - (p. 121) 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 121) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- propose une modification du texte du paragraphe 6 
(10 decembre 1969) - (pp. 147-148) 
- repond aux observations de MM. Lucker et Wester-
terp et insiste en faveur de sa proposition tendant a 
modifier le paragraphe 6 (10 decembre 1969) - (p. 149, 
149) 
£change de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et I' avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- souligne !'importance capitale du paragraphe 4 du 
communique final dans lequel les chefs d':E:tat ou de 
gouvernement reaffirment leur foi dans Ies finalites poli-
tiques de !'Europe ainsi que du paragraphe 13 relatif 
a I' elargissement ; est d' avis que les problemes institu-
tionnels devront etre examines de facon plus approfondie 
a Ia lumiere des progres de I' elargissement ; deplore 
le fait que certaines propositions francaises tendant a 
I' organisation de reunions periodiques des ministres des 
affaires etrangeres, de I' economie et des finances, a Ia 
cooperation scientifique et a Ia garantie des investisse-
ments prives dans le tiers monde n'aient trouve qu'un 
faible echo dans le communique ; se felicite du climat 
de confiance reciproque cree par Ia Conference de La 
Haye (11 decembre 1969) - (pp. 197-201) 
Ressources propres des Conununautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient en faveur de l'amendement n" 5; invite 
le rapporteur a rechercher un compromis entre le texte 
de l'amendement n" 5 et celui de Ia commission des 
finances et des budgets (3 fevrier 1970) - (pp. 94, 94-95) 
- donne une precision sur I' esprit dans lequel le 
groupe de l'UDE votera Ia proposition de resolution 
(3 fevrier 1970) - (p. 117) 
£1ection au suffrage universel direct des membres du 
Parlement europeen : 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendement : 
- declare qu'il votera en faveur de Ia proposition 
de resolution de Ia commission politique ; indique les 
raisons de cette position favorable (3 fevrier 1970) -
(p. 121) 
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HAFERKAMP, Wilhelm, membre de la Com mission 
des C ommunautes europeennes 
DEBATS 
Expose sur une communication de Ia Commission con· 
cemant Ia politique energetique communautaire : 
- fait un expose, au nom de Ia Commission, concer-
nant une premiere orientation pour une politique ener-
getique communautaire (13 mars 1969) - (pp. 99-103) 
Question orale n" 9/69 avec debat : approvisionnement 
en coke a usage domestique : 
- est d'avis que Ia question orale porte sur un 
aspect partie! de Ia politique charbonniere ; donne quel-
ques precisions sur les principales causes des difficultes 
actuelles en matiere d' approvisionnement en coke et sur 
les mesures envisagees par Ia Commission en vue de 
prevenir les perturbations dans l'approvisionnement (8 
octobre 1969) - (pp. 94-96) 
HAHN, Karl 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 76) et proposition de resolution au nom 
de Ia commissiQn de l'association avec Ia Turquie sur 
Ia recommandation adoptee par Ia Commission parle-
mentaire mixte CEE • Turquie (doc. 51/69) a I'issue de 
l'examen du quatrieme rapport annuel d'activite du 
Conseil d'association (30 juin 1969) - (p. 4) 
HARMEL, Piene, president en exercice du Conseil 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Question orale n" 15/69 avec debat : fonctionnement 
de I' association CEE. Grece: 
- rend hommage, a titre personnel, au Parlement pour 
sa contribution dans I' edification de !'Europe ; donne 
lecture de Ia reponse du Conseil a Ia question orale n" 15 
relative aux repercussions de Ia situation politique actuelle 
en Grece sur le fonctionnement de !'accord d'association 
(3 fevrier 1970) - (pp. 54-55) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- invite M. Spenale a lui transmettre par ecrit les 
questions qu'il vient de lui poser ; emet quelques 
reflexions sur les themes precis qui font !'objet du rapport 
et de Ia proposition de resolution ; enumere cinq points 
importants relatifs a Ia participation du Parlement aux 
pouvoirs budgetaires au sujet desquels aucune difficulte 
majeure n'existe au sein du Conseil ; met !'accent sur 
les points critiques sur lesquels aucun accord n' est encore 
intervenu ; lance un appel en faveur d'une etroite coope-
ration entre le Conseil et le Parlement (3 fevrier 1970) -
(pp. 66-70) 
- se felicite de Ia tenue de debat auquel il a assiste 
et des suggestions concretes et tres interessantes exprimees 
par divers orateurs ; repond, au nom du Conseil, aux 
questions posees par M. Spenale ainsi qu'a celles de 
MM. Westerterp, Burger et Berkhouwer; prend position, 
en son nom personnel, sur les suggestions emises dans 
un but de conciliation par MM. Triboulet et Rossi ; 
fait une declaration sur le probleme essentiel de I' avenir 
de Ia fonction de Ia democratie parlementaire en Europe 
(3 fevrier 1970) - (pp. 86-88) 
HEIN, U do, Armin 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre de Ia commiSSIOn des relations avec les pays 
africains et malgache (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
HELLWIG, Fritz, vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- donne quelques precisions complementaires, au nom 
de Ia Commission, sur les perspectives d'un programme 
plufiannuel et sur les enseignements tires des programmes 
antt~rieurs ; repond aux remarques emises et aux questions 
posees au cours du debat (13 mars 1969) - (pp. 113-116) 
Question orale (n" 17/68) avec debat: attitude du Con-
seil en matiere de recherche scientifique et technique : 
- s' eleve contre certaines appreciations critiques emises 
par plusieurs parlementaires sur l'activite d'Euratom; se 
reserve d'y repondre lors du debat que le Parlement 
europeen consacrera au projet de programme quinquennal 
et au rapport d'activite de Ia Commission (7 mai 1969) -
(p. 93) 
Restructuration d'Euratom et du Centre commun de re-
cherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- remercie le rapporteur et les membres de Ia com-
mission competente du Parlement ; considere que le 
rapport represente un renforcement et un solide appui 
a Ia Commission dans ses efforts en vue de donner une 
forme et une orientation nouvelle au programme pluri-
annuel ; prend position sur divers points du rapport de 
M. Oele et traite, plus particulierement, du systeme de 
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consultations prealables a divers echelons, de Ia consti-
tution de comites consultatifs d' experts, de I' execution 
du programme et de Ia question de Ia direction du 
Centre et des etablissements qui lui sont rattaches ; 
analyse Ia situation creee par le fait de I' absence de 
decision du Conseil en ce qui conceme le nouvea•t 
programme pluriannuel et donne quelques precisions sur 
les activites proposees en matiere de recherches non 
nucleaires ; repond aux questions posees au cours du 
debat (ler juillet 1969) - (pp. 57-62) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution de 
la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- repond, au nom de Ia Commission, aux questions 
posees au cours du debat sur les nombreux aspects des 
problemes que pose Ia politique de Ia culture dans !'inte-
gration europeenne (7 octobre 1969)- (pp. 81-83) 
- intervient (7 octobre 1969) - (p. 84) 
Directives concernant Ia liberte d' etablissement dans 
les activites de I' agriculture : 
Rapport (doc. 110) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- intervient, en tant que porte-parole de Ia Commis-
sion au nom de M. von der Groeben ; repond a l'appel 
lance a Ia Commission et declare que Ies services de 
celle-ci etablissent un apen;u des mesures d' execution 
prises par Ies Etats membres et que ces donnees feront 
!'objet d'un rapport transmis au Conseil ; donne !'assu-
rance que Ia Commission etudiera avec une attention 
particuliere Ies difficultes signalees dans le rapport de 
M. Esteve (8 octobre 1969) - (p. 115) 
Questions orales n°' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- donne, au nom de Ia Commission, en reponse aux 
deux questions orales, des precisions sur Ia situation 
actuelle de Ia recherche communautaire ; declare que 
M. Coppe se reserve d'intervenir sur Ia situation bud-
getaire d'Euratom (26 not,embre 1969) - (pp. 117-120) 
- repond brievement, au nom de Ia Commission, aux 
questions posees au cours du debat relatives au carac-
tere politique de Ia situation actuelle d'Euratom (26 no-
vembre 1969) - (pp. 131-132, 132-133, 133, 134, 134) 
Projet du budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- attire !'attention du Parlement, au nom de Ia Com-
mission, sur Ie fait que Ie Conseil a respecte, dans sa 
decision de principe, les demandes essentielles de Ia 
Commission ; rappelle egalement que le Conseil a fixe 
certaines orientations relatives au programme pluriannuel 
et donne a ce sujet quelques precisions ; repond aux 
questions formulees au cours du debat par Ies divers 
orateurs (3 fllvrier 1969) - (pp. 112-116) 
HERR, Joseph 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion de !'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
DEBATS 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- insiste en faveur du maintien du rapport de M. 
Lucker a l'ordre du jour (3 juillet 1969) - (p. 250) 
HOUDET, Roger 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 174/68) 
relative a un reglement concernant Ia fabrication et Ia 
mise dans le commerce de Ia margarine (30 juin 1969) 
- (p. 3) 
Amendements no• 2, 3 et 4 a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans le rapport de M. Spenale (doc. 226) 
(3 fevrier 1970) - (pp. 89, 90, 91) 
Amendement no 1 (au nom de Ia commission des fi-
nances et des budgets) a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Kollwelter (doc. 248) 
(9 mars 1970) - (p. 7) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- presente son rapport (4 juillet 1969) - (pp. 277-278) 
- n'a pu prendre l'avis de Ia commission des affaires 
sociales en ce qui concerne l'amendement n° 1; s'oppose, 
a titre personnel, a celui-ci (4 juillet 1969) - (p. 282) 
- donne une precision a !'intention de M. Vredeling 
concernant I' article 4 du projet de' reglement ( 4 juillet 
1969) - (pp. 282-283) 
- souhaite le maintien du texte fran9ais de !'article 4 
de Ia proposition de resolution dans son integralite ( 4 
juillet 1969) - (p. 284) 
- repond aux observations emises par M. Mansholt 
et precise Ia position de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur le probleme souleve 
dans !'article 4 du projet de reglement (4 juillet 1969) -
(p. 285) 
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- donne lecture, a Ia demande du president, du texte 
fram;:ais de I' article 4 adopte par Ia commission ( 4 juillet 
1969) - (p. 285) 
- maintient le texte de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique (4 juillet 1969) - (p. 286) 
- intervient (4 juillet 1969) - (p. 286) 
- prend position sur l'amendement n° 2 ; souhaite le 
maintien du texte initial (4 juillet 1969) - (p. 286) 
- se rallie a l'amendement n° 2 (4 juillet 1969) 
(p. 287) 
- approuve I'amendement n° 4 (4 juillet 1969) 
(p. 287) 
- insiste en faveur du maintien du texte propose par 
Ia commission (4 juillet 1969) - (p. 289) 
- invite M. Mansholt a exprimer un avis sur l'amen-
dement n° 5 rev. (4 juillet 1969) - (p. 289) 
- souhaite le retrait de l'amendement n° 5 rev. etant 
donne le fait que Ia Commission s'engage a faire examiner 
le probleme qu'il souleve parses experts (4 juillet 1969)-
(p. 289) 
- donne une precision sur Ia position de Ia commis-
sion des affaires sociales et de Ia sante publique au sujet 
de l'article 9 (4 juillet 1969) - (p. 290) 
- juge l'amendement n° 6 superflu (4 juillet 1969) -
(p. 291) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son amendement n° 2 (3 tevrier 1970) -
(p. 89) 
- donne une precision concernant son amendement 
n° 2 (3 fevrier 1970) - (p. 89) 
- repond aux objections emises par le rapporteur 
concernant son amendement n° 2 (3 fevrier 1970) -
(p. 89) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n° 2 
(3 fevrier 1970) - (p. 90) 
- presente l'amt'mdement n° 3 (3 fevrier 1970) -
(p. 90) 
- maintient son amendement n° 3 (3 fevrier 1970) -
(p. 91) 
- retire l'amendement n° 4 (3 fevrier 1970) - (p. 91) 
HOUGARDY, Norbert 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Rapporteur charge du rapport sur l'activite du Parle-
ment (9 mai 1969) - (p. 182) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission economique (13 mars 1969) 
- (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport interimaire (doc. 65) et proposition de resolu-
tion au nom de Ia commission de l'energie, de Ia re-
cherche 'et des problemes atomiques sur Ia recherche 
dans I'universite et ses implications pour Ia jeunesse 
europeenne (30 juin 1969) - (p. 3) 
Rapport (doc. 85) a I'Assemblee consultative du Con-
seil de I'Europe au nom du comite des presidents -
I) Les conditions minimales a remplir pour assurer le 
succes d'une cooperation europeenne dans Ie domaine 
de Ia politique monetaire - II) L'activite du Parle-
ment europeen du pr mai 1968 au 30 avril 1969 
(4 juillet 1969) - (p. 276) 
Rapport (doc. 87) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur Ia reconnaissance mu-
tuelle des diplomes, certificats et autres titres (6 oc-
tobre 1969) - (p. 3) 
DEBATS 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution de 
Ia commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 
- presente les deux rapports (doc. 87 et 65) (7 octobre 
1969) - (pp. 61-62) 
- intervient (7 octobre 1969) - (p. 79) 
- formule, en tant que rapporteur, quelques obser 
vations en conclusion du debat (7 octobre 1969).- (p. 
84, 84) 
HUNAULT, Xavier 
NOMINATION 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (13 mars 1969) - (p. 118) 
ILLERHAUS, Joseph, president du groupe demo-
crate-chretien 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Proposition de resolution (doc. 2) (MM. Illerhaus, au 
nom du groupe democrate-chretien, Vals, au nom du 
groupe socialiste, Pleven, au nom du groupe des Jibe-
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raux et apparentes, et Triboulet, au nom du groupe 
de l'UDE) concernant Ia procedure d'examen du deu-
xieme rapport general de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes sur l'activite des Communautes en 
1968 (12 mars 1969) - (p. 11) 
'Proposition de resolution (doc. 5) (MM. Illerhaus, au 
nom du groupe democrate-chretien, Vals, au nom du 
groupe socialiste, Triboulet, au nom du groupe de 
l'UDE) avec demande de discussion d'urgence con-
formement a l'article 14 du Reglement, relative a Ia 
composition des commissions. du Parlement europeen 
(13 mars 1969) - (p. 98) 
Amendement no 4 (MM. Illerhaus, au nom du groupe 
democrate-chretien, Vals, au nom du groupe socialiste, 
Pleven, au nom du groupe des liberaux et apparentes) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rap-
port de M. Scarascia-Mugnozza (doc. 33) (7 mai 1969) 
- (p. 126) 
Df:BATS 
Allocution du president d'age : 
- intervient pour un rappel au reglement (11 mars 
1969) - (p. 5) 
ll:lection du president : 
- intervient (11 mars 1969) - (pp. 6, 7) 
Ordre du jour : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 14, 14) 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- intervient (12 mars ~969) - (p. 24) 
- fait une remarque concernant l'ordre du jour (12 
mars 1969) - (p. 29) 
- remercie M. Rey, au nom du groupe democrate-
chretien, pour Ia franchise, Ia clarte avec lesquelles il 
a aborde les problemes deli cats consecutifs a 1' etat de 
crise que traverse Ia Communaute; rappelle que l'objectif 
de Ia Communaute est !'union douaniere integrale ; sou-
haite Ia reprise des travaux sur le traite politique ; se 
prononce en faveur de Ia conclusion rapide d'arrange-
ments commerciaux et d' accords dans les domaines scien-
tifiques ; se felicite de I' intention de r executif de com-
pleter son programme d'action (12 mars 1969) - (pp. 
29-31) 
Fixation de I' ordre du jour de Ia presente seance : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 42) 
Activite du Conseil : 
- deplore, au nom du groupe democrate-chretien, que 
le rapport d' activite du Conseil ne fasse etat d' aucun 
progres notable en matiere de politique d'integration ; 
rappelle que le Parlement a toujours souligne l'urgence 
de decisions communautaires afin d'eviter que les :E:tats 
membres n'adoptent des mesures conformes a leurs 
interets nationaux ; evoque le probleme brftlant de Ia 
politique monetaire et adresse un appel aux ministres 
des finances des Six pour qu'ils assument leurs respon-
sabilites au sein des organes communautaires ; formule 
quelques remarques sur les questions de Ia fusion des 
traites, des elections du Parlement au suffrage universe! 
et de l'elargissement de Ia Communaute (7 mai 1969) -
(pp. 94-96) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (30 juin 1969) - (p. 6) 
ll:tat previsionnel des depenses et des recettes du Par- · 
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- exprime l'avis que Ia proposition de modification 
de M. Bousquet ne peut etre prise en consideration (30 
juin 1969)- (p. 8) 
- evoque les difficultes que les quatre presidents de 
groupes rencontreraient pour parvenir a un accord sur 
le probleme souleve dans Ia proposition de M. Bousquet 
etant donne qu'ils doivent recueillir le point de vue de 
leurs groupes (30 juin 1969) - (p. 8) 
- invite M. Bousquet a retirer sa proposition de modi-
fication et s' engage, au nom des quatre groupes poli-
tiques, a discuter les problemes qu' elle souleve a !'issue 
de Ia seance et a les soumettre au Parlement lors de Ia 
prochaine seance pleniere (30 juin 1969)- (p. 9) 
- souhaite le maintien de Ia regie de principe fixee 
pour le depOt et Ia mise aux voix des amendements en 
seance pleniere ; propose qu' a titre exceptionnel, le Parle-
ment se prononce sur l'amendement oral de M. Bousquet 
(30 juin 1969) - (p. 11) 
Question orale no 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- souligne Ia necessite de realiser, dans les plus brefs 
delais, une politique monetaire commune et une politique 
conjoncturelle commune, condition indispensable pour 
atteindre le point de non-retour au sein des Communautes 
(2 juillet 1969) - (p. 126) 
Discussion commune des quatrll rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements . 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- intervient (3 juillet 1969) - (pp. 186, 211) 
- insiste pour que le president du Parlement adresse 
un rappel a l'ordre au representant du groupe commu-
niste italien pour les injures proferees par lui a 1' adresse 
de M11" Lulling (3 juillet 1969) - (pp. 214, 215) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac bmt : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- souhaite que le Parlement ne se prononce que sur 
les amendements deposes par ecrit (3 juillet 1969) 
(p. 223} 
- s'oppose a l'amendement n° 55 (3 juillet 1.969) 
(p. 234) 
- pose une question a M. Triboulet relative a Ia valeur 
democratique de certains votes emis a Ia majorite (3 
juillet 1969) - (p. 238} 
- evoque les difficultes que rencontre le president du 
Parlement en ce qui concerne !'organisation des debats 
etant donne le fait que Ia commission juridique n'a pas 
encore pris position sur ce probleme (3 juillet 1969) -
(p. 243} 
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lOTTI, Mme Leonilde 
NOMINATION 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Df:BATS 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de lo com-
mission politique et amendement : 
- approuve, au nom des parlementaires communistes, 
le point 3 de Ia proposition de resolution relatif a Ia ne-
cessite de faire adopter le budget de Ia Communaute par 
le Parlement ; emet quelques objections concernant les 
autres points de Ia proposition de resolution consacres aux 
ressources propres, a Ia fa~n dont celles-ci seront pre-
levees et aux delais d'application (7 octobre 1969) -
(pp. 48-50) 
JAHN, Hans, Edgar 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p, 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
JANNUZZI, Raffaele 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Df:BATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'as-
sociation CEE - Grece 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de lo com-
mission de l' association avec Ia Grece et amendements : 
- presente l'amendement n° 4 (7 mai 1969)- (pp. 126-
127) 
JARROT, Andre 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) _.... 
(p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendements no• 2, 3 et 4 (au nom du groupe de 
l'UDE) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Faller (doc. 101) (8 octobre 1969) -
(pp. 121, 121, 123) 
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 89/69) 
relative a une recommandation sur l'utilisation de Ia 
monographie professionnelle europeenne pour Ia for-
mation d'ouvriers qualifies sur machines-outils (24 no-
vembre 1969) - (p. 3) 
DEBATS 
Reglement concernant l'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de lo com-
mission des transports et amendements : 
- formule quelques reflexions qu'il n'a pu faire en 
commission ayant ete empeche pour raisons medicales · 
est d'avis que le Parlement devrait inciter Ia Commissio~ 
a prevoir un programme methodique d'experimentation 
en ce qui concerne le nouveau systeme de contrllle, et 
formule quelques suggestions sur les diverses phases de 
!'experimentation ; presente les quatre amendements depo-
ses par lui au nom du groupe de l'UDE (8 octobre 1969)-
(pp. 117-118) . 
- insiste pour que les amendements n°' 2 et 3 soient 
mis aux voix (8 octobre 1969)- (pp. 121-122) 
- retire l'amendement n° 4 (8 octobre 1969) - (p. 123) 
JOZEAU-MARIGNE, Leon 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commiSsion des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 136) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur les propositions de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 130/68) relatives a des directives 
I - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a Ia reception des 
tracteurs agricoles a roues · 
II - concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives a certains elements et 
caracteristiques des tracteurs agricoles a roues 
(3 novembre 1969) - (p. 4) 
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Rapport (doc. 183) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique sur Ia proposition de Ia Commis-
sion des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
177 /69) concernant uri reglement relati£ au maintien 
de Ia procedure des comites de gestion (10 decembre 
1969) - (p. 123) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture e.t amen-
dements: 
- intervient pour un rappel au niglement ( 13 mars 
1969) - (p. 129) 
Reglement concernant l'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports routiers : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de Ia com-
mission des transports et amendements : 
- pose au porte-parole de Ia Commission, M. Bodson, 
deux questions relatives aux articles 15 et 16 du regle-
ment traitant des dispositions d'utilisation du tachygraphe 
(8 octobre 1969)- (pp. 118-119) 
Questions orales no' 5/69 et 6/69 avec debat : fonction-
nement des comites institues par le droit communau-
taire derive : 
- souligne, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, Ia complexite des problemes que pose le fonction-
nement eles comites sur le plan juridique ; analyse les 
diverses categories de comites ; rappelle I' ensemble des 
critiques formulees dans Ia resolution de Ia commission 
juridique adoptee par le Parlement le 3 octobre 1968 ; 
met !'accent sur l'opportunite et sur l'utilite de Ia question 
orale et insiste pour que ne soient attribues aux comites 
que des pouvoirs consultatifs (26 novembre 1969) -
(pp. 97-99) 
Directives concernant les tracteurs agricoles : 
Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- presente son rapport (26 novembre 1969) - (pp. 
135-136) 
Reglement relatif a Ia procedure des comites de ges-
tion: 
Rapport (doc. 183) et proposition de resolution de Ia com-
mission juridique et amendement : 
- presente son rapport (10 decembre 1969) - (pp. 151-
153) 
- prend position contre l'amendement de M. Vredeling 
(10 decembre 1969)- (p. 154) 
- repond aux objections emises par M. Mansholt a 
l'egard des propositions de Ia commission juridique ; invi· 
te le Parlement a voter le texte tel qu'il est presente par 
Ia commission et insiste aupres de M. Vredeling pour qu'il 
retire son amendement (10 decembre 1969) - (pp. 156-
157) 
Reglement concernant les services par autobus entre 
les Etats membres : 
Rapport (doc. 193) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- deplore le nombre restreint de reunions des mi-
nistres des transports ; rappelle que Ia proposition de 
resolution fut votee en comm1sswn a l'unanimite ; cons-
tate que M. Bodson accepte Ia modification de !'article 
20 proposee par Ia commission ; donne une precision sur 
celle de I' article 16 qui porte, d' a pres lui, sur un probleme 
extremement minime (2 fevrier 1970) - (pp. 47-48) 
KASPEREIT, Gabriel 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) 
(p. 94) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
DEMISSION 
Membre du Parlement europeen (6 octobre 1969) -
(p. 5) 
DOCUMENTATION 
Amendements n°' 2 et 3 (au nom du groupe de l'UDE) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Scarascia Mugnozza (doc. 33) (7 mai 1969) -
(pp. 124, 125) 
DEBATS 
Question orale n" 17/68 avec debat: attitude du Con-
seil en matiere de recherche scientifique et technique : 
- analyse, au nom du groupe de I'UDE, les causes 
profondes de l'echec du programme de recherche d'Eu-
ratom ainsi que les conditions d'harmonisation et d' effi-
cacite en matiere de politique generale de Ia recherche 
scientifique et technique (7 mai 1969) - (pp. 89-91) 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'as-
sociation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la com-
mission de l' association avec Ia Grece et amendements : 
- felicite M. Scarascia Mugnozza, au nom du groupe 
de l'UDE, pour son travail tenace et pondere au sein de 
Ia commission de !'association avec Ia Grece ; s'interroge 
sur I' opportunite de Ia proposition de resolution et redoute 
que celle-ci ne tende a remettre en cause I' accord d' asso-
ciation CEE-Grece dans le cas ou Ia situation politique 
actuelle se prolongerait dans ce pays (7 mai 1969) - (pp. 
117-118) 
• 
- presente l'amendement n° 2 (7 mai 1969) - (p. 124, 
124) 
- presente l'amendement n° 3 (7 mai 1969)- (pp. 125-
126) 
KEYZER, M. J., membre du Conseil des Commu-
nautes europeennes 
DEBATS 
Question orale no 11/69 avec debat: realisation d'une 
politique commune des transports : 
- repond, au nom du Conseil, a Ia question orale de 
Ia commission des transports et donne quelques precisions 
sur les mesures prises depuis juillet 1968 sur Ia base des 
objectifs definis par le Conseil ainsi que sur divers points 
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de l'ordre du jour sur lesquek le Conseil se penche ac-
tuellement ; soumettra au Conseil les suggestions emises 
par M. Posthumus concernant Ia maniere dont celui-ci 
pourrait accelerer ses travaux (12 decembre 1969) ..:._ 
(pp. 229-232) 
- donne quelques explications complementaires sur les 
difficultes rencontn\es dans 1' elaboration d'une politique 
commune des transports ; s' etonne du jugement negatif 
porte par divers orateurs sur 1' amvre accomplie ; expose 
les grandes !ignes du futur programme de travail du 
Conseil ; prend position sur le probleme de Ia reglemen-
tation de Ia- capacite dans les transports routiers et flu-
viaux et s' engage a rendre compte a ses collegues de 
l'etat d'esprit du Parlement (12 decembre 1969) - (pp. 
236, 236-237) 
KLINKER, Hans-Jiirgen 
5 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 62) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 27/69) relative a un reglement modifiant le 
reglement n• 1009/67/CEE portant organisation com-
mune des marches dans le secteur du sucre (30 juin 
1969) - (p. 3) 
Amendement n• 2 a Ia proposition de resolution de 
M. Spenale (doc. 83) (2 juillet 1969) - (p. 128) 
Rapport (doc. 167) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 145/69) relative a un reglement modifiant 
le reglement n• 1009/67/CEE portant organisation com-
mune des marches dans le secteur du sucre (27 no-
vembre 1969) - (p. 141) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amende-
ments: 
- met !'accent sur Ia complexite du probleme que 
pose le marche du beurre ; se prononce en faveur d'une 
amelioration de Ia qualite du lait et des produits laitiers 
et souhaite que les responsables de 1' industria laitiere £as-
sent preuve de plus d'imagination et de plus d'dforts dans 
le domaine de Ia publicite afin d' accroitre Ia consornrnation 
de leurs produits ; prend position sur divers aspects du 
probleme ; reconnait que les solutions indiquees par M. 
Lucker dans son rapport peuvent etre considerees comme 
etant constructives (12 mars 1969) - (pp. 85-87) 
Question orale n• 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- invite M. Mansholt a faire preuve de conciliation 
et a etudier Ia possibili te de reprendre, dans son propre 
plan, les propositions des gouvernements nationaux ; 
prend positiqn sur les arguments developpes par M. 
Droscher et remercie Ie- groupe des liberaux et apparentes 
d'avoir pose Ia question orale (8 mai 1969) - (pp. 163-
164) 
Question orale n" 11/69 avec debat: realisation d'une 
politique commune des transports : 
- souligne les raisons imperieuses qui militent en fa-
veur de !'harmonisation des politiques des transports ; 
insiste pour que de nouvelles etapes soient franchies dans 
ce domaine (12 decembre 1969)- (p. 235) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- insiste aupres des membres du groupe socialiste 
pour qu'ils se rallient a !'organisation des marches qui leur 
est proposee etant donne que celle-ci repond aux besoins 
reels des producteurs (5 fevrier 1970) - (p. 236) 
KOCH, Gerhard 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
KOLLWELTER, Nicolas 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (7 octobre 
1969) - (p. 37) 
Membre de Ia commission des transports (7 octobre 
1969) - (p. 37) 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de fagriculture sur .Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu-
ropeennes au Conseil (doc. 178/69) relative a nne de-
cision prorogeant le regime des prix minima (10 de-
cembre 1969) - (p. 123) 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo-
sition de Ia Commission des Communautes europeen-
nes au Conseil (doc. 214/69) concernant un reglement 
relatif aux regles generales d'application de !'article 
11 et de !'article 12, paragraphe 1 du reglement (CEE) 
n• 1975/69 instituant un regime de primes a •l'abat-
tage des vaches et de primes a Ia non-commerciali-
sation du lait et des produits laitiers (9 mars 1970) -
(pp. 3-4) 
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DEBATS 
Decision prorogeant le regime des prix minima : 
Rapport (doc. 180) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture : 
- presente son rapport (12 decembre 1969) - (p. 217) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des 
vaches et a Ia non-commercialisation du lait et des 
produits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendement : 
- presente son rapport (9 mars 1969) - (pp. 4-5) 
- se rallie, en tant que rapporteur, a l'amendement 
n" 1 ; propose, toutefois, d' inserer celui-ci a pres le para-
graphe 3 de Ia proposition de resolution (9 mars 1970) -
(p. 8) 
- laisse au Parlement le soin de decider si le sous-
amendement de M. Alessi doit etre retenu (9 mars 1970) 
- (p. 9) 
KRIEDEMANN, Herbert 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 17 au nom de Ia commiSSion des re-
lations economiques exterieures (13 mars 1969) 
(p. 144) 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exterieures 
sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 128/69) relative a une 
decision concernant l'uniformisation progressive des 
accords relatifs aux relations commerciales des :f::tats 
membres avec les pays tiers et Ia negociation des ac-
cords communautaires (24 novembre 1969) - (p. 4) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- intervient en tant que rapporteur pour avis de Ia 
commission des relations economiques exterieures (12 mars 
1969) - (pp. 64-65) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 53 
rev. (13 mars 1969) - (p. 140, 140) 
- presente l'amendement n" 17 (13 mars 1969) - (p. 
145) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: 
- se prononce contre l'amendement n" 1/52 (4 juin 
1969)- (pp. 67-68) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (30 juin 1969) - (p. 7) 
Etat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970: 
Rapport (doc. 74) et proposition ck resolution de la com-
mission des finances et des budgets : 
- s'associe a Ia proposition de procedure presentee 
par M. Illerhaus (30 juin 1969) - (pp. 9-10) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de Ia com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- prend position, a titre personnel, sur le rapport de 
M11• Lulling; met en doute l'efficacite du systeme propo-
se ; s'inquiete des repercussions que ce systeme pourrait 
avoir sur les autres organisations de marches et declare 
qu'il ne votera pas en faveur du rapport ni de ses amende-
ments ; approuve, par contre et au nom de Ia grande 
majorite du groupe socialiste, le rapport de M. De Winter 
sous reserve que les amendements qui s'y rapportent 
soient rejetes ; souligne quelques points importants du 
rapport (3 juillet 1969) - (pp. 202-204) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amen dements : 
- intervient sur un point de procedure ; souhaite que 
le Parlement ne retienne pas Ia proposition de renvoi en 
commission de !'ensemble de Ia question et qu'il se pro-
nonce sur les textes distribues (3 juillet 1969) - (pp. 224-
225) 
- s'oppose a l'amendement n" 50 (3 ;uillet 1969) -
(p. 237) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
- s'associe aux declarations de M. De Winter, hostiles 
aux amendements n"' 1, 2 et 3 de M. Rossi (3 juillet 1969) 
- (p. 246) 
- s'oppose a l'amendement n" 4 rev. (3 juillet 1969) -
(p. 247) 
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Ordre des travaux : 
- propose une interruption des travaux du Parlement 
pendant une demi-heure (3 juillet 1969) - (p. 248) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- declare que le groupe socialiste approuvera Ia propo-
sition de resolution et les amendements deposes : met 
!'accent sur divers points du rapport interessant plus parti-
culierement les interets des consommateurs (4 juillet 1969) 
- (pp. 278-279) 
- est d' avis que le de bat confirme ses craintes en ce 
qui concerne Ia protection du consommateur ; exprime 
\'avis qu'un produit alimentaire susceptible d'avoir des 
effets nocifs doit etre retire de Ia vente ; s' en remet a Ia 
sagesse de Ia Commission (4 juillet 1969)- (p. 285) 
- intervient en faveur de l'amendement n° 2 (4 juillet 
1969) - (pp. 286-287) 
- prend position sur le probleme souleve par M. De 
Winter et se prononce en faveur de !'inscription sur le 
paquet de margarine du mois et de l'annee de Ia fabrica-
tion de celle-ci ( 4 juillet 1969) - (pp. 288-289) 
- demande a M. Mansholt quelques indications concer-
nant l'amendement n° 6 (4 juillet 1969)- (p. 290) 
- intervient (4 juillet 1969)- (p. 291, 291) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire : 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- intervient en faveur de Ia proposition de clOture du 
debat presentee par M. Corona (3 novembre 1969) -
(p. 30) 
Relations des Communautes avec I' Amerique Ia tine : 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: 
- deplore le peu de progres realises dans le domaine 
des relations avec les pays d' Amerique latine depuis le 
voyage accompli en 1963 par une delegation de parlemen-
taires ; declare que le groupe socialiste s' associe pleine-
ment a Ia proposition de resolution et au rapport de M. 
De Winter (25 novembre 1969) - (pp. 24-25) 
Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: 
- demande une suspension de seance pour une demi-
heure (25 novembre 1969) - (p. 36) 
- presente son rapport (25 novembre 1969) - (pp. 36-
37) 
- intervient, en tant que rapporteur, en conclusion du 
debat consacre a son rapport (25 novembre 1969) - (p. 
56) 
- approuve, en tant que rapporteur, l'amendement 
n° 1 (25 novembre 1969) - (p. 57) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture : 
- se felicite vivement de Ia solution communautaire 
actuellement en discussion ; se declare convaincu de Ia 
bonne mise en reuvre des mesures pratiques indispensa-
bles et de Ia repartition equitable des credits (27 novembre 
1969) - (p. 171) 
Reglement concernant les jus de fmits et produits si-
milaires: 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique et 
amendement : 
- se prononce en faveur de l'amendement n° 1 (27 
novembre 1969) - (p. 194) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (28 novembre 1969)- (p. 201) 
Reglement concernant le secteur des fruits et legumes : 
Rapport (doc. 159) et propD~Yition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- votera contre l'amendement n° 1 (28 novembre 1969) 
- (p. 217) 
Reglement concernant le secteur des agmmes commu-
nautaires: 
Rapport (doc. 158) et proposition de .resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- approuve, sans reserve, Ia proposition de resolution 
au nom du groupe socialiste ; evoque le probleme impor-
tant du versement des credits destines a Ia construction 
d'installations agricoles aux organisations de producteurs 
(28 novembre 1969) - (p. 220.) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- indique que le groupe socialiste votera Ia proposition 
de resolution ; declare que I' attitude favorable de son 
groupe se fonde sur des considerations economiques per-
tinentes et sur un sens aigu des responsabilites (10 decem-
bre 1969) - (p. 132) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138/69 et 209/ 
69) et proposition de resolution de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique : 
- intervient sur un point de procedure ; invite le Par-
lement a adopter le rapport complementaire de M. Ricci 
et Ia proposition de resolution qu'il contient (2 fevrier 
1970) - (p. 12) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207169) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- invite le Parlement a rejeter les amendements n°" 1 
et 3 (2 fevrier 1970) - (p. 27) 
Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations economiques exterieures : 
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- declare que le groupe socialiste votera en faveur de 
Ia proposition de resolution ; souhaite beaucoup de succes 
a M. Deniau pour les negociations qu'il va mener en vue 
de Ia conclusion d'un traite commercial avec le Japon 
(2 fevrier 1970) - (p. 34) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- intervient (4 fevrier 1970)- (pp. 205, 208, 211, 220, 
224) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- donne quelques precisions sur Ia situation du marche 
du lin, du chanvre et des graines oleagineuses et sur Ia 
procedure d'octroi de subventions proposee par Ia Com-
mission ; expose les raisons de I' opposition du groupe so-
cialiste a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Dewulf (5 fevrier 1970) - (pp. 231-232) 
- intervient (5 fevrier 1970) - (p. 234, 234) 
- repond aux remarques de M. Richarts et precise sa 
position a I' egard des organisations de marches (5 tevrier 
1970) - (pp. 234, 234-235) 
' 
- intervient (5 fevrier 1970) - (p. 235) 
- maintient son point de vue en ce qui concerne le 
rapport de M. Dewulf (5 fevrier 1970) - (pp. 236-237) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendement : 
- s'oppose, au nom du groupe socialiste, au reglement 
propose par Ia Commission ; est d' avis que I' application 
judicieuse de celui-ci lui semble difficile sous quelque 
forme que ce soit (9 mars 1970) - (p. 5) 
- intervient (9 mars 1970)- (p. 6) 
LANGE, Erwin 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
- (p. 274) 
LAUDRIN, Herve 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DEBATS 
Question orale n• 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- se felicite, au nom du groupe UDE, de !'evolution 
des deliberations relatives au renouvellement des accords 
de Yaounde et de I' adoption de mesures transitoires per-
mettant de com bier le vide qui s' est produit, sur le plan 
financier, au 1 •• juin 1969 ; souhaite que tout soit mis en 
reuvre pour que les appels d' offre puissent etre passes 
dans les meilleurs delais et pour que les programmes fi-
nances par le troisieme Fonds puissent etre presentes 
au plus tot ; est d' avis que des mesures devraient etre 
prises en ce qui concerne le soutien des prix ; souligne 
les difficultes que pose le probleme des preferences inver-
ses ; se prononce en faveur de I' accroissement du montant 
du FED (3 juin 1969) - (pp. 19-21) 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les correla-
tions e!ltre Ia politique sociale et les autres politiques 
de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213/68) et rapport complementaire (doc. 
58) et propositions de resolutions de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique : 
- felicite le rapporteur, au nom du groupe UDE, de 
ses propositions tendant a !'harmonisation des politiques 
sociales dans le respect des regles du traite et suggere les 
moyens a mettre en reuvre dans ce domaine ; precise que 
ces idees seront developpees dans le rapport dont I' elabo-
ration a ete confiee a M. Tomasini ; prend position sur 
quelques points du rapport et declare que son groupe 
votera en faveur de Ia proposition de resolution (1er juillet 
1969) - (pp. 79-81) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente le rapport etabli par M. Baumel (1"' juillet 
1969) - (pp. 88-91) 
Convention d'association CEE - EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- insiste, au nom du groupe de l'UDE, en faveur d'une 
ratification rapide de Ia nouvelle convention par les six 
pays de Ia Communaute ; souligne le caractere positif 
de celle-ci et se felicite des actions entreprises en vue de 
I' amelioration des structures commerciales des EAMA ; 
deplore l'insuffisance de !'augmentation de !'aide prevue 
au nouveau Fonds ainsi que Ia suppression progressive des 
preferences tarifaires dans le nouvel accord (9 decembre 
1969)- (pp. 16-18) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique et 
amendements : 
- declare que le groupe de l'UDE est favorable a Ia 
reforme du Fonds social europeen ainsi qu'aux grandes 
!ignes du rapport de M11" Lulling ; formule quelques obser-
vations d' ordre moral, juridique et syndical sur les divers 
aspects de cette reforme ; est d' avis que ces problemes 
depassent le domaine strict de Ia politique sociale et 
doivent etre examines dans un cadre plus large (9 de-
cembre 1969)- (pp. 52-54) 
- demande au rapporteur si des modifications seront 
apportees a Ia proposition de resolution a Ia suite des 
declarations du representant de Ia Commission, M. Levi 
Sandri ; prie le president du Parlement, dans le cas con-
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traire, de faire proceder au vote du texte par division 
(9 decembre 1969)- (p. 60) 
- declare que le groupe de l'UDE approuve Ia pre-
miere partie du paragraphe 18 mais ne peut souscrire a Ia 
deuxieme partie (9 decembre 1969)- (p. 62) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- se rallie, au nom du groupe de l'UDE, a l'amende-
ment n° 1 ; demande a M. Mansholt de donner une expli-
cation sur le paragraphe 2 et de preciser les intentions 
de Ia Commission en ce qui concerne les reformes struc-
turelles dans !'agriculture (10 decembre 1969) - (pp. 148-
144) 
LAUTENSCHLAGER, Hans 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) 
(p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur I' octroi de Ia protec-
tion juridique et Ia creation et Ia garantie de l'unifor-
mite juridique dans le domaine de Ia legislation doua-
niere et commerciale europeenne, ainsi que sur les 
problemes juridiques et institutionnels y afferents (3 
novembre 1969) - (p. 4) 
D£BATS 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution de 
la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la com-
mission de l' energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- cons tate que les trois rapports mettent I' accent sur 
l'activite reduite du Conseil et de Ia Commission dans le 
domaine de Ia coordination de Ia recherche et de l'ensei-
gnement dans les six Etats membres ; formule quelques 
remarques sur le rapport de M. Hougardy consacre a Ia 
recherche dans l'universite et a ses implications pour Ia 
jeunesse europeenne ; declare que le groupe socialiste 
se rallie a Ia proposition de resolution et a I' expose des 
motifs contenus dans le rapport de M. Hougardy (7 octo-
bre 1969)- (pp. 75-78) 
Protection et uniformite juridique dans le domaine de 
Ia legislation douaniere et commerciale : 
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- presente son rapport (27 novembre 1969) - (pp. 
160-162) 
Droit europeen des brevets : 
Rapport (doc. 63) et proposition de resolution de la 
commission juridique : 
- remercie M. Armengaud pour Ia concision avec la-
quelle il a expose les problemes complexes qui se posent 
dans le domaine du droit europeen des brevets ; souligne 
!"importance du paragraphe 7 de Ia proposition de reso-
lution qui garantit a !'Europe Ia possibilite de faire con-
trepoids aux Etats-Unis et a !'Union sovietique et lui re-
connait le droit de decider de ce qui est brevetable ou 
non ; formule une remarque relative a !'adhesion des 
pays tiers a Ia convention ; declare que le groupe socia-
liste votera sans restriction Ia proposition de resolution 
(5 fevrier 1970) - (p. 245) 
LEEMANS, Victor 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget de recherche et d'investissements 
(doc. 230/68) de Ia Communaute europeenne de l'ener-
gie atomique pour l'exercice 1969 (12 mars 1969) -
(p. 11) 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur l'etat 
previsionnel des depenses et des recettes du Parle-
ment europeen pour l'exercice 1970 (30 juin 1969) -
(p. 4) 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur les 
comptes de gestion et bilans financiers afferents aux 
operations du budget des Communautes pour l'exercice 
1967 et sur le rapport de Ia Commission de controle · 
a ce sujet (doc. 182/68-I a IV) (6 octobre 1969) -
(p. 4) 
Rapport (doc. 117) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
consultation demandee par le Conseil relative a Ia 
Section I (Parlement europeen) de l'avant-projet de 
budget des Communautes europeennes pour l'exercice 
1970 (doc. 114/69) (8 octobre 1969) - (p. 87) 
Proposition de resolution (doc. 125) (au nom du groupe 
democrate-chretien) avec demande de vote immediat, 
conformement it I'article 47, paragraphe 4, du regle-
ment, en conclusion du debat sur Ia question orale 
n° 10/69, sur les problemes de politique monetaire 
(9 octobre 1969) - (p. 193) 
Rapport (doc, 191) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de I' energie, de Ia recherche et 
des problemes atomiques sur Ia politique commune 
de l'energie (2 fevrier 1970) - (p. 4) 
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Rapport intt'irimaire (doc. 251) et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission des finances et des 
budgets sur le projet de reglement des comptes du 
Parlement europeen pour I' exercice 1969 (1 •r janvier -
31 decembre 1969) (9 mars 1970) - (p. 4) 
D];:BATS 
Expose sur une communication de Ia Commission 
concernant Ia politique energetique communautaire : 
- remercie M. Haferkamp de son expose et declare 
que celui-ci fera !'objet d'un examen de Ia part de Ia com-
mission de l'energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques et permettra a cette derniere de presenter dans 
les plus brefs delais un rapport sur Ia nouvelle orientation 
donnee a Ia politique energetique commune (13 mars 
1969) - (p. 103) 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et propositions de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendement : 
- presente son rapport (13 mars 1969) - (pp. 104-105) 
- propose de passer sans tarder au vote de Ia proposi-
tion de resolution (13 mars 1969) - (p. 117) 
- invite le Parlement a ne pas se rallier a I' amende-
ment n" 1 (13 mars 1969)- (pp. 117-118) 
Question orale n" 17/68 avec debat: attitude du 
Conseil en matiere de recherche scientifique et techni-
que: 
- deplore, en tant que president de Ia commission de 
l'energie, de Ia recherche et des problemes atomiques, 
le fait que MM. Kaspereit et Leonardi a1ent pris pretexte 
de Ia question orale pour developper de vaines et inutiles 
considerations et ne se soient pas limites a I' objet essen tiel 
de Ia question orale (7 mai 1969) - (p. 92) 
Etat previsionnel des depenses et des recettes du 
Parlement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budget> : 
- presente son rapport (30 iuin 1969)- (p. 7) 
- attire !'attention du Parlement sur le fait que Ia pro-
position de modification de M. Bousquet n'a pas ete dis-
tribuee ; laisse au president le soin de decider si elle peut, 
dans ces conditions, faire !'objet d'un vote (30 juin 1969) 
- (p. 8) 
- intervient (30 juin 1969) - (p. 8) 
Avant-projet de budget pour 1970: 
Rapport (doc. 117) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- presente son rapport (9 octobre 1969) - (pp. 156-
157) 
LEFEBVRE, Rene, Leopold 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 33 (avec M. Baas) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Liicker 
(doc. 227/68) (13 mars 1969) - (p. 129) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amende-
ments: 
- intervient sur un point de procedure (13 mars 1969) 
- (p. 128) 
- presente l'amendement n" 33 (13 mars 1969) - (p. 
129) 
- accepte de retirer l'amendement n" 33 suite aux de-
clarations satisfaisantes de M. Mansholt (13 mars 1969) -
(p. 129) 
Decision concernant Ia protection contre le virus 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- remercie Ia Commission, au nom du groupe des 
liberaux et apparentes, d' a voir attire I' attention du Parle-
ment sur le probleme de Ia possibilite d'infection dans 
Ia Communaute par le virus aphteux provenant des pays 
de !'Est ; rappelle les experiences faites par lui alors qu'il 
avait Ia responsabilite du departement de 1' agriculture en 
Belgique et les sommes enormes que les epidemics ont 
coute dans le passe ; approuve Ia proposition de Ia Com-
mission a condition qu'elle puisse etre appliquee dans les 
plus brefs delais en cas de necessite (2 fevrier 1970) -
(pp. 29-30) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- emet quelques considerations, au nom du groupe des 
liberaux et apparentes, sur Ia politique agricole proposee 
par Ia Commission ; se rallie aux declarations du porte-
parole du groupe socialiste selon lesquelles Ia politique 
de I' agriculture do it etre examinee dans son ensemble et 
deplore, a son tour, que le memorandum n'ait pas encore 
fait 1' objet de discussion au sein du Parlement ; souligne 
Ia philosophic de ce memorandum et decrit Ia situation 
preoccupante de !'agriculture (4 fevrier 1970) - (pp. 192-
194) 
Reglement concernant les primes a I'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendement : 
- est d'avis que Ia formule de l'abattage des vaches 
n'apporte aucune solution, ni au probleme du lait, ni a 
celui de Ia viande ; insiste aupres de Ia Commission pour 
qu'elle communique les inc1dences des mesures proposees 
wr Ia production de beurre et de viande pour les annees 
1970, 1971, 1972 et 1973 (9 mars 1970) - (p. 5) , 
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LENZ, Aloys Michael 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
LEONARDI, Silvio 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendements no• 1 a 5 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Oele (doc. 64) 
(1 er juillet 1969) - (pp. 68, 70, 71) 
Amendement no 2 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Corona (doc. 66) 
(2 juillet 1969) - (p. 170) 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- declare que les deputes non inscrits voteront contre 
Ie projet de budget ; expose Ies raisons de cette opposi-
tion ; se rallie a Ia suggestion formulee au cours de Ia 
seance du 13 decembre 1968 selon laquelle Ie Parlement 
devrait jouer le role qui est Ie sien et etudier Ie probleme 
fondamental de Ia recherche des responsabilites directes 
dans Ies evenements afin d' evaluer les erreurs eventuelles 
et leurs consequences (13 mars 1969) - (pp. 108-110) 
Question orale no 17/68 avec debat: attitude du 
Conseil en matiere de recherche scientifique et techni-
que: 
- formule quelques observations sur Ies principes gene-
raux exposes dans Ia question orale n° 17 ; souligne Ia 
necessite de fixer des objectifs politiques a Ia recherche 
et de reviser !'action communautaire dans ce domaine en 
fonction de Ia politique economique generale (7 mai 1969) 
- (pp. 91-92) 
Restructuration d'Euratom et ·du Centre commun de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- evoque, avec realisme, Ia situation deplorable d'Eu-
ratom ; est d' avis que le rapport et la proposition de reso-
lution de M. Oele ont Ie merite de tenter de retablir le 
climat politique dans le domaine de Ia recherche ; est 
d' avis que Ia situation s' est sensiblement deterioree depuis 
le rejet, par Ie Parlement lors de Ia session de mars, du 
projet de budget d'Euratom et annonce le depot de plu-
sieurs amendements tendant a modifier la proposition de 
resolution presentee par M. Oele et a Ia rendre plus ac-
tuelle (1er iuillet 1969) - (pp. 51-53) 
- presente les amendements n°' l, 2, 3, 4 et 5 (1•' 
iuillet 1969)- (pp. 68-70, 71) 
- insiste pour que son amendement n° 4 soit mis aux 
voix (1"' iuillet 1969) - (p. 71) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- presente J'amendement n° 2 (2 iuillet 1969) - (pp. 
170-171) 
- remercie Ia Commission de s'etre engagee a donner 
une suite favorable au vreu exprime dans I' amendement 
n° 2; retire son amendement (2 iuillet 1969) - (p. 171, 
171) 
Ressources propres des Communautes et aecroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- declare qu'il votera contre le rapport de M. Spenale, 
pour des raisons d' ordre politique ; developpe les argu-
ments qui determinent cette position {10 decembre 1969) 
- (pp. 75-77) 
Echange de vues entre le Parlement, 1le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres 'Ia Conference de La 
Haye: 
- rappelle les principes fondamentaux de Ia position 
des membres communistes italiens ; constate qu'aucun 
probleme politique ou institutionnel n'a ete aborde a La 
Haye ; emet quelques critiques sur divers points du com-
munique final de Ia conference au sommet ; deplore que 
M. De Koster n' ait pu donner des explications plus satis-
faisantes ; enumere quelques problemes faisant !'objet 
des preoccupations de I' opinion publique, des travailleurs 
et de Ia population de son pays (11 decembre 1969) -
(pp. 188-190) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport {doc. 226) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- fait remarquer que les cinq points sur lesquels un 
accord a ete realise au sein du Conseil sont des plus mo-
destes et insuffisants ; est d'avis que l'instauration des 
ressources propres constitue un toumant de Ia construction 
europeenne et espere que ce toumant correspondra a un 
renversement de la tendance actuelle et favorisera I' attri-
bution au Parlement de droits veritables ; souhaite que 
les parlements nationaux disposent, au moment ou ils 
renoncent a certains de leurs droits, d'une information 
detaillee sur les evenements qui sont intervenus et sur 
ceux en cours (3 fevrier 1970) - (pp. 81-82) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- expose Ies motifs de son opposition et de celle de ses 
amis politiques au projet de budget et a Ia proposition 
de resolution de M. Posthumus {3 fevrier 1970) - (pp. 
109-110) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- declare, au nom de ses amis politiques, qu'il ne 
pourra voter Ia proposition de resolution presentee par 
M. Spenale (3 jevrier 1970)- (p. 117) 
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LEVI SANDRI, Lionello, vice-president de la Com-
mission 
DEBATS 
Expose sur I' evolution de Ia situation sociale dans Ia 
Communaute en 1968 : 
- fait un expose, au nom de Ia Commission, sur !'evo-
lution de Ia situation sociale dans Ia Communaute en 
1968 (12 mars 1969) - (pp. 15-20) 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207/68) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- intervient en qualite de vice-president de Ia Com-
mission et de president de l'Organe permanent pour re-
mercier vivement le Parlement de !'interet qu'il porte a 
l'activite de l'Organe permanent ; repond aux nombreuses 
questions contenues dans le rapport de M. Bergmann et 
a celles posees au cours du debat ; prend acte de toutes 
les suggestions formulees par les divers parlementaires 
(5 mai 1969) - (pp. 15-18) 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les correla-
tions entre Ia politique sociale et les autres politi-
ques de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213168) et rapport complementaire (doc. 
58) et propositions de resolutions de Ia commission des 
affaires sociales et de la sante publique : 
- remercie les membres de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et son rapporteur pour les 
efforts accomplis ; repond aux severes critiques emises 
par M11e Lulling a I' adresse de Ia Commission et rappelle 
les resultats obtenus dans le domaine social au cours de 
I'annee 1968 ; repond aux observations formulees par MM. 
Behrendt, Laudrin, Merchiers et Luzzatto ; donne quel-
ques precisions sur le rapport interimaire presente par 
I' executif et annonce que celui-ci se propose d' elaborer, 
sur Ia base des conclusions auxquelles auront abouti le 
Conseil et le Parlement, un nouveau rapport consacre, 
non seulement, a l'examen des correlations mais aussi aux 
objectifs a atteindre afin que soit garantie une certaine 
coherence entre I' aspect social et I' aspect economique 
(1"' juillet 1969) - (pp. 83-86) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- felicite cordialement M. Baumel, a !'occasion de sa 
nomination au sein du gouvernement fran~ais ; remercie 
M. Laudrin pour son expose introductif et les parlemen-
taires pour leur contnbution au debat ; apporte quelques 
precisions, au nom de Ia Commission, sur Ie probleme 
de Ia mise en reuvre d'une politique sociale commune et 
d'une action coordonnee en matiere d' emploi ; repond 
aux observations emises par divers orateurs (1"' iuillet 
1969)- (pp. 99-102) 
Seance solennelle pour ~Ia celebration du cinquante-
naire de !'Organisation intemationale du travail : 
- se felicite, au nom de Ia Commission, de pouvoir 
participer a Ia celebration des cinquante annees d' activite 
de l'OIT, souligne !'interet que representant les divers 
aspects de l'activite de l'OIT et forme des vreux pour que 
!'action entreprise en faveur de Ia justice sociale s'intensi-
fie (7 octobre 1969) - (pp. 31-33) 
Question orale no 8/69 avec debat : consequences so-
dales de Ia devaluation du franc fran~ais pour les 
travailleurs frontaliers : 
- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question 
orale et analyse les consequences de Ia devaluation du 
franc fran~ais sur Ia liberte de circulation des travailleurs 
a I'interieur de Ia Communaute et dans le secteur de Ia 
securite sociale ; evoque Ia situation creee par Ia decision 
du gouvernement allemand de laisser flotter le taux du 
change du mark en prevision de sa reevaluation ; donne 
quelques precisions sur les initiatives prises par Ia Com-
mission dans ce domaine et annonce que M. Barre se pro-
pose d'indiquer Ies mesures envisagees par Ia Commission 
pour prevenir le retour de tels incidents et pour corriger 
les effets nefastes dus a ,1' absence de politique monetaire 
commune (9 octobre 1969) - (pp. 178-181) 
Activite de l'Organe permanent pour 1la securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- remercie le rapporteur, M. Bergmann ainsi que tons 
les orateurs qui sont intervenus dans le debat ; declare 
que les suggestions et requetes adoptees par le Parlement 
le 5 mai 1969 ont ete favorablement accueillies par l'Or-
gane permanent a Ia suite de quoi divers groupes de 
travail ont ete constitues et ont eu pour mission d'y don-
ner suite ; remercie le rapporteur d' a voir souligne les 
aspects positifs de I' activite de l'Organe permanent ; re-
pond le plus precisement possible aux diverses questions 
posees au cours du debat (27 novembre 1969) - (pp. 
182-185) 
Recommandation concernant Ia formation d'ouvriers 
qualifies sur machines-outils : 
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- insiste, au nom de Ia Commission, sur le fait que Ia 
proposition de recommandation de Ia Commission cons-
titue un premier resultat concret en ce qui concerne le 
rapprochement des niveaux de formation et Ia reconnais-
sance reciproque des diplomes, certificats, etc. ; donne 
quelques explications sur Ies divers aspects de Ia recom-
mandation et sur Ia methode proposee par Ia Commis-
sion pour Ies travaux ulterieurs (27 novembre 1969) -
(pp. 189-190) 
Reforme du Fonds social europeen: 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique el 
amendements : 
- repond brievement aux divers orateurs intervenus 
au cours du debat ; donne quelques precisions sur les 
propositions de Ia Commission en vue de Ia reforme du 
Fonds et lmumere les principales actions et interventions 
qui incomberont a celui-ci ; prend acte, avec satisfaction, 
de l'appui que le Parlement donne a !'initiative de Ia 
Commission ; attache un grand prix a I' attribution a ce 
Fonds de ressources propres, independantes des contri-
butions des f:tats membres ; evoque Ie probleme des 
competences des diverses institutions sur lequel Ia com-
mission parlementaire exprime un avis different de celui 
de I' executif ; declare que Ia Commission etudiera atten-
tivement Ia proposition interessante contenue dans Ie rap-
port tendant a Ia constitution d'un Conseil europeen tri-
partite de l'emploi (9 decembre 1969) - (pp. 57-60) 
- s' associe aux declarations de M11e Lulling (9 de-
cembre 1969) - (p. 62) 
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LIOGIER, Albert 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
Membre de Ia commission economique (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (8 octobre 1969) - (p. 124) 
DEBATS 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- deplore que Ies Etats membres ne se soient pas sou-
cies plus tot de creer un climat favorable en vue de !'har-
monisation des legislations relatives aux taxes sur Ie chiffre 
d'affaires ; insiste a up res des gouvernements beige et ita-
lien pour qu'ils procedent au plus tot a !'adaptation de 
leur systeme fiscal afin que les echanges communautaires 
ne souffrent pas de desequilibres nefastes ; se prononce 
en faveur du texte de Ia Commission et souhaite Ia sup-
pression totale des frontieres fiscales au 1•r janvier 1974 
(9 octobre 1969) - (pp. 155-156) 
Recommandation concernant Ia formation d'ouvriers 
qualifies sur machines-outils : 
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- presente Ie rapport etabli par M. Jarrot (27 novembre 
1969) - (pp. 185-186) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
alimentaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de la comm1sswn des 
affaires sociales et de la sante publique et a~endement : 
- presente !'avis de Ia commission de !'agriculture 
en remplacement de M. Cointat (27 novembre 1969) -
(pp. 191-192) 
Reglements concernant le secteur des fruits et legu-
mes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 
- votera, ainsi que Ie groupe de l'UDE, !'excellent 
rapport de M. Mauk ; formule quelques breves remarques 
sur les problemes de Ia resorption des excedents, des 
primes d'arrachage et du cadastre fruitier (28 novembre 
1969) - (p. 210) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- attire !'attention, au nom du groupe de l'UDE, sur 
quelques consequences du financement communautaire de 
Ia politique agricole ; evoque divers aspects des problemes 
et indique que, sous reserve des remarques qu'il vient de 
formuler, le groupe de l'UDE votera en faveur de !'excel-
lent rapport de M. Cointat (10 decembre 1969) - (pp. 
133-134) 
Reglement concernant I' organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- exprime, a titre personnel, quelques remarques sur le 
regime des plantations en vigueur en France et en Italie ; 
engage Ia Communautti a promouvoir une politique de 
qualite et a prevoir a cet effet, une forme d' aide appro-
priee (4 fevrier 1970)- (pp. 165-167) 
Regles de concurrence et position des entreprises 
europeennes : 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de la com-
mission economique : 
- tire, au nom du groupe de l'UDE, les conclusions 
qui s'imposent a Ia suite de I' examen de I' excellent et 
copieux rapport de M. Berkhouwer ; formule quelques 
remarques sur Ia situation en France sur le plan des con-
centrations ; constate que son pays, tout comme l'Italie, 
compte un grand nombre de petites et moyennes entre-
prises auxquelles il souhaiterait que le maximum d'aide 
fftt apportee ; emet quelques reserves quant a la redac-
tion du paragraphe 18 de Ia proposition de resolution 
(5 tevrier 1970)- (pp. 257-259) 
LOUR, Walter 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEBATS 
Relations commerciales entre les Six et le Japon : 
Rapport (doc. 212) et proposition de resolution de la com-
mission des relations economiques exterieures : 
- se felicite, au nom du groupe democrate-chretien, 
de Ia decision du Conseil d'autoriser Ia Commission a 
engager des negociations avec le Japon afin d'arriver A 
un accord commercial ; souhaite une liberalisation pro-
gressive des echanges entre la Communaute et le Japon; 
declare que son groupe approuve Ia proposition de reso-
lution (2 tevrier 1970)- (pp. 33-34) 
LUCIUS, Joseph 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission juridique (7 octobre 1969) 
- (p. 37) 
• 
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DOCUMENTATION 
Amendement n• 1 (au nom de Ia commiSSIOn des 
affaires sociales et de Ia sante publique) a Ia propo-
sition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Faller (8 octobre 1969) - (p. 123) 
LUCKER, Hans-August 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference 
parlementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSIOn de }'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et propo-
sition de resolution au nom de Ia commission de 
}'agriculture sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil concer-
nant: 
- Ia fixation des prix pour certains produits agricoles 
(doc. 194/68 - p1Jrtie E) 
- les mesures a moyen terme pour differents mar-
ches agricoles (doc. 194/68 - partie C) (10 mars 
1969) - (p. 3) 
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 1/69) relative a un reglement concer-
nant Ia perception d'un montant compensatoire sur 
le lait en poudre entrepose anterieurement au debut 
de Ia campagne laitiere 1969-1970 (13 mars 1969) -
(p. 98) 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 71/69) relatives a des reglements con-
cernant Ia fixation des prix pour certains produits 
agricoles (30 juin 1969) - (p. 4) 
Amendement n• 6 (MM. Liicker, au nom du groupe 
democrate-chretien, Vals, au nom du groupe socialiste 
Starke, au nom du groupe des liberaux et apparentes 
et Habib-Deloncle, au nom du groupe de I'UDE) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Scarascia Mugnozza (doc. 131) (3 novembre 
1969) - (p. 35) 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia com-
munication de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 169/69) sur l'equilibre des 
marches agricoles (2 fevrier 1970) - (p. 5) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- pn\sente son rapport (12 mars 1969) - (pp. 61-64) 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 72) 
- intervient pour une question de procedure concer-
nant Ia discussion et le vote des nombreux amendements 
deposes (12 mars 1969)- (pp. 92-93, 93) 
- se prononce contre l'amendement n• 18 (13 mars 
1969) - (p. 119) 
- presente l'amendement n• 55, au nom de Ia commis-
sion de !'agriculture (13 mars 1969)- (pp. 120-121) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 55 
(13 mars 1969)- (p. 124) 
- intervient pour une question de procedure (13 mars 
1969) - (pp. 126, 128) 
- se rallie a Ia proposition de modification du texte 
du paragraphe 3 de M. Vredeling ; invite, toutefois, le 
Parlement a rejeter l'amendement n• 20 (13 mars 1969) 
- (p. 130) 
- prie M. Cointat de retirer son amendement n• 6 
(13 mars 1969)- (p. 131) 
- invite M. Cointat a retirer l'amendement n• 7; sou-
haite, au cas ou M. Cointat n'accederait pas a sa deman-
de, que le Parlement rejette cet amendement (13 mars 
1969) - (p. 132) 
- suggere que l'amendement n• 8 soit modifie de telle 
fa~on qu' il puisse etre insere dans le texte de Ia commis-
sion de !'agriculture (13 mars 1969) - (pp. 134-135) 
- recommande le rejet de l'amendement n• 8 dans 
!'hypothese ou celui-ci serait maintenu (13 mars 1969) -
(pp. 135-136) 
- invite le president a regrouper les amendements 
n•• 21, 10 et 38 dans une discussion commune (13 mars 
1969) - (p. 136) 
- s' oppose aux trois amendements et demande le main-
hen du texte de Ia commission de !'agriculture (13 mars 
1969)- (p. 137) 
- approuve l'amendement n• 14 (13 mars 1969) -
(p. 138) 
- approuve l'amendement n• 53 revise (13 mars 1969) 
- (pp. 139-140, 140) 
- intervient (13 mars 1969) - (p. 140) 
- invite le Parlement a rejeter les amendements n•• 15, 
22 et 51 (13 mars 1969)- (p. 144) 
- s'oppose a !'adoption de l'amendement n• 17 {13 
mars 1969) - (p. 145) 
- propose une modification du texte de l'amendement 
n• 54; demande le rejet de l'amendement n• 17 (13 mars 
1969) - (pp. 145-146) 
- donne 'lecture de l'amendement n• 54 modifie (13 
mars 1969) - (p. 147) 
- approuve l'amendement n• 23 (13 mars 1969) -
(p. 147) 
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- recommande !'adoption de l'amendement n° 23 et le 
rejet de l'amendement n° 41 (13 mars 1969) - (p. 147) 
- donne quelques precisions a M. Vredeling sur le 
deroulement du debat et sur les votes intervenus en son 
absence (13 mars 1969)- (p. 148) 
- prend position concernant le deroulement du vote 
(13 mars 1969)- (p. 149) 
- intervient (13 mars 1969)- (p. 149) 
- remercie le president de Ia commission et les colle-
gues qui l'ont felicite pour son travail ; se prononce en 
faveur de Ia procedure proposee par M. Boscary-Mons-
servin ; est d' avis que I' adoption des textes des regle-
ments ne represente qu'une adaptation technique decou-
lant des votes anterieurs (13 mars 1969) - (p. 153) 
- intervient (13 mars 1969)- (pp. 153-154) 
- prend position sur les divers amendements relatifs 
aux cinq projets de reglement (13 mars 1969) - (p. 154) 
- repond a une question de M. Vetrone et invite celui-
ci a retirer son amendement n° 48 (13 mars 1969) - (p. 
155) 
- remercie vivement M. Vetrone d'avoir retire ~on 
amendement n° 48 (13 mars 1969)- (p. 155) 
Reglement concernant Ia perception d'un montant 
compensatoire sur Ia poudre de lait : 
Rapport (doc. 6) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture : 
- pn\sente son rapport (14 mars 1969) - (p. 160) 
Reglement fixant les qualites types de certaines ce-
reales : 
Rapport (doc. 8) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente le rapport elabore par M. Dewulf (14 mars 
1969) - (p. 161) 
Reglement modificatif concernant I' organisation com-
mune des marches des cereales : 
Rapport (doc. 9) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture : 
- presente Ie rapport elabore par M. Briot (14 mars 
1969) - (p. 161) 
Discussion commune de Ia question orale no 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mo-
netaires: 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 
30) et propositions de resolution de la commission econo-
mique et amendement : 
- se rallie aux conclusions et a Ia proposition de reso-
lution de M. Riedel ; attire I' attention sur Ies repercus-
sions de Ia situation monetaire sur certains marches agri-
coles et, en particulier, sur celui des cereales ; invite Ia 
Commission a regler ce probleme dans un delai tres bref 
et .souhaite que M. Barre donne quelques eclaircisse-
ments a ce sujet (6 mai 1969) - (pp. 51-53) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de I' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et propositions de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- intervient dans Ia discussion consecutive a !'incident 
de seance et demande une precision concernant les obser-
vations de M. Vetrone (3 fuillet 1969)- (p. 216) 
Ordre des travaux : 
- propose une suspension des travaux du Parlement 
pendant une heure (3 iuillet 1969)- (p. 248) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- ne peut, du point de vue forme!, s'opposer a une 
demande de renvoi de Ia discussion ; souligne Ia micessite 
de resoudre d'urgence Ies problemes que posent les 
echeances en matiere de prix agricole ; met !'accent sur 
les efforts considerables accomplis par Ia commission agri-
cole pour que le rapport puisse figurer a I' ordre du jour 
de Ia presente seance ; souhaite que cet ordre du jour soit 
respecte et que le debat commence (3 juillet 1969) -
(p. 249) 
- declare que les questions ont ete etudiees attentive-
ment par Ia commission de !'agriculture et rappelle que 
celles-ci ont deja ete discutees tous les ans depuis 1964 
par le Parlement ; insiste pour que son rapport soit main-
tenu a l'ordre du jour (3 fuillet 1969) - (pp. 249-250) 
- presente son rapport (3 fuillet 1969) - (pp. 251-253) 
- remercie ses collegues qui ont participe au debat ; 
deplore que M. Mansholt ait omis de repondre aux obser-
vations de M. Scardaccione et s'engage, pour sa part, i) 
repondre a l'appel de solidante en faveur de !'ameliora-
tion du niveau de vie des regions defavorisees ; evoque 
le probleme du bie dur ; formule quelques observations 
sur les declarations de M. Mansholt et notamment sur 
celles relatives aux difficultes resultant des parites mone-
taires (3 iuillet 1969) - (pp. 265-267) 
- approuve l'amendement n° 1 (3 fuillet 1969) - (p. 
267) 
- prend position au nom de Ia commission de !'agri-
culture sur l'amendement n° 11 ; invite M. Scardaccione 
a Ie retirer ainsi que tous les amendements se rapportant 
au meme sujet et lui donne !'assurance que le probleme 
sera examine a nouveau par Ia commission de !'agriculture 
dans le cadre general de Ia politique du sucre et de Ia 
fixation des quotas (3 fuillet 1969) - (p. 268) 
- prend position contre les amendements n°' 2 et 3 et 
invite M. Dulin a les retirer (3 iuillet 1969) - (pp. 269-
270) 
- intervient sur un point de procedure (3 fuillet 1969) 
- (pp. 272, 272-273) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 
- preciSe Ia position du groupe democrate-chretien, 
a l'egard de l'amendement n° 5 (9 octobre 1969) - (p. 
144) 
Question orale n" 10/69 avec debat : problemes de Ia 
politique monetaire : 
- declare, au nom de Ia commiSSIOn de !'agriculture, 
que Ia critique contenue dans Ia question orale s' adresse 
en premier lieu au Conseil et aux gouvernements des 
Etats membres ; souligne les liens indissolubles existant 
entre Ia politique agricole et Ia politique monetaire et 
insiste pour que de veritables progres soient realises a 
bref delai dans les domaines economique et monetaire 
(9 octobre 1969) - (pp. 188-190) 
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Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, 
certains aspects politiques de Ia prochaine Conference 
de La Haye ; s' eleve contre diverses opinions emises selon 
lesquelles Ia crise traversee par Ia Communaute trouverait 
son origine dans Ia politique agricole commune ; attribue 
cette crise a Ia rupture de I' equilibre entre Ies divers sec-
teurs economiques en matiere d'integration ; met !'accent 
sur les consequences nefastes pour le developpement eu-
ropeen du compromis de Luxembourg de fevrier 1966 ; 
se rallie aux conclusions du rapport et de Ia proposition 
de resolution qu'il contient (3 novembre 1969) - (pp. 
7-9) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- approuve Ia modification de I' ordre du jour proposee 
par Ie president du Parlement (26 novembre 1969) -
(p. 76) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969) - (pp. 5-6) 
Reforme du Fonds social europeen ~ 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- prie M. Levi Sandri de confirmer s'il se rallie a 
!'interpretation de M11" Lulling au sujet de l'amendement 
n• 1 (9 decembre 1969) - (p. 62) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient sur un point de procedure (10 decembre 
1969) - (p. 81) 
- intervient (10 decembre 1969)- (p. 109) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- repond aux observations de M. Baas et se prononce 
en faveur de l'amendement n• 1 de M. Dewulf (10 de-
cembre 1969) - (pp. 145-146) 
- invite M. Habib-Deloncle a donner une precision 
sur Ie texte presente par lui en remplacement du para-
graphe 6 (10 decembre 1969)- (p. 148) 
£change de vues entre le Parlement, 'le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- remercie MM. De Koster et Rey d'avoir, au nom 
de leurs institutions respectives, pris position sur Ies re-
sultats de Ia Conference de La Haye; emet un avis poli-
tique, au nom du groupe democrate-chretien, sur les 
nombreux points du communique final de Ia conference 
au sommet (11 decembre 1969)- (pp. 170-174) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- insiste aupnls de M. Cointat pour qu'il retire son 
amendement n• 5 et pour qu'il se rallie a Ia proposition 
de resolution de Ia commission des finances et des bud-
gets ; estime que, dans Ie cas contraire, le Parlement 
devra proceder au vote sur le texte presente par M. Spe-
nal (3 fevrier 1970)- (p. 97) 
- prie MM. Furler et Aigner de ne pas maintenir leur 
demande de vote immediat (3 fevrier 1970) - (p. 101) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoies : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (4 fevrier 1970) - (pp. 181-184) 
- remercie ses collegues de Ia bienveillance qu' ils ont 
manifestee dans leurs interventions a I' egard de son rap-
port; donne quelques precisions sur !'esprit dans lequel 
celui-ci fut elabore ; repond, en qualite de rapporteur, 
aux nombreuses questions et critiques formulees au cours 
du debat (4 fevrier 1970) - (pp. 210-211, 211, 211, 211, 
211-212) 
- prie M. Vetrone de retirer l'amendement n• 1 ; pro-
pose un ajout au paragraphe 1 de Ia proposition de 
resolution (4 feVf"ier 1970) - (p. 213) 
- donne une precision sur Ie nouveau paragraphe 1 
(4 fevrier 1970)- (p. 213) 
- approuve I'amendement n° 2 (4 fevrier 1970) -
(p. 214) 
- confirme son accord en ce qui concerne l'amende-
ment n• 2 (4 fevrier 1970)- (p. 214) 
- se rallie a I'amendement n" 3 (4 tevrier 1970) 
(p. 215) 
- donne, en qualite de rapporteur, quelques explica-
tions sur le paragraphe 7 ( 4 fevrier 1970) - (p. 216) 
- s'oppose a l'amendement n• 4 et invite le Parlement 
a le rejeter ( 4 fevrier 1970) - (p. 217) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 217) 
- insiste aupres de M. Vetrone pour qu'il retire !'amen-
dement n• 4 (4 fevrier 1970)- (p. 218) 
- se prononce contre l'amendement n• 8 (4 fevrier 
1970)- (pp. 218-219) 
- invite le Parlement a rejeter I'amendement n• 11 
(4 fevrier 1970)- (p. 220) 
- se prononce contre les amendements n•• 12, 9 et 10 
(4 fevrier 1970)- (pp. 221, 221-222, 222-223) 
- souscrit aux observations de M. Muller et invite le 
Parlement a rejeter l'amendement n• 10 et a maintenir le 
texte de Ia commission de !'agriculture 
- s'oppose a I'amendement n• 5 (4 fevrier 1970) -
(p. 226) 
- invite M. Mansholt a donner une precision sur Ie 
probleme souleve dans I'amendement n• 6 rev. (4 fevrier 
1970) - (p. 227) 
- se rallie a I'amendement n• 6 rev. (4 fevrier 1970) 
- (p. 227) 
- invite M. Scardaccione a retirer I'amendement n• 7 
auquel il ne peut se rallier ( 4 fevrier 1970) - (p. 228) 
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LULLING, Mile Astrid 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo-
sition de Ia Commission de Ia CEE au Conseil (doc. 
122/67-1) relative a un r~glement portant etablisse-
ment d'une organisation commune des marches dans 
le secteur du tabac brut (3 juin 1969) - (p. 3) 
Amendement no 6 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Rossi (doc. 75) (30 juin 
1969) - (p. 24) 
Amendement no 1 rev. (au nom du groupe socialiste) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Scarascia Mugnozza (doc. 131) (3 novembre 
1969) - (p. 31) 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution au 
nom des affaires sociales et de Ia sante publique sur 
l'avis de Ia Commission des Communautes europe-
ennes au Conseil (doc. 91/69) sur Ia reforme du Fonds 
social europeen (28 novembre 1969) - (p. 200) 
Amendement no 4 (avec M. Oele) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Boersma 
(doc. 155) (12 decembre 1969) - (p. 225) 
Amendement no 6 rev. (au nom du groupe socialiste) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rap-
port de M. Lucker (doc. 215) (4 fevrier 1970) 
(p. 227) 
Rapport (doc. 240) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia propo-
sition de Ia Commision des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 202/69) relative a une directive por-
tant prorogation du delai prevu a l'article 7, para-
graphe 1, c, de Ia directive du Conseil, du 26 juin 
1964, relative aux echanges intracommunautaires d'ani-
maux (9 mars 1970) - (p. 3) 
Df:BATS 
Reglement concernant Ia _fixation des prix de cer-
tains produits agricoles et des mesures a moyen ter-
me pour differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la Commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- expose les raisons de son opposition a I' amendement 
n° 55 (13 mars 1969) - (pp. 125-126) 
Directive relative aux echanges de certaines viandes 
fraiches decoupees : 
Rapport complementaire (doc. 223/68) et proposition de 
resolution de la commission des atfaires sociales et de la 
sante publique : 
- deplore, au nom de Ia comm1sswn des affaires so-
ciales, que Ia Commission n'ait tenu compte, lors de Ia 
redaction de sa nouvelle directive, que de deux modifica-
tions sur les six proposees par le Parlement ; rappelle 
que cet etat de chases justifie Ia presentation d'un rapport 
complementaire auquel le groupe socialiste se rallie sans 
reserve (14 mars 1969)- (p. 158) 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et .proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n° 6 (30 juin 1969) - (pp. 
24-25) 
- repond aux observations de M. Bodson et donne 
quelques renseignements complementaires sur le but de 
son amendement n° 6 (30 juin 1969) - (p. 26) 
Rapport de ,)a Commission du Conseil sur les correla-
tions entre Ia politique sociale et les autres politiques 
de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213168) et rapport complementaire (doc. 58) 
et propositions de resolutions de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique : 
- se felicite, au nom du groupe socialiste, de ce que 
le rapporteur ait rappele les grands objectifs de Ia 
construction europeenne et le role et les moyens de Ia 
politique sociale pour realiser ces objectifs ; souligne, a 
I' aide d' exemples, les carences de Ia politique sociale 
communautaire engendree par le manque de competence 
de Ia Commission et par le manque de bonne volonte de 
certains gouvernements ; evoque les differents aspects 
de Ia politique de l'emploi et des problemes de Ia securite 
sociale et des revenus ; souhaite !'intensification de Ia 
collaboration des partenaires sociaux a tous les stades 
des decisions communautaires ; declare que son groupe 
votera Ia proposition de resolution (ler juillet 1969} -
(pp. 75-78) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (3 juillet 1969)- (pp. 175-179) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
- n'lpond, en qualite de rapporteur, a divers orateurs 
qui sont intervenus dans le debat consacre a son rapport 
(3 juillet 1969) - (pp. 209, 209, 209-210, 210, 210, 211, 
211-212) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- se prononce, en tant que rapporteur, contre !'amen-
dement n° 52 (3 juillet 1969) - (p. 223) 
- s'oppose, en qualite de rapporteur, aux amende-
ments n°' 12 et 53 (3 juillet 1969) - (p. 228) 
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- invite le Parlement a rejeter l'amendement n• 13 
(3 iuillet 1969) - (pp. 228-229) 
- declare que l'amendement n• 14 fait double emploi 
avec le systeme adopte par Ia commission de !'agricul-
ture ; prie M. Vetrone de retirer son amendement 
(3 iuillet 1969) - (p. 229) 
- prend position contre l'amendement n• 15 (3 ;uillet 
1969) - (p. 230) 
- demande le rejet de l'amendement n• 18 (3 iuillet 
1969) - (p. 231) 
- declare que l'amendement n• 22 ne couvre pas 
!'ensemble du probleme et ne peut, de ce fait, s'y rallier 
(3 ;uillet 1969)- (pp. 231-232) 
- donne une precision, en reponse a une question de 
M. Triboulet, sur Ia position de Ia commiSsiOn de !'agri-
culture en matiere d'importation des tabacs etrangers 
(3 iuillet 1969) - (p. 233) 
- approuve, a titre personnel, l'amendement n° 55 
(3 ;uillet 1969) - (p. 234) 
- est d'avis que l'amendement n• 44 resulte d'un 
malentendu ; defend le systeme preconise par Ia commis-
sion de !'agriculture (3 ;uillet 1969)- (p. 235) 
- invite le Parlement a rejeter l'amendement n• 46 
(3 iuillet 1969) - (pp. 235-236) 
- ne peut prendre position, au nom de Ia commission 
de !'agriculture, sur les amendements n•• 50 et 51 de M. 
Spenale (3 ;uillet 1969) - (p. 239) 
- signale une erreur d'impression dans les textes 
allemand et fran.;ais ; demande que le texte initial de 
I' article 22 presente par Ia commission de I' agriculture 
soit pris en consideration (3 iuillet 1969) - (p. 242} 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- presente l'amendement n• 1 rev. (3 novembre 1969) 
- (pp. 31-32) 
- souhaite le maintien du texte integral de son amen-
ment n• 1 rev. (3 novembre 1969)- (p. 32) 
- propose que Ia deuxieme partie de son amendement 
n" 1 rev. soit mise aux voix (3 novembre 1969) - (p. 33) 
Questions orales n"' 5/69 et 6/69 avec debat : fonc-
tionnement des comites institues par le droit commu-
nautaire derive : 
- rappelle, au nom du groupe socialiste, que le Parle-
ment joue son role de gardien des competences de .Ia 
Commission et de l'equilibre institutionnel communau-
taire ; souligne le danger de certaines procedures qui 
tendent a favoriser le transfert de competence, dans les 
domaines d'application des reglementations communau-
taires, de Ia Commission au Conseil (26 novembre 1969) 
- (pp. 96-97) 
Recommandation concernant la formation d' ouvriers 
qualifies sur machines-outils : 
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, !'importance 
de Ia recommandation proposee par Ia Commission et 
declare que celle-ci constitue un premier pas dans Ia 
mise en reuvre d'une politique commune de formation 
professionnelle ; se rallie aux conclusions du rapport de 
M. Jarrot tout en emettant quelques reserves quant a Ia 
methode proposee par Ia Commission pour les travaux 
futurs ; invite Ia Commission a revoir cette methode de 
travail qui lui parait inadequate ; votera Ia proposition de 
resolution (27 novembre 1969) - (p. 188) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- intervient dans Ia discussion sur I' amendement n• 1 ; 
se rallie a Ia position de Ia commission des affaires sociales 
et de Ia sante publique (27 novembre 1969) - (pp. 195-
196) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- presente son rapport (9 decembre 1969)- (pp. 42-46) 
- repond, en tant que rapporteur, aux remarques 
emises au cours du debat, relatives au mecanisme de fonc-
tionnement du Fonds social europeen ; rappelle que le 
debat du jour ne porte que sur les orientations generales 
du mecanisme et estime qu'une repartition exacte des 
attributions s'imposera lorsque les propositions de regle-
ments seront connues (9 decembre 1969) - (pp. 60-61) 
- invite MM. Dewulf et Zaccari a retirer l'amende-
ment n• 1 (9 decembre 1969) - (p. 61) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 
- presente l'amendement n• 4 (12 decembre 1969) 
- (pp. 225-226) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138/69 et 209169) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique : 
- se rallie, au nom du groupe socialiste, au compro-
mis propose par le rapporteur en ce qui concerne Ia 
double definition des jus de fruits ; evoque, une fois de 
plus, Ia question des comites et critique Ia procedure pro-
posee par Ia Commission (2 fevrier 1970) - (pp. 9-10) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207/69) 
et proposition de resolution de la commission des affaire$ 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- evoque les difficultes rencontrees par Ia Commission 
en ce qui concerne Ia definition des pates alimentaires 
fabriquees au moyen de ble dur ou de ble tendre ; 
approuve tout particulierement Ia sagesse du paragraphe 3 
de Ia proposition de resolution selon lequel les habitudes 
et les gouts des populations doivent etre respectes ; se 
rallie, au nom du groupe socialiste, a Ia proposition de 
resolution (2 tevrier 1970) - (pp. 15-16) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente l'amendement n• 6 rev. (4 fevrier 1970) -
(p. 227) 
Reglement relatif a l'agriculture luxembourgeoise: 
Rapport (doc. 247) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- se rejouit, au nom du groupe socialiste, de Ia sup-
pression du regime derogatoire en vigueur depuis 1958 
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et de Ia liberation complete des importations de produits 
agricoles originaires des autres Etats membres ; rappelle 
que les derogations ont ete utilisees par son pays avec 
circonspection et souplesse et ont permis une certaine 
stabilite des prix ; expose les raisons qui justifient Ia de-
maude de participation financiere adressee par le gou-
vernement luxembourgeois a Ia Communaute ; evoque 
le probleme du vin et declare que le groupe socialiste 
votera Ia proposition de resolution (9 mars 1970) -
(pp. 11-12) 
Directive relative aux echanges intracommunautaires 
d'animaux: 
Rapport (doc. 240) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (9 mars 1970) - (p. 14) 
LUNS, J.M.A.H., president en exercice du' Conseil 
des C ommunautes europeennes 
Df:BATS 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport ( dco. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- se felicite, au nom du Conseil, de Ia decision prise 
par le Parlement de consacrer une session Speciale a Ia 
Conference au sommet de La Haye ; declare avoir pris 
connaissance avec beaucoup d'interi't du remarquable rap-
port de M. Scarascia Mugnozza ainsi que de son expose 
introductif ; prend position, en qualite de president du 
Conseil et en tant que ministre des affaires etrangeres des 
Pays-Bas sur les points importants de Ia proposition de 
resolution ; met I' accent sur le lien politique existant 
entre les trois themes essentiels de Ia conference, a savoir : 
I'achevement, l'approfondissement et l'elargissement de 
Ia Communaute ; commente brievement Ies observations 
formulees au cours du debat et analyse Ies divers para-
graphes de Ia proposition de resolution (3 novembre 1969) 
- (pp. 19-20, 20-22) 
LUZZATTO, Lucio Mario 
NOMINATION 
Membre de Ia commiSSIOn de !'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
Df:BATS 
Question orale n° 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de Yaoun..,_ 
de: 
Proposition de resolution (doc. 55) de la commission des 
relations avec les pays africains et malgache : 
- annonce son intention de voter contre Ia proposition 
de resolution en raison de son contenu politique ; precise 
que ce vote n' est en rien dirige contre les peuples afri-
cains dont il souhaite le hbre developpement (4 iuin 1969) 
- (p. 76) 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les correla-
tions entre Ia politique sociale et les autres politiques 
de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213/68) et rapport complementaire (doc. 58) 
et propositions de resolutions de la commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique : 
- intervient brievement dans le but d'expliquer les 
raisons de I' opposition des membres non inscrits a Ia 
proposition de n\solution ; indique que cette opposition 
tient a Ia maniere dont le probleme a ete pose ; cite 
divers paragraphes de Ia proposition de resolution et 
de I' expose des motifs qui lui paraissent donner particu-
lierement matiere a critique (ler juillet 1969) - (pp. 81-83) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- fait nne declaration de vote sur le second paragraphe 
de I' article 22 du projet de reglement ; expose les raisons 
fondamentales qui l'ami'me, ainsi que ses amis politiques, 
a voter contre cet article et contre toutes les dispositions 
analogues que contiennent les reglements (3 iuillet 1969) 
- (p. 240) 
- intervient (3 iuillet 1969) - (p. 241) 
- intervient dans le but de rectifier certaines erreurs 
d'interpretation de ses declaratiOns dues vraisemblable-
rnent a Ia traduction (3 iuillet 1969) - (pp. 241, 241) 
MALENE, Christian de Ia 
NOMINATION 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Df:BATS 
Restructuration d'Euratom et du Centre commun de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des pro-
blemes atomiques et amendement.s : 
- rappelle le point de vue du groupe de I'UDE en ce 
qui concerne !'orientation a donner aux centres comrnuns 
de recherche ; analyse les diverses forrnes de coopera-
tion pouvant s'instituer entre ces centres et les .industriels 
de la Comrnunau te ( 1er iuillet 1969) - (pp. 62-64) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de Ia 
commission po/itique et amendement : 
- prend position, au nom du groupe de l'UDE, sur le 
probleme de !'extension des pouvoirs budgetaires du Par-
lement ; met I' accent sur les difficultes considerables qui 
se posent sur le plan institutionnel en matiere budgetaire 
(7 octobre 1969)- (pp. 46-48) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de lo 
commission politique et amendements : 
- donne quelques precisions sur l'etat d'esprit qui 
anirne le groupe de I'UDE dans le debat ; declare que 
son groupe attache Ia plus grande importance a la Confe-
rence de La Haye sans, toutefois, lui donner un caractere 
decisif et dramatique que certains veulent lui conferer ; 
met I' accent sur le climat international dans lequel se 
., 
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deroulera Ia conference et sur Ia necessite, pour les res-
ponsables des six :E:tats, de mesurer les resultats obtenus, 
Ies difficultes a vaincre et de realiser une relance de Ia 
construction europeenne ; analyse les themes essentiels 
de Ia conference et formule quelques breves remarques 
concernant I' achevement, I' approfondissement et I' elargis-
sement de Ia Communaute (3 novembre 1969) - (pp. 
13-16) 
Questions orales n"' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- declare, au nom du groupe de I'UDE, que Ia raison 
fondamentale de Ia crise survenue dans le domaine nu-
cleaire provient des erreurs considerables commises par 
les experts ; rappelle I' evolution de Ia crise et tente de 
definir I' effort de recherche a accomplir dans les domaines 
des reacteurs d'avenir, des techniques communes 
d'accompagnement et de Ia politique industrielle commune 
(26 novembre 1969) - (pp. 125-126) 
MANSHOLT, S.L., vice-president de la Commission 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et 
amendements : 
- repond, au nom de Ia Commission, aux rapporteurs 
des differentes commissions parlementaires qui ont elabore 
un avis sur Ia politique a suivre dans le domaine laitier 
et prend position sur divers points de Ia proposition de 
resolution (12 mars 1969) - (pp. 70-72, 72-73)) 
- intervient (12 mars 1969)- (p. 84, 84) 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
observations et suggestions formu!ees au cours du debat ; 
donne !'assurance que Ia Commission et les experts des 
gouvernements et du Conseil poursuivent le meme objectif 
et recherchent Ia meilleure solution pour le probleme 
de !'organisation du marche du lait (12 mars 1969) -
(pp. 88-92) 
- ajoute une precision complementaire sur le probleme 
de Ia taxe sur les matieres grasses en relation avec les 
interets des pays en voie de developpement ( 12 mars 
1969) - (p. 92) 
- repond, au nom de Ia commission, aux observations 
de MM. Lucker, Vredeling et Boscary-Monsservin et 
prend position sur l'amendement n" 55 (13 mars 1969) 
- (pp. 122-124) 
- declare que I' amendement n• 33 ne soul eve aucune 
objection de Ia part de Ia Commission (13 mars 1969) 
- (p. 129) 
- s' associe, aux declarations du rapporteur relatives au 
retrait de l'amendement n" 7 (13 mars 1969) - (p. 133) 
- s'engage, au nom de Ia Commission, a tenir compte 
de Ia suggestion presentee dans l'amendement n• 34 
(13 mars 1969) - (p. 133) 
- declare que le probleme evoque dans l'amendement 
n" 11 fait !'objet d'une etude de Ia Commission (13 mars 
1969) - (p. 138) 
Question orale n" 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- repond, au nom de Ia Commission, aux questions 
precises du groupe des liberaux et apparentes sur le pro-
bleme des marches laitiers et des corps gras (8 mai 1969) 
- (pp. 157-158) 
- critique Ia procedure suivie par le Parlement pour 
I' exam en des problemes agricoles ; est d' avis que les 
reproches contenus dans Ia question orale sont a adresser 
au Conseil et non a Ia Commission ; informe le Parlement 
des decisions arretees par cette derniere pour pallier les 
difficultes du marche cen\alier ; repond aux observations 
emises au cours du debat (8 mai 1969) - (pp. 164-166) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- deplore qu'au sein de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique aucun effort n'ait ete 
tente pour rapprocher les theses en presence ; declare 
n'avoir pas ete convaincu par les arguments developpes 
au cours du debat ; marque toutefois son interet pour 
!'argumentation positive de M. Cointat visant a I'instaura-
tion d'un marche common des pates alimentaires et a 
!'information du public ; declare que Ia Commission est 
disposee a reconsiderer Ia question au sein de I' executif 
et au sein des commissions parlementaires competentes 
en vue d'aboutir a nne decision (8 mai 1969) - (pp. 
173-175) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de !"agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
- expose le point de vue de Ia Commission sur le 
systeme propose par Ia commission de !'agriculture en 
vue de !'organisation du marche du tabac brut; fait re-
marquer que ce systeme s'ecarte sensiblement des pro-
positions de I' executif ; rappelle que celles-ci datent de 
1967 ce qui peut justifier le fait que des modifications 
pourraient leur etre apportees compte tenu de !'evolution 
du marche ; cite quelques-nos des avantages et des 
inconvenients du nouveau systeme et donne !'assurance 
que celui-ci sera tres serieusement etudie par Ia Commis-
sion et que le Parlement sera informe aussi rapidement 
que possible de toute modification eventuelle de Ia pro-
position qui sera adressee au Conseil ; ne peut se 
prononcer definitivement sur Ia proposition d'exemption 
des droits de douane pour le tabac importe des pays 
africains contenue dans le rapport de M. Briot et declare 
que cette proposition sera soumise a un examen appro-
fondi de Ia part de Ia 'commission (3 juillet 1969) 
(pp. 186, 186-189) 
- precise Ia position de Ia Commission a l'egard du 
rapport de M11e Lulling ; considere que celle-ci sera vrai-
semblablement amenee a modifier les propositions qu'elle 
a presentees au Conseil (3 juillet 1969) - (pp. 216-217) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- repond a !'intervention de M. D'Angelosante relative 
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a Ia position de Ia Commission a l'egard des modifications 
proposees par Ia Commission de I' agriculture (3 fui/let 
1969)- (p. 218) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- explique les raisons du retard apporte a Ia presenta-
tion des propositions de Ia Commission ; precise que ces 
propositions tendent a assainir le marche et a stabiliser 
le niveau des prix payes aux agriculteurs ; prend position 
sur les modifications de prix suggerees par Ia commission 
de !'agriculture et n\pond aux observations emises au 
cours du debat (3 fuillet 1969) - (pp. 262-265) 
- se rallie aux declarations formulees par M. Liicker a 
!'intention de M. Scardaccione sur les repercussions even-
tuelles d' une politique de hausse de prix pour les regions 
favorisees et defavorisees et annonce que Ia Commission 
presentera, dans son memorandum pour 1980, des me-
sures appropriees dans les domaines social et structure! ; 
donne quelques precisions complementaires sur ses de-
clarations anterieures relatives aux difficultes d' ordre 
monetaire de Ia Commission (3 juillet 1969) - (p. 267) 
- s' eliwe contre les reproches adresses a Ia Commission 
par le porte-parole du groupe socialiste, M. Mansholt, 
par le biais d'une explication de vote (3 juillet 1969) -
(p. 272) 
Reglement concernant les reg1mes d'importation des 
fruits et legumes appliques par chaque £tat membre 
a r tigard des pays tiers : 
Rapport (doc. 61) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- se rallie au rapport de M. Mauk ; declare que Ia 
Commission tiendra compte des arguments presentes par 
celui-ci (3 fuillet 1969) - (p. 273) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- declare que Ia Commission fera siennes certaines 
suggestions de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique tendant a ameliorer le reglement ; emet, 
toutefois, des reserves sur les modifications proposees aux 
articles 1, 6, 7 et 9 ; prendra position sur celles-ci lors du 
vote (4 fuillet 1969)- (p. 281) 
- propose de supprimer le membre de phrase ajoute 
au paragraphe 2 de !'article 4 du projet de reglement 
(4 fuillet 1969)- (p. 283) 
- se rallie a la proposition de M. Miiller (4 juillet 
1969)- (p. 284) 
- souligne !'evidence du non-sens de Ia version neer-
landaise de 1' article 4 et donne sur ce point raison a 
M. Vredeling ; laisse au Parlement le soin de decider 
des termes exacts a retenir pour cet article ( 4 juillet 1969) 
- (p. 284) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 4 
( 4 fuillet 1969) - (p. 287) 
- propose que les experts competents de Ia Commis-
sion determinent l'innocuite des differents produits figu-
rant dans I' annexe I et que 1' executif soit habilite a 
prendre une decision ( 4 fuillet 1969) - (p. 289) 
- repond aux remarques du rapporteur relatives au 
probleme des competences de 1' executif ; souhaite que ce 
sujet fasse !'objet d'un debat entre le Conseil et Ie Parle-
ment (4 juillet 1969)- (p. 290) 
- prend position sur l'amendement n• 6 (4 juillet 
1969) - (p. 290) 
Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes : 
- decrit les difficultes que posait a Ia Commission, sur 
le plan agricole, Ia decision du gouvemement allemand 
de creer un cours flottant du deutschmark ; enumere les 
principes dont Ia Commission s'est inspiree pour prendre 
sa decision afin de limiter les mesures de sauvegarde et 
leur assurer une efficacite certaine (8 octobre 1969) -
(pp. 90-92) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de la commission de !"agriculture et amendements: 
- precise Ia portee exacte du debat ; evoque les divers 
aspects des problemes et affirme que les propositions de 
I' executif tendent a realiser un certain equilibre au sein 
de Ia Communaute ; ne peut se rallier a Ia proposition· 
de resolution contenue dans le rapport de M. Vals et 
expose les raisons de cette opposition (9 octobre 1969) 
- (pp. 135-137) 
- repond a Ia question precise de M. Richarts ; estime 
qu'aucune objection formelle ou materielle ne s'oppose 
a ce que !'ensemble du systeme entre en vigueur avant 
que soient prises les decisions relatives aux vins v.q.p.r.d. 
(9 octobre 1969) - (pp. 141-142) · 
- repond, au nom de Ia Commission, aux observations 
formulees par MM. Liicker, Richarts et Drescher ; de-
conseille !'adoption de l'amendement n• 5 (9 octobre 
1969) - (pp. 144-145) 
Question orale n• 10/69 avec debat : problemes de Ia 
politique monetaire : 
- exprime le point de vue de Ia Commission sur 
I' aspect agricole du probleme soul eve a I' occasion de Ia 
question orale ; se rallie, sans reserve, aux remarques judi-
cieuses formulees par M. Liicker; est d'avis qu'il appar-
tient au Conseil et aux gouvernements de se prononcer et 
de prendre les mesures qui s'imposent dans le domaine 
monetaire ; donne quelques precisions sur les mesures 
envisagees par Ia Commission afin de sauvegarder le 
niveau des prix et la solidarite du marche agricole 
(9 octobre 1969) - (pp. 190, 190-192) 
Directive concernant les aliments dietetiques : 
Rapport (doc. 92) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
modifications proposees dans le rapport (10 octobre 1969) 
- (p. 208) 
Directive concernant les agents emulsifiants, stabi-
lisants, epaississants et gelifiants : 
Rapport (doc. 103) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- approuve les propositions de modifications proposees 
dans le rapport mais demande au Parlement de tirer les 
consequences de cette modification et de contribuer a 
obtenir une augmentation des effectifs de Ia Commission 
(10 octobre 1969)- (p. 210) 
- reconnait le bien-fonde des observations de MM. 
Berkhouwer et Vredeling et presente une suggestion en 
ce qui concerne Ia procedure a suivre en vue de regler 
le probleme (10 octobre 1969)- (p. 211) 
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Reglements concernant certains produits originaires des 
EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
- intervient au nom de M. Rochereau et precise Ia 
position de Ia Commission sur les modifications proposees 
par Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache ; donne quelques precisions sur les problemes 
que posent les produits oleagineux, Jes produits a base 
de cereales et de riz ainsi que I' ecoulement de Ia pro-
duction de sucre de canne sur les marches de Ia Commu-
naute (10 octobre 1969)- (pp. 214-215) 
Question orale no 7/69 avec debat : fonctionnement 
de faccord international sur les cereales : 
- donne quelques precisions, au nom de Ia Commis-
sion, sur Ia situation telle qu' elle se presente au stade 
actuel des negociations ; emet quelques doutes quant a 
I' efficacite de I' accord sur les cere ales en cas de rupture 
d'equilibre entre l'offre et Ia demande (27 novembre 
1969) ..;_ (pp. 141-143) 
- repond aux questions posees et aux remarques for-
mulees au cours du debat (27 novembre 1969) - (pp. 
145-146) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution . de la 
commission de !'agriculture : 
- repond brievement, au nom de Ia Commission, aux 
observations de MM. Vredeling et Briot : donne quelques 
precisions concernant les mesures prises en vue de servir 
Jes interets des agriculteurs allemands ; declare que, 
selon Ia suggestion du rapporteur, Ia Commission s'engage 
a presenter un rapport interimaire vers le milieu de Ia 
periode de subvention, sur !'evolution de Ia situation 
economique de !'agriculture allemande et de !'agriculture 
des autres pays de Ia Communaute (27 novembre 1969) 
- (pp. 167-168) 
- precise, en reponse a Ia question de M. Westerterp, 
que !'application integrale du reglement n° 653 est rendue 
difficile par Ia devaluation du franc francais et par Ia 
reevaluation du mark allemand ; indique que Ia Commis-
sion procede actuellement a I' etude de ce probleme et 
qu' elle soumettra de nouvelles propositions au Conseil 
et au Parlement sous peu (27 novembre 1969) - (p. 169) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur les 
modifications proposees par Ia commission des affaires 
sociales en ce qui concerne les articles 11, 1 et 13 ; ne 
presente aucune objection sur les autres observations de 
Ia commission (27 novembre 1969)- (pp. 192-193) 
Reglement concernant le transport en transit de vian-
des fraiches et des animaux des especes bovines et por-
cines: 
Rapport (doc. 149) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- remercie le rapporteur, M. Behrendt (27 novembre 
1969)- (p. 198) 
Reglements concernant le secteur des fruits et legumes : 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- reconnait le bien-fonde des critiques emises au sujet 
de Ia procedure adoptee par le Conseil ; s' engage, au 
nom de Ia Commission, a inserer Jes modifications propo-
sees par le Parlement dans le texte sur lequel le Conseil 
statuera definitivement au cours du mois de decembre ; 
timet une suggestion quant a !'amelioration des methodes 
de travail du Parlement ; prend position sur les points 
souleves au cours du debat et sur les amendements pro-
poses par Ia commission de !'agriculture (28 novembre 
1969)- (pp. 210-211, 211-212) 
- intervient (28 novembre 1969)- (p. 213) 
- deconseille !'adoption de l'amendement n° 3 (28 
novembre 1969)_- (p. 214) 
- declare que Ia Commission ne formule aucune objec-
tion contre l'amendement n° 4 (28 novembre 1969) -
(p. 215) 
Reglement concernant le secteur des agrumes com-
munautaires : 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- est d'avis que l'amendement n° 1 est superflu et 
condamnable (28 novembre 1969)- (p. 224) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient dans Ia discussion des amendements du 
groupe de l'UDE (10 decembre 1969) - (pp. 103-104) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- remercie sincerement M. Cointat pour son excellent 
rapport et pour son expose introductif ; met I' accent sur 
divers passages importants de ce rapport et prend posi-
tion, au nom de Ia Commission, sur les observations 
formulees au cours du debat (10 decembre 1969) - (pp. 
135-139) 
- souligne, a !'intention de M. Baas, quelques caracte-
ristiques du reglement relatif au financement de Ia poli-
tique agricole ; repond aux questions de M. Laudrin rela-
tives a Ia politique structurelle de Ia Commission dans le 
domaine de !'agriculture (10 decembre 1969) - (pp. 
146-147) 
Reglement relatif a Ia procedure des comites de ges-
tion: 
Rapport (doc. 183) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 
- s'etonne, au nom de Ia Commission, des propositions 
faites par Ia commission juridique pour modifier Ia pro-
cedure appliquee depuis cinq ans a Ia satisfaction quasi 
generale ; met I' accent sur les difficultes qu' entrainerait 
!'adoption des propositions contenues dans le rapport et 
de l'amendement de M. Vredeling (10 decembre 1969) -
(pp. 154-156) 
- repond aux remarques de M. Vredeling et demontre 
l'utilite de Ia cooperation etroite entre les fonctionnaires 
de Ia Commission et ceux des administrations nationales ; 
defend le droit, pour Ia Commission, de declarer si elle 
donnera suite ou non aux propositions du Parlement et 
d'en assumer les consequences (10 decembre 1969) -
(pp. 157-158) 
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Adoption du proces-verbal : 
- n)pond a Ia question que lui a posee M. Dewulf et 
precise que le probleme du lin et du chanvre pourra etre 
examine au plus tard lors des seances de fevrier 1970 
(12 decembre 1969)- (p. 217) 
Reglement concernant l'organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- insiste, au nom de Ia Commission, pour que Ie Par-
lement donne son avis sur le reglement propose au cours 
de Ia presente session (4 fevrier 1970)- (p. 149) 
- remercie le rapporteur et les membres de Ia 
commission de !'agriculture pour Ia qualite de leurs tra-
vaux ; donne quelques precisions sur les problemes de 
procedure qui se sont poses au Conseil et a Ia Commis-
sion ; expose les grandes !ignes des decisions prises par 
le Conseil au cours de Ia reunion de Ia veille ( 4 tevrier 
1970) - (pp. 150-155) 
- repond aux observations emises au cours du debat ; 
prend position, au nom de Ia Commission, sur les modifi-
cations proposees par le rapporteur, M. Vals (4 fevrier 
1970)- (pp. 173-175) 
- est d'avis que l'amendement n• 5 prete a une double 
interpretation ; demande une precision sur Ia portee 
exacte de celui-ci (4 fevrier 1970)- (pp. 177-178) 
- intervient dans !a discussion de l'amendement n• 5 
(4 tevrier 1970)- (pp. 178-179) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient (4 fevrier 1970)- (pp. 197, 199, 200) 
- rappelle divers parlementaires intervenus dans le 
debat a plus de realisme ; souligne Ia necessite et 
l'urgence des decisions a prendre par le Conseil en ma-
tiere de marches et de prix pour !'ensemble des produits 
agricoles ; donne, au nom de Ia Commission, quelques 
explications sur !'evolution de Ia situation en ce qui 
concerne les excedents et sur les propositions presentees par 
!' executif ; espere que les problemes sociaux et structurels 
feront bientOt !'objet d'un debat approfondi au sein du 
Parlement (4 fevrier 1970) - (pp. 202-203, 203-204, 204-
205, 205-206, 207, 207-208, 208-210) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 211) 
- prend position, au nom de Ia Commission, sur 
l'amendement n• 4 et repond aux observations de M. Coin-
tat (4 fevrier 1970)- (pp. 217, 217-218) 
- se declare favorable a l'amendement n" 6 rev. 
(4 fevrier 1970)- (p. 227) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 228) 
MART, Marcel, president en exercice du Conseil 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- presente le projet de budget de recherches et d'in-
vestissement pour 1969 etabli par le Conseil (13 mars 
1969) - (pp. 105-106) 
- repond aux orateurs qui sont intervenus dans le 
debat et s'engage a rendre compte au Conseil des preoccu-
pations et des remarques formulees ; invite les membres 
du Parlement a intervenir avec la meme insistance et le 
meme brio au sein de leurs Parlements et aupres de leurs 
gouvernements nationaux (13 mars 1969) - (pp. 116-117) 
MARTINO, Edoardo, membre de la Commission 
des C ommunautes europeennes 
DEBATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'asso-
ciation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et. proposition de resolution de la 
commission de l' association avec Ia Grece et amen de-
ments: 
- repond, au nom de Ia Commission, aux observations 
contenues dans le rapport redige par M. Scarascia 
Mugnozza et aux remarques formulees au cours du debat 
(7 mai 1969)- (pp. 121-123) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc-
Reglements concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- remercie les rapporteurs de leur remarquable travail 
et les orateurs qui sont intervenus dans le debat ; donne 
quelques precisions sur le cadre general des accords sou-
mis a l'examen du Parlement et sur le regime des 
echanges ; repond aux questions posees par divers orateurs 
relatives au fondement juridique des accords, a Ia proce-
dure de consultation du Parlement, au controle parlemen-
taire des deux associations et a la politique mediterra-
neenne de Ia Communaute ; declare que les problemes 
des producteurs d' agrumes italiens font !'objet d'une 
enquete de Ia part de Ia Commission et s'engage, au 
nom de celle-ci, a ce que des mesures energiques soient 
prises afin de remedier a Ia situation (3 iuin 1969) -
(pp. 46-48, 48, 48-50) 
Recommandation de Ia Commission parlementaire 
mixte CEE - Turquie : 
Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec Ia Turquie et amen-
dements: 
- repond, au nom de Ia Commission, aux preoccupa-
tions emises par M. De Winter a propos de !'evolution 
economique de Ia Turquie, des modalites et des conditions 
du passage a Ia phase transitoire de !'association et de 
!'application du protocole financier ; prend position en 
faveur de Ia suggestion tendant a permettre aux membres 
de Ia commission parlementaire mixte d' adresser des 
questions ecrites au Conseil d' association et ann once que 
ce probleme trouvera une solution sous peu (30 iuin 1969) 
- (pp. 35-38) 
Reglement concernant Ie regime d' echanges de mar-
chandises resultant de transformation de produits agri-
"coles: 
Rapport (doc. 156) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- se felicite de I' approbation par le Parlement de Ia 
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proposition de reglement de Ia Commission (25 1101)embre 
1969) - (p. 20) 
Relations des Communautes avec I' Amerique Ia tine : 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de la 
commission des relations ~conomiques exterieures et 
amendements : 
- donne quelques precisions sur les mesures adoptees 
par la Communaute en vue de reduire dans les propor-
tions considerables les droits du tarif exterieur commun 
pour de nombreux produits tropicaux originaires des pays 
d' Amerique Ia tine ; analyse les propositions faites en 
matiere d'assistance technique et d'aide financiere ; 
evoque les problemes que posent Ia stabilisation des prix 
des matieres premieres, les taxes a Ia consommation sur les 
produits tropicaux et le regime d'importation pour les 
bananes ; expose les raisons de Ia non-participation de Ia 
Communaute a !'accord sur le sucre et de !'absence de 
toute extension du regime preferentiel a accorder aux 
produits agricoles transformes (25 novembre 1969) 
(pp. 28-32) 
- rappelle, a !'intention de M. D'Angelosante, un 
point de son intervention precedente relatif a Ia position 
de la Communaute a l'egard de Cuba (25 1101)embre 1969) 
- (p. 34) 
MAUK, AdoH 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference 
parlementaire de l'association (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission de !'agriculture (13 mars 
1969) ...,.... (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Amendement n• 42 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (p. 119) 
Rapport (doc. 23) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 216/68) relative a un reglement modi-
fiant le reglement (CEE) n• 865/68 du Conseil por· 
tant organisation commune des marches dans le sec-
teur des produits transformes a base de fruits et 
legumes (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 61) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 205/68) concernant un reglement relatif 
a Ia coordination et a l'unification des regimes d'im· 
portation des fruits et legumes appliques par chaque 
£tat membre a l'egard des pays tiers (30 join 1969)-
(p. 3) 
Rapport (doc. 78) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 73/69) relative a un reglement modi-
fiant le reglement 0° 23 portant etablissement graduel 
d'une organisation commune des marches dans le sec· 
teur des fruits et legumes (30 juin 1969) - (p. 4) 
Amendement n• 5 a Ia proposition de resolution COD• 
tenue dans le rapport de M. Vals (9 octobre 1969) -
(p. 141) 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur les propo-
sitions de Ia Commission des Communautes euro· 
peennes au Conseil (doc. 96/69) relatives a six regie· 
ments concernant le secteur des fruits et legumes 
(24 novembre 1969) - (p. 4) 
Rapport (doc. 166) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 12l/69) relative a un reglement modi-
fiant le reglement (CEE) n• 865/68 do Conseil portant 
organisation commune des marches dans le secteur des 
produits transformes a base de fruits et legumes 
en ce qui concerne le calcul du prelevement au titre 
des sucres divers d'addition (27 novembre 1969) 
(p. 140) 
Rapport (doc. 184) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 153/69) relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n• 865/68 portant 
organisation commune des marches dans le secteur 
des produits transformes a base de fruits et legumes 
par certaines dispositions relatives a l'octroi des l'tl'lti· 
tutions a !'exportation (10 decembre 1969) - (p. 123) 
Rapport (doc. 188) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission au Conseil (doc. 86/69) concernant 
un reglement relatif a l'unification des regimes d'im-
portation appliques par chacon des £tats membres a 
l'egard des pays tiers dans le secteur des produits 
transformes a base de fruits et legumes {2 fevrier 
1970) - (p. 4) 
DEBATS 
Reglement concernant les produits transformes a base 
de fruits et legumes : 
Rapport (doc. 23) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (9 mai 1969) - (p. 182) 
- donne lecture des modifications que Ia commission 
de !'agriculture souhaite voir apportees au texte du para-
graphe 1 de Ia proposition de resolution (9 mai 1969) 
- (pp. 182-183) 
Modification de l'ordre du jour: 
- intervient (30 fuin 1969)- (p. 33) 
Reglement concernant I' organisation commune des mar-
ches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- se prononce contre l'amendement n• 53 (3 fuillet 
1969) - (p. 228) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971: 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- intervient (3 fuillet 1969) - (p. 271) 
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Reglement concernant les regimes d'importation des 
fruits et legumes appliques par chaque 'E:tat membre 
a I' egard des pays tiers : 
Rapport (doc. 61) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (8 fuillet 1969)- (p. 273) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 
- s' associe aux declarations de M. Richarts ; exprime 
quelques reserves concernant le respect des delais pro-
poses par Ia Commission et le Conseil ; met 1' accent sur 
les inconvenients qu'il y aurait a prendre une decision 
sur la liberalisation et !'application des mesures d'inter-
vention tant qu'un accord n'est pas intervenu au sein du 
Conseil sur !'ensemble des points; annonce le depllt d'un 
amendement (9 octobre 1969) - (pp. 132-133) 
- intervient dans la discussion de son amendement n• 5 
(9 octobre 1969)- (p. 142) 
- se felicite des declarations de M. Mansholt ; retire 
son amendement n• 5 (9 octobre 1969) - (p. 145) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- s' associe aux observations de M. Richarts et se 
prononce contre Ia proposition de resolution (27 novembre 
1969)- (p. 172) 
Reglements concernant le secteur des fruits et le-
gumes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (28 nooembre 1969) - (pp. 
202-204) 
- repond, en qualite de rapporteur, a l'une des obser-
vations de M. Mansholt relative aux interventions en 
faveur de certaines organisations de producteurs (28 no-
vembre 1969)- (p. 212) 
- demande au Parlement de rejeter 1' amendement 
n• 3 et d'adopter le texte de Ia commission de !'agri-
culture (28 novembre 1969) - (pp. 213-214) 
- s'oppose a !'adoption de l'amendement n• 4 (28 
novembre 1969)- (p. 215) 
- souhaite le rejet de l'amendement n" 1 (28 novembre 
1969)- (p. 216} 
- estime que l'amendement n° 2 pourrait etre inclus 
dans Ia proposition de resolution en tant qu' alinea 3 bis 
et non en tant qu'alinea 4 bis (28 novembre 1969) -
(p. 217} 
- suggere que l'amendement n• 2 soit adopte en tant 
que complement de l'alinea 3; donne lecture du nouveau 
texte de celui-ci (28 novembre 1969) - (pp. 217-218) 
- fait une mise au point, en tant que rapporteur, en 
ce qui concerne l'alinea 8 (28 novembre 1969) - (p. 218) 
- donne son accord au sujet de !'inclusion de !'amen-
dement n• 2 au paragraphe 4 (28 novembre 1969) 
(p. 218) 
- se range a !'avis exprime par M. Vredeling et 
s' abstient de prendre position dans le vote de 1' amende-
ment n• 2 (28 novembre 1969)- (p. 219} 
Reglement sur f organisation commune des marches 
des produits transformes a base de fruits et legumes : 
Rapport (doc. 166) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (28 novembre 1969) - (p. 226) 
Reglement relatif aux marches des produits transfor-
mes a base de fruits et legumes : 
Rapport (doc. 184) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (12 decembre 1969) - (p. 218} 
MEISTER, Siegfried 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre de Ia commission des transports (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
MEMMEL, Linus 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de I' association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission juridique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
Di!:MISSION 
Membre de Ia commiSSion de !'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Di!:BATS 
Adoption du proces-verbal : 
- signale une erreur a Ia page 3 du proces-verbal du 
11 mars 1969 (12 mars 1969) - (p. 11) 
'E:change de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actue>lle et favenir des 
Communautes europeennes apres 'Ia Conference de La 
Haye: 
- fait une remarque concernant le calendrier des 
seances du Parlement et invite a fixer a l'avance les dates 
des sessions extraordinaires pour le prochain exercice 
(11 decembre 1969)- (p. 215) 
Reglement concernant !'organisation commune du 
marche viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- signale une erreur dans I' edition allemande de 
!'article 31 du rapport de M. Vals (4 fevrier 1970) -
(p. 175) 
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MERCHIERS, Laurent, vice-president du Parlement 
europeen 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'ass(,.:Jation avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (26 novembre 
1969) - (p. 76) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur Ies problemes poses 
par l'application de I'article 177 du traite CEE 
(6 octobre 1969) - (p. 4) 
DEBATS 
- preside au cours des seances des 27 novembre et 
10 decembre 1969 et des 3, 4 et 6 fevrier 1970 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe) direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendement : 
- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, Ia proposition de resolution contenue dans le rap-
port de M. Dehousse ; formule une remarque sur les 
incidents provoques par des jeunes au cours de Ia seance 
de Ia veille ; fait appel a tous les groupes politiques et 
a tous les parlementaires pour qu'ils agissent au sein de 
leurs Parlements respectifs afin de faire adopter les regles 
indispensables en vue de !'election au suffrage universe! 
direct (12 mars 1969)- (p. 49) 
Directive relative aux echanges de certaines viandes 
fraiches decoupees : 
Rapport complementaire (doc. 223/68) et proposition de 
resolution de la commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique : 
- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, Ia proposition de resolution presentee par M. 
Behrendt (14 mars 1969)- (p. 159) 
Acte de Ia collectivite des Etats membres et actes du 
Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215/68) et proposition de resolution de la 
commission iuridique et amendement : 
- constate, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, que le rapport presente par Ia commission juri-
clique s' efforce de determiner Ia nature des decisions 
et leur classification dans 1' ordre juridique international ; 
prend position en faveur des principes rationnels enonces 
dans le rapport ; se rallie, au nom de son groupe, a Ia 
proposition de resolution qu'il contient (8 mai 1969) 
- (pp. 148-149) 
- se prononce contre l'amendement n" 1 ; suggere 
une modification du texte du paragraphe 7 de Ia propo-
sition de resolution (8 rnai 1969) - (pp. 153-154) 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les corre-
lations entre Ia politique sociale et les autres politi-
ques de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213/68) et rapport complementaire (doc. 58) 
et propositions de resolutions de la commission des 
affaires sociales et de la sante publique : 
- se felicite, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, de ce que les rapports soumis au Parlement per-
mettent de dresser le bilan actuel des chases en matiere 
sociale et de constater que le developpement social n' est 
pas aile de pair avec le developpement economique de Ia 
Communaute ; met !'accent sur les lacunes des traites a 
cet egard et espere que celles-ci seront comblees lors 
de Ia fusion des trois traites ; evoque 1' aspect social des 
mesures arretees ou preconisees dans les transports et 
dans !'agriculture ; emet quelques reserves concernant 
les aspects sociaux du droit des socit\tes et 1' autonomic 
financiere du Fonds social europeen ; declare que, malgre 
ces reserves, son groupe se rallie a Ia proposition de 
resolution (1"' iuillet 1969)- (pp. 78-79) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- souligne, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, !'interet du document elabore par Ia Commission 
sur l'activite des Communautes dans le domaine social et 
sur les progres realises dans les six pays de Ia Commu-
naute au cours des dix dernieres annees ; formule quelques 
observations sur Ia correlation entre le developpement 
economique et le progres social, sur le probleme de Ia 
mise au travail des jeunes, sur les repercussions, dans le ' 
domaine social, des reformes structurelles agricoles ainsi 
que sur le droit au travail (1"' iuillet 1969) - (pp. 95-97) 
Rapport annuel a I' Assemblee consultative du Con-
seil de l'Europe : 
Pro;et de rapport (doc. 85) du comite des presidents: 
- pn\sente le projet de rapport au nom de M. Hou-
gardy (4 iuillet 1969)- (p. 295) 
Application de l'article 177 du traite CEE : 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- presente son rapport (8 octobre 1969) - (pp. 99-101) 
- se prononce, en tant que rapporteur, en faveur du 
maintien du texte initial propose par Ia commission juri-
clique et demande le rejet de l'amendement n" 1 (8 octobre 
1969)- (p. 113) 
- s'oppose a l'amendement n" 2 (8 octobre 1969) -
(p. 113) 
- maintient son opposition a l'amendement n" 2 
(8 octobre 1969) - (p. 113) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 
- intervient dans Ia discussion de 1' amen dement n" 1 
(27 novembre 1969)- (p. 196) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- met 1' accent sur les lacunes constatees dans le fonc-
tionnement du Fonds jusqu'a ce jour ; approuve Ia 
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Commission d'avoir pris !'initiative de presenter, des la 
fin de la periode transitoire, des propositions en vue 
de mieux adapter le Fonds aux taches qui l'attendent; 
donne quelques precisions sur les Niches futures essen-
tielles auxquelles le Fonds aura a faire face et prend posi-
tion sur divers points du rapport de synthese de M11e Lul-
ling et sur les avis des commissions competentes ; se 
rallie entierement au rapport et a Ia proposition de reso-
lution (9 decembre 1969)- (pp. 50-52) 
METZGER, Ludwig, vice-president du Parlement 
europeen 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference 
parlementaire de I'association (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commiSSion de I'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DEBATS 
- preside au cours des 12, 13 et 14 mars, 6 mai, 8 et 
9 octobre 1969 
Fixation de I' ordre du jour de Ia presente seance : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 43) 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur I'asso-
ciation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 88) et proposition de resolution de la 
commission de r association avec la Grece et amende-
ments: 
- fait une mise au point, en reponse a une remarque 
de M. Romeo, sur Ia nature de !'accord conclu entre la 
CEE et la Grece (7 mai 1969)- (p. 121) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
' commission politique et amendement : 
- analyse les textes emanant du bureau du Parlement 
et de la commission politique et constate que les pro-
blemes relatifs a Ia competence du Parlement en matiere 
budgetaire et ceux interessant les ressources propres sont 
lies et ne peuvent Nre etudies separement ; repond aux 
arguments invoques a l'encontre de !'attribution de droits 
budgetaires au Parlement (7 octobre 1969) - (pp. 57-58) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (28 novembre 1969)- (p. 201) 
MITTERDORFER, Karl 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
MOSCA, Giovanni 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
MULLER, Josef 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission politique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre de Ia commiSSion de l'association avec Ia 
Turquie (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement european a Ia Conference 
parlementaire de l'association (3 fevrier 1970) 
(p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSIOn de !'agriculture (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
DEBATS 
Reglement concernant 'le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- appuie 1' amendement n• 6 de M11e Lulling et precise, 
en reponse aux arguments invoques par M. Bodson que 
la pension de survie aux veufs est prevue en republique 
federale d'Allemagne (80 fuin 1969)- (pp. 25-26) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- s'eleve contre Ia proposition du president tendant a 
reduire Ia duree du debat sur les problemes sociaux ; for-
mules quelques remarques d'ordre politique sur le rapport 
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de M. Baumel ; constate que les decisions prises par le 
Conseil ne touchent qu' a des problemes marginaux alors 
qu'aucun accord n'a ete realise sur des questions fonda-
mentales ; evoque le probleme de Ia reforme du Fonds 
social europeen ; invite Ia Commission a prendre de 
nouvelles initiatives dans le domaine social et declare que 
le Parlement devrait, de son rote, formuler quelques sug-
gestions sur Ia far;on dont Ia future politique sociale de 
Ia Communaute devrait titre conr;ue ; souhaite egalement 
que soit elaboree une analyse approfondie des dispositions 
sociales du traite ; souligne !'importance du paragraphe 8 
de Ia proposition de resolution relative a Ia publication 
des differentes etudes en cours ( 1"' juillet 1969) - (pp. 
91, 91-93) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de n3solution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 
- fait une mise au point suite aux declarations de 
M. Kriedemann ; donne !'assurance que les trois commis-
sions consultees ont donne leur avis loyalement et objec-
tivement et n' ont eu d' autre but que de preserver les 
interets des consommateurs (4 juillet 1969) - (pp. 279-
280) 
- propose que le texte de !'article 4 du projet de 
reglement comprenne les mots <<a n'utiliser qu'a des 
usages de patisserie >> ; est d'avis que Ia mention suivante 
« impropre a Ia consommation a l'etat ern» devrait etre 
supprimee ; formule une remarque concernant les diffi-
cultes qu' entrainent certaines erreurs de traduction ( 4 juil-
let 1969) - (pp. 283-284) 
- maintient sa proposition de modification ( 4 juillet 
1969)- (p. 286) 
Seance solenneHe pour Ia celebration du cinquante-
naire de !'Organisation intemationale du travail : 
- intervient en qualite de president de Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique ; rappelle. 
quelques aspects de 1' evolution de Ia situation sociale 
depuis Ia creation de !'Organisation ; deplore le fait que 
Ia majorite des conventions de l'OIT n'ait pas encore 
ete ratifiee sur le plan national (7 octobre 1969) - (pp. 
33-37) 
Questions orales n"" 5/69 et 6/69 avec debat : fonc-
tionnement des comites institues par Ie droit commu-
nautaire derive : 
- pose les deux questions orales, au nom de Ia commis-
sion des affaires sociales et de Ia sante publique, a Ia 
Commission et au Conseil (26 novembre 1969) - (pp. 
91-92) 
Recommandation concernant Ia formation d'ouvriers 
qualifies sur machines-outils : 
Rapport (doc. 154) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- approuve le proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Jarrot au nom du groupe democrate-
chretien et felicite Ia Commission de l'activite qu'elle a 
deployee dans le domaine de !'harmonisation des mono-
graphics professionnelles et de Ia reconnaissance reci-
proque des dipl6mes correspondants ; donne quelques 
precisions sur les suggestions presentees par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique afin d' orga-
niser les futurs travaux de l'executif d'une faoron plus 
rationnelle (27 novembre 1969)- (p. 187) 
Reglement concernant Ies jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 188) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et arnendement : 
- approuve l'amendement n• 1 ; estime, toutefois, que 
l'adoption de celui-ci entrainerait une modification du 
paragraphe 3 de Ia proposition de reglement (27 no-
vembre 1969)- (p. 194) 
- approuve Ia demande de renvoi en commission de 
M. Vredeling (27 novembre 1969)- (p. 197) 
Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et arnendernents : 
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
les objectifs fixes par Ia Commission dans ses propositions 
ainsi que Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M11" Lulling est d'avis que le Fonds social 
n' a pu, jusqu' a present, etablir une veritable solidarite 
sociale entre les Six ; dresse le bilan des activites de ce 
Fonds au cours de Ia periode de 1960 a 1968 et deplore 
l'insuffisance des credits distribues ; prend position sur 
divers aspects des problemes que pose Ia reforme du 
Fonds (9 decembre 1969)- (pp. 46-48) 
Echange de vues entre le Parlement, Ie Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- formule une remarque concernant Ia tension existant 
au sein du personnel du Centre europeen de Luxembourg 
et s' eleve contre les propositions des experts financiers 
entrainant un ecart entre les traitements des fonction-
naires de Luxembourg et de Bruxelles ; invite Ia commis-
sion des finances et des budgets a etudier cette question 
de maniere approfondie ; souhaite, en tant que president 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante pu-
blique, que le Conseil examine au plus t6t les propositions 
de Ia Commission sur Ia reforme du Fonds social euro-
peen sur lesquelles le Parlement a donne son avis ; sou-
ligne, au nom du groupe democrate-chretien, !'importance 
du paragraphe 16 du communique final de Ia conference 
relatif au probleme de jeunesse et se declare favorable 
a Ia creation d'un office europeen de Ia jeunesse (11 de-
cembre 1969) - (pp. 203-204) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et propositions de Ia commission de 
l' agriculture et amendements : 
- invite les membres du Parlement a ne pas prolonger 
le debat et a se prononcer sur le paragraphe 23 de Ia pro-
position de resolution (4 fevrier 1970)- (p. 225) 
NOE, Luigi 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
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DEBATS 
Restructuration d'Euratom et du Centre common de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- rend hommage, au nom du groupe democrate-chn)-
tien, au travail accompli par M. Oele et se rallie a Ia 
proposition de resolution ; est d'avis que Ia Communaute 
ne pourra se doter d'une industrie nucleaire competitive 
que si les six pays qui Ia composent conjuguent leurs 
efforts et creent des entreprises multinationales en les 
concevant comme s'ils etaient unis economiquement et 
politiquement ; presente quelques suggestions concernant 
les taches et Ia mission d'Euratom et prend position sur 
les indications et les orientations contenues dans Ie pro-
gramme presente par Ia Commission et soumis au Conseil 
pour approbation (1•• fuillet 1969)- (pp. 44-47) 
Relations des Communautes avec I' Amerique Ia tine : 
Rapport (doc. 139) et proposition de resolution de la com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: 
- developpe diverses considerations sur l'etat des rela-
tions existant entre les peuples de Ia Communaute et ceux 
d'Amerique latine; est d'avis que les relations commer-
ciales avec ces pays pourraient etre beaucoup plus diver-
sifiees et pourraient donner dans des delais relativement 
courts, des n)sultats appreciables ; analyse les donnees 
susceptibles de servir de point de depart a une action 
dans ce domaine ; considere, au nom du groupe demo-
crate-chretien, !'institution d'une commission mixte Ameri-
que latine-CEE, decidee par le Conseil Ie 15 septembre 
1969, comme une premiere etape vers un echange d'idees 
franc et direct (25 novembre 1969)- (pp. 23-24) 
Questions orales n"' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- explique brievement les raisons pour lesquelles le 
groupe democrate-chretien juge le programme de com-
promis presente par le Conseil insuffisant ; souligne un 
point positif de Ia declaration de M. Hellwig selon lequel 
une cooperation serait envisagee entre les industries cons-
tructrices de reacteurs rapides autofertilisants ; se felicite 
egalement des conclusions des etudes du groupe Aigrain 
relatives a Ia mise en route des travaux preparatoires 
d'un ordinateur de niveau mondial par des societes de Ia 
Communaute et par une societe anglaise ; se rejouit de ces 
initiatives qui peuvent constituer des objectifs importants 
aux centres de recherches d'Euratom (26 novmbre 1969)-
(pp. 121-122, 122) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien et 
malgre quelques reserves, le budget soumis a I' examen du 
Parlement ; formule quelques considerations de caracteres 
negatif ; rappelle a M. Hellwig que le Parlement attend 
avec impatience que Ia Commission definisse au cours des 
prochains mois un cadre d' action pour les centres, en 
accord avec Ies gouvemements (3 fevrier 1970) - (pp. 
105-107) 
OELE, Adriaan 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport intt~rimaire (doc. 64) et proposition de resolu-
tion au nom de Ia commission de I' energie, de Ia re-
cherche et des problemes atomiques sur les perspec-
tives de restructuration d'Euratom et du Centre 
commun de recherche (30 juin 1969) - (p. 3) 
Amendement no 5 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution continue dans le rapport de 
M. Scarascia Mugnozza (doc. 131) (3 novembre 1969) 
- (p. 33) 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendement : 
- estime que le budget etabli par le Conseil doit 1\tre 
considere comme un budget de transition n'ouvrant au-
cune perspective d'avenir a Euratom ; informe que Ia ma-
jorite des membres du groupe socialiste ne peut se rallier 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Leemans ; espere qu'un accord sur les objectifs 
communs et sur les taches futures d'Euratom pourra 1\tre 
prochainement realise (13 mars 1969) - (pp. 106-107) 
- intervient, au nom du groupe socialiste, en faveur 
de l'amendement n° 1 de MM. Westerterp et Noe (13 
mars 1969)- (p. 117) 
Discussion commune de Ia question orale no 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et 
le memorandum sur les politiques economiques et 
monetaires : 
Rapport (doc. 229/68) et rapport complementaire (doc. 
30) et propositions de resolutions de la commission eco-
nomique et amendement : 
- formule une observation de principe dans Ie but de 
souligner Ie caractere social de Ia cooperation economique 
en Europe et d'insister sur Ia necessite de veiller au res-
pect des objectifs sociaux du traite ; deplore quelques 
Iacunes dans !'expose de M. Barre en ce qui conceme cet 
aspect des problemes ; invite Ia Commission a preciser 
Ie role qui lui sera diwolu lors des prochaines negocia-
tions des ministres des finances de Ia Communaute (6 
mai 1969)- (pp. 55-56) 
Question orale no 17/68 avec debat: attitude du' 
Conseil en matiere de recherche scientifique et techni-
que: 
- pose une question orale au Conseil (7 mai 1969) -
(pp. 85-88) 
- approuve !'analyse de M. Thorn des difficultes ren-
contrees par Euratom ; deplore, toutefois, que le president 
du Conseil n'ait pas repondu a Ia question fondamentale 
qui lui etait posee et qui concernait Ia volonte du Conseil 
de confier a Euratom une mission dans le domaine de Ia 
recherche non nucleaire (7 mai 1969)- (pp. 92-93) 
Restructuration d'Euratom et du Centre common de 
recherche: 
. Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l'energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- presente son rapport o•r juillet 1969) - (pp. 41-44) 
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- deplore que M. Hellwig ne puisse assister jusqu'au 
bout aux debats (ler juillet 1969) - (p. 62) 
- repond, en tant que rapporteur, aux observations et 
aux questions de MM. Leonardi, Vredeling et de Ia Ma-
lime ; formule quelques commentaires sur divers points de 
Ia declaration de M. Hellwig (1er juillet 1969) - (pp. 65-
67) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique : 
- evoque Ie probleme de Ia lutte contre Ia pollution 
de 1' eau et de I' air ; invite Ia Commission a prendre des 
initiatives dans ce domaine et a soumettre au Parlement 
des propositions concretes (1er juillet 1969) - (pp. 98-99, 
99) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite et 
implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de Ia commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la com-
mission de I' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques: 
- conteste a Ia Commission toutes competences directes 
dans le domaine de Ia cooperation universitaire ; attire 
I' attention du Parlement sur 1' existence de I' association 
europeenne des professeurs et chercheurs pour Ia coope-
ration universitaire en Europe ; engage Ia Commission a 
deleguer un observateur au seminaire que cette associa-
tion organisera sous peu a Bruxelles ; suggere Ia creation 
d'un nouvel institut qui, selon Ies dispositions du traite 
CEEA, serait charge d'un role catalyseur et servirait de 
point de rencontre entre les universi tes existantes (7 oc-
tobre 1969)- (pp. 79, 79-80) 
Question orale n" 10/69 avec debat : problemes de 
Ia politique monetaire : 
- est d'avis que !'ensemble des mesures prevues dans 
le plan Barre vis ant a assurer I' amelioration de Ia situation 
monetaire ne permet pas de faire front en cas de crise 
aigue ; se rejouirait de voir Ia Commission assumer sa 
part de responsabilites et prendre les initiatives qui s'im-
posent pour trouver une solution et venir a bout des diffi-
cultes (9 octobre 1969) - (pp. 192-193) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia com-
mission politique et amendements : 
- presente I'amendement n" 5 (3 novembre 1969) -
(pp, 33-34) 
Questions orales n•• 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- pose Ia question orale n• 12 a Ia Commission (26 
novembre 1969)- (pp. 113-115) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
- presente l'amendement n• 2 (12 decembre 1969) -
(p. 222) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 1 · 
se prononce, contrairement au rapporteur, contre !'amen-
dement (12 decembre 1969)- (p. 224) 
- maintient son point de vue sur l'amendement n" 1 
(12 decembre 1969)- (p. 225) 
- presente l'amendement n" 3 (12 decembre 1969) -
(p. 225) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- formule, au nom du groupe socialiste, quelques ob-
servations sur le contenu de Ia proposition de resolution 
et sur Ia signification des propositions de modification 
y afferentes ; invite Ia Commission a presenter au Conseil 
des propositions sur Ia restructuration des activites d'Eu-
ratom (3 fevrier 1970) - (pp. 107-108) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
'de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de la 
commission de !'agriculture et amendements: 
- attire !'attention du Parlement sur le fait que !'avis 
donne par Ia commission economique etait negatif et 
suppose que les membres de cette commission se join-
dront aux membres du groupe socialiste pour voter contre 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Dewulf (5 fevrier 1970) - (p. 236) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- se rallie, au nom du groupe socialiste, aux declara-
tions des orateurs qui I' ont precede et dans lesquelles 
!'accent etait mis sur !'importance de Ia politique de con-
currence ; se felicite de ce que les principales theses de-
fendues par M. Kapteyn aient ete reprises par M. Berk-
houwer dans son rapport ; reconnait le role central que 
doivent jouer les petites et moyennes entreprises en ce 
qui concerne Ia recherche ; est d' avis que le processus 
de concentration doit faire I' objet de toute I' attention de 
Ia Commission ; expose trois problemes fondamentaux 
a propos desquels le groupe socialiste a depose des amen-
dements (5 fevrier 1960)- (pp. 254-256) 
OFFROY, Raymond 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
Membre de Ia commission economique (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
Membre de Ia commission des transports (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
DE:BATS 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- rend hommage au travail accompli par M. Berkhou-
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wer et declare que son rapport constitue un document 
important de travail pour Ies recherches a effectuer dans 
le domaine~de Ia concurrence ; souligne Ia necessite de 
maintenir a Ia fois Ie principe de Ia libre concurrence, 
d' empecher qu'il ne soit viole par des accords ou des 
actes abusifs et d' effectuer une certaine restructuration 
des entreprises ; formule quelques observations sur les 
divers aspects du probleme (5 fevrier 1970) - (p. 264) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial de tabacs manufactures : 
Rapport complementaire (doc. 205) et propositions de reso-
lution de la commission economique et amendement : 
- demande Ia parole pour presenter l'amendement no 1 
de M. Cointat, au nom du groupe de l'UDE (5 fevrier 
1970)- (p. 278) 
- presente l'amendement n° 1 au nom de M. Cointat 
(6 fevrier 1970) - (p. 283) 
ORTH, Mme Elisabeth 
NOMINAtiONS 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre de Ia commission de l'agriculture (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
Membre du Pal'lement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
PARRI, Ferruccio, president d'age du Parlement 
europeen 
NOMINATION 
Membre de Ia comm1ss•on de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
DEBATS 
- preside en tant que doyen d'age au cours de Ia 
seance constitutive du 11 mars 1969 
Allocution du president d'age : 
- prononce une allocution en qualite de president 
d'age (11 mars 1969) - (pp. 1-2, 2-4) 
Incidence sur Ia situation politique en Grece sur 
I' association CEE- Grece: 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la com-
mission de l' association avec la Grece et amen dements : 
- exprime !'inquietude que suscite le regime fasciste 
actuellement au pouvoir en Grece pour des pays comme 
l'Italie ; insiste pour que le Parlement, fidele aux princi-
pes democratiques communs qui gouvernent les pays de 
Ia Communaute, se prononce a l'unanimite en faveur de Ia 
proposition de resolution qui lui est soumise (7 mai 1969) 
- (p. 121) 
PlANT A, Georges 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference 
parlementaire de l'association (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
PINTUS, Mariano 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference 
parlementaire de l'association (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(9 mars 1970) - (p. 2) 
DEMISSION 
Membre de Ia comm•ss•on de l'association avec Ia 
Grece (9 mars 1970) - (p. 2) 
DEBATS 
Echange de vues entre le Parlement. le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- analyse le contenu du communique publie a !'issue 
de Ia Conference au sommet de La Haye ; formule quel-
ques remarques sur !'entree de Ia Grande-Bretagne et des 
autres pays candidats dans Ia Communaute ; demande 
une precision concernant l'echeance prevue pour !'insti-
tution d'une union economique et monetaire ainsi que 
sur les initiatives concretes envisagees en faveur de Ia 
coordination des recherches, du developpement industriel 
et de l'universite europeenne ; constate Ia carence du 
communique en ce qui concerne !'aspect politique de 
Ia construction europeenne (11 decembre 1969) - (pp. 
195-197) 
PLEVEN, Rene, president du groupe des liberaux et 
apparentes 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSion des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
DEMISSION 
Membre du Parlement europeen (6 octobre 1969) -
(p. 5) 
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D:f:BATS 
Election du president : 
- intervient (11 mars 1969)- (p. 6) 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- felicite M. Rey, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, pour son expose lucide et pour son courage 
politique ; souligne Ia necessite de preparer et de reunir 
une conference au son1met des six pays signataires du 
traite de Rome ; emet quelques reserves sur divers points 
de !'expose de M. Rey et deplore les difficultes que ren-
contre Ia Commission a exercer son role ; met I' accent sur 
Ia depreciation evidente des institutions communautaires 
et sur Ia confusion ideologique existant au sein de !'Eu-
rope (12 mars 1969)- (pp. 32-36) 
Fixation de I' ordre du jour de Ia presente seance : 
- intervient (12 mars 1969)- (p. 41) 
Activite du Conseil : 
- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, aux efforts accomplis par M. Thorn depuis le 
debut de son mandat de president du Conseil ; evoque 
divers problemes particulierement inquietants : a savoir, 
la situation en Tchecoslovaquie, les relations entre !'Ouest 
et !'Est, I' ecart technologique grandissant entre !'Europe 
et les :E:tats-Unis d'Amenque et la crise d'Euratom; sou-
haite une reunion des plus hauts responsables des Six 
assistes du president de la Commission afin de dresser 
un bilan et de degager un programme d'action; traite des 
problemes des relations enre la Communaute et le 
Royaume-Uni et de !'union ecc;momique (7 mai 1969) -
(pp. 98-101) 
Felicitations a M. Pleven: 
- remercie le president du Parlement des 'paroles ai-
mables qu'il lui a adressees a !'occasion de sa nomination 
aux fonctions de garde des sceaux du gouvernement fran-
~ais ; remercie egalement tons ses collegues de toutes 
opinions ainsi que les membres de la Commission pour 
l'amitie qu'ils lui ont temoignee au cours des douze annees 
de son mandat de depute au Parlement europeen et de 
president du groupe des liberaux et apparentes (3 iuillet 
1969)- (p. 212-213) 
PLOEG, Comelis, J. van der 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) -- (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) -- (p. 93) 
D:f:BATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de Ia commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- deplore que Ia commission des affaires sociales n' ait 
pu, faute de temps, elaborer son avis sur les propositions 
actuellement en discussion ; formule une remarque de 
procedure ; explique les raisons de son opposition a la 
proposition de resolution de la commission de !'agricul-
ture ; invite la Commission a preciser les repercussions, 
dans le domaine des prix, de modifications eventuelles 
des cours de change sur le marche monetaire international 
(12 mars 1969)- (pp. 79-81) 
- souhaite !'adoption de l'amendement n• 17 (13 mars 
1969) - (p. 145) 
- intervient pour une explication de vote (13 mars 
1969) - (p. 151) 
Rapport de Ia Commission au Conseil sur les corre-
lations entre Ia politique sociale et les autres politi-
ques de Ia Communaute : 
Rapport (doc. 213/68) et rapport complementaire (doc. 
58) et propositions de resolutions de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique : 
- formule quelques remarques, au nom du groupe 
democrate-chretien, dans le but de souligner !'importance 
du rapport de l'executif et de mettre !'accent sur l'urgente 
necessite de realiser une politique sociale equilibree au 
niveau communautaire ; souscrit sans reserve au jugement 
favorable emis par Ia commission des affaires sociales ; 
prend brievement position sur divers paragraphes de Ia 
proposition de resolution (1"' iuillet 1969) - (pp. 73-75) 
POHER, Alain 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) --
(p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) -- (p. 118) 
POSTHUMUS, Sijbrandus A. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) -- (p. 94) 
Membre du Parlement european a Ia Conference 
parlementaire de l'association (12 mars 1969) -- (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) -- (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des finances et des budgets 
sur le projet de budget de recherches et d'investisse-
ment de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique (doc. 192/69) pour l'exercice 1970 (2 fevrier 
1970) -- (p. 5) 
D:f:BATS 
Premiere directive relative aux taxes sur les vehicules 
utilitaires : 
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
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- remercie vivement, en qualite de president de Ia 
commission des transports, les membres et le rapporteur 
de Ia commission ; evoque le difficile probleme de !'har-
monisation des couts d'infrastructure ; espere que Ia Com-
mission fera siennes les modifications proposees dans le 
rapport de M. Bousquet ; declare que le groupe socialiste 
est dispose a adopter Ia proposition de resolution (7 mai 
1969) - (pp. 73-74) 
Decision relative aux transports de marchandises par 
route entre les £tats membres : 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- est d'avis que Ia decision presentee par Ia Commis-
sion vise a creer un embryon de structure europeenne 
dans laquelle les transporteurs des !!tats membres seront 
traites de fa~on uniforme dans leurs relations reciproques ; 
se prononce en faveur d'une formulation plus precise de 
I' article 2 de Ia decision de maniere a attirer I' attention 
sur le probleme de Ia coordination des differentes formes 
de transport ; invite M. Bodson a preciser quand les divers 
reglements proposes par Ia Commission et examines par 
le Parlement formeront une veritable legislation euro-
peenne (30 juin 1969)- (pp. 29-30) 
Reglement concernant l'indemnisation de Ia perte de 
valeur de l'huile d'olive en stock en Italie : 
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets : 
- est d'avis que le rapport de M. Vetrone traite d'un 
probleme logique et propose a celui-ci une solution raison-
nable ; declare que le groupe socialiste approuve ce rap-
port (6 octobre 1969)- (p. 25) 
Reglement concernant l'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 
- rend hommage, en tant que president de Ia com-
mission des transports, aux competences du rapporteur 
M. Faller, sur le probleme du contr6le des temps de tra-
vail et de repos des conducteurs de poids lourds et d'au-· 
tocars ; donne quelques precisions sur les avantages du 
tachygraphe et exprime I' avis que cet appareil constitue 
un excellent moyen de contr6le de Ia bonne utilisation 
des temps de travail et de repos ; adhere entierement a Ia 
proposition de resolution de Ia commission des transports 
(8 octobre 1969)- (p. 119) 
Reglement concernant les tarifs a fourchettes appli-
cables aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 150) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- rend hommage, en qualite de president de Ia com-
mission des transports, au rapporteur, M. De Gryse ; met 
I' accent sur Ia modification de I' article 5 du reglement 
proposee par le rapporteur et adoptee par Ia commission ; 
recommande !'adoption de Ia proposition de resolution 
(24 novembre 1969) - (p. 6) 
Directives concernant certaines caracteristiques des 
vehicules a moteur : 
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de la 
commission des transports : 
- souligne les repercussions sur le plan social des 
propositions apparemment techniques soumises au Parle-
ment; s'associe au vceu exprime par le rapporteur tendant 
a ce que les mesures proposees soient appliquees aussi 
rapidement que possible dans les !!tats membres et 
qu' elles aboutissent, dans un delai de cinq ans, a une 
reglementation harmonisee ; deplore, tout comme 
M. Richarts, le retard intervenu dans les activites du 
Conseil en ce domaine (24 novembre 1969) - (pp. 15-
16) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- declare que le groupe socialiste se voit contraint de 
s'abstenir dans le vote (26 novembre 1969) - (pp. 111, 
112) 
Questions orales n"' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- pose Ia question orale n" 14 a Ia Commission (26 
novembre 1969)- (pp. 115-117) 
- approuve Ia proposition de modification du para-
graphe 1 de Ia proposition de resolution que Ia commis-
sion des finances et des budgets se propose de deposer 
(26 novembre 1969)- (p. 131, 131) 
- intervient (26 novembre 1969) - (pp. 132, 133) 
- insiste pour que Ia Commission precise clairement 
sa position a I' egard de Ia situation actuelle d'Euratom 
(26 novembre 1969)- (pp. 133-134) 
- intervient en conclusion du debat consacre aux 
questions orales ; est d' avis que le contenu de Ia proposi-
tion de resolution doit etre considere par Ia Commission 
comme un soutien de sa position (26 novembre 1969) -
(p. 134, 134) 
Proposition de resolution (doc. 161) de la commission des 
finances et des budgets : 
- signale une erreur dans Ia traduction fran~aise du 
deuxieme considerant de Ia proposition de resolution 
(26 novembre 1969)- (p. 134) 
Directives concernant les tracteurs agricoles : 
Rapport (doc. 136) et proposition de resolution de Ia 
commission des transport.s : 
- intervient, en tant que president de Ia commission 
des transports ; recommande au Parlement d'adopter le 
rapport de M. Jozeau-Marigne (26 novembre 1969) -
(p. 136) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture : 
- intervient (27 novembre 1969)- (p. 173) 
Question orale n" 11/69 avec debat : realisation d'une 
politique commune des transports : 
- pose Ia question orale n" 11/69 au Conseil au nom 
de Ia commission des transports (12 decembre 1969) -
(pp. 227 -229) 
- remercie M. Keyzer de ses reponses detail!ees ; attire 
I' attention sur le fait que les resultats obtenus ne cons-
tituent que des progres mineurs et invite le Conseil a 
trouver des solutions aux nombreux problemes importants 
et connexes qui restent a regler ; formule une remarque 
concernant I' entree en vigueur et I' application du regle-
ment relatif aux periodes de conduite et aux periodes de 
repos ; prie M. Keyzer de prendre en consideration les 
suggestions qu'il a presentees tendant a rendre plus effi-
cace Ia methode de travail du Conseil en vue de prise 
de decisions plus rapide (12 decembre 1969) - (pp. 234-
235) 
- intervient (12 decembre 1969)- (p. 236) 
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Reglement concernant les tarifs a fourchettes applica-
blcs aux transports de marchandises par route : 
Rapport (doc. 194) et proposition de resolution de Ia com-
mission des transports : 
- emet quelques observations de caractere personnel 
sur le rapport de M. De Gryse et plus particulierement 
sur Ia structure et sur Ia fonction des transports dans Ia 
societe europeenne ; invite Ia Commission- a preciser sa 
position sur le paragraphe 4 de Ia proposition de resolu-
tion relative a I' extension des tarifs a fourchettes a d' au-
tres modes de transports (2 fevrier 1970) - (pp. 42-43} 
- declare que, suite aux declarations de M. Bodson, il 
votera en faveur de Ia proposition de resolution (2 fevrier 
1970)- (p. 44) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- demande que Ia seance du Parlement ne soit pas 
suspendue pendant Ia reunion de Ia commission des fi-
nances et des budgets et que !'on entame le debat sur 
Euratom (3 fevrier 1970) - (p. 101) 
Projet de budget de recherches et d'investissement de 
Ia CEEA pour 1970 : 
Rapport (doc. 219) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- presente son rapport (3 fevrier 1970) - (pp. 102-105) 
PRESIDENT DE LA COMMISSION PARLEMEN-
TAIRE MIXTE CEE - TURQUIE 
DOCUMENTATION 
Recommandation (doc. 51) de Ia Commission parle-
mentaire mixte CEE - Turquie adoptee le 17 mai 
1969 a Paris (3 juin 1969) - (p. 3) 
Recommandation (doc. 228) de Ia Commission parle-
mentaire mixte CEE - Turquie adoptee le 30 janvier 
1970 a Munich (3 fevrier 1970) - (p. 116) 
PRESIDENT EN EXERCICE DU CON SElL D' AS-
SOCIATION CEE- TURQUIE 
DOCUMENTATION 
Quatrieme rapport annuel d'activite (doc. 40) du 
Conseil d'association CEE- Turquie (l"r janvier 1968-
31 decembre 1968) (8 mai 1969) - (p. 137) 
PRESIDENT DU CONSEIL DES COMMUNAU-
TES EUROPEENNES 
DOCUMENTATION 
Proposition (doc. 1) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia perception d'un montant compensa-
toire sur le lait en poudre entrepose anterieurement 
au debut de Ia campagne laitiere 1969-1970 (12 mars 
1969) - (p. 11) 
Proposition (doc. 4) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des £tats 
membres relatives aux dispositifs de direction des 
vehicules a moteur et de leurs remorques (12 mars 
1969) - (p. 11) 
Proposition (doc. 10) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au ~onseil relative a 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d'etablissement et de Ia libre presta-
tion de services pour les activites non sala-
riees du medecin 
II - une directive visant Ia reconnaissance mu-
tuelle des diplomes, certificats et autres titres 
de medecin 
III - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions Iegislatives, reglementaires et ad-
ministratives concernant les activites non 
salariees du medecin 
IV - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre presta-
tion de services pour les activites non sala-
riees du praticien de l'art dentaire 
V - une directive visant a Ia reconnaissance mu-
tuelle des diplomes, certificats et autres titres 
de praticien de l'art dentaire 
VI - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et ad-
ministratives concernant les activites non 
salariees du praticien de l'art dentaire 
VII - une recommandation concernant Ia creation, 
en Italie, de Ia formation universitaire du 
praticien de l'art dentaire 
VIII - une recommandation concernant les ressor-
tissants du grand-duche de Luxembourg por-
teurs d'un diplome de medecin ou de prati-
cien de I' art dentaire delivre dans les £tats 
tiers (5 mai 1969)- (pp. 2-3) 
Proposition (doc. 11) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 804/68 portant or-
ganisation commune des marches dans le secteur du 
lait et des produits laitiers (5 mai 1969) - (p. 3) 
Propositions (doc. 12) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d'etablissement et de Ia libre presta-
tion de services pour les activites non sala-
riees relevant de Ia fabrication des medica-
ments 
II - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et ad-
ministratives concernant les activites non 
salariees relevant de Ia fabrication des medi-
caments 
III - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre presta-
tion de sen'ices pour les activites non sala-
riees du commerce de gros des medicaments 
et des intermediaires du commerce et de l'in-
dustrie dans le domaine des medicaments 
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IV - une directive visant a la coordination des dis-
positions legislatives, reglementaires et admi-
nistratives pour les activites non salariees 
- du commerce de gros des medicaments 
- des intermediaires du commerce et de 
l'industrie qui disposent, pour les activi-
tes, d'un depot de medicaments 
V - une directive visant a Ia coordination des dis-
positions ,legislatives, reglementaires et admi-
nistratives concernant les activites non sala-
riees relevant de Ia vente au detail des me-
dicaments 
VI - une directive visant a Ia reconnaissance mu-
tuelle des diplomes, certificats et autres titres 
de pharmacien 
VII - une directive visant a Ia coordination des dis-
positions legislatives, reglementaires et admi· 
nistratives concernant les activites non sala-
riees du pharmacien 
VIII - une recommandation concernant les ressortis-
sants du grand-duche de Luxembourg por-
teurs d'un diplome de pharmacien delivre 
dans un Etat tiers (5 mai 1969) - (p. 3) 
Accord (doc. 13) creant une association entre Ia Com-
munaute economique europeenne et Ia Republique 
tunisienne (5 mai 1969) - (p. 3) 
Accord (doc. 14) creant une association entre Ia Com-
munaute economique europeenne et le royaume du 
Maroc (5 mai 1969) - (p. 3) 
Projets de reglements (doc. 19) du Conseil 
I - portant conclusion de [accord creant une asso-
ciation entre Ia CEE et Ia Republique tuni-
sienne et relatif aux mesures a prendre et aux 
procedures a suivrtl pour son application 
II - portant conclusion de l'accord creant une asso-
ciation entre Ia CEE et Ie royaume du Maroc 
et relatif aux mesures· a prendre et aux proce-
dures a suivre pour son application (5 mai 
1969) - (p. 3) 
Propositions (doc. 20) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant 
I - un reglement relati£ aux importations d'huile 
d'olive de Tunisie n'ayant pas subi un proces-
sus de raffinage 
- un reglement relati£ aux importations d'huile 
d'olive du Maroc n'ayant pas subi un processus 
de raffinage 
II - un reglement relatif aux importations de fro-
ment dur du Maroc 
III - un reglement relati£ aux importations des agru-
mes originaires de Ia Tunisie 
- un reglement relatif aux importations des agru-
mes originaires du Maroc (5 mai 1969) - (p. 4) 
Propositions (doc. 21) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant 
I - un reglement relatif aux importations des agru-
mes originaires de Turquie 
II - un reglement relatif aux importations des agru-
mes originaires d'Espagne 
III - un reglement relati£ aux importations des agru-
mes originaires d'Israel (5 mai 1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 22) de Ia Commission des Communau-
tes europeennes au Conseil relative a un reglement por-
tant prorogation complementaire, pour l'annee 1968, du 
delai prevu par l'article 20, paragraphe I du regle-
ment no 17/64/CEE relatif aux conditions du concours 
du FEOGA (5 mai 1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 25) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du statut des fonctionnaires des 
Communautes europeennes et du regime applicable 
aux autres agents des Communautes (5 mai 1969) -
(p. 4) 
Proposition (doc. 26) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant les aliments dietetiques 
(5 mai 1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 27) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment modifiant le reglement n" 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le secteur du 
sucre (5 mai 1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 28) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des f:tats 
membres relatives aux denominations textiles (5 mai 
1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 29) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant les normes de qualite exterieure des materiels 
forestiers de reproduction (5 mai 1969) - (p. 4) 
Proposition (doc. 31) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relatif au financement des depenses effectuees 
par Ia Republique italienne pour l'indemnisation de 
Ia perte de valeur de l'huile d' olive en stock au mo-
ment de Ia mise en application du reglement 
n" 136/66/CEE (5 mai 1969) - (p. 4) 
Propositions (doc. 35) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant 
I - un reglement portant prorogation du regime 
applicable a certains produits agricoles origi-
naires des Etats africains et malgache associes 
ou des pays et terri to ires d' outre-mer 
II - un reglement modifiant le reglement (CEE) n" 
800/68 relatif au regime applicable aux produits 
transformes a base de cereales et de riz origi-
naires des Etats africains et malgache associes 
ou des pays et territoires d'outre-mer (5 mai 
1969) - (pp. 4-5) 
Proposition (doc. 41) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment modifiant le reglement n" 120/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le secteur 
des cereales (3 juin 1969) - (p. 2) 
Proposition modifiee (doc. 42) de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a un 
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reglement concernant les dispositions complementaires 
en matiere d'organisation commune du marche viti-
vinicole (3 juin 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 43) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regie· 
ment modifiant le reglement n" 23 notamment en ce 
qui concerne les modifications des normes communes 
de qualite applicables aux fruits et legumes (3 juin 
1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 44) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant les modalites de Ia realisation de Ia libre 
prestation de services pour certaines activites de I'avo-
cat (3 juin 1969) - (p. 2) 
Projet de budget supplementaire (doc. 45) de recher· 
ches et d'investissement de Ia Communaute euro-
peenne de l'energie atomique pour I'exercice 1969 
etabli par le Conseil (3 juin 1969) - (p. 2) 
Projet de budget supplementaire n" 1 (doc. 46) des 
Communautes europeennes 'pour I' exercice 1969 etabli 
par le Conseil (3 juin 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 53) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant l'introduction d'un appareil mecanique de 
contrOie dans le domaine des transports par route 
(3 juin 1969) - (p. 2) 
Propositions (doc. 54) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre prestation 
des services pour les activites non salariees de 
recherche, de creation, de consultation et d'ap-
plication du domaine technique 
II - une directive fixant les modalites des mesures 
transitoires pour l'acces aux activites de re-
cherche, de creation, de consultation et d'appli-
cation du domaine technique et leur exercice 
III - une directive visant a Ia coordination de cer-
taines dispositions legislatives, reglementaires 
et administrative& concernant Ia formation de 
l'ingenieur 
IV - une recommandation concernant le grand-duche 
de Luxembourg (3 juin 1969) - (p. 2) 
Propositions (doc. 71) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant des regle-
ments relatifs a Ia fixation des prix pour certains pro-
duits agricoles 
- Annexe - Rapport de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil sur Ia situation de 
l'agriculture et des marches agricoles (30 juin 1969) 
- (p. 2) 
Proposition (doc. 72) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment reportant Ia date d'extension du champ d'appli-
cation des certificats d'importation, d'exportation on 
de prefixation a toute Ia Communaute (30 juin 1969) 
- (p. 2) 
Proposition (doc. 73) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regie-
ment modifiant le reglement n" 23 portant etablisse-
ment graduel d'une organisation commune des mar-
ches dans le secteur des fruits et legumes (30 juin 
1969) - (p. 2) 
Proposition (doc, 77) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relati£ au concours du Fonds europeen d'orien-
tation et de garantie agricole, section orientation pour 
I'annee 1970 (30 juin 1969) - (p. 3) 
Propositions (doc. 84) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant fixation des conditions 
generales d'application des tarifs prevus par le 
reglement (CEE) n" 1174/68 do Conseil du 30 
juillet 1968 relatif a l'instauration d'un systeme 
de tarifs a fourchettes applicables aux trans-
ports de marchandises par route entre les Etats 
membres 
II - un reglement portant modification de I'article 5 
du reglement (CEE) n" 1174/68 do Conseil du 
30 juillet 1968 relatif a l'instauration d'un sys-
teme de tarifs a fourchette& applicables aux 
transports de marchandises par route entre les 
:Etats membres (4 juiHet 1969) - (p. 276) 
Proposition (doc. 86) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relatif a l'unification des regimes d'importation 
appliques par chacon des :Etats membres a l'egard des 
pays tiers dans le secteur des produits transformes a 
base de fruits et legumes (4 juiHet 1969) - (p. 276) 
Proposition (doc. 88) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant Ia realisation de Ia liberte d'etablissement 
et de Ia libre prestation des services pour Ies activites 
non salariees de production de films (6 octobre 1969) 
- (p. 2) 
Proposition (doc. 89) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une recom-
mandation sur l'utilisation de Ia monographie profes-
sionneHe europeenne pour Ia formation d'ouvriers qua-
lifies sur machines-outils (6 octobre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 90) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
(CEE, Euratom) concernant le mode de calcul des 
delais (6 octobre 1969) - (p. 2) 
Avis (doc. 91) de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil sur Ia reforme do Fonds social 
europeen (6 octobre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 95) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relati£ a l'etablissement des regles communes 
pour les services reguliers et les services reguliers spe-
cialises effectues par autobus entre les Etats membres 
(6 octobre 1969) - (p. 2) 
Propositions (doc. 96) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a six regle-
ments concernant le secteur des fruits et legumes (6 
octobre 1969) - (p. 2) 
Propositions (doc. 97) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant 
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a) cinq reglements relatifs aux regimes applicables aux 
produits ci-apres, originaires des Etats africains et 
malgache associes ou des pays et territoires d' outre-
mer: 
- viandes bovines, 
- riz et brisures de riz, 
- produits oleagineux, 
- produits transformes a base de cereales et de riz, 
- produits tramformes a base de fruits et legumes 
b) un reglement prevoyant des mesures derogatoires 
en ce qui concerne les importations dans les depar-
tements d' outre-mer de Ia Republique fran\!aise de 
certains produits agricoles originaires des Etats 
africains et malgache associes ou des pays et terri-
toires d'outre-mer (6 octobre 1969) - (pp. 2-3) 
Propositions (doc. 98) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement sur le financement de Ia politique 
agricole commune 
II - un reglement portant dispositions complemen-
taires pour le financement de Ia politiqu~ agri-
cole commune (6 octobre 1969) - (p. 3) 
Propositions (doc. 99) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives 
I - aux dispositions arretees en vertu de l'article 
173 du traite CEEA et de l'article 201 du traite 
CEE et concernant le remplacement des con-
tributions financieres des Etats membres par 
des res6ources propres 
II - a Ia revision de l'article 20, paragraphe 1, du 
traite instituant un Conseil unique et une Com-
mission unique des Communautes europeennes 
(6 octobre 1969) - (p. 3) 
Projet (doc. 100) d'une decision du Conseil des Com-
munautes europeennes relative a l'association des pays 
et territoires d' outre-mer a Ia Communaute economi-
que europeenne (6 octobre 1969) - (p. 3) 
Propositions (doc. 104) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil concernant 
- un reglement relatif a des normes sanitaires con-
cernant les viandes fraiches transportees a travers 
le territoire d'un Etat membre vers un autre Etat 
membre 
- un reglement relatif a des normes de police sani-
taire concernant les animaux des especes bovine 
et porcine transportes a travers le territoire d'un 
Etat membre vers un autre ll:tat membre (6 octo-
bre 1969) - (p. 3) 
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Proposition (doc. 105) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant orga-
nisation commune des marches dans le secteur du su-
cre (6 octobre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc, 106) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant certaines normes de commercialisation ap-
plicables aux produits d'reufs (6 octobre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 112) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive en matiere d'harmonisation des legislations des 
ll:tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'af-
faires - introduction de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
dans les Etats membres (6 octobre 1969) - (p. 3) 
Lettre (doc. 114) du President du Conseil des Com-
munautes europeennes relative a Ia section afferente 
au Parlement europeen de l'avant-projet de budget 
des Communautes europeennes pour Fexercice 1970 
(7 octobre 1969) - (p. 37) 
Propositions (doc. 118) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil concernant 
- un reglement portant organisation commune des 
marches dans le secteur des fibres textiles 
- un reglement etendant aux graines de lin le regime 
de prix prevu pour les graines oleaginenses (9 oc-
tobre 1969) - (p. 128) 
Proposition (doc. 119) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil, relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des Etats 
membres relatives aux compteurs de ·liquides autres 
que l'eau (9 octobre 1969) - (p. 128) 
Proposition (doc. 120) de la Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil, relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des Etats 
membres relatives aux instruments de pesage a fonc-
tionnement non automatique (9 octobre 1969) - (p. 
128) 
Proposition (doc. 121) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment modifiant le reglement (CEE) n• 865/68 du 
Conseil portant organisation commune des marches 
dans le secteur des ·produits transformes a base de 
fruits et legumes en ce qui concerne le calcul du pre-
levement au titre des sucres divers d'addition (9 oc-
tobre 1969) - (p. 128) 
Proposition (doc. 122) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment portant determination de Ia grille communau-
taire de classement des carcasses de pores (9 octobre 
1969) - (p. 128) 
Proposition (doc. 128) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une decision 
concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatif aux relations commerciales des ll:tats membres 
avec les pays tiers et Ia negociation des accords com-
munautaires (3 novembre 1969) - (p, 3) 
Convention d'association (doc. 132) entre Ia Commu-
naute economique europeenne et les Etats africains et 
malgache associes a cette Communaute et documents 
annexes (3 novembre 1969) - (p. 3) 
Accord (doc. 133) creant une association entre Ia Com-
munaute economique europeenne et Ia republique 
unie de Tanzanie, Ia republique de l'Ouganda et Ia 
republique du Kenya et documents annexes (3 no-
ve~bre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 134) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment portant mesures speciales en vue de l'ameliora-
tion de Ia production et de Ia commercialisation dans 
le secteur des agrumes communautaires (3 novembre 
1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 135) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un regie-
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ment modifiant le reglement (CEE) n" 1059/69 deter-
minant le regime d' echanges applicable a certaines 
marchandises resultant de Ia transfomation de pro-
duits agicoles (3 novembre 1969) - (p. 3) 
Projet de budget (doc. 141) des Communautes euro-
peennes pour l'exercice 1970 (24 novembre 1969) -
(p. 2) 
Propositions (doc. 142) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de Ia li-
berte d'etablissement et Ia libre prestation des 
services pour les activites non salariees relevant 
du commerce de gros du charbon et les acti-
vites d'intermediaires du commerce et de l'in-
dustrie dans le meme domaine 
II - une directive relative aux 'modalites des mesures 
transitoires dans le domaine des activites non 
salariees relevant du commerce de gros du char-
bon et des activites d'intermediaires du com-
merce et de l'industrie dans le meme domaine 
(24 novembre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 143) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des £tats 
membres relatives aux emissions de gaz polluants en 
provenance des moteurs a allumage commande equi-
pant les vehicules a moteur - Proposition modifiee 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil relative a Ia directive concernant le rappro-
chement des legislations des £tats membres relatives 
a Ia reception des vehicules a moteur et leurs re-
morques (24 novembre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 144) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment instituant des mesures particulieres ·temporaire-
ment applicables aux fonctionnaires de Ia Commission 
des Communautes europeennes ·remuneres sur les 
credits affectes au budget de recherches et d'inves-
tissement (24 novembre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 145) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil relative a un regle-
ment n" 119/67/CEE portant organisation commune 
des marches dans le secteur du sucre (24 novembre 
1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 146) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au ConseH concernant une 
decision relative a l'organisation de moyens d'action 
de Ia Communaute en matiere de developpement 
regional (24 novembre 1969) - (p. 2) 
Communication complementaire (doc. 147) de Ia Com-
mission des Communautes europeennes au Conseil 
concernant le remplacement des contributions finan-
eieres des £tats membres tJar des ressources propres et 
l'accroissement des pouvoirs budgetaires du Parlement 
europeen (24 novembre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 148) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil concernant un re-
glement relatif aux mesures a prendre dans le secteur 
agricole a Ia suite de Ia reevaluation du deutschmark 
(24 novembre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 152) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
reportant Ia date d'extension du champ d'application 
des certificats d'importation, d'exportation ou de 
prefixation a toute Ia Communaute (24 novembre 
1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 153) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement (CEE) n" 865/68 portant 
organisation commune des marches dans le secteur 
des produits transformes a base de fruits et legumes 
par certaines dispositions relatives a f octroi des resti-
tutions a ('exportation (24 novembre 1969) - (p. 3) 
Proposition (doc. 163) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation pour I' annee 1969, du delai prevu 
par !'article 20, paragraphe 1, du reglement n" 17/64/ 
CEE relatif aux conditions du concours du Fonds eu-
ropeen d'orientation et de garantie agricole (27 no-
vembre 1969) - (p. 140) 
Communication (doc. 169) de Ia Commission des Com-
munautes europeennes au Conseil sur I' equilibre des 
marches agricoles (27 novembre 1969) - (p. 140) 
Proposition (doc. 172) de Ia Commission des Commu-
- nantes europeennes au Conseil relatives a trois direc-
tives fixant les modalites de Ia realisation de Ia li-
berte d' etablissement et de Ia libre prestation des ser-
vices pour les activites non salariees de l'infirmier res-
ponsable des soins medicaux (9 decembre 1969) -
(p. 2) 
Propositions (doc. 173) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relatives a quatre di-
rectives fixant les modalites de Ia realisation de Ia li-
berte d' etablissemtmt et de Ia libre prestation des ser-
vices pour les activites non salariees de I' opticien-
lunetier (9 decembre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 177) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relatif au maintien de Ia procedure des comites 
de gestion (9 decembre 1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 178) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une decision 
prorogeant le regime des prix minima (9 decembre 
1969) - (p. 2) 
Proposition (doc. 181) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 804/68 portant orga-
nisation commune des marches dans le ·secteur du lait 
et des produits laitiers (10 decembre 1969) - (p. 
123) 
Proposition (doc. 182) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une deci-
sion relative a une action visant a proteger le cheptel 
de Ia Communaute contre le virns aphteux (10 decem-
bre 1969) - (p. 123) 
Proposition (doc. 187) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et le commerce des sucres 
(saccharose), du sirop de glucose et de dextrose (2 fe-
vrier 1970) - (p. 3) 
Projet de budget de recherches et d'investissement 
(doc. 192) de Ia Communaute europeenne de l'energie 
atomique pour l'exercice 1970 (2 fevrier 1970) -
(p. 2) 
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Propositions (doc. 198) de Ia Commission des Commu-
-nautes europeennes au Conseil relatives aux directives 
I - concernant Ia realisation de Ia liberte d' eta-
blissement et de Ia libre prestation de services 
pour les activites non salariees de Ia sage-
femme 
II - visant a Ia reconnaissance mutuelle des diplo-
mes, certificats et autres titres de sage-femme 
III - visant a Ia coordination des dispositions legis-
latives, reglementaires et administratives con-
cernant l'acces aux activites non salariees de 
Ia sage-femme et I'exercice de celles-ci (2 fe-
vrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 199) de .Ja Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
sur Ia communication des projets d'investissement 
d'interet communautaire dans les secteurs du ptHrole, 
du gaz nature! et de l'electricite (2 fevrier 1970) -
(p. 3) 
Proposition (doc. 200) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia communication a Ia Commission des 
Communaub~s europeennes des programmes d'importa-
tion d'hydrocarbures (2 fevrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 201) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablissement 
et de Ia libre prestation de services pour quelques 
activites non salariees (2 fevrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 202) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
portant prorogation du delai prevu a !'article 7, para-
graphe 1, c, de Ia directive du ConseH du 26 juin 1964 
relative aux echanges intracommunautaires d' animaux 
(2 fevrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 203) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au ConseH concernant un regle-
ment relatif a !'agriculture Iuxembourgeoise (2 fe-
vrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 204) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
abrogeant les reglements (CEE) n°' 1541/69 et 1542/69· 
du Conseil relatifs aux importations des agrumes d'Es-
pagne et d'Israi!l (2 fevrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc, 211) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant Ia revision 
de !'article 206 du traite CEE (2 fevrier 1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 213) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation du delai prevu par !'article 12, pa-
ragraphe 3, deuxieme alinea du reglement n° 130/66/ 
CEE relatif au financement de Ia politique agricole 
(2 fevrier 1970) - (p. 4) 
Proposition (doc. 214) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relatif aux regles generales d'application de !'ar-
ticle 11 et de l'article 12, paragraphe 1, du reglement 
(CEE) no 1975/69 instituant un regime de primes a 
I'abattage des vaches et de primes a Ia non-commer-
cialisation du lait et des produits laitiers (2 fevrier 
1970) - (p. 4) 
Proposition (doc. 216) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au ConseH relative a un regle-
ment completant le reglement no 122/67/CEE en ce 
qui concerne Ia fixation a I' avance des restitutions a 
!'exportation dans le secteur des amfs (2 fevrier 1970) 
- (p. 4) 
Proposition (doc. 217) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des :l;:tats 
membres relatives aux compteurs de volume de gaz 
(2 fevrier 1970) - (p. 4) 
Lettre (doc. 218) du president du Conseil des Com-
munautes europeennes en reponse a Ia resolution du 
Parlement europeen sur le projet de budget des Com-
munautes europeennes pour I'exercice 1970 (2 fevrier 
1970) - (p. 3) 
Proposition (doc. 223) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant Ia mayonnaise, les sauces 
derivees de Ia mayonnaise et les autres sauces condi-
mentaires emulsionnees (2 fevrier 1970) - (p. 4) 
Proposition (doc. 224) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive relative au rapprochement des legislations des 
E<ats membres concernant les caseines et les caseinates 
(2 fevrier 1970) - (p. 4) 
Proposition (doc, 230) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au ConseH concernant une direc-
tive relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant les aliments dietetiques 
pauvres en sodium (5 fevrier 1970) - (p. 274) 
Proposition (doc. 234) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relatif a I' etablissement de regles communes pour 
les services de navette effectues par autocars entre le& 
Etats membres (9 mars 1970) - (p. 2) 
Proposition (doc. 237) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive portant une cinquieme modification de Ia direc-
tive du Conseil relative au rapprochement des legisla-
tions des Etats membres concernant les agents con-
servateurs pouvant etre employes dans Ies denrees 
destinees a !'alimentation humaine (9 mars 1970) -
(p. 2) 
Proposition (doc. 238) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a UIJl reglement 
concernant Ia fabrication et .Je commerce des laits de 
conserve destines a !'alimentation humaine (9 mars 
1970) - (p. 2) 
Proposition (doc. 249) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) no 804/68 portant orga-
nisation commune des marches dans le secteur du Iait 
et des produits laitiers en ce qui conceme I' octroi de 
restitution a !'exploitation (9 mars 1970) - (p. 2) 
Proposition (doc. 250) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil concernant un regle-
ment relati£ a des problemes de police sanitaire en 
matiere d' echanges intracommunautaires de viandes 
fraiches (9 mats 1970) - (p. 2) 
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PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN 
DEBATS 
Procedure d'examen de Ia communication des Com-
munautes europeennes au Parlement europeen con-
cernant l'article 8, paragraphe 7, du traite: 
- propose que Ia communication de Ia Commission 
soit examinee simultanement au deuxieme rapport gene-
ral sur l'activite des Communautes et selon Ia meme pro-
cedure (13 mars 1969) - (pp. 103-104) 
Eloge funebre : 
- prononce 1' eloge funebre de M. Agide Samaritani 
(5 mal 1969)- (pp. 1-2) 
Felicitations a M. Poher : 
- felicite M. Poher, appele a assumer les fonctions de 
chef provisoire de Ia France et forme, au nom du Parle-
ment, les vreux les plus sinceres de succes dans ses nou-
velles fonctions (5 mai 1969)- (p. 2) 
Souhaits de bienvenue a M. le ministre Petre : 
- se felicite de Ia presence a Ia tribune de M. Petre, 
ministre beige de Ia fonction publique (6 mai 1969) -
(p. 29) 
Renvoi en commission : 
- annonce un renvoi en commission (3 juin 1969) -
(p. 2) 
Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes : 
- accuse reception de la copie conforme des accords 
relatifs a la fourniture d' aide alimentaire en faveur des 
populations biafraises (3 iuin 1969) - (p. 3) 
Nomination de membres de Ia Commission des Com-
munautes europeennes : 
- informe le Parlement de Ia decision prise par les 
representants des gouvernements des ll:tats membres 
tendant a proroger les mandats de MM. Rey, president, 
Barre, Hellwig, Levi Sandri et Mansholt, vice-presi-
dents ; felicite -M. Rey et ses collegues au nom du 
Parlement europeen (3 juin 1969) - (p. 3) 
Limitation du temps de parole : 
- soumet au Parlement une proposition de limitation 
du temps de parole pour la seance du jour (3 fuin 1969) 
- (pp. 3-4) 
Procedure d'urgence: 
- propose que les rapports n'ayant pu etre deposes 
dans les delais reglementaires soient discutes selon Ia 
procedure d'urgence (3 fuin 1969) - (p. 4) 
Communication du president : 
- souhaite Ia bienvenue a M. Thorn, president en 
exercice du Conseil ; evoque quelques problemes essen-
tiels relatifs a I' application integrale et correcte des trai-
tes ; invite M. Thorn a commenter l'activite du Conseil 
dans les divers domaines et a fournir des informations 
precises sur le probleme grave et urgent du retard in-
tervenu dans !'adoption des programmes d'activite de 
Ia CEEA (3 iuin 1969) - (pp. 4-5) 
- est d'avis au'il faut considerer Ia reponse donnee 
par le president du Conseil comme interlocutoire et 
invite celui-ci a transmettre au Parlement une commu-
nication officielle a !'issue de Ia prochaine reunion du 
Conseil (3 juin 1969) - (p. 6) 
Declaration du president sur le Biafra : 
- informe, qu'en sa qualite de president du Parle-
ment, il a adresse un message aux presidents du Conseil 
et de la Commission pour attirer leur attention sur Ia 
situation qui prevaut en territoire nigerien ; precise 
qu'il a ete avise par MM. les presidents Thorn et Rey 
que ce message a ete transmis a tous les gouvernements 
des ll:tats membres afin que soit mise sur pied une ac-
tion coordonnee pour Ia sauvegarde des vies et des 
biens des citoyens europeens dans ce pays (4 juin 1969)-
(p. 59) 
Renvoi en commission : 
- annonce un renvoi en commission (30 juin 1969) -
(p. 2) 
Communication de M. le President : 
- accuse reception d'une copie conforme des accords 
conclus entre Ia CEE et le Pakistan, le Soudan, l'Indo-
nc'>sie et Ia Tunisie relatifs a Ia fourniture de ble tendre 
a titre d'aide alimentaire (30 iuin 1969) - (p. 4) 
Collaboration du Conseil des Communautes europeen-
nes et du Parlement europeen : 
- salue la presence du president en exercice du Con-
seil, M. De Koster dans l'hemicycle ainsi que celle de 
M. Rey, president de Ia Commission et de plusieurs 
representants de cette derniere (1er fuillet 1969) ~ (p. 40) 
Felicitations a M. Pleven : 
- felicite M. Pleven a !'occasion de sa nomination aux 
fonctions de garde des sceaux du gouvernement fran9ais 
(3 iuillet 1969) - (p. 212) 
Petition no 1/69 sur Ia recherche scientifique collective : 
- ann once que 1' avis de Ia commission de 1' energie, 
de la recherche et des problemes atomiques a ete pu-
blie dans le rapport interimaire de M. Oele sur les 
perspectives de restructuration d'Euratom et du Centre 
commun de recherche (doc. 64) (4 juillet 1969) - (pp. 
276-277) 
Decision sur l'urgence : 
- propose que tous les rapports inscrits a 1' ordre du 
jour de la presente seance soient discutes selon Ia pro-
cedure d'urgence (4 juillet 1969) - (p. 277) 
Communication de M. le President : 
- prend acte de Ia transmission d'une copie confor-
me de la convention d'association entre la Communaute 
economique europeenne et les ll:tats africains et malga-
che associes et de ses annexes, signee a Yaounde, le 29 
juillet 1969, des notifications prevues a l' article 18 des ac-
cords d' association avec le Maroc et avec Ia Tunisie, de 
!'accord conclu entre Ia Communaute economique euro-
peenne et l'Inde relatif a Ia fourniture de ble tendre a 
titre d' aide alimentaire, signe le 27 juin 1969, de 1' ac-
cord conclu entre Ia Communaute economique europeen-
ne et le Mali relatif a Ia fourniture de ma1s et de fa-
rine de froment tendre a titre d' aide alimentaire, signe 
le 24 juillet 1969 et de 1' accord d' association entre Ia 
Communaute economique europeenne et Ia Tanzanie, 
l'Ouganda et le Kenya et de ses annexes, signe a Arousha 
le 24 septembre 1969 (6 octobre 1969) - (pp. 4-5) 
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Mesures relatives a l'amelioration des travaux du Par-
lement europeen en seance et dans les commissions : 
- fait une communication au Parlement concernant 
I' organisation des travaux en seance pllmiere !Jt dans les 
commissions (6 octobre 1969) - (pp. 5-6) 
- repond aux objections emises par M. D'Angelo-
sante et affirme que les nouvelles decisions n' entraine-
ront aucune modification du reglement (6 octobre 1969)-
(pp. 6-7) 
Decision sur l'urgence : 
- propose au Parlement Ia discussion selon la proce-
dure d'urgence des rapports deposes en dehors des de-
lais reglementaires (6 octobre 1969) - (p. 7) 
Seance solennelle pour lla celebration du cinquante-
naire de I' Organisation intemationale · du travail : 
- salue Ia presence de M. Berti! Bolin, representant 
de l'OIT a Ia tribune ; rappelle les conditions dans les-
quelles fut fondee l'OIT, ses objectifs et les resultats 
atteints au cours de ses cinquante annees d' existence 
(7 octobre 1969) - (pp. 28-30) 
Decision sur l'urgence et modification de l'ordre du 
jour: 
- consulte le Parlement sur l'urgence demandee par 
les auteurs de Ia proposition de resolution relative aux 
recentes catastrophes naturelles en Tunisie (9 octobre 
1969) - (p. 156) 
£loge funebre : 
- prononce l'eloge funebre de M. Leopoldo Rubinacci 
(3 novembre 1969) - (p. 2) 
Communication du president : 
- donne connaissance d'une lettre datee du 29 octo-
bre 1969 emanant du Conseil et dans laquelle celui-ci 
expose les motifs qui ne lui ont pas permis d' arriver a 
un accord sur les propositions de programmes plurian-
nuels de recherche et sur l'avant-projet de budget de 
recherches et d' investissement pour I' exercice 1970 ; de-
plore, au nom du Parlement, cette situation et espere 
que le nouveau delai demande par le Conseil sera res-
pecte (3 novembre 1969) - (pp. 2-3) 
Renvoi en commission : 
- annonce divers renvois en commission (3 novembre 
1969) - (p. 4) 
Conference parlementaire de l'association: 
- informe le Parlement de l'ajournement de Ia reu-
nion de Ia Conference parlementaire de I' association CEE-
EAMA a Ia periode du 12 au 15 janvier 1970 (3 novem-
bre 1969) - (p. 36) 
Composition de Ia Commission de contr&le : 
- donne acte d'une communication emanant du pre-
sident en exercice du Conseil concernant Ia nomination 
du president et des membres de Ia Commission de con-
tr6le (24 novembre 1969)- (pp. 1-2) 
Renvoi en commission : 
- annonce un renvoi en commission (24 novembr. 
1969) - (p. 2) 
Decision sur l'urgence: 
- propose Ia discussion selon Ia procedure d'urgence 
des rapports deposes en dehors des delais reglementaires 
(24 novembre 1969) - (p. 4) 
£1ection d'un president de groupe : 
- informe le Parlement de !'election de M. Liicker 
au poste de president du groupe democrate-chretien en 
remplacement de M. Illerhaus (25 novembre 1969) -
(p. 19) 
Communication de M. le President : 
- donne lecture d'une lettre datee du 11 novembre 
1969, emanant du president en exercice du Conseil 
concernant Ia procedure a suivre en vue de I' ameliora-
tion des relations entre le Conseil et le Parlement a 
propos de Ia suite a donner aux avis de ce dernier (26 
novembre 1969) - (p. 62) 
£1ection d'un president de groupe : 
- informe le Parlement de !'election de M. Berkhou-
wer aux fonctions de president du groupe des liberaux 
et apparentes en remplacement de M. Pleven (26 no-
vembre 1969) - (p. 62) 
Communication de M. le President : 
- annonce Ia transmission de Ia copie conforme des 
accords intervenus entre Ia CEE, d'une part, et Ia Tuni-
sie, le Pakistan et Ia Turquie, d' autre part, relatifs a 
Ia fourniture de froment tendre a titre d'aide alimentaire 
(26 novembre 1969)- (p. 62) 
£change de vues entre 1le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et I' avenir des 
Communautes ~uropeennes apres ·Ia Conference de La 
Haye: , 
- donne lecture d'une lettre emanant de M. Luns, 
ministre des affaires etrangeres des Pays-Bas et pre-
sident en exercice du Conseil par laquelle celui-ci s' ex-
cuse de ne pouvoir assister au colloque avec le Parle-
ment ; salue Ia presence de M. De Koster et de M. Thorn 
sur les banes du Conseil ainsi que celle de personnalites 
a Ia tribune officielle (11 decembre 1969) - (pp. 159-160) 
- intervient en conclusion de I' echange de vues ; 
dresse le bilan sommaire des travaux accomplis par le 
Parlement durant I' annee ecou!ee et fait le point sur 
l'etat des rapports du Parlement avec les autres insti-
tutions communautaires (11 decembre 1969) - (pp. 211-
215) 
Communication de M. le President : 
- donne lecture d'une lettre emanant du president 
en exercice du Conseil, M. De Koster, annon9ant la 
transmission d'une resolution du Conseil adoptee le 6 
decembre 1969 relative a Ia presentation prochaine d'un 
nouvel avant-projet de budget de recherches et d'inves-
tissement pour 1970 ; annonce que ce texte sera distri-
bue a tous les membres du Parlement (12 decembre 
1969) - (p. 237) 
Renvoi en commission : 
- annonce un renvoi en commission (2 fevrier 1970) -
(p. 2) 
Conference parlementaire de l'association: 
- accuse reception du texte des resolutions adoptees 
par Ia Conference parlementaire de !'association qui s'est 
reunie a Hambourg du 12 au 14 janvier 1970 (2 fevrier 
1970) - (p. 6) 
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Decision sur l'urgence : 
- propose Ia procedure d'urgence pour tous les rap-
ports deposes en dehors des delais rtlglementaires (2 te-
vrier 1970) - (p. 6) 
F:loge funebre : 
- prononce l'eloge funebre de M. Giovanni Bertoli 
(3 f{!vrier 1970) - (pp. 50-51) 
Expose du president de Ia Commission sur le pro-
gramme de travail des Communautes europeennes : 
- donne lecture au Parlement d'une lettre emanant 
du president de Ia Commission, M. Rey, relative aux pro-
positions du Parlement en vue de renforcer le role de 
celui-ci et Ia collaboration entre les deux institutions 
(4 tevrier 1970) - (pp. 133-134) 
Communication de M. le President : 
- annonce au Parlement que M. Santero est tombe 
gravement malade ; se fait l'interprete du Parlement pour 
lui presenter des vreux de prompt rt\tablissement (5 fe-
vrier 1970) - (p. 274) 
RADOUX, Lucien 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
DEBATS 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universel direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 
- rappelle que le debat en cours et Ia proposition de 
resolution de Ia commission juridique portent sur le prin-
cipe du suffrage universe! ; demande a M. Habib-De-
loncle de retirer son amendement etant donne que celui-
ci interesse un probleme de fond et fera !'objet d'un 
debat ulterieur (12 mars 1969) - (p. 60) 
Activite du Conseil : 
- se felicite, au nom du groupe socialiste, des decla-
rations de 'M. le president Thorn selon lesquelles des 
initiatives seraient prises en vue d' ameliorer les relations 
entre le Conseil et le Parlement ; emet quelques re-
flexions sur divers points de I' expose du president du 
Conseil relatifs au renforcement et a I' elargissement de 
Ia Communaute, a Ia politique agricole et a Ia politi-
que regionale ; prend position, au nom de son groupe, 
sur certaines propositions tendant a I' organisation d' une 
conference au sommet en vue de Ia relance europeenne 
(7 mai 1969) - (pp. 96-97, 97-98) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de /a 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (10 decembre 1969)- (p. 81) 
- invite le president du Parlement a faire proceder 
sans tarder au vote sur les amendements du groupe de 
I'UDE (10 decembre 1969) - (p. 109, 109) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- souhaite le maintien du texte du paragraphe 4 
tel qu'il est presente par Ia commission des finances et 
des budgets (3 fevrier 1970) - (pp. 92-93) 
- s' associe aux observations de M. Liicker et se joint 
a ce dernier pour prier M. Cointat de retirer son amen-
dement n• 5 (3 fevrier 1970) - (pp. 97-98) 
- invite M. Cointat a se rallier a Ia suggestion de 
compromis presentee par le president du Parlement (3 
tevrier 1970) - (p. 100) 
- souligne !'importance du travail accompli par M. 
Spenale et se rejouit du vote acquis a Ia quasi-unani-
mite (3 fevrier 1970)- (pp. 117-118) 
RAEDTS, Comelis, E.P.M. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commiSSion de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commiSSion de l'association avec Ia 
Grece (14 mars 1969) - (p. 158) 
DF:BATS 
Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207168) et proposition de resolution de /a 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- felicite vivement le rapporteur et se rallie aux de-
clarations des orateurs precedents ; se prononce en fa-
veur d'une cooperation et d'une concertation plus pons-
sees entre l'Organe permanent et le Bureau internatio-
nal du travail ; evoque les problemes des incendies des 
puits et du pompage des eaux dans les mines demobilisees 
(5 mai 1969) - (pp. 13-14) 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur I'as-
sociation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la 
commission de l' association avec /a Grixe et amende-
ments: 
- intervient en tant que porte-parole du groupe demo-
crate-chretien ; met I' accent sur Ie caractere politique de 
!'accord d'association et sur !'importance des paragra-
phes 5 et 6 de Ia proposition de resolution dans les-
queJ, llll avertb>ement e•t adr<"sse au gouvernement grec ; 
annonce le depOt d'un amendement au nom de son 
groupe, visant a modifier quelque peu Ia portee du pa-
ragraphe 5 (7 mai 1969) - (pp. 112-113) 
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Question orale n• 9/69 avec debat : approvisionnement 
en coke a usage domestique : 
- est d' avis que les difficultes qui se font jour en 
matiere d' approvisionnement en coke a usage domesti-
que resultent de !'absence de politique commune de 
I' energie a long terme ainsi que de Ia concurrence entre 
les diverses sources d'energie (8 octobre 1969) - (p. 98) 
Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- souligne Ia necessite d'une cooperation meilleure et 
plus etroite entre l'Organe permanent et les organismes 
qui effectuent des recherches dans le cadre de Ia CECA 
(27 novembre 1969) - (p. 182) 
RAMAEKERS, Jozef 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia comm1ss1on des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
DE:BATS 
Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207/68) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- se felicite, au nom du groupe socialiste, des pre-
cisions fournies dans le cinquieme rapport de l'Orga-
ne permanent en ce qui concerne Ia securite et Ia sa-
lubrite dans les mines de houille ; emet quelques criti-
ques au sujet des delais excessivement longs constates 
dans Ia procedure d' adoption de mesures energiques sur 
le plan communautaire ; evoque le probleme de !'appli-
cation de ces mesures et tente de definir les causes 
de Ia majorite des accidents de travail ; met !'accent 
sur le travail considerable restant a accomplir (5 mai 
1969) - (pp. 10-12) 
Restructuration d'Euratom et du Centre commun de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- deplore, au nom du groupe socialiste, que Ia Com-
mission n' ait pas utilise les moyens dont elle disposait 
en vertu des traites et n'ait pas pris d'initiative energique 
afin de redressser Ia situation dans le domaine d'Eura-
tom ; estime qu'une volonte politique est necessaire pour 
surmonter les difficultes actuelles ; approuve, dans leurs 
grandes !ignes, les propositions de Ia Commission dans 
le cadre du nouveau programme de recherche (1 6' fuillet 
1969) - (pp. 47-50) 
Question orale n• 8/69 avec debat : consequences so-
ciales de •Ia devaluation du franc fran~is pour les tra-
vailleurs frontaliers : 
- remercie M. Levi Sandri, au nom du groupe socia-
liste, de sa reponse detaillee ; deplore les consequences 
desastreuses sur le plan social resultant de !'absence 
d'une politique monetaire communautaire ; declare que 
son groupe donnera son appui a Ia proposition de reso-
lution que Ia commission des affaires sociales pn!sentera 
en conclusion du debat (9 octobre 1969) - (pp. 181-182) 
Activite de I'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- rend hommage, au nom du groupe socialiste, au 
rapporteur, M. Bergmann ainsi qu'a M. Levi Sandri et 
a ses collaborateurs ; attire I' attention sur le rei eve des 
critiques emises lors de l'examen consacre au cinquieme 
rapport et deplore le peu de progres realises au cours 
de Ia derniere annee d'activite ; pose diverses questions 
pn!cises a M. Levi Sandri et insiste pour qu'une n!ponse 
complete et detaillee y soit donnee ; demande quelques 
precisions concernant I' etablissement de Ia liste du ma-
teriel de sauvetage existant dans les £tats membres, 
Ia reconnaissance de Ia pneumoconiose comme maladie 
professionnelle, l'equipement du personnel de fond en 
detecteurs de grisou ; Ia prevention contre les accidents 
provoques par les eboulements et les moyens de trans-
port, Ia formation professionnelle communautaire des 
travailleurs du fond et 1' organigramme du secretariat 
de l'Organe permanent (27 novembre 1969) - (pp. 
177-180) 
REY, Jean, president de la Commission des Com-
munautes europeennes 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 32) du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
relative a la periode comprise entre le 1"' juillet et le 
31 decembre 1967 (5 mai 1969) - (p. 5) 
Communication (doc. 169) de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil sur I' equilibre 
des marches agricoles (27 novembre 1969) - (p. 140) 
Proposition (doc. 190) de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes sur un reglement (CEE) relatif au 
droit des travailleurs de demeurer sur le territoire 
d'un E:tat membre apres y avoir occupe un emploi 
(2 fevrier 1970) - (p. 4) 
Troisieme rapport general (doc. 233) de Ia Commission 
des Communautes europeennes sur l'activite des Com-
munautes pour l'exercice 1969 (9 mars 1970) - (p. 2) 
Rapport (doc. 235) du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
pour l'exercice 1968 (9 mars 1970) - (p. 2) 
Lettre de transmission (doc. 236/1-11-111-IV) des comp-
tes de gestion et bilans financiers afferents aux ope-
rations du budget de l'exercice 1968, du rapport de 
Ia Commission de controle relatif aux comptes de 
l'exercice 1968 suivi des reponses des institutions -
premier et deuxieme volume - et du rapport de Ia 
Commission de controle relatif aux comptes de I' Agen-
ce d' approvisionnement d'Euratom pour f exercice 1968 
des Communautes europeennes, confonnement a l'ar-
ticle 206 du traite CEE, a l'article 180 du traite CEEA 
et a l'article 78 du traite CECA (9 mars 1970) 
(pp. 2-3) 
Expose (doc. 241) sur l'evolution de Ia situation so-
ciale dans ·Ia Communaute en 1969 (9 mars 1970) -
(p. 3) 
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DEBATS 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- presente Ie deuxieme rapport general de Ia Com-
mission (12 mars 1969)- (pp. 20-24, 24-29) 
l!lection des membres du Parlement europeen au suf-
frage universel direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- se refere a son discours precedent et rappelle que 
Ia Commission a toujours manifeste sa sympathie sans 
reserve a !'idee de voir Ie Parlement europeen elu au 
suffrage universe! direct (12 mars 1969)- (p. 55) 
Activite du Conseil : 
- remercie M. le President du Conseil de l'optimisme 
dont a fait preuve son expose general consacre a I' acti-
vite du Conseil ; evoque Ia question de I' expiration de 
Ia periode de transition et enumere Ies problemes que 
Ia Commission souhaite voir resolus avant Ia fin de !'an-
nee (7 mai 1969)- (pp. 109-110) 
Actes de Ia collectivite des Etats membres et actes du 
Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215168) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- est d'avis que le rapport de M. Burger contribuera 
a une meilleure comprehension du droit communautaire 
et des responsabilites politiques a l'interieur de Ia Com-
munaute ; declare avoir pris connaissance avec grand 
interet des observations formulees au cours du debat 
sur les limites de I' article 235 du traite ; se rallie aux 
opinions emises par Ie rapporteur et enoncees dans Ia 
proposition de resolution concernant Ia responsabilite 
politique de Ia Commission (8 mai 1969) - (pp. 149-
150) 
Restructuration d'Euratom et du Centre commun de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de Ia commission de l'energie, de Ia recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- repond, au nom de M. Hellwig, a une observation 
de M. Leonardi relative aux consequences du rejet, par 
le Parlement, du projet de budget de recherches et d'in-
vestissement ; precise que ce budget fut presente par Ie 
Conseil et exprime I' avis que les critiques sont a adres-
ser, non pas a Ia Commission mais bien au Conseil (1•• 
juillet 1969) - (pp. 64-65) 
Question orale n" 4/69 avec debat : ressources pro-
pres des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- repond, au nom de Ia Commission, a Ia partie de Ia 
question orale relative aux problemes proprement budge-
taires du reglement financier agricole, aux ressources 
propres et aux pouvoirs du Parlement (2 juillet 1969) -
(pp. 113-115) 
- repond brievement aux observations emises au cours 
du debat (2 juillet 1969) - (p. 127) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amende-
ments: 
- formule deux remarques de procedure relatives a Ia 
date et a Ia nature de Ia discussion consacree par le 
Parlement en ce qui concerne I'examen de I'activite des 
Communautes ; se limite, dans son expose, a !'aspect 
politique de Ia discussion ; insiste en faveur du respect de 
Ia liberte d' expression des membres de Ia Commission, 
souligne !'unite de celle-ci et rappelle qu'elle n'est res-
ponsable, selon les traites, que des actes accomplis en 
college ; formule quelques remarques sur Ies politiques 
monetaire, industrielle et sociale ; se felicite de I' accord 
intervenu au sujet du renouvellement de Ia convention 
de Yaounde ; evoque les grands problemes qui devront 
trouver une solution en 1969 et 1970, dont Ie financement 
de Ia politique agricole, Ia creation de ressources propres, 
I' attribution de pouvoirs budgetaires au Parlernent et 
l'elargissement des Communautes ; developpe quelques 
idees generales sur I' ensemble de Ia situation dans Ia 
Communaute (2 juillet 1969)- (pp. 154-157) 
- intervient en conclusion du debat (2 juillet 1969) -
(pp. 166-167) 
- s'engage, au nom de Ia Commission, a tenir compte 
lors de Ia redaction du prochain rapport annuel relatif a 
l'exercice 1969 du vreu exprime dans l'amendement n° 2 
(2 juillet 1969)- (p. 171) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendement : 
- reconnait le bien-fonde de !'impatience du Parle-
ment en ce qui concerne le peu de progres realises dans le 
do maine de I' extension de ses pouvoirs budgetaires ; 
rappelle que Ia Commission s'est toujours prononcee en 
faveur de cette these ; s' eleve contre les critiques injusti-
fiees et denuees de fondement adressees a Ia Commission 
et donne quelques precisions sur Ia fa~on dont celle-ci 
a actualise les problemes ; invite le Parlement a modifier 
Ie paragraphe 4 de Ia proposition de resolution (7 octobre 
1969)- (pp. 50-53) 
Communication de Ia Commission des Communautes 
europeennes : 
- fait une declaration afin d'informer le Parlement 
du contenu de Ia decision importante prise par Ia Com-
mission le jour meme tendant a autoriser Ia republique 
federale d' Allemagne a prendre des mesures de sauve-
garde dans Ie secteur agricole ; annonce que MM. Barre 
et Mansholt donneront quelques indications sur les aspects 
monetaires et agricoles de cette decision (8 octobre 1969) 
- (pp. 88-89) 
Application de l'article 177 du traite CEE: 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de Ia com-
mission juridique et amendements : 
- s'associe pleinement, au nom de Ia Commission, aux 
compliments adresses au president de Ia commission juri-
clique, M. Deringer, pour Ia fa<;on dont il assume ses 
fonctions ; souligne !'interet du rapport de M. Merchiers 
et du debat auquel celui-ci a donne lieu ; rend hommage 
egalement a Ia Cour de justice pour Ia maniere dont elle 
a su asseoir progressivement son autorite morale et juri-
clique sur les juridictions nationales des :£tats membres ; 
emet quelques reserves quant au bien-fonde de certaines 
opinions ou critiques emises dans le rapport et au cours 
de Ia discussion a I' egard de Ia jurisprudence de Ia Cour ; 
estime, par contre, que Ie Parlement joue son role en 
propos ant des modifications au texte de I' article 177 en 
vue du perfectionnement du mecanisme de celui-ci (8 
octobre 1969) - (pp. 111-112) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaire~ : 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- rend hommage aux quatre pays, Ia France, Ia repu-
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blique federale d'Ailemagne, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg, qui ont reussi a se conformer a Ia directive com-
munautaire dans le delai prevu ; prend position, au nom 
de Ia Commission, sur les problemes qui se posent a Ia 
Belgique et en Italie ; repond aux questions de M. Wes-
terterp ; souhaite que le Parlement adopte le rapport de 
M. Artzinger et ne prenne pas les amendements presentes 
en consideration (9 octobre 1969) - (pp. 164-166) 
- precise, a !'intention de M. Westerterp, que Ia Com-
mission procede, apres chaque session, a un examen des 
debats du Parlement (9 octobre 1969) - (p. 166) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- repond, en tant que president de Ia Commission, 
aux observations emises au cours du debat budgetaire, 
relatives a Ia politique generale de Ia Commission; s'eleve 
contre certaines critiques emises selon lesquelles Ia Com-
mission se bornerait a faire fonction de secretariat du 
Conseil ; donne les precisions souhaitees en ce qui 
concerne I' execution des arrets de Ia Cour de justice ; 
dresse le bilan de toutes les activites deployees par Ia 
Commission dans tous les domaines (26 novembre 1969) 
- (pp. 86-88) 
Questions orales n•• 5/69 et 6/69 avec debat : fonc-
tionnement des comites institues par le droit commu-
nautaire derive : 
- repond, au nom de Ia Commission, a Ia question 
orale n" 5 (26 novembre 1969) - (p. 95) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- donne I' assurance que Ia Commission considere 
!'amelioration du fonctionnemet du FEOGA comme un 
objectif prioritaire (26 novembre 1969) - (pp. 109-110) 
Ressources propres des Communautes et accroisse-
ment des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient, au nom de Ia Commission, sur les pro-
blemes de procedure parlementaire et des pouvoirs du 
Parlement ; felicite M. Spenale pour Ia qualite du rapport 
presente ; donne I' assurance que, dans ses nouvelles pro-
positions au Conseil, Ia Commission tiendra compte des 
trois modifications essentielles proposees et adoptees par 
Ie Parlement en ce qui concerne Ia date, Ia presentation 
et Ia procedure de vote au Conseil ; expose les raisons 
pour lesquelles Ia Commission avait propose !'institution 
d'un comite de conciliation ; evoque Ie probleme du vote 
lorsque le Parlement statue de fa<yon definitive ainsi que 
celui de Ia revision des articles 203 et articles correspon-
dants dans les autres textes legislatifs et de I' article 201 
(10 decembre 1969)- (pp. 95-99) 
- est d'avis que !'article 5 propose par Ia Commission 
n'entraine aucune derogation a Ia procedure prevue a 
!'article 201 du traite (10 decembre 1969) - (pp. 110-111) 
- donne une reponse precise a Ia question complemen-
taire de M. Westerterp relative a !'article 201 du traite 
(10 decembre 1969)- (pp. 111-112) 
- repond aux questions de MM. Westerterp et Derin-
ger relatives a !'interpretation de I' article 5 (10 decembre 
1969) - (pp. 112-113) 
- intervient (10 decembre 1969)- (p. 113) 
- ne formule aucune objection a l'encontre de !'amen-
dement n• 4 (10 decembre 1969)- (p. 115) 
- s'eleve contre Ia description extremement subjective 
de Ia politique de Ia Commission faite· par M. Armengaud 
(10 decembre 1969)- (p. 123) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- expose le point de vue de Ia Commission sur les 
evlmements actuels et sur leurs prolongements dans les 
prochains temps de l'activite communautaire; rend hom-
mage a I' activite considerable deployee par le Conseil ; 
analyse les points positifs et passifs de Ia Conference 
de La Haye ; evoque Ia date prochaine du 9 mai 1970, 
date du vingtieme anniversaire de ·Ia declaration de Ro-
bert Schuman (11 decembre 1969)- (pp. 165-169) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia COm· 
mission des finances et des budgets et amendements : 
- fait une mise au point, au nom de Ia Commission, 
a Ia suite des observations de M. Cointat et de I'amende-
ment n• 5 que celui-ci a depose (3 fevrier 1970) - (p. 95) 
Expose du president de Ia Commission sur le pro-
gramme de travail des Communautes europeennes : 
- fait, au nom de Ia Commission, un expose du pro-
gramme d'activite pour l'exercice 1970 (4 fevrier 1970) -
(pp. 134-141) 
Aide aux populations du Nigeria : 
Proposition de resolution (doc. 227) de Ia commission 
politique: 
- s' associe pleinement, au nom de Ia Commission, a Ia 
proposition de resolution ; rappelle que Ia decision propo-
see par Ia Commission tendant a completer !'action hu-
manitaire en faveur des populations du Nigeria fut prise 
par le Conseil (4 fevrier 1970)- (p. 142) 
RIBIERE, Rene 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSsion des relations economiques 
exterieures (6 octobre 1969) - (p. 2) 
DE:MISSION 
Membre de Ia commission economique (8 octobre 
1969) - (p. 124) 
DOCUMENTATION 
Amendenients n•• 1 et 2 (au nom du groupe de I'UDE) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rap-
port de M. Merchiers (doc. 94) (8 octobre 1969) -
(pp. 112, 113) 
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Santero (doc. 207) (2 fevrier 
1970) - (p. 27) 
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DEBATS 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe) direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de Ia commission 
iuridique et amendement : 
- prend position, au nom du groupe de l'UDE, sur les 
problemes souleves dans le rapport de M. Dehousse ; 
qualifie Ia proposition de resolution qu'il contient d'inop-
portune etant donne Ie fait qu' elle ne regie pas I' ensemble 
du probleme de !'union politique europeenne ; declare 
que son groupe ne s'y ralliera que si l'amendement depose 
par M. Habib-Deloncle est adopte (12 mars 1969) - (pp. 
49-50) 
Application de l'article 177 du traite CEE: 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de Ia com-
mission juridique et amendements : 
- met !'accent, au nom du groupe de l'UDE, sur les 
principes precis poses par !'article 177, tant en ce qui 
concerne Ia competence de Ia Cour de Luxembourg et Ies 
modalites de sa saisine que I' effet de ses jugements ; 
formule quelques remarques sur les problemes distincts 
que pose Ia pratique de I' article 177 et plus particuliere-
ment quant a Ia forme des recours adresses par Ies tribu-
naux nationaux et leur frequence ; souhaite le maintien 
d'une collaboration confiante entre les justices nationales 
et Ia Cour de Luxembourg ; annonce le depot de deux 
amendements (8 octobre 1969)- (pp. 107-109) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207/69) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- expose, au nom du groupe de l'UDE, Ies raisons qui 
militent en faveur de l'emploi de ble dur pour Ia fabrica-
tion des pates alimentaires ; est d' avis que Ia proposition 
de Ia Commission merite d'etre retenue ; annonce Ie depot 
d'un amendement au paragraphe 3 tendant a creer une 
periode de transition afin que soient respectes Ies habi-
tudes locales et les gouts des populations (2 fevrier 1970) 
- (pp. 18-19) 
- repond a I' appel que lui a adresse M. Bodson au 
sujet de Ia duree de Ia periode de transition proposee par 
lui dans son amendement dans un esprit de conciliation 
(2 fevrier 1970) - (p. 26) 
- presente l'amendement n" 1 (2 fevrier 1970) - (p. 
27) 
RICCI, Cristoforo 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 218/68) 
relative a un reglement concernant Ia fabrication et 
le commerce des jus de fruits et produits similaires 
(3 novembre 1969) - (p. 4) 
Rapport complementaire (doc. 209) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission des affaires so-
dales et de Ia sante publique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 218/68) relative a un reglement concernant 
Ia fabrication et le commerce des jus de fruits et pro-
duits similaires (2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Amendement n" 2 (avec MM. Zaccari et Vetrone) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Santero (doc. 207) (2 fevrier 1970) - (p. 26) 
DEBATS 
Directive relative aux pates alimentaires : . 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia com-
mission des aftaires sociales et de Ia sante publique : 
- s'eleve contre les conclusions du rapport de M. San-
tero ; estime que Ia proposition de resolution qu'il contient 
ne tient aucun compte de Ia qualite des pates ; lance un 
appel au Parlement pour qu'il fasse preuve d'objectivite 
et de moderation et qu'il rejette Ia proposition de resolu-
tion etant donn~ que celle-ci s' oppose aux vues de Ia 
Commission sans proposer de solution de rechange (8 mai 
1969)- (pp. 172-173) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de Ia com-
mission des atfaires sociales et de Ia sante publique et 
amendement : 
- presente son rapport (27 novembre 1969) - (pp. 
190-191) 
- indique qu'a titre personnel il s'est oppose a Ia 
modification de I' article 1, paragraphe 3 ; se voit contraint, 
etant donne ses fonctions de rapporteur, de defendre Ie 
point de vue de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique sur ce probleme (27 novembre 1969) -
(p. 193) 
- s'oppose, en tant que rapporteur, a I'amendement 
n" 1 de MM. Boersma et Berkhouwer (27 novembre 1969) 
- (p. 195) 
- deplore que Ies oppositions des divers membres 
n'aient pas ete exprimees en commission; invite le presi-
dent a faire proceder au vote des textes ecrits selon le 
reglement (27 novembre 1969) - (p. 196) 
Reglement concernant Ia fabrication et le commerce 
des jus de fruits : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 138169 et 209169) 
et proposition de resolution de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique : 
- presente Ie rapport complementaire (2 fevrier 1970) 
- (pp. 8-9) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207/69) 
et proposition de resolution de Ia commission des aftaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- declare que l'amendement n° 2 a deja ete presente 
par M. Zaccari (2 tevrier 1970)- (p. 26) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc . . 226) et proposition de resolution de lo 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (3 fevrier 1970) - (p. 77) 
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RICHARTS, Hans 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de !'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference parle-
mentaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) 
(p. 274) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 140) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia propo-
sition de Ia Commission des Communautes europeen-
nes au Conseil (doc. 122/69) relative a un reglement 
portant determination de Ia grille communautaire de 
classement des carcasse de pores (24 novembre 1969) -
(p. 3) 
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Vats (doc. 189) (4 fevrier 
1970) - (p. 179) 
DEBATS 
Premiere directive relative aux taxes sur les vehicules 
utilitaires : 
Rapport (doc. 18) et proposition de resolution de la com-
mission des transports : 
- rend hommage, au nom du groupe democrate-
chretien, au rapporteur, M. Bousquet ; declare que le 
rapport est le fruit de discussions exceptionnellement 
approfondies au sein de Ia commission des transports ; 
demontre, a !'aide de chiffres, les divergences fiscales en 
matiere de transport dans Ies Etats membres ; souhaite 
instamment que Ia nouvelle procedure d'imposition soit 
plus simple que celle actuellement en v1gueur (7 mai 1969) 
- (pp. 72-73) 
Question orale n" 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- deplore, au nom du groupe democrate-chretien, que 
Ia Commission ne se soit pas ralliee a Ia solution de 
compromis laborieusement mise au point par le Parle-
ment ; redoute que les ministres de I' agriculture 
n' entament sans Ia collaboration de Ia Commission des 
negociations bilaterales ou multilaterales, ce qui signifie-
rait le retour aux politiques agricoles nationales et ne 
resoudrait aucun probleme (8 mai 1969) - (pp. 158-159) 
Decision relative aux transports de marchandises par 
route entre les Etats membres : 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la com-
mission des transports : 
- souligne les consequences tragiques qu' occasionne, 
en matiere de distorsions de concurrence, le retard apporte 
dans I' elaboration de Ia politique commune des trans-
ports ; votera en faveur du rapport (30 juin 1969) - (p. 
31) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de Ia com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- intervient au nom de Ia majorite des membres du 
groupe democrate-chretien ; constate que les plans pro-
poses, tant par I'executif que par Ia commission de !'agri-
culture, s' efforcent de trouver des solutions satisfaisantes 
et accordent Ia priorite au sort des personnes interessees ; 
compare Ies systemes en presence et se rallie a Ia solution 
suggeree par M11• Lulling (3 juillet 1969) - (pp. 193-
194) 
Reglement concernant I' organisation commune des mar-
ches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- explique Ies raisons de son opposition a I' amende-
ment n• 52 (3 juillet 1969) - (p. 222) 
- s'associe aux declarations de M. Kriedemann ; ne 
peut se rallier aux amendements de M. Spenale (3 juillet 
1969)- (p. 237) 
- insiste aupres de ses collegues pour qu'il rejette 
Ies amendements n•• 50 et 51 (3 juillet 1969) - (p. 239) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendements : 
- repond, au nom du president ~e Ia commission de 
!'agriculture, aux observations emises par M. Kriedemann 
relatives a Ia defense des interets des consommateurs 
(4 juillet 1969)- (p. 279) 
Reglement concernant !'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 
- deplore que Ia Commission n' ait pas sui vi I' avis du 
Parlement et n' ait pas presente plus tot une proposition 
sur le probleme du placement d'un appareil de controle 
dans les transports routiers ; se felicite du revirement de 
I' opinion a I' egard de cet appareil et exprime I' avis que 
celui-ci rend le livret individuel de controle superflu ; 
insiste aupres du Conseil pour que le present reglement 
soit adopte dans les meilleurs delais (8 octobre 1969) -
(pp. 116-117) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de la commission de l' agriculture et amendements : 
- rend hommage, au nom du groupe democrate-
chretien, aux connaissances du rapporteur M. Vals, en 
matiere de vin ; deplore le peu de progres realises dans 
ce secteur et donne quelques precisions sur les de-
placements par une delegation de Ia commission de 
I' agriculture dans les regions productrices de vin afin 
de mieux comprendre les interets regionaux ; souligne les 
difficultes inherentes aux professions de I' agriculteur et 
du viticulteur et met en garde ceux qui attendent des 
miracles des solutions communautaires ; prend position 
contre les amendements deposes et indique que le groupe 
democrate-chretien votera en faveur de Ia proposition de 
resolution (9 octobre 1969) - (pp. 129-130) 
I' 
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- intervient (9 octobre 1969)- (p. 135) 
- affirme que Ia responsabilite des retards survenus 
dans I' exam en de Ia question viti cole in com be a Ia Com-
mission ; insiste pour que Ies reglements concernant Ies 
vins de table et les vins de qualite entrent en vigueur 
simultanement (9 octobre 1969}- (p. 137) 
- pose une question precise a M. Mansholt (9 octobre 
1969) - (p. 141) 
- pose une question complementaire a M. Mansholt 
(9 octobre 1969) - (p. 142) 
Directives concernant certaines caracteristiques des ve-
hicules a moteur : 
Rapport (doc. 137) et proposition de resolution de Ia 
commission des transports : 
- rend hommage a Ia competence du rapporteur, M. 
Couste ; formule quelques remarques d'ordre politique 
sur les problemes des transports ; attire I' attention sur le 
point 1 de Ia proposition de resolution selon lequel le 
Conseil est invite a adopter, dans les plus brefs delais, 
les importantes propositions de directives qui lui ont ete 
soumises ; approuve, au nom du groupe democrate-
chretien, le rapport et Ia proposition de resolution (24 
novembre 1969)- (pp. 14-15) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture : 
- reconnait le bien-fonde des remarques de M. Wes-
terterp ; se felicite de ce que Ia Communaute adopte le 
principe de Ia responsabilite communautaire ; ne peut 
toutefois se rallier, ni a Ia proposition de Ia Commission, 
ni au rapport de M. Vredeling ; donne quelques precisions 
sur les motifs de son opposition (27 novembre 1969} -
(pp. 170-171) 
- repond aux observations de M. Vredeling et main-
tient son point de vue a I' egard de Ia proposition de 
resolution (27 novembre 1969} - (pp. 172, 172-173, 173) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits si-
milaires: 
Rapport (doc. 138} et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendement : 
- invite le president a reporter Ie vote de I' amende-
ment n" 1 a Ia seance du lendemain, ce qui permettrait 
aux membres de se prononcer sur un texte ecrit (27 no-
vembre 1969) - (p. 195) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (28 novembre 1969)- (p. 201, 201) 
Reglement concernant le classement des carcasses de 
pores: 
Rapport (doc. 140) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport (28 novembre 1969} - (p. 
201) 
Reglement sur I' organisation commune des marches 
du sucre: 
Rapport (doc. 167} et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture : 
- presente le rapport etabli par M. Klinker (28 no-
vembre 1969) - (p. 202) 
Reglements concernant le secteur des fruits et legu-
mes: 
Rapport (doc. 159) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture et amendements : 
- adresse une critique au Conseil pour le fait que sa 
decision etait prise avant Ia presentation du rapport du 
Parlement ; approuve les propositions de reglements ainsi 
que Ies amendements presentes par Ia commission de 
!'agriculture ; s'oppose aux reserves emises par M. Bading 
au sujet de Ia transformation des fruits en alcool ; invite 
Ia Commission a faire rapport sur I' experience acquise en 
matiere d'intervention; approuve les mesures envisagees 
en vue de Ia creation d'un cadastre arboricole et de 
!'attribution de primes d'abattage (28 novembre 1969) -
(pp. 206-207) 
Reglement concernant I' organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- prie M. Mansholt de fournir au Parlement toutes les 
explications voulues sur I' evolution de Ia situation a Ia 
suite des decisions du Conseil ; est d' avis que ce ne sera 
que sur Ia base de ces explications que les porte-parole 
des groupes pourront se prononcer sur un renvoi eventuel 
du rapport a Ia commission de !'agriculture (4 {evrier 
1970)- (p. 150) 
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
Ia solution pragmatique trouvee par le Conseil aux pro-
blemes de Ia reglementation des cultures ; formule plu-
sieurs remarques afin de souligner Ia necessite d' etablir 
une organisation commune des marches viti-vinicoles et 
traite plus particulierement des mecanismes de prix et 
des modalites d' octroi de primes pour Ia distillation ; 
presente, a titre personnel, plusieurs suggestions sur les 
solutions moins complexes que Ia Commission aurait dil. 
retenir ; declare que son groupe approuvera Ia proposition 
de resolution (4 {evrier 1970)- (pp. 156-158) 
- repond, a titre personnel, aux arguments developpes 
par M. Cipolla contre Ia legislation allemande sur les 
vins (4 {evrier 1970)- (p. 171) 
- presente l'amendement n" 1 (4 {evrier 1970) - (p. 
179) 
Communication de Ia Commission sur l'equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- met l'efficacite des propositions de Ia Commission 
en doute en ce qui concerne l'equilibre des marches 
agricoles ; presente une suggestion en vue de regler Ie 
probleme des cereales ; declare que Ia commission de 
I' agriculture n' a pu se prononcer encore sur le memo-
randum faute de temps ; invite M. Mansholt a saisir Ie 
Parlement de toutes les modifications eventuelles a appor-
ter a ce memorandum (4 fevrier 1970) - (pp. 199-200, 
200) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia 
commission de !'agriculture et amendements : 
- declare que le groupe democrate-chretien votera 
Ia proposition de resolution contenue dans Ie rapport de 
M. Dewulf ; repond aux critiques de M. Kriedemann et 
souligne Ia necessite de n\glementer et de proteger le 
marche du lin et du chanvre (5 fevrier 1970) - (p. 234, 
234) 
- intervient (5 {evrier 1970) - (p. 235) 
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Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendement : 
- approuve, au nom du groupe democrate-chretien, 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Kollwelter ; emet, toutefois, quelques remarques cri-
tiques sur I' efficacite de Ia mesure proposee pour regler 
le probleme difficile des excedents dans le secteur lai-
tier (9 mars 1970) - (pp. 5-6, 6) 
- approuve l'amendement n" 1 tel qu'il fut presente 
par Ia commission des finances et des budgets (9 mars 
1970) - (p. 9) 
Reglement relatif a !'agriculture luxembourgeoise : 
Rapport (doc. 247) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture : 
- remercie M. Baas, au nom du groupe democrate-
chretien, pour Ia qualitti de son rapport ; rend hommage 
au grand Europeen, M. Bech, auquel Ie Grand-Duche, 
et plus specialement son agriculture, doit d' a voir bene-
ficie de beaucoup d'avantages au cours de Ia periode 
transitoire ; annonce que son groupe adoptera le rapport 
de M. Baas et se declare persuade de ce que les fonds 
dont !'agriculture luxembourgeoise disposera seront em-
ployes judicieusement ; met I' accent sur les efforts de-
ployes dans ce pays en vue d' ameliorer les structures 
agricoles ; ajoute une breve observation concernant le 
probleme du vin (9 mars 1970)- (pp. 10-11) 
RIEDEL, Clemens 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des transports (12 mars 
1969) - (p. 94) 
Membre du Pal'lement europeen a Ia Conference par-
lementaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de !'agriculture (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission des transports (3 fevrier 
1970) - (p. 102) 
DOCUMENTATION 
Rapport complementaire (doc. 30) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission economique sur 
Ia situation economique de Ia Communaute en 1968 et 
les perspectives pour 1969 et sur le memorandum de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil sur Ia coordination des politiques economiques et 
Ia cooperation monetaire au sein de Ia Communaute 
(5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des C0mmunautes europeennes au Con-
seil (doc. 124/68) concernant une decision relative a 
!'adaptation des contingents bilateraux et du nombre 
des autorisations de transit pour les transports de mar-
chandises par route entre les Etats membres (30 juin 
1969) - (p. 3) 
DEBATS 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mone-
taires: 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 
30) et propositions de resolutions de Ia commission eco-
nomique et amendement : 
- presente les deux rapports (6 mai 1969) - (pp. 36-
39) 
- repond, en tant que rapporteur, aux questions posees 
au cours du debat et se rallie a l'amendement n• 1 de M. 
Spenale (6 mai 1969) - (p. 62) 
Decision relative aux transports de marchandises par 
route entre les Etats membres : 
Rapport (doc. 69) et proposition de resolution de la com-
mission des transports : 
- presente son rapport (30 iuin 1969)- (p. 29) 
ROCHEREAU, Henri, membre de la Commission 
des Communautes europeennes 
DEBATS 
Question orale n• 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- evoque quelques problemes relatifs aux echanges 
commerciaux et restant a resoudre au niveau des Six 
avant Ia reunion des 26 et 27 juin 1969 des parties 
contractantes ; traite des divers aspects de Ia cooperation 
financiere et technique, du montant du troisieme fonds 
et de Ia cle de repartition entre les Six ; rend hommage 
a I' action personnelle, efficace et permanente, du presi-
dent en exercice du Conseil, M. Thorn, au cours des nego-
ciations (3 juin 1969)- (pp. 12-14) 
Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des PTOM : 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendement : 
- donne quelques preCisiOns complementaires sur Ia 
proposition de reglement et informe le Parlement des 
raisons de principe pour lesquelles Ia Commission n'a pas 
cru devoir proposer Ia franchise totale du prelevement 
pour Ia fecule de manioc ; repond a Ia question precise 
que lui a posee M. Dewulf concernant Ia prorogation 
des reglements pendant Ia periode transitoire ( 4 iuin 
1969)- (pp. 72-74) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969)- (pp. 3-4, 4) 
Convention d'association CEE - EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
llO J ournw officiel des Comrm.IIIbaUtes eutropeennes - Annexe 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- remercie )e Parlement de J'aide constructive qu'il 
apporte a Ia Commission dans le domaine de J'association ; 
felicite Ie rapporteur, M. Achenbach, et donne quelques 
precisions sur Ies resultats atteints au cours des negocia-
tions en vue du renouvellement de Ia convention ; repond 
aux observations emises par divers parlementaires rela-
tives a divers points de Ia nouvelle convention (9 de-
cembre 1969)- (pp. 24-28) 
Accord d'association CEE 
Kenya: 
Tanzanie, Ouganda, 
Rapport (doc. 1751 et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- declare que son intervention sera breve et ne durera 
que cinq minutes a peine (9 decembre 1969) - (p. 35) 
- precise que Ia Commission attache un tres grand 
interet politique a J'accord d'Arusha; donne quelques 
indications sur ce qui differencie Ia deuxieme formule 
de I' accord de Ia premiere en ce qui concerne les eehan-
ges commerciaux, Ia suppression des contingents tari-
faires ; souhaite que Ia ratification parlementaire de I' ac-
cord intervienne dans les meiUeurs delais (9 decembre 
1969) - (pp. 40-41) 
ROMEO, Nicola 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn de !'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(8 octobre 1969) - (p. 88) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (5 fevrier 1970) - (p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSion de !'association avec Ia 
Grece (8 octobre 1969) - (p. 88) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 34) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 204/68) relative a un reglement determinant 
le regime d' echanges applicable a certaines marchan-
dises resultant de Ia transformation de produits agri-
coles (5 mai 1969) - (p. 5) 
Amendement no 5 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Faller (doc. 101) (8 oc-
tobre 1969) - (p. 124) 
Rapport (doc. 156) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission economique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 135/69) relative a un reglement modifiant le 
reglement (CEE) no 1059/69 determinant le regime 
d' echanges applicable a certaines marchandises resul-
tant de Ia transformation de produits agricoles (24 no-
vembre 1969) - (p. 3) 
DEBATS 
Election des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe! direct : 
Rapport (doc. 214168) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- approuve, quant au fond, J'argumentation develop-
pee par M. Dehousse ; conteste, toutefois, a titre person-
nel, Ia possibilite de saisir Ia Cour de justice au cas ou le 
Conseil ne repondrait pas a l'invitation du Parlement et 
s'abstiendrait de prendre des decisions (12 mars 1969) -
(p. 52) 
Discussion commune de Ia question orale no 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et 
le memorandum sur les politiques economiques et 
monetaires : 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 
30) et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- formule, au nom pu groupe des liberaux et appa-
rentes, quelques observations de caractere general sur Ia 
situation economique en Italie ; evoque l'opportunite et Ia 
necessite d'instituer une politique commune dans Ie do-
maine monetaire ; dresse le bilan des objectifs a atteindre 
en vue de !'application d'un grand nombre de dispositions 
du traite de Rome et s'interroge sur Ia necessite de pre-
voir une prorogation de Ia periode transitoire (6 mai 
1969)- (pp. 48-49) 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur !'asso-
ciation CEE - Grece.: 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' association avec la Grece et amen dements : 
- s'associe aux observations formulees par M. Ber-
thoin, au nom du groupe des liberaux et apparentes ; 
presente quelques considerations personnelles sur les as-
pects economiques du probleme ; estime que tout doit 
etre tente pour que le peuple grec puisse elire democra-
tiquement ses representants afin que Ia Commission parle-
mentaire mixte retrouve sa composition premiere ; sou-
ligne Ia necessite d' ameliorer les relations entre Ia CEE 
et Ia Grece sur le plan economique (7 mai 1969) - (pp. 
119-121) 
Reglement concernant certaines marchandises resultant 
de Ia transformation de produits agricoles : 
Rapport (doc. 34) et proposition de resolution de la com-
mission economique : 
- presente son rapport (9 mai 1969) - (pp. 184-185) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE ·Maroc-
Reglement concernant les importations d'agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la com-
mission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- declare, au nom du groupe des liberaux et apparen-
tes, que les accords avec Ia Tunisie et le Maroc consti-
tuent un pas important sur Ia voie de I' application du 
traite de Rome et confirme le prestige de Ia Communaute 
et !'interet que lui portent les pays tiers ; analyse les 
consequences que ces accords auront pour le secteur de 
Ia culture des agrumes en Italie (3 juin 1969) - (pp. 40-
41) 
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Reglement concernant l'indemnisation de Ia perte de 
valeur de l'huile d'olive en stock en Italie: 
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- approuve, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Vetrone; remercie Ia Commission de Ia 
comprehension dont elle a fait preuve a l'egard des exi-
gences des regwns productrices d'huile d' olive de Ia Sicile, 
de Ia Calabre et des Pouilles (6 octobre 1969) - (p. 24) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance 
mutuelle des diplomes - Recherche dans l'universite 
et implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la com-
mission de r energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- constate que le deroulement du debat demontre a 
!'evidence !'interet que suscite le probleme de Ia coordi-
nation des politiques culturelles entre les Six ; traite plus 
particulierement du probleme de Ia reconnaissance mu-
tuelle des diplomes ; formule, en qualite d'avocat, quel-
ques observations concernant Ia directive relative a Ia 
liberte d'etablissement pour les avocats (7 octobre 1969) 
- (pp. 74-75) 
Application de !'article 177 du traite CEE : 
Rapport (doc. 94) et proposition de resolution de la com-
mission iuridique et amendements : 
- evoque le probleme fondamental de !'attribution, 
a Ia Cour de justice, de Ia competence necessaire pour 
assurer !'interpretation et !'application uniforme des dis-
positions communautatres ; prend position sur ce pro-
bleme et reconnait que les conclusions de la commission 
juridique fournissent des indications utiles mais ne resol-
vent pas les difficultes exposees dans le rapport (8 octobre 
1969) - (pp. 110-111) 
Reglement concernant !'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 
- presente I'amendement n• 5 (8 octobre 1969) - (p. 
124) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- expose les raisons de son opposition et de celle de 
MM. Cantalupo et Biaggi a Ia proposition de resolution 
(9 octobre 1969)- (pp. 170-171) 
f:tablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- souligne, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentes, !'interet du rapport de M. Dichgans ; prend posi-
tion sur les points du rapport traitant de l'interplmetration 
des marches des capitaux, de !'harmonisation des instru-
ments de Ia politique des finances et du credit, de I' ex-
pansion du marche des euro-emissions et de Ia creation 
de la societe commerciale europeenne (9 octobre 1969) -
(pp. 199-201) 
Reglement concernant le regime d'echanges de mar-
chandises resultant de transformation de produits 
agricoles: 
Rapport (doc. 156) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- presente son rapport (25 novembre 1969) - (pp. 
19-20) 
Questions orales n"' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans' le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- adhere pleinement a la proposition de resolution 
preseNtee par M. Posthumus en conclusion du debat ; de-
crit Ia situation de crise permanente que traverse Euratom 
et demontre a que) point celle-ci est imputable a I' ab-
sence d' accord en matiere de programme pluriannuel 
et de concentration de I' industrie europeenne (26 novem-
bre 1969)- (pp. 126-127) 
Rapprochement des Mgislations dans Ia Communaute : 
Rapport (doc. 130) et proposition de resolution de la 
commission iuridique : 
- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, a M. Dittrich pour son rapport circonstancie ; 
souligne Ia necessite de !'harmonisation des legislations 
pour permettre Ia mise en reuvre d'une politique econo-
mique commune et Ia creation de Ia societe commerciale 
europeenne ; suggere que ce probleme trouve une solu-
tion par Ia conclusion d'un accord international base sur 
!'article 220 du traite (27 novembre 1969) - (pp. 158-
159) 
Reglement concernant le secteur des agrumes commu-
nautaires: 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- adhere entierement, au nom du groupe des liberaux 
et apparentes, a Ia proposition de Ia Commission ; rappelle 
certaines observations de Ia commission de !'agriculture 
relatives aux modalites de versements des aides ; evoque 
les causes de Ia crise i talienne des agrumes (28 novembre 
1969)- (pp. 220-221) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16169 et 207169) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique et amendements : 
- met !'accent sur les raisons qui ont incite Ia Com-
mission a adopter la directive actuellement soumise au 
Parlement ; se prononce en faveur d'une solution transi-
toire en ce qui concerne !'usage des farines a base de ble 
tendre pour Ia fabrication des pates alimentaires (2 fevrier 
1970) - (pp. 21-22) 
Question orale n" 15/69 avec debat : fonctionnement 
de !'association CEE - Grece: 
- rappelle certaines des declarations anterieures 
selon lesqueHes les interventions de Ia Communaute en 
Grece ne doivent jamais prendre la forme d'une inge-
rence dans les affaires interieures d'un ~tat ; analyse les 
consequences des mesures adoptees par le Parlement a 
I' egard de la Grece sur le plan economique ; juge Ia re-
ponse du president en exercice du Conseil satisfaisante 
et souhaite qu'il soit mis fin aux activites de Ia commission 
de I' association avec la Grece qui n' a, d' a pres lui, plus 
de raison d'etre (3 fevrier 1970) - (pp. 59-61) 
Reglement concernant I' organisation commune du 
marche viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de r agriculture et amendements : 
- rend hommage au rapporteur et aux membres de Ia 
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commiSSIOn de I' agriculture pour le rapport utile et 
complet presente ; donne acte du travail accompli par 
Ia Commission et par le Conseil dans le domaine de I' or-
ganisation du marche du vin ; souligne plusieurs points 
importants du projet de reglement traitant du controle 
des plantations, du sucrage des mmlts, de Ia preference 
communautaire et du coupage des vins ; emet l'espoir 
qu'une suite favorable sera donnee aux demandes de I' agri-
culture italienne par le Conseil (4 fevrier 1970) - (pp. 
170-171) 
Regles de concurrence et position des entreprises 
europeennes : 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de la 
commission economique : 
- adhere totalement au rapport de M. Berkhouwer ; 
est d' avis que Ia concentration et Ia fusion d' entreprises 
dans Ia Communaute doivent etre soutenues et favorisees 
et rappelle les principes fondamentaux dont Ia politique 
de concurrence doit s'inspirer, a sa voir : I' egalite des 
droits et Ia liberte de choix. de Ia part de I' acquereur ; 
prend position sur divers aspects du probleme et formule 
quelques reserves au sujet des declarations de MM. Gi-
raudo et Cifarelli relatives aux entreprises publiques ita-
liennes (5 fevrier 1970) - (pp. 266-267) 
ROSSI, Andre, vice-president du Parlement euro-
peen 
:E:LECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 4) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969)- (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. liS) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 25/69) relative a un regle-
ment portant modification du statut des fonctionnaires 
des Communautes europeennes et du regime applica-
ble aux autres agents des Communautes (30 juin 1969) 
- (p. 4) 
Amendements no• 1 et 2 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Artzinger (doc. 
224/68) (3 juillet 1969) - (pp. 243, 245) 
' Amendements no• 1, 2 et 3 a Ia proposition de resolu-
tion contenue dans le rapport de M. De Winter (doc. 
15) (3 juillet 1969) - (pp. 245, 246) 
Amendement no 1 a la proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Furler (doc. 102) (7 oc-
tobre 1969) - (p. 60) 
Rapport (doc. 195) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 220/68) relative a une direc-
tive concernant le regune fiscal commun applicable 
aux societes meres et filiales d':f:tats membres differents 
(2 fevrier 1970) - (p. 5) 
DEBATS 
- preside au cours des seances des 8 mai, 2 et 3 juil-
let, 7 octobre, 26 et 27 novembre, 10 decembre 1969 et 
4 fevrier 1970 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son rapport (30 juin 1969) - (pp. 13-15) 
- approuve les amendements n"' 6, 1, 2, 4 et 5 (30 juin 
1969)- (pp. 25, 27, 28, 28) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendernents : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendernents : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- intervient brievement sur les rapports de MM. Art-
zinger et De Winter ; approuve Ia formule nouvelle rete-
nue par Ia commission des finances pour le calcul du 
taux d'imposition ; annonce le depot d'un amendement 
tendant a modifier Ia marge prevue pour Ia fourchette 
proposee ; emet quelques reserves en ce qui concerne 
certaines propositions contenues dans le rapport de M. 
De Winter en vue de l'instauration d'un regime concur-
rentiel dans le secteur du commerce des tabacs fabriques ; 
enumere les conditions necessaires au jeu de Ia libre 
concurrence dans ce secteur et analyse Ia situation en 
France ; se propose de defendre un amendement en fa-
veur de Ia reprise du texte elabore par Ia Commission 
(3 juillet 1969)- (pp. 197-199) 
Reglement concernant les imp&ts frappant Ia con-
som~ation de tabacs manufactures. Projet de resolution 
concernant l'accise sur les tabacs manufactures: 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n° 1 (3 juillet 1969) - (pp. 
243-244) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendeTn(!nts : 
- presente l'amendement n° 1 (3 juillet 1969) - (pp. 
245-246) 
- retire les amendements n"' 2 et 3 (3 juillet 1969) -
(p. 246) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- declare, au nom du groupe des liberaux et apparen-
tes, que le Parlement devrait reprendre I' examen des 
propositions faites en 1963 relatives au probleme institu-
tionnel ; prend position sur les problemes budgetaires 
dont il souligne I' ampleur et Ia complexite ; expose les 
-I~ 
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raisons de I' abstention de son groupe dans le vote de 
Ia proposition de resolution (7 octobre 1969) (pp. 45-
46) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- rend hommage, au nom du groupe des liberaux et 
apparentes, au rapporteur, M. Spenale ; souligne !'im-
portance politique des propositions relatives au passage 
de Ia periode transitoire a Ia periode definitive qui ou-
vrent Ia voie a l'autonomie financiere de Ia Communaute 
et a I' accroissement des pouvoirs budgetaires du Parle-
ment ; expose les idees de son groupe sur les divers as-
pects de ces problemes ; annonce que son groupe souscrit 
aux !ignes essentielles de Ia proposition de resolution 
tout en approuvant certains amendements (10 decembre 
1969)- (pp. 72-74) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- evoque, a titre personnel, le probleme de !'attribu-
tion, a Ia Communaute, d'une independance budgetaire 
indispensable a Ia realisation de !'Europe unie ; formule 
une observation sur Ia notion de pouvoirs budgetaires 
et sur I' evolution gem3rale des regimes parlementaires 
dans ce domaine ; souligne divers aspects de Ia question 
et invite le Parlement a ne pas horner son combat A 
I' accroissement de ses pouvoirs dans le domaine budge-
taire, mais a se preoccuper aussi d' accroitre ses pouvoirs 
au niveau legislatif (8 fevrier 1970) - (pp. 82-84) 
SAMAR IT ANI, Agide 
8 
NOMINATION 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Amendement n~ 51 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (p. 141) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- se declare favorable au paragraphe 2 de l'amende-
ment n° 55 ; demande un vote de cet amendement par 
division (18 mars 1969) - (p. 126) 
- rappelle sa demande de vote par division (18 mars 
1969) - (p. 129) 
- presente son amendement n° 51 (18 mars 1969) -
(pp. 141-142) 
- intervient pour une explication de vote ( 18 mars 
1969) - (pp. 149-150) 
SANTERO, Natale 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
172/68) concerbant une directive relative au rappro-
chement des legislations des Etats membres concernant 
les pates alimentaires (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport complementaire (doc. 207) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission des affaires so-
dales et de Ia sante publique sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 172/68) concernant une directive relative au 
rapprochement des legislations des Etats membres 
concernant les pates alimentaires (2 fevrier 1970) 
(p. 5) 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc.182/69) 
concernant une decision relative a une action visant 
a proteger le cheptel de Ia communaute contre le 
virus aphteux (2 fevrier 1970) - (p. 5) 
Amendement n" 1 (avec MM. Zaccari et Giraudo) a 
Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Dehousse (doc. 210) (3 fevrier 1970) - (pp. 
121-122) 
DEBATS 
Directive relative aux echanges de certaines viandes 
fraiches decoupees : 
Rapport complernentaire (doc. 228168) et proposition de 
resolution de la commission des affaires soc!ales et de Ia 
sante publique : 
- souligne !'importance des modifications adoptees 
par le Parlement sur proposition de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique ; deplore que 
Ia Commission n'en ait tenu compte que dans une faible 
mesure ; s' associe a Ia protestation elevee par le rappor-
teur (14 mars 1969)- (p. 159) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- presente son rapport (8 mai 1969) - (pp. 168-170) 
- se rallie A Ia proposition de renvoi de son rapport 
a Ia commission des affaires sociales et de Ia sante pu-
blique ; espere qu'une solution equitable et acceptable 
pour Ia majorite des membres de Ia commission pourra 
etre trouvee, grace a Ia participation personnelle de 
M. Mansholt et a Ia collaboration de Ia commission de 
!'agriculture (8 mai 1969)- (p. 177) 
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- approuve Ia proposition de renvoi (8 mai 1969) -
(p. 177) 
Modification de l'ordre du jour et decision sur l'ur-
gence: 
- intervient (9 mai 1969) - (p. 188) 
Situation sociale dans Ia Communaute en 1968 : 
Rapport (doc. 68) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- presente quelques breves observations sur !'impor-
tant probleme de I' emploi et se felicite des propositions 
faites par Ia Commission en vue de doter le Fonds socia•l 
europeen d'un pouvoir d'initiative propre et de moyens 
financiers adequats ; attire I' attention sur le probleme 
du chomage du jeune intellectuel, sur le sort des per-
sonnes agees et des handicap€$ physiques, sur le pro-
bleme du logement et sur les amenagements de Ia seen-
rite sociale (1"• iuillet 1969) - (pp. 97-98) 
Reglement concernant les residus de pesticides sur et 
dans les fruits et legumes - Decision sur l'institution 
d'un comite permanent phytosanitaire : 
Rapport (doc. 60) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- insiste, au nom du groupe democrate-chretien, pour 
que le comite permanent se limite a un role consultatif 
et pour que les pouvoirs de Ia Commission ne soient, en 
aucune maniere, restreints ; donne quelques explications 
sur Ia procedure retenue par son groupe pour regler le 
differend qui oppose le Parlement, Ia Commission et le 
Conseil en ce qui concerne Ia suite donnee aux avis du 
Parlement (1•• iuillet 1969) - (pp. 104-105) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- souhaite que les orateurs inscrits pour des explica-
tions de vote soient aussi brefs que possible (3 iuillet 
1969) - (p. 272) 
Reglement concernant Ia fabrication et Ia mise dans 
le commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendements : 
- insiste pour que )'article 4 du projet de reglement 
specifie que Ia margarine en question ne doit pas etre 
consommee a l'etat cru (4 iuillet 1969)- (p. 284) 
- se prononce en faveur de Ia modification du texte 
italien de !'article 4 du projet de reglement et de son 
adaptation au texte fran~ais (4 iuillet 1969) - (p. 285) 
- intervient pour une declaration de vote ; expose 
les raisons de son vote negatif sur I' ensemble de Ia pro-
position de resolution (4 iuillet 1969) - (p. 291, 291, 
291) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
- est d' avis que les problemes des ressources prop res 
et de !'extension des pouvoirs du Parlement ne doivent pas 
etre separes ; insiste au pres de Ia Commission pour qu' elle 
presente rapidement une proposition formelle relative a 
!'octroi de pouvoirs adequats au Parlement en matiere de 
budget ; se rallie aux observations de M. Rey et demande 
que le paragraphe 4 de Ia proposition de resolution soit 
modifie ; approuve pleinement les termes du paragraphe 
5 de Ia proposition de resolution (7 octobre 1969) -
(pp. 54-55) 
Reglement concernant !'introduction d'un appareil me-
canique de controle pour les transports par route : 
Rapport (doc. 101) et proposition de resolution de la 
commission des transports et amendements : 
- presente l'amendement n° 1 au nom de M. Lucius 
(8 octobre 1969) - (pp. 122-123) 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- prend position, au nom du groupe democrate-
chretien, sur divers points du rapport de M. Bergmann ; 
traite plus particulierement des problemes que posent Ia 
lutte contre les incendies et contre I' empoussierage ainsi 
que des moyens mis en reuvre dans le cadre de Ia cam-
pagne de prevention contre les accidents ; insiste pour que 
l'Organe permanent dispose du personnel qualifie charge 
de I' application des mesures tendant a Ia protection de 
Ia sante, de l'integrite physique et de Ia vie des mineurs ; 
approuve au nom de son groupe, Ia proposition de rt)so-
lution soumise au Parlement (27 novembre 1969) - (pp. 
176-177) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- remercie le rapporteur d'avoir tenu compte de toutes 
les suggestions emises au sein de Ia commission ; est 
personnellement d' avis que Ia cooperation avec les pays 
en voie de developpement implique Ia responsabilite des 
pays associes en matiere d' exploitation de leurs ressources 
nationales, de leurs traditions et de leur civilisation ; 
votera Ia proposition de resolution et formule I' espoir 
que les negociations relatives au renouvellement de Ia 
convention seront entreprises en temps utile et permettront 
un progres notable dans Ia voie de Ia collaboration entre 
Ia Communaute et les pays associes (9 decembre 1969) 
- (pp. 23-24) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- s'associe aux declarations formulees par M. Liicker, 
au nom du groupe democrate-chretien et se felicite des 
nombreux points positifs du communique final de Ia 
Conference de La Haye ; deplore, toutefois, les lacunes 
de celui-ci en ce qui concerne I' election du Parlement au 
suffrage universe! direct ; expose les nombreuses raisons 
qui militent en faveur de Ia realisation de ces elections 
(11 decembre 1969)- (pp. 204-205) 
Directive concernant les denominations textiles : 
Rapport (doc. 155) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
- presente l'amendement n° 1 (12 decembre 1969) -
(p. 223) 
- donne quelques explications complementaires sur 
Ia portee de l'amendement n° 1 (12 decembre 1969) -
(pp. 224-225) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207/69) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
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- pn\sente le rapport complementaire (2 fevrier 1970) 
- (pp. 12-14, 14) 
- defend, en tant que rapporteur, le texte presente 
par Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique (2 fevrier 1970) - (pp. 26, 27) 
Decision concernant Ia protection contre le virus 
aphteux: 
Rapport (doc. 208) et proposition de resolution de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- presente son rapport (pp. 28-29) 
E:lection au suffrage universe) direct des membres du 
Parlement europeen : 
Rapport (doc. 210) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendement : 
- presente l'amendement n° 1 (3 fevrier 1970) - (p. 
122) 
SASSEN, E.M.J.A., membre de la Commission des 
Communautes europeennes 
DEBATS 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de Ia 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pay.• africains et 
malgache: 
- intervient, au nom de Ia Commission, sur le pro-
bleme de l'amenagement des monopoles nationaux, theme 
principal du rapport de M. De Winter ; se felicite du 
ralliement de Ia commission economique aux grandes 
!ignes de Ia proposition elaboree par I' ancienne Commis-
sion de Ia CEE en juillet 1967 ; prend position sur les 
propositions contenues dans le rapport tendant a prevoir 
une periode transitoire de 18 mois pour permettre Ia 
realisation des reformes et conventions necessaires ; 
evoque le probleme de l'independance du commerce 
de detail et celui de Ia procedure a sui vre au cas ou 
d' eventuelles modifications seraient apportees a Ia pro-
position initiale de 1967 (3 juillet 1969) - (pp. 191-192) 
Regles de concurrence et position des entreprises 
europeennes : 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- remercie les membres de Ia commission economique 
de l'interet qu'ils portent aux problemes de Ia concur-
rence et souligne le caractere fouille du rapport de 
M. Berkhouwer et de Ia proposition de resolution qu'il 
contient ; prend position, au nom de Ia Commission, 
sur quelques points essentiels du rapport et sur les obser-
vations formulees au cours du debat (5 fevrier 1970) 
(pp. 267-273) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial de tabacs manufactures : 
Rapport complementaire (doc. 205) et proposition de 
resolution de la commission economique et amendement : 
- donne quelques preciSions, au nom de Ia Commis-
sion, sur l'etat actuel du probleme des monopoles et sur 
les m\gociations en cours entre le Conseil et Ia Commis-
sion (5 fevrier 1970)- (pp. 277-278) 
- declare que le texte transmis au Conseil est presque 
identique a celui dont dispose le Parlement et qu'il ne 
differe aucunement pour ce qui est des monopoles ; ne 
peut malheureusement donner d'autres indications sur 
!'evolution des laborieuses negociations en cours (5 fevrier 
1970) - (p. 278) 
- repond aux questions posees par M. de Winter et 
prend position sur les problemes de liberalisation complete 
du marche du detail, de Ia fixation des prix et des marges 
commerciales et du controle du bilan et du compte des 
pertes et profits ; se declare favorable a l'amendement 
n° 1 de M. Cointat (5 fevrier 1970) - (pp. 279-280) 
SCARASCIA MUGNOZZA, Carlo 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
(p. 93) 
Membre de Ia commissiOn de I' energie, de Ia re-
cherche et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'association avec Ia Grece 
sur les repercussions de Ia situation politique actuelle 
en Grece, sur le fonctionnement de I'association 
CEE - Grece (5 mai 1969) - (p. 5) 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur Ia position du 
Parlement europeen a l'egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire, en prevision de Ia conference des chefs d'Etat 
ou de gouvernement des E:tats membres de Ia Com-
munaute (3 novembre 1969) - (p. 4) 
DE:BATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'as-
sociation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' association avec Ia Grece et amende-
ments: 
- presente son rapport (7 mai 1969) - (pp. 110-112) 
- s'oppose, en tant que rapporteur, a l'amendement 
n" 2 (7 mai 1969) - (p. 125) 
- approuve l'amendement n• 4 (7 mai 1969)- (p. 127) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendement : 
- donne, en tant que president de Ia commission 
politique, quelques indications sur l'etat d'esprit de celle-
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ci a I' egard du probleme de I' extension des pouvoirs 
du Parlement et sur les conditions dans lesquelles fut 
adopte le rapport de M. Furler (7 octobre 1969) - (pp. 
53-54) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance mu-
tuelle des diplomes - Recherche dans l'universite 
et implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution de 
la commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de la 
commission de l'energie, de la recherche et des problemes 
atomiques: 
- attire J'attention du Parlement, en tant que prtisi-
dent de Ia commission politique, sur les problemes cul-
turels importants evoques dans les rapports de MM. 
Schuijt et Hougardy (7 octobre 1969)- (pp. 62-65) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fon-
damentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- presente son rapport (3 novembre 1969) - (pp. 5-7) 
- approuve Ia demande de clature du debat presentee 
par M. Corona (3 novembre 1969)- (p. 30) 
- approuve J'amendement n• 1 rev. ; suggere, toute-
fois, Ia suppression de Ia fin de celui-ci (3 novembre 1969) 
- (p. 32) 
- precise son point de vue au sujet de Ia demtieme 
partie de l'amendement n• 1 en vue de dissiper tous 
malentendus (3 novembre 1969) - (p. 33, 33) 
- approuve l'amendement n• 5 (3 novembre 1969) 
- (p. 34) 
£change de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres ·Ia Conference de 
LaHaye: 
- prend acte, en tant que president de Ia commission 
politique, des declarations et des explications du president 
en exercice du Conseil sur le communique final de Ia 
Conference au sommet de La Haye ; indique que Ia 
commission politique fera connaitre son point de vue 
sur ces problemes dans les prochains mois ; reconnait 
que les solutions envisagees a La Haye contiennent des 
elements positifs mais deplore que certains points sur 
lesquels portaient les aspirations du Parlement n'aient 
pas ete suffisamment pris en consideration ; formule 
quelques remarques sur le rOle que devrait jouer l'Europe 
communautaire sur le plan mondial (11 decembre 1969) 
- (pp. 186-188) 
Question orale n° 15/69 avec debat : fonctionnement 
de I' association CEE- Grece: 
- remercie, au nom du groupe democrate-chretien, le 
president en exercice du Conseil, M. Harmel, de sa re-
ponse conforme aux opinions emises au sein du Parlement 
et a Ia resolution adoptee par lui au mois de mai 1969 ; 
deplore, toutefois, que M. Harmel n'ait pas souligne Ia 
necessite, pour les six pays membres, d'adopter une atti-
tude aussi coordonnile que possible sur le plan des rap-
ports bilateraux (3 fevrier 1969) - (pp. 58-59) 
SCARDACCIONE, Decio 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association {12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Amendement n• 52 (avec MM. Zaccari et Alessi) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Liicker (doc. 227/68) {13 mars 1969) - (p. 141) 
Amendement n" 53 revise (avec M. Zaccari) a Ia pro-
position de resolution contenue dans Ie rapport de 
M. Liicker (doc. 227/68) (13 mars 1969) - (p. 139) 
Amendement n• 54 a ,Ja proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 227/68) 
(13 mars 1969) - (p. 145) 
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution au nom 
de Ia commissioQ de l'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 206/68 - mod.) relatives a des reglements 
definissant •les conditions d'application des mesures 
de sauvegarde dans les secteurs des cereales, du riz, 
de Ia viande de pore, des reufs, de Ia viande de vo-
laille, des matieres grasses et des fruits et legumes 
(30 juin 1969) - (p. 4) 
Amendements n"" 1 a 7 (avec M. Zaccari) a Ia pro-
position de resolution contenue dans Ie rapport de 
M11• Lulling (doc. 47) (3 juillet 1969) - (p. 225) 
Amendements no• 4 a 12 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Liicker (doc. 81) 
(3 jui1let 1969) - (pp. 269, 268) 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 134/69) relative a un reglement portant 
mesures speciales en vue de I' amelioration de Ia pro-
duction et de Ia commercialisation dans le secteur 
des agrumes communautaires (24 novembre 1969) -
(p. 4) 
Amendements n•• I, 2, 3 et 4 (avec MM. Vetrone et 
Zaccari) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Mauk (doc. 159) (28 novembre 1969) 
- (pp. 215, 217, 213, 214) 
Amendement n• 7 (avec M. Girardin) a Ia proposition 
de resolution contenue dans le rapport de M. Liicker 
(doc. 215) (4 fevrier 1970) - (p. 227) 
Rapport (doc. 232) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 216/69) relative a un reglement com-
pletant le reglement n• 122/67/CEE en ce qui con-
ceme Ia fixation a l'avance des restitutions a l'exporta-
tion dans le secteur des reufs (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEBATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
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de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- presente l'amendement n• 53 revise (13 mars 1969) 
- (p. 139) 
- retire l'amendement n• 52 (13 mars 1969) - (p. 142) 
- presente l'amendement n• 54 (13 mars 1969) - (p. 
146) 
- propose une suspension de seance (13 mars 1969) 
- (p. 147, 147, 147) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc 
- Reglements concernant les importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israiil et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- souligne Ia gravite des problemes que posent aux 
producteurs d' agrumes italiens, les accords avec les pays 
tiers du bassin mediterraneen ; demande que le Parle-
ment procede a un vote separe sur les deux propositions 
de resolution ; est d'avis que Ia premiere, concernant 
les accords avec le Maroc et Ia Tunisie pourrait etre 
adoptee avec les reserves qui s' imposent alors que I' autre, 
relative aux importations d'agrumes devrait etre ren-
voyee jusqu' a Ia mise au point du reglement pour le 
commerce des agrumes produits dans les pays de Ia 
Communaute (3 juin 1969)- (pp. 50-51) 
• 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la 
commission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- intervient pour une motion de procedure (3 juillet 
1969) - (p. 214) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente l'amendement n• 52 (3 juillet 1969) - (pp. 
219-220) 
- suggere une modification du texte de son amende-
ment dans le sens d'un blocage complet des superficies 
des plantations de tabac (3 juillet 1969)- (p. 22) 
- annonce le retrait des amendements n•• 1 a 7 (3 juil-
let 1969)- (p. 225) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- votera, en signe de solidarite avec son groupe, Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Lucker ; constate, cependant, que Ia reglementation 
elaboree interesse les produits de zones riches et neglige 
ceux de zones pauvres de Ia Communaute ; annonce le 
depot de neuf amendements relatifs au probleme de Ia 
sauvegarde des superficies cultivees en betteraves (3 juil-
let 1969) - (pp. 261-262) 
- retire l'amendement n• 11 ainsi que ceux portant 
les n•• 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 (3 fuillet 1969) - (p. 269) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolu-
tion de la commission de l' agriculture et amendements : 
- s' oppose, au nom du groupe democrate-chretien, 
a l'amendement n• 1 (9 octobre 1969) - (pp. 139-140) 
- fait une declaration de vote ; approuve le para-
graphe 2 de Ia proposition de resolution (9 octobre 1969) 
- (pp. 140-141, 141) 
- declare que le groupe democrate-chretien s' oppose 
a l'amendement de M. Mauk (9 octobre 1969) - (p. 142) 
- presente l'amendement n• 3 (28 novembre 1969) 
- (p. 213) 
- donne une precision complementaire sur son amen-
dement n• 3 (28 novembre 1969) - (p. 214) 
- presente l'amendement n• 4 (28 novembre 1969) 
- (p. 214) 
- maintient son amendement n• 4 (28 novembre 1969) 
(p. 215) 
- presente l'amendement n• 1 (28 novembre 1969) -
(p. 216) 
- precise, a !'intention de M. Vredeling, Ia portee 
de l'amendement n• 1 (28 novembre 1969) - (p. 216) 
- retire l'amendement n• 1 (28 novembre 1969) 
(p. 217) 
- presente l'amendement n° 2 (28 novembre 1969) 
(p. 217) 
- se rallie a Ia proposition de M. Mauk (28 novembre 
1969)- (p. 217) 
- donne un accord de principe a Ia suggestion du 
rapporteur et donne lecture du nouveau texte de l'alinea 3 
(28 novembre 1969) - (p. 218) 
- intervient (28 novembre 1969) - (p. 218) 
- propose que son amendement n• 2 soit insere a 
l'alinea 4 (28 novembre 1969)- (p. 218) 
Reglement concernant le secteur des agmmes commu-
nautaires: 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (28 novembre 1969) - (pp. 
219-220) 
- s'eleve contre les observations de M. Vredeling et 
explique les raisons pour lequelles il s' est rallie a I' amen-
dement n• 1 (28 novembre 1969)- (pp. 222-223) 
Reglement concernant I' organisation commune du 
marche viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- met I' accent, a titre personnel, sur les aspects positifs 
des decisions prises par le Conseil et des conclusions 
contenues dans le rapport de M. Vals ; invite Ia Commis-
sion a tenir compte des observations de MM. Cifarelli 
et Vetrone lors de Ia redaction des documents definitifs ; 
prend position sur les problemes de Ia preference commu-
nautaire, du blocage des superficies, de Ia liberte 'de plan-
tation des vignes dans le sud de I'Italie (4 {evrier 1970) 
- (pp. 171-173) 
- expose les raisons de son opposition a l'amendement 
n• 5 (4 fevrier 1970)- (p. 178, 178} 
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Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- presente l'amendement n" 7 (4 fevrier 1970) - (pp. 
227-228) 
- retire l'amendement n• 7 (4 fevrier 1970) - (p. 228) 
SCELBA, Mario, president du Parlement europeen 
E:LECTION 
President du Parlement europeen (11 mars 1969) -
(p. 8) 
DE:BATS 
- preside au cours des seances des 11, 12 et 13 mars, 
5, 6, 7 et 9 mai, 3, 4 et 30 juin, 1•', 2, 3 et 4 juillet, 6, 7, 
8, 9 et 10 octobre, 3, 4, 25, 26, 27 et 28 novembre, 11 et 
12 decembre 1969 et 2, 3, 4, 5 et 6 fevrier 1970 
Remerciements de M. le President : 
- prononce quelques paroles de remerciements a !'occa-
sion de son election a Ia presidence du Parlement (11 mars 
1969)- (p. 8) 
Allocution de M. le President : 
- prononce une allocution a I' occasion de ;on election 
aux fonctions de president du Parlement europeen (12 
mars 1969)- (pp. 11-13) 
SCHAUS, Emile 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission juridique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recherche 
et des problemes atomiques (12 mars 1969) - (p. 94) 
SCHUIJT, Wilhelmus, J. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn de I' association avec Ia 
Grece (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission de I'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
DE:MISSION 
Membre de Ia commission de I'association avec Ia 
Grece (14 mars 1969) - (p. 158) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. ll1) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission politique sur I' europeanisation 
des universites (6 octobre 1969) - (p. 4) 
DE:BATS 
Accords d' association CEE - Tunisie et CEE - Maroc -
Reglements concernant les importations d' agrumes ori-
ginaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- intervient dans le debat en qualite de rapporteur 
pour avis de Ia commission politique (3 juin 1969) -
(pp. 33-34) 
- annonce son intention de voter en faveur de Ia pro-
position de resolution malgre Ia querelle de procedure qui 
oppose les institutions de Ia Communaute (4 juin 1969) 
- (p. 65) 
Rapport general sur l'activite des Communautes en 
1968: 
Rapport (doc. 66) et proposition de resolution et amen-
dements: 
- rend hommage, au nom du groupe democrate-
chretien, au travail accompli par le rapporteur, M. Coro-
na ; souligne Ia necessite de reunir, a l'automne, une 
conference des chefs d'Etat ou de gouvernement it la-
quelle devrait participer le president de Ia Commission, 
M. Rey ; prend position sur les rubriques politiques du 
rapport relatives au renforcement interne de Ia Commu-
naute et aux problemes de I' elargissement ; met I' accent 
sur !'evolution favorable des Fran<;!ais it l'egard du Mar-
che commun et de !'unification europeenne et se felicite 
de Ia signature de Ia nouvelle convention de Yaounde ; 
insiste en faveur de Ia suppression, dans Ia mesure du 
possible, du controle des voyageurs aux frontieres inte-
rieures de Ia Communaute (2 juillet 1969) - (pp. 133-136) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- felicite tout particulierement le rapporteur pour Ia 
teneur des paragraphes 75 a 81 dans lesquels sont evo-
ques les problemes que posent les entreprises publiques 
face aux regles de Ia concurrence ; formule plusieurs 
observations sur cet aspect du probleme dans le contexte 
d'une conception economique determinee ; s'eleve, tout 
comme le rapporteur, contre Ia politique d' aides prati-
quee par les Etats membres et souhgne le role important 
que Ia Commission doit jouer dans Ia coordination des 
politiques regionales au sein de Ia CEE (5 fevrier 1970) 
- (pp. 261-263) 
SCHWABE, Wolfgang 
NOMINATIONS 
Memhre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (3 fevrier 1970) -
(p. 102) 
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Membre de Ia commiSSIOn de l'association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
SCHWORER, Hermann 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (3 fevrier 1970) 
(p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
SCOCCIMARRO, Mauro 
NOMINATION 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
DEBATS 
Etablissement d'un marche europeen des capitaux : 
Rapport (doc. 108) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- expose les raisons de son opposition a Ia proposition 
de resolution ; declare que I' orientation proposee ne cor-
respond ni a l'objectif, ni a !'interet general de Ia Com-
munaute; met !'accent sur l'inegalite du developpement 
economique des pays de Ia Communaule et sur les dese-
quilibres regionaux, sectoriaux et sociaux consecutifs au 
progres technologique et affirme que ceux-ci exercent 
une influence determinante sur les mouvements de capi-
taux et sur les investissements (9 octobre 1969) - (pp. 
208-205) 
Regles de concurrence et position des entreprises eu-
ropeennes: 
Rapport (doc. 197) et proposition de resolution de Ia 
commission economique : 
- estime que les options et les mesures proposees dans 
le rapport de M. Berkhouwer en vue de realiser Ia poli-
tique commune de concurrence sont inadequates ; exprime 
I' avis que les grandes concentrations economiques portent 
en elles une contradiction fondamentale ; expose ses idees 
et celles de ses collegues communistes italiens sur ces 
problemes et prone une nouvelle politique d'intervention. 
publique et de controle antimonopolistique ; s' abstiendra 
dans le vote de Ia proposition de resolution (5 fevrier 
1970) - (pp. 259-261) 
SEEFELD, Horst 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre de Ia commiSSion de I' association avec Ia 
Grece (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre de Ia commission des transports ( 4 fevrier 
1970) - (p. 143) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission economique (4 fevrier 1970} 
- (p. 143) 
SERVAIS, Leon, L. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
SNOY et d'OPPUERS, Jean, membre du Conseil 
des C ommunautes europeennes 
DEBATS 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
intervient, en qualite de membre du Conseil et a 
titre personnel, sur le probleme essentiel de !'harmoni-
sation de Ia fiscalite indirecte ; explique les raisons qui 
ont amene le gouvernement beige a demander l'ajourne-
ment de Ia mise en vigueur de Ia taxe a Ia valeur ajoutee ; 
remercie Ia Commission de I' accueil bienveillant qu' elle 
a reserve a Ia requete du gouvernement beige ; fait un 
bref commentaire sur Ia directive soumise a l'examen du 
Parlement (9 octobre 1969) - (pp. 146-148) 
SOURDILLE, Jacques 
NOMINATIONS 
Membre du Parlement europeen (8 octobre 1969) -
(p. 87) 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (8 octobre 1969) 
(p. 124) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (8 octobre 1969) - (p. 124) 
SPENALE, Georges 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
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Membre de Ia commission des relations avec les pays 
africains et malgache (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
D£MISSION 
Membre de Ia commission de I' energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (3 fevrier 1970) -
(p. 102) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Riedel (doc. 30) (6 mai 1969) - (p. 67) 
Amendements n"' 1, 2, 4 et 5 a Ia proposition de reso-
lution contenue dans le rapport de M. Rossi (doc. 75) 
(30 juin 1969) - (pp. 26, 27, 28) 
Proposition de resolution (doc. ~3) au nom de Ia com-
mission des finances et des budgets avec demande de 
vote immediat conformement a l'article 47, paragra-
phe 4 du reglement, en conclusion du debat sur Ia 
question orale n• 4/69 sur Ia politique de Ia Commis-
sion des Communautes europeennes en matiere de res-
sources propres, d'harmonisation fiscale et d'amenage-
ment des pouvoirs de decision et de controle du Par-
lement europeen (2 juillet 1969) - (p. 127) 
Amendement oral a Ia proposition de resolution (doc. 
83) (2 juHlet 1969) - (p. 129) 
Amendements n•• 50, 51, 55, 56 a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M"" Lulling 
(doc. 47) (3 juillet 1969) - (pp. 230, 234, 236, 237) 
Amendement n• 4 rev. a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. De Winter (doc. 15) 
(3 juillet 1969) - (p. 247) 
Proposition de resolution (doc. 161) au nom de Ia com-
mission des finances et des budgets avec demande de 
vote immediat, conformement a l'article 47, paragra-
phe 4 du reglement, en conclusion du debat sur Ia 
question orale n• 14/69 relative a Ia fixation du budget 
de recherches et d'investissement de I'Euratom (26 no-
vembre 1969) - (p. 134) 
Rapport (doc. 171) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes eu-
ropeennes au Conseil (doc. 183/68) relative a une de-
cision sur les modalites permettant de constater et, 
le cas echeant, de compenser les detournements de 
recettes douanieres (28 novembre 1969) - (p. 200) 
Rapport (doc. 174) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur les 
propositions de Ia Commission des Communautes eu-
ropeennes au Conseil (doc. 99/69 et 147/69) relatives 
- a l'institution de ressources propres aux Commu-
nautes et 
- a l'accroissement des pouvoirs budgetaires du Par-
lement europeen (9 decembre 1969) - (p. 2) __ 1., _ 
Rapport (doc. 225) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de revision de l'article 206 du traite CEE soumis 
par Ia Commission au Conseil (doc. 211/69) concernant 
Ia procedure relative a Ia decharge sur I' execution du 
budget des Communautes (3 fevrier 1970) - (p. 51) 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur l'evo-
lution du probleme des ressources propres aux Com-
munautes,- a Ia lumiere de Ia resolution du Parlement, 
des propositions de Ia Commission des Communautes 
et des deliberations du Conseil (3 fevrier 1970) -
(p. 51) 
DEBATS 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendement : 
- intervient, en qualite de president de l'ancienne 
commission des finances et des budgets, en faveur du 
rapport de M. Leemans ; donne quelques precisions sur 
les preoccupations de Ia commission et se declare persuade 
de ce que Ia voie choisie est Ia plus constructive et Ia meil-
leure etant donne le debat qui doit se derouler sur le 
problema de Ia recherche lors de Ia session de mai (13 
mars 1969) - (pp. 110-111) 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mo-
netaires: 
Rapport (doc. 229168) et rapport comp!ementaire (doc. 
30) et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- remercie M. Barre, au nom du groupe socialiste, 
pour ses declarations concises, franches et concretes ; 
approuve le projet de decision contenu dans le memo-
randum de Ia Commission sous reserve de !'institution 
de procedures efficaces et rapides de soutien monetaire 
en cas de crise aigue ; demande a Ia Commission et au 
Conseil de preciser leur position de principe a I' egard 
d'eventuels accords «swap» entre les six pays de Ia Com-
munaute ; formule quelques remarques sur le probleme 
des liquidites internationales (6 mai 1969) - (pp. 45-47) 
- pnlsente son amendement n° 1 (6 mai 1969)- (p. 67) 
Question orale n" 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
__, rappelle, au nom du groupe socialiste, !'engagement 
souscrit des I'origine par Ia Communaute a l'egard des 
pays africains ; est d' avis que les liens noues avec ces 
pays ne doivent pas etre remis en cause tous les cinq 
ans ; se felicite des precisions donnees par le president 
Thorn sur !'evolution des negociations en cours ; souhaite 
Ia conclusion d'une convention de duree indeterminee, 
revisee a Ia demande des uns ou des autres et contre toute 
interference entre le renouvellement de Ia convention 
de Yaounde et Ia signature et Ia ratification des accords 
d'Arusha (3 juin 1969)- (pp. 15-17) 
Budget supplementaire n• 1 des Communautes euro-
peennes et budget supplementaire de Ia CEEA pour 
l'exercice 1969 : 
Rapport (doc. 50) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets : 
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- presente le rapport etabli par M. Gerlach (4 fuin 
1969) - (pp, 57-58) 
£tat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 7 4) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- prend position sur le probleme de procedure souleve 
par Ia proposition de modification de M. Bousquet ; invite 
le President a faire proceder au vote aussi rapidement 
que possible (30 fuin 1969) - (p. 12) 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport (doc. 75) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- presente les amendements n°' 1, 2, 4 et 5 (30 fuin 
1969) - (pp. 26, 27, 28, 28) 
Question orale no 4/69 avec debat: ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- pose Ia question orale en tant que president de Ia 
commission des finances et des budgets (2 fuillet 1969) 
- (pp. 110-113) 
- remercie MM. Rey et von der Groeben de leurs 
declarations ; prend acte, avec satisfaction, de !'intention 
de Ia Commission de ne pas demander de prolongation 
de Ia periode transitoire ; souhaite que les solutions rete-
noes conduisent a l'autonomie financiere ; declare que 
!'harmonisation fiscale constitue un prealable essentiel 
a tout progres definitif dans un grand nombre de poli-
tiques communes (2 fuillet 1969) - pp. 126-127) 
Proposition de resolution (doc. 83) de la commission des 
finances et des budgets et amendements : 
- s'oppose, en tant que rapporteur, a l'amendement 
n° 2 (2 fuillet 1969) - (p. 128) 
- se declare dispose a retirer le mot << strictement >> 
au paragraphe 7 de Ia proposition de resolution (2 juillet 
1969)- (p. 129) 
- prend position sur les observations de M. Habib-
Deloncle et propose un amendement oral au paragraphe 
7 de Ia proposition de resolution (2 juillet 1969) - (p. 
129, 129) 
- approuve l'amendement n° 1 de M. Boscary-
Monsservin (2 fuillet 1969)- (p. 130) 
Discussion ~ommune des quatre rapports concernant le 
tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amen dements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- formule quelques observations sur les rapports de 
MM. Artzinger et Briot et declare que ces deux rapports 
ne soulevent aucune difficulte au sein du groupe socia-
liste ; rend hommage au travail considerable fourni par 
M11" Lulling et admet que son rapport contient beaucoup 
de suggestions constructives et interessantes auxquelles Ia 
Commission ferait bien d'accorder toute son attention; 
indique que les problemes difficiles dont ce rapport traite 
font que les membres du groupe socialiste ne se sont pas 
prononces de fa~on homogene pour ou contre celui-ci ; 
formule quelques observations sur les systemes proposes 
et souligne !'importance du debat (3 fuillet 1969) - (pp. 
194-195) 
Reglement concernant I'organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission, de l' agriculture et amendements : 
- aurait souhaite obtenir plus de renseignements sur 
les consequences eventuelles de son vote ; s' oppose au 
retour au texte de Ia Commission (3 fuillet 1969) - (p. 
221) 
- souligne le caractere insolite et inhabituel du vote du 
texte de l'amendement n° 52 (3 fuillet 1969) - (p. 222) 
- retire l'amendement n° 56 (3 fuillet 1969) - (pp. 
230-231) 
- presente l'amendement n° 55 (3 fuillet 1969) 
(p. 234) 
- presente l'amendement n° 50 (3 fuillet 1969) - (p. 
236) 
- precise, a !'intention de M. Dewulf, qu'une periode 
transitoire de deux ans est prevue dans l'amendement 
n° 51 (3 fuillet 1969) - (p. 236) 
- donne quelques precisions complementaires S<lf Ia 
portee de son amendement n° 50 (3 fuillet 1969) - (pp. 
238-239) 
- retire l'amendement n° 51 (3 fuillet 1969) - (p. 
239) . 
- intervient pour une explication de vote ; precise les 
raisons de son opposition au paragraphe 22 (3 fuillet 
1969) - (p. 242, 242, 242) 
Reglement concernant les monopoles nationaux a ca-
ractere commercial des tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
- presente l'amendement n° 4 revise (3 fuillet 1969)-
(p. 247) 
- se declare dispose a retirer l'amendement n° 4 revise 
sous certaines reserves (3 fuillet 1969) - (p. 247, 247) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (6 octobre 1969)- (pp. 7-8) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendement : 
- presente le rapport elabore par M. Leemans (6 oc-
tobre 1969) - (pp. 9-11) 
- approuve l'amendement n° 1 (6 octobre 1969) - (p. 
20) 
Avant-projet de budget pour 1970: 
Rapport (doc. 117) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets : 
- intervient, en qualite de president de Ia commission 
des finances et des budgets, dans le but de preciser Ia 
position de Ia commission sur les problemes de l'indemnite 
des parlementaires, du recrutement des fonctionnaires et 
de l'inscnption, a l'organigramme du Parlement, des vingt 
et un interpretes specialement mis a Ia disposition du 
Parlement a longueur d'annee (9 octobre 1969) - (pp. 
157-158) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient en qualite de president de Ia commission 
des finances et des budgets ; enumere les motifs de de-
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ception que comporte le projet de budget ; deplore le 
retard intervenu dans I' application des traites qui pre-
voient !'institution de ressources propres et des pouvoirs 
budgetaires accrus du Parlement avant I' expiration de Ia 
periode de transition ; adresse un appel au Conseil pour 
qu' il accorde, des cette annee, une attention nouvelle aux 
propositions du Parlement (26 novembre 1969) - (pp. 
84-86) 
- invite le Parlement a rejeter l'amendement n° 3 de 
M. Habib-Deloncle et explique les raisons de son opposi-
tion (26 novembre 1969) - (pp. 102-103) 
- intervient sur un point de procedure ; demande Ia 
mise aux voix de Ia proposition de modification du rap-
porteur (26 novembre 1969}- (pp. 105-106) 
- intervient {26 novembre 1969) - (p. 106) 
- precise que Ia declaration de vote de M. Posthumus 
concerne le budget et non Ia proposition de resolution 
de Ia commission des finances et des budgets (26 novem-
bre 1969) - (p. 112) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969) - (pp. 4, 5) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport {doc. 17 4) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son rapport (10 decembre 1969) - (pp. 
65-69) 
- repond, en tant que rapporteur, aux observations 
emises par les porte-parole de Ia Commission relatives 
aux points importants sur lesquels Ia Commission emet 
des reserves {10 decembre 1969)- (pp. 99-100) 
- donne son accord en ce qui concerne I' amen dement 
n° 2 de M. Vals ainsi que sur Ia suggestion de M. Habib-
Deloncle de reserver le vote sur cet amendement (10 de-
cembre 1969) - (p. 101) 
- declare, en tant que rapporteur, que les propositions 
de Ia commission des budgets et des finances tiennent 
largement compte des realites et invite le Parlement a s'y 
rallier (10 decembre 1969)- (p. 106, 106) 
- intervient dans Ia discussion des amendements du 
groupe de J'UDE (10 decembre 1969) - (pp, 108-109, 
109) 
- prend position contre !'interpretation de I' article 5 
presentee par M. Rey (10 decembre 1969)- (p. Ill) 
- ne peut se rallier a !'interpretation de M. Rey et 
persiste a croire que I' article 5, tel qu'il est presente par 
Ia Commission, est inefficace (10 decembre 1969) - (p. 
112) 
- precise les raisons de son opposition aux amende-
ments n°" 8 et 9 (10 decembre 1969)- (p. 114) 
- donne une precision sur !'article 6 en reponse a une 
question de M. Cointat (10 decembre 1969) - (p. 114) 
- approuve J'amenderrtent n° 4 (10 decembre 1969) -
(p. 115) 
- presente l'amendement n° 3 rev. en remplacement 
de M. Vals et approuve celui-ci en qualite de rapporteur 
(10 decembre 1969)- (p. 116) 
- demontre que les objections exprimees par M. Habib-
Deloncle ne sont pas fondees (10 decembre 1969) - (p. 
116) 
- suggere que le Parlement adopte l'amendement n° 10 
sous reserve d'une Iegere modification de celui-ci (10 
decembre 1969}- (pp. 118-119) 
- ne peut se prononcer sur J'amendement n° 11 ; s'en 
remet a Ia sagesse du Parlement et annonce qu'il 
s' abstiendra personnellement dans le vote de cet amen-
dement (10 decembre 1969) - (p. 120) 
- se rallie a Ia suggestion de M. Habib-Deloncle et 
modifie les paragraphes 18 et 19 de Ia proposition de 
resolution (10 decembre 1969)- (p. 121) 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 121) 
- presente l'amendement n° 1 au nom de M. Vals 
(10 decembre 1969) - (p. 121) 
- souligne Ia portee de Ia proposition de resolution 
{10 decembre 1969) - (p. 122) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226} et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- presente son rapport (3 tevrier 1970) - (pp. 62-65) 
- remercie le president en exercice du Conseil, M. 
Harmel, de sa presence au debat et de ses reponses ; 
prend position, en qualite de rapporteur, sur celles-ci et 
sur les observations de M. Triboulet (3 fevrier 1970) -
(pp. 84-86) 
- approuve, sous certaines reserves, l'amendement n° 2 
(3 fevrier 1970) - (p. 89) 
- s' oppose, a pres un exam en approfondi de I' amende-
ment n° 2, a !'adoption de celui-ci (3 fevrier 1970) -
(p. 89) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement no 2 
(3 fevrier 1970) - (p. 90, 90) 
- indique les raisons de son opposition aux amende-
ments n°' 3 et 4 (3 fevrier 1970) - (pp. 90-91) 
- constate, avec regret, que l'unanimite ne pourra, 
en aucun cas, Hre realisee sur Ia proposition de resolution 
de Ia commission des finances et des budgets ; invite 
le Parlement a s'y rallier dans Ia plus large majorite pos-
sible (3 fevrier 1970) - (pp. 98-99) 
- approuve Ia proposition de suspension de seance de 
M. Vals (3 fevrier 1970) - (p. 100) 
- donne lecture du nouveau paragraphe 4 de Ia propo-
sition de resolution sur lequel un accord est intervenu au 
sein de Ia commission des fmances et des budgets et de 
Ia commission politique ; remercie ceux qui ont contribue 
a cette nouvelle redaction (3 fevrier 1970) - (pp. 116-
117) 
Revision de l'article 206 du traite CEE : 
Rapport (doc. 225) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets : 
- presente son rapport (3 fevrier 1970) - (p. 122) 
SPRINGORUM, Gerd 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de l'energie, de Ia recher-
che et des problemes atomiques (12 mars 1969) -
(p. 94) 
Membre de Ia commission economique (3 fevrier 1970) 
- (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
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DEMISSION 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
DEBATS 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 207/68) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique : 
- felicite M. Bergmann, au nom du groupe democrate-
chretien, de son rapport clair et concls ; rend hommage 
aux efforts accomplis dans le domaine de Ia securite et 
de Ia salubrite dans les mines de houille et souhaite que 
Ia meme priorite soit accordee a Ia protection sanitaire 
des mineurs ; formule quelques remarques sur divers 
points de Ia communication de Ia Commission au Conseil 
du 10 mars 1969 sur les aspects sociaux de Ia politique 
charbonniere ; approuve Ia proposition de resolution (5 
mai 1969) - (pp. 9-10) 
Question orale no 9/69 avec debat : approvisionnement 
en coke a usage domestique : 
- remercie M. Haferkamp de sa reponse ; regrette, 
toutefois, que celle-ci n' ait pas dissipe les preoccupations 
que suscite Ia situation de 1' approvisiminement en coke ; 
invite Ia Commission a prendre conscience de ses respon-
sabilites, a depasser le stade des simples orientations et 
a mettre en reuvre une politique energetique et char-
bonniere europeenne realiste (8 octobre 1969) - (pp. 
96-98) 
Questions orales n°' 12/69 et 14/69 avec debat: pour-
suite de Ia recherche communautaire dans le cadre 
d'Euratom et fixation du budget d'Euratom : 
- souligne les imperfections de Ia proposition de 
compromis presentee par Ie president du Conseil ; ap-
prouve les propositions faites a maintes reprises par Ia 
Commission tendant a mettre les centres de recherches 
a 1' abri des discussions sur 1' evolution future d'Euratom 
et a leur garantir Ia securite sur le plan financier ; ap-
prouve, au nom du groupe democrate-chretien, Ia proposi-
tion de resolution ; propose toutefois une modification 
du point 1 de celle-ci (26 novembre 1969)- (pp. 130-131) 
- intervient (26 novembre 1969) - (p. 131) 
Activite de l'Organe permanent pour Ia securite dans 
les mines de houille : 
Rapport (doc. 151) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique : 
- se rallie aux observations de M. Bousch relatives 
aux accidents et aux maladies professionnelles ; s' oppose 
a Ia these developpee dans 1' expose des motifs par Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante pu blique, 
selon laquelle il y aurait une relation entre le nombre des 
accidents et !'augmentation du rendement ; invite Ia Com-
mission a faire en sorte que soil garanti un niveau stable 
pour l'emploi dans les mines independamment des fluc-
tuations importantes auxquelles l'industrie miniere doit 
faire face (27 novembre 1969) - (pp. 181-182) 
STARKE, Heinz 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (8 octobre 1969) - (p. 88) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Turquie (4 fevrier 1970) - (p. 181) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSion de !'association avec Ia 
Grece (5 fevrier 1970) - (p. 274) 
DEBATS 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
,le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- critique !'intervention du president du Parlement 
lors de !'incident de seance (3 juillet 1969) - (p. 216) 1 
Reglement concernant les impots frappant Ia consom-
mation de tabacs manufactures. Projet de resolution 
concernant l' accise sur Ies tabacs manufactures : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- se prononce contre l'amendement n° 1 et fait consta-
ter que celui-ci fait fi de tout le travail accompli par Ia 
commission des finances et des budgets (3 juillet 1969) -
(p. 244) 
Position du Parlement a l'egard des problemes fon-
damentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- s' associe aux declarations emises par le rapporteur 
concernant l"amendement n° 1jev. (3 novembre 1969) -
(p. 32) 
TERRENOIRE, Louis, vice-president du Parlement 
europe en 
ELECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
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Membre de Ia comm1ss1on de l'association avec Ia 
Turquie (13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (6 octobre 1969) - (p. 2) 
D£BATS 
- preside au cours des seances des 12 mars et 8 mai 
1969 
Decision concernant les relations commerciales des 
ll:tats membres avec les pays tiers et Ia m!igociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et 
amendements : 
- rappelle, au nom du groupe de l'UDE, les decisions 
prises par le Conseil au cours de Ia periode de transition 
en vue de coordonner les relations commerciales des 
Etats membres ; expose Ia these fran~aise en ce qui 
concerne les idees exprimees dans I' article 113 et souhaite 
que Ies regles fixees par cet article soient appliquees avec 
realisme et souplesse ; donne quelques precisions sur le 
compromis intervenu au Comite des representants perma-
nents au sujet de la procedure de negociation (25 no-
vembre 1969)- (pp. 43-45) 
THORN, Gaston, president en exercice du Conseil 
des C ommunautes europeennes 
D£BATS 
Activite du Conseil : 
- fait un expose sur le bilan de l'activite du Conseil 
(7 mai 1969) - (pp. 76-84) 
Question orale no 17/68 avec debat: attitude du Con-
seil en matiere de recherche scientifique et technique : 
- repond a la question orale de la commission de 
l'(mergie, de Ia recherche et des problemas atomiques et 
se felicite d' a voir ainsi I' occasion d' exposer les vues et 
les orientations du Conseil en ce qui concerne le pro-
blema important de Ia recherche (7 mai 1969) - (p. 88-
89) 
- donne une reponse complementaire suite a une 
question precise de M. Oele (7 mai 1969)- (p. 93) 
Activite du Conseil : ' 
- repond aux divers orateurs qui sont intervenus dans 
le debat consacre a l'activite du Conseil (7 mai 1969) -
(pp. 128-131, 131-133) 
Communication du president : 
- decrit !'evolution de Ia situation en ce qui concerne 
le probleme de !'election du Parlement au suffrage uni-
verse! direct, celui du contrOle parlementaire en matiere 
budgetaire, celui de Ia suite n\servee aux avis du Parle-
ment et celui de Ia participation effective des ministres 
aux sessions du Parlement ; informe le Parlement de 
1' etat d' avancement des etudes en !reprises en vue de 
!'adoption definitive par le Conseil du programme de 
recherche d'Euratom (3 juin 1969) - (pp. 5-6) 
Question orale n° 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- rend compte, de Ia maniere la plus complete et Ia 
plus exhaustive, des travaux qui se sont deroules au sein 
du Conseil des Communautes et du Conseil d' association 
(3 juin 1969) - (pp. 8-12) 
Accords d'association CEE-Tunisie et CEE-Maroc 
- Reglements concernant les importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israiil et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de la com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: -
- formule quelques considerations d'ordre general et 
s'engage a repondre aux questions qui seraient posees au 
cours du debat consacre aux accords d' association (3 juin 
1969) - (pp. 29-31) 
- repond aux questions posees par MM. Spenale, 
Westerterp et Achenbach relatives a Ia duree de la nou-
velle convention et au systeme des preferences generali-
sees ; precise Ia position du Conseil sur certains problemes 
que posent les accords avec la Tunisie et le Maroc et les 
importations d'agrumes, sur la question de Ia procedure 
de consultation du Parlement et sur Ia situation penible 
des producteurs italiens d' agrumes ; s' assode aux declara-
tions de M. Martino concernant le choix de !'article 238 
du traite retenu comme base juridique des accords (3 juin 
1969)- (pp. 52-54) 
TOLLOY, Giusto 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia Tur-
quie (13 mars 1969) - (p. 118) 
D£BATS 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'asso-
ciation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de la com-
mission de l' association avec la Grece et amendements : 
- intervient en tant que socialiste italien dans le but 
de convaincre l'orateur precedent, M. Kaspereit et les 
membres du groupe UDE, d'exprimer un suffrage qui 
permette au Par!ement de se prononcer a l'unanimite sur 
le probleme actuellement en discussion (7 mai 1969) -
(pp. 118-119) 
Recommandation de Ia commission parlementaire 
mixte CEE - Turquie : 
Rapport (doc. 76) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' association avec la Turquie et amendements : 
- declare que le groupe socialiste approuve, dans son 
ensemble, Ia proposition de resolution contenue dans · le 
rapport de M. Hahn (30 juin 1969)- (pp. 34-35) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de la com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n° 2 (9 octobre 1969) - (pp. 
171-172) 
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Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- souligne, au nom du groupe socialiste, les liens qui 
unissent la proposition de resolution actuellement soumise 
au Parlement a Ia resolution presentee par Ia commission 
politique et adoptee a la session extraordinaire du 3 no-
vembre 1969 (25 novembre 1969)- (pp. 47-48) 
TOMASINI, Rene 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (6 octobre 1969) - (p. 2) 
Membre de Ia commission de !'association avec Ia 
Grece (6 octobre 1969) - (p. 2) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (8 octobre 1969) - (p. 124) 
TRIBOULET, Raymond, president du groupe de 
l'UDE 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commiSSIOn des relations· economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de !'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(7 mai 1969) - (p. 134) 
DEMISSION 
Membre de Ia commiSSIOn des relations economiques 
exterieures (7 mai 1969) - (p. 134) 
DOCUMENTATION 
Amendements no• 1 a 11, 49, 50 (au nom du groupe 
de l'UDE) a Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M. Lucker (doc. 227/68) (13 mars 
1969) - (pp. 154, 119, 131, 132, 133, 135, 136, 137) 
Amendements no• 5 a 9 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Spenale (10 decembre 
1969) - (pp. 101, 113) 
DEBATS 
Allocution du president d'age: 
- intervient pour un rappel au reglement ; souhaite 
qu'une enquete soit menee par le bureau en collaboration 
avec les presidents des groupes politiques sur les incidents · 
qui ont trouble la seance du matin (11 mars 1969)- (pp. 
4-5) 
- remercie M. Vals de s'etre associe a ses observations 
(11 mars 1969)- (p. 5) 
Fixation de I' ordre du jour de Ia presente seance : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 42) 
Activite du Conseil : 
- intervient (7 mai 1969) - (p. 97) 
- intervient, au nom du groupe de l'UDE ; estime 
qu'il ressort de !'expose du Conseil que l'annee 1968 a vu 
I' application loyale et correcte du traite de Rome a tous 
les niveaux; rend hommage a l'activite deployee par Ia 
Commission pendant cette periode ; prend position, au 
nom de son groupe, sur divers chapitres du programme 
de travail du Conseil relatifs a I' elimination des entraves 
techniques aux echanges, a la politique agricole com-
mune, a !'aide au developpement, au renouvellement de 
Ia convention de Yaounde, a l'elargissement des Commu-
nautes et aux problemes institutionnels (7 mai 1969) -
(pp. 101-104) 
- intervient (7 mai 1969) - (p. 131) 
Question orale no 4/69 avec debat : ressources propres 
des Communautes - pouvoirs du Parlement : 
- s'oppose, au nom du groupe de l'UDE, ala question 
orale et a la proposition de resolution qui tendent a consi-
derer !'ensemble des problemes comme un tout indisso-
luble; redoute que cette fa~on d'etudier les problemes 
ne conduise a un nouvel echec ; dresse le bilan des pro-
gres realises dans les divers domaines depuis 1965 et rap-
pelle Ia position de son groupe selon laquelle les six gou-
vemements devraient negocier de nouvelles institutions 
pour supporter un edifice europeen toujours plus impor-
tant (2 juillet 1969) - (pp. 121-123) 
Proposition de resolution (doc. 83) de Ia commission des 
finances et des budgets et amendements : 
- justifie sa demande de vote de la proposition de re-
solution par division (2 juillet 1969)- (p. 128) 
- emet une critique sur le paragraphe 7 de la proposi-
tion de resolution (2 juillet 1969) - (p. 129) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- intervient, au nom du groupe de l'UDE, sur le rap-
port de M110 Lulling ; soutient energiquement les proposi-
tions de Ia Commission et explique les raisons de I' oppo-
sition de son groupe au rapport de la commission de 
I' agriculture ; souligne la necessite d' une coherence de 
la politique agricole et evoque plus particulierement I' as-
pect social du probleme qui se pose principalement aux 
petits producteurs de tabac italiens et fran9ais ; se ralliera 
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a taus les amendements tendant au retablissement du 
texte de Ia Commission (3 juillet 1969) - (pp. 196-197) 
- intervient (3 juillet 1969) - (p. 208) 
- fait une mise au point concernant un passage de son 
interventiOn precedente (3 juillet 1969) - (p. 209. 209) 
Reglement concernant l'organisation commune des 
marches du tabac bmt : 
Rapport (doc. 47) et proposition de 11!isolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- souligne !'importance de l'amendement n" 52 ; de-
clare que I' adoption de celui-ci par le Parlement entraine-
rait le rejet de toute Ia proposition de resolution contenue 
dans le rapport de M"• Lulling ; expose Ies raisons de 
!'approbation de cet amendement par son groupe (3 juillet 
1969)- (pp. 220-221) 
- intervient (3 juillet 1969) - (pp. 225, 230) 
- demande quelques explications a M 11" Lulling sur 
les raisons pour lesquelles Ia commission de I' agriculture 
a insere Ia notion de liberte d'importation des tabacs 
etrangers dans Ia proposition de resolution (3 juillet 1969) 
- (p. 232) 
- declare ne pas avoir ete convaincu par les explica-
tions fournies par M11" Lulling (3 juillet 1969) - (p. 233) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 50 
(3 juillet 1969) - (pp. 237 -238) 
Decision concernant les relations commerciales des 
Etats membres avec les pays tiers et Ia negociation 
des accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- formule une reserve concernant Ia presentation orale 
de sous-amendements dont !'adoption tendrait a alourdir 
Ia tache de Ia Commission ; approuve les trois amende-
ments de M. Burger (25 novembre 1969) - (p. 57, 57) 
Budget des Communautes europeennes po,ur 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- donne quelques precisions sur Ia portee de !'amen-
dement n" 3 (26 novembre 1969) - (p. 105) 
- declare que le groupe de I'UDE s'abstiendra dans 
le vote de l'amendement n° 1 (26 novembre 1969) - (pp. 
110-111) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969) - (p. 4) 
Convention d'association CEE - EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et mal-
gache: 
- tire Ia philosophic, au nom du groupe de I'UDE, du 
second accord de Yaounde ; estime que celui-ci constitue 
un recul par rapport a Ia premiere convention en ce qui 
concerne les restrictions aux preferences communautaires 
et I' organisation des marches ; donne I' assurance aux 
£tats africains que Ia Communaute sera toujours prete 
a intervenir et a modifier ses methodes au cas ou ils 
connaitraient des difficultes en matiere commerciale ou 
en matiere de soutien des cours (9 decembre 1969) 
(pp. 22-23) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- traite, au nom du groupe de I'UDE, de Ia premiere 
partie du rapport de M. Spenale consacree aux ressources 
pro pres ; est d' avis que les modifications apportees par 
Ia commission des finances et des budgets ne sont pas 
satisfaisantes ; expose les raisons de cette prise de posi-
tion de son groupe ; declare que celui-ci s' associe pleine-
ment, sur Ie plan politique, a Ia satisfaction generale 
exprimee par Ies parlementaires europeens (10 decembre 
1969)- (pp. 74-75) 
- intervient sur un point de procedure (10 decembre 
1969)- (p. 81, 81) 
- presente une motion d'ordre (10 decembre 1969) -
(p. 81) 
- presente une proposition de modification ainsi que 
Ies amendements n°' 5, 6 et 7 du groupe de l'UDE (10 
decembre 1969) - (pp. 101-102, 102-103) 
- intervient (10 decembre 1969)- (pp. 106, 109) 
- retire Ies amendements n"' 5, 6 et 7 (10 decembre 
1969) - (p. 110) 
- presente Ies amendements n"' 8 et 9 (10 decembre 
1969) - (pp. 113-114) 
- retire l'amendement n" 9 (10 decembre 1969) -
(p. 114) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et I' avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de La 
Haye: 
- declare, au nom du groupe de I'UDE, que les n\sul-
tats des accords de La Haye autorisent une grande satis-
faction et beaucoup d' esperances ; se pro nonce en faveur 
d'une information realiste de !'opinion publique sur Ies 
obstacles a franchir, Ie travail a accomplir et les espoirs 
a fonder sur !'action des gouvernements, de Ia Commission 
et du Parlement dans le domaine de !'integration euro-
peenne ; s' associe aux e!oges adresses au Conseil pour son 
activite et formule quelques observations sur Ies finalites 
politiques de !'Europe unie et sur les nombreux aspects 
des problemes en suspens (11 decembre 1969) - (pp. 
183-184, 184, 184-185) 
Question orale n" 15/69 avec debat : fonctionnement 
de I'association CEE - Grece : 
- approuve, au nom du groupe de I'UDE unanime, 
Ia position du Conseil tendant a Ia suspension effective 
de I' accord d' association ; est d' avis que Ia solution pro-
posee par M. Glinne tendant a denoncer !'accord d'asso-
ciation et a conclure un accord commercial preferentiel 
avec Ia Grece serait d'une tres grande gravite pour Ie 
peuple grec et pour les democrates grecs (3 fevrier 1970) 
- (pp. 56-57) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- s'associe, au nom du groupe de I'UDE, aux eloges 
adresses par divers orateurs au president en exercice du 
Conseil, M. Harmel ; se felicite de !'accord intervenu 
au sein du Conseil sur cinq points importants ; precise 
Ia position du gouvernement franryais sur les deux points 
qui presentent encore des difficultes et qui concernent 
les pouvoirs budgetaires et Ie controle des depenses sanc-
tionne par un vote ; presente une suggestion sur Ia pro-
cedure a insti tuer en cas de refus du budget par le Parle-
ment ; invite M. Harmel a soumettre cette suggestion a 
ses collegues du Conseil (3 fevrier 1970) - (pp. 79-81) 
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V ALS, Francis, president du groupe socialiste 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) -- (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) -- (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) -- (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 5 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Scarascia Mugnozza (doc. 33) (7 mai 1969) --
(p. 126) 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission de I'agriculture sur 
I' organisation commune du marche dans le secteur du 
vin (8 octobre 1969) -- (p. 87) 
Proposition de resolution (doc. 126) (avec MM. Ra-
doux, Apel, M11• Lulling, MM. Oele et Tolloy, au nom 
du groupe socialiste) relative a Ia creation d'un Con-
seil europeen de Ia jeunesse (9 octobre 1969) --
(p. 156) 
Amendement n" 2 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Scarascia Mugnozza (doc. 131) (3 novembre 1969) 
-- (p. 34) 
Amendements n"' 1, 2 et 3 rev. (au nom du groupe 
socialiste) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Spenale (doc. 174) (10 decembre 1969) 
-- (pp. 121, 101 et 115) 
Proposition de resolution (doc. 185) (au nom du grou-
pe socialiste) relative a Ia question de I' election di-
recte du Parlement europeen (11 decembre 1969) --
(p. 179) 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 117/67 et doc. 42/69 concernant un ril-
glement portant dispositions complementaires en ma-
tiere d' organisation commune du marche viti-vinicole 
(2 fevrier 1970) -- (p. 4) 
Proposition de resolution (doc. 229) (au nom du groupe 
socialiste) concernant I'association entre Ia CEE et Ia 
Grece (5 fevrier 1970) -- (p. 231) 
DEBATS 
Allocution du president d'age : 
- intervient pour un rappel au reglement ( 11 mars 
1969)- (p. 5) 
- deplore, au nom du groupe socialiste, les incidents 
ayant trouble le discours du president d'age (11 mars 
1969)- (p. 5) 
Election du president : 
- intervient (11 mars 1969)- (pp. 6, 7) 
Modification de l' article 4 du reglement du Parlement 
europeen: 
- intervient pour que soit mis a l'ordre du jour du 
Parlement I' examen et le vote de Ia proposition de resolu-
tion tendant a modifier le reglement (11 mars 1969) -
(p. 8) 
Proposition de r~solution (doc. 225168) des groupes 
politiques: 
- presente Ia proposition de resolution (11 mars 1969) 
- (pp. 8-9) 
Expose sur le deuxieme rapport general sur l'activite 
des Communautes en 1968 : 
- intervient pour une question d'ordre du jour (12 
mars 1969) - (p. 29) 
- se felicite, au nom du groupe socialiste, de l'initia-
tive prise par le president Rey en pronon,.ant un discours 
politique lors de Ia presentation du rapport d' activite ; 
exprime l'inquietude de son groupe en ce qui concerne 
le maintien et le developpement de Ia Communaute (12 
mars 1969) - (pp. 31-32) 
Etat previsionnel des depenses et des recettes du Par-
lement europeen pour 1970 : 
Rapport (doc. 74) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets : 
- tente de dissiper le malentendu cree par Ia presen-
tation de Ia proposition de modification de M. Bousquet 
(30 iuin 1969)- (p. 12) 
Organisation commune du marche du vin : 
Rapport interimaire (doc. 116) et proposition de resolution 
de Ia commission de l' agriculture et amendements : 
- presente son rapport (9 octobre 1969) - (pp. 128-
129) 
- s'associe aux declarations de M. Richarts et souligne 
les responsabilites de Ia Commission et du Conseil en ce 
qui concerne le retard apporte a I' examen des problemes 
viticoles ; precise le point de vue de Ia commission de 
I' agriculture et insiste pour que seule )'harmonisation des 
dates soit prise en consideration et non le fond du pro-
bleme ; se prononce, pour cette raison, contre les 
amendements deposes (9 octobre 1969) - (pp. 137-139) 
- se conforme au vreu de Ia commission de )'agricul-
ture et s'oppose a tous les amendements (9 octobre 1969) 
- (p, 139) 
- s'oppose a l'amendement n" 5 de M. Mauk et attire 
I' attention sur le fait que cet amendement est incompa-
tible avec le paragraphe 2 de la proposition de resolution 
adopte par le Parlement (9 octobre 1969) - (p. 141) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commisSion politique et amendements : 
- se prononce en faveur de l'amendement n" 1 dans 
son integralite (3 novembre 1969) - (p. 33) 
- retire l'amendement n" 2 (3 novembre 1969) -
(p. 34) 
Accord d'association CEE - Tanzanie, Ouganda et 
Kenya: 
Rapport (doc. 175) et proposition de resolution de Ia 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
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- demande !'interruption du debat en cours et une 
suspension de seance (9 decembre 1969)- (p. 35) 
- maintient sa demande d'interruption de Ia seance 
(9 decembre 1969)- (p. 35) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 17 4) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente l'amendement n° 2 (10 decembre 1969} -
(p. 101) 
- intervient en faveur de l'amendement n° 2 (10 de-
cembre 1969)- (p. 115) 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- exprime Ia satisfaction du groupe socialiste en ce 
qui concerne le communique final de Ia Conference de 
La Haye ; expose Ia position de son groupe sur les themes 
du colloque ; donne lecture d'une declaration adoptee a 
I' unanimite par le groupe sur les resul tats limi tes mais 
positifs de Ia Conference (11 decembre 1969) - (pp. 174-
179) 
Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (3 fevrier 1970)- (p. 94) 
- s'etonne des arguments developpes par M. Habib-
Deloncle en ce qui concerne Ie paragraphe 4 de Ia propo-
sition de resolution ; rappelle que ce paragraphe corres-
pond a un texte ayant fait I' objet d'un vote favorable 
unanime du Parlement lors de sa seance du 7 octobre 
1969 (3 fevrier 1970) - (pp. 95-96) 
- demande une suspension de seance pour permettre 
Ia reunion de Ia commission des finances et des budgets 
(3 fevrier 1970) - (p. 100) 
rappelle que, selon Ie reglement, Ia commission des 
finances et des budgets doit se reunir seule et non avec 
Ia commission politique pour pouvoir adopter les nouveaux 
textes (3 fevrier 1970) - (p. 100) 
- s'eleve contre !'interpretation donnee par M. Aigner 
a sa demande de suspension de seance ; fait une mise au 
point a ce sujet (3 fevrier 1970) - (p. 101) 
- accepte Ia proposition de M. Posthumus de ne pas 
suspendre Ia seance pendant Ia reunion de Ia commission 
des finances et des budgets a condition que Ie Parlement 
procede au vote sur Ies ressources propres des Commu-
nautes au cours de Ia seance du jour (3 fevrier 1970) -
(pp. 101-102) 
Reglement concernant )'organisation commune du 
marche viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189} et proposition de resolution de la 
commission de !'agriculture et amendements: 
- presente son rapport (4 fevrier 1970) - (pp. 143-
146) 
- remercie M. Mansholt pour ses explications relatives 
a Ia recente decision du Conseil ; souhaite que le Parle-
ment examine Ie projet de reglement au cours de Ia jour-
nee (4 fevrier 1970)- (p. 156) 
- remercie les orateurs de leurs eloges ; est d'avis que 
son rapport est Ie fruit de concessions faites de part et 
d'autre au sein de Ia commission de !'agriculture ; invite 
le Parlement a adopter celui-ci etant donne qu'une tres 
large majorite s' est affirmee en commission ( 4 fevrier 
1970)- (p. 173) 
- remercie M. Mansholt de ses declarations et donne, 
en qualite de rapporteur, quelques precisions complemen-
taires sur Ia notion de « cm1t de production » introduite 
dans son rapport (4 fevrier 1970)- (p. 175) 
- approuve l'amendement n" 2 (4 fevrier 1970) - (p. 
175) 
- invite Ie Parlement a rejeter l'amendement n° 9 et a 
adopter Ie texte de I' article 16 presente par Ia commission 
de !'agriculture (4 fevrier 1970)- (p. 176) 
- s'oppose au vote par division de l'amendement n° 5 
( 4 fevrier 1970) - (p. 177) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 178) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 5 
( 4 fevrier 1970) - (p. 178) 
- approuve l'amendement n" 1 (4 fevrier 1970) -
(p. 179) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 180) 
VAN OFFELEN, Jacques, L.G. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission economique (I2 mars 1969) 
- (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
DEBATS 
Echange de vues entre le Parlement, le Conseil et Ia 
Commission sur Ia situation actuelle et l'avenir des 
Communautes europeennes apres Ia Conference de 
LaHaye: 
- s'associe a !'avis unanimement exprime au cours du 
debat selon lequel Ia Conference de La Haye marque 
une relance de !'Europe ; estime qu'il ne faut, en aucune 
mamere, minimiser les efforts accomplis depuis Ie debut 
de !'integration; enumere Ies buts economiques et poli-
tiques a atteindre au cours de Ia prochaine etape decisive 
et souligne !'importance de Ia decision prise a La Haye 
de negocier en vue d' accueillir de nouveaux partenaires 
(11 decembre 1969}--'- (pp. 206-207) 
VETRONE, Mario 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de I'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
Membre de Ia commission de l'association avec Ia 
Grece (9 mars 1970) - (p. 2) 
DEMISSION 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(9 mars 1970) - (p. 2) 
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DOCUMENTATION 
Amendements n"' 43 a 48 (avec MM. Scardaccione et 
Noe) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Lucker (doc. 227/68) (13 mars 1969) -
(pp. 130, 139, 148, 154, 154) 
Amendements n"' 8 a 49 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M"• Lulling (doc. 47) 
(3 juillet 1969) - (pp. 225, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 
236, 239) 
Amendement n• 52 (avec MM. Scardaccione et Zaccari) 
a Ia proposition de resolution contenue dans Ie rapport 
de M"• Lulling (doc. 47) (3 juillet 1969) - (p. 219) 
Rapport (doc. 93) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur Ia pro-
position de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 31/69) concernant un regle-
ment relatif au financement des depenses effectuees 
par Ia Republique italienne pour l'indemnisation de 
Ia perte de valeur de l'huile d'olive en stock au mo-
ment de l'application du reglement n• 136/66/CEE 
(6 octobre 1969) - (p. 4) 
Amendement n• 3 (~vee MM. Zaccari et Ricci) a Ia 
proposition de resolution contenue dans Ie rapport de 
M. Santero (doc. 207) (2 fevrier 1970) - (p. 27) 
Amendements n•• 2 a 8 (avec MM. Ricci et Zaccari) 
a Ia proposition de resolution contenue dans le rapport 
de M. Vals (doc. 189) (4 fevrier 1970)- (pp. 175, 176, 
176, 176, 179, 179, ISO) 
Amendements n•• 1 a 5 a Ia proposition de resolution 
contenue dans le rapport de M. Lucker (doc. 215) 
(4 fevrier 1970) - (pp. 212, 213, 214, 216, 226) 
D'€BATS 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
9 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- intervient dans le debat consacre a I'amendement 
n• 55 (13 mars 1969) - (p. 126) 
- retire l'amendement n• 43 (13 mars 1969)- (p. 131) 
- retire l'amendement n• 44 (13 mars 1969) - (p. 13fl) 
- intervient (13 mars 1969)- (p. 144) 
- retire l'amendement n• 45 (13 mars 1969) - (pp. 
148-149) 
- demande au rapporteur des precisions sur !'inter-
pretation du mot « bovin >> figurant dans le projet de 
reglement (13 mars 1969)- (pp. 154-155) 
- accepte de retirer l'amendement n• 48 apres les 
explications donnees par le rapporteur {13 mars 1969) -
' (p. 155) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de la sante publique : 
- s'associe a Ia proposition de renvoi du rapport en 
commission presentee par M. Cointat (8 mai 1969) -
(p. 176) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224/68) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- expose les raisons de son opposition au rapport de 
M"• Lulling ; declare que Ia proposition de resolution 
contenue dans ce rapport rompt profondement l'equilibre 
du projet de Ia Commission et preconise des solutions 
susceptibles de compromettre irremediablement l'instaura-
tion du marche commun agricole du tabac brut ainsi que 
Ia libre circulation effective des produits manufactures 
(3 fuillet 1969) - (pp. 206-208) 
Reglement concernant I' organisation commune des 
marches du tabac brut : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- se prononce contre le sous-amendement propose par 
M. Scardaccione (3 fuillet 1969) - (p. 223) 
- annonce le retrait des amendements n•• 8 a 11 (8 
iuillet 1969)- (p. 225) 
- presente l'amendement n• 12 (3 fuillet 1969) - (pp. 
226-227. 227) 
- retire les amendements n•• 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 
27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 48 
(3 juillet 1996) - (p. 228) 
- presente l'amendement n• 13 (3 juillet 1969) - (p. 
228) 
- presente l'amendement n• 14 (3 fuillet 1969) - (p. 
229) 
- retire l'amendement n• 14 (3 juillet 1969) - (p. 
229) 
- presente I'amendement n• 15 (3 juillet 1969) - (p. 
230) 
- pn)sente l'amendement n• 18 ./3 juillet 1969) - (p. 
231) 
- retire I'amendement n• 18 (3 juillet 1969) - (p. 231) 
- presente l'amendement n• 22 (3 juillet 1969) - (p. 
231) 
- retire les amendements n•• 22, 24 et 25 (8 fuillet 
1969) - (p. 232, 232, 232) 
- retire les amendements n•• 28, 29 et 31 (3 fuillet 
1969) - (p, 233, 233, 233) 
- presente I'amendement n• 44 (3 juillet 1969) - (p. 
235) 
- retire l'amendement n• 45 (8 fuillet 1969) - (p. 
235) 
- presente l'amendement n• 46 (8 fuillet 1969) - (p. 
235) 
- retire l'amendement n• 47 rev. (3 fuillet 1969) - (p. 
236, 236) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 207/69) 
et proposition de resolution de la commission des affaires 
sociales et de la sante publique et amendements : 
- s'oppose aux propositions de Ia commission des 
affaires sociales et de Ia sante publique et en souligne le 
caractere contradictoire et absurde ; se declare partisan 
convaincu de Ia fabrication des pAtes alimentaires a base 
de ble dur ; annonce le depOt d'un amendement en ce 
sens contresigne par MM. Ricci, Zaccari et lui-meme 
(2 fevrier 1970) - (pp. 19-20) 
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- presente l'amendement n• 2 (2 tevrier 1970) - (p. 
27) 
Reglement concernant I' organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amen dements : 
- est d'avis que Ia decision du Conseil de decembre 
1969 ne tient aucun compte des trois aspects fondamen-
taux du probleme, a savoir : Ia limitation des plantations, 
!'interdiction du sucrage et Ia preference communautaire ; 
formule plusieurs observations sur les lacunes des recentes 
decisions du Conseil et sur les perspectives d' avenir de 
Ia viticulture fran<;aise et italienne (4 fevrier 1970) - (pp. 
167-168, 168, 168, 168) 
- presente l'amendement n• 2 (4 fevrier 1970) - (p. 
175) 
- retire les amendements n•• 3 et 4 (4 fevrier 1970) -
(p. 176, 176) 
- presente l'amendement n• 5 (4 fevrier 1970) - (p. 
176) 
- donne quelques precisions sur l'amendement n• 5 
(4 fevrier 1970)- (p. 177) 
- presente l'amendement n• 6 (4 fevrier 1970) - (p. 
179) 
- se rallie a l'amendement n~ 1 (4 fevrier 1970) -
(p. 179) 
- retire les amendements n•• 7 et 8 (4 fevrier 1970) -
(p. 180, 180) 
- invite le rapporteur, M. Vals, a harmoniser les textes 
de Ia proposition de resolution en fonction des modifi-
cations votees par le Parlement (4 fevrier 1970)- (p. 180) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amen dements : 
- presente l'amendement n• 1 (4 fevrier 1970) - (pp. 
212-213) 
- accepte Ia proposition du rapporteur et retire 
l'amendement n• 1 (4 fevrier 1970)- (p. 213) 
- presente l'amendement n• 2 (4 fevrier 1970) - (p. 
213) 
- repond a Ia question de M. Baas relative a !'amen-
dement n• 2 (4 fevrier 1970)- (p. 214) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 214) 
- presente l'amepdement n• 3 (4 fevrier 1970) - (p. 
215) 
- presente l'amendement n• 4 (4 fevrier 1970) - (p. 
216) 
- retire l'amendement n• 4 (4 fevrier 1970) - (p. 218, 
218) 
- presente l'amendement n• 5 (4 fevrier 1970) - (p. 
226) 
- maintient son amendement n• 5 (4 fevrier 1970) -
(p. 226) 
Reglement concernant les primes a l'abattage des va-
ches et a Ia non-commercialisation du lait et des pro-
duits laitiers : 
Rapport (doc. 248) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendement : 
- rappelle que le reglement actuellement soumis au 
Parlement ne vise que les modalites d' application du 
reglement initial ; souligne l'inopportunite d'un debat 
sur le fond du probleme sur lequel un avis a deja ete 
donne par le Parlement ; declare que le groupe democrate-
chretien votera Ia proposition de resolution (9 mars 1970) 
- (p. 6) 
VREDELING, Hendrikus 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de l'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 70) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 231/68) concernant un reglement relatif 
au concours du FEOGA section << garantie » (13 mars 
1969) - (p. 99) 
Amendements n•• 18 a 32 (au nom du groupe socia-
liste) a Ia proposition de resolution contenue dans le 
rapport de M. Lucker (doc. 227) (13 mars 1969) -
(pp. 119, 130, 136, 141, 147, 154) 
Rapport (doc. 39) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au Con-
seil (doc. 22/69) relative a un reglement portant pro-
rogation complementaire, pour l'annee 1968, du delai 
prevu par l'article 20, paragraphe 1, du reglement n• 
17/64/CEE relatif aux conditions du concours du 
FEOGA (7 mai 1969) - (p. 134) 
Rapport complementaire (doc. 49) et proposition de 
resolution au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur Ia proposition 
modifiee de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil relative a une directive concernant 
le rapprochement des legislations des E:tats membres 
relatives a Ia publicite des specialites pharmaceutiques 
et a Ia notice (3 juin 1969) - (p. 3) 
Amendement n• 2 (avec MM. Bermani, Kriedemann, 
Spenale, Mne Lulling, et M. Dehousse au nom du 
groupe socialiste) a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Bersani (doc. 48) (4 juin 
1969) - (p. 60) 
Amendement n• 3 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Westerterp (doc. 52) (4 
juin 1969) - (p. 69) 
Rapport (doc. 82) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 77/69) concernant un reglement relatif 
au concours du Fonds europeen d'orientation et de 
garantie agricole, section orientation, pour l'annee 1970 
(30 juin 1969) - (p. 4) 
Amendement n• 4 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Houdet (doc. 59) (4 juHlet 
1969) - (p. 287) 
Amendement n• 1 (avec M. Oele) a la proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Leemans 
(doc. 107) (6 octobre 1969) - (p. 20) 
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Rapport (doc. 164) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 163/69) relative a un reglement portant 
prorogation pour I'annee 1969 du delai prevu par I'ar-
ticle 20, paragraphe 1, du reglement n• 17/64/CEE 
relatif aux conditions du concours du Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole (27 novembre 
1969) - (p. 140) 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 148/69) concernant un reglement relatif 
aux mesures a prendre dans le secteur agricole a Ia 
suite de Ia reevaluation du mark allemand (27 no-
vembre 1969) - (p. 141) 
Amendement n" 1 (au nom du groupe socialiste) a Ia 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Lautenschlager (doc. 129) (27 novembre 1969) -
(p. 163) 
Amendement nQ 2 (au nom de Ia ,commission de l'agri-
culture) a Ia proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Cointat (doc. 179) (10 decembre 1969) 
- (p. 142) 
Amendement n• 1 a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Jozeau-Marigne (doc. 183) 
(10 decembre 1969) - (p. 15) 
Rapport (doc. 231) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 213/69) relative a un reglement portant 
prorogation du delai prevu ·par l'article 12, paragraphe 
3, deuxieme alinea, du reglement n• 130/66/CEE relatif 
au financement de Ia politique agricole (5 fevrier 1970) 
- (p. 274) 
DEBATS 
:f:Iection des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe} direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement cle 
M. Habib-Deloncle (12 mars 1969) - (pp. 58, 59-60) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- se propose d'exposer le point de vue du groupe so-
cialiste lors de Ia discussion des nombreux amendements 
(12 mars 1969) - (p. 73) 
Adoption du proces-verbal : 
- prie le president du Parlement de soumettre a !'avis 
du bureau le probleme de la procedure a suivre concer-
nant !'election des vice-presidents (13 mars 1969) - (p. 
98) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227168) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amen-
dements: 
- presente l'amendement n• 18 (13 mars 1969) - (p. 
119) 
- intervient (13 mars 1969)- (p. 119) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n• 55 
(13 mars 1969)- (pp. 121-122, 122, 124, 125) 
- intervient sur un point de procedure (13 mars 1969) 
- (p. 127) 
- suggere que le probleme de procedure soit soumis 
a la commission competente pour !'interpretation du re-
glement (13 mars 1969)- (pp. 128-129) 
- presente l'amendement n• 20 (13 mars 1969) - (p. 
130) 
- intervient (13 mars 1969) - (p. 130, 130) 
- presente l'amendement n• 21 (13 mars 1969) - (p. 
136) 
- demande que le Parlement se prononce sur 
l'amendement n" 10 avant de voter sur le sien (13 mars 
1969) - (p. 137) 
- intervient dans la discussion de l'amendement n• 14 
(13 mars 1969)- (p. 138) 
- demande Ia parole (13 mars 1969) - (p. 138) 
- presente une motion de procedure (13 mars 1969) -
(p. 140) 
- insiste a diverses reprises pour presenter oralement 
un sous-amendement (13 mars 1969) - (p. 141, 141, 141, 
141) 
- proteste contre Ia decision du president de ne pas 
I' autoriser a presenter un sous-amendement et ann once 
son intention de ne plus participer au debat et de quitter 
Ia salle (13 mars 1969)- (p. 141) 
- intervient (13 mars 1969)- (p. 148) 
- remercie le rapporteur de ses indications ( 13 mars 
1969)- (p. 148) 
- intervient pour une question de procedure (13 mars 
1969) - (p. 149-149) 
- intervient pour une explication de vote ( 13 mars 
1969) - (p. 150) 
- s'oppose a Ia procedure proposee par M. Boscary-
Monsservin et demande !'avis du rapporteur (13 mars 
1969)- (pp. 152-153) 
- s'associe a l'av1s exprime par le rapporteur (13 mars 
1969) - (p. 153) 
- declare que son groupe, etant favorable aux chiffres 
figurant dans la proposition de I' executif, s' oppose aux 
amendements dont M. Lucker a donne lecture (13 mars 
1969) - (p. 155) 
Actes de Ia collectivite des Etats membres et actes du 
Conseil non prevus par les traites : 
Rapport (doc. 215168) et proposition de resolution de Ia 
commission juridique et amendement : 
- souscrit, au nom du groupe socialiste, aux arguments 
developpes dans le rapport et dans Ia proposition de 
resolution de M. Burger ainsi qu'aux declarations formu-
lees par M. Boertien ; prend position sur divers aspects 
des problemes institutionnels que posent les decisions 
arretees par les representants des Etats membres (8 mai 
1969) - (pp. 146-148) 
- s' eleve conb:e certaines declarations formulees au 
cours du debat concernant !'interpretation a donner a 
!'article 235 du traite (8 mai 1969) - (p. 152) 
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Question orale n• 2/69 avec debat : produits laitiers 
et matieres grasses : 
- souligne, au nom du groupe socialiste, l'inopportunite 
de Ia question orale n• 2 ; est d'avis que Ies problemes 
traites dans celle-ci doivent etre etudies dans le cadre du 
plan- Mansholt et des propositions extremement impor-
tantes qu'il contient (8 mai 1969) - (p. 159) 
Directive relative aux pates alimentaires : 
Rapport (doc. 16) et proposition de resolution de la com-
mission des affaires sociales et de Ia sante publique : 
- attire I' attention sur le fait que le renvoi en com-
mission des affaires sociales ne clot pas Ia procedure de 
consultation du Parlement (8 mai 1969) - (p. 177) 
Reglement concernant les conditions de concours du 
FEOGA: 
Rapport (doc. 39) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture : 
- presente son rapport (9 mai 1969) - (pp. 185-187) 
Modification de l'ordre du jour et decision sur l'ur-
gence: 
- intervient (9 mai 1969)- (pp. 188, 188-189) 
Accords d'association CEE- Tunisie et CEE- Maroc 
- Reglements concernant les importations d'agmmes 
originaires de Turquie, d'Israel et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
ments: 
- presente l'amendement n• 2/48 (4 fuin 1969) - (pp. 
60-61) 
- precise, a !'intention de M. Cointat, Ia portee de 
l'amendement n• 2/48 (4 fuin 1969)- (pp. 61-62) 
- presente l'amendement n• 3/52 (4 fuin 1969) 
(p. 69) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (30 fuin 1969) - (p. 6, 6) 
Restructuration d'Euratom et du Centre common de 
recherche: 
Rapport interimaire (doc. 64) et proposition de resolution 
de la commission de l' energie, de la recherche et des 
problemes atomiques et amendements : 
- intervient, a titre personnel, dans le but de demon-
trer l'interdependance des interets economiques et indus-
triels et des interets politiques ; evoque Ie pro jet d' accord 
entre les Pays-Bas, I' Angleterre et I' Allemagne occiden-
tale concernant I' exploitation d'une ultracentrifugeuse re-
presentant des interets industriels enormes ; invite M. 
Oele, a titre de rapporteur, M. Hellwig, au nom de Ia 
Commission et M. De Koster, president en exercice du 
Conseil a exprimer leur point de vue sur ce probleme 
o·· tuillet 1969 J - {pp. ss-57) 
- demande une reponse complementaire a M. De 
Koster sur !'aspect politique de !'accord negocie entre 
les Pays-Bas, I' Angleterre et I' Allemagne occidentale 
o·· fuillet 1969) - (pp. 67 -68) 
Discussion commune des quatre rapports concernant 
le tabac: 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
Rapport (doc. 224168) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendement~ : 
Rapport (doc. 15) et proposition de resolution de la com-
mission economique et amendements : 
Rapport (doc. 36) et proposition de resolution de la com-
mission des relations avec les pays africains et malgache : 
- s'eleve contre les injun•s proferees par M. D'Ange-
losante a l'adresse de M11" Lulling au cours du debat 
(3 juillet 1969) - (p. 216) 
Reglement concernant !'organisation commune des 
marches du tabac bmt : 
Rapport (doc. 47) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- annonce son intention de poser une question ecrite 
sur le probleme important souleve par M. D' Angelosante 
(3 fuillet 1969) - (p. 218) 
Reglements concernant les prix agricoles pour Ia cam-
pagne 1970-1971 : 
Rapport (doc. 81) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' agriculture et amendements : 
- s'oppose a l'amendement n• 1 au nom du groupe 
socialiste (3 fuillet 1969) - (p. 268) 
- intervient pour une explication de vote ; expose les 
raisons de !'opposition du groupe socialiste a Ia proposi-
tion de resolution contenue dans le rapport de M. Liicker 
(3 fuillet 1969)- (pp. 270, 270-271, 271) 
- demande Ia parole (3 fuillet 1969)- (p. 272) 
Reglement concernant Ia fabric;ation et Ia mise dans le 
commerce de Ia margarine : 
Rapport (doc. 59) et proposition de resolution de Ia com-
mission des affaires sociales et de la sante publique et 
amendements : 
- signale une divergence entre les libelles des textes 
de !'article 4 du projet de reglement en allemand et 
neerlandais ; formule une breve remarque sur un point 
de !'intervention de M. Mansholt relatif au role des comi-
tes (4 fuillet 1969) - (pp. 281-282) 
- insiste pour que seul le texte fran~ais de I' article 4 
du projet de reglement soit retenu comme valable et que 
les autres versions soient alignees ulterieurement ( 4 fuil-
let 1969) - (p. 283) 
- presente l'amendement n• 4 (4 juillet 1969) - (p. 
287) 
- se prononce en faveur de l'amendement n• 5 rev. 
(4 fuillet 1969) - (pp. 289-290) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautt~s europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- evoque le probleme des fraudes commises avec 
les credits du Fonds agricole ; souligne, a Ia lumiere de 
plusieurs exemples. l'ampleur considerable de ces fraudes ; 
annonce le depot d'un amendement contresigne par 
M. Oele et par lui-meme, tendant a renforcer le para-
graphe 22 de Ia proposition de resolution (6 octobre 
1969) - (pp. 15-16) 
- presente l'amendement n• 1 (6 octobre 1969) -
(p. 20) 
- intervient (6 octobre 1969) - (p. 20) 
Extension des pouvoirs du Parlement europeen : 
Rapport (doc. 102) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendement : 
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- suggere une modification A apporter au libellli du 
paragraphe 3 de Ia proposition de resolution dans les 
difflirentes langues (7 octobre 1969)- (p. 60) 
Question orale no 8/69 avec debat : consequences so-
ciales de Ia devaluation du franc fran\!ais pour les 
travailleurs frontaliers : 
Proposition de resolution (doc. 124) de la comm!Sswn 
des affaires sociales et de la sante publique et amende-
ment: 
- fait une remarque de procedure (9 octobre 1969) 
- (p. 185) 
- propose une modification du libellli du paragraphe 3 
de Ia proposition de resolution (9 octobre 1969)- (p. 185) 
Directive concernant les agents emulsifiants-stabili-
sants, epaississants et gelifiants : 
Rapport (doc. 103) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- se rallie aux observations de M. Berkhouwer et 
s'lileve contre Ia carence de certains fonctionnaires en-
voy/is A Bruxelles pour y deliblirer avec Ia Commission ; 
est d' avis que ce genre de deliberation devrait exiger Ia 
participation d' experts qualifies en matiere de sante pu-
blique mais aussi de personnes connaissant Ia legislation 
europlienne (10 octobre 1969) - (pp. 210-211) 
Reglements concernant certains produits originaires des 
EAMA et des PTOM: 
Rapport (doc. 115) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
- se declare particulierement satisfait par Ia proposi-
tion de Ia Commission concernant les importations aux 
Pays-Bas de sucre originaire du Surinam (10 octobre 
1969)- (p. 214) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de la 
commission politique et amendements : 
- ann once son intention de s' abstenir dans le vote de 
Ia proposition de resolution (3 novembre 1969) - (p. 35) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- approuve Ia proposition de M. Splinale sous certaines 
reserves (26 novembre 1969)- (p. 106) 
- intervient en tant que co-auteur de l'amendement 
n° 4 au nom de Ia commission de !'agriculture (26 no-
vembre 1969) - (p. 108) 
- souligne !'importance et l'opportunite de !'amen-
dement n° 1 et insiste en faveur de son adoption (26 no-
vembre 1969) - (p. 110) 
- demande au president de transmettre au Conseil 
!'ensemble du budget modifie conformement au traite 
(26 novembre 1969)- (p. 112) 
- intervient (26 novembre 1969)- (p. 112) 
Question orale no 7/69 avec debat: fonctionnement de 
l'accord international sur les cereales: 
- se flilicite, au nom du groupe socialiste, des infor-
mations positives fournies par M. Mansholt ; pose A celui-
ci une question compllimentaire concernant le systeme 
tendant A un partage, tant provisoire que dlifinitif, du 
marchli mondial (27 novembre 1969)- (p. 143) 
Proposition de resolution (doc. 162) de la commission des 
relations economiques exterieures : 
- annonce que le groupe socialiste votera Ia proposi-
tion de resolution ; precise, dans le but de dissiper un 
malentendu, son point de vue en ce qui conceme le sys-
teme de contingentement sur le marchli mondial (27 no-
vembre 1969)- (p. 146) 
Protection et uniformite juridique dans le domaine de 
Ia legislation douaniere et commerciale : 
Rapport (doc. 129) et proposition de resolution de la 
commission juridique et amendement : 
- prlisente l'amendement n° 1 (27 novembre 1969) -
(p. 163) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- prlisente son rapport (27 novembre 1969) - (pp. 
163-165) 
- prie M. Westerterp de prliciser le sens de ses re-
marques relatives A !'application du reglement , n° 653 
(27 novembre 1969) 
- rlipond, en tant que rapporteur et A titre personnel, 
aux observations forrnullies par M. Richarts (27 novembre 
1969)- (pp. 171-172) 
- intervient (27 novembre 1969)- (p. 172) 
Reglement concernant les jus de fruits et produits 
similaires : 
Rapport (doc. 138) et proposition de resolution de la 
commission des affaires sociales et de la sante publique 
et amendement : 
- se rallie aux declarations de M. Miiller en ce qui 
concerne l'amendement n° 1 (27 novembre 1969) - (p. 
194) 
- intervient (27 novembre 1969) - (p. 194) 
- propose le renvoi en commission du rapport de 
M. Ricci en vue d'une mise au point technique ; est 
d' avis que ce rapport pourrait etre adopte sans debat par 
le Parlement lors de Ia session de decembre prochain 
(27 novembre 1969)- (pp. 196-197, 197) 
Reglements concernant le secteur des fruits et leo 
gumes: 
Rapport (doc. 159) et proposition' de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- formule, au nom du groupe socialiste, une remarque 
d'ordre institutionnel sur le probleme de Ia procedure 
de consultation du Parlement ; invite le president du 
Parlement A soumettre ce probleme A Ia commission juri-
clique (28 novembre 1969) - (pp. 207-208) 
- souhaite qu'un releve des points modifies par Ia 
Commission soit etabli par celle-ci et communique au 
Parlement (28 novembre 1969) - (p, 211) 
- remercie M. Mansholt d'avoir accepte de fournir 
au Parlement un aper9u des points auxquels Ia Commis-
sion a apporte des modifications ; insiste pour qu'une dis-
tinction soit faite dans cet aper9u entre les points ayant 
deja fait I' objet d' une decision du Conseil et ceux qui 
sont encore en discussion (28 novembre 1969) - (pp. 
212-213) 
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- invite M. Scardaccionne a donner une precision 
concernant l'amendement n" 1 (28 novembre 1969) -
(p. 216) 
- s'eleve contre Ia procedure de discussion des amen-
dements ; invite M. Scardaccionne a rester logique dans 
Ia discussion de ses amendements (28 novembre 1969) 
- (pp. 218-219) 
Reglement concernant le secteur des agrumes com-
munautaires : 
Rapport (doc. 158) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- s'oppose, pour des raisons politiques, a !'amende-
men! n° 1 (28 novembre 1969) - (p. 222) 
- rappelle que Ia comm1ssion de !'agriculture s'est 
opposee a l'amendement n• 1 ; expose les raisons de cette 
position de Ia commission (28 novembre 1969) - (p. 223) 
- insiste pour que Ia clause habituelle relative au 
controle par Ia commission competente de l'activite de 
Ia Commission figure au paragraphe 4 de Ia propos1tion 
de resolution (28 novembre 1969)- (p. 224) 
Reglement relatif aux conditions du concours du 
FEOGA: 
Rapport (doc. 164) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture : 
- presente son rapport ; souhaite que le Parlement ne 
se prononce pas sur son rapport au cours de Ia presente 
seance, Ia proposition de Ia Commission n'ayant pas ete 
distribuee dans les quatre langues ; est d' av1s que le 
Parlement devrait proceder a !'adoption de ce rapport 
au cours de Ia session de decembre sans debat (28 no-
vembre 1969)- (p. 225) 
- precise que cette proposition d' ajournement n' est 
faite par lui qu'a titre personnel (28 novembre 1969) 
- (p. 225) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969) - (p. 3) 
Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- presente !'avis de Ia commission de !'agriculture 
(10 decembre 1969)- (pp. 128-130) 
- approuve l'amendement n" 3 au nom de Ia commis-
sion de !'agriculture (10 decembre 1969)- (p. 142) 
- retire l'amendement n" 2 au benefice de !'amende-
men! n" 1 (10 decembre 1969) - (p. 143) 
- precise, a !'intention de M. Baas que Ia commission 
de I' agriculture, si elle s' etait rennie, aurait approuve, 
dans sa grande majorite, l'amendement de M. Dewulf 
(10 decembre 1969)- (p. 145) 
- s'associe aux observations de M. Liicker et app10uve 
Ia proposition de modification du paragraphe 6 presentee 
par M. Habib-Deloncle (10 decembre 1969) - (p. 148) 
- votera en faveur du nouveau paragraphe 6 modifie 
par M. Habib-Deloncle (10 decembre 1969) - (p. 150) 
- s'associe aux remarques de M. Cointat au nom de 
Ia commission de !'agriculture (10 decembre 1969) -
(p. 151) 
Reglement relatif a Ia procedure des comites de 
gestion: 
Happort (doc. 183) et propositiOII de resolutiou de La 
commission juridique et amendement : 
- expose les raisons pour lesquel!es Ia commiSSIOn de 
I' agnculture n' a pu adopter son avis en temps utile ; pre-
sente un amendement dont le texte correspond a celui 
qui figure dans to us les reglements relatifs a I' agriculture 
(10 decembre 1969)- (pp. 153-154) 
- retire son amendement ; s'eleve, toutefois, contre 
les prises de position prises par M. Mansholt concernant 
le fonctionnement des comites de gestion ; estime, pour 
sa part, que ce systeme est critiquable au point de vue 
institutionnel et du point de vue fonctionnel (10 decembre 
1969)- (p. 157) 
- ne pent se rallier aux affirmations de M. Mansholt 
selon lesquelles le systeme des comites de gestion fonc-
tionne a merveille ; se propose de proceder a une etude 
sur ces problemes afin de demontrer a que! point Ia 
procedure suivie par Ia Commission est cotlteuse et irra-
tionnelle (10 decembre 1969) - (p. 158, 158, 158, 158) 
Reglement concernant !'organisation commune du mar-
che viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- souhaite, au nom du groupe socialiste, que Ia pro-
position de M. Cipolla soit repoussee et que le Parlement 
suive Ia procedure normale pour Ia discussion du rapport 
de M. Vals (4 fevrier 1970)- (p. 148) 
- declare que le groupe socialiste se rallie au prin-
cipe de base de !'organisation de marche et a Ia propo-
sition de resolution de Ia commission de !'agriculture ; 
critique certains points de cette derniere et fait une re-
marque au sujet de Ia procedure (4 fevrier 1970) - (pp. 
158-159) 
- signale une erreur dans le texte neerlandais du 
paragraphe 3 de Ia propositwn de resolution (4 tevrier 
1970) - (p. 180) 
Communication de Ia Commission sur l' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture et amendements : 
- complimente M. Liicker, au nom du groupe socia-
liste, pour le ton realiste de son rapport ; critique Ia pas-
SJvite du Conseil en ce qui concerne Ia situation de I' agri-
culture ; met !'accent sur quelques lacunes de Ia propo-
sition de resolution ; est d' avis que les problemes agri-
coles ne devraient plus etre etudies en fonction de Ia 
politique des marches et des prix mais devraient trouver 
une solution d' ensemble sur les plans structure! et social ; 
s' etonne de ce que le Parlement ne se soit pas encore 
prononce sur le memorandum de Ia Commission sur 
lequel il a ete consulte officiellement depuis plus d'un 
an (4 fevrier 1970)- (pp. 190-192) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (pp. 203, 204, 211) 
- intervient dans Ia discussion de l'amendement n" 2 
(4 fevrier 1970)- (p. 214) 
- prend position, au nom du groupe socialiste, contre 
l'amendement n" 3 et contre le paragraphe 7 de Ia pro-
position de resolution (4 fevrier 1970) - (pp. 215-216) 
- intervient dans Ia discussiOn de l'amendement n• 8 
(4 fevrier 1970)- (p. 219) 
- se prononce contre Ie paragraphe 22 de Ia proposi-
tion de resolution (4 fevrier 1970)- (pp. 220-221) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (pp. 222, 223) 
WERNER, Rudolf 
NOMINATIONS 
Memhre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
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Membre de Ia commiSSion des relations avec les pays 
africains et malgache (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de I'association (3 fevrier 1970) - (p. 102) 
Membre du Parlement europeen (5 fevrier 1970) -
(p. 274) 
WESTERTERP, Theodorus, E. 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission des relations economiques 
exterieures (12 mars 1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference par-
lementaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. 118) 
DOCUMENTATION 
Amendement n" 1 (avec M. Noe) a Ia proposition de 
resolution contenue dans le rapport de M. Leemans 
(doc. 3) (13 mars 1969) - (p. 117) 
Amendements n"' 1 et 2 (au nom de Ia commission 
des relations economiques exterieures) a Ia proposi-
tion de resolution contenue dans le rapport de M. 
Mauk (doc. 23) (9 mai 1969) - (p. 183) 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques exte-
rieures sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 21/69) 
concernant 
I - un reglement relatif aux importations des agru-
mes originaires de Turquie 
II - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israel 
III - un reglement relati£ aux importations des 
agrumes originaires d'Espagne (3 juin 1969) 
(p. 3) 
Amendement n" 1 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Armengaud (doc. 38) 
(4 juin 1969) - (p. 74) 
Proposition de resolution (doc. 123) tendant a mo-
difier les articles 22 et 26 du reglement du Parlement 
europeen (9 octobre 1969) - (p. 128) 
Proposition de resolution (avec M. Oele, Mme Elsner, 
MM. De Winter, Droscher, Liicker, Glesener, Bersani, 
Berkhouwer et Bousquet), avec demande de vote im-
mediat, conformement a I'article 14, paragraphe 1 du 
reglement, relative aux recentes catastrophes nato-
relies en Tunisie (9 octobre 1969) - (p. 156) 
Amendement n" 4 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Artzinger (doc. 113) 
(9 octobre 1969) - (p. 174) 
Amendement n" 1 (avec M. Leemans, au nom du 
groupe democrate-chretien) a Ia proposition de reso-
lution contenue dans le rapport de M. Aigner (doc. 
160) (26 novembre 1969) - (p. 108) 
Proposition de resolution (doc. 162) presentee par Ia 
commission des relations economiques exterieures avec 
demande de vote immediat, conformement a l'article 
47, paragraphe 4 du reglement, en conclusion du de-
bat sur Ia question orale n" 7/69 concernant le fonc-
tionnement de )'accord international sur les cereales en 
relations avec le commerce exterieur de Ia CEE (27 no-
vembre 1969) - (p. 146) 
Amendement n" 4 a Ia proposition de resolution con-
tenue dans le rapport de M. Spenale (doc. 174) (10 de-
cembre 1969) - (pp. 115, 116) 
Rapport (doc. 244) et proposition de resolution au 
nom de Ia commission des relations economiques ex-
terieures sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 204/69) 
relative a un reglement abrogeant les reglements 
(CEE) n"' 1541/69 et 1542/69 du Conseil relatifs aux 
importations d'agrumes originaires d'Espagne ou d'Is-
rael (9 mars 1970) - (p. 3) 
DE:BATS 
E:lection des membres du Parlement europeen au suf-
frage universe) direct : 
Rapport (doc. 214/68) et proposition de resolution de la 
commission ;uridique et amendement : 
- conteste divers arguments avances par M. Ribiere ; 
approuve le Parlement de faire preuve d'initiative en 
adressant, par Ie biais d'une resolution, une demande en 
bonne et due forme au Conseil pour qu'il prenne une 
decision sur le projet de convention ; formule une sugges-
tion quant a Ia procedure a suivre en cas de reponse 
negative de Ia part du Conseil ; rend hommage a Ia 
maniere dont M. Dehousse a redige et defendu son rap-
port (12 mars 1969) - (pp. 52-54) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposi-
sition de resolution de la commission de l' agriculture et 
amendements : 
- intervient (12 mars 1969) - (p. 68) 
Budget de recherches et d'investissement de Ia CEEA 
pour 1969: 
Rapport (doc. 3) et proposition de resolution de Ia com-
mission des finances et des budgets et amendement : 
-rend ·hommage a M. Leemans pour Ia rapidite avec 
laquelle il a elabore son rapport ; ne peut, toutefois, mar-
quer son accord sur les conclusions de celui-ci ; annonce 
le depot d'un amendement tendant a exprimer le desaccord 
du Parlement sur le projet de budget et a demontrer 
qu'il n'entend porter aucune responsabilite dans Ia tour-
nure prise par les evenements (13 mars 1969) - (p. 110) 
- rappelle que son amendement fut deja presente lors 
de son intervention precedente ; propose d' en supprimer les 
neuf derniers mots (13 mars 1969)- (p. 117) 
Reglement concernant Ia fixation des prix de certains 
produits agricoles et des mesures a moyen terme pour 
differents marches agricoles : 
Deuxieme rapport interimaire (doc. 227/68) et proposition 
de resolution de la commission de l' agriculture et amende-
ments: 
- se prononce contre l'amendement n" 53 rev. (13 mars 
1969) - (p. 139) 
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- intervient (13 mars 1969) - (p. 140) 
- approuve l'amendement n• 17 (13 mars 1969) -
(p. 145) 
- intervient (13 mars 1969) - (p. 146) 
- souhaite que les amendements presentes ne soient 
plus modifies a ce stade du debat ; se declare dispose a 
retirer l'amendement n• 17 sous reserve de !'adoption de 
l'amendement n• 54 sans modifications (13 mars 1969) 
- (p. 146) 
- maintient l'amendement n• 17 (13 mars 1969) -
(p. 147) 
- se rallie a Ia proposition de suspension de seance 
presentee par M. Scardaccione (13 mars 1969) - (p. 147) 
Discussion commune de Ia question orale n• 1/69 et 
des rapports concernant Ia situation economique et le 
memorandum sur les politiques economiques et mo-
netaires: 
Rapport (doc. 229168) et rapport complementaire (doc. 
30) et propositions de resolutions de Ia commission econo-
mique et amendement : 
- intervient (6 mai 1969)- (p. 67) 
Incidence de Ia situation politique en Grece sur l'asso-
ciation CEE - Grece : 
Rapport (doc. 33) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' association avec Ia Grike et amendements : 
- intervient (7 mai 1969)- (p. 124) 
- s'oppose a l'amendement n• 2 tendant a Ia suppres-
sion du 1 •• paragraphe de Ia proposition de resolution ; 
souhaite que M. Kaspereit et ses amis politiques votent 
ce paragraphe (7 mai 1969)- (p. 125) 
Modification de I' ordre du jour : 
- intervient (8 mai 1969)- (p. 138) 
Question orale n• 3/69 avec debat : etat des negocia-
tions sur le renouvellement de Ia convention de 
Yaounde: 
- formule quelques observations sur le probleme des 
preferences generalisees et sur celui du montant des cre-
dits du FED ; presente quelques suggestions en vue 
d'ameliorer le fonctionnement de celui-ci (3 fuin 1969) 
- (pp. 23-24) 
Modification de l'ordre du jour: 
- intervient (3 fuin 1969)- (p. 25) 
Accords d'association CEE - Tunisie et CEE - Maroc 
- Reglements concernant les importations d'agrumes 
originaires de Turquie, d'Israi!l et d'Espagne : 
Rapport (doc. 48) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendements : 
Rapport (doc. 52) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations economiques exterieures et amende-
menta: 
- presente son rapport (3 juin 1969) - (pp. 32-33) 
- annonce son intention de s' abstenir lors du vote de 
Ia proposition de resolution de M. Bersani (4 fuin 1969) 
- (p. 64) 
- invite le Parlement a rejeter l'amendement n• 1152 
(4 fuin 1969)- (p. 68) 
- approuve les amendements n•• 2 et 2/52 (4 juin 1969) 
- (p. 69, 69) 
Reglement relatif aux produits transformes a base de 
cereales et de riz originaires des EAMA et des 
PTOM: 
Rapport (doc. 38) et proposition de resolution de Ia com-
mission des relations avec les pays africains et malgache 
et amendement ; 
- eut souhaite que Ia commission ne modifidt pas Ia 
proposition de I' executif ; precise que son amendement 
ne vise qu'a faire adopter cette proposition (4 juin 1969) 
- (p. 72) 
- intervient pour une raison de procedure (4 fuin 1969) 
- (p. 74) 
- presente l'amendement n• 1 (4 juin 1969) - (p. 74) 
Directive concernant les taxes sur le chiffre d'affaires: 
Rapport (doc. 113) et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- deplore, au nom du groupe democrate-chretien, Ia 
decision prise par Ies gouvernements beige et italien de 
differer Ia date de I' entree en vigueur de Ia loi sur Ia 
taxe a Ia valeur ajoutee ; analyse Ia situation dans les 
divers pays de Ia Communaute sur le plan fiscal ; 
souhaite que les difficultes inherentes a l'impopularite de 
Ia TV A soient affrontees en commun ; pose une question 
precise a Ia Commission concernant !'harmonisation des 
taux de Ia TVA (9 octobre 1969) - (pp. 149-151) 
- prie M. Rey de donner !'assurance que Ia Commis-
sion se saisira a nouveau du probleme de Ia fixation des 
taux d'irnposition ; insiste pour que le Parlement soit 
associe d'une fa~on decisive a Ia fixation de ces taux 
(9 octobre 1969)- (p. 166) 
- precise Ia position de son groupe en ce qui concerne 
l'amendement n• 1 (9 octobre 1969) - (p. 171) 
- intervient pour un rappel au reglement (9 octobre 
1969)- (pp. 172, 173) 
- presente l'amendement n• 4 (9 octobre 1969) -
(p. 174) 
- intervient (9 octobre 1969) - (p. 174) 
- demande que soit apportee une precision comple-
mentaire au proces-verbal de Ia seance (9 octobre 1969) 
- (p. 175) 
Position du Parlement a I' egard des problemes fonda-
mentaux de Ia politique europeenne et communau-
taire: 
Rapport (doc. 131) et proposition de resolution de Ia 
commission politique et amendements : 
- declare qu'il s'abstiendra de voter Ie paragraphe 2, 
alinea A, de Ia proposition de resolution (3 novembre 
1969) - (p. 31) 
Decision concernant les relations commerciales des 
£tats membres avec les pays tiers et Ia negociation des 
accords communautaires : 
Rapport (doc. 157) et proposition de resolution de la 
commission des relations economiques exterieures et amen-
dements: 
- souligne, au nom du groupe democrate-chretien, 
!'importance des titres II et IV du projet de decision 
relatifs a Ia procedure de negociation des accords avec 
les pays tiers et aux dispositions transitoires concernant 
des cas exceptionnels et des dispositions finales ; approuve 
les grandes !ignes du projet ; pose deux questions a Ia 
Commission, Ia premiere concernant le mandat de celle-ci 
en matiere de negociation et Ia deuxieme concernant Ies 
initiatives dont elle devrait faire preuve ; deplore 
!'absence de precisions, dans le projet, quant aux moda-
lites d'intervention du Parlement dans le domaine de Ia 
10 
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politique commerciale commune (25 nocembre 1969) -
(pp. 40-42) 
- intervient (25 not;embre 1969)- (p. 46) -
- suggere une modification a apporter aux amende-
ments n• 1 et 2 de M. Burger ; declare que le groupe 
dernocrate-chretien approuvera l'amendernent de M. Bur-
ger sous reserve de cette modification (25 nooembre 1969) 
- (pp. 56-57) . 
- demande une precision au representant de Ia Corn-
mission concernant !'interpretation a donner a !'article 
12 de la proposition de decision (25 novembre 1969) -
(p. 58) 
- demande !'insertion de la formule classique et habi-
tuelle dans le texte de Ia proposition de resolution etant 
donne le fait que des amendements ont ete apportes au 
texte de l'executif (25 novembre 1969) - (p. 58) 
Budget des Communautes europeennes pour 1970 : 
Rapport (doc. 160) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- fonnule quelques rernarques, au nom du groupe 
dernocrate-chretien, sur le mode de fonctionnernent des 
quatre institutions de la Comrnunaute ; emet une reserve 
quant a la procedure d'exarnen du budget ; met !'accent 
sur un point particulier du budget, a savoir : le contrOle 
cornrnunautaire des depenses du FEOGA ; pose une ques-
tion precise a la Commission concernant Ia suite donnee 
aux arrets rendus par Ia Cour de justice (26 nooembre 
1969) - (pp. 76-79) 
- se prononce contre l'arnendernent n• 3 et prie le 
Parlement d' adopter le texte initial de la Commission 
des finances et des budgets (26 novembre 1969)- (p. 102) 
- s'e!eve contre la procedure de discussion de !'amen-
dement n• 3 de M. Habib-Deloncle ; invite le Parlernent 
A se rallier a Ia proposition du rapporteur (26 novembre 
1969) - (p. 104) 
- s'oppose a la proposition de M. Habib-Deloncle 
(26 novembre 1969)- (p. 107) 
- presente l'amendernent n• 1 (26 novembre 1969) -
(p. 109) 
- repond aux objections formulees par M. Cointat en 
ce qui conceme l'arnendement n• 1 (26 novembre 1969) 
- (p. 110) 
Question orale n• 7/69 avec debat: fonctionnement de 
l'accord international sur les cereales: 
- pose la question orale n• 7 a Ia Commission au 
nom de Ia commission des relations econorniques exte-
rieures (27 nocembre 1969)- (p. 141) 
Proposition de resolution (doc. 162) de la commission des 
relations economiques exterieures : 
- presente Ia proposition de resolution et declare que 
le groupe democrate-chretien s'y rallie (27 nooembre 
1969) - (p. 146) 
Reglement relatif aux consequences dans le secteur 
agricole de Ia reevaluation du deutschmark : 
Rapport (doc. 165) et proposition de resolution de la com-
mission de l' agriculture : 
- demande a MM. Barre et Mansholt s'il est vrai que 
Ia Commission s' est vue dans I' obligation de proposer ce 
nouveau reglernent du fait de l'irnpossibilite dans laquelle 
le Conseil s'est trouve d'appliquer integralement le regle-
ment n• 653 sur la valeur de !'unite de compte euro-
peenne ; invite Ia Commission a preciser si des modifica-
tions de ce reglement sont envisagees par elle (27 no-
vembre 1969)- (p. 168) 
- precise, a !'intention de M. Vredeling, que Ia ques-
tion qu'il a posee a Ia Commission est d' ordre institution-
nel ; est d'avis que Ia Commission aurait du proposer de 
modifier le reglement n• 653 au lieu de presenter un 
n1glernent different (27 novembre 1969) - (pp. 169-170) 
- indique les raisons de son abstention dans le vote 
(27 novembre 1969)- (p. 173) 
Ordre du jour des prochaines seances : 
- intervient (9 decembre 1969) - (pp. 3, 4) 
Convention d'association CEE- EAMA: 
Rapport (doc. 176) et proposition de resolution de la 
commission des relations avec les pays africains et 
malgache: 
- presente !'avis de Ia commission des relations econo-
rniques exterieures (9 decembre 1969) - (pp. 8-9) 
- explique les raisons de son adhesion a I' accord 
d'association (9 decembre 1969}- (p. 30) 
Ressources propres des Communautes et accroissement 
des pouvoirs budgetaires du Parlement : 
Rapport (doc. 174) et proposition de re$olution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- expose le point de vue du groupe democrate-chre-
tien, en ce qui concerne le probleme de !'institution de 
ressources propres ; met !'accent sur Ia question particu-
lierernent irnportante de l' autonomie financiere des 
Communautes ; evoque les divergences de vues apparues 
en ce qui concerne Ia phase transitoire et explique les 
raisons du ralliement du groupe dernocrate-chretien a 
Ia proposition de Ia commission des finances et des bud-
gets plutOt qu'a celle de l' executif ; decrit Ia situation 
telle qu' elle se presentera apres le 1 •• janvier 1974 ; invite 
Ia Commission a preciser si elle est disposee a reprendre 
dans sa proposition initiale les modifications adoptees 
par le Parlernent ; signale une omission d' ordre tech-
nique dans Ia partie de Ia proposition de Ia Commission 
relative aux pouvoirs budgetaires (10 decembre 1969) -
(pp. 77-80) 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 95) 
- se rallie aux propositions de la commission des fi-
nances et des budgets et invite le Parlement a les adopter 
et a repousser les arnendernents du groupe de I'UDE 
(10 decembre 1969)- (p. 105} 
- pose une question precise au president de Ia Com-
mission ; exprime I' avis que le texte de I' article 5 pre-
sente par Ia Commission entraine une modification de 
!'article 201 du traite (10 decembre 1969) - (p. 110) 
- declare ne pas etre satisfait par la reponse de 
M. Rey ; pose a nouveau la merne question en d' autres 
termes afin d'obtenir une reponse plus complete (IO de-
cembre 1969)- (pp. 111) 
- insiste, aupres de Ia Commission pour qu'aucune 
taxe ne smt instauree sans le consentement soit des Parle-
ments nationaux, soit du Parlement europeen (10 decem-
bre 1969) - (p. 112) 
- presente l'arnendernent n• 4 (10 decembre 1969) 
- (p. ll5) 
- explique les raisons de son opposition a l'arnende-
rnent n• 10 (10 decembre 1969)- (p. 117) 
- intervient (10 decembre 1969)- (p. 118) 
- invite M. Habib-Deloncle a modifier le texte de son 
arnendement n• 11 (10 decembre 1969) - (pp. 119-120) 
- votera, ainsi que le groupe democrate-chretien, 1a 
proposition de resolution contenue dans le rapport de 
M. Spenale ; souhaite que la version finale et complete 
de cette resolution figure dans le proces-verbal de Ia 
seance du jour (10 decembre 1969)- (p. 122) 
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Reglement concernant le financement de Ia politique 
agricole commune : 
Rapport (doc. 179) et proposition de r~!solution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 126) 
- declare, au nom du groupe democrate-chretien, que 
les accords actuellement a I' etude marquent une solidarite 
financiere durable entre les Six et permettront de sortir 
de l'illegalite, le Parlement n'ayant jamais ete consulte 
sur Ia creation du FEOGA ; deplore que le rapporteur 
n'ait pas mis suffisamment !'accent dans son rapport sur le 
lien indissoluble existant entre le financement definitif 
de Ia politique agricole, Ia creation de ressources propres 
et !'extension des pouvoirs du Parlement ; declare que 
~on groupe approuve les grandes !ignes de Ia proposition 
de resolution tout en formulant une reserve concernant 
le paragraphe 8 ; indique les raisons pour lesquelles son 
groupe se rejouit tout particulierement de ce que le rap-
. port ait ete presente par M. Cointat (10 decembre 1969) 
- (pp. 130-132) 
- prie le rapporteur de maintenir le texte propose 
par Ia commission des finances et des budgets et de re-
pousser !a proposition de M. Habib-Deloncle (10 decembre 
1969)- (p. 148) 
- intervient (10 decembre 1969) - (p. 149) 
- se rallie aux arguments invoques au cours du debat 
et ne s'oppose plus it !'adoption du paragraphe 6 dans 
sa nouvelle redaction (10 decembre 1969) - (pp. 149-150) 
. Ressources propres des Communautes : 
Rapport (doc. 226) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendements : 
- rend hommage a J'habilete des reponses du presi-
dent en exercice du Conseil, M. Harmel, aux questions 
que lui posait le rapporteur, M. Spenale ; exprime !'in-
quietude du groupe democrate-chretien en ce qui concerne 
certaines declarations de presse selon lesquelles le Conseil 
remettrait en cause le compromis conclu le 22 decembre 
1969 ; attire I' attention sur Ia gravite d'une telle decision 
et sur Ia mefiance qui ne manquerait pas d' en resulter ; 
declare, au nom de son groupe, que Ia confiance deman-
dee au Parlement par le president du Conseil ne lui sera 
accordee qu'a titre de reciprocite (3 fevrier 1970) -
(pp. 72-74) 
- exphque les raisons de son opposition a I'amende-
ment n• 5 (3 fevrier 1970)- (p. 92) 
. Reglement concernant I' organisation commune du 
·marche viti-vinicole : 
Rapport (doc. 189) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- invite M. Vetrone a donner une precision comple-
mentaire sur l'amendement n• 5 (4 fevrier 1970) - (p. 
177) 
Communication de Ia Commission sur I' equilibre des 
marches agricoles : 
Rapport (doc. 215) et proposition de resolution de la 
commission de l' agriculture et amendements : 
- demande au rapporteur de supprimer le paragraphe 
23 bi.s de Ia proposition de resolution et developpe les 
arguments qui motivent sa requete (4 fevrier 1970) 
(pp. 223, 223-224) 
- intervient (4 fevrier 1970)- (p. 225, 225, 225) 
WOHLFART, Joseph, vice-president du Parlement 
europe en 
f:LECTION 
Vice-president du Parlement europeen (12 mars 1969) 
- (p. 14) 
N'OMINA TIONS 
Membre de Ia commission politique (12 mars 1969) -
(p. 93) 
Membre de Ia commission des finances et des budgets 
(13 mars 1969) - (p. US) 
Df:BATS 
- pr€'5ide au cours des seances des . 8 mai, 3 et 
4 juin, 1 •r et 4 juillet et 9 decembre 1969 
Reglement concernant le statut des fonctionnaires : 
Rapport fdoc. 75) et proposition de resolution de /a com-
mission des finances et des budgets et amendements : 
- critique le mauvais fonctionnement du mecanisme 
d'adaptation des remunerations des fonctionnaires euro-
peens ainsi que Ie manque de securite en ce qui concerne 
le deroulement de Ia carriere normale dans les Commu-
nautes ; se rallie aux propositions presentees par M. Rossi 
tendant a relever les traitements des grades inferieurs et 
moyens ; souhaite que soient mises en reuvre de meil-
leures possibilites de negociations entre les autorites 
administratives et budgetaires d'une part et le personnel, 
d'autre part (30 juin 1969) - (pp. 19-20) 
Comptes de gestion et bilans financiers des Commu-
nautes europeennes pour 1967 et rapport de Ia Com-
mission de controle : 
Rapport (doc. 107) et proposition de resolution de la 
commission des finances et des budgets et amendement : 
- attire 1' attention sur quelques aspects importants 
de I' activite du Fonds social ; formule quelques remarques 
sur les questions du controle proprement dit et sur les 
resultats de huit annees de gestion ; se prononce en fa-
veur de Ia revision profonde et audacieuse des activites 
du Fonds ; annonce son intention de voter Ia proposition 
de resolution (6 octobre 1969)- (pp. 14-15) 
ZACCARI, Raul 
NOMINATIONS 
Membre de Ia commission de )'agriculture (12 mars 
1969) - (p. 93) 
Membre du Parlement europeen a Ia Conference parle-
mentaire de l'association (12 mars 1969) - (p. 94) 
DOCUMENTATION 
Rapport (doc. 67) et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de l'agriculture sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 41/69) concernant un reglement modi-
fiant le reglement n• 120/67/CEE portant organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales 
(30 juin 1969) - (p. 3) 
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Amendement n• l a Ia proposition de resolution de 
M. Califice (doc. 124) (9 octobre 1969) - (p. 186) 
Amendements n•• l et 2 (avec MM. Alessi, Scardac-
cione et Vetrone) a Ia proposition de resolution conte-
nue dans le rapport de M. Dewulf (doc. 220) (5 fe-
frier 1970)- (pp. 237, 238) 
DEBATS 
Reglement concernant }'organisation commune des 
marches des cereales : 
Rapport (doc. 67) et proposition de resolution de Ia com-
mission de I' agriculture 
- presente son rapport (4 juillet 1969)- (pp. 292-294) 
Europeanisation des universites - Reconnaissance 
mutuelle des diplomes - Recherche dans l'univer-
site et implications pour Ia jeunesse europeenne : 
Rapports (doc. 111 et 87) et propositions de resolution 
de Ia commission politique : 
Rapport (doc. 65) et proposition de resolution de Ia com-
mission de l' energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques : 
- se felicite, au nom du groupe democrate-chn\tien, 
de ce que le Parlement porte son attention sur les pro-
blernes culturels et spintuels ; deplore le peu de resultats 
obtenus dans ce domaine ; prend position, au nom de 
son groupe, sur les rapports de MM. Schuijt·et Hougardy, 
et confirme 1' accord de celui-ci aux propositions de reso-
lution qu'ils contiennent ; deplore r absence du processus 
d'integration, de conditions juridiques, de structures et 
de moyens appropries au niveau de l'enseignement et de 
la recherche (7 octobre 1969) - (pp. 65-68) 
Question orale n• 8/69 avec debat : consequences so-
ciales de Ia devaluation du franc fran~ais pour Ies 
travailleurs frontaliers : 
- se felicite du debat souleve par la question orale 
de la commission des affaires sociales et de la n\ponse 
de M. Levi Sandri ; evoque la situation des travailleurs 
frontaliers italiens qui exercent leur activite a la frontiere 
fran<;aise et dans la principaute de Monaco ; approuve 
sans reserve la proposition de resolution presentee par la 
commission des affaires sociales en conclusion du debat · 
presente un amendement au paragraphe 1 de cette pro~ 
position de resolution (9 octobre !969) - (pp. 183-184) 
· :Reforme du Fonds social europeen : 
Rapport (doc. 170) et proposition 'de resolution de la 
commission des affaires sociales et de Ia sante publique 
et amendements : 
- presente son amendement n• 1 (9 decembre 1969)-
- (p. 61) 
- retire l'amendement n• 1 (9 decembre 1969)- (p. 62) 
- retire l'amendement n• 2 (9 decembre 1969)- .(p. 62) 
Reglement relatif aux marches ·du lait et des produits 
laitiers: 
Rapport (doc. 186) et proposition de resolution de Ia 
commission de l' agriculture ; 
- approuve la proposition de resolution contenue dans 
le rapport de M. Brouwer ; souhaite que les mesures de 
liberalisation prevues dans le rapport s'accompagnent 
de mesures similaires dans d'autres secteurs, dont celui 
du vin (12 decembre 1969)- (p. 218) 
Directive relative aux pates alimentaires· : 
Rapport et rapport complementaire (doc. 16/69 et 
207 I 69) et proposition de resolution de Ia commission des 
affaires sociales. et de Ia sante publique· et amendements : 
- prend position en faveur de r emploi de ble dur 
dans la fabrication des pates alimentaires ; est personnel-
lement d' avis que la proposition de resolution presentee 
par la commission des affaires sociales est inacceptable 
etant donne 1' extension de Ia culture de b!e dur en Italie ; 
presente l'amendement qu'il .·a depose avec MM. ·Ricci 
et Vetrone (2 fevrier 1970)- (pp. 20-21) 
Reglement concernant les fibres textiles et les graines 
de lin: 
Rapport (doc. 220) et proposition de resolution de Ia 
commission de I' agriculture et amendements : 
- present l'amendement n" 1 (5 fevrier 1970)- (p. 237) 
- aurait souhaite que le representant de la Commission 
fit connaitre son avis sur le probleme souleve dans son 
amendement n" 1 (5 tevrier 1970) - (p. 238) 
- retire son arnendement n• 1 (5 fevrier 1970) - (p. 
238) 
- presente l'amendement n" 2 (5 fevrier 1970) - (pp. 
238-239) 
- retire l'amendement n" 2 (5 feorier 1970)- (p. 239) 
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II- TABLE ANALYTIQUE 
-A-
ACCIDENTS 
- du travail 
Voir : TRAV All- (Securite et hygiene du) 
ACCORD 
- d'association entre Ia CEE et Ia Grece 
DOCUMENTATION 
Doc. 33 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 229 - Proposition de resolution 
Question orale n• 15/69 avec debat 
D£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 ; Scarascia Mugnozza, pp. 110-
112, 125, 126, 127 ; Raedts, pp. 112-113 ; Glinne, pp. 
113-117; Berthoin, p. 117; Kaspereit, pp. 117-118, 124, 
125-126 ; Tolloy, pp. 118-119 ; Romeo, pp. 119-121 ; 
Parri, p. 121 ; Metzger, p. 121 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 121-123; Westerterp, pp. 124, 125 ; 
Fellermaier, pp. 124-125 ; Jannuzzi, pp. 126-127 ; le Pre-
sident, p. 128 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. D'An:gelosante, pp. 37-
39, 39-40 ; Cifarelli, pp. 43-44 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Burger, pp. 136-
140 ; Vetrone, pp. 206-208 
Seances du 9 au· 12 decembre 1969: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 174-179 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Glinne, pp. 51-54, 
61-62 ; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. 
54-55 ; Dehousse, pp. 55-56 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 56-57; Amendola, pp. 57-58 ; Sca-
rascia Mugnozza, pp. 58-59; ·Romeo, pp. 59-61 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 143-146 
- d'association entre Ia CEE et le Maroc 
DOCUMENTATION 
Doc. 14 - Accord d'association 
Doc. 19 - Projets de reglements 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 48 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
D£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
11 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 14-15, 25-
29, 54-55, 60, 61 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 29-31, 52-54 ; Westerterp, pp. 32-33, 64 ; Schuijt, pp. 
33-34, 65; De Winter, pp. 34-35; Bading, pp. 35-36; 
Briot, pp. 36-37; D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 48, 
63-64 ; Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Cifarelli, 
pp. 43-44, 59-60, 65 ; Cipolla, pp. 44-46, 46 48 ; Mar-
tino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; 
Scardaccione, pp. 50-51 ; Boano, pp. 51-52; Vredeling, 
pp. 60-61, 61-62 ; Cointat, pp. 61, 62 ; Cantalupo, pp. 
62-63 ; Habib-Deloncle, pp. 64-65 ; Armengaud, pp. 65-
66 ; le President, p. 66 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. le President, pp. 4-5 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Romeo, pp. 220-
221 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Bersani, pp. 30-
34 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 143-146 
- d'association entre Ia CEE et le Nigeria (Lagos) 
D£BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Schuijt, pp. 33-34 ; Mar-
tino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Bermani, pp. 30-34 
- d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, l'Ou-
ganda et le Kenya (Amsha) 
DOCUMENTATION 
Doc. 133 - Accord d' association 
Doc. 175 - Rapport et proposition de resolution 
Dll:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133; Triboulet, 
president du groupe de I'UDE, pp. 101-104 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-12 ; Bersani, pp. 14-15, 25-29 ; 
Spenale, pp. 15-17; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 ; Habib-Deloncle, pp. 64-65 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Califice, p. 169 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
4-5 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, pp. 
21-23 ; Martino, -membre de Ia Commission, pp. 28-32 ; 
De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 62-66 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
8-9; Aigner, pp. 18-22 ; Rochereau, membre de la Com-
mission, pp. 24-28, 40-41 ; Bersani, pp. 30-34, 42- ; Baas, 
pp. 34-35 ; Dewulf, pp. 35-36, 38, 42 ; Burger, pp. 36-38 ; 
38-39, 42 ; Briot, pp. 39-40 ; Habib-Deloncle, pp. 41-42 ; 
le President, p. 42 
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d' association entre Ia CEE et Ia Tunisie 
DOCUMENTATION 
Doc. 13 - Accord d'association 
Doc. 19 - Projets de reglements 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 48 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
D:EBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Bersani, pp. 14-15, 25-29, 
54-55, 60, 61 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 29-31, 52-54 ; Westerterp, pp. 32-33, 64; Schuijt, pp. 
33-34, 65 ; De Winter, pp. 34-35 ; Bading, pp. 35-36 ; 
Briot, pp. 36-37; D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 48, 
63-64 ; Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Cifarelli, 
pp. 43-44, 59-60, 65 ; Cipolla, pp. 44-46, 46-48 ; Mar-
tino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; 
Scardaccione, pp. 50-51 ; Boano, pp. 51-52 ; Vredeling, 
pp. 60-61, 61-62 ; Cointat, pp. 61, 62 ; Cantalupo, pp. 
62-63; Habib-Deloncle, pp. 64-65; Armengaud, pp. 65-
66 ; le President, p. 66 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 ; M. Ie President, pp. 4-5 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Romeo, pp. 220-
221 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Bersani, pp. 30-
34; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 2Q7-
211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 143-146 
- d' association entre Ia CEE et Ia Turquie 
DOCUMENTATION 
Doc. 40 - Quatrieme rapport annuel d'activite 
Doc. 51 - Recommandation de Ia Commission parlemen-
taire mixte CEE-Turquie 
Doc. 76 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 228 - Recommandation de Ia Commission parlemen-
taire mixte CEE-Turquie 
D:EBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. D'Angelosante, pp. 37-
39, 39-40 ; Cifarelli, pp. 43-44 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. De Winter, pp. 
33-34; Tolloy, pp. 34-35; Couste, p. 35; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 35-38 ; Ie President, p. 38 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 143-146 
- commercial entre Ia CEE et I'Iran 
D:EBATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Schuijt, pp. 33-34 
- commercial entre Ia CEE et Israel 
D:EBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
- commercial entre Ia CEE et le Liban 
D:EBATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Schuijt, pp. 33-34 
- conclu entre Ia CEEA et les Etats-Unis d'Ame-
rique 
D:EBATS 
Seances du 11 au 14 man 1969: M. Bousquet, pp. 107-108 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Bousquet, p. 109 
- conclu entre Ia CEEA et le Royaume-Uni 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Oele, pp. 85-88 
ACCORD EUROPEEN DES TRANSPORTS ROU-
TIERS (AETR) 
D:EBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 16-17 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Posthumus, pp. 
227-229 ; Keyzer, president en exercice du Conseil, pp. 
229-232 
ACCROISSEMENT 
- des echanges 
Voir lCllANGES 
- de Ia productivite 
Voir : PRODUCTIVIT£ 
ACTE DE MANNHEIM 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Boertien, pp. 
232-234 ; Keyzer, president en exercice du Conseil, pp. 
236, 236-237 
ACTIVITE 
- de Ia Communaute europeenne de I' energie 
atomique 
Voir: COMMUNAUT£ EUROPlENNE DE L'£NERGIE 
ATOMIQUE 
- des Communautes europeennes 
Voir: COMMUNAUT£S EUROPlENNES 
- du Conseil des Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT£S EUROP£ENNES 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
I 
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AFRIQUE 
Voir: £TATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOC!ES 
Collaboration entre le Parlement europeen et les 
Parlements des Etats associes d'- et de Madagascar 
Voir: CONF£RENCE 
Conference parlementaire de I' association entre Ia 
CEE et les Etats d'- et de Madagascar 
Voir: CONF£RENCE 
Convention d'association entre Ia CEE et les Etats 
d'- et de Madagascar 
Voir: CONVENTION 
AFRIQUE DU SUD 
Df:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Springorum, pp. 96-98 
AGENCE COMMUNE D' APPROVISIONNEMENT 
(Euratom) 
Df:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Hafferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-10:3 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE (ONU) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Ramaekers, pp. 
47-50 ; Cifarelli, pp. 53-56 
Seanct.s du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
AGRICULTURE 
DOCUMENTATION 
Doc. 212/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223/68 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution 
Doc. 227/68 - Deuxieme rapport interimaire et proposition 
de resolution - 55 amendements 
Doc. 1 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 6 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 8 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 9 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 11 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 27 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 29 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 31 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 34 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 39 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 2 avec debat 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Proposition modifiee de Ia Commission 
Doc. 43 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 47 - Rapport et proposition de resolution - 56 amen-
dements 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-
dements 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 71 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 72 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 73 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 78 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 79 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 80 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 81 - Rapport et proposition de resolution - 12 amen-
dements 
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 93 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 96 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 98 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 104 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 110 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 116 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
- 5 amendements 
Doc. 118 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 122 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 135 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 140 - Rapport et proposrtion de resolution 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission · 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 152 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 156 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Question orale n• 7/69 avec debat 
Doc. 162 - Proposition de resolution 
Doc. 163 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 164 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 168 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 169 - Communication de Ia Commission 
Doc. 178 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 182 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 184 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 187 - Proposition de Ia Commission 
• 
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Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution - 9 amen-
"dements 
Doc. 202 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 203 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 205 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution - 1 amendement 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 209 - Rapport complementaire et proposition de re-
solution 
Doc. 213 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 214 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution - 12 amen-
dements 
Doc. 216 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
Doc. 223 - Proposition de la Commission 
Doc. 224 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 231 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 232 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 237 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 239 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 240 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 247 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 248 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 249 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 250 - Proposition de Ia Commission 
D:eBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 20-24, 24-29; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-32 ; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Amendola, pp. 
38-40; Droscher, pp. 47-49; Liicker, pp. 61-64, 72, 92-93, 
93, 119, 120-121, 124, 130, 131, 132, 134-135, 135-136, 
136, 137, 138, 139-140, 140, 144, 145, 145-146, 146, 147, 
148, 149, 153, 154, 155, 160, 161 ; Kriedemann, pp. 64-65, 
140, 145 ; Cointat, pp. 65-68, 68, 131, 132, 134, 135, 136, 
136-137, 137, 137-138, 142, 143, 154 ; Dewulf, pp. 69-70; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 70-72, 
72-73, 84, 88-92, 92, 122-124, 129, 133, 138 ; Vredeling, 
pp. 73, 119, 121-122, 122, 124, 125, 130, 136, 137, 138, 
148, 149, 150, 152-153, 153, 155 ; Dulin, pp. 73-77, 130, 
133; Briot, pp. 77-79, 133, 151; van der Ploeg, pp. 79-81, 
145, 151 ; De Winter, pp. 81-82, 92; Baas, pp. 82-84, 
84-85, 125, 143-144, 150; Klinker, pp. 85-87; Boscary-
Monsservin, pp. 93, 122, 124-125, 125, 152, 154; Coppe, 
membre .de Ia Conunission, pp. 111-113; M11" Lulling, 
pp. 125-126, 158 ; MM. Vetrone, pp. 126, 131, 139, 144, 
148-149, 154, 155 ; Samaritani, pp. 126, 129, 141-142, 149-
150 ; Blondelle, pp. 126, 138, 142, 148, 150-151 ; Le-
febvre, pp. 129, 134 ; Bading, p. 131 ; Scardaccione, pp. 
139, 142 ; Westerterp, pp. 139, 140, 145, 146 ; Merchiers, 
p. 159 ; Santero, p. 159 ; le President, pp. 154, 158, 159, 
159, 161, 161 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Croeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Liicker, pp. 51-
53 ; Ciraudo, pp. 53-54 ; Oele, pp. 54-56 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 63-67 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; 
Radoux, pp. 96-97, 97-98; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Triboulet, presi-
dent du groupe de I'UDE, pp. 101-104; D'Angelosante, 
pp. 104-106; Armengaud, pp. 106-108; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 109-110; Dulin, pp. 155-157, 166-
167 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
157-158, 164-166 ; Richarts, pp. 158-159; Vredeling, pp. 
159, 185-187; Cointat, pp. 159-161, 171-172, 176; 
Droscher, pp. 161-162, 164 ; Briot, pp. 162-163, 180 ; 
Bading, pp. 163, 171 ; Klinker, pp. 163-164; Santero, 
pp. 168-171; Dittrich, pp. 170-171, 175-176; Ricci, pp. 
172-173; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 180, 
183, 185, 187, 190 ; le President, pp. 180, 184, 185, 187, 
190 ; Mauk, pp. 182, 182-183 ; De Winter, p. 183 ; Ro-
meo, pp. 184-185; Dewulf, pp. 189-190 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-12, 29-31, 52-54 ; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 12-14, 72-74; Armengaud, 
pp. 17-19, 70-71, 74-75 ; Laudrin, pp. 19-21 ; Aigner, pp. 
21-23; Westerterp, pp. 23-24, 68, 72, 74; Bersani, pp. 
25-29. 61 ; De Winter, pp. 34-35; Bading, pp. 35-36; 
Briot, pp. 36-37; D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 63-64; 
Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Cifarelli, pp. 
43-44, 59-60, 65, 66-67 ; Martino, membre de la Commis-
sion, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-51 ; Vre-
deling, pp. 60-61, 61-62 ; Cointat, pp. 61, 62, 71-72 ; 
Kriedemann, pp. 67-68 ; Clinne, p. 72; Dewulf, p. 72 ; 
le President, p. 75 ; Luzzato, p. 76 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Richarts, pp. 
31, 193-194, 222, 237, 239, 279; le President, pp. 33, 107, 
242, 2·18, 270, 273, 273, 273, 274, 291, 292, 294, 294, 294, 
295; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
40-41 ; Vredeling, pp. 56-57, 218, 268, 270, 270-271, 271, 
281-282, 283, 287, 289-290; Behrendt, pp. 71-73, 83-86; 
van der Ploeg, pp. 73-75 ; M"" Lulling, pp. 75-78, 175-
179, 209, 209-210, 210, 210-211, 211-212, 223, 228, 228-
229, 229, 230, 231, 231-232, 233, 234, 235, 235-236, 239, 
242; MM. Merchiers, pp. 78-79, 95-97; Laudrin, pp. 
79-81, 88-91 ; Luzzatto, pp. 81-83, 240, 241 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 99-102 ; Boersma, 
pp. 103-104 ; Santero, pp. 104-105, 284, 285, 291 ; 
Droscher, pp. 105-106, 158-160, 250; Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 106-107; Spenale, pp. 110-113, 
194-195, 221, 222, 230-231, 234, 236, 238-239, 239, 242 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 113-115, 154-157; von 
der Croeben, membre de Ia Commission, pp. 115-119, 
189-191 ; Triboulet, president du groupe de I'UDE, pp. 
121-123, 196-197, 220-221, 232, 237-238 ; Bertoli, pp. 
123-125 ; Furler, pp. 125-126 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 126, 223, 234, 238 ; 
Artzinger, pp. 128, 179-182, 239 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 130, 215-216, 221-222, 225, 234, 250 ; Corona, pp. 
130-131, 131-133, 144 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Burger, pp. 
136-140, 241 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; Habib-
Deloncle, pp. 147-150; Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; 
Clinne, pp. 162-164; Briot, pp. 185-186, 254-255, 294; 
De Winter, pp. 182-185, 240, 241, 287-288, 289 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 186, 186-
189, 216-217, 218, 262-265, 267, 272, 273, 281, 283, 284, 
287, 289, 290; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 
191-192; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202, 217-218, 
218, 224; Kriedemann, pp. 202-204, 224-225, 237, 278-
279, 285, 286-287, 288-289, 290, 291 ; Baas, pp. 204-
206, 206, 222-223, 237, 250, 255-256; Vetrone, pp. 206-
208, 223, 225, 226-227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235, 236; Scardaccione, pp. 219-220, 222, 225, 261-262, 
269; Deringer, p. 224; Blondelle, pp. 227, 230; Mauk, 
pp. 228, 273 ; Dewulf, pp. 236, 272, 292 ; Bregegere, p. 
241 ; Liicker, pp. 249, 249-250, 251-253, 265-267, 267, 
268, 269-270, 272-273 ; Biaggi, p. 249 ; Herr, p. 250 ; 
Girardin, p. 251 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Cipolla, pp. 
256-258, 258 ; Dulin, pp. 258-261, 261, 267, 269, 270, 
273, 274; Boertien, pp. 272, 280 ; Houdet, pp. 277-278, 
282, 282-283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291 ; Miiller, 
pp. 279-280, 283-284, 285-286 ; Berthoin, p. 284 ; Zaccari, 
pp. 292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Alessi, pp. 23-24 ; 
Romeo, p. 24 ; Cointat, p. 25 ; Posthumus, p. 25 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 25-26 ; le President, pp. 
26, 115, 146, 215 ; Mm• Iotti, pp. 48-50 ; MM. Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 88-89, 164-166 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 89-90 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 90-92, 135-137, 141-142, 
144-145, 214-215 ; Carcassonne, p. 114 ; Hellwig, vice-presi-
dent de Ia Commission, p. 115; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 128-129, 137-139, 139, 141, 145 ; Richarts, 
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pp. 129-130, 135, 137, 141, 142 ; Cifarelli, pp. 130-132, 
143-144; Mauk, pp. 132-133, 142, 145; Cipolla, pp. 133-
135, 135, 139, 140, 141 ; Scardaccione, pp. 139-140, 140-
141, 142 ; Droscher, pp. 142-143 ; Lucker, pp. 144, 188-
190 ; Bersani, p. 144 ; Briot, pp. 212-213 ; Dewulf, pp. 
213-214 ; Vredeling, p. 214 
Seance du 3 novembre 1969: MM. Lucker, pp. 7-9; Bur-
ger, pp. 9-12 ; de Ia Malene, pp. 13-16 ; Amendola, pp. 
16-19, 19; Luns, president en exercice du Conseil, pp. 
19-20, 20-22 ; Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Romeo, pp. 
19-20, 220-221 ; Cointat, pp. 20, 108, 109 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 20, 28-32 ; le President, 
pp. 20, 138, 146, 174, 197, 198, 201, 202, 219, 224-225, 
226, 226; De Winter, pp. 21-23, 35 ; Terrenoire, pp. 43-
45 ; Boano, pp. 48-50 ; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 62-66, 73-76, 89-90, 92-95; Aigner, pp. 
67-73, 109, 111 ; Westerterp, pp. 76-79, 109, 110, 141, 
146, 168, 169-170, 173; Gerlach, pp. 79-80; Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 86-88, 109-110; Vredeling, 
pp. 108, 110, 143, 146, 163-165, 169, 171-172, 172, 194, 
194-195, 196, 197, 207-208, 211, 211-213, 216, 218-219, 
222, 223, 224, 225 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 110-111 ; Posthumus, pp. 112, 136, 173; 
Jozeau-Marigne, pp. 135-136; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 136-138; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 141-143, 145-146, 167-
168, 169, 192-193, 198, 210-211, 213, 214, 215, 224 ; 
Briot, pp. 144-145, 165-167; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 148-156; Deringer, pp. 156-157; 
Barre, vice-president de Ia Commission, p. 170 ; Richarts, 
pp. 170-171, 172, 172-173, 173, 195, 201, 202, 206-207; 
Kriedemann, pp. 171, 194, 217, 220 ; Mauk, pp. 172, 195, 
202-204, 213-214, 215, 216, 217, 217-218, 218, 219, 226; 
Baas, p. 173 ; Cipolla, pp. 173-174, 208-210, 221, 222, 223, 
224 ; Ricci, pp. 190-191, 193, 195, 196 ; Liogier, pp. 191-
192, 210 ; Boersma, pp. 193-194, 194, 196 ; Muller, pp. 
194, 197 ; M11e Lulling, pp. 195-196 ; MM. Merchiers, 
p. 196; Behrendt, pp. 197, 198; Cifarelli, pp. 204-205, 
221, 223-224, 224 ; Bading, pp. 205-206 ; Scardaccione, 
pp. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219-220, 222-223; 
Dewulf, p. 226 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. le President, 
pp. 6-7, 151, 217, 218, 218; Briot, pp. 9-11, 141, 142; 
Dewulf, pp. 11-14, 48, 142-143, 147, 151, 217, 218 ; Lau-
drin, pp. 16-18, 52-54, 143-144; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 22-23, 101-103 ; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 24-28, 40-41 ; Muller, 
pp. 46-48; Mm• Elsner, pp. 49-50; MM. Merchiers, pp. 
50-52; Bersani, pp. 56-57, 134-135; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-60; Zaccari, pp. 61, 
61-62, 218 ; M11e Lulling, p. 61 ; MM. Spenale, pp. 65-69, 
114 ; Westerterp, pp. 77-80, 111, 130-132, 148, 149-150; 
Burger, pp. 82-84 ; Artzinger, pp. 90-92 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 92-95, 95 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 95-99, 165-169 ; Cointat, pp. 104-105, 
114, 124-126, 126-128, 140-141, 142, 146, 149, 150, 151 ; 
Armengaud, p. 122 ; Vredeling, pp. 128-130, 142, 143, 
145, 148, 150, 151, 153-154; Kriedemann, p. 132; Baas, 
pp. 132-133, 144-145, 146 ; Liogier, pp. 133-134 ; Aigner, 
pp. 135, 150, 151 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 135-139, 139-140, 146-147, 217; Lucker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 145-146, 
148; Habib-Deloncle, pp. 147-148, 149; Jozeau-Marigne, 
pp. 151-153; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 160-165, 207-211 ; Vals, president du groupe socia-
liste, pp. 174-179; Berkbouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 179-183 ; Scarascia Mugnozza, 
pp. 186-188 ; Leonardi, pp. 188-190; Dulin, pp. 194-195 ; 
Pintus, pp. 195-197 ; Cantalupo, pp. 201-203 ; Santero, 
pp. 204-205; Kollwelter, p. 217; Brouwer, p. 218; Mauk, 
p. 218 ; Boertien, pp. 232-234 ; Klinker, p. 235 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Ricci, pp. 8-9 ; Coin-
tat, pp. 9, 12, 15, 30-31, 185-188, 214, 215, 217, 224-225 ; 
M"" Lulling, pp. 9-10, 227; MM. Berkbouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11, 12, 
14, 17-18, 234 ; Dittrich, p. 11 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 11-12, 12, 31-32 ; Kriedemann, pp. 12, 
205, 208, 211, 224, 231-232, 234, 234-235, 235, 236-237 ; 
le President, pp. 12, 32, 180-181, 228, 240, 284, 290, 291 ; 
Santero, pp. 12-14, 14, 28-29 ; Ribiere, pp. 18-19 ; 
Vetrone, pp. 19-20, 167-168, 168, 175, 176, 177, 179, 180, 
212-213, 213, 214, 215, 216, 218, 226 ; Zaccari, pp. 20-21, 
237, 238, 238-239, 239; Romeo, pp. 21-22, 170-111 ; 
Gerlach, pp. 22-23 ; Baas, pp. 23-24, 31, 32-33, 200-202, 
207, 214, 218, 221, 222, 224, 226; Lefebvre, pp. 29-30, 
192-194, 194 ; Dewulf, pp. 31, 188-190, 231, 235-236, 
236, 237, 238, 239; Boano, pp. 35-37; Westerterp, pp. 72-74, 
177, 223, 223-224, 225 ; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, pp. 79-81 ; Bermani, p. 82 ; Harmel, president 
en exercice du Conseil, pp. 86-88 ; Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 126-132 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 143-146, 156, 173, 175, 176, 117, 178, 179, 
180; Cipolla, pp. 146-147, 155-156, 161-163, 163, 176, 
176-177, 117, 178, 237, 237-238; Cifarelli, pp. 147, 148, 
150, 163-165, 178 ; Vredeling, pp. 148, 158-159, 180, 190, 
192, 203, 204, 211, 214, 215-216, 219, 220-221, 222, 223 ; 
Boscary-Monsservin, pp. 148-149, 149, 177, 214, 223, 226; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 149, 150-
155, 173-175, 177-178, 178-179, 197, 199, 200, 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210, 217, 
217-218, 227; Richarts, pp. 150, 156-158, 171, 179, 199-
200, 200, 234, 235 ; Briot, pp. 159-161, 194-197, 219-220 ; 
Liogier, pp. 165-167 ; Droscher, pp. 168-170, 178; Scar-
daccione, pp. 171-173, 178, 227-228, 228; Memmel, p. 
175 ; Lucker, president du groupe dernocrate-chretien, 
pp. 181-184, 210-211, 211, 211-212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 218-219, 220, 221, 221-222, 222-223, 225-226, 226, 
227, 228; Blondelle, pp. 197, 197-199, 199, 232-234; Dulin, 
pp. 207, 220, 221, 225 ; Brouwer, p. 225 ; Muller, p. 225 ; 
Oele, p. 236 ; Klinker, p. 236 ; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 238, 239, 278-279 ; De Winter, 
pp. 275-277, 278, 282, 284 ; Mme Elsner, pp. 217, 278 ; 
MM. Sassen, membre de Ia Commission, pp. 277-278, 
278, 279-280 ; Offroy, pp. 278, 283 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Kollwelter, pp. 4-5, 8, 9 ; 
Kriedemann, pp. 5, 6 ; Lefebvre, p. 5 ; Richarts, pp. 5-6, 
6, 9, 10-11 ; Briot, p. 6 ; Vetrone p. 6 ; Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 7, 12-13, 14; Borocco, pp. 7-8, 
8, 9 ; Alessi, pp. 8, 9 ; le President, pp. 9, 13, 14 ; Baas, 
pp. 9-10 ; M11e Lulling, pp. 11-12, 14 
AIDE ALIMENTAIRE 
D~BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. le President, p. 3 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. le President, 
p. 4 ; Dulin, p. 267 ; Lucker, president du groupe demo-
crate-chretien, p. 267 ; Vredeling, p. 268 
ALGERIE 
D:£BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
Briot, pp. 36-37 ; Romeo, pp. 40-41 ; Cipolla, pp. 44-46, 
46 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 
48-50 ; Cantalupo, pp. 62-63 ; Cifarelli, pp. 66-67 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, mem-
bre de Ia Commission, pp. 28-32 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Bersani, pp. 30-34 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 143-146 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 150-155 ; Cipolla, pp. 161-163, 
163 ; Cifarelli, pp. 163-165 
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ALIMENTATION 
- des animaux 
DOCUMENTATION 
Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 
Df:BATS 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Dulin, p. 273 ; 
le President, p. 273 ; Dewulf, p. 292 
Comite permanent des aliments des animaux 
Voir: COMITP. 
- humaine 
DOCUMENTATION 
Doc. 26 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 103 - Rapport et proposition de resolution - !'amen-
dement 
Doc. 230 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 237 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Df:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Califice, pp. 207-
208, 208-209 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 208, 210, 211 ; le President, pp. 209, 212 ; Girardin, 
pp. 209, 211 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe-
raux et apparentes, p. 210 ; Vredeling, pp. 210-211 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Romeo, pp. 19-
20 ; Cointat, p. 20 
ALLIANCE ATLANTIQUE 
Df:BATS 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Habib-Deloncle, 
pp. 147-150 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 
AMELIORATION 
- des conditions de vie et de travail 
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
AMERICAN SELLING PRICE 
Df:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; D'Angelosante, pp. 104-
106 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'-
Voir: P.TATS-UNIS D'AMP.RIQUE 
- latine 
DOCUMENTATION 
Doc. 139 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Df:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. De Winter, pp. 81-
82 ; Cointat, p. 143 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Spenale, pp. 45-47 
Seances du 3 au 4 join 1969: MM. Spenale, pp. 15-17; 
Laudrin, pp. 19-21 ; Aigner, pp. 21-23 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : M. Droscher, pp. 158-
160 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, 
pp. 21-23, 32-33, 34, 35 ; Noe, pp. 23-24 ; Kriedemann, 
pp. 24-25 ; d' Angelosante, pp. 25-28, 33, 33-34 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 28-32, 34 ; le President, 
p. 35; Westerterp, pp. 40-42; Tolloy, pp. 47-48 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Aigner, pp. 18-
22 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 22-23 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
ANIMAUX 
Echanges intracommunautaires d'-
DOCUMENTATION 
Doc. 202 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 240 - Rapport et proposition de resolution 
Df:BATS 
Seance du 9 mars 1970 : M11c Lulling, p. 14, MM. Bodson, 
membre de Ia Commission, p. 14 ; le President, p. 14 
ANTILLES NEERLANDAISES 
Df:BATS 
Seances do 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 3 au 4 join 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 29-31 
APHTEUSE 
Fievre-
Voir: FIEVRE APHTEUSE 
APPEL NOMINAL 
Votes par - du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPP.EN 
ARCHITECTE 
Df:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Hougardy, pp. 61-
62 ; Zaccari, pp. 65-68 
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ARGENTINE 
Dll:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, mem-
bre de la Commission, pp. 28-32 ; De Winter, pp. 32-33 ; 
Westerterp, p. 141 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 141-143 
ARMEMENT 
Industrie de I'-
Voir : INDUSTRIE 
ARTISANAT 
Dll:BATS 
seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Liogier, pp. 155-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11• Lulling, p. 61 
ASIE 
DEBATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Spenale, pp. 15-17; Lau-
drin, pp. 19-21 ; Aigner, pp. 21-23 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de la 
Commission, pp. 134-141 
ASSOCIATION EUROP£ENNE DE LIBRE-
£CHANGE (AELE) 
Voir: EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) 
ASSURANCES 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Deringer, pp. 
156-157 
ATOMIC ENERGY AUTHORITY (RU) 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Hellwig, vice-president 
de la Commission, pp. 112-116 
ATOMIC ENERGY COMMISSION (USA) 
DEBATS 
seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Noe, pp. 44-47 
AUSTRALIE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : M. Bading, p. 163 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Mansholt, vice-
president de la Commission, pp. 262-265 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Springorum, pp. 96-98 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Westerterp, 
p. 141 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 141-143 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Cointat, pp. 30-31 ; 
Boano, pp. 35-37 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 
208-210 
AUTOMATION 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de la Commission, pp. 21-29 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Liogier, pp. 257-259 
AUTOMOBILE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
AUTORIT£S NATIONALES, R£GIONALES ET 
LOCALES 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les -
Voir: COLLABORATION 
AUTRICHE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 101-104 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183; Van 
Offelen, pp. 206-207; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141; Richarts, pp. 199-200, 200; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210; Armen-
gaud, pp. 240-243 
AVIS 
- demandes par le Conseil ou Ia Commission eu-
ropeenne au Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
AVOCAT 
DOCUMENTATION 
Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Zaccari, pp. 65-68 ; 
Romeo, pp. 74-75; Biaggi, pp. 78-79 
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BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. le President d'age, pp. 
1-4 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 128-131, 131-133 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 8-12 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 35-38 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. De Winter, pp. 196-
197 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 62-66 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Dewulf, pp. 11-
14; Cifarelli, pp. 14-16; Rochereau, membre de Ia Com-
mission, pp. 24-28 ; Bersani, pp. 30-34 ; M"• Lulling, 
pp. 42-46 ; MM. Califice, pp. 54-55 ; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-60 
Seances du 2 au 6. fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOP-
PEMENT (BID) 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, 
pp. 21-23 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32 
BANQUE MONDIALE 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 24-28 
BANQUES CENTRALES 
Comite des gouvemeurs des -
Voir: COMITt 
BASSIN 
- de Ia Ruhr 
D:E:BATS 
Seances du 5 an 9 mai 1969: M. Achenbach, pp. 12-13 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Arendt, pp. 93-94 ; 
Springorum, pp. 96-98 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Springorum, pp. 
181-182 
BASSIN MEDITERRANEEN 
Pays du-
Voir: PAYS 
BENELUX 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Dehousse, pp. 
190-194; Santero, pp. 204-205 
Seance du 9 mars 1970: M. Richarts, pp. 10-11 ; M"• Lul-
ling, pp. 11-12 
BETTERAVES 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Lucker, pp. 61-64 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Scardaccione, 
pp. 261-262 ; Dulin, pp. 269, 270 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Lucker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 181-184 ; Baas, pp. 200-
202 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-
203, 203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210.; 
Kriedemann, pp. 231-232 ; Blondelle, pp. 232-234 
BIAFRA 
D:E:BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. le President, pp. 3, 59 
BOUILLON, POTAGES ET SAUCES 
DOCUMENTATION 
Doc. 212/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223 - Proposition de Ia Commission 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Merchiers, p., 159 ; 
le President, p. 159 
BRESIL 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Noe, pp. 23-
24 ; D' Angelosante, pp. 25-28 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Aigner, pp. 18-22 
BREVET EUROPEEN 
DOCUMENTATION 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
' 
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DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Armengaud, pp. 240-
243 ; Boertien, pp. 243-245 ; Lautenschlager, p. 245 ; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 245-247 ; 
le President, p. 247 
BREVETS 
Office europeen des -
Voir: OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
BRUCELLOSE 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Dulin, pp. 73-77; 
Cointat, pp. 135, 136 
BUDGET 
- de la Co.mmunaute europeenne du charbon et 
de l'acier 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET 
DE L'ACIER 
- des Communautes europeennes 
Voir: COMMUNAUTES EUROPEENNES 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
BUDGET DE RECHERCHES ET D'INVESTIS-
SEMENT 
- de Ia Communaute europeenne de I' energie 
atomique 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 
BUDGETAIRE 
Comite de politique -
Voir: COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE 
BULGARIE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 119-121 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 ; Boano, pp. 48-50 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (Bit) 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Raedts, pp. 13-14 
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CAMEROUN 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
CANADA 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Klinker, pp. 85-87 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Scardaccione, pp. 50-51 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 262-265 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, 
p. 141 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
141-143 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Bousquet, pp. 37-38; 
Richarts, pp. 199-200, 200 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 
207, 207-208, 208-210 
CANADIAN WHEAT BOARD 
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 135-139, 139-140 
CAPITAUX 
Libre circulation des -
DOCUMENTATION 
Doc. 108 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Spenale, pp. 
110-113 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp. 115-119 ; Burger, pp. 136-140 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 89-90, 205-206 ; Snoy et d'Oppuers, 
membre du Conseil, pp. 146-148; Dichgans, pp. 193-
196, 206 ; De Winter, pp. 196-197 ; Corterier, pp. 197-
199 ; Romeo, pp. 199-201 ; Bousquet, pp. 201-203 ; Scocci-
marro, pp. 203-206 ; le President, p. 206 
Seance du 3 novembre 1969 : M. de Ia Malene, pp. 13-16 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Romeo, pp. 158-
159 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Briot, pp. 39-40 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
CARTELS 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CATASTROPHE 
-de Lengede 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Bergmann, pp. 7-9 
- de Luisenthal 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Bergmann, pp. 7-9 
- de Marcinelle 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Raedts, pp. 13-14 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Bergmann, pp. 174-
176 
- naturelle survenue en Tunisie 
DOCUMENTATION 
Doc. 127 - Proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. le President, p. 206 
CATTANI 
Plan-
Voir: PLAN 
CENSURE 
Motion de-
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Leonardi, pp. 51-
53, 68-70, 71 ; Cifarelli, pp. 53-56; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 64-65 ; Oele, pp. 65-67 ; Cifarelli, pp. 
164-166 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Cifarelli, pp. 
104-105; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
110-111 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 84-88 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 95, 134-141 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, p. 96 ; Liicker, presi-
dent du groupe democrate-chretien, p. 97 
, 
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CENTRE 
-de Cetis 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: M. Noe, pp. 44-47 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Noe, pp. 121-122, 
122 
-de Gee) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Romeo, pp. 126-
127 
- d'Ispra 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Bousquet, pp. 107-
108 ; Leonardi, pp. 108-110 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Oele, pp. 85-88 ; Kaspe-
reit, pp. 89-91 ; Leonardi, pp. 91-92 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Noe, pp. 44-47 ; 
Ramaekers, pp. 47-50 ; Biaggi, pp. 50-51 ; Leonardi, pp. 
51-53 ; Cifarelli, pp. 53-56 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 57-62 ; Oele, p. 70; Spenale, pp. 110-
113 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Cifarelli, pp. 80-81 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Noe, pp. 121-
122, 122 ; Romeo, pp. 126-127 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 112-116 
- de Karlsruhe 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Bousquet, pp. 107-108 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Kaspereit, pp. 89~91 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Romeo, pp. 126-
127 
-de Mol 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Bousquet, pp. 107-108 
-de Petten 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Kaspereit, pp. 89-91 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Romeo, pp. 126-
127 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NU-
CLEAIRES 
DOCUMENTATION 
Doc. 64 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
- 5 amendements 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Mart, president en 
exercice du Conseil, pp. 105-106 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 111-113; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 113-116 ; Oele, p. 117 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 88-89 ; Oele, pp. · 85-88, 
92-93 ; Kaspereit, pp. 89-91 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Oele, pp. 41-44, 
65-67; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; Biaggi, 
pp. 50-51 ; Leonardi, pp. 51-53; Cifarelli, pp. 53-56 ; 
Vredeling, pp. 56-57, 67-68 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 57-62; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 62, 67, 68 ; de Ia Malene, pp. 62-64 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 64-65 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Biaggi, pp. 78-79; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 81-83 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Oele, pp. 113-
115; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 117-
120, 131-132, 132-133 ; Noe, pp. 121-122, 122 ; Gerlach, 
pp. 122-123; Glinne, pp. 127-129; Springorum, pp. 130-
131 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Leonardi, pp. 188-190 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Posthumus, pp. 102-
105 ; Noe, pp. 105-107 ; Bousquet, p. 109 ; Leonardi, pp. 
109-110 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
112-116 
CERE ALES 
DOCUMENTATION 
Doc. 8 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 9 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 24 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 7/69 avec debat 
Doc. 162 - Proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Liicker, pp. 61-64, 
161 ; Dulin, pp. 73-77; Briot, pp. 77-79; van der Ploeg, 
pp. 79-81 ; Blondelle, p. 142; Baas, pp. 143-144 ; le Presi-
dent, p. 161, 161 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Liicker, pp. 51-53; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Du-
lin, pp. 155-157, 166-167 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 157-158, 164-166, 173-175 ; Santero, pp. 
168-170, 177; Dittrich, pp. 170-171, 175-176 ; Bading, p. 
171 ; Cointat, pp. 171-172, 176 ; Ricci, pp. 172-173 ; Cipol-
la, p. 177; Briot, p. 180; Bodson, membre de Ia Commis-
sion, p. 180 ; le President, p. 180 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-51 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 52-54 ; 
Armengaud, pp. 70-71, 74-75 ; Cointat, pp. 71-72 ; Glinne, 
p. 72; Westerterp, pp. 72, 74 ; Dewulf, p. 72; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 72-74 ; le President, p. 75 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Droscher, pp. 158-
160; M11" Lulling, pp. 175-179; MM. Mansholt, vice-presi-
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dent de la Commission, pp. 186, 186-189, 262-265, 267 ; 
Richarts, pp. 193-194; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-
202 ; Kriedemann, pp. 202-204 ; Baas, pp. 204-206, 206, 255-
256; Vetrone, pp. 206-208 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Briot, 
pp. 254-255 ; Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Scardaccione, 
pp. 261-262 ; Dulin, pp. 267, 269, 270 ; Lucker, p. 267 ; 
Vredeling, p. 268 ; le President, pp. 273, 294 ; Zaccari, 
Pll· 292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 90-92, 135-137, 214-215 ; 
Mauk, pp. 132-133; Briot, pp. 212-213; Dewulf, pp. 213-
214 ; Vredeling, p. 214 ; le President, p. 215 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Cointat, p. 20 ; 
Westerterp, pp. 141, 146 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 141-143, 145-146; Vredeling, pp. 143, 
146 ; Briot, pp. 144-145 ; le President, p. 146 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 103-104, 135-139, 139-
140 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Santero, pp. 12-14, 
14 ; Cointat, pp. 15, 185-188 ; M110 Lulling, pp. 15-16 ; 
MM. Dittrich, p. 16 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 17-18, 26-27; Ribiere, pp. 
18-19, 26 ; Vetrone, pp. 19-20, 216 ; Zaccari, pp. 20-21 ; 
Biaggi, p. 21 ; Romeo, pp. 21-22 ; Gerlach, pp. 22-23 ; 
Baas, pp. 23-24, 200-202, 221 ; Alessi, pp. 24-25 ; Bodson, 
membre de la Commission, pp. 25-26; Cipolla, pp. 161-
163, 163 ; Lucker, president du groupe democrate-chre-
tien, pp. 181-184, 217; Vredeling, pp. 190-192 ; Briot, pp. 
194-197; Blondelle, pp. 197, 197-199, 199, 232-234 ; 
Richarts, pp. 199-200, 200 ; Mansholt, vice-president de 
la Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 
207, 207-208, 208-210, 217, 217-218 ; Kriedemann, pp. 
231-232 
CETIS 
Centre de-
Voir: CENTRE 
CHARBON 
Voir: POLITIQUE CHARBONNIERE 
CHARBONNIERE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
CHILI 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Noe, pp. 23-24 
CHIMIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
CHINE 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 24-28 ; Dehousse, pp. 42-43 
CHOMAGE 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35; Boersma, pp. 41-45; Romeo, 
pp. 48-49 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: M11" Lulling, pp. 75-78 ; 
MM. Laudrin, pp. 88-91 ; Bregegere, pp. 93-95; Mer-
chiers, pp. 95-97; Santero, pp. 97-98; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102; Cantalupo, pp. 
140-144, 144-147 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; 
Vetrone, pp. 206-208 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 31-33; Califice, pp. 175-
178 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M"• Lulling, pp. 42-
46 ; M. Muller, pp. 46-48 ; Mm• Elsner, pp. 49-50 ; MM. 
Merchiers, pp. 50-52 ; Laudrin, pp. 52-54 ; Girardin, pp. 
55-56 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission, 
pp. 57-60 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 126-132; Lefebvre, pp. 192-194, 
194 
CHYPRE 
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Dehousse, pp. 55-56 
CINEMATOGRAPHIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
CISL 
Voir: CONF'£D£RATION INTERNATIONAL£ DES SYN-
DICATS LIBRES 
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE 
D:E:BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Rochereau, membre de 
Ia Commission, pp. 12-14 
COLLABORATION 
- entre les institutions des trois Communautes 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Dehousse, pp. 55-
56, 58 ; Habib-Deloncle, pp. 56, 56-57 ; Boscary-Mons-
servin, p. 122 
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Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Iller-
hans, president du groupe democrate-chretien, pp. 94-
96; Radoux, pp. 96-97, 97-98 ; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 101-104 ; le President, pp. 
133-134 ; Burger, pp. 139-143, 150-151, 151, 151-152 ; 
Boertien, pp. 143-145 ; Vredeling, pp. 146-148 ; Merchiers, 
pp. 148-149 ; Rey, president de Ia Commission, pp·. 149-
150 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Santero, pp. 104-
105 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 106-107 ; 
Bertoli, pp. 123-125 ; Rey, president de Ia Commission, 
p. 127; Corona, pp. 130-131, 131-133 ; Habib-Deloncle, 
pp. 147-150 ; Cifarelli, pp. 164-166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Furler, pp. 37-40; 
Burger, pp. 42-44 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Kriedemann, 
pp. 36, 36-37; Giraudo, pp. 37-40; le President, pp. 62, 
73; Aigner, pp. 67-73; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 73-76, 89-90, 92-95; Spenale, pp. 84-
86; Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88, 95; 
Muller, pp. 91-92 ; Deringer, pp. 95-96 ; Mile Lulling, pp. 
96-97 ; MM. Jozeau-Marigne, pp. 97-99 ; Habib-Deloncle, 
pp. 100-101 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, 
p. 105 ; Posthumus, pp. 115-117 ; Dittrich, pp. 147-148 ; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-
156 ; Bergmann, pp. 174-176; Ricci, pp. 190-191 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 160-165 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 165-169; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 179-183 ; Scarascia 
Mugnozza, pp. 186-188 ; Leonardi, pp. 188-190; Dehousse, 
pp. 190-194 ; le President, pp. 211-215 ; Keyzer, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 229-232 ; Boertien, pp. 
232-234 ; Bodson, membre de Ia Commission, p. 234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
84-86 ; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. 
66-70, 86-88; Berkhouwer, president du groupe des Jibe-
raux et apparentes, pp. 77, 77-79, 96 ; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 95, 134-141 ; Dehousse, pp. 118-119; 
Cifarelli, pp. 119-120 ; Westerterp, p. 121 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 126-132, 133; Mme Elsner, 
pp. 132, 133 ; MM. le President, pp. 133-134 ; Boscary-
Monsservin, pp. 148-149; Vredeling, pp. 158-159 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les autorites nationales, regionales et locales 
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 154-155, 157-158 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Sassen, membre de Ia 
Commission, pp. 267-273 
- entre les institutions des trois Communautes, les 
entreprises et les industries des Etats membres 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 117-120; Noe, pp. 121-
122, 122 ; Romeo, pp. 126-127 
- entre les institutions des trois Communautes, les 
gouvemements et les organisations d' employeurs 
et de travailleurs 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 30 jnin au 4 juillet 1969 : M. van der Ploeg, pp. 
73-75; Mile Lulling, pp. 75-78; MM. Merchiers, pp. 78-
79 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
83-86, 99-102 ; Laudrin, pp. 88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33, 178-181; Muller, pp. 33-37 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Liogier, pp. 185-
186 ; Mile Lulling, p. 188 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : Mile Lulling, pp. 42-
46, 61 ; MM. Califice, pp. 54-55 ; Bersani, pp. 56-57 ; 
Zaccari, pp. 61, 61-62 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations agricoles 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Klinker, pp. 85-87 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations d' employeurs et de travailleurs 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations europeennes et internationales 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Raedts, pp. 13-14 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Ramaekers, pp. 
47-50 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33 ; Muller, pp. 33-37 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations de jeunesse 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organisations professionnelles 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Colonna di Palia-
no, membre de Ia Commission, pp. 136-138 
- entre les institutions des trois Communautes et 
les organismes scientifiques et techniques 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai : MM. Oele, pp. 85-88 ; Kaspereit, 
pp. 89-91 ; Leonardi, pp. 91-92 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Oele, pp. 41-
44; Ramaekers, pp. 47-50 
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- entre les institutions des trois Communautes et 
les universites des Etats membres 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Hougardy, pp. 61-
62 ; Dehousse, pp. 68-72; Romeo, pp. 74-75 
- entre le Parlement europeen et les parlements 
nationaux 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 83-86 
- entre les universites 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Hougardy, pp. 61-
62, 84 ; Scarascia Mugnozza, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-
68; Dehousse, pp. 68-72; Romeo, pp. 74-75; Oele, pp. 
79, 79-80 
COMECON (CON SElL D' AIDE ECONOMIQUE 
MUTUELLE) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. le President d':lge, pp. 
1-4 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Romeo, pp. 119-121 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Droscher, pp. 158-
160 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Terrenoire, pp. 
43-45 ; Boano, pp. 48-50 ; Deniau, membre de Ia Com-
mission, pp. 50-55 
COMITE D'ACTION 
- pour les Etats-Unis d'Europe 
Voir: £TATS-UNIS D'EUROPE 
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. D' Angelosante, pp. 
199-201, 201-202 
Seances du 9 au 12 deeembre 1969 : MM. Oele, p. 224 ; 
Boersma, p. 224 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Santero, pp. 12-14, 
14 ; Bousquet, pp. 41-42 ; Cifarelli, pp. 44-46 ; Vredeling, 
pp. 190-192 
COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES 
CENTRALES 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35; Liicker, pp. 51-53; Couste, 
pp. 56-58 ; Bertoli, pp. 59-61 ; Dichgans, pp. 61-62 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
COMITE MONETAIRE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Couste, pp. 56-58 ; Bar-
re, vice-president de Ia Commission, pp. 63-67 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 89-90 ; Mm• Elsner, pp. 186-188 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
COMITE D'ORGANISATIONS PROFESSIONNEL-
LES AGRICOLES (COPA) 
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Miiller, pp. 46-48 ; 
M11" Lulling, p. 61 
COMITE PERMANENT DES ALIMENTS DES 
ANIMAUX 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M11• Lulling, pp. 96-97 
COMITE PERMANENT DES DENREES ALI-
MENTAIRES 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Merchiers, p. 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Santero, pp. 168-170 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, p. 281 ; Houdet, p. 290 
Seances du 6 au 10 octobre 1970: MM. Califice, pp. 207-
208 ; Girardin, p. 209 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Miiller, pp. 91-92 ; 
M11" Lulling, pp. 96-97 ; M. Liogier, pp. 191-192 
COMITE PERMANENT PHYTOSANITAIRE 
DOCUMENTATION 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Boersma, pp. 
103-104 ; Santero, pp. 104-105 ; Droscher, pp. 105-106 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 106-107 ; le Pre-
sident, p. 107 
COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET 
PLANTS AGRICOLES, HORTICOLES ET FOBES-
TIERS 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 92-95 
COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Couste, pp. 56-58 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 126-132 
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COMITE: DE POLITIQUE CONJONCTURELLE 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Couste, pp. 56-58 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
COMITE: DE POLITIQUE E:CONOMIQUE A 
MOYEN TERME 
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
COMITE: DES REPRE:SENTANTS PERMANENTS 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 128-131, 131-133 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : Mile Lulling, pp. 75-
78 ; M. Burger, pp. 136-140 
COMITE: SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 113-116 
COMITE: VE:TE:RINAIRE PERMANENT 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : Mile Lulling, p. 158 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Miiller, pp. 
91-92 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
92-95 ; Mile Lulling, pp. 96-97 ; M. Liogier, pp. 191-192 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Santero, pp. 28-29 
COMITE:S DE GESTION 
Procedure des -
DOCUMENTATION 
Doc. 177- Proposition de Ia Commission 
Doc. 183 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amen dement 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M11• Lulling, p. 158 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Santero, pp. 168-170 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Boersma, pp. 
103-104 ; Santero, pp. 104-105 : Driischer, pp. 105-106 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 106-107; Mans-
holt, vice-president de Ia Commission, p. 281 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Califice, pp. 207-
208 ; Girardin, p. 209 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Muller, pp. 
91-92 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
92-95 ; Mile Lulling, pp. 96-97 ; M. Liogier, pp. 191-192 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Jozeau-Marigne, 
pp. 151-153, 154, 156-157 ; Vredeling, pp. 153-154, 157, 
158 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
154-156, 157-158; le President, p. 158; Mile Lulling, pp. 
225-226 ; MM. Boersma, p. 226 ; Boertien, p. 226 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Ricci, pp. 8-9 ; M11e 
Lulling, pp. 9-10 ; MM. Bodson, membre de Ia Commis-
sion, pp. 11-12, 12 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 150-155 
COMMERCIALE 
Politique-
Voir : POLITIQUE 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 73-76 
COMMISSARIAT FRAN~AIS A L'E:NERGIE ATO-
MIQUE 
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 112-116 
COMMISSION DES COMMUNAUTE:S EURO-
PE:ENNES 
Competences, pouvoirs et taches de Ia -
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du grou-
pe des liberaux et apparentes, pp. 32-36; Westerterp, p. 
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Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Riedel, pp. 36-
39 ; Mile Elsner, pp. 39-41 ; MM. Liicker, pp. 51-53 ; 
Giraudo, pp. 53-54 ; Oele, pp. 54-56, 85-88, 92-93 ; Burg-
bacher, pp. 58-59 ; Barre, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 63-67; D'Angelosante, pp. 104-106; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 121-123; Burger, pp. 
139-143, 150-151, 151, 151-152 ; Vredeling, pp. 146-148 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 149-150 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 164-166 ; Santero, 
pp. 168-170 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Riedel, p. 29 ; 
Leonardi, pp. 51-53, 68-70 ; Cifarelli, pp. 56-57; Oele, 
pp. 65-67, 98-99, 99; Mile Lulling, pp. 75-78; MM. Brege-
gere, pp. 93-95 ; Boersma, pp. 103-104 ; Santero, pp. 
104-105 ; Driischer, pp. 105-106 ; Spenale, pp. 110-113 ; 
Bertoli, pp. 123-125 ; Corona, pp. 130-131, 131-133, 167 ; 
Burger, pp. 136-140, 241 ; Rey, president de Ia Commision, 
pp. 154-157; Mansholt, vice-president de Ia Commission 
pp. 186, 186-189, 218, 281 ; D' Angelosante, pp. 199-201, 
201-202, 217-218; Vredeling, pp. 270-271, 271 
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Seances dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. Dewulf, pp. 40-
42; Oele, pp. 79, 79-80, 192-193; Richarts, p. 137 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 137-139; Scardaccione, 
pp. 139-140, 140-141, 141 ; Rey, president de Ia Commis-
sion, pp. 164-166 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 178-181 ; Vredeling, p. 185 ; Mm• Elsner, pp. 
186-188; MM. Barre, vice-president de Ia Commission, 
p. 188; Corterier, pp. 197-199; Bousquet, pp. 201-203 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, pp. 
5-7; Burger, pp. 9-12; Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Giraudo, pp. 
37-40; Westerterp, pp. 40-42; Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 50-55; Burger, p. 56; De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 62-66, 73-76, 92-95 ; 
Aigner, pp. 67-73, 88-89, 111 ; Westerterp, pp. 76-79; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88, 95 ; Miiller, 
pp. 91-92 ; Deringer, pp. 95-96 ; Mile Lulling, pp. 96-97, 
188; Jozeau-Marigne, pp. 97-99; Spenale, pp. 102-103; 
Posthumus, pp. 115-117; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, p. 134 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 136-138 ; Briot, pp. 144-145; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; De-
housse, pp. 157-158 ; Vredeling, pp. 163-165, 222, 223; 
Barre, vice-president de Ia Commission, p. 170; Berg-
mann, pp. 174-176; Ramaekers, pp. 177-180 ; Springnrum, 
pp. 181-182 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 187-190; Scardaccione, pp. 222-223; Cifarelli, 
pp. 223-224 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : Mile Lulling, pp. 60-
61 ; MM. Laudrin, p. 62 ; Rossi, pp. 72-74; Cointat, pp. 
124-126, 126-128 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 165-169; Habib-Deloncle, pp. 197-201 ; De Koster, 
president en exercice du Conseil, pp. 207-211 ; le Pre-
sident, pp. 211-215 ; Bodson, membre de Ia Commission, 
p. 234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Oele, pp. 107-108, 
254-256 ; Boscary-Monsservin, pp. 148-149 ; Dewulf, pp. 
188-190 ; Vredeling, pp. 190-192 ; Baas, pp. 200-202 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210 ; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 245-247 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 247-251, 251 ; Mme Elsner, pp. 251-252 ; MM. 
Romeo, pp. 266-267 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 267-273 
Composition de Ia -
D:E:BATS 
Seances dn 3 au 4 juin 1969 : M. le President, p. 3 
Extension des competences, pouvoirs et taches de 
Ia-
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Vals, president du grou-
pe socialiste, pp. 31-32; Droscher, pp. 47-49 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Riedel, pp. 36-39; 
Giraudo, pp. 53-54 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Vredeling, p. 202 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
77-80; Rey, president de Ia Commission, pp. 95-99 
Mesures particulieres en vue de Ia remuneration 
des fonctionnaires de Ia -
DOCUMENTATION 
Doc, 144 - Proposition de Ia Commission 
Questions ecrites ou orales des membres du Parle-
ment europeen a Ia-
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
Secretariat de Ia -
D:E:BATS 
Seances dn S au 4 jnin 1969 : MM. Spenale, pp. 57-58 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 58-59 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-pre-
sident de Ia Commission, p. 210 ; Girardin, p. 211 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Aigner, pp. 
67-73 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 73-76, 89-90; Westerterp, pp. 76-79; Gerlach, pp. 
79-80 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 82-84 ; 
Spenale, pp. 84-86 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Boersma, pp. 252-254 
Se•'Vice de presse et d'information de Ia -
D:E:BATS 
MM. Habib-Deloncle, pp. 100-101, 103, 104, 106-107 ; Ai-
gner, pp. 101, 103-104, 106 ; Coppe, membre de Ia Com-
mission, pp. 101-102, 104 ; Westerterp, pp. 102, 104, 
107 ; Spenale, pp. 102-103, 105-106, 106 ; Cifarelli, pp. 
104-105; Triboulet, president du groupe de l'UDE, p. 
105 ; Vredeling, p. 106 
COMMISSION DE CONTROLE 
D:E:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Boertien, pp. 11-12, 18-19; Borocco, pp. 13-14; Wohl-
fart, pp. 14-15 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
16-18, 20 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. le President, pp. 
1-2 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76; Westerterp, pp. 76-79; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 82-84 
COMMISSION E:CONOMIQUE POUR L'EUROPE 
(ONU) 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Amendola, pp. 38-40 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Couste, pp. 
9-14; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 16-17 
Seances du 9 an 12 decembre 1969: M. Keyzer, president 
en exercice du Conseil, pp. 229-232 
COMMISSIONS 
Composition des - du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
COMMONWEALTH 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Bersani, pp. 30-
34 ; Briot, pp. 39-40 ; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183; Ha-
bib-D&loncle, pp. 197-201 
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Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPI!:ENNE 
Traite instituant Ia -
Voir: TRAITE INSTITUANT LA CEE 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 
ET DE L' ACIER 
Budget de Ia- (Exercice 1967) 
DOCUMENTATION 
Doc. 32 - Rapport du Commissaire aux comptes 
Doc. 109 - Rapport et proposition de resolution 
D:eBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Corterier, pp. 21-
22 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 22-23 ; le 
President, p. 23 
Budget de Ia - (Exercice 1968) 
DOCUMENTATION 
Doc. 235 - Rapport du Commissaire aux comptes 
Budget de Ia - (Exercice 1969) 
D:eBATS 
Seances du 21 au 24 janvier 1969 : MM. Corterier, pp. 
85-86 ; Bousch, pp. 86-87, 90 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 87-89, 90 ; Armengaud, pp. 89-90 ; le 
President, p. 91 
Budget de Ia - (Exercice 1970) 
DOCUMENTATION 
Doc. 196 - Rapport et proposition de resolution 
D:t::BATS 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Borocco, pp. 284-285 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 285-
286 ; le President, p. 286 
Traite instituant Ia -
Voir: TRAITE INSTITUANT LA CECA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE DEFENSE 
(CED) 
D:eBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. le President, pp. 11-
13 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Luns, president en exer-
cice du Conseil, pp. 19-20, 20-22 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. van Offelen, pp. 
206-207 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE 
ATOMIQUE 
Activite de Ia -
DOCUMENTATION 
Doc. 64 - Rapport interimaire et proposition de resolu-
tion 
D:t::BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Oele, pp. 85-88, 92-93 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 88-89, 93, 
128-131, 131-133; Kaspereit, pp. 89-91 ; Leonardi, pp. 
91-92 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, p. 93 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du SO juin au 4 juiUet 1969 : MM. Oele, pp. 41-44, 
65-67 ; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; Biaggi, 
pp. 50-51 ; Leonardi, pp. 51-53; Cifarelli, pp. 53-56; 
Vredeling, pp. 56-57, 67-68; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp. 57-62; De Koster, president en exer-
cice du Conseil, pp. 62, 67, 68 ; de Ia Malene, pp. 62-
64; Rey, president de Ia Commission, pp. 64-65; Spenale, 
pp. 110-113 
Budget de recherches et d'investissement de Ia -
(Exercice 1967) 
D:t::BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Corterier, pp. 12-13 ; Borocco, pp. 13-14 
Budget de recherches et d'investissement de Ia -
(Exercice 1969) 
DOCUMENTATION 
Doc. 3 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 45 - Projet de budget supplementaire 
Doc. 50 - Rapport et proposition de resolution 
D:eBATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Leemans, pp. 104-
105, 117, 117-118 ; Mart, president en exercice du Conseil, 
pp. 105-106, 116-117 ; Oele, pp. 106-107, 117 ; Bousquet, 
pp. 107-108 ; Leonardi, pp. 108-110 ; Westerterp, pp. 
110, 117; Spenale, pp. 110-111; Copp6, membre de Ia 
Commission, pp. 111-113 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 113-116 ; le President, p. 118 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Spenale, pp. 57-58; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 58-59 ; le Presi-
dent, p. 59 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Oele, pp. 41-44 ; 
Ramaekers, pp. 47-50; Leonardi, pp. 51-53, 68-70; Cifa-
re1li, pp. 53-56 ; Hellwig, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 57-62; Rey, president de Ia Commission, pp. 
64-65 
Budget de recherches et d'investissement de Ia -
(Exercice 1970) 
DOCUMENTATION 
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission 
Question orale n° 14/69 avec debat 
Doc. 161 - Proposition de resolution 
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Doc. 192 - Projet de budget 
Doc. 219 - Rapport et proposition de resolution 
D:E:BATS 
Seances du 30 juin au 4 jnillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102 
Seance du 3 novembre 1969 : M. le President, pp. 2-3 
Seances du 24 au 28 novembre 1970 : MM. Gerlach, pp. 
79-80, 122-123 ; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 89-90; Oele, pp. 113-115; Posthumus, pp. 
115-117, 131, 132, 133, 134 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 117-120, 131-132, 132-133, 133, 134; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 120-121 ; Noe, pp. 
121-122, 122 ; Biaggi, pp. 123-125 ; de Ia Malene, pp. 
125-126; Romeo, pp. 126-127; Glinne, pp. 127-129 ; 
Cifarelli, pp. 129-130 ; Springorum, pp. 130-131, 131 ; le 
President, p. 135 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. le President, p. 237 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Posthumus, pp. 102-
105 ; Noe, pp. 105-107 ; Oele, pp. 107-108 ; Bousquet, 
p. 109; Leonardi, pp. 109-110; Biaggi, p. 111 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 111-112 ; Armengaud, p. 
112 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 112-
116 ; le President, p. 116 
Programme quinquennal de recherches et d' ensei-
gnement de Ia -
DOCUMENTATION 
Question orale n° 12 avec debat 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission pp. 20-24, 24-29 ; Leemans, pp. 104-105; 
Mart, president en exercice du Conseil, pp. 105-106, 116-
117; Oele, pp. 106-107; Bousquet, pp. 107-108 ; Leonar-
di, pp. 108-110 ; Westerterp,. p. 110 ; Spenale, pp. 110-
111 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 111-113 ; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. IIS-116 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 88-89, 128-131, 131-133 ; 
Oele, pp. 85-88 ; Kaspereit, pp. 89-91 ; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, p. 93 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juln au 4 juiUet 1969 : MM. Oele, pp. 41-
44, 65-67, 70; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; 
Leonardi, pp. 51-53, 68-70; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 57-62; de Ia Malene, pp. 62-64; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 64-65, 154-157 ; Spenale, 
pp. 110-113 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. le President, pp. 2-3 ; 
Scarascia Mugnozza, pp. 5-7 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 86-88 ; De Koster, president en 
exercice du Conseil, pp. 89-90 ; Oele, pp. 113-115 ; Pos-
thumus, pp. 115-117, 131, 132, 133, 134; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 117-120, 131-132, 132-
133, 133, 134 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
120-121 ; Noe, pp. 121-122, 122; Gerlach, pp. 122-123; 
Biaggi, pp. 123-125 ; de Ia Malene, pp. 125-126 ; Romeo, 
pp. 126-127; Glinne, pp. 127-129; Cifarelli, pp. 129-130; 
Springorum, pp. 130-131 ; le President, p. 135 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Leonardi, pp. 188-190; 
Cantalupo, pp. 201-203 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Posthumus, pp. 102-
105 ; Noe, pp. 105-107 ; Oele, pp. 107-108 ; Bousquet, p. 
109 ; Leonardi, pp. 109-IIO ; Biaggi, p. Ill ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 111-112 ; Armengaud, 
p. 112 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, p. 
112-116 
Traite instituant Ia -
Voir: TRAIT£ INSTITUANT LA CEEA 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Activite de:; -
DOCUMENTATION 
Doc. 66 - Rapport et proposition de resolution - 7 amen-
dements 
Doc. 233 - Troisieme rapport general de Ia Commission 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 29-31; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-32; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Habib-Deloncle, 
president du groupe de l'UDE, pp. 36-38 ; Amendola, pp. 
38-40 ; Burger, pp. 40-41 
Seances du SO juin au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 130-
131, 131-133, 167, 168, 169, 170, 171 ; Schuijt, pp. 133-
136 ; Burger, pp. 136-140 ; Cantalupo, pp. 140-144, 
144-147 ; Habib-Deloncle, pp. 147-150, 168, 169, 170 ; 
Amendola, pp. 150-151, 151-154; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 154-157, 166-167, 171 ; Droscher, pp. 
158-160 ; Bousch, pp. 160-162 ; Glinne, pp. 162-164 ; 
Cifarelli, pp. 164-166 ; Giraudo, p. 166 ; Califice, p. 169 ; 
Leonardi, pp. 170-171, 171 ; le President, p. 171 
Budget des - (Exercice 1967) 
DOCUMENTATION 
Doc. 107 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-11, 
20 ; Boertien, pp. 11-12, 18-19 ; Corterier, pp. 12-13 ; 
Borocco, pp. 13-14; Wohlfart, pp. 14-15; Vredeling, pp. 
15-16, 20; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 16-18, 
19, 20 ; Cipolla, p. 21 ; le President, p. 21 
Budget des - (Exercice 1968) 
DOCUMENTATION 
Doc. 236/1-II-111-IV - Lettre de transmission des comptes 
de gestion et bilans financiers 
Budget des - (Exercice 1969) 
DOCUMENTATION 
Doc. 46 - Projet de budget supplementaire 
Doc. 50 - Rapport et proposition de resolution 
D:E:BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Spenale, pp. 57-58; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 58-59 ; le Presi-
dent, p. 59 
Budget des - (Exercice 1970) 
DOCUMENTATION 
Doc. 141 - Projet de budget 
Doc. 160 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 218 - Lettre du President du Conseil 
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Dl~BATS 
Seances dn 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73, 88-89, 101, 103-104, 105, 106, 108, 109, ll1 ; le 
President, pp. 73, 112 ; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 73-76, 89-90 ; Westerterp, pp. 76-79, 102, 
104, 107, 109, llO ; Gerlach, pp. 79-80 ; Cointat, pp. 
80-82, 108, 109 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 
82-84, 101-102, 104, 108 ; Spenale, pp. 84-86, 102-103, 
105-106, 106, 112 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 86-88, 109-llO; Habib-Deloncle, pp. 100-101, 101, 
103, 104, 106-107, Ill ; Cifarelli, pp. 104-105 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 105, 110-111 ; Vrede-
ling, pp. 106, 108, 110, ll2 ; Posthumus, pp. Ill, 112 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Spenale, pp. 62-65 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Driischer, pp. 47-49 
CO MORES 
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Briot, pp. 9-ll 
COMPETENCES 
- de Ia Commission des Communautes europeen· 
nes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTE.S EURO-
PEENNES 
- des commissions du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
- du Conseil des Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPE.EN 
COMPOSITION 
- des commissions du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
COMPTEURS 
- de liquides autres que I' eau 
DOCUMENTATION 
Doc. 119 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 221 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Bermani, pp. 286-288 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 288-
289 ; le President, p. 289 
CONCENTRATIONS 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
CONCURRENCE 
DOCUMENTATION 
Doc. 197 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 242 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Santero, pp. 168-
170 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Amendola, pp. 
150-151, 151-154 ; Bousch, pp. 160-162 ; Artzinger, pp. 
179-182; De Winter, pp. 182-185; Rossi, pp. 197-199 
Seances du 6 an 10 octobre 1969 : MM. Boano, pp. 162-164 ; 
Bersani, pp. 168-170 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances do 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groe-
ben, membre de Ia Commission, pp. 148-156; Deringer, 
pp. 156-157 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Van Offelen, 
pp. 206-207 ; Keyzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 229-232, 236, 236-237 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Fellermaier, pp. 40-
41 ; Bousquet, pp. 41-42 ; Cifarelli, pp. 44-46, 264-266 ; 
Armengaud, pp. 240-243 ; Boertien, pp. 243-245 ; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 245-247 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 247-251, 251, 273 ; Mm• Elsner, pp. 251-252, 
273 ; Boersma, pp. 252-254 ; Oele, pp. 254-256 ; Rossi, 
pp. 256-257; Liogier, pp. 257-259 ; Scoccimaro, pp. 259-
261 ; Schuijt, pp. 261-263 ; Giraudo, pp. 263-264 ; Offroy, 
p. 264 ; Romeo, pp. 266-267 ; Sassen, membre de Ia Com-
mission, pp. 267-273; le President, pp. 273-274; De Win-
ter, pp. 275-277 
Seance du 9 mars 1970: M11" Lulling, pp. 11-12 
- entre les diverses sources d' energie 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 30 juin an 4 juillet 1969: M. Bousch, pp. 160-162 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Arendt, pp. 93-94 ; 
Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 94-96 ; 
Raedts, p. 98 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Amelioration des -
DEBATS 
Seances do 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances do 30 juin an 4 juillet 1969 : MM. Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 83-86 ; Laudrin, pp. 
88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 ; Merchiers, pp. 95-97 ; 
Boersma, pp. 103-104 
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seances du 6 au 10 oetobre 1969 : MM. De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 30-31 ; Bousquet, pp. 182-183 
seances du 24 au 28 novemhre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seanees du 9 au 12 deeembre 1969: MM. Muller, pp. 46-
48 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 160-
165; Vals, president du groupe socialiste, pp. 174-179 
CONFEDERATION INTERNATIONALE DES 
SYNDICATS LIBRES (CISL) 
DJ!:BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 99-102 ; Vredeling, 
pp. 270-271, 271 
CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL 
(CMT) 
DJ!:BATS 
seanees du 30 juln au 4 juillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102 
CONFERENCE 
- des Etats membres do pacte de Varsovie 
DJ!:BATS 
seance du 3 novembre 1969 : M. Amendola, pp. 16-19, 
19 
- europeenne des ministres des transports (CEMT) 
DJ!:BATS 
Seances du ~ au 12 deeembre 1969: M. Keyzer, president 
en exercice du Conseil, pp. 229-232 
-de LaHaye 
Voir: CONSULTATIONS POUTIQUES ENTRE LES 
CHEFS DE GOUVERNEMENT ET LES MINISTBES 
DES AFFAIBE$ lTRANGEBES DES lTATS MEMBBES 
-de Messine 
DJ!:BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : M. le President, pp. 11-13 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Radoux, pp. 96-97, 97-98 
seances du 30 join au 4 ju!Uet 1969 : M. Cifarelli, pp. 164-
166 
Seances du 9 au 12 d6cembre 1969 : M. De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 207-211 
S6ances du 2 au 6 fevrler 1970 : M. Dehousse, pp. SIS-56 
- mondiale sur le commerce et de developpement 
(ONU) 
DJ!:BATS 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-12; Spenale, pp. 15-17; Ar-
mengaud, pp. 17-19; Laudrin, pp. 19-21; Aigner, pp. 
21-23; Westerterp, pp. 23-24 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, 
pp. 21-23, 35 ; Noe, pp. 23-24 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 28-32 ; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 62-66 
Seances du 9 au 12 d6cembre 1969 : MM. Dewulf, pp. 11-
14 ; Cifarelli, pp. 14-16 ; Aigner, pp. 18-22 
- parlementaire de I' association entre Ia CEE et 
les Etats africains et malgache 
DJ!:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Armengaud, pp. 106-
JOS ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 128-
131, 131-133 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Armengaud, pp. 70-71 ; 
Cointat, pp. 71-72 ; Luzzato, p. 76 
ieanee du 3 novembre 1969 : M. le President, p. 36 
Seances do 24 au 28 novembre 1969 : M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 62-66 
Seances do 2 au 8 fevrler 1970 : M. le President, p. 6 
- sur Ia securite europeenne 
DJ!:BATS 
seanee du S novembre 1969: MM. Amendola, pp. 16-19, 
19 ; Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 
seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Giraudo, pp. 
37-40; Dehousse, pp. 42-43 
seances du 9 au 12 deeembre 1969 : MM. Liicker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 170-174; Scarascia 
Mugnozza, pp. 186-188 ; Cantalupo, pp. 201-203 
CONGO-KINSHASA 
DJ!:BATS 
Seances du 6 au 10 oetobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Glinne, pp. 127-
129 
seances du 2 au 8 fevrler 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
CONJONCTURELLE 
Comite de politique -
Voir: COMITl DE POUTIQUE CONJONCTUBELLE 
Politique-
Voir: POUTIQUE 
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEEN-
NES 
Avis ou consultations demandes par le - au Parle-
ment europeen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
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Activite do -
DF:BATS 
S6ances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Iller-
haus, president du groupe democrate-chretien, pp. 94-96 ; 
R::doux, pp. 96-97, 97-98; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Triboulet, pres!-
dent du groupe de l'UDE, pp. 101-104; D'Angelosante, 
pp. 104-106 ; Armengaud, pp. 106-108 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 109-110 ; le President, pp. 133-134 
Competences, pouvoirs et taches du -
DEBATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Dehousse, pp. 43-44, -
44-46 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Couste, pp. 56-58 ; Burg-
bacher, pp. 58-59 ; Oele, pp. 85-88 ; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 88-89 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 94-96 ; Radoux, pp. 96-97, 
97-98; Pleven, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 98-101 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 101-104; D'Angelosante, pp. 104-106; Ar-
mengaud, pp. 106-108; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 109-110 ; Burger, pp. 139-143, 152 ; Vredeling, pp. 
146-148 ; Merchiers, pp. 148-149; Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 164-166 
Seances du 30 juin au 4 juiDet 1969 : M11e Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Bregegere, pp. 93-95 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 106-107 ; Spenale, pp. 110-113 ; Corona, 
pp. 130-131, 131-133; Burger, pp. 136-140, 241 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Richarts, p. 137 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 137-139; Wester-
terp, p. 166 ; Bousquet, pp. 201-203 
Seance da 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, pp. 
5-7 ; Burger, pp. 9-12 ; Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Kriedemann, 
pp. 36-37 ; Westerterp, pp. 40-42 ; Deniau, membra de 
Ia Commission, pp. 50-55; Aigner, pp. 67-73, 88-89; 
De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 73-76; 
Miiller, pp. 91-92 ; Rey, president de Ia Commission, p. 
95 ; Deringer, pp. 95-96 ; Mil• Lulling, pp. 96-97 ; MM. 
Jozeau-Marigne, pp. 97-99; Posthumus, pp. 115-117; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156; 
Vredeling, pp. 163-165, 222 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : Mil• Lulling, pp. 60-
61; MM. Laudrin, p. 62; Rossi, pp. 72-74; Habib-
Deloncle, pp. 84-88, 197-201; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 95-99; Cointat, pp. 124-126, 126-128; le 
President, pp. 211-215; Posthumus, pp. 227-229, 234-
235 ; Keyzer, president en exercice du Conseil, pp. 229-
232 
Seances du 2 au 8 fevrier 1970: MM. Burger, pp. 74-75, 
75, 75-77; Oele, pp. 107-108; Boscary-Monsservin, pp. 
148-149 ; Vredeling, pp. 158-159 ; Dewulf, pp. 188-190 ; 
Lefebvre, pp. 192-194, 194 ; Baas, pp. 200-202 
Questions ecrites ou orales des membres du Parle-
ment europeen au -
Voir: PARLEMENT EUROPtEN 
Secretariat do -
DF:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Aigner, pp. 
67-73; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76; Westerterp, pp. 76-79; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp: 82-84 
Votes a Ia majorite qualifiee au sein do -
DF:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 111-113 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 130-
131 ; 131-133 ; Burger, pp. 136-140 ; Habib-Deloncle, pp. 
147-150; Rey, president de Ia Commission, pp. 154-157 
Seances du 3 novembre 1989: MM. Liicker, pp. 7-9; Furler, 
pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. D'Angelosante, 
pp. 45-46; 46-47, 47; Westerterp, pp. 76-79 
Siances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Spenale, pp. 65-
69, 99-100, 120, 121 ; Rossi, pp. 72-74 ; Burger, pp. 82-
84; Habib-Deloncle, pp. 84-88, 119, 121, 149, 197-201 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 95-99; Westerterp, 
pp. 119-120, 130-132 ; Bersani, pp. 134-135 ; Jozeau-
Marigne, pp. 151-153 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spena:le, pp. 62-65 ; 
Rossi, pp. 82-84 
CONSEIL DE L'EUROPE 
DF:BATS 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84; Glinne, pp. 113-117; 
Romeo, pp. 119-121 ; Parr!, p. 121 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : Mm• Iotti, pp. 48-50 ; 
MM. Zaccari, pp. 65-68 ; Dehousse, pp. 68-72 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Artzinger, pp. 
90-92; Vals, president du groupe socialiste, pp. 174-179; 
le President, pp. 211-215 
Seances du 2 au 6 fevrler 1970 : MM. Glinne, pp. 51-54, 
61-62; Dehousse, pp. 55-56; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 56-57; Amendola, pp. 57-58; Ro-
meo, pp. 59-61 ; Cifarelli, pp. 119-120 
Rapport sur I' activite du Parlement europeen a 
I' Assemblee consultative du -
Voir: PARLEMENT EUROPtEN 
CONSEIL EUROPEEN DE LAJEUNESSE 
DOCUMENTATION 
Doc. 126 - Proposition de resolution 
DF:BATS 
Siances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 174-179 
CONSTRUCTION 
- de logements 
Voir: LOGEMENTS 
CONSULTATIONS 
- demandees par le Conseil ou Ia Commission au 
Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPtEN 
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- politiques entre les chefs de gouvernement et 
Ies ministres des affaires etrangeres des :Etats 
memhres 
DOCUMENTATION 
Doc. 131 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-
dements 
Df:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. le President, pp. 11-
13 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa-
rent/is, pp. 32-36 ; Habib-Deloncle, pp. 36-38 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Radoux, pp. 96-97, 97-
98 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa-
rent/is, pp. 98-101 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 128-131, 131-133 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 130-
131, 131-133, 168 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Burger, pp. 136-
140; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; Habib-Deloncle, 
pp. 147-150, 168 ; Giraudo, p. 166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-68 ; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp. 81-83 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 5-7, 32, 33, 34; Lucker, pp. 7-9; Burger, pp. 9-12, 
31, 35-36; Berthoin, pp. 12-13 ; de Ia Malime, pp. 13-
16 ; Amendola, pp. 16-19, 19, 27 ; Luns, president en 
exercice du Conseil, pp. 19-20, 20-22 ; Furler, pp. 23-25 ; 
Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 ; Armengaud, pp. 28-30 ; 
Westerterp, p. 31 ; Habib-Deloncle, pp. 31, 35 ; Mne Lul-
ling, pp. 31-32, 32, 33; MM. Bersani, p. 32; Starke, p. 32 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 33-34 ; Oele, 
pp. 33-34 ; Dehousse, pp. 34-35 ; Behrendt, p. 35 ; Vrede-
ling, p. 35 ; le President, p. 36 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Kriedemann, 
p. 55 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76; Gerlach, pp. 79-80, 122-123; Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 82-84, 120-121 ; Splmale, pp. 84-86 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 117-120 ; Noe, pp. 
121-122, 122 ; Biaggi, pp. 123-125 ; Cifarelli, pp. 129-130 ; 
Briot, pp. 165-167; Richarts, pp. 170-171, 172-173 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Dewulf, pp. 11-14, 
35-36, 142-143 ; Aigner, pp. 18-22 ; Bersani, pp. 30-34; 
Burger, pp. 36-38, 38-39, 82-84 ; M11" Lulling, pp. 42-
46; M. Muller, pp. 46-48, 203-204; Mm• Elsner, pp. 49-
so·; MM. Laudrin, pp. 52-54 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 57-60; Spenale, pp. 65-69, 114 ; 
Fmler, pp. 69-71 ; Rossi, pp. 72-74; Triboulet, president 
du groupe de l'UDE, pp. 74-75, 113-114, 183-184, 184-
185; Leonardi, pp. 75-77, 188-190-; Coppli, membre de 
Ia Commission, pp. 80, 92-95, 95 ; Habib-Deloncle, pp. 
84-88, 147-148, 149, 197-201 ; Artzinger, pp. 90-92 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 95-99, 165-169 ; Cointat, 
pp. 124-126, 126-128, 140-141 ; Vredeling, pp. 128-130, 
143 ; Kriedemann, p. 132 ; Liogier, pp. 133-134 ; Lucker, 
president du groupe dlimocrate-chretien, pp. 145-146, 
170-174 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 160-165, 169-170, 207-211 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president du groupe 
des libliraux et apparent/is, pp. 179-183 ; Scarascia Mu-
gnozza, pp. 186-188 ; Dehousse, pp. 190-194; Dulin, pp. 
194-195 ; Pintus, pp. 195-197 ; Achenbach, p. 201 ; Can-
talupo, pp. 201-203; Santero, pp. 204-205; Van Offelen, 
pp. 206-207; le President, pp. 211-215, 237; Posthumus, 
pp. 227-229; Keyzer, president en exercice du Conseil, 
pp. 229-232 ; Boertien, pp. 232-234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
84-86 ; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. 66-
70, 86-88; Furler, pp. 70-72; Westerterp, pp. 72-74; 
Burger, pp. 74-75, 75, 75-77 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 77, 77-79; Radoux, 
pp. 92-93 ; Cointat, p. 99 ; Posthumus, pp. 102-105 ; Noe, 
pp. 105-107 ; Oele, pp. 107-108 ; Leonardi, pp. 109-110 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 111-112 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 112-116; Cifarelli, 
pp. 119-120 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 126-132; Rey, president de Ia Commission, pp. 
134-141; Dewulf, pp. 188-190; Lucker, president du 
groupe democrate-chrlitien, pp. 210-211, 211, 211-212, 
213 ; Lautenschlager, p. 245 
CONTROLE PARLEMENTAIRE 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Droscher, pp. 47-49; 
Aigner, p. 160 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. le President, pp. 133-134 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 29-31 ; 
Schuijt, pp. 33-34 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Artzinger, pp. 
119-120 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
121-123 ; Burger, pp. 136-140 ; Cifarelli, pp. 164-166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Furler, pp. 37-
40; Burger, pp. 42-44; de Ia Malene, pp. 46-48 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Burger, p. 56 ; 
Spenale, pp. 105-106 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Habib-Deloncle, 
pp. 84-88 ; Westerterp, p. 110 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Schuijt, pp. 261-263 
CONVENTION 
- d'association entre Ia CEE et les Etats africains 
et malgache (Yaounde) 
DOCUMENTATION 
Question orale n° 3/69 avec debaot 
Doc. 55 - Proposition de resolution 
Doc. 132 - Convention d'association 
Doc. 176 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparent/is, pp. 32-36 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 101-104 ; Armengaud, 
pp. 106-108; Dewulf, pp. 189-190; Bodson, membre de 
Ia Commission, p. 190 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Achenbach, pp. 6-8, 24-
25, 75, 76-77; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 8-12 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 
12-14; Bersani, pp. 14-15; Spenale, pp. 15-17; Arrnen-
gaud, pp. 17-19, 65-66, 70-71 ; Laudrin, pp. 19-21 ; Aigner, 
pp. 21-23 ; Westerterp, pp. 23-24 ; Schuijt, pp. 33-34 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 63-64; Habib-Deloncle, 
pp. 64-65; Cointat, pp. 71-72; Luzzatto, p. 76; le Presi-
dent, p. 77 · 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 40-41 ; Schuijt, pp. 133-
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136; Rey, president de Ia Commission, pp. 154-157; 
Habib-Deloncle, p. 169 ; Briot, pp. 185-186 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
4-5 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33 ; Briot, pp. 212-213 ; Dewulf, pp. 213-214 ; Mans-
holt, vice-president de Ia Commission, pp. 214-215 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, mem-
bre de Ia Commission, pp. 28-32 ; De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 62-66 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Achenbach, pp. 
7-8; Westerterp, pp. 8-9, 30; Briot, pp. 9-11 ; Dewulf, 
pp. 11-14, 35-36 ; Cifarelli, pp. 14-16 ; Laudrin, pp. 16-18 ; 
Aigner, pp. 18-22 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 22-23 ; Santero, pp. 23-24 ; Rochereau, mem-
bre de Ia Commission, pp. 24-28, 40-41 ; D' Angelosante, 
pp. 28-29, 29 ; Habib-Deloncle, pp. 29-30 ; le President, 
p. 30 ; Bersani, pp. 30-34, 88-90 ; Burger, pp. 36-38, 38-
39 ; Habib-Deloncle, pp. 41-42 ; Armengaud, p. 122; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE 
L'HOMME 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Glinne, pp. 113-117 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Dehousse, pp. 55-
56 ; Triboulet, president du groupe de J'UDE, pp. 56-57 ; 
Glinne, pp. 61-62 
COOPERATION 
Voir: COLLABORATION 
COORDINATION 
Voir: COLLABORATION 
COOPERATIVES AGRICOLES 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Dulin, pp. 73-77; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 88-92 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M11" Lulling, pp. 211-
212 ; M. Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
220-221 
Seances du 2•au 6 fevrier 1970: MM. Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 
205-206, 207, 207-208, 208-210; Dulin, p. 220 
COPA 
Voir: COMIT£ D'ORGANISATIONS PROFESSIONNEL-
LES AGRICOLES 
COTE-D'IVOIRE 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EU· 
ROPEENNES 
DOCUMENTATION 
Doc. 94 - Rapport et proposition de resolution - 2 amende-
ments 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Dehousse, pp. 43-
44, 44-46, 55-56; Romeo, p. 52'; Westerterp, pp. 52-54 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Oele, pp. 85-88 ; Burger, 
pp. 139-143, 150-151, 151, 151-152 ; Vredeling, pp. 146-
148; Rey, president de Ia Commission, pp. 149-150 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Rossi, pp. 13-15 ; 
Gerlach, pp. 15-18 ; Bodson, membre de la Commission, 
pp. 20-24 ; Vredeling, pp. 56-57; Burger, pp. 136-140 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Merchiers, pp. 99-
101, 113 ; Deringer, pp. 101-104 ; Burger, pp. 104-107 ; 
Ribiere, pp. 107-109; Cifarelli, pp. 109-110; Romeo, pp. 
110-111 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 111-112; 
Bousquet, pp. 112-113, 113; le President, p. 114; Boano, 
pp. 162-164 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, 
pp. 76-79; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 82-84; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88 ; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156; Vre-
deling, pp. 207-208 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 247-251, 251 ; 
Rossi, pp. 256-257 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 267-273 
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, p. 142 
CUBA 
D:EBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Liicker, p. 140 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 25-28 ; 33-34, 45-46, 46-47, 47; Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 28-32, 34 
CULTURELLE 
Integration -
Voir : INT£GRATION 
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DAHOMEY 
Dll:BATS 
S&mees du 6 au 10 octobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
DANE MARK 
Dll:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 88-92 
Seanees du 5 au 9 mai 1969: M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
S8anees dn 3 au 4 juin 1969 : MM. D' Angelosante, pp. 
37-39, 39-40 ; Scardaccione, pp. 50-51 
S&mees du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Schuijt, pp. 133-
136 
Seanees du 9 au 12 deeembre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169 ; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183; Tri-
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-
185; Pintus, pp. 195-197; Habib-Deloncle, pp. 197-201 ; 
Santero, pp. 204-205 ; Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Bousquet, pp. 37-
38 ; Romeo, pp. 59-61 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 134-141 ; Cipolla, pp. 161-163, 163 
Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 
DEFENSE, 
Integration dans le domaine de Ia -
Voir: INT£GRATION 
DENREES ALIMENTAIRES 
Comite permanent des -
Voir: COMIT£ PERMANENT DES DENR£ES ALIMEN-
T AIRES 
DENTISTE 
Voir: PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE 
DEVELOPPEMENT 
- de Ia production 
Voir : PRODUCTION 
DEXTROSE 
Voir: SACCHAROSE, GLUCOSE ET DEXTROSE 
DILLON 
Negociations -
Voir : N£GOCIATIONS DILLON 
DIPLOMES 
Equivalence des -
DOCUMENTATION 
Doc. 10 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 87 - Rapport et proposition de resolution 
Dll:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Dittrich, pp. 178-179; 
Bodson, membre de Ia Commission, p. 179 
Seanees du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Merchiers, pp. 95-
97 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Hougardy, pp. 61-
62 ; Scarascia Mugnozza, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-68 ; 
Dehousse, pp. 68-72; Berthoin, pp. 72-74; Romeo, pp. 
74-75; Lautenschlager, pp. 75-78; Biaggi, pp. 78-79; 
Hellwig, vic-president de Ia Commission, pp. 81-83 ; le 
President, p. 84 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Liogier, pp. 
185-188 ; Muller, p. 187 ; M11• Lulling, p. 188 ; M. Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, p. 189-190 
DISCIPLINE 
- Lors des seances plenil)res du Parlement euro-
peen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
DOUANE 
Droits de-
DOCUMENTATION 
Doc. 129 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 171 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 3 au 4 juin 1!169 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-12; Romeo, pp. 40-41 ; Roche-
reau, membre de Ia Commission, pp. 72-74 
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Seances d.i 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Berkhouwer, 
pp. 120-121 ; Furler, pp. 125-126; Burger, pp. 136-140; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 186, 
186-189; Vetrone, pp. 206-208 
Seances dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. Snoy et d'Oppuers, 
membre du Conseil, pp. 146-148 ; Briot, pp. 212-213 
seances dn 24 an 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55 ; De Koster, 
president en exercice du Conseil, pp. 62-66 ; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156, 162-
163 ; Lautenschlager, pp. 160-162 ; Boertien, p. 162 ; 
Vredeling, p. 163 ; le President, p. 163 
seances dn 9 an 12 decembre 1969 : MM. Cifarelli, pp. 
14-16 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 40-41 ; 
Rossi, pp. 72-74; Westerterp, pp. 77-80, 105; Bersani, 
pp. 88-90 ; Artzinger, pp. 90-92, 103 ; Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 92-95, 95, 107 ; Habib-Deloncle, pp. 
101, 197-201 ; Triboalet, president du groupe de I'UDE, 
pp. 101-103, 109 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 103-104 ; Cointat, pp. 104-105 ; Spenale, 
p. 106; Habib-Deloncle, pp. 107-108; Vredeling, pp. 
128-130 
Seances dn 2 an 6 fevrier 1970: MM. Couste, pp. 34-35 ; 
Bousquet, pp. 37-38; Harmel, president en exercice du 
Conseil, pp. 86-88 ; Lucker, president du groupe demo-
crate-chretien, pp. 222-223 ; BlondeUe, pp. 232-234 
DOUANI£RE 
Union-
Voir: UNION DOUANIERE 
DRAGON 
Projet-
D£BATS 
Seances dn 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Oele, pp. 85-88 ; Kaspe-
reit, pp. 89-91 
Seances da 30 jain an 4 jaiUet 1969 : M. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances dn 24 au 28 novembre 1969: M. Glinne, pp. 127-
129 
DROIT 
- communautaire 
DOCUMENTATION 
Doc. 215/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 63 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 90 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 94 - Rapport et proposition de resolution - 2 amende-
ments 
Doc. 119 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 120 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 129 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 130 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution - 3 
amendements 
Doc. 221 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 222 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Merchiers, p. 159 ; 
le President, p. 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Burger, pp. 139-143, 
150-151, 151, 151-152 ; Boertien, pp. 143-145, 151, 152 ; 
Vredeling, pp. 146-148, 152 ; Merchiers, pp. 148-149, 
153-154; Rey, president de Ia Commission, pp. 149-150; 
Cointat, pp. 153, 154 ; le President, p. 154 
seances du 3 au 4 juin 1969: M. D'Angelosante, pp. 37-39, 
39-40 
Seances du 30 juin an 4 juiUet 1969 : MM. Burger, pp. 136-
140 ; Luzzatto, p. 240 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Dehousse, p. 60 ; 
Merchiers, pp. 99-101, 113 ; Deringer, pp. 101-104 ; Bur-
ger, pp. 104-107 ; Ribiere, pp. 107-109 ; Cifarelli, pp. 
109-110; Romeo, pp. 110-111 ; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 111-112 ; Bousquet, pp. 112-113, 113 ; le 
President, p. 114 ; Dichgans, pp. 193-196 
seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Kriedemann, 
pp. 36, 36-37; Giraudo, pp. 37-40, 57; Westerterp, pp. 
36, 40-42, 56-57, 58; Dehousse, pp. 42-43, 47, 157-158; 
Terrenoire, pp. 43-45 ; D' Angelosante, pp. 45-46, 46-47, 
47; Tolloy, pp. 47-48; Boano, pp. 48-50; Deniau, mem-
bre de Ia Commission, pp. 50-55, 58 ; Burger, pp. 56, 57, 
58 ; Triboalet, president du groupe de l'UDE, p. 57 ; le 
President, pp. 58, 163 ; Muller, pp. 91-92; De Koster, 
president en exercice du Conseil, pp. 92-95 ; Rey, presi-
dent de Ia Commission, p. 95; Deringer, pp. 95-96, 156-
157 ; M11" Lulling, pp. 96-97 ; MM. Jozeau-Marigne, pp. 
97-99; Dittrich, pp. 147-148; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 148-156, 159-160, 162-163 ; Romeo, 
pp. 158-159 ; Lautenschlager, pp. 160-162 ; Boertien, p. 
162 ; Vredeling, p. 163 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Jozeau-Marigne, 
pp. 151-153; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 207-211 
seances du 2 an 6 fevrier 1970 : MM. Armengaud, pp. 240-
243 ; Boertien, pp. 243-245 ; Lautenschlager, p. 245 ; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 245-247 ; 
Ie President, pp. 247, 289, 291; Sassen, membre de Ia 
Commission, pp. 267-273; Bermani, pp. 286-288, 289-290; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 288-
289, 290 
- constitutionnel 
D£BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Dehousse, pp. 55-56 
Seances dn 9 au 12 decembre 1969 : M. Dehousse, pp. 190-
194 
- international 
D£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Burger, pp. 139-143; 
Boertien, pp. 143-145; Merchiers, pp. 148-149 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. D'Angelosante, pp. 37-39, 
39-40 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Burger, pp. 136-
140 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Dehousse, pp. 55-56 
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- au travail 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Laudrin; pp. 
79-81, 88-91 ; Merchiers, pp. 95-97; Santero, pp. 97-98 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Ie Prt§sident, pp. 
28-30 
-de veto 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 31-32; Habib-Deloncle, pp. 36-38; Oele, 
pp. 106-107 ; Westerterp, p. 110 
DROITS DE L'HOMME 
Convention europeenne des -
Voir: CONVENTION EUROP£ENNE DES DROITS DE 
L'HOMME 
DUMPING 
Pratiques de -
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, prt§sident en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Boano, pp. 162-164 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Posthumus, p. 
6 ; Cipolla, pp. 208-210 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Blondelle, pp. 232-
234 ; De Winter, pp. 275-277 ; Sassen, membre de Ia 
Commission, pp. 279-280 
DUREE 
- du travail 
Voir: TRAVAIL 
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EAMA 
Voir: 2TATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCI£S 
ECHANGES 
Accroissement des -
D~BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Amendola, pp. 
150-151, 151-154 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, p. 
46 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; 
Lohr, pp. 33-34; Boano, pp. 35-37; Bousquet, pp. 37-38 ; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 38-39 ; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 126-132 
- intracommunautaires d'auimaux 
Voir: ANIMAUX 
Liberation des -
D~BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 101-104 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 12-14 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Laudrin, pp. 79-81 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 135-137, 141-142, 144-
145; Scardaccione, pp. 139-140; Richarts, p. 141 ; Vals, 
pp. 141, 145 ; Mauk, p. 145 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Terrenoire, pp. 
43-45; Tolloy, pp. 47-48; Deniau, membre de Ia Com-
mission, pp. 50-55 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 136-138 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Brouwer, p. 218 ; 
Dewulf, p. 218 ; Zaccari, p. 218 ; Boersma, pp. 219-220 ; 
De Winter, p. 220; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 220-222 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; 
Lohr, pp. 33-34 ; Couste, pp. 34-35 ; Deniau, membre 
de la Commission, pp. 38-39 ; Vredeling, pp. 158-159 ; 
Vetrone, pp. 167-168, 168 ; Bermani, pp. 286-288, 289-290; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 288-
289 
Office europeen des -
Voir: OFFICE EUROP2EN DES £CHANGES 
ECO 
Projet-
D~BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Noe, pp. 121-122, 
122 
ECOLES EUROPEENNES 
D~BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Gerlach, pp. 79-80 
ECONOMIQUE 
Comite de politique - a moyen terme 
Voir: COMIT2 DE POLITIQUE 2CONOMIQUE A 
MOYEN TERME 
Expansion 
Voir: EXPANSION 2CONOMIQUE 
Integration -
Voir : INT2GRATION 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
EFTA 
Voir: EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION 
EGYPTE 
Df:BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Armengaud, pp. 65-66 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Bersani, pp. 30-34 
ELDO 
Projet-
D~BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Biaggi, pp. 78-79 
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F:LECTION 
- du Parlement europeen au suffrage universel 
direct 
Voir: PARLEMENT EUROPltEN 
F:LECTRICIT£ DE FRANCE (EDF) 
D£BATS 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 112-116 
F:LECTRONIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
£LOGE FUNEBRE 
- d' Agide Samaritani 
D£BATS 
S6anees dn 5 an 9 mal 1969 : M. le President, pp. 1-2 
- de Giovanni Bertoli 
D£BATS 
Seances dn 2 an 6 fevrier 1970 : M. le President, pp. 50-51 
- de Leopoldo Rubinacci 
D£BATS 
S6ance dn 3 novembre 1969 : M. le President, p. 2 
EMPLOI 
Problemes de I'-
D£BATS 
Seances dn 11 an 14 mars 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 ; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 31-32 ; Amendola, pp. 38-40 
Seances du 5 an 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, 
pp. 36-39; Mm• Elsner, pp. 39-41 ; Boersma, pp. 41-45; 
Bousquet, pp. 49-51 ; Lucker, pp. 51-53 ; Oele, pp. 54-56 ; 
Bertoli, pp. 59-61 ; Thorn, president en exercice du Con-
seil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; D' Angelosante, pp. 
104-106 
Seances du 3 an 4 juin 1969 : M. Scardaccione, pp. 50-51 
Seances dn 30 jnln an 4 jnillet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-73, 86-87; van der Ploeg, pp. 73-75; Mil• Lulling, pp. 
75-78, 175-179, 209-210, 210, 210-211, 211-212; MM. Lau-
drin, pp. 79-81, 88-91 ; Luzzatto, pp. 81-83 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 83-86, 99-102 ; Bre-
gegere, pp. 93-95 ; Merchiers, pp. 95-97 ; Santero, pp. 
97-98; Burger, pp. 136-140; Glinne, pp. 162-164; Tribou-
let, president du groupe de l'UDE, pp. 196-197, 219-220 ; 
Vetrone, pp. 206-208; Scardaccione, pp. 219-220 
seances dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Levi Sandri, vice-pr6sident de Ia Commission, 
pp. 31-33, 178-181 ; Muller, pp. 33-37 ; Califice, pp. 175-
178; M- Elsner, pp. 186-188 
Seance dn 3 novembre 1969: Mil• Lulling, pp. 31-32; MM. 
Scarascia Mugnozza, pp. 32, 33; Vals, president du groupe 
socialiste, p. 33 
Seances du 24 an 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Boertien, p. 
162; Springorum, pp. 181-162; Liogier, pp. 185-186; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 189-190 
seances dn 9 an 12 decembre 1969 : Mil• Lulling, pp. 42-
46 ; MM. Muller, pp. 46-48 ; Merchiers, pp. 50-52 ; Lau-
drin, pp. 52-54 ; Califice, pp. 54-55 ; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-60 
seances cln 2 an 6 f6vrier 1970 : MM. Couste, pp. 34-35 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Lefebvre, 
pp. 192-194, 194 ; Scoccimarro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 
261-283 
EMPLOYEURS 
CoUaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes, les gouvemements et les organisations d'-
et de travailleurs 
Voir: COLLABORATION 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les organisations d'- et de travailleurs 
Voir: COLLABORATION 
£NERG£TIQUE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
F:NERGIE 
-atomique 
Voir: ltNERGIE NUCLltAIRE 
- electrique 
DOCUMENTATION 
Doc. 199 - Proposition de Ia Commission 
D£BATS 
S6ances dn 11 an 14 mars 1969 : MM. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 113-116 · 
S6ances dn 30 Jnin an 4 jniDet 1969: MM. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62; Oele, pp. 65-67 
- nucleaire 
D£BATS 
Seances dn 11 an 14 mars 1969 : MM. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 ; Leemans, pp. 104-105 ; 
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Mart, president en exercice du Conseil, pp. 105-106 ; 
Leonardi, pp. 108-110; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 113-116 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 88-89, 128-131, 131-133 ; 
Oele, pp. 85-88, 92-9.'3 ; Kaspereit, pp. 89-91 ; Leonardi, 
pp. 91-92; Radoux, pp. 96-97, 97-98 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Oele, pp. 41-44, 
65-67; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; Biaggi, 
pp. 50-51 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, 
pp. 57-62 ; Bausch, pp. 160-162 
ENSEIGNEMENT 
DOCUMENTATION 
Doc. 65 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
D~BATS 
Seances du 11 au 14 man 1969: M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Hougardy, pp. 61-
62 ; Scarascla Mugnozza, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-68 ; 
Dehousse, pp. 68-72; Berthoin, pp. 72-74 ; Romeo, pp. 
74-75; Lautenschlager, pp. 75-78; Oele, pp. 79, 79-80; 
Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 81-83; le 
President, pp. 84-85 
Seance du S novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, pp. 
5-7; de Ia Malene, pp. 13-16 
Seances du 9 au 12 diicembre 1969 : M. Scarascia Mugnozza, 
pp. 186-188 
ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
D~BATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : M. Amendola, pp. 38-40 
seances du 30 juin au 4 juiUet 1969: MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 115-119 ; Burger, pp. 
136-140 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 
seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Boano, pp. 162-164 ; 
Bousquet, pp. 201-203 ; Scoccimarro, pp. 203-205 
Seance du 3 novembre 1969 : M. de Ia Malene, pp. 13-16 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
seance~ du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Berkhouwer, president du grou-
pe des libiiraux et apparentes, pp. 247-251, 251; Mme 
Elsner, pp. 251-252 ; MM. Boersma, pp. 252-254 ; Oele, 
pp. 254-256; Rossi, pp. 256-257; Liogier, pp. 257-259; 
Scoccimarro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 261-263 ; Giraudo, 
pp. 263-264 : Offroy, p. 264 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; Ro-
meo, pp. 266-267 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 267-273 
ENTREPRISES 
- agricoles familiales 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : MM. Lefebvre, p. 129 ; 
Cointat, p. 132 
Seances du 5 au 9 mal 1969: MM. Richarts, pp. 158-159 ~ 
Cointat, pp. 159-161 ; Dulin, pp. ·186-167 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Liogier, pp. 133-
134 ; Laudrin, pp. 143-144 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 146-147 
Collaboration entre Ies institntions des trois Commu-
nautes, les - et les industries des Etats membres 
Voir : COLLABORATION 
EQUATEUR 
D~BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. D' Angelosante, 
pp. 25-28 
ESPAGNE 
DOCUMENTATION 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - S 
amendements 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution 
D~BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; D' Angelosante, pp. 104-
106 
Seances du S au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29, 54-55 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 29-31, 52-54 ; 
Westerterp, pp. 32-33, 68, 69; Schuijt, pp. SS-34; De 
Winter, pp. 34-35 ; Bading, pp. 35-36 ; Briot, pp. 36-37 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 48, 63-64; Romeo, 40-
41; .Berman!, pp. 41-43; Cifarelli, pp. 43-44, 65, 66-67, 
69 ; Cipolla, pp. 44-46, 46, 48 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-
51; Boano, pp. 51-52; Kriedemann, pp. 67-68; Vredeling, 
p. 69 ; le President, p. 70 
Seances du SO juiu au 4 juiUet 1969: M. Burger, pp. 136-140 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, 
pp. 40-42 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88 ; 
Gerlach, pp. 122-123 
Siiances du 9 au 12 diieembre 1969 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169; Van Offelen, pp. 206-207 
Seance~ du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11 ; Coin-
tat, pp. 30-Sl ; Bousquet, pp. 37-38; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
ESRO 
Projet-
D~BATS 
Siiances du SO juiu au 4 juillet 1969 : M. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Biaggi, pp. 78-79 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Noe, pp. 121-122, 
122 
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EST 
Pays de 1'-
D:EBATS 
Seances du 11 au 14 man 1969: M. le President, pp. 11-13 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101; D'Angelo-
sante, pp. 104-106 ; Romeo, pp. 119-121 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. Kriedemann, pp. 67-68 
Seances du 30 juin au 4 jnillet 1969 : MM. Cantalupo, pp. 
140-144, 144-147; Amendola, pp. 150-151, 151-154; 
Droscher, pp. 158-160 ; Cifarelli, pp. 164-166 
Seances du 6 an 10 octobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
Seance dn 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malene, pp. 
13-16 ; Luns, president en exercice du Conseil, pp. 19-
20, 20-22 ; Cantalupo, pp. 25-27, 27-28; Armengaud, pp. 
28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Giraudo, pp. 
37-40; Westerterp, pp. 40-42; Dehousse, pp. 42-43, 47 ; 
Terrenoire, pp. 43-45; D'Angelosante, pp. 45-46, 46-47, 
47; Tolloy, pp. 47-48; Boano, pp. 48-50 ; Deniau, mem-
bre de Ia Commission, pp. 50-55 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 160-165 ; Scarascia 
Mugnozza, pp. 186-188 ; Cantalupo, pp. 201-203 
Seances du 2 an 6 fevrier 1970 : MM. Santero, pp. 28-29 ; 
Baas, pp. 32-33 ; Glinne, pp. 51-54 ; Scarascia Mugnozza, 
pp. 58-59 ; Romeo, pp. 59-61 ; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 134-141 ; Blondelle, pp. 232-234 ; Dewulf, 
pp. 235-236 
ETABLISSEMENT 
Liherte d'-
DOCUMENTATION 
Doc. 10 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 17 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 54 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 110 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 172 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 173 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 201 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 246 - Rapport t!t proposition de resolution 
D"E:BATS 
Seances du 11 au 14 man 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Dittrich, pp. 178-179 ; 
Bodson, membre de la Commission, p. 179; Ie President, 
p. 179 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances dn 30 jnin au 4 juillet 1969 : MM. De Winter, pp. 
182-185; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 191-192 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Hougardy, pp. 61-
62, 84, 84; Zaccari, pp. 65-68; Dehousse, pp. 68-72; 
Berthoin, pp. 72-74; Romeo, pp. 74-75; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 81-83, 115 ; Carcasson-
ne, p. 114 ; Ie President, p. 115 
Seance du 3 novembre 1969 : M. de la Malene, pp. 13-16 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Briot, pp. 39-
40; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 160-
165; Rey, president de Ia Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES 
(EAMA) 
DOCUMENTATION 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Question orale n• 3/69 avec debat 
Doc. 55 - Proposition de resolution 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Petition n• 2/1969 de M. Perucchetti et consorts 
D"E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. De Winter, pp. 81-82 
Seances dn 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Armen-
gaud, pp. 106-108; Dulin, pp. 155-157 ; Dewulf, pp. 
189-190 ; Bodson, membre de Ia Commission, p. 190 ; 
Ie President, p. 190 
Seances dn 3 au 4 juin 1969 : MM. Achenbach, pp. 6-8, 
24-25, 75, 76-77; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 8-12; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 
12-14, 72-74; Bersani, pp. 14-15 ; Spimale, pp. 15-17; 
Armengaud, pp. 17-19, 70-71, 74-75; Laudrin, pp. 19-
21; Aigner, pp. 21-23; Westerterp, pp. 23-34, 72, 74; 
Cointat, pp. 71-72 ; Glinne, p. 72 ; Dewulf, p. 72 ; le Pre-
sident, pp. 75, 77 ; Luzzatto, p. 76 
Seances du 30 juin an 4 juillet 1969: W'• Lulling, pp. 175-
179; MM. Briot, pp. 185-186; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 186, 186-189; Spenale, pp. 194-
195; le President, p. 248 
Seances dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. Briot, pp. 212-213 ; 
Dewulf, pp. 213-214 ; Vredeling, p. 214 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 214-215 ; le President, 
p. 215 
Seance du 3 novembre 1970 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, pp. 
21-23 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32 
Seances dn. 2 au 6 fevrier 1970: M. Vredeling, pp. 190-192 
Conference parlementaire de l'association entre Ia 
CEE etles-
Voir: CONFE:RENCE 
Convention d'association entre Ia CEE et les -
Voir: CONVENTION 
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ETATS-UNIS D' AMERIQUE 
DEBATS 
Seances da 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du grou-
pe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Habib-Delon-
cle, pp. 36-38; Amendola, pp. 38-40; Dulin, pp. 73-77; 
Bousquet, pp. 107-108 ; Cointat, p. 143 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Mm• Elsner, pp. 
29-30, 39-41 ; MM. Barre, vice-president de Ia Commission, 
pp. 30-35; Riedel, pp. 36-39; Boersma, pp. 41-45; Spenale, 
pp. 45-47 ; Romeo, pp. 48-49 ; Bousquet, pp. 49-51 ; 
Couste, pp. 56-58; Bertoli, pp. 59-61 ; Dichgans, pp. 61-
62; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-84, 
128-131, 131-133 ; Oele, pp. 85-88 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Armen-
gaud, pp. 106-108 ; Parri, p. 121 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Aigner, pp. 21-23 ; 
Scardaccione, pp. 50-51 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Noe, pp. 44-47; 
Ramaekers, pp. 47-50 ; Biaggi, pp. 50-51 ; Bertoli, pp. 
123-125 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; Amendola, 
pp. 150-151, 151-154; Droscher, pp. 158-160; Bousch, 
pp. 160-162; Glinne, pp. 162-164 ; Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 262-265 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Rossi, pp. 44-46 ; 
Dichgans, pp. 193-196 ; De Winter, pp. 196-197; Corte-
rier, pp. 197-199 ; Bousquet, pp. 201-203; Briot, pp. 
212-213 
Seance du 3 novembre 1969: MM. Lucker, pp. 7-9; Amen-
dola, pp. 16-19, 19 ; Luns, president en exercice du 
Conseil, pp. 19-20, 20-22 ; Furler, pp. 23-25; Cantalupo, 
pp. 25-27, 27-28 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Couste, pp. 
9-14 ; De Winter, pp. 21-23, 35 ; Noe, pp. 23-24; D' Ange-
losante, 25-28, 33-34, 45-46, 46-47, 47 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 ; Dehousse, pp. 42-43. ; Tol-
loy, pp. 47-48 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
86-88 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
117-120, 131-132, 132-133 ; Gerlach, pp. 122-123 ; Biag-
gi, pp. 123-125; Romeo, pp. 126-127; Glinne, pp. 127-
129; Springorum, pp. 130-131; Westerterp, pp. 141, 
146 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
141-143, 145-146 
Seances da 9 au 12 decembre 1969 : MM. Aigner, pp. 18-
22 ; Spenale, pp. 65-69 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Berkhouwer, presi-
. dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11, 
247-251, 251 ; Cointat, pp. 30-31 ; Baas, pp. 32-33, 200-
202; Boano, pp. 35-37; Bousquet, pp. 37-38 ; Burger, pp. 
74-75, 75, 75-77; Rossi, pp. 82-84; Noe, pp. 105-107; Leo-
nardi, pp. 109-110 ; Armengaud, pp. 112, 240-243 ; Bar-
re, vice-president de Ia Commission, pp. 126-132; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Vredeling, pp. 
190-192 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-
210 ; Blondelle, pp. 232-234 ; Dewulf, pp. 235-236 ; 
Boertien, pp. 243-245; Lautenschlager, p. 245; Mm• Elsner, 
pp. 251-252 ; MM. Oele, pp. 254-256 ; Rossi, pp. 256-
257 ; Scoccimarro, pp. 259-261 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; 
Romeo, pp. 266-267 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 267-273 
Accord conclu entre Ia CEEA et les -
Voir: ACCORD 
ETATS-UNIS D'EUROPE 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. le President, pp. 11-13 
Seances du 30 juin aa 4 juillet 1969 : M. Cifarelli, pp. 164-
166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Scarascia Mugnozza, 
pp. 62-63 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Triboulet, president 
du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-185 
Comite d' action pour les -
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: M. Cifarelli, pp. 
164-166 
Seance du 3 novembre 1969: M. Burger, pp. 9-12 
ETRANGERE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
EURATOM 
Voir : COMMUNAUTP. EUROPP.ENNE DE L'P.NERGIE 
ATOMIQUE 
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION 
(EFTA) 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 48-49. 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Leonardi, pp. 170-
171 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165 ; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-
183 ; Dulin, pp. 194-195 ; Habib-Deloncle, pp. 197-201 ; 
Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Armengaud, pp. 
240-243 
EXODE RURAL 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; d'Angelosante, 
pp. 104-106 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Laudrin, pp. 143-
144 
EXPANSION ECONOMIQUE 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Vals, president du grou-
pe socialiste, pp. 31-32 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, pp. 
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36-39 ; Boersma, pp. 41-45 ; Romeo, pp. 48-49 ; Lucker, 
pp. 51-53 ; Oele, pp. 54-56, 85-88 ; Burgbacher, pp. 58-
59 ; Bertoli, pp. 59-61 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 88-89 
Seances dn 30 jnin au 4 juillet 1969 : M"" Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Bregegere, pp. 93-95 ; Merchiers, pp. 95-97 ; 
Boersma, pp. 103-104 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Cantalupo, pp. 
158-162 ; Scoccimarro, pp, 200-205 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 deeembre 1969 : MM. Bersani, pp. 
56-57 ; Leonardi, pp. 75-77 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; Ros-
si, pp. 82-84; Boersma, pp. 252-254; Oele, pp. 254-256; 
Scoccimarro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 261-263 ; Giraudo, 
pp. 263-264 
EXPOSITION UNIVERSELLE D'OSAKA 
Dl1:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 100-101 
EX'ffiRIEURE 
Politique-
Voir : POLITIQUE 
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FAO 
Voir: FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION 
FED 
Voir: FONDS EUROP£EN DE D£VELOPPEMENT 
FEOGA 
Voir: FONDS EUROP£EN D'ORIENTATION ET DE 
GARANTIE AGRICOLE 
FIEVRE APHTEUSE 
DOCUMENTATION 
Doc. 182 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 208 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Santero, pp. 28-29 ; 
Lefebvre, pp. 29-30 ; Cointat, pp. 30-31 ; Baas, p. 31 ; 
Dewulf, p. 31 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 
31-32; le President, p. 32 
FINANCIERE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
FIN LANDE 
DEBATS 
Seances do 9 au 12 decembre 1969 : M. Pintus, pp. 195-
197 
FISCALE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
FMI 
Voir: FONDS MON£TAIRE INTERNATIONAL 
FONCTIONNAIRES 
Statut des - des Communautes europeennes 
Voir: STATUT 
13 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
(FED) 
DE BATS 
Seances do 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 ; Dewulf, pp. 189-190 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. Achenbach, pp. 6-8 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 8-12 ; Ber-
sani, pp. 14-15 ; Spenale, pp. 15-17; Arrnengaud, pp. 
17-19; Laudrin, pp. 19-21 ; Aigner, pp. 21-23; Wester-
terp, pp. 23-24 
Seances do 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Martino, mem-
bre de Ia Commission, pp. 35-38; Spenale, pp. 110-113 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Corterier, pp. 12-13 ; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 16-18, 22-23; Rossi, pp. 44-46 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 62-66, 92-95 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Achenbach, pp. 
7-8 ; Dewulf, pp. 11-14 ; Laudrin, pp. 16-18 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 22-23 ; Santero, pp. 
23-24 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 24-28 ; 
Habib-Deloncle, pp. 41-42 ; Bersani, pp. 88-90 
FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE 
GARANTIE AGRICOLE (FEOGA) 
DOCUMENTATION 
Doc. 7 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 22 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 39 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 82 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 163 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 164 - Rapport et proposition de resolution 
.DEBATS 
Seances do 11 au 14 mars 1969 : MM. Cointat, pp. 65-68, 
68 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 70-
72, 72-73, 88-92; Briot, pp. 77-79; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 111-113; Baas, p. 125; Aigner, p. 160; 
le President, p. 160 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vi~e­
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; 
Cointat, pp. 159-161 ; Briot, pp. 162-163 ; Bodson, mem-
bre de Ia Commission, pp. 185, 187 ; Vredeling, pp. 185-
187 ; le President, p. 187 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Spenale, pp. 
110-113, 221, 236, 238-239; D'Angelosante, pp. 199-
201, 201-202 ; Mmo Elsner, pp. 208, 208-210 ; MM. Scar-
daccione, pp. 219-220 ; Blondelle, p. 227 ; M11" Lulling, 
pp. 231-232; MM. Lucker, pp. 251-253; Briot, pp. 254-
255 ; Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Dulin, pp. 258-261, 261 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 262-265 ; 
le President, p. 294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-
11 ; Boertien, pp. 11-12; Corterier, pp. 12-13 ; Borocco, 
pp. 13-14; Wohlfart, pp. 14-15; Vredeling, pp. 15-16, 
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20 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 16-18, 19 ; 
Cipolla, pp. 21 ; Alessi, pp. 23-24 ; Cointat, p. 25 ; Rossi, 
pp. 44-46 ; Briot, pp. 212-213 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73, 109, Ill; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 73-76, 92-95; WesterterP, pp. 76-79, 109, 
110 ; Cointat, pp. 80-82, 109 ; Coppe, membre de Ia 
Commission, pp. 82-84 ; Spenale, pp. 84-86 ; Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 109-110 ; Vredeling, pp. 110, 
225 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 110-
111 ; Briot, pp. 165-167 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 167-168; Romeo, pp. 220-221 ; Scardac-
cione, pp. 222-223 ; Dewulf, p. 226 
Seances dn 9 an 12 decembre 1969 : M. le President, pp. 
6-7; Mil• Lulling, pp. 42-46; MM. Miiller, pp. 46-48; 
Dewulf, p. 48 ; Merchiers, pp. 50-52 ; Laudrin, pp. 52-
54 ; Califice, pp. 54-55 ; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 57-60; WesterterP, pp. 77-80, 105, 
1S0-132 ; Spenale, p. 114 ; Cointat, pp. 124-126, 126-
128, 140-141 ; Liogier, pp. 133-134 ; Bersani, pp. 134-
135 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
135-139, 139-140 ; Briot, p. 141 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Santero, pp. 12-14, 
14; Vetrone, pp. 19-20; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, pp. 79-81 ; Barre, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 126-132 ; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 143-146; Cipolla, pp. 161-163, 163; Cointat, pp. 
185-188; Briot, pp. 194-197; Blondelle, pp. 197, 197-
199, 199 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-
210; WestertefP, pp. 223-224 
Seance dn 9 mars 1970 : MM. Kollwelter, pp. 4-5 ; Boroc-
co, pp. 7-8 ; Mile Lulling, pp. 11-12 
FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI) 
D£BATS 
seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35 ; Spenale, pp. 45-47 ; Pleven, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-
101 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Martino, mem-
bre de Ia Commission, pp. 35-38 ; Amendola, pp. 150-
151, 151-154 
Seances dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. Barre, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 89-90 ; Mansholt, vice-pr~­
dent de Ia Commission, pp. 90-92 
Seances dn 2 au 6 fevrier 1970 : M. Barre, vice-prbsident de 
Ia Commission, pp. 126-132 
FONDS SOCIAL EUROPEEN 
DOCUMENTATION 
Doc. 91 - Avis de Ia Commission 
Doc. 170 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
D£BATS 
seances dn 11 an 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-prb-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
Vredeling, pp. 60-61 
Seances dn 30 jnin an 4 jnillet 1969 : M. van der Ploeg, pp. 
73-75; Mil• Lulling, pp. 75-78; MM. Merchiers, pp. 78-
79 ; Levi Sandri, vice-prbsident de la Commission, pp. 
83-86, 99-102 ; Behrendt, pp. 86-87 ; Laudrin, pp. 88-
91; Miiller, pp. 91-93; Santero, pp. 110-113; Bertoli, pp. 
123-125; Rey, president de la Commission, pp. 154-157; 
Vredeling, pp. 270-271, 271. 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Corterier, pp. 12-13; Wohlfart, pp. 14-15; Copp6, mem-
bre de la Commission, pp. 16-18 ; Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 31-33, 178-181 ; Muller, pp. 
33-37; Califice, pp. 175-178; Bousquet, pp. 182-183, 
201-203 
Seance dn 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-SO ; 
M11• Lulling, pp. 31-32 ; M. Scarascia Mugnozza, p. 32 
seances dn 24 an 28 novembre 1969 : MM. le Prbsident, 
p. 2 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76; Gerlach, pp. 79-80; Coppb, membre de la Com-
mission, pp. 82-84 ; Rey, president de la Commission, pp. 
86-88 
Seances dn 9 an 12 decembre 1969 : Mile Lulling, pp. 42-
46, 60-61, 61 ; MM. Muller, pp. 46-48, 203-204 ; Dewulf, 
p. 48 ; Mme Elsner, pp. 49-50 ; MM. Merchiers, pp. 50-52 ; 
Laudrin, pp. 52-54, 60, 62 ; Califice, pp. 54-55 ; Girardin, 
pp. 55-56 ; Bersani, pp. 56-57 ; Levi Sandri·, vice-president 
de Ia Commission, pp. 57-60; Behrendt, p. 60; Zaccari, 
pp. 61, 61-62, 62 ; Lucker, president du groupe democra-
te-chrbtien, p. 62 ; Spbnale, pp. 65-69 ; Vrede!ing, pp. 
128-1SO ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
160-165, 207-211 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
165-169 ; Vals, prbsident du groupe socialiste, pp. 174-
179 
Seances dn 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Triboulet, president 
du groupe de l'UDE, pp. 79-81 ; Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 126-132; Rey, president de la Com-
mission, pp. 134-141 
FOOD AND AGRICULTURAL ORGANISATION 
(FAO) 
D£BATS 
Seances du SO juin au 4 jnillet 1969 : M. Boersma, pp. 
103-104 
Seances dn 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
145-146 
FOR~TS 
DOCUMENTATION 
Doc. 29 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 79 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
seances dn SO juin au 4 juillet 1969 : MM. Briot, p. 294 ; 
le President, p. 294 
FORMATION 
- professionnelle 
DOCUMENTATION 
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
Seances du 11 an 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
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Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Ramaekers, pp. 10-12; 
Bersani, pp. 14-15 ; von der Groeben, vice-president de 
Ia Commission, pp. 21-29; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 76-84; D'Angelosante, pp. 104-106 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-73, 86-87; van der Ploeg, pp. 73-75; M11e Lulling, 
pp. 75-78 ; MM. Laudrin, pp. 79-81, 88-91 ; Luzzatto, pp. 
81-83 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 83-86, 99-102; Bregegere, pp. 93-95; Santero, pp. 
97-98 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Zaccari, pp. 65-
68 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 81-
83 ; Mm• Elsner, pp. 186-188 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Bergmann, pp. 
174-176; Ramaekers, pp. 177-180; Bousch, pp. 180-
181 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
182-185, 189-190 ; Liogier, pp. 185-186 ; Miiller, p. 187 ; 
M11" Lulling, p. 188 ; M. le President, p. 190 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11" Lulling, pp. 42-
46 ; MM. Merchiers, pp. 50-52 ; Califice, pp. 54-55 
FOUCHET 
Plan-
Voir: PLAN 
FRONT ALlERS 
Travailleurs -
Voir: TRAVAILLEURS 
FRUITS ET LEGUMES 
DOCUMENTATION 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
Doc. 43 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 61 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 73 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 78 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 96 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 158 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
Doc. 159 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 184 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 209 - Rapport complementaire et proposition de re-
solution 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution 
D"E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. D' Angelosante, pp. 104-
106 ; Mauk, pp. 182, 182-183 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, p. 183 ; De Winter, p. 183 ; le President, 
p. 184 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. Rochereau, membre de 
Ia Commission, pp. 12-14; Aigner, pp. 21-23 ; Bersani, 
pp. 25-29, 54-55 ; Thorn, president en exercice du Con-
sail, pp. 29-31, 52-54 ; Westerterp, pp. 32-33, 68, 69 ; 
Schuijt, pp. 33-34; De Winter, pp. 34-35 ; Bading, pp. 
35-36; Brlot, pp. 36-37; D'Angelosante, pp. 37-39, 39-
40, 48 ; Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Cifarel-
li, pp. 43-44, 65, 66-67, 69 ; Cipolla, pp. 44-46, 46, 48 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; 
Scardaccione pp. 50-51 ; Boano, pp. 51-52 ; Vredeling, 
pp. 60-61, 61-62, 69; Cantalupo, pp. 62-63 ; Kriedemann, 
pp. 67-68; le President, p. 70 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. le President, pp. 
33, 107, 273, 273 ; Boersma, pp. 103-104 ; Santero, pp. 
104-105; Droscher, pp. 105-106; Bodson, membre de la 
Commission, pp. 106-107; Habib-Deloncle, pp. 147-150 ; 
D' Angelosante, pp. 199-201, 201-202 ; Baas, pp. 204-
206, 206 ; Mauk, p. 273 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, p. 273 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-pre-
sident de la Commission, pp. 90-92, 135-137, 144-145, 
214-215 ; Mauk, p. 145 ; Briot, pp. 212-213 ; Dewulf, pp. 
213-214 ; Vredeling, p. 214 ; le President, p. 215 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Cointat, p. 20 ; 
Ricci, pp. 190-191, 193, 195, 196 ; Liogier, pp. 191-192, 
210 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 
192-193, 210-211, 211-212, 213, 214, 215, 224 ; Boersma, 
pp. 193-194, 194, 196 ; Kriedemann, pp. 194, 217, 220 ; 
Muller, pp. 194, 197 ; Vredeling, pp. 194, 194-195, 196, 
197, 207-208, 211, 212-213, 216, 218-219, 222, 223, 224 ; 
Richarts, pp. 195, 206-207 ; Mauk, pp. 195, 202-204, 213-
214, 215, 216, 217, 217-218, 219, 226; Mil• Lulling, pp. 
195-196 ; MM. Merchiers, p. 196, Behrendt, p. 197 ; Ci-
farelli, pp. 204-205, 221, 223-224, 224 ; Bading, pp. 
205-206 ; Cipolla, pp. 208-210, 221, 222, 223, 224 ; Scar-
daccione, pp. 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219-220, 222-
223 ; le President, pp. 219, 224-225 ; Romeo, pp. 220-221 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Habib-Deloncle, pp. 
197-201 ; Mauk, 218 ; le President, p. 218 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Ricci, pp. 8-9 ; Coin-
tat, pp. 9, 12 ; Mile Lulling, pp. 9-10 ; MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 
10-11, 12 ; Dittrich, p. 11 ; Bodson, membre de Ia Com-
mission, pp. 11-12, 12; Kriedemann, p. 12 ; le President, 
p. 12 ; Cipolla, pp. 161-163, 163 
Seance du 9 mars 1970: M11" Lulling, pp. 11-12 
FUEL 
Voir: MAZOUT 
FUSION 
- des Communautes europeennes 
D"E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Levi Sandri, vice-presi-
dent de la Commission, pp. 15-18 ; Riedel, pp. 36-39 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 
94-96 
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Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : Mile Lulling, pp. 
78-79; MM. Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 83-86; Rey, president de Ia Commission, pp. 
113-115; Furler, pp. 125-126; Schuijt, pp. 133-136; 
Habib-Deloncle, pp. 147-150; Glinne, pp. 16!-164 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Furler, pp. 37-40, 
58-60 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73; von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 
148-156, 162-163 ; Lautenschlager, pp. 160-162 ; Boer-
lien, p. 162 ; Vredeling, p. 163 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; M""' Elsner, pp. 251-252 ; 
MM. Borocco, pp. 284-285 ; Colonna di Paliano, membre 
de Ia Commission, pp. 285-386 
- des institutions des Communautes europeennes 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Haferkamp, membre de Ia 
Commission, pp. 99-103 ; Coppa, membre de Ia Com-
mission, pp. 111-113 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 21-
29 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 94-96 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Gerlach, pp. 
15-18; Bousquet, pp. 18-19; Bodson, membre de Ia Com-
mission, pp. 20-24 ; Mil• Lulling, pp. 75-78 ; MM. Lau-
drin, pp. 88-91 ; Artzinger, pp. 119-120 ; Glinne, pp. 
162-164 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 16-18 ; Corterier, pp. 21-22 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 81-83 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
117-120 ; Bergmann, pp. 174-176 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Berkhouwer, presi-
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Posthumus, pp. 102-
105 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 247-251, 251 ; Borocco, pp. 284-285 
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GABON 
D£BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 134-141 
GATT 
Voir: GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 
TRADE 
GAZ 
DOCUMENTATION 
Doc. 199 - Proposition de la Commission 
Doc. 217 - Proposition de la Commission 
D£BATS 
seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : M. Bous• :h, pp. 160-
162 
Seances du 8 au 10 octobre 1969 : MM. Haferka mp, membre 
de la Commission, pp. 94-96 ; Raedts, p. 98 ; Arendt, pp. 
98-99 
GEEL 
Centre de-
Voir : CENTRE 
GENERAL AGREEMENT ON TARJIFFS AND 
TRADE (GATT) 
D£BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Scardaecione, p. 139 ; 
Westerterp, pp. 139, 140; Liicker, pp. 139-1•10, 140 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; D' Angelo11ante, pp. 104-
106; Fellermeier, pp. 124-125; Dulin, pp. 155-157; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 157-158 
seances du 3 au 4 juin 1969: M. D'Angelosante, pp. 37-
39, 39-40 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Burger, pp. 
136-140 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Mansholt, vice-president 
de la Commission, pp. 262-265 
seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Boano, pp. 
48-50; Deniau, membre de la Commission, pp. 50-55; 
Mansholt, vice-president de Ia Commisskm, pp. 145-146 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. 'Baas, pp. 34-35 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Baas, pp. 32-33; Rey, 
president de la Commission, pp. 134-141 
GESTION 
Comites de-
Voir: COMITJ~S DE GESTION 
GLUCOSE 
Voir: SACCHAROSE, GLUCOSE ET DEXTROSE 
GOUVERNEMENTS 
Collaboration entre les institutions des trois Commu· 
nautes, les - et les organisations d'employeurs et 
de travailleurs 
Voir: COLLABORATION 
GRECE 
DOCUMENTATION 
Doc. 33 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 229 - Proposition de resolution 
D£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 110-112, 125, 126, 127 ; Raedts, pp. 112-113 ; Glinne, 
pp. 113-117; Berthoin, p. 117; Kaspereit, pp. 117-118, 
124, 125-126; Tolloy, pp. 118-119; Romeo, pp. 119-121 ; 
Parri, p. 121 ; Metzger, p. 121 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 121-123 ; Westerterp, pp. 124, 125 ; 
Fellermeier, pp. 124-125; Jannuzzi, pp. 126-127; le Pre-
sident, p. 128 
Seances du 3 au 4 join 1969: M. D'Angelosante, pp. 63-64 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Burger, pp. 136-
140; Habib-Deloncle, p. 168; Briot, pp. 185-186; Ve-
trone, pp. 206-208 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 17 4-179 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11 ; 
Glinne, pp. 51-54, 61-62 ; Harmel, president en exercice 
du Conseil, pp. 54-55 ; Dehousse, pp. 55-56 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 56-57 ; Amendola, 
pp. 57-58; Scarascia Mugnozza, pp. 58-59; Romeo, pp. 
59-61 
Accord d' association entre Ia CEE et Ia -
Voir: ACCORD 
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GROUPE DE TRAVAIL INTEREXECUTIF DE 
L'ENERGIE 
D€BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 
GROUPE DE TRAVAIL « POLITI QUE DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE» 
(Groupe Marechal- Groupe Aigrain) 
D€BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 88-89 
seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Hellwig, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 81-83 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Oele, pp. 113-
115 ; Noe, pp. 121-122, 122 
GROUPEMENTS 
- de producteurs agricoles 
Voir: PRODUCTEURS AGRICOLES 
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HARMONISATION 
- des legislations nationales 
Voir: DROIT COMMUNAUTAIRE 
- des politiques agricoles 
Voir: AGRICULTURE 
- des politiques commerciales 
Voir : POLITIQUE COMMERCIALE 
- des politiques conjoncturelles 
Voir: POLITIQUE CONJONCTURELLE 
- des politiques economiques 
Voir: POLITIQUE ltCONOMIQUE 
- des politiques energetiques 
Voir : POLITIQUE lNERGlTIQUE 
- des politiques etrangeres ou exterieures 
Voir: POLITIQUE lTRANGERE OU EXTlRIEURE 
- des politiques financieres, monetaires et budge-
taires 
Voir: POLITIQUE FINANCIERE, MONETAIRE ET BUD-
GlTAIRE 
- des politiques fiscales 
Voir: POLITIQUE FISCALE 
- des politiques d'investissement 
Voir: INVESTISSEMENTS 
- des politiques et legislations soctales 
Voir: POLITIQUE SOCIALE 
- des politiques des prix 
Voir: POLITIQUE DES PRIX 
- des politiques structurelles 
Voir: POLITIQUE STRUCTURELLE 
- des politiques de transport 
Voir: TRANSPORTS 
- des programmes d' enseignement 
Voir: ENSEIGNEMENT 
- des recherches 
Voir: RECHERCHE 
- des regles de concurrence 
Voir: CONCURRENCE 
HONGRIE 
D:eBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 119-121 
Seances Clu 24 au 28 novembre 1969 : M. Boano, pp. 48-50 
HORTICULTURE 
DI1:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
HUILE ET MATIERES GRASSES D'ORIGINE 
VEGETALE OU MARITIME 
DOCUMENTATION 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 31 - Proposition de la Commission 
Question orale n° 2/69 avec debat 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-
dements 
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 93 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 97 - Propositions de la Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 118 - Propositions de la Commission 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
o:eBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Liicker, pp. 61-64, 
139-140, 140, 145-146, 146, 147 ; Kriedemann, pp. 64-65, 
140; Dewulf, pp. 69-70; Dulin, pp. 73-77; Briot, pp. 
77-79 ; van de Ploeg, pp. 79-81, 145 ; De Winter, pp. 
81-82; Baas, pp. 82-84, 84, 84-85; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 88-92, 92 ; Scardaccione, 
pp. 139, 146; Westerterp, pp. 139, 145, 146; Samaritani, 
pp. 141-142; Blondelle, p. 142; Cointat, p. 142; Vrede-
ling, p. 148 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84; Dulin, pp. 155-157, 166-
167 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 
157-158, 164-166 ; Richarts, pp. 158-159; Vredeling, p. 
159 ; Cointat, pp. 159-161 ; DrOscher, pp. 161-162, 164 ; 
Briot, pp. 162-163 ; Bading, p. 163 ; Klinker, pp. 163-164 
Seances du 3 au 4 juin 1969 ; MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 8-12, 29-31, 52-54 ; Rochereau, 
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membre de Ia Commission, pp. 12-14 ; Armengaud, pp. 
17-19; Bersani, pp. 25-29; Schuijt, pp. 33-34 ; Briot, 
pp. 36-37 ; Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Marti-
no, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Spenale, pp. 
126-127 ; Richarts, pp. 193-194 ; Briot, pp. 254-255 ; Du-
lin, pp. 258-261, 261, 270 ; Scardaccione, pp. 261-262 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 262-265, 
281, 283, 284, 287, 289, 290 ; le President, pp. 273, 291 ; 
Houdet, pp. 277-278, 282, 282-283, 284, 285, 286, 287, 289, 
290, 291; Kriedemann, pp. 278-279, 285, 286-287, 288-
• 289, 290, 291 ; Richarts, p. 279 ; Miiller, pp. 279-280, 283-
284, 285-286; Boertien, p. 280; Vredeling, pp. 281-282, 
283, 287, 289-290; Santero, pp. 284, 285, 291 ; Berthoin, 
p. 284; De Winter, pp. 287-288, 289 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Alessi, pp. 23-24 ; 
Romeo, p. 24 ; Cointat, p. 25 ; Posthumus, p. 25 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 25-26 ; le President, pp. 
26, 215 ; Briot, pp. 212-213 ; Dewulf, pp. 213-214 ; Vre-
deling, p. 214 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 214-215 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 23-24, 218, 
222, 224, 226 ; Vredeling, pp. 190-192, 222 ; Liicker, pre-
sident du groupe democrate-chretien, pp. 218-219, 222-
223, 225-226 ; Boscary-Monsservin, p. 223 ; Westerterp, 
pp. 223-224, 225; Kriedemann, pp. 224, 231-232, 234, 234-
235, 235, 236-237 ; Cointat, p. 224 ; Dulin, p. 225 ; Muller, 
p. 225 ; Dewulf, pp. 231, 285-236, 286, 237, 238, 239; 
Blondelle, pp. 232-284 ; Richarts, pp. 234, 235 ; Berkhou-
wer, president du groupe des liberaux et apparentes, 
p. 234 ; Oele, p. 286 ; Klinker, p. 236 ; Cipolla, pp. 237, 
237-238; Zaccari, pp. 237, 238, 238-239, 239; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 238, 239 ; le 
President, p. 240 
HYDROCARBURES 
DOCUMENTATION 
Doc. 200 - Proposition de Ia Commission 
HYGIENE 
- du travail 
Voir: TRAVAIL 
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INDE 
D~BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. le President, pp. 4-5 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32; Westerterp, pp. 40-42 
INDEMNITES 
- joumalieres des membres du Parlement euro-
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
INDONESIE 
D~BATS 
Seances du 30 fuin au 4 juillet 1969 : M. le President, p. 4 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Westerterp, pp. 
40-42 
INDUSTRIE 
- de I' armement 
D~BATS 
Seances du 30 fuin au 4 juillet 1969 : M. Sassen, membre 
de Ia Commission, pp. 191-192 
- automobile 
D~BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. D' Angelos ante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 
- charbonniere 
DOCUMENTATION 
Question orale n• 9/69 avec debat 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
D~BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-
pr6sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Springorum, pp. 9-10 ; Ramaekers, pp. 10-12 ; Achenbach, 
pp. 12-13; Raedts, pp. 13-14; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 15-18 ; Thorn, president en exercice 
du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 30 juln au 4 juiUet 1969 : MM. Laudrin, pp. 
88-91 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
99-102 ; Bousch, pp. 160-162 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Arendt, pp. 93-94, 
98-99 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 94-96 ; 
Springorum, pp. 96-98 ; Raedts, p. 98 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. de Ia Malime, 
pp. 125-126 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Laudrin, pp. 52-
54 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-95, 95 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 135-139, 
139-140 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Borocco, pp. 284-
285 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
285-286 
-chimique 
D~BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 11>6-107 ; Dewulf, p. 292 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. D' Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 
- cinematographique 
DOCUMENTATION 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission 
- electronique 
D~BATS 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : M. Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Liogier, pp. 257-259 
- mecanique 
D~BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Armengaud, p. 112 
- navale 
D~BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 ; 
Romeo, pp. 119-121 ; 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 267-273 
- nucleaire 
D~BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Oele, pp. 41-44; 
No~, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Oele, pp. 107-108; 
Bousqu~t, p. 109 ; Leonardi, pp. 109-110 
- pharmaceutique 
DOCUMENTATION 
Doc.· 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 49 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution 
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DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Springorum, pp. 9-10 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. le President, p. 
107 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 191-192 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Dittrich, pp. 
147-148 ; Deringer, pp. 156-157 
- siderurgique 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 30 juin au 4 fuillet 1969 : M. Bousch, pp. 160-
162 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Haferkamp, pp. 
94-96 ; Springorum, pp. 96-98 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Borocco, pp. 284-
285 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
285-286 
Seance du 9 mars 1970 : M. Richarts, pp. 10-11 
- du soufre 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 83-86 
- textlle 
DOCUMENTATION 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 118 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 155 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances do 30 join au 4 juillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102 
Seances do 9 au 12 dlicembre 1969 : MM. Boersma, pp. 
219-220, 222, 223, 224, 225, 226 ; De Winter, p. 220 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 220-
222, 224 ; Oele, pp. 222, 224, 225 ; Santero, pp. 223, 224-
225 ; M11" Lulling, pp. 225-226 ; Boertien, p. 226 ; le Pre-
sident, p. 226 
Seances do 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Dewulf, pp. 231, 
235-236, 236, 237, 238, 239 ; Kriedemann, pp. 231-232, 
234, 234-231\, 235, 236-237 ; Blondelle, pp. 232-234 ; Ri-
charts, pp. 234, 235 ; Berkhouwer, president du groupe 
des liberaux et apparentes, p. 234 ; Oele, p. 236 ; Klinker, 
p. 236; Cipolla, pp. 237, 237-238; Zaccari, pp. 237, 238, 
238-239, 239 ; von der Groeben, membre de la Commis-
sion, pp. 238, 239 ; le President, p. 240 
INDUSTRIES 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes, les entreprises et Ies -
Voir: COLLABORATION 
INDUSTRIELLE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
INFIRMIER 
DOCUMENTATION 
Doc. 172 - Propositions de la Commission 
INFLATION 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, pp. 36-39 ; 
Boersma, pp. 41-45 ; Couste, pp. 56-58 
Seances du 3 au 4 join 1969: M. Westerterp, pp. 23-24 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : M. Laudrin, pp. 79-81 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 17 4-179 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 126-132 
INFORMATION 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Habib-Deloncle, 
pp. 100-101, 103; Aigner, pp. 101, 105; Coppe, membre 
de la Commission, pp. 101-102 ; Spenale, pp. 102-103 ; 
Westerterp, pp. 104, 107; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, p. 105 
Voir aussi : PRESSE 
INFORMATION 
Service de presse et d'- de Ia Commission des 
Communautes europeennes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTI!.S EUROPE-
ENNES 
INGENIEUR 
DOCUMENTATION 
Doc. 54 - Propositions de la Commission 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Zaccari, pp. 65-68 ; 
Romeo, pp. 74-75; Biaggi, pp. 78-79 
INSTITUT FRAN~AIS D'OPINION PUBLIQUE 
(IFOP) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Schuijt, pp. 133-
136 
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INSTRUMENTS 
- de pesage a fonctionnement non automatique 
DOCUMENTATION 
Doc. 120 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 222 - Rapport et proposition de resolution 
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Bermani, pp. 286-
288, 289-290 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commis-
sion, pp. 288-289, 290 ; le President, p. 290 
INTEGRATION 
- culturelle 
D:E:BATS 
Seances du SO juin au 4 juillet 1969 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 147-150 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Hougardy, pp. 
61-62, 84; Scarascia Mugnozza, pp. 62-65; Zaccari, pp. 
65-68; Dehousse, pp. 68-72; Berthoin, pp. 72-74 ; Romeo, 
pp. 7 4-75 ; Cifarelli, pp. 80-81 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 81-83 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 5-7; de Ia Malene, pp. 13-16; Amendola, pp. 16-19, 
19 ; Dehousse, pp. 34-35 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Scarascia Mugnozza, 
pp. 186-188 
- dans le domaine de Ia defense 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36; Droscher, 
pp. 47-49 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Schuijt; pp. 133-
136; Habib-Deloncle, pp. 147-150; Amendola, pp. 150-
151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Luns, president en exer-
cice du Conseil, pp. 19-20, 20-l!2 ; Furler, pp. 23-25 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 ; M. Habib-Deloncle, 
pp. 197-201 
- economique 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. le President d'age, 
pp. 1-4 ; le President, pp. 11-13; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 ; Illerhaus, presi-
dent du groupe democrate-chretien, pp. 29-31 ; Amendola, 
pp. 38-40 ; Burger, pp. 40-41 ; Bermani, pp. 50-52 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vic~­
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 94-96 ; Pleven, presi-
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; 
le President, pp. 133-134 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Laudrin, pp. 
79-81 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 83-86; Spenale, pp. 110-113; Bertoli, pp. 123-125; 
Corona, pp. 130-131, 131-133 ; Schuijt, pp. 133-136 ; 
Burger, pp. 136-140 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; 
Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 ; 
Cifarelli, pp. 164-166; Rey, president de Ia Commission, 
p. 171 ; De Winter, pp. 182-185 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : Mme Iotti, pp. 48-50 ; 
MM. Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 89-90 ; 
Bersani, pp. 151-155 ; Liicker, pp. 188-190 ; Scoccimarro, 
pp. 203-205 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malene, pp. 13-16 ; 
Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Giraudo, pp. 
37-40; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 82-84 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11e Lulling, pp. 42-46 ; 
MM. Cointat, pp. 124-126, 126-128; Vredeling, pp. 128-
130 ; Bersani, pp. 134-135 ; De Koster, president en exer-
cice du Conseil, pp. 160-165, 169-170; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169; Scarascia Mugnozza, pp. 
186-188 ; Leonardi, pp. 188-190; Van Offelen, pp. 206-
207; Posthumus, pp. 227-229; Keyzer, president en exer-
cice du Conseil, pp. 229-232 ; Boertien, pp. 232-234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Scoccimarro, pp. 
259-261 ; Schuijt, pp. 261-263 
- politique 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. le President d'age, 
pp. 1-4 ; le President, pp. 11-13 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 29-31 ; Habib-Deloncle, 
pp. 36-38 ; Burger, pp. 40-41 ; Droscher, pp. 47-49 ; Ri-
biere, pp. 49-50 ; Bermani, pp. 50-52 ; Westerterp, pp. 
52-54 
Seances du 5 au 9 mai 1970 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Iller-
hans, president du groupe democrate-chretien, pp. 94-
96 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 98-101 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 101-104; le President, pp. 133-134 
seances du 3 au 4 join 1969: M. D'Angelosante, pp. 37-39, 
39-40 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 
130-131, 131-133 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Burger, pp. 136-
140 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; Amendola, pp. 
150-151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 ; Cifarelli, pp. 
164-166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : Mm• Iotti, pp. 48-50 ; 
MM. Scarascia Mugnozza, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-68 ; 
Bersani, pp. 151-155 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 5-7 ; Liicker, pp. 7-9 ; de Ia Malene, pp. 13-16 ; Amen-
dola, pp. 16-19, 19 ; Luns, president en exercice du 
Conseil, pp. 19-20, 20-22 ; Furler, pp. 23-25 ; Vredeling, 
p. 35 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Gerlach, pp. 
79-80 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11e Lulling, pp. 42-
46 ; MM. Bersani, pp. 134-135 ; De Koster, president en 
exercice du Conseil, pp. 160-165, 169-170, 207-211 ; Rey; 
president de Ia Commission, pp. 165-169 ; Liicker, presi-
dent du groupe democrate-chretien, pp. 170-174; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-
183 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 183-
184, 184-185 ; Scarascia Mugnozza, pp. 186-188 ; Dulin, 
pp. 194-195; Habib-Deloncle, pp. 197-201 ; Achenbach, 
p. 201 ; Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Harmel, president 
en exercice du Conseil, pp. 66-70 ; Westerterp, pp. 72-74; 
Burger, pp. 74-75, 75, 75-77; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 77, 77-79 
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INVALIDITE 
Definition de I' etat d'-
D:£BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: M11" Lulling, pp. 75-78 
INVESTISSEMENTS 
DOCUMENTATION 
Doc. 199 - Proposition de Ia Commission 
D:£BATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : M. Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 5 au 9 mai: MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 30-35 ; Riedel, pp. 36-39 ; 
Spenale, pp. 45-47 ; Romeo, pp. 48-49 ; Burgbacher, pp. 
58-59 ; Bertoli, pp. 59-61 ; Dichgans, pp. 61-62 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-84 
seances du 30 juin au 4 Juillet 1969 : MM. Laudrin, pp. 
79-81 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
99-102 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Dichgans, pp. 193-
196; Romeo, pp. 199-201 ; Bousquet, pp. 201-203 ; 
Scocimarro, pp. 203-205 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Amendola, pp. 16-19, 
19 ; Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 25-28 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 62-66 ; Gerlach, pp. 122-123 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 131-132, 132-133, 133, 134 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Briot, pp. 9-11 ; 
Aigner, pp. 18-22 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 22-23 ; Bersani, pp. 30-34, 56-57 ; Girardin, 
pp. 55-56; Habib-Deloncle, pp. 197-201 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Boano, pp. 35-37 ; 
Bousquet, pp. 37-38; Barre, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 126-132 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 267-273 
IRAN 
D:£BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32 
Accord commercial entre Ia CEE et l'Etat d'-
Voir: ACCORD 
IRLANDE 
D:£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 juin au 4 Jnillet 1969 : M. Schuijt, pp. 133-
136 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president 
du groupe des Hberaux et apparentes, pp. 179-183 ; Tri-
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-
185 ; Pintus, pp. 195-197 ; Habib-Deloncle, pp. 197-201 ; 
Santero, pp. 204-205; Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Lefebvre, pp. 29-30 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Dewulf. 
pp. 235-236 
ISPRA 
Centred'-
Voir: CENTRE 
ISRAgL 
DOCUMENTATION 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - 3 
amendements 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 244 - Rapport et proposition de resolution 
D:£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29, 54-55 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 29-31, 52-54 ; 
Westerterp, pp. 32-33, 68, 69; Schuijt, pp. 33-34; De 
Winter, pp. 34-35 ; Bading, pp. 35·36 ; Briot, pp. 36-37 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 48, 63-64 ; Romeo, pp. 
40-41 ; Bermani, pp. 41-43 ; Cifarelli, pp. 43-44, 65, 66-67, 
69 ; Cipolla, pp. 44-46, 46, 48 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-
51 ; Beano, pp. 51-52 ; Cantalupo, pp. 62-63; Kriede-
mann, pp. 67-68; Vredeling, p. 69; le President, p. 70 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Burger, pp. 136-140 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 86-88 ; Gerlach, pp. 122-123 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169 ; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11 ; 
Boertien, pp. 243-245 
Accord commercial entre Ia CEE et -
Voir: ACCORD 
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JAPON 
DOCUMENTATION 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. Aigner, pp. 21-23 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Cantalupo, pp. 
140-144, 144-147 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 25-28 ; De Winter, p. 35 ; Terrenoire, pp. 43-45 ; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 86-88 ; Vredeling, p. 
143 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; Lohr, 
pp. 33-34 ; Kriedemann, p. 34 ; Couste, pp. 34-35 ; Boano, 
pp. 35-37; Bousquet, pp. 37-38 ; Deniau, membre de Ia 
Commission, pp. 38-39 ; Je President, p. 39; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 134-141 ; Armengaud, pp. 240-243 
JEUNESSE 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les organisations de -
Voir: COLLABORATION 
Office europeen de Ia -
Voir: OFFICE EVROPt.EN DE LA JEVNESSE 
JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
D£BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Burger, pp. 139-143 ; 
Merchiers, pp. 148-149 
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KARLSRUHE 
Centre de-
Voir: CENTRE 
KENYA 
DEBATS 
-K-
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 
Accord d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, 
I'Ouganda et le -
Voir: ACCORD 
KENNEDY ROUND 
Voir: Nt.GOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATt.RALES 
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LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
DOCUMENTATION 
Doc. 1 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 6 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 11 - Proposition de Ia Commission 
Question orale n• 2/69 avec debat 
Doc. 56 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 214 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 224 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 248 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amendement 
Doc. 249 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
SMnces du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Lucker, pp. 61-64, 120-121, 
124, 130, 131, 132, 134-135, 135, 137, 138, 160 ; Cointat, 
pp. 65-68 ; 68, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 137-138, 143 ; 
Dewulf, pp. 69-70; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 70-72, 72-73, 88-92, 92, 122-124, 134, 138 ; 
Dulin, pp. 73-77, 130, 133; Briot, pp. 77-79, 133, 151 ; 
van der Ploeg, pp. 79-81, 151 ; De Winter, pp. 81-82 ; 
Baas, pp. 82-84, 84, 84-85, 143-144 ; Klinker, pp. 85-87 ; 
Vredeling, p. 119, 121-122, 130, 137, 138, 150 ; Boscary-
Monsservin, pp. 124-125 ; Mile Lulling, pp. 125-126 ; 
MM. Vetrone, p. 126, 139; Samaritani, pp. 126, 149-150 ; 
Lefebvre, pp. 129, 134 ; Bading, p. 131 ; Blondelle, p. 
138, 150-151 ; le President, p. 160 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Dulin, pp. 155-157, 166-
167 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
157-158, 164-166 ; Richarts, pp. 158-159 ; Vredeling, p. 
159 ; Cointat, pp. 159-161 ; Droscher, pp. 161-162, 164 ; 
Briot, pp. 162-163 ; Bading, p. 163 ; Klinker, pp. 163-164 
SMnces du 3 au 4 juin 1969: MM. D'Angelosante, pp. 
37-39, 39-40; Scardaccione, pp. 50-51 
SMnces du 30 juin au 4 juUiet 1969 : Mile Lulling, pp. 175-
179, 210-211 ; MM. Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 186, 186-189, 262-265 ; Richarts, pp. 193-194, 
279 ; Triboulet, president du groupe de I'UDE, pp. 196-
197 ; D' Angelosante, pp. 199-201, 201-202 ; Baas, pp. 
204-206, 206, 255-256; Vetrone, pp. 206-208; Scardac-
cione, pp. 219-220, 261-262 ; Kriedemann, pp. 237, 278-279, 
286-287 ; Spenale, pp. 238-239 ; Lucker, pp. 251-253, 267, 
269-270 ; Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Dulin, pp. 258-261, 
261, 267, 269, 270, 273, 274; Vredeling, p. 268, 270-271, 
271 ; le President, pp. 273, 274; Houdet, pp. 277-278; 
Muller, pp. 279-280 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Richarts, p. 135 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 135-137 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Romeo, pp. 
19-20 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76; Scardaccione, p. 216; Kriedeman, p. 217 
SMnces du 9 au 12 decembre 1969 : MM.· Coin tat, pp. 124-
126, 126-128 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 135-139, 139-140 ; Leonardi, pp. 188-190 ; Brouwer, 
p. 218 ; Dewulf, p. 218 ; Zaccari, p. 218 ; le President, 
p. 218 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 17-18 ; Baas, 
pp. 23-24, 200-202, 218, 221, 222, 224 ; Lucker, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 181-184, 210-211, 211, 
211-212, 218-219, 220, 221, 222-223, 226, 227 ; Cointat, pp. 
185-188 ; Dewulf, pp. 188-190 ; Vredeling, pp. 190-192, 
220-221 ; Briot, pp. 194-197, 219-220 ; Blondelle, pp. 197, 
197-199, 199 ; Richarts, pp. 199-200, 200, 234 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 203-204, 
204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210; Dulin, pp. 207, 
220, 225; Westerterp, pp. 223-224; Kriedemann, pp. 
224, 231-232, 234, 234-235 ; Vetrone, p. 226; M"• Lulling, 
p. 227 
Seances du 9 mars 1970 : MM. Kollwelter, pp. 4-5, 8, 9 ; 
Kriedemann, pp. 5, 6 ; Lefebvre, p. 5 ; Richarts, pp. 5-6, 
6, 9, 10-11 ; Briot, p. 6 ; Vetrone, p. 6 ; Bodson, membre 
de Ia Commission, p. 1; Borocco, pp. 7-8, 8, 9; Alessi, 
pp. 8, 9 ; le President, p. 9 
LANGUES OFFICIELLES 
Utilisation des - dans les documents des Commu-
nautes 
DEBATS 
Seances des 24 au 28 novembre 1969 : M. Vredeling, p. 225 
LEGISLATIONS NATIONALES 
Harmonisation des - et des dispositions adminis-
ti·atives 
Voir: DROIT COMMUNAUTAIRE 
LEGUMES 
Fruits et-
Voir: FRUITS ET LEGUMES 
LENGEDE 
Catastrophe de -
Voir: CATASTROPHE 
LEVURE 
DOCUMENTATION 
Doc. 212/68 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Merchiers, p. 159 ; 
le President, p. 159 
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LIB AN 
D:£BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23 ; Martino, membre de la Commission, pp. 28-32 
Accord commercial entre Ia CEE et le -
Voir: ACCORD 
LIBERATION 
- des echanges 
Voir: £CHANGES 
LIBERTE 
- d' etablissement 
Voir: lTABLISSEMENT 
LIBRE CIRCULATION 
- des capitaux 
Voir: CAPITAUX 
- de Ia main-d' reuvre 
Voir: MAIN-D'CEUVRE 
- des marchandises 
Voir: MARCHANDISES 
LIBRE PRESTATION 
- des services 
Voir: SERVICES 
LIBYE 
D:£BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Bousch, pp. 160-162 
LIN ET CHANVRE 
D:£BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Dewulf, p. 217; 
Mansholt, vice-president de la Commission, p. 217 
LOGEMENTS 
Construction de -
D:£BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de la Commission, pp. 15-20 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 83-86 ; Laudrin, pp. 
88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 ; Santero, pp. 97-98 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Girardin, pp. 55-56 
LOIS IRS 
Voir : TOURISME ET LOISIRS 
LUNETIER 
Voir: OPTICIEN-LUNETIER 
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MADAGASCAR 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Briot, pp. 9-11 
Voir aussi: ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSO-
CIES 
Conference parlementaire de l'association entre Ia 
CEE et les Etats d' Afrique et de -
Voir: CONFERENCE 
Convention d'association entre Ia CEE et les Etats 
d' Afrique et de -
Voir: CONVENTION 
MAGHREB 
Pays du-
DEBATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
Briot, pp. 36-37 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Bousch, pp. 160-
162 
MAIN-D'<EUVRE 
Libre circulation de Ia -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 : Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances dn 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. van der Ploeg, 
pp. 73-75 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 83-86 ; Laudrin, pp. 88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 ; 
Merchiers, pp. 95-97 ; Corona, pp. 130-131, 131-133 ; 
Burger, pp. 136-140 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Muller, pp. 33-37; 
Snoy et d'Oppuers, membre du Conseil, pp. 146-148 ; 
Califice, pp. 175-178 ; Levi Sandri, vice-president de Ia 
Commission, pp. 178-181 ; Ramaekers, pp. 181-182 ; Bous-
quet, pp. 182-183 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Romeo, pp. 
158-159 ; Liogier, pp. 185-186 ; Muller, p. 187 ; M"• Lul-
ling, p. 188 ; M. Levi Sandri, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 189-190 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Muller, pp. 46-48 ; 
Laudrin, pp. 52-54; Califice, pp. 54-55 ; Westerterp, p. 
105 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
160-165, 207-211 ; Leonardi, pp. 188-190 
14 
Readaptation de Ia -
Voir: READAPTATION 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Springorum, pp. 9-10 ; 
Ramaekers, pp. 10-12 ; Bersani, pp. 14-15 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 15-18 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. le President, pp. 28-30 
Seances du 24 an 28 novembre 1969: MM. Santero, pp. 176-
177; Ramaekers, pp. 177-180; Bousch, pp. 180-181; 
Springorum, pp. 181-182 ; Raedts, p. 182 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 182-185 
MALI 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
MALTE 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
MANNHEIM 
Acte de-
Voir: ACTE DE MANNHEIM 
MARCHANDISES 
Libre circulation des -
DEBATS 
Seances du 11 an 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84; Santero, pp. 168-170 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Corona, pp. 
130-131, 131-133 ; Burger, pp. 136-140 ; Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 191-192 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 135-137, 141-142, 144-
145; Scardaccione, pp. 139-140; Richarts, p. 141 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 141, 145; Mauk, p. 
145 ; Snoy et d'Oppuers, membre du Conseil, pp. 146-148 
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Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Brouwer, p. 218 ; 
Dewulf, p. 218 ; Zaccari, p. 218 ; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 220-222 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Romeo, pp. 21-22 ; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 245-
247 
Seance du 9 mars 1970; M. Baas, pp. 9-10; Mile Lulling, 
pp. 11-12 
MARCHES AGRICOLES 
Organisation des -
DOCUMENTATION 
Doc. 9 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 11 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 23 - Rapport et proposition de resolution - 2 
amendements 
Doc. 27 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 42 - Proposition modifiee de Ia Commission 
Doc. 47 - Rapport et proposition de resolution - 56 
amendements 
Doc. 57 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 67 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 73 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 78 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 116 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
- 5 amendements 
Doc. 118 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amendement 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 166 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 169 - Communication de Ia Commission 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 184 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 186 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution - 9 
amendements 
Doc. 215 - Rapport et proposition de resolution - 12 
amendements 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution - 3 
amendements 
Doc. 249 - Proposition de Ia Commission 
Dll:BATS 
Seances du 11 au l4 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Lucker, p. 161 ; le Presi-
dent, p. 161 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 ; Mauk, pp. 182, 182-183 ; Bod-
son, membre de Ia Commission, pp. 183, 185 ; De Winter, 
p. 183 ; Ie President, p. 184 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. Bermani, pp. 41-43 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : M. le President, pp. 
33, 242, 274, 292, 294; Mile Lulling, pp. 175-179, 209-210, 
210, 210-211, 211-212, 223, 228, 228-229, 229, 230, 231, 231-
232, 233, 234, 235, 235-236, 239, 242 ; MM .. Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 186, 186-189, 216-
217, 218, 262-265; von der Groeben, membre de Ia Com-
mission, pp. 189-191 ; Sassen, membre de Ia Commission, 
pp. 191-192 ; Richarts, pp. 193-194, 222, 237, 239; Spenale, 
pp. 194-195, 221, 222, 230-231, 234, 236, 238-239, 239, 242 ; 
Triboulet, president du groupe de I'UDE, pp. 196-197, 
220-221, 232, 237-238 ; Kriedemann, pp. 202-204, 224-225, 
237 ; Baas, pp. 204-206, 206, 222-223, 237; Vetrone, pp. 
206-208, 223, 225, 226-227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235, 236; D'Angelosante, pp. 217-218, 218, 224; Vredeling, 
p. 218 ; Scardaccione, pp. 219-220, 222, 225 ; Illerhaus, 
president du groupe demorate-chretien, pp. 223, 234, 
238 ; Deringer, p. 224 ; Blondelle, pp. 227, 230 ; Mauk, 
p. 228; Dewulf, pp. 236, 292 ; Artzinger, p. 239; Luzzatto, 
pp. 240, 241 ; De Winter, pp. 240, 241 ; Burger, p. 241 ; 
Bregegere, p. 241 ; Lucker, pp. 251-253, 265-267 ; Brouwer, 
pp. 253-254 ; Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Dulin, pp. 258-
261, 261, 274; Zaccari, pp. 292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Alessi, pp. 23-24 ; 
Romeo, p. 24 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 90-92, 135-137, 141-142, 144-145 ; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 128-129, 137-139, 139, 141, 145 ; Ri-
charts, pp. 129-130, 135, 137, 141, 142 ; Cifarelli, pp. 
130-132, 143-144; Mauk, pp. 132-133, 142, 145; Cipolla, 
pp. 133-135, 135, 139, 140, 141 ; Scardaccione, pp. 139-
140, 140-141, 141, 142 ; Driischer, pp. 142-143 ; Lucker, 
p. 144 ; Bersani, p. 144 ; le President, p. 146 
Seances du 24 au 28 uovembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23 ; D' Angelosante, pp. 25-28 ; Ricci, pp. 190-191, 193, 
195, 196; Liogier, pp. 191-192, 210; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 192-193; Boersma, pp. 
193-194, 194, 196; Kriedemann, pp. 194, 220; Muller, pp. 
194, 197 ; Vredeling, pp. 194, 194-195, 196, 197; Richarts, 
pp. 195, 202, 206-207 ; Mauk, pp. 195, 228 ; M11" Lulling, 
pp. 195-196 ; MM. Merchiers, p. 196 ; Behrendt, p. 197 ; 
le President, pp. 197, 202 ; Cifarelli, pp. 204-205 ; Cipolla, 
pp. 208-210 
seances du 9 au 12 d6cembre 1969 : MM. Bersani, pp. 134-
135 ; Dewulf, pp. 142-143, 151, 218 ; Vredeling, p. 143 ; 
Laudrin, pp. 143-144; Baas, pp. 144-145; Lucker, presi-
dent du groupe democrate-chretien, pp. 145-146 ; Cointat, 
p. 146 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
146-147 ; Jozeau-Marigne, pp. 151-153 ; De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165; Kollwelter, 
p. 217 ; Brouwer, p. 218 ; Zaccari, p. 218 ; le President, 
p. 218, 218 ; Mauk, p. 218 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 143-146, 156, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 ; Cipolla, pp. 146-147, 155-156, 161-163, 163, 176, 
176-177, 177, 178, 237, 237-238 ; Cifarelli, pp. 147, 148, 
150, 163-165, 178; Vredeling, pp. 148, 158-159, 180, 190-
192, 214, 215-216, 219, 220-221, 222, 223 ; Boscary-
Monsservin, pp. 148-149, 149, 177, 214, 223, 226; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 149, 
150-155, 173-175, 177-178, 178-179, 197, 199, 200, 202-203, 
203-204. 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210, 217, 
217-218, 227; Richarts, pp. 150, 156-158, 171, 179, 199-200, 
200, 234, • 235 ; Briot, pp. 159-161, 194-197, 219-220 ; 
Liogier, pp. 165-167; Vetrone, pp. 167-168, 168, 175, 176, 
177, 179, 180, 212-213, 213, 214, 215, 216, 218, 226; 
Driischer, pp. 168-170, 178 ; Romeo, pp. 170-171 ; 
Scardaccione, pp. 171-173, 178, 227-228, 228 ; Memmel, 
p. 175; Westerterp, pp. 177, 223, 223-224, 225 ; le Presi-
dent, pp. 180-181, 228, 240 ; Lucker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 181-184, 210-211, 211, 211-212, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 218-219, 220, 221, 221-222, 
222-223, 225-226, 226, 227, 228; Cointat, pp. 185-188, 
214, 215, 217, 224-225; Dewulf, pp. 188-190, 231, 235-236, 
236, 237, 238, 239; Lefebvre, pp. 192-194, 194 ; Blondelle, 
pp. 197, 197-199, 199, 232-234 ; Baas, pp. 200-202, 214, 
218, 221, 222, 224, 226 ; Kriedemann, pp. 205, 208, 211, 
224, 231-232, 234, 234-235, 235, 236-237 ; Dulin, pp. 207, 
220, 221, 225 ; Brouwer, p. 225 ; Muller, p. 225 ; 
Mil• Lulling, p. 227 ; MM. Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, p. 234 ; Oele, p. 236 ; 
Klinker, p. 236 ; Zaccari, pp. 237, 238, 238-239, 239 ; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 238, 239 ; 
De Winter, pp. 275-277 ; Mm• Elsner, p. 277 
Seance du 9 mars 1970: M. Richarts, pp. 10-11 ; Mil• Lulling, 
pp. 11-12 
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MAROC 
DJ!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 86-88 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 10-11 ; 
Cipolla, pp. 161-163, 163 
Accord d'association entre Ia CEE et le-
Voir: ACCORD 
MATERNITE 
Protection de Ia -
DJ!:BATS 
Seances du SO juin au 4 juillet 1969 : M11e Lulling, pp. 75-78 
MA TI"f:RES GRASSES 
Huile et-
Voir : HUILES ET MATil;RES GRASSES 
MAYONNAISE ET SAUCES 
Voir: BOUILLON, POTAGES ET SAUCES 
MAZOUT 
DJ!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Haferkamp, membre 
de la Commission, pp. 99-103 ; Raedts, p. 98 
MECANIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
MEDECIN 
DOCUMENTATION 
Doc. 10 - Proposition de la Commission 
DJ!:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Zaccari, pp. 65-68 ; 
Biaggi, pp. 78-79 
MEDECINE 
- du travail 
Voir: TRAVAIL 
MEMBRES 
Indemnites journalieres des - du Parlement euro-
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPE:EN 
Verification des pouvoirs des - du Parlement euro-
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPE:EN 
MOL 
Centre de-
Voir: CENTRE 
MIGRANTS 
Travailleurs -
Voir: TRAVAILLEURS 
MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES 
Consultations politiques entre les chefs de gouver-
nement et entre les -
Voir: CONSULTATIONS 
MONETAIRE 
Politique-
Voir.: POLITIQUE 
MONOPOLES 
Voir: ENTENTES ET CONCENTRATIONS 
MOTION 
-de censure 
Voir: CENSURE 
MOUVEMENT EUROPEEN 
DJ!:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Cifarelli, pp. 119-120 
----------
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NAVALE 
Industrie-
Voi': INDUSTRIE 
NEGOCIATIONS DILLON 
D:E:BATS 
Seances dn 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, pp. 
21-23; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32, 34 
NEGOCIATIONS TARIFAIRES MULTILATERA-
LES (GATT) 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Dulin, 
p. 73-77 ; Liicker, pp. 139-140, 140 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; 
D'Angelosante, pp. 104-106 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40; Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 52-54 
Seances .du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Splmale, pp. 
110-113; Rey, president de Ia Commission, pp. 154-157; 
Vetrone, pp. 206-208 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Furler, pp. 23-25 ; 
Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23 ; D' Angelosante, pp. 25-28, 33-34, 45-46, 46-47, 47 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32, 34 ; 
Westerterp, pp. 40-42, 141; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 141-143, 145-146; Briot, pp. 144-145 
seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Cifarelli, pp. 14-
16; Spenale, pp. 65-69; Habib-Deloncle, pp. 197-201 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 
NIGER 
D:E:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
NIGERIA 
DOCUMENTATION 
Doc. 227 - Proposition de resolution 
D:E:BATS 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Laudrin, pp. 19-21 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Cantalupo, pp. 141-
142; Rey, president de la Commission, p. 142; le. Presi-
dent, p. 142 
Accord d' association entre Ia CEE et le -
VoiY:ACCORD 
NIVEAU DE VIE 
Relevement du -
D:E:BATS 
Seances dn 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de )a Commission, pp. 21-29 ; Riedel, pp. 
36-39 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Scardaccione, pp. 50-51 ; 
Kriedemann, pp. 67-68 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M116 Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Laudrin, pp. 88-91 ; Merchiers, pp. 95-97 
Seance du 3 novembre 1969 : M11e Lulling, pp. 31-32 ; 
M. Scarascia Mugnozza, pp. 32, 33 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 146-148 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11e Lulling, pp. 42-46 ; 
M. Miiller, pp. 46-48 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Boersma, pp. 252-254 ; 
Scoccimarro, pp. 259-261 ; Giraudo, pp. 263-264 
NOMINATION 
- du rapporteur general du Parlement europeen 
Voi': PARLEMENT EUROPEEN 
NON-DISSEMINATION DES ARMES NUCLE-
AIRES 
Projet de traite de -
Vol': TRAITE 
NORvEGE 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Schuijt, pp. 133-136 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 141-143 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183; 
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Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 
184-185; Pintus, pp. 195-197; Habib-Deloncle, pp. 197-
201 ; Santero, pp. 204-205 ; Van Offelen, pp. 206-207 
S6ances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Richarts, pp. 199-200, 200; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210 
Voir aussi: PAYS SCANDINAVES 
NOUVELLE-ZELANDE 
D:€BATS 
seances du 11 au 14 man 1969 : M. Klinker, pp. 85-87 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Bading, p. 163 
Seances du 24 au 28 uovembre 1969 : M .• Vredeling, p. 143 
NUCLEAIRE 
Energie-
Voir: :E.NERGIE NVCL:E.AIRE 
Industrie-
Voir : INDVSTRIE 
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OCDE 
Voir : ORGANISATION DE COOPP.RATION ET DE Dt.-
VEWPPEMENT E.CONOMIQUE 
<EUFS 
Voir: VIANDE, VOLAILLE ET CEUFS 
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
DJ'l.:BATS 
seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Armengaud, pp. 240-243 
OFFICE EUROPEEN DES £CHANGES 
DJ'l.:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Zaccari, pp. 65-68 
OFFICE EUROPEEN DE LA JEUNESSE 
DJ'l.:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Scarascia Mugnozza, 
pp. 62-65 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179 ; Miiller, pp. 203-204 
OIT 
Voir: ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
OMS 
Voir : ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. 
ONU 
Voir: ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
OPTICIEN-LUNETIER 
DOCUMENTATION 
Doc. 173 - Propositions de Ia Commission 
ORGANE PERMANENT POUR LA SECURITE 
DANS LES MINES DE HOUILLE 
DOCUMENTATION 
Doc. 207/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
DJ'l.:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Springorum, pp. 9-10 ; Ramaekers, pp. 10-12 ; Achenbach, 
pp. 12-13 ; Raedts, pp. 13-14 ; Bersani, pp. 14-15 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 15-18 ; le 
President, p. 18 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Bergmann, pp. 
174-176; Santero, pp. 176-177; Ramaekers, pp. 177-180; 
Bousch, pp. 180-181 ; Springorum, pp. 181-182 ; Raedts, 
p. 182 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 182-185; le President, p. 185 
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (OCDE) 
DJ'l.:BATS 
Seances do 5 au 9 mai 1969: MM. Oele, pp. 54-56; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Kaspereit, 
pp. 89-91 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Martino, membre 
de la Commission, pp. 35-38 ; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp. 57-62 
Seances-do 24 au 28 novembre 1969: MM. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 ; De Winter, p. 35 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Rochereau, membre 
de Ia Commission, pp. 24-28 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Couste, pp. 34-35 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL (OIT) 
DJ'l.:BATS 
Seances do 30 join au 4 juillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 83-86 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Levi Sandn, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33 ; Miiller, pp. 33-37 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(OMS) 
DJ'l.:BATS 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969: M. Boersma, pp. 103-
104 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU) 
DJ'l.:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Couste, pp. 9-14 
Seances do 9 au 12 decembre 1969: MM. Dewulf, pp. 11-
14 ; Bersani, pp. 88-90 ; Artzinger, pp. 90-92 
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ORGANISATION DU TRAI1'E DE L'ATLANTI-
QUE NORD (OTAN) 
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Amendola, pp. 38-40 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 
130-131, 131-133 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 
Seance du 3 novembre 1969: MM. Amendola, pp. 16-19, 19; 
Furler, pp. 23-25; Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Scarascia 
Mugnozza, pp. 186-188; Cantalupo, pp. 201-203 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Amendola, pp. 57-58 ; 
Romeo, pp. 59-61 
ORGANISATION 
- des .marches agricoles 
Voir: MARCH£S AGRICOLES 
ORGANISATIONS 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les - d' employeurs et de travailleurs 
Voir: COLLABORATION 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les - europeennes et intemationales 
Voir: COLLABORATION 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les - de jeunesse 
Voir: COLLABORATION 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les - professionnelles 
Voir: COLLABORATION 
ORGANISMES 
Collaboration entre les institutions des trois Commu-
nautes et les - scientifiques et techniques 
Voir: COLLABORATION 
ORGEL 
Projet-
Dl!:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Kaspereit, pp. 89-91 ; 
Leonardi, pp. 91-92 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Noe, pp. 44-47 ; 
Ramaekers, pp. 47-50; Leonardi, pp. 51-53 ; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 57-62 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Bousquet, p. 109 
ORIENT 
Extreme-
D£BATS 
Seances du ~ au 28 novembre 1969 : MM. Vredeling, p. 
143 ; Briot, pp. 144-145 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Bousquet, pp. 37-38 
Moyen-
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Amendola, pp. 
38-40 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Cantalupo, pp. 62-63 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 
130-131, 131-133 ; Driischer, pp. 158-160 ; Bousch, pp. 
160-162 
Seances du 9 au 12 dticembre 1969: MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 165-169 ; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 170-174; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-185 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 77, 77-79 
ORIENTATION 
- professionneUe 
D£BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-73 ; Laudrin, pp. 88-91 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Merchiers, pp. 50-52 
OTAN 
Voir: ORGANISATION DU TRAIT£ DE L'ATLANTIQUE 
NORD 
OUGANDA 
Dl!:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 
Accord d'association entre Ia CEE et Ia Tanzanie, 
I'- et le Kenya 
Voir: ACCORD 
OUTRE-MER 
Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
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PAKISTAN 
DE:BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. le President, p. 4 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
40-42 ; le President, p. 62 
PARLEMENTAIRE 
Controle-
Voir: CONTROLE PARLEMENTAIRE 
PARLEMENT EUROPEEN 
Activite do -
DOCUMENTATION 
Doc. 85 - Projet de rapport 
DE:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. le President, p. 182 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Merchiers, p. 
?.95 ; le President, p. 295 
Amelioration des conditions de travail do -
DE:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
5-6, 6-7 ; D' Angelosante, p. 6 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 210-211, 211-212 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. le President, pp. 
211-215 
A vis ou consultations demandes par le Conseil ou 
Ia Commission europeenne au -
DE:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 101-104 ; Burger, pp. 139-143, 150-
151, 151, 151-152 ; Vredeling, pp. 146-148, 177, 185-187 ; 
Merchiers, pp. 148-149 ; Cointat, p. 153 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6, 52-54 ; 
Bersani, pp. 25-29, 54-55 ; Schuijt, pp. 33-34, 65 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40; Romeo, pp. 40-41 ; 
Cifarelli, pp. 43-44, 65 ; Cipolla, pp. 44-46, 46 ; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; 
Westerterp, p. 64 ; Habib-Deloncle, pp. 64-65 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 31-33 ; Furler, pp. 125-126 ; Rey, 
president de Ia Commission, p. 127 ; Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 191-192 ; Luzzatto, p. 240 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Furler, pp. 37-40 ; 
Burger, pp. 42-44 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
50-53 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Kriedemann, pp. 
36-37, 57 ; Giraudo, pp. 37-40, 57 ; Westerterp, pp. 40-42 ; 
Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, p. 57 ; le President, pp. 
62, 208 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76, 92-95 ; Deringer, pp. 95-96; Mile Lulling, pp. 96-
97; MM. Jozeau-Marigne, pp. 97-99; Colonna di Paliano, 
membre de Ia Commission, pp. 136-138 ; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Vredeling, pp. 
163-165, 207-208, 212-213 ; Cipolla, pp. 208-210 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 210-211, 211-212 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 95-99, 111-112; Westerterp, p. 110 ; 
Cointat, pp. 124-126, 126-128 ; Westerterp, pp. 130-132 ; 
Baas, pp. 132-133; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 135-139, 139-140, 154-155, 157-158 ; Jozeau-
Marigne, pp. 151-153, 156-157; Vredeling, pp. 157, 158 ; 
De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 160-165; 
!e President, pp. 211-215 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Splmale, pp. 62-65 ; 
Bermani, p. 82 ; Harmel, president en exercice du Conseil, 
pp. 86-88 ; Mme Elsner, pp. 132, 277 ; MM. le President, 
pp. 133-134 ; V ills, president du groupe socialiste, pp. 
143-146, 156 ; Cipolla, pp. 146-147 ; Cifarelli, pp. 147, 
163-165 ; Vredeling, pp. 148, 158-159, 190-192 ; Boscary-
Monsservin, pp. 148-149 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 149, 150-155; De Winter, pp. 275-277 
Budget do- (Exercice 1969) 
DOCUMENTATION 
Doc. 251 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
DE:BATS 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Borocco, p. 13 ; Ie President, 
p. 13 
Budget do - (Exercice 1970) 
DOCUMENTATION 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 114 - Lettre du president du Conseil 
Doc. 117 - Rapport et proposition de resolution 
DE:BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Leemans, pp. 
7, 8 ; Bousquet, pp. 8, 9, 12-13 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 8, 8-9, 9, 11 ; Esteve, p. 
8; Alessi, pp. 9, 11-12; Kriedemann, pp. 9-10; D'Ange-
losante, pp. 10, 11 ; Cointat, p. 10 ; Vals, president du 
groupe socialiste, p. 12 ; Spenale, p. 12 ; le President, 
p. 13 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Leemans, pp. 156-
157 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 157 ; Spenale, 
pp. 157-158 ; le President, p. 158 ; 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73 ; le President, p. 73; De Koster, president en exer-
cice du Conseil, pp. 73-76 
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Competences des commissions du -
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Boscary-Monsser-
vin, p. 130 ; Spenale, p. 130 
Competences, pouvoirs et taches du -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. le President d'age, 
pp. 1-4; Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 32-36 ; Dehousse, pp. 43-44, 44-46 ; 
Droscher, pp. 47-49 ; Bermani, pp. 50-52; Bersani, pp. 
54-55; Leonardi, pp. 108-110 ; Boscary-Monsservin, pp. 
124-125, 125 ; Santero, p. 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Oele, pp. 85-88; Radoux, 
pp. 96-97, 97-98; D'Angelosante, pp. 104-106; Raedts, 
pp. 112-113 ; Kaspereit, pp. 117-118, 124 ; Romeo, pp. 
119-121 ; Metzger, p. 121, Burger, pp. 139-143, 150-151, 
151, 151-152, 153, 154 ; Boertien, pp. 143-145 ; Merchiers, 
pp. 148-149, 153-154 ; Santero, pp. 168-170; Vredeling, 
pp. 185-187 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 ; Schuijt, 
pp. 33-34; D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40; Martino, 
membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Riedel, p. 29 ; 
Leonardi, pp. 51-53, 68-70; Cifarelli, pp. 53-56; Burger, 
pp. 136-140, 241 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; Cifa-
relli, pp. 164-166 ; Giraudo, p. 166 ; M11" Lulling, pp. 
175-179; MM. D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202 ; 
Luzzatto, p. 240 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Westerterp, pp. 
149-151 ; Rey, president de Ia Commission, .PP· 164-166 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Furler, pp. 23-25 ; 
Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Giraudo, pp. 
37-40, 57; Westerterp, pp. 40-42, 56-57, 76-79; D'Ange-
losante, pp. 45-46, 46-47, 47 ; Burger, p. 56 ; Aigner, pp. 
67-73, 101 ; le President, p. 73; De Koster, president en 
exercice du Conseil, pp. 73-76; Cointat, pp. 80-82 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 86-88 ; M11" Lulling, pp. 
96-97 ; MM. Jozeau-Marigne, pp. 97-99 ; Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 101-102; Posthumus, pp. 115-117, 
134 ; Cifarelli, pp. 129-130 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, p. 134 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 148-156 ; Richarts, pp. 206-207; Cipolla, 
pp. 208-210 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11• Lulling, pp. 60-61 ; 
MM. Burger, pp. 82-84 ; Cointat, pp. 124-126, 126-128 ; 
Vredeling, pp. 128-130 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 135-139, 139-140, 154-156; Jozeau-
Marigne, pp. 151-153 ; Leonardi, pp. 188-190 ; Ie Presi-
dent, pp. 211-215; Keyzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 229-232 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 17-18 ; Habib-
Deloncle, p. 121 ; Mm• Elsner, p. 132; MM. Barre, vice-
president de Ia Commission, p. 133 ; Ie President, pp. 
133-134 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 ; 
Cipolla, pp. 146-147; Boscary-Monsservin, pp. 148-149; 
Vredeling, pp. 158-159, 190-192 . 
Composition des commissions du -
DOCUMENTATION 
Doc. 5 - Proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Ie President, pp. 93-
94, 104, 118, 158 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. le President, pp. 134, 155 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Ie President, pp. 2, 
37, 88, 124 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Ie President, p. 36 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Ie president, pp. 5, 102, 
143, 181, 27 4 
Conference du - avec les parlements d' Afrique et 
de Madagascar 
Voir: CONFERENCE 
Discipline lors des seances plenieres du -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Ie President d'age, 
pp. 1-4 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
4-5 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
p. 5 ; Vals, president du groupe socialiste, p. 5 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Ape!, p. 213 ; 
le President, pp. 213, 215, 216 ; Scardaccione, p. 214 ; 
D'Angelosante, p. 214 ; Illerhaus, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 214-215, 215 ; Baas, p. 215 ; 
Boscary-Monsservin, pp. 215-216 ; Lucker, p. 215 ; Starke, 
p. 215 ; Vredeling, p. 215 ; Fellermaier, p. 241 
Election du - au suffrage universel direct 
DOCUMENTATION 
Doc. 214/68 - Rapport et proposition de resolution - 1 
amendement 
Doc. 185 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 210 - Rapport et proposition de resolution -
amendement 
DEBATS 
Seances du II au 14 mars 1969: MM. le President d'age, 
pp. 1-4 ; le President, pp. 11-13, 61 ; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29, 61 ; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 31-32 ; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Amendola, pp. 
38-40 ; Dehousse, pp. 43-44, 44-46, 55-56, 57, 58 ; Boer-
tien, pp. 46-47, 59 ; Droscher, pp. 47-49 ; Merchiers, p. 
49 ; Ribiere, pp. 49-50 ; Bermani, pp. 50-52 ; Romeo, p. 
52 ; Westerterp, pp. 52-54 ; Bersani, pp. 54-55; Habib-
Deloncle, pp. 56, 56-57, 57, 58, 59, 60-61 ; Vredeling, pp. 
58, 59-60 ; Radoux, p. 60 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Iller-
hans, president du groupe democrate-chretien, pp. 94-
96 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 101-
104; D'Angelosante, pp. 104-106; le President, pp. 133-
134 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 40-41 ; Artzinger, pp. 
119-120 ; Triboulet, president du groupe. de l'UDE, pp. 
121-123 ; Corona, pp. 130-131, 131-133 ; Schuijt, pp. 
133-136; Burger, pp. 136-140; Habib-Deloncle, pp. 147-
150 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Furler, pp. 37-40 ; 
Dewulf, pp. 40-42 ; de Ia Malene, pp. 46-48 ; Mm• Iotti, 
pp. 48-50; MM. Rey, president de Ia Commission, pp. 
50-53 ; Scarascia Mugnozza, pp. 53-54 ; Santero, pp. 
54-55; Bersani, pp. 55-57; Westerterp, pp. 149-151 
Seance du 3 novembre 1969: MM. Amendola, pp. 16-19, 
19 ; Luns, president en exercice du Conseil, pp. 19-20, 
20-22 
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Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, 
pp. 76-79; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 82-84; 
Spenale, pp. 84-86 ; Rey, president de Ia Commission,-
pp. 86-88 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Rossi, pp. 72-74 ; 
Leonardi, pp. 75-77, 188-190 ; Burger, pp. 82-84; Habib-
Deloncle, pp. 84-88 ; Bersani, pp. 88-90; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 95-99, 165-169 ; Westerterp, p. 
122 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
160-165, 207-211 ; Liicker, president du groupe demo-
crate-chretien, pp. 170-174 ; Vals, president du groupe so-
ciahste, pp. 174-179; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 179-183 ; Scarascia Mugnozza, 
pp. 186-188; Dehousse, pp. 190-194; Santero, pp. 204-
205 ; le President, pp. 211-215 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Harmel, president en 
exercice du Conseil, pp. 66-70 ; Furler, pp. 70-72 ; Bur-
ger, pp. 74-75, 75, 75-77; Dehousse, pp. 118-119, 120-
121, 121 ; Cifarelli, pp. 119-120 ; Dewulf, p. 120 ; Habib-
Deloncle, p. 121 ; Westerterp, p. 121 ; Santero, p. 122 ; 
le President, p. 122 ; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 134-141 
Election do president do -
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. le President d'age, 
pp. 5-6 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 6, 7; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 
6, 7 ; Pleven, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, p. 6 ; le President, p. 8 
Election des vice-presidents do -
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. le President, pp. 
14, 98; D'Angelosante, 97-98; Vredeling, p. 98 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. le President, p. 76 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. le President, p. 28 
Extension des competences, poovoirs et taches 
do-
DOCUMENTATION 
Question orale n• 4/69 avec debat 
Doc. 83 - Proposition de resolution - 3 amendements 
Doc. 102 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 147 - Communication complementaire de Ia Com-
mission 
Doc. 174 - Rapport et proposition de resolution - 11 amen-
dements 
Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen-
dements 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Ie President, pp. 
11-13; Rey, president de Ia Commission, pp. 20-24, 24-29; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 31-32 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Boersma, pp. 41-45; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 109-110 ; Santero, 
pp. 168-170; Vredeling, pp. 185-187 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Bersani, pp. 25-29 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 40-41 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 99-102; Spenale, 
pp. 110-113, 126-127, 128, 129, 130 ; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 113-115, 154-157; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 115-119; Artzinger, pp. 
119-120, 128 ; Berkhouwer, pp. 120-121 ; Triboulet, pre-
sident du groupe de I'UDE, pp. 121-123, 128, 129 ; Ber-
toli, pp. 123-125 ; Furler, pp. 125-126 ; Illerhaus, presi-
dent du groupe democrate-chretien, p. 126 ; Habib-
Deloncle, pp. 129, 147-150, 168; Boscary-Monsservin, 
p. 130 ; le President, p. 130 ; Corona, pp. 130-131, 131-
133 ; Burger, pp. 136-140 ; Cifarelli, pp. 164-166 ; D' An-
gelosante, pp. 199-201, 201, 201-202 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Wohlfart, pp. 
14-15 ; Furler, pp. 37-40, 58-60, 60 ; Dewulf, pp. 40-42 ; 
Burger, pp. 42-44 ; Rossi, pp. 44-46 ; de Ia Ma!Eme, pp. 
46-48 ; Mme Iotti, pp. 48-50 ; MM. Rey, president de Ia 
Commissitm, pp. 50-53, 164-166 ; Scarascia Mugnozza, 
pp. 53-54 ; Santero, pp. 54-55 ; Bersani, pp. 55-57 ; Metz-
ger, pp. 57-58; Vredeling, p. 60; Dehousse, p. 60; Wes-
terterp, pp. 149-151 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, pp. 
5-7; Liicker, pp. 7-9; Burger, pp. 9-12; de Ia Malene, 
pp. 13-16 ; Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73, 103-104; le President, p. 73; De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 73-76, 89-90; Westerterp, pp. 
76-79, 102, 107 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 86-
88 ; Habib-Deloncle, p. 103 ; von der Groeben, membre de 
Ia Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : Mm• Elsner, pp. 49-
50 ; MM. Merchiers, pp. 50-52 ; Califice, pp. 54-55 ; 
Spenale, pp. 65-69, 99-100, 101, 106, 108-109, 109, 111, 
112, 114, 115, 116, 118-119, 120, 121, 122 ; Furler, pp. 
69-71 ; Gerlach, pp. 71-72; Rossi, pp. 72-74; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 74-75, 81, 101-103, 
106, 109, 110, 113-114, 114; Leonardi, pp. 75-77; Wester-
terp, pp. 77-80, 105, 110, 111, 112, 115, 117, 119-120, 122, 
130-132; Coppe, membre de Ia Commission, pp. so; 81, 
92-95, 95, 106-107, 116 ; Burger, pp. 80, 81, 82-84 ; 
Liicker, president du groupe democrate-chretien, pp. 
81, 109, 170-174; Raddux, pp. 81, 109; Habib-Deloncle, 
pp. 84-88, 101, 107-108, 116, 116-117, 117, 118, 119, 120, 
121 ; Bersani, pp. 88-90; Artzinger, pp. 90-92, 103, 108; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 95-99, 110-111, 111-
112, 112-113, 113, 115, 123, 165-169 ; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 101, 115, 174-179; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 103-104, 135-139, 
139-140 ; Cointat, pp. 104-105, 114, 114-115, 124-126, 126-
128; 140-141 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe-
raux et apparentes, pp. 107, 179-183 ; Deringer, pp. 112, 
113 ; Armengaud, p. 122 ; le President, pp. 123, 211-215 ; 
Vredeling, pp. 128-130, 153-154, 158-159; Jozeau-Marigne, 
pp. 156-157; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 160-165, 207-211 ; Dehousse, pp. 190-194; Dulin, pp. 
194-195 ; Pintus, pp. 195-197 ; Cantalupo, pp. 201-203 ; 
Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
84-86, 89, 90, 90-91, 98-99, 116-117, 122; Harmel, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 66-70, 86-88; Furler, 
pp. 70-72, 99; Westerterp, pp. 72-74, 92; Burger, pp. 
74-75, 75, 75-77, 93; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 75, 77, 77-79, 96 ; Triboulet, 
president du groupe de I'UDE, pp. 79-81 ; Leonardi, pp. 
81-82, 117; Berman!, p. 82; Rossi, pp. 82-84 ; Houdet, 
pp. 89, 90, 91 ; Cointat, pp. 91-92, 95, 100 ; Radoux, pp. 
92-93, 97-98, 100, 117-118 ; Bersani, pp. 93-94; Habib-
Deloncle, pp. 94, 94-95, 117; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 94, 95-96 ; Rey, president de Ia Commis-
sion, p. 95, 184-141 ; Liicker, p. 97 ; le President, pp. 
118, 133-134; CifareHi, pp. 119-120; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 150-155 
Fin do mandat des membres do -
DOCUMENTATION 
Doc. 225/68 - Proposition de resolution 
D:E:BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Vals pp. 8, 8-9; le 
President p. 9 
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Indemnites joumalieres des membres du -
DOCUMENTATION 
Doc. 74 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Leemans, p. 7 ; 
le President, p. 13 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Leemans, pp. 156-
157 ; Coppe, membre de Ia Commission, p. 157 ; Spe!lale, 
pp. 157-158 
Nomination du rapporteur general du-
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. le President, p. 158 
Ordre du jour du -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Illerhaus, president 
du groupe dernocrate-chretien, pp. 14, 29, 42 ; Baas, 
p. 14, 142, 143 ; Dulin, p. 14; Esteve, p. 15; Vals, presi-
dent du groupe socialiste, p. 29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, p. 41 ; Triboulet, pre-
sident du groupe de l'UDE, p. 42 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 42, 127 ; Metzger, p. 43 ; Blondelle, p. 126 ; Liicker, 
pp. 126, 128 ; Vredeling, pp. 127, 140, 141 ; Alessi, p. 127 ; 
Lefebvre, p. 128; Scardaccione, p. 147 ; Westerterp, 
p. 147 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : Mme Elsner, pp. 6, 18-19, 19 ; 
MM .. Behrendt, p. 18 ; Habib-Deloncle, pp. 93-94 ; 
Armengaud, pp. 134-135, 137; Bodson, membre de Ia 
Commission, p. 138 ; Westerterp, p. 138 ; Burger, p. 138 ; 
Dewulf, pp. 188, 189 ; Vredeling, pp. 188, 188-189 ; San-
tero, p. 188 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Dehousse, p. 6 ; le Pre-
sident, p. 6; Westerterp, p. 25 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Miiller, p. 91 ; 
Kriedemann, p. 248 ; Liicker, pp. 248, 249, 249-250 ; Briot, 
p. 248 ; Biaggi, p, 249 ; Girardin, pp. 249, 251 ; Droscher, 
p. 250 ; Baas, p. 250 ; Herr, p. 250 ; Boscary-Monsservin, 
p. 250 ; Dulin, pp. 258-261, 261 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Coppe, membre 
de Ia Commission, pp. 7, 8 ; Spenale, pp. 7-8 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Liicker, p. 76 ; 
Richarts, p. 201 ; Metzger, p. 201 ; Kriedemann, p. 201 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
3, 4 ; Vredeling, p. 3 ; Rochereau, membre de Ia Commis-
sion, pp. 3, 4, 35 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 4, 81 ; Spenale, pp. 4, 5 ; Berkhouwer, presi-
dent du groupe des liberaux et apparentes, p. 5; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 5-6, 81 ; 
Vals, president du groupe socialiste, p. 35; Burger, p. 
35, 80, 81 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 81, 
84 ; De Winter, p. 81 ; Radoux, p. 81 ; le President, p. 
84 ; Habib-Deloncle, pp. 84-88 ; Memmel, p. 215 ; 
Dewulf, p. 217; Mansholt, vice-president de Ia Commis-
sion, p. 217 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Coin tat, p. 100; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 100, 101, 101-102 ; 
Spenale, p. 100 ; Bersani, pp. 100 ; Furler, pp. 100, 101 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 100, 101, 273 ; Aigner, pp. 100-101 ; Feller-
maier, p. 101 ; Liicker, president du groupe democrate-
chretien, p. 101 ; Alessi, p. 101 ; Posthumus, p. 101 ; 
Boscary-Monsservin, p. 228 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, p. 228 ; Dewulf, p. 229 ; Mm• Elsner, p. 
273; M. le President, pp. 273-274 
Procedure d' exam en des rapports generaux par 
le-
DOCUMENTATION 
Doc. 2 - Proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. le President, p. 103 
Proces-verbal des seances du-
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Memmel, p. 11 ; 
D'Angelosante, pp. 97-98; le President, p. 98; Vredeling, 
p. 98 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Fellerrnaier, p. 126 ; 
le President, p. 126 
Questions ecrites ou orales des membres du - a 
Ia Commission ou au Conseil des Communautes 
europeennes 
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 154-156 ; le President, 
pp. 211-215 
Quorum en seance pleniere du -
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Habib-Deloncle, 
pp. 117, 118 ; Westerterp, pp. 117, 118; Spenale, pp. 
118-119, 121 
Reglement du -
DOCUMENTATION 
Doc. 225/68 - Proposition de resolution 
Doc. 123 - Proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Triboulet, president 
du groupe de l'UDE, pp. 4-5, 5 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, p. 5; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 5, 8, 8-9 ; Baumel, p. 5 ; le President 
d'age, p. 5 ; le President, p. 9; Amendola, pp. 38-40; 
Boscary-Monsservin, p. 127 ; Alessi, p. 127 ; Bertoli, pp. 
127, 128; Liicker, p. 128; Vredeling, pp. 128-129, 140, 
141, 148 ; Jozeau-Marigne, p. 129 ; Baas, pp. 142, 143, 
143-144 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Alessi, p. 9, 
11-12; D'Angelosante, pp. 10, 11, 224; Deringer, p. 218; 
Kriedemann, pp. 224-225 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. D' Angelosante, p. 
6; le President, pp. 6-7, 173-174; Westerterp, pp. 172, 
173 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Habib-Deloncle, 
pp. 84-86 
Secretariat du -
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Leemans, p. 7 ; 
Bousquet, pp. 8, 12-13 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Leemans, ,pp. 156-
157, Coppe, membre de Ia Commission, p. 157 
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Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Aigner, pp. 
67-73; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76 
v erlfication des pouvoirs des membres du -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Ie President, p. 43 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Ie President, p. 155 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. le President, p. 87 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. le President, p. 274 
Seance du 9 mars 1970 : M. Ie President, p. 2 
Votes par appel nominal du -
DEBATS 
ieances du 11 au 14 mars 1969: M. Ie President d'age, pp. 
6, 7, 7, 8 
Votes au scrutin secret du -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. le President d'age, pp. 
6, 7, 7, 8 
P A. TES ALIMENT AIRES 
DOCUMENTATION 
Doc. 16 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 207 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution - 3 amendements 
DE!3ATS 
Seance• du 5 au 9 mai 1969: MM. Santero, pp. 168-170, 
177; Dittrich, pp. 170-171, 175-176; Bading, p. 171 ; 
Cointat, pp. 171-172, 176; Ricci, pp. 172-173; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 173-175; Vetrone, 
p. 176; Cipolla, p. 177; Cifarelli, p. 177; Vredeling, 
p. 177 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Deringer, pp. 
156-157 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Santero, pp. 12-14, 
26, 27 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 14, 17-18, 26-27; Cointat, p. 15; M11" Lul-
ling, pp. 15-16 ; MM. Dittrich, p. 16 ; Ribiere, pp. 18-19, 
26, 27; Vetrone, pp. 19-20, 27; Zaccari, pp. 20-21 ; 
Biaggi, p. 21; Romeo, pp. 21-22; Gerlach, pp. 22-23; Baas, 
pp. 23-24 ; Alessi, pp. 24-25, 28 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 25-26 ; Ricci, p. 26 ; Kriedemann, p. 27 ; 
Ie President, p. 28 
PAYS 
- du bassin mediterraneen 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : M. Burger, pp. 136-140 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. De Winter, pp. 
21-23 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 174-179 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 143-146 ; Cipolla, pp. 161-163, 163 ; 
Cifarelli, pp. 163-165 
-de fEst 
Voir: EST 
- scandinaves 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 119-121 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Armengaud, pp. 240-
243 
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (PTOM) 
DOCUMENTATION 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 37 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 100 - Projet de decision du Conseil 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 245 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. De Winter, pp. 81-82 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : Dewulf, pp. 189-190 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Rochereau, membre de 
Ia Commission, pp. 12-14, 72-74; Armengaud, pp. 70-71, 
74-75; Cointat, pp. 71-72 ; Glinne, p. 72 ; Westerterp, pp. 
72, 74; Dewulf, p. 72; le President, p. 75 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Briot, pp. 185-
186 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
186, 186-189; Spenale, pp. 194-195; Ie President, p. 248 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Briot, pp. 212-213 ; 
Dewulf, pp. 213-214 ; Vredeling, p. 214 ; Mansholt, vice-
prt'lsident de Ia Commission, pp. 214-215 ; le President, 
p. 215 
Conference parlementaire de I' association entre Ia 
CEE et Ies Etats africains et malgache 
Voir: CONFltRENCE 
Fonds de developpement pour Ies -
Voir: FONDS EUROPltEN DE DltVEWPPEMENT 
PECHE 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
St'lances du 3 au 4 juin 1969 : M. Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 12-14 
Seances du 30 fuin au 4 juillet 1969 : MM. Merchiers, pp. 
78-79 ; Laudrin, pp. 79-81 
Seances du 9 au 12 decembre 1969; M. Kollwelter, p. 217 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Richarts, pp. 234, 235 > 
Kriedemann, pp. 234, 234-235 
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PEROU 
D£BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. D' Angelosante, 
pp. 25-28 
PESAGE 
Instruments de - a fonctionnement non automa-
tique 
Voir: INSTRUMENTS 
PETROLE 
DOCUMENTATION 
Doc. 199 - Proposition de Ia Commission 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Romeo, pp. 40-41 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Bousch, pp. 160-
162 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. de Ia Malene, pp. 
125-126 
PETTEN 
Centre de-
Voir: CENTRE 
PHARMACEUTIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
PHARMACIEN 
DOCUMENTATION 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
D£BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Zaccari, pp. 65-68 
PHENIX 
Reacteur-
D£BATS 
Seances dn 2 an 6 fevrler 1970: M. Bousquet, p. 109 
PHILIPPINES 
lies-
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Vredeling, p. 143 
PHYTOSANITAIRE 
Comite permanent -
Voir: COMITt PERMANENT PHYTOSANITAIRE 
PLAN 
-Cattani 
D£BATS 
Seances dn 11 au 14 mars 1969: M. Westerterp, pp. 52-54 
- Fouchet 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Habib-Deloncle, pp. 
36-38; Westerterp, pp. 52-54 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-185; Dulin, 
pp. 194-195 
PLANTS AGRICOLES, RORTICOLES ET FO-
RESTIERS. 
Comite permanent des semences et -
Voir: COMIT£ PERMANENT DES SEMENCES ET 
fLANTS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS 
PLUTONIUM 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Haferkamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103 ; Bousquet, pp. 107-108 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Bousquet, p. 109 
POIDS ET MESURES 
Voir: INSTRUMENTS 
- DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTO-
MATIQUE 
POLITI QUE 
- agricole 
Voir: AGRICULTURE 
- charbonniere 
DOCUMENTATION 
Question orale n° 9/69 avec debat 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
Seances dn 5 au 9 mai 1969 : M. Springorum, pp. 9-10 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M11• Lulling, pp. 75-
78 ; M. Bousch, pp. 160-162 
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Sea~ces dn 6 an 10 octobre 1969 : MM. Arendt, pp. 93-94, 
98-99 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 94-96 ; 
Springorum, pp. 96-98 ; Raedts, p. 98 
- commerciale 
DOCUMENTATION 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 15 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-
dements 
Doc. 72 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 80 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 129 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 138 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 139 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 157 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements • 
Question orale n• 7/69 avec debat 
Doc. 162 - Proposition de resolution 
Doc. 188 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 205 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution - 1 amendement 
Doc. 209 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution ' 
Doc. 212 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances dn 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Habib-Deloncle, pp. 36-38 ; 
Amendola, pp. 38-40 ; Kriedemann, pp. 64-65 ; Dulin, pp. 
73-77 ; Briot, pp. 77-79; van der Ploeg, pp. 79-81 ; 
Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 99-103 ; 
Westerterp, p. 139 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 
94-96 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29, 54-55 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 29-31, 52-54 ; 
Westerterp, pp. 32-33, 68, 69; Schuijt, pp. 33-34; De 
Winter, pp. 34-35 ; Bading, pp. 35-36 ; Briot, pp. 36-37 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40, 48; Romeo, pp. 40-41; 
Bermani, pp. 41-43 ; Cifarelli, pp. 43-44, 66-67, 69 ; Cipolla, 
pp. 44-46, 46, 48 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-51 ; Boano, 
pp. 51-52; Kriedemann, pp. 67-68; Vredeling, p. 69 ; 
le President, p. 70 
Seances du 39 juin au 4 juiUet 1969 : M. Richarts, pp. 31, 
279; M"" Lulling, pp. 175-179, 210-211, 211-212, 235-236; 
MM. De Winter, pp. 182-185, 246, 247, 287-288, 289; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 189-
191 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 191-192 ; 
Rossi, pp. 197-199, 245-246 ; Kriedemann, pp. 202-204, 
246;247, 278-279, 285, 286-287, 288-289, 290, 291 ; Vetrone, 
pp. 206-208 ; Mm• Elsner, pp. 208, 208-210; MM. Spenale, 
p. 247 ; le President, pp. 248, 291, 295 ; Houdet, pp. 
277-278, 282, 282-283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291 ; 
Miiller, pp. 279-280, 283-284, 285-286 ; Boertien, p. 280 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 281, 283, 
284, 287, 289, 290; Vredeling, pp. 281-282, 283, 287, 289-
290 ; Santero, pp. 284, 285, 291 ; Berthoin, p. 84 ; Zaccari, 
pp. 292-294 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malime, pp. 13-16 ; 
Amendola, pp. 16-19, 19 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Romeo, pp. 19-
20, 220-221 ; Cointat, p. 20 ; Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 20, 28-32, 34 ; Ie President, pp. 20, 35, 
58, 146, 163, 197 ; De Winter, pp. 21-23, 32-33, 34, 35 ; 
Not\ pp. 23-24; Kriedemann, pp. 24-25, 36, 36-37, 55, 57, 
194, 217; D'Angelosante, pp. 25-28, 33, 33-34, 45-47, 47, 
45-46, 46-47, 47; Giraudo, pp. 37-40, 57; Westerterp, pp. 
40-42, 56-57, 58, 141, 146; Dehousse, pp. 42-43, 47 ; 
Terrenoire, pp. 43-45; Tolloy, pp. 47-48; Boano, pp. 
48-50 ; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55, 58 ; 
Burger, pp. 56, 57, 58 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, p. 57 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 62-66 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 141-143, 
145-146, 192-193; Vredeling, pp. 143, 146, 163, 194, 194-
195, 196, 197 ; Briot, pp. 144-145 ; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156, 162-163; Boertien, 
p. 162; Richarts, pp. 170-171, 195; Mauk, pp. 172, 195, 
202-204 ; Ricci, pp. 190-191, 193, 195, 196 ; Liogier, pp. 
191-192 ; Boersma, pp. 193-194, 194, 196 ; Miiller, pp. 
194, 197 ; Mile Lulling, pp. 195-196 ; MM. Merchiers, 
p. 196 ; Behrendt, p. 197 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
8-9; Dewulf, pp. 11-14; Laudrin, pp. 16-18 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 22-23 ; Rochereau, 
membre de Ia Commission, pp. 24-28, 40-41 ; Baas, pp. 
·34-35 ; Briot, pp. 39-40 ; De Koster, president en exer-
cice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169; Vals, president du groupe 
socialiste pp. 174-179; Van Offelen, pp. 206-207; Brou-
wer, p. 218 ; Boersma, pp. 219-220 ; De Winter, p. 220 ; 
Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 220-
222 ; Oele, p. 224 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Ricci, pp. 8-9 ; Cointat, 
pp. 9, 12 ; Mile Lulling, pp. 9-10 ; MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 10, 
10-11, 12 ; Dittrich, p. 11 ; Bodson, membre de Ia Com-
mission, pp. 11-12, 12; Kriedemann, pp. 12, 34; le Presi-
dent, pp. 12, 39, 284 ; Baas, pp. 32-33 ; Lohr, pp. 33-34 ; 
Couste, pp. 34-35 ; Boano, pp. 35-37 ; Bousquet, pp. 
37-38; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 38-39; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, p. 213 ; Romeo, 
pp. 266-267 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 
267-273, 277-278, 278, 279-280; De Winter, pp. '275-277, 
278, 282, 284; Mm• Elsner, pp. 277, 278 ; MM. Offroy, 
pp. 278, 283 ; von der Groeben, membre de Ia Commis-
sion, pp. 278-279 
- conjoncturelle 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 5 an 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, pp. 
36-39, 62 ; Romeo, pp. 48-49 ; Giraudo, pp. 53-54 ; Bertoli, 
pp. 59-61 ; Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, pp. 94-96 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 115-119; Illerhaus, presi-
dent du groupe democrate-chretien, p. 126 ; Driischer, 
pp. 158-160 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: Mm• Elsner, pp. 186-188; 
MM. Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
190, 190-192; Corterier, pp. 197-199 
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Seance du 3 novembre 1969 : MM. Furler, pp. 23-25 ; Sca-
rascia Mugnozza, pp. 32, 33; Vals, president du groupe 
socialiste, p. 33 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Bersani, pp. 56-57 ; 
Vredeling, pp. 128-130 ; Liogier, pp. 133-134 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Harmel, president en 
exercice du Conseil, pp. 66-70 ; Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 126-132 
economique 
DOCUMENTATION 
Doc. 229/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 30 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution - 1 amendement 
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 171 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 197 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 201 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 205 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution - 1 amendement 
Doc. 217 ~Proposition de Ia Commission 
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resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Droscher, pp. 47-49 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, pp. 
36-39, 62; Mm• Elsner, pp. 39-41, 67; MM. Boersma, pp. 
41-45; Spenale, pp. 45-47, 67; Romeo, pp. 48-49; Bous-
quet, pp. 49-51 ; Lucker, pp. 51-53 ; Giraudo, pp. 53-54 ; 
Oele, pp. 54-56 ; Couste, pp. 56-58 ; Burgbacher, pp. 58-
59; Bertoli, pp. 59-61, 67; Dichgans, pp. 61-62 ; le Presi-
dent, p. 67 ; Thorn, president en exercice du Conseil, 
pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Illerhaus, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 94-96 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 109-110 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Behrendt,. pp. 
71-73 ; Laudrin, pp. 79-81 ; Luzzatto, pp. 81-83 ; von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 115-119 ; Tri-
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 121-123 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 127, 154-157; Corona, 
pp. 130-131, 131-133 ; Burger, pp. 136-140 ; Amendola, 
pp. 150-151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 89-90, 205-206 ; Cifarelli, pp. 130-
132 ; Snoy et d'Oppuers, membre du Conseil, pp. 146-
148; Bersani, pp. 151-155; Mm• Elsner, pp. 186-188 ; 
MM. Lucker, pp. 188-190 ; Oele, pp. 192-193 ; De Winter, 
pp. 196-197; Corterier, pp. 197-199; Romeo, pp. 199--
201 ; Bousquet, pp. 201-203 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 5-7 ; Lucker, pp. 7-9 ; Burger, pp. 9-12 ; de Ia Ma-
Iime, pp. 13-16 ; Amendola, pp. 16-19, 19 ; Furler, pp. 
23-25; Scarascia Mugnozza, pp. 32, 33; Vals, president 
du groupe socialiste, p. 33 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
40-42 ; Gerlach, pp. 79-80 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 117-120; von der Groeben, membre de 
Ia Commission, pp. 148-156 ; Romeo, pp. 158-159 ; Mauk, 
p. 172 ; Vredeling, p. 223 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11" Lulling, pp. 42-46 ; 
M. Muller, pp. 46-48 ; Mm• Elsner, pp. 49-50 ; MM. Cali-
fice, pp. 54-55 ; Girardin, pp. 55-56 ; Bersani, pp. 56-57 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 57-60 ; 
Kriedemann, p. 132 ; Aigner, p. 150 ; De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169 ; Lucker, presi-
dent du groupe democrate-chretien, pp. 170-174 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 174-179; Scarascia 
Mugnozza, pp. 186-188 ; Pintus, pp. 195-197; Cantalupo, 
pp. 201-203 ; Boersma, pp. 219-220 ; De Winter, p. 220 ; 
Klinker, p. 235 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; 
Lohr, pp. 33-34 ; Couste, pp. 34-35 ; Harmel, president en 
exercice du Conseil, pp. 66-70 ; Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 126-132 ; Mme Elsner, pp. 132, 251, 251-
252, 273; MM. Rey, president de Ia Commission, pp. 
134-141 ; Dewulf, pp. 188-190 ; Lefebvre, pp. 192-194, 
194 ; Lucker, president du groupe democrate-chretien, 
p. 213 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 247-251, 251, 273; Boersma, pp. 252-
254 ; Oele, pp. 254-256 ; Rossi, pp. 256-257 ; Liogier, pp. 
257-259; Scoccimaro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 261-263 ; 
Giraudo, pp. 263-264 ; Offroy, pp. 264, 278, 283 ; Cifa-
relli, pp. 264-266 ; Romeo, pp. 266-267 ; Sassen, membre 
de Ia Commission, pp. 267-273, 277-278, 278, 279-280 ; le 
President, pp. 273-274, 284; De Winter, pp. 275-277, 278, 
282, 284 ; Mm• Elsner, pp. 277, 278 ; M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 278-279 
- energetique 
DOCUMENTATION 
Doc. 191 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 199 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 200 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 15-20; Rey, president de 
Ia Commission', pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Haferkamp, 
membre de Ia Commission, pp. 99-103; Leemans, p. 103 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Thorn, president · 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Ra-
doux, pp. 96-97, 97-98 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Martino, membre de Ia 
Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M11" Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Laudrin, pp. 79-81 ; Behrendt, pp. 83-86 ; Spe-
nale, pp. 110-113; von der Groeben, membre de Ia Com-
mission, pp. 115-119 ; Bertoli, pp. 123-125 ; Bausch, pp. 
160-162 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Arendt, pp. 93-94, 
98-99 ; Haferkamp, membre de Ia Commission, pp. 94-96 ; 
Springorum, pp. 96-98 ; Raedts, p. 98 ; Bousquet, pp. 
201-203 
Seances du 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malime, pp. 13-
16 ; Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Gerlach, pp. 
79-80; Aigner, pp. 103-104 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Schuijt, pp. 261-263 
- etl·angere ou exterieure 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 31-32 ; Pleven, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 32-36; Droscher, pp. 47-49 
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exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Illerhaus, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 94-96 ; Tri-
boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 101-104 ; 
D'Angelosante, pp. 104-106; Rey, president de !a Commis-
sion, pp. 109-110 
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130-131, 131-133 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Amendola, pp. 
150-151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 
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Armengaud, pp. 28-30 
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Terrenoire, pp. 43-45 ; Rey, president de !a Commission, 
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Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, pn\si-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165; Rey, president 
de !a Commission, pp. 165-169 ; Lucker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 170-174; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183 ; Dulin, 
pp. 194-195 ; Pintus, pp. 195-197 ; Habib-Deloncle, pp. 
197-201 ; Achenbach, p. 201 ; Cantalupo, pp. 201-203 ; 
Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de !a 
Commission, pp. 134-141 
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Doc. 98 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 99 - Propositions de !a Commission 
Doc. 108 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 112 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 113 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Question orale n° 8/69 avec debat 
Doc. 124 - Proposition de resolution - l amendement 
Question orale n° 10/69 avec debat 
Doc. 125 - Proposition de resolution 
Doc. 144 - Proposition de !a Commission 
Doc. 147 - Communication complementaire de !a Com-
mission 
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 165 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 171 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 174 - Rapport et proposition de resolution - 11 amen-
dements 
Doc. 179 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
Doc. 195 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 206 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 213 - Proposihon de !a Commission 
Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen-
dements 
Doc. 231 - Rapport et proposition de resolution 
Df:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de !a 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Amendola, pp. 38-40 ; van 
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Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Mm• Elsner, pp. 
29-30, 39-41, 67 ; MM. Barre, vice-president de !a Com-
mission, pp. 30-35, 63-67 ; Riedel, pp. 36-39, 62 ; Boersma, 
pp. 41-45; Spenale, pp. 45-47, 67; Romeo, pp. 48-49; 
Bousquet, pp. 49-51 ; Lucker, pp. 51-53 ; Giraudo, pp. 
53-54 ; Oele, pp. 54-56 ; Couste, pp. 56-58 ; Burgbacher, 
pp. 58-59 ; Bertoli, pp. 59-61, 67 ; Dichgans, pp. 61-62 ; 
le President, p. 67 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Illerhaus, president 
du groupe democrate-chretien, pp. 94-96 ; Radoux, pp. 
96-97, 97-98; Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 98-101 ; Rey, president de !a Commission, 
pp. 109-110 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 164-166 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Richarts, p. 31 ; 
Behrendt, pp. 71-73 ; Merchiers, pp. 78-79; Spenale, 
pp. 110-113, 126-127, 194-195; von der Groeben, membre 
de !a Commission, pp. 115-119, 189-191 ; Bertoli, pp. 
123-125 ; Furler, pp. 125-126 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chn\tien, p. 126 ; Rey, president de !a 
Commission, pp. 127, 154-157; Cantalupo, pp. 140-144, 
144-147 ; Habib-Deloncle, pp. 147-150; Amendola, pp. 
150-151, 151-154 ; Droscher, pp. 158-160 ; Glinne, pp. 162-
164 ; Cifarelli, pp. 164-166 ; M11• Lulling, pp. 175-179 ; 
MM. Artzinger, pp. 179-182, 244-245; Rossi, pp. 197-199, 
243-244 ; Starke, p. 244 ; le President, p. 245 ; Lucker, 
pp. 251-253, 265-267; Brouwer, pp. 253-254 ; Briot, pp. 
254-255 ; Mansholt, vice-president de !a Commission, pp. 
262-265, 267 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Alessi, pp. 23-24 ; 
Romeo, pp. 24, 170-171, 199-201 ; Cointat, p. 25 ; Posthu-
mus, p. 25 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 25-
26; le President, pp. 26, 175, 186, 193, 206 ; Furler, pp. 
37-40, 58-60; Dewulf, pp. 40-42 ; Burger, pp. 42-44, 190 ; 
Rossi, pp. 44-46 ; de !a Malime, pp. 46-48 ; Mm• Iotti, 
pp. 48-50; MM. Rey, president de !a Commission, pp. 
50-53, 88-89, 164-166, 166 ; Scarascia Mugnozza, pp. 53-
54 ; Santero, pp. 54-55 ; Bersani, pp. 55-57, 151-155, 168-
170, 174; Metzger, pp. 57-58 ; Dehousse, p. 60 ; Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 89-90, 188, 205-206 ; 
Mansholt, vice-president de !a Commission, pp. 90-92, 
135-137, 190, 190-192 ; Mauk, pp. 132-133 ; Artzinger, pp. 
146, 167-168, 174 ; Snoy et d'Oppuers, membre du Conseil, 
pp. 146-148; Westerterp, pp. 149-151, 166, 170, 174, 175; 
Liogier, pp. 155-156 ; Cantalupo, pp. 158-162 ; Boano, 
pp. 162-164 ; Tolloy, pp. 171-172 ; Califice, pp. 175-178, 
185, 186 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 178-181 ; Ramaekers, pp. 181-182 ; Bousquet, pp. 
182-183, 201-203 ; Zaccari, pp. 183-184 ; Vredeling, p. 
185 ; Mme Elsner, pp. 186-188 ; MM. Lucker, pp. 188-
190 ; Oele, pp. 192-193 ; Dichgans, pp. 193, 193-196, 206 ; 
De Winter, pp. 196-197 ; Corterier, pp. 197-199 ; Scocci-
marro, pp. 203-205 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, 
pp. 5-7; Lucker, pp. 7-9; Burger, pp. 9-12; de la Ma!ime, 
pp. 13-16 ; Amendola, pp. 16-19, 19 ; Armengaud, pp. 
28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Boano, pp. 
48-50; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
62-66, 73-76, 89-90 ; Aigner, pp. 67-73, 88-89, 101, 103-
104, 105, 106, 108, 109, Ill ; Westerterp, pp. 76-79, 102, 
104, 107, 109, 110, 168, 169-170, 173 ; Gerlach, pp. 79-80; 
Cointat, pp. 80-82, 108, 109 ; Coppe, membre de la Com-
mission, pp. 82-84, 101-102, 104, 108 ; Spenale, pp. 84-
86, 102-103, 105-106, 106, 112 ; Rey, president de la Com-
mission, pp. 86-88, 109-110 ; Habib-Deloncle, pp. 100-
101, 101, 103, 104, 106-107, Ill ; Cifarelli, pp. 104-105, 
223-224 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
105, 110-111 ; Vredeling, pp. 106, 108, 110, 112, 163-165, 
169, 171-172, 172, 223; Posthumus, pp. Ill, 112, 173; 
le President, pp. 112, 17 4 ; von der Groeben, membre 
de !a Commission, pp. 148-156; Briot, pp. 165-167; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 167-168, 
169; Barre, vice-president de la Commission, p. 170; 
Richarts, pp. 170-171, 172, 172-173, 173; Kriedemann, p. 
171 ; Mauk, p. 172 ; Baas, p. 173; Cipolla, pp. 173-174, 
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65-69, 99-100, 101, 106, 108-109, 109, Ill, 112, 114, 115, 
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116, 118-119, 120, 121, 122; Furler, pp. 69-71 ; Gerlach, 
pp. 71-72 ; Rossi, pp. 72-74; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 74-75, 81, 101-103, 106, 109, 110, 
113-114, 114 ; Leonardi, pp. 75-77, 188-190 ; Westerterp, 
pp. 77-80, 105, 110, 111, 112, 115, 117, 119-120, 122, 130-
132, 148, 149-150; Coppe, membre de Ia Commission, 
pp. 80, 81, 92-95, 95, 106-107, 107, 116 ; Burger, pp. 80, 
81, 82-84 ; Lucker, president du groupe democrate-chre-
tien, pp. 81, 109, 145-146, 148, 170-174 ; De Winter, p. 
81 ; Radoux, pp. 81, 109 ; Habib-Deloncle, pp. 84-88, 101, 
107-108, 116, 116-117, 118, 119, 120, 121, 147-148, 149 ; 
Bersani, pp. 88-90, 134-135 ; Artzinger, pp. 90-92, 103, 108 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 95-99, 110-111, 111-
112, 112-113, 113, 115, 123, 165-169; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 101, 115, 174-179 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 103-104, 135-139, 139-
140, 146-147, 217; Cointat, pp. 104-105, 114, 114-115, 
124-126, 126-128, 140-141, 142, 146, 149, 150, 151 ; 
Berkhouwer, president du groupe des liberaux et appa-
rentes, pp. 107, 179-183; Deringer, pp. 112, 113; Armen-
gaud, p. 122 ; le President, pp. 123, 151 ; Vredeling, pp. 
128-130, 142, 143, 145, 148, 150, 151 ; Kriedemann, p. 
132 ; Baas, pp. 132-133, 144-145, 146 ; Liogier, pp. 133-
134 ; Aigner, pp. 135, 150, 151 ; Briot, pp. 141, 142 ; 
Dewulf, pp. 142-143, 147, 151, 217; Laudrin, pp. 143-
144 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
160-165, 169-170, 207-211 ; Dulin, pp. 194-195; Pintos, 
pp. 195-197 ; Cantalupo, pp. 201-203 ; Klinker, p. 235 
Seances du 2 au 6 flwrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
84-86, 89, 90, 90-91, 98-99, 116-117; Harmel, president en 
exercice du Conseil, pp. 66-70, 86-88; Furler, pp. 70-
72, 99; Westerterp, pp. 72-74, 92; Burger, pp. 74-75, 75, 
75-77, 93; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 75, 77, 77-79, 96 ; Triboulet, president 
du groupe de l'UDE, pp. 79-81 ; Leonardi, pp. 81-82, 
109-110, 117; Bermani, p. 82 ; Rossi, pp. 82-84; Houdet, 
pp. 89, 90, 91 ; Cointat, pp. 91-92, 95, 100, 185-188, 215 ; 
Radoux, pp. 92-93, 97-98, 100, 117-118; Bersani, pp. 93-
94; Habib-Deloncle, pp. 94, 94-95, 117; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 94, 95-96, 143-146, 175; Rey, 
president de Ia Commission, p. 95 ; Lucker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 97, 181-184, 214, 215, 216, 
221 ; Posthumus, pp. 102-105 ; Noe, pp. 105-107 ; Oele, 
pp. 107-108 ; Bousquet, p. 109 ; Biaggi, p. 111 ; Coppe, 
membre de la Commission, pp. 111-112; Armengaud, 
p. 112 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
112-116 ; le President, pp. 116, 118, 291 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 126-132 ; Mm• Elsner, 
pp. 132, 277; MM. Rey, president de Ia Commission, 
pp. 134-141 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 150-155, 173-175, 202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 
207, 207-208, 208-210; Richarts, pp. 156-158 ; Cipolla, pp. 
161-163, 163 ; Dewulf, pp. 188-190 ; Vredeling, pp. 190-
192, 214, 215-216 ; Briot, pp. 194-197; Blondelle, pp. 
197, 197-199, 199; Vetrone, pp. 213, 214, 215; Baas, pp. 
214, 221 ; De Winter, pp. 275-277 ; von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 278-279 ; 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Kollwelter, pp. 4-5 ; Kriede-
mann, p. 5; Richarts, pp. 5-6, 6; Briot, p. 6; Vetrone, 
p. 6 ; Bodson, membre de Ia Commission, p. 7 ; Borocco, 
pp. 7-8 ; Alessi, p. 8 
- fiscale 
DOCUMENTATION 
Doc. 224/68 - Rapport et proposition de resolution - 2 
amendements 
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Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du groupe 
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wer, pp. 120-121 ; Triboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 121-123, 128, 129, 196-197 ; Bertoli, pp. 123-
125; Furler, pp. 125-126; Illerhaus, president du groupe 
democrate-chretien, p. 126 ; Habib-Deloncle, pp. 129, 
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pp. 5-7; de Ia Malene, pp. 13-16 ; Armengaud, pp. 28-
30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Aigner, pp. 103-
104 
Seances dn 9 au 12 decembre 1969 : MM. Califice, pp. 54-
55; Rey, president de Ia Commission, pp. 165-169; Canta-
lupo, pp. 201-203; Van Offelen, pp. 206-207; Keyzer, 
president en exercice du Conseil, pp. 229-232, 236, 236-
237 ; Boe~ien, pp. 232-234 
Seances dn 2 au 6 fevrier 1970: MM. Baas, pp. 32-33 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Schuijt, pp. 
261-263 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; Romeo, pp. 266-267 ; 
De Winter, pp. 275-277, 282 ; Mm• Elsner, p. 277 ; MM. 
Sassen, membre de Ia Commission, pp. 277-278, 278; 
von der Groeben, membre de la Commission, pp. 278-
279 ; Offroy, p. 283 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Baas, pp. 9-10 ; Richarts, 
pp. 10-11 ; Mile Lulling, pp. 11-12 
- industrielle 
DOCUMENTATION 
Doc. 1M! - Propositions de Ia Commission 
J:))c. 246 - Rapport et proposition de resolution 
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du grou-
pe des liberaux et appatentes, pp. 32-36 ; Mart, president 
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en exercice du Conseil, pp. 105-106, 116-117; Bousquet, 
pp. 107-108; Hellwig, vice-president de la Commission, 
pp. 113-116 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de la Commission, pp. 21-29 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 88-89, 128-131, 131-
133 ; Oele, pp. 85-88, 92-93; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Oele, pp. 41-44, 
65-67, 98-99, 99; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; 
Hellwig, vice-president de la Commission, pp. 57-62; 
de la Malene, pp. 62-64; M11e Lulling, pp. 75-78; MM. 
Laudrin, pp. 79-81 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147; 
Amendola, pp. 150-151, 151-154; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 154-157; Bousch, pp. 160-162; 
Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 262-265 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. de la Malene, pp. 13-
16 ; Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Couste, pp. 9-
14 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 117-
120, 131-132, 132-133 ; Noe, pp. 121-122, 122; Biaggi, 
pp. 123-125 ; de Ia Malene, pp. 125-126 ; Romeo, pp. 
126-127 ; Springorum, pp. 130-131 ; von der Groeben, 
membre de la Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Girardin, pp. 
55-56 ; Armengaud, p. 122 ; Rey, president de la Commis-
sion, pp. 165-169 ; Leonardi, pp. 188-190 ; Pintus, pp. 
195-197; Van Offelen, pp. 206-207; De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 207-211 
S6ance1 du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Couste, pp. 34 35 : 
Boano, pp. 35-37 ; Oele, pp. 107-108 ; Bousquet, p. 109. 
Hellwig, vice-president de la Commission, pp. 112-116 ; 
Barre, vice-president de la Commission, pp. 126-132 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 134-141 ; Dewulf, 
pp. 188-190 ; Baas, pp. 200-202 ; Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 210-211, 211, 211-212 ; 
Armengaud, pp. 240-243 ; Lautenschlager, p. 245 ; von 
der Groeben, membre de la Commission, pp. 245-247 ; 
Scoccimaro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 261-263 ; Giraudo, 
pp. 263-264 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; Sassen, membre de 
Ia Commission, pp. 267-273 
Integration -
Voir: INTE.GRATION 
-demarche 
Voir: MARCHE.S 
-des prix 
DOCUMENTATION 
Doc. 227/68 - Rapport et proposition de resolution - 55 
amendements 
Doc. 71 - Propositions de la Commission 
Doc. 81 - Rapport et proposition de resolution - 12 
amendements 
Doc. 118 - Propositions de la Commission 
Doc. 178 - Proposition de la Commission 
Doc. 180 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 220 - Rapport et proposition de resolution 
D"€BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Liicker, pp. 61-64, 72, 
92-93, 93, 119, 120-121, 124, 130, 131, 132, 134-135, 135-
136, 136, 137, 138, 139-140, 140, 144, 145, 145-146, 146, 
147, 148, 149, 153, 154, 155, 161 ; Kriedemann, pp. 64-
65, 140, 145 ; Cointat, pp. 65-68, 68, 131, 132, 134, 135, 
136, 136-137, 137, 137-138, 142, 143, 154 ; Dewulf, pp. 
69-70 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 
70-72, 72-73, 84, 88-92, 92, 122-124, 129, 133, 138; 
Vredeling, pp. 73, 119, 121-122, 122, 124, 125, 130, 136, 
137, 138, 148, 149, 150, 152-153, 153 ; Dulin, pp. 73-77, 
130, 133; Briot, pp. 77-79, 133, 151 ; van der Ploeg, pp. 
79-81, 145, 151 ; De Winter, pp. 81-82, 92 ; Baas, pp. 
82-84, 84, 84-85, 125, 143-144, 150; Klinker, pp. 85-87; 
Boscary-Monsservin, pp. 93, 122, 124-125, 125, 152, 154 ; 
Mile Lulling, pp. 125-126; MM. Vetrone, pp. 126, 131, 
139, 144, 148-149, 154, 155; Samaritani, pp. 126, 129, 
141-142, 149-150; Blondelle, pp. 126, 138, 142, 148, 150-
151 ; Lefebvre, pp. 129, 134 ; Bading, p. 131 ; 
Scardaccione, pp. 139, 142, 146 ; Westerterp, pp. 139, 
140, 145, 146 ; le President, pp. 154, 158 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Barre, vice-
president de la Commission, pp. 30-35 ; Riedel, pp. 36-
39; Mme Elsner, pp. 39-41; MM. Boersma, pp. 41-45; 
Bousquet, pp. 49-51, 70-72; Oele, pp. 54-56; Bodson, 
membre de la Commission, pp. 74-75; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84; Radoux, pp. 96-97, 
97-98; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 
101-104 ; D' Angelosante, pp. 104-106 ; Armengaud, pp. 
106-108 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 157-158; Richarts, pp. 158-159; Cointat, pp. 159-
161 ; Droscher, pp. 161-162, 164; Bading, p. 163; 
Klinker, pp. 163-164 ; Dulin, pp. 166-167 ; Romeo, pp. 184-
185 
Seance• du 3 au 4 juin 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 8-12, 29-31 ; Rochereau, membre de 
la Commission, pp. 12-14 ; Laudrin, pp. 19-21 ; Bading, 
pp. 35-36 ; Romeo, pp. 40-41 ; Berman!, pp. 41-43 ; 
Cipolla, pp. 44-46, 46 ; Martino, membre de la Commis-
sion, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Cifarelli, pp. 66-67 ; 
Westerterp, p. 68 ; Armengaud, pp. 74-75 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Richarts, pp. 31, 
193-194 ; Illerhaus, president du groupe democrate-
chretien, pp. 126, 234 ; Burger, pp. 136-140 ; Amendola, 
pp. 150-151, 151-154; Bausch, pp. 160-162; Mile Lulling, 
pp. 175-179, 228, 229, 231, 235 ; MM. Artzinger, pp. 
179-182, 244-245 ; Mansholt, vice-president de la Com-
mission, pp. 186, 186-189, 262-265, 267, 272 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 196-197 ; Rossi, 
pp. 197-199; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202; 
Kriedemann, pp. 202-204, 278-279; Vetrone, pp. 206-
208, 226-227, 229, 231, 235 ; Scardaccione, pp. 219-220, 
261-262, 269 ; Blondelle, p. 227 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 234, 250 ; Biaggi, p. 249 ; Liicker, pp. 249, 249-250, 
251-253, 265-267, 267, 268, 269-270, 272-273; Girardin, 
pp. 249, 251 ; Droscher, p. 250 ; Baas, pp. 250, 255-256 ; 
Herr, p. 250 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Briot, pp. 254-255 ; 
Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Dulin, pp. 258-261, 261, 267, 
269, 270 ; Vredeling, pp. 268, 270, 270-271, 271 ; Dewulf, 
p. 272; Boertien, p. 272; Houdet, pp. 277-278; Zaccari, 
pp. 292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Alessi, pp. 23-24 ; 
Romeo, p. 24 ; Mansholt, vice-president de la Commis-
sion, pp. 90-92 ; 190, 190-192 ; Springorum, pp. 96-98 ; 
Vals, president du groupe socialiste, pp. 128-129, 137-
139 ; Mauk, pp. 132-133 ; Mme Elsner, pp. 186-188 ; MM. 
Liicker, pp. 188-190 ; Oele, pp. 192-193 
Seance du 3 novembre 1969: M. Liicker, pp. 7-9 
Seances du 24 an 28 novembre 1969 : MM. De Gryse, pp. 
5-6 ; Posthumus, p. 6 ; Bousquet, pp. 6-8 ; Bodson, mem-
bre de Ia Commission, pp. 8-9 ; De Winter, pp. 21-23 ; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32 ; Boano, 
pp. 48-50 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 73-76; Westerterp, pp. 141, 169-170; Mansholt, vice-
president de la Commission, pp. 141-143, 167-168 ; 
Vredeling, pp. 143, 146, 163-165, 169 ; von der Groeben, 
membre de la Commission, pp. 148-156 ; Briot, pp. 165-
167; Richarts, pp. 170-171 ; Mauk, pp. 172, 216; Baas, 
p. 173 ; Bading, pp. 205-206 ; Liogier, p. 210 ; Scardac-
cione, p. 216 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Cointat, pp. 104-
105, 124-126, 126-128, 140-141, 142, 150 ; Westerterp, 
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pp. 130-132 ; Liogier, pp. 133-184; Bersani, pp. 184-185; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 185-189, 
189-140 ; Briot, pp. 141, 142 ; Vredeling, pp. 142, 151 ; 
Baas, pp. 144-145; Habib-Deloncle, pp. 149, 197-201 ; 
Aigner, p. 150 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
174-179 ; Leonardi, pp. 188-190 ; Dulin, pp. 194-195 ; 
Fintus, pp. 195-197 ; Kollwelter, p. 217 ; le President, 
p. 217; Keyzer, president en exercice du Conseil, pp. 
286, 286-287 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Santero, pp. 12-14, 14 ; 
Mile Lulling, pp. 15-16 ; MM. Gerlach, pp. 22-28 ; Baas, 
pp. 28-24 ; Couste, pp. 84-85 ; Boano, pp. 85-87 ; De 
Gryse, pp. 89-40 ; Fellermaier, pp. 40-41 ; Bousquet, pp. 
41-42; Posthumus, pp. 42-48; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 48-44 ; Barre, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 126-182 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 150-155, 178-175, 202-208, 208-204, • 
204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210, 217, 217-218 ; 
Richarts, pp. 156-158, 199-200, 200, 284, 235 ; Briot, pp. 
159-161, 194-197, 219-220 ; Liogier, pp. 165-167 ; 
Droscher, pp. 168-170; Vals, president du groupe socia-
liste, p. 175; Lucker, president du groupe demotrate-
chretien, pp. 181-184, 217, 218-219, 220, 221, 222-228, 
226; Cointat, pp. 185-188, 217; Dewulf, pp. 188-190, 
281, 235-236, 236, 287, 288, 289; Vredeling, pp. 190-
192, 219; Lefebvre, pp. ·192-194, 194 ; Blondelle, pp. 
197, 197-199, 282-284; Baas, pp. 200-202, 218, 221 ; 
Vetrone, pp. 218, 214, 226; Dulin, p. 220 ; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, p. 234 ; 
Oele, p. 286; Cipolla, pp. 287, 287-288 ; Zaccari, pp. 
287, 288, 288-289, 289 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 288, 289 ; le President, p. 240 ; Schuijt, 
pp. 261-268; Romeo, pp. 266-267; De Winter, pp. 275-
277, 282 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 279-
280; Offroy, p. 288 
Seance du 9 mars 1970: Mile Lulling, pp. 11-12; M. Bodson, 
membre de Ia Commission, Pl?· 12-18 
- regionale 
DOCUMENTATION 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 82-86 ; Dulin, pp. 
78-77 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Oele, pp. 54-56; 
Dichgans, pp. 61-62; Barre, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 68-67; Radoux, pp. 96-97, 97-98; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 128-181, 181-188 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29 ; 
Bermani, pp. 41-48 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-51 ; Cifarelli, 
p. 65 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : Mile Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Laudrin, pp. 79-81, 88-91 ; Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102 ; Cantalupo, 
pp. 140-144, 144-147; Habib-Deloncle, pp. 147-150; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 154-157 ; Bausch, 
pp. 160-162 ; Glinne, pp. 162-164 ; Cifarelli, pp. 164-
166 ; Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 196-
197 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 262-265, 267 ; Lucker, pp. 265-267 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Richarts, pp. 129-
130 ; Cifarelli, pp. 180-132 ; Dichgans, pp. 193-196 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 86-88 ; von der Groeben, membre 
de Ia Commission, pp. 148-156 : Cifarelli, pp. 204-205 ; 
Richarts, pp. 206-207; Cipolla, pp. 208-210; Liogier, 
p. 210; Mauk, pp. 213-214, 217-218, 218 ; Scardaccione, 
p. 217 ; Vredeling, pp. 218-219 
Seances do 9 au 12 decembre 1969: MM. Cifarelli, pp. 14-
16 ; Bersani, pp. 80-84, 56-57 ; Baas, pp. 34-35 ; Miiller, 
pp. 46-48 ; Mme Elsner, pp. 49-50 ; MM. Merchiers, pp. 
50-52 ; Califice, pp. 54-55 ; Girardin, pp. 55-56 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 57-60 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169 ; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179 ; Leonardi, pp. 188-190 ; 
De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 46-47; Rey, president de Ia Commis-
sion, pp. 134-141 ; Dewulf, pp. 188-190 ; Baas, pp. 200-
202 ; Liicker, president du groupe dernocrate-chretien, 
pp. 213, 217; Vetrone, p. 216; Berkhouwer, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 247-251, 251 ; 
Liogier, pp. 257-259; Schuijt, pp. 261-268; Giraudo, 
pp. 268-264 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; Sassen, mernbre de 
Ia Commission, pp. 267-273 
- sociale 
DOCUMENTATION 
Doc. 207/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 213/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 58 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution 
Doc. 68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 91 - Avis de Ia Commission 
Question orale n• 8/69 avec debat 
Doc. 124 - Proposition de resolution - 1 arnendement 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 154 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 170 - Rapport et proposition de resolution - 2 
arnendernents 
Doc. 190 - Proposition de Ia Commission 
Petition n• 2/69 de M. Perucchetti et consorts 
Doc. 241 - Expose de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. le President d'age, 
pp. 1-4; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 15-20 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 20-24, 
24-29 ; van der Ploeg, pp. 79-81 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Behrendt, p. 18 ; le Pre-
sident, p. 18 ; von der Groeben, vice-president de Ia Corn-
mission, pp. 21-29 ; Oele, pp. 54-56 ; Bertoli, pp. 59-61 ; 
Barre, vice-president de Ia Commission, pp. 68-67 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-
131, 181-188 ; D'Angelosante, Pll· 104-106 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Vredeling, pp. 60-61, 
61-62 ; Bersani, p. 61 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-78, 86-87; van der Ploeg, pp. 73-75; Mil• Lulling, pp. 
75-78, 175-179, 209, 209-210, 210, 210-211, 211-212 ; 
MM. Merchiers, pp. 78-79, 95-97 ; Laudrin, pp. 79-81, 
88-91 ; Luzzatto, pp. 81-83; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 83-86, 99-102 ; Muller, pp. 91, 
91-93; Bregegere, pp. 93-95, 241 ; Santero, pp. 97-98 ; 
Oele, pp. 98-99, 99; Boersma, p. 99; Rey, president de 
Ia Commission, pp. 154-157; Drescher, pp. 158-160 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 186, 188-
189, 262-265, 267 ; Richarts, pp. 193-194 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 196-197, 209 ; 
Vetrone, pp. 206-208; Scardaccione, pp. 219-220; Baas, 
p. 287 ; Kriedernann, p. 246 ; Brouwer, pp. 253-254 ; 
Zaccari, pp. 292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30, 186 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 30-31 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, 
pp. 31-88, 178-181 ; Miiller, pp. 33-37; Barre, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 89-90; Faller, pp. 115-116; 
Richarts, pp. 116-117; Jarrot, pp. 117-118; Biaggi, p. 
118; Jozeau-Marigne, pp. 118-119 ; Posthumus, p. 119; 
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Bodson, membre de Ia Commission, pp. 119-121, 121 ; 
Santero, pp. 122-123; Califice, pp. 175-178, 165, 186; 
Ramaekers, pp. 181-182 ; Bousquet, pp. 182-183, 201-
203 ; Zaccari, pp. 183-184 ; Vredeling, p. 185 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malime, pp. 13-
16; Armengaud, pp. 28-30; M11" Lulling, pp. 31-32, 32; 
M. Scarascia Mugnozza, pp. 32, 33 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156; Briot, 
pp. 165-167; Bergmann, pp. 174-176; Santero, pp. 176-
177 ; Ramaekers, pp. 177-180 ; Bousch, pp. 180-181 ; 
Springorum, pp. 181-182 ; Raedts, p. 182 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 182-185, 189-190 ; 
le President, pp. 185, 190 ; Liogier, pp. 185-186 ; Miiller, 
p. 187 ; M1ie Lulling, p. 188 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : Mil• Lulling, pp. 42-
46, 60-61, 61 ; MM. Miiller, pp. 46-48, 203-204 ; Dewulf, 
pp. 48, 142-143 ; Mm• Elsner, pp. 49-50 ; MM. Merchiers, 
pp. 50-52; Laudrin, pp. 52-54, 60, 62, 143-144; Califice, 
pp. 54-55 ; Girardin, pp. 55-56 ; Bersani, pp. 56-57 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 57-60; 
Behrendt, p. 60; Zaccari, pp. 61, 61-62, 62 ; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 62, 145-146 ; 
Westerterp, pp. 130-132; Kriedemann, p. 132; Liogier, 
pp. 133-134 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 135-139, 139-140, 146-147 ; Vredeling, pp. 143, 145 ; 
Baas, pp. 144-145; Cointat, p. 146 ; De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 165-169 ; Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 174-179; Van Offelen, pp. 206-
207; Posthumus, pp. 227-229; Keyzer, president en exer-
cice du Conseil, pp. 229-232 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Cifarelli, pp. 163-165; Liicker, 
president du groupe democrate-chretien, pp. 181-184, 
213, 214, 228 ; Vredeling, pp. 190-192 ; Lefebvre, pp. 
192-194, 194; Blondelle, pp. 197, 197-199, 199; Richarts, 
pp. 199-200, 200 ; Baas, pp. 200-202 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-
205, 205-206, 207, 207-208, 208-210; Boersma, pp. 252-
254 ; Sassen, membre de Ia Commission, pp. 267-273 ; 
Mm• Elsner, p. 273 ; M. Offroy, p. 283 
seance du 9 man 1970 : M. Briot, p. 6 
- structureUe 
Dll:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-"1.03 
seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 ; Bousquet, pp. 
70-72; Richarts, pp. 72-73; Posthumus, pp. 73-74; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 74-75; Radoux, 
pp. 96-97, 97-98; Tdboulet, president du groupe de 
l'UDE, pp. 101-104 ; Armengaud, pp. 106-108 ; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 128-131, 131-133 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 164-166 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Bermani, pp. 41-43; 
Martino, membre de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-73; van der Ploeg, pp. 73-75; Merchiers, pp. 78-79; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 99-
101 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 113-115 ; 
Cantalupo, pp. 140-144, .144-147 ; Corona, p. 144 ; 
Scardaccione, pp. 219-220 ; Brouwer, pp. 253-254 ; 
Cipolla, pp. 256-258, 258 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 262-265, 267 ; Vredeling, pp. 270-271, 
271 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der 
Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Briot, 
pp. 165-167 ; Cipolla, pp. 208-210 ; Kriedemann, p. 220 ; 
Scardaccione, pp. 222-223 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 22-23 ; Bersani, pp. 30-
34, 56-57, 134-135; Miiller, pp. 46-48 ; Dewulf, pp. 48, 
142-143; Mm• Elsner, pp. 49-50; MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-60; Spenale, pp. 
65-69; Westerterp, pp. 130-132 ; Kriedemann, p. 132; 
Liogier, pp. 133-134; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 135-139,' 139-140, 146-147 ; Cointat, pp. 
140-141, 146, 150 ; Laudrin, pp. 143-144 ; Baas, pp. 144-
146; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 145-146; Rey, president de Ia Commission, pp. 165-
169 
Seances du 2 an 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 181-184, 210-211, 211, 211-212, 
228 ; Cointat, pp. 185-188 ; Dewulf, pp. 188-190 ; Vrede-
ling, pp. 190-192 ; Lefebvre, pp. 192-194, 194 ; Blon-
delle, pp. 197, 197-199, 199, 232-234 ; Richarts, pp. 199-200, 
200 ; Baas, pp. 200-202 : Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 205-206, 
207, 207-208, 210, 211 ; Kriedemann, pp. 231-232 ; Sas-
sen, membre de Ia Commission, pp. 267-273 
Seance du 9 man 1970 : MM. Briot, p. 6 ; Bodson, membre 
de Ia Commission, p. 7, 12-13 ; Baas, pp. 9-10 ; Richarts, 
pp. 10-11 ; Mil• Lulling, pp. 11-12 
POLLUTION 
- de I' air, du sol et de l'eau 
Dll:BATS 
seances du 30 join au 4 Jnillet 1969 : MM. Bregegere, pp. 
93-95 ; Oele, pp. 98-99, 99 ; Boersma, pp. 103-104 ; Dri>s-
cher, pp. 105-106 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Arendt, pp. 93-94 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Couste, pp. 
9-14; Posthumus, pp. 15-16 
POLOGNE 
Dll:BATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : M. Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 88-92 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 119-121 
Seances du 3 au 4 join 1969 : M. Scardaccione, pp. 50-51 
seances du 30 Juin au 4 juillet 1969 : M. Cifarelli, pp. 164-
166 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. D'Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 ; Boano, pp. 48-50 ; Deniau, mem-
bre de Ia Commission, pp. 50-55 ; Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 141-143 
POMMES DE TERRE 
Dll:BATS 
seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Cointat, pp. 124-
126, 126-128 ; Kollwelter, p. 217 
PORTUGAL 
Dll:BATS 
seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Springorum, pp. 
96-98 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Van Offelen, pp. 
206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Cointat, pp. 30-31 
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POTAGES 
Voir: BOUILLONS, POTAGES ET SAUCES 
POUVOIRS 
- de Ia Commission des Communaub~s europeen-
nes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTlS EUROP£-
ENNES 
- du Conseil des Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
Verification des - des membres du Parlement 
europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
PRA TICIEN DE L' ART DENTAIRE 
DOCUMENTATION 
Doc. 10 - Proposition de la Commission 
D~BATS 
Seances du 8 au 10 octobre 1989 : M. Dehousse, pp. 68-72-
PRELEVEMENT DE LA CECA 
Tauxdu-
DOCUMENTATION 
Doc. 196 - Rapport et proposition de resolution 
Dl!:BATS 
Seances du 5 au 9 mal 1989 : M. von der Groeben, vice-
president de la Commission, pp. 21-29 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1989 : MM. Artzinger, pp. 
119-120 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 
Seances du 8 au 10 octobre 1989 : M. Coppe, membre de la 
Commission, pp. 22-23 
Seances du 2 au 8 fevrler 1970 : M. Borocco, pp. 284-285 ; 
Colonna di Paliano, membre de la Commission, pp. 285-
286 ; le President, p. 286 
PRESIDENT 
Election du - du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
PRE SSE 
Voir aussi : INFORMATION 
Extraits de -
Dl!:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 160-165 ; Triboulet, 
president du groupe de l'UDE, pp. 183-184, 184-185 
PRIX 
Politique des -
Voir: POLITIQUE 
PRODUCTEURS AGRICOLES 
Groupements de -
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Dulin, pp. 73-77 
Seances du 2 au 6 fevrler 1970 : MM. Mansholt, vice-presi-
dent de la Commission, pp. 202-203, 203-204, 204-205, 
205-206, 207, 207-208, 208-210 
PRODUCTION 
Developpement de Ia -
Dl!:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1989 : M. Barre, vice-president de la 
Commission, pp. 30-35 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Cifarelli, pp. 66-67 ; 
Luzzatto, p. 76 
Seances du 2 au 6 fevrler 1970 : M. Barre, vice-president de 
la Commission, pp. 126-132 
PRODUCTIVIT1! 
Accroissement de Ia -
Dl!:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bading, pp. 35-36 ; Ci-
polla, pp. 44-46, 46 ' 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Cantalupo, pp. 158-
162 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Boersma, pp. 252-254 
PRODUITS LAITIERS 
Lait et-
Voir: LAIT ET PRODUITS LAITIERS 
PRODUITS TROPICAUX 
Dl!:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133; Armen-
gaud, pp. 106-108 
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Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 8-12 ; Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 12-14; Laudrin, pp. 19-21 ; Armengaud, 
pp. 74-75 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23; D'Angelosante, pp. 25-28; Martino, membre de 
Ia Commission, pp. 28-32 
Sliances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Dewulf, pp. 
11-14; Aigner, pp. 18-22; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, pp. 22-23 ; Rochereau, membre de Ia Commis-
sion, pp. 24-28, 40-41 ; Bersani, pp. 30-34 ; Baas, pp. 
34-35 
PROFESSIONNELLE 
Formation-
Voir: FORMATION 
Orientation -
Voir: ORIENTATION 
PROFESSIONNELLES 
Maladies-
Voir: MALADIES PROFESSIONNELLES 
PRO JET 
-Dragon 
Voir: DRAGON 
- ECO 
Voir: ECO 
- ELDO 
Voir: ELDO 
- ESRO 
Voir: ESRO 
-Orgel 
Voir: ORGEL 
PROTECTION SANITAIRE 
DOCUMENTATION 
Doc. 207/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 212/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223/68 - Rapport complementaire et proposition de 
resolution 
Doc. 10 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 16 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 17 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 26 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 49 - Rapport complementaire et proposition de re-
solution 
Doc. 59 - Rapport et proposition de resolution - 6 amen-
dements 
Doc. 60 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 92 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 103 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 104 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 106 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 143 - Proposition et proposition modifiee de Ia Com-
mission 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 172 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 173 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 187 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 207 - Rapport complementaire et proposition de re-
solution - 3 amendements 
Doc. 209 - Rapport complementaire et proposition de reso-
lution 
Doc. 223 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 230 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 237 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 239 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 250 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M"" Lulling, p. 158 ; 
MM. Merchiers, p. 159 ; Santero, p. 159 ; le President, 
p. 159, 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Springorum, pp. 9-10; Ramaekers, pp. 10-12; Achenbach, 
pp. 12-13; Raedts, pp. 13-14 ; Bersani, pp. 14-15 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 15-18; le 
President, pp. 18, 179 ; Santero, p. 168-170, 177; Dit-
trich, pp. 170-171, 175-176, 178-179; Bading, p. 171 ; 
Cointat, pp. 171-172, 176; Ricci, pp. 172-173; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 173-175; Vetrone, 
p. 176 ; Cipolla, p. 177 ; Cifarelli, p. 177 ; Vredeling, p. 
177; Bodson, membre de Ia Commission, p. 179 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Laudrin, pp. 88-
91 ; Bregegere, pp. 93-95 ; Oele, pp. 98-99, 99 ; Boersma, 
pp. 103-104 ; Santero, pp. 104-105, 284, 285, 291 ; Drii-
scher, pp. 105-106; Bodson, membre de Ia Commission, 
pp. 106-107 ; le President, p. 107, 107, 291 ; Houdet, pp. 
277-278, 282, 282-283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 
291 ; Kriedemann, pp. 278-279, 285, 286-287, 288-289, 
290, 291 ; Richarts, p. 279 ; Muller, pp. 279-280, 283-
284, 285-286 ; Boertien, p. 280 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 281, 283, 284, 287, 289, 290 ; Vrede-
ling, pp. 281-282, 283, 287, 289-290 ; Berthoin, p. 284 ; 
De Winter, pp. 287-~8, 289 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Califice, pp. 207-
208, 208-209 ; Mansholt, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 208, 210, 211 ; le President, pp. 209, 212 ; Gi-
rardin, pp. 209, 211 ; Berkhouwer, p. 210; Vredeling, pp. 
210-211 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Muller, pp. 
91-92, 194, 197; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 92-95 ; Rey, president de Ia Commission, p. 
95; Deringer, pp. 95-97; Jozeau-Marigne, pp. 97-99; 
Bergmann, pp. 174-176; Santero, pp. 176-177 : Ramae-
kers, pp. 177-180 ; Bousch, pp. 180-181 ; Springorum, 
pp. 181-182 ; Raedts, p. 182 ; Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 182-185; le President, pp. 
185, 197, 198 ; Ricci, pp. 190-191, 193, 195, 196 ; Liogier, 
pp. 191-192 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 192-193, 198 ; Boersma, pp. 193-194, 194, 196 ; Kriede-
mann, p. 194 ; Vredeling, pp. 194, 194-195, 196, 197 ; 
Richarts, p. 195 ; Mauk, p. 195 ; M"" Lulling, pp. 195-
196 ; MM. Merchiers, p. 196 ; Behrendt, pp. 197," 198 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Ricci, pp. 8-9, 26 ; 
Cointat, pp. 9, 12, 15 ; M"" Lulling, pp. 9-10, 15-16 ; 
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MM. Berkhouwer, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 10, 10-11, 12, 14, 17-18, 26-27; Dittrich, 
pp. 11, 16 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 11-
12, 12, 25-26 ; Kriedemann, pp. 12, 27 ; le President, pp. 
12, 28 ; Santero, pp. 12-14, 14, 26, 27 ; Ribiere, pp. 
18-19, 26, 27 ; Vetrone, pp. 19-20, 27 ; Zaccari, pp. 20-
21 ; Biaggi, p. 21 ; Romeo, pp. 21-22 ; Gerlach, pp. 22-
23; Baas, pp. 23-24; Alessi, pp. 24-25, 28 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 134-141 
PROTOCOLE 
- d'accord sur l'energie (21 avril1964) 
D£BATS 
Seances da 11 au 14 man 1969 : M. Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
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-Q-
QUESTIONS ECRITES OU ORALES 
- des membres du Parlement europeen, a Ia 
Commission ou au Conseil des Communautes euro-
peennes 
Voir: PARLEMENT EUROPJ!.EN 
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-R-
RADIOACTIVITE 
Mesure de Ia -
Dl~BATS 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : M. Laudrin, pp. 88-91 
RAPPORTS GENERAUX 
Procedure d' examen des - par le Parlement euro· 
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPE.EN 
RAP SO DIE 
Reacteur-
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Bousquet, p. 109 
REACTEUR 
-Phenix 
Voir: PHE.NIX 
- Rapsodie 
Voir: RAPSODIE 
-Sora 
Voir: SORA 
READAPTATION 
- de Ia main-d' reuvre 
Dl!:BATS 
~ances du 11 au 14 mars 1969: MM. Levi Sandri, vice-
prbsident de la Commission, pp. 15-20 ; Coppb, membre 
de la Commission, pp. 111-113 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de la Commission, pp. 21-29; Thorn, prbsident 
en exercice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Vredeling, pp. 60-61 
Seances du 30 juin an 4 juiUet 1969 : M11• Lulling, pp. 
75-78, 210-211 ; MM. Luzzatto, pp. 81-83 ;_Behrendt, pp. 
86-87 ; Laudrin, pp. 88-91 ; Levi Sandri, vice-president 
de la Commission, pp. 99-102 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Coppe, membre de 
la Commission, pp. 16-18 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: Mme Elsner, pp. 49-
50 ; MM. Merchiers, pp. 50-52 ; Laudrin, pp. 52-54 ; Cali-
fice, pp. 54-55 ; Levi Sandri, vice-president de la Commis-
sion, pp. 57-60; Rey, president de la Commission, pp. 
165-169 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Borocco, pp. 284-
285 ; Colonna di Paliano, membre de la Commission, pp. 
285-286 
RECHERCHE 
- scientifique et technique 
DOCUMENTATION 
Question orale n• 17/68 avec dbbat 
Doc. 54 - Propositions de la Commission 
Pbtition n• 1/69 de M. Lafleur 
Doc. 64 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
- 5 amendements 
Doc. 65 - Rapport intbrimaire et proposition de resolu-
tion 
Question orale n• 12/69 avec debat 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, prbsident de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 29.!31 ; Vals, prbsident du 
groupe socialiste, pp. 31-32 ; Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; Amendola, pp. 38-
40; Haferkamp, membre de la Commission, pp. 99-103; 
Mart, president en exercice du Conseil, pp. 105-106, 116-
117; Bousquet, pp. 107-108 ; Leonardi, pp. 108-110; 
Spenale, pp. 110-111; Coppe, membre de la Commission, 
pp. 111-113 ; Hellwig, vice-president de la Commission, 
pp. 113-116 
Seances do 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 88-89, 93, 128-131, 131-133; 
Oele, pp. 85-88, 92-93 ; Kaspereit, pp. 89-91 ; Leonardi, 
pp. 91-92 ; Leemans, p. 92 ; Hellwig, vice-prbsident de 
Ia Commission, p. 93 ; Illerhaus, president du groupe de-
mocrate-chretien, pp. 94-96; Radoux, pp. 96-97, 97-98; 
Pleven, president du groupe des libbraux et apparentes, 
pp. 98-101 
Seances du 3 au 4 join 1969 : MM. le President, pp. 4-5 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Oele, pp. 41-44, 
65-67; Noe, pp. 44-47; Ramaekers, pp. 47-50; Biaggi, 
pp. 50-51 ; Leonardi, pp. 51-53 ; Cifarelli, pp. 53-56 ; 
Vredeling, pp. 56-57, 67-68; Hellwig, vice-president de 
Ia Commission, pp. 57-62 ; De Koster, president en exer-
cice du Conseil, pp. 62, 67, 68; de Ia Malene, pp. 62-64; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 64-65; Laudrin, 
pp. 79-81 ; Spenale, pp. 110-113 ; Cantalupo, pp. 140-
144, 144-147; Habib-Deloncle, pp. 147-150; le President, 
pp. 276-277 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Hougardy, pp. 
61-62, 84 ; Scarascia Mugnozza, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 
65-68; Lautenschlager, pp. 75-78; Biaggi, pp. 78-79 ; 
Cifarelli, pp. 80-81 ; Hellwig, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 81-83 ; le President, p. 84 
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Seance du 3 novembre 1969 : MM. le President, pp. 2 3 ; 
Scarascia Mugnozza, pp. 5-7, 34 ; Amendola, pp. 16-19, 19 ; 
Furler, pp. 23-25 ; Armengaud, pp. 28-30 ; Oele, pp. 33-
34 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Oele, pp. 113-
115; Posthumus, pp. 115-117, 131, 132, 133, 134; Hell-
wig, vice-president de Ia Commission, pp. 117-120, 131-
132, 132-133, 133, 134 ; Coppe, membre de Ia Commis-
sion, pp. 120-121 ; Noe, pp. 121-122, 122 ; Gerlach, pp. 
122-123; Biaggi, pp. 123-125; de l11 Malene, pp. 125-
126 ; Romeo, pp. 126-127 ; Glinne, pp. 127-129 ; Cifarel-
li, pp. 129-130; Springorum, pp. 130-131 ; le President, 
p. 135 ; Raedts, p. 182 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 165-169 ; Liicker, pre-
sident du groupe democrate-chretien, pp. 170-174; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 174-179; Leonardi, pp. 
188-190; Pintus, pp. 195-197; Habib-Deloncle, pp. 197-
201 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Posthumus, pp. 102-
105; Noe, pp. 105-107; Oele, pp. 107-108, 254-256; 
Bousquet, p. 109 ; Leonardi, pp. 109-110 ; Biaggi, p. 111 ; 
Armengaud, p. 112 ; Hellwig, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 112-116; Rey, president de Ia Commission, 
pp. 134-141 ; Berkhouwer, president du groupe des Jibe-
raux et apparentes, pp. 247-251, 251 ; Scoccimarro, pp. 259-
261 ; Borocco, pp. 284-285 
RECONVERSION 
- regionale 
Voir : POLITIQUE RltGIONALE 
REGION ALE 
Politiqoe -
Voir: POLITIQUE 
REGIONS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. le President d'age, 
pp. 1-4; Amendola, pp. 38-40; Kriedemann, pp. 64-65; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 70-72, 
72-73, 92 ; van der Ploeg, pp. 79-81, 145 ; De Winter, pp. 
81-82, 92 ; Baas, pp. 82-84, 84, 84-85 ; Westerterp, pp. 
139, 145 ; Cointat, p. 143 
seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; Triboulet, 
president du groupe de I'UDE, pp. 101-104 ; D'Angelo-
sante, pp. 104-106 ; Dulin, pp. 155-157 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Achenbach, pp. 6-8 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 8-12, 52-
54 ; Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 12-14 ; 
Spenale, pp. 15-17; Armengaud, pp. 17-19, 70-71, 74-
75; Laudrin, pp. 19-21 ; Aigner, pp. 21-23; Westerterp, 
pp. 23-24 ; Bersani, pp. 25-29 ; D' Angelosante, pp. 63-
64 ; Habib-Deloncle, pp. 64-65 ; Cifarelli, pp. 65, 66-67 ; 
Schuijt, p. 65 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Couste, p. 35 ; 
Habib-Deloncle, pp. 147-150 ; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 154-157 ; Dulin, p. 267 ; Vredeling, p. 268 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
31-33 ; Vredeling, p. 214 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, pp. 
21-23, 35 ; Noe, pp. 23-24 ; Kriedemann, pp. 24-25 ; 
D' Angelosante, pp. 25-28 ; Martino, membre de Ia Com-
mission, pp. 28-32; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 62-66 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 145-146 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
8-9; Briot, pp. 9-11 ;.Dewulf, pp. 11-14, 35-36; Cifarelli, 
pp. 14-16 ; Laudrin, pp. 16-18 ; Aigner, pp. 18-22; Tri-
boulet, president du groupe de J'UDE, pp. 22-23 ; San-
tero, pp. 23-24 ; Bersani, pp. 30-34, 88-90 ; Baas, pp. 
34-35; Burger, pp. 36-38, 38-39; De Koster, president en 
exercice du Conseil, pp. 160-165; Rey, president de Ia 
Commission, pp. 165-169; Habib-Deloncle, pp. 197-201 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Couste, pp. 34-35 ; 
Vredeling, pp. 190-192; Liicker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 222-223; Westerterp, pp. 223-
224, 225 
RiW":..EMENT 
- do Parlement eoropeen 
Voir: PARLEMENT EUROPltEN 
RELEVEMENT 
- do niveao de· vie 
Voir: NIVEAU DE VIE 
REPRESENTANTS PERMANENTS 
Comite des-
Voir: COMITlt DES REPRltSENTANTS PERMANENTS 
REPUBLIQUE ARABE UNIE (RAU) 
D£BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 141-143 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. D' Angelosante, pp. 
28-29, 29 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
(RDA) 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 88-92 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Romeo, pp. 119-121 
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RESSOURCES PROPRES 
- des Communautes europeennes 
DOCUMENTATION 
Question orale n" 4/69 avec debat 
Doc. 83 - Proposition de resolution - 3 amendements 
Doc. 99 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 147 - Communication complementaire de Ia Com-
mission 
Doc. 174 - Rapport et proposition de resolution - 11 
amendements 
Doc. 226 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen-
dements 
D:E:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de Ia 
·Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 109-110 ; Bodson, membre de Ia Com-
mission, p. 187 
Seances du S au 4 juin 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 5-6 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Oele, pp. 41-44 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 83-86, 
99-102 ; Bregegere, pp. 93-95; Spenale, pp. 110-113, 126-
127, 128, 129, 130 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
113-115, 127, 154-157; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 115-119; Artzinger, pp. 119-120, 128; 
Berkhouwer, pp. 120-121 ; Triboulet, president du grou-
pe de I'UDE, pp. 121-123, 128-129 ; Bertoli, pp. 123-
125 ; Furler, pp. 125-126 ; Illerhaus, president du grou-
pe democrate-chretien, p. 126 ; Habib-Deloncle, pp. 129, 
147-150, 168 ; Boscary-Monsservin, p. 130; le President, 
p. 130 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Burger, pp. 136-140 ; Can-
talupo, pp. 140-144, 144-147 ; Cifarelli, pp. 164-166 ; 
D' Angelosante, pp. 199-201, 201-202 ; M11e Lulling, pp. 
211-212 
Seances du 6 au 10 odobre 1969: MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Borocco, pp. 13-14 ; Wohlfart, pp. 14-15; Coppe, mem-
bre de Ia Commission, pp. 16-18 ; Furler, pp. 37-40, 58-
60 ; Dewulf, pp. 40-42 ; Burger, pp. 42-44 ; Rossi, pp. 
44-46 ; de Ia Malene, pp. 46-48 ; Mme Iotti, pp. 48-50 ; 
MM. Rey, president de Ia Commission, pp. 50-53, 164-
166 ; Scarascia Mugnozza, pp. 53-54 ; Santero, pp. 54-
55 ; Bersani, pp. 55-57; Metzger, p. 57-58 ; Dehousse, p. 
60 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Scarascia Mugnozza, pp. 
5-7 ; Burger, pp. 9-12 ; Furler, pp. 23-25 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. le President, 
p. 73 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76 ; Gerlach, pp. 79-80; Cointat, pp. 80-82 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 82-84 ; Spenale, pp. 84-
86 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 86-88; Wester-
terp, p. 102 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp. 162-163 ; Raedts, p. 182 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Spc'male, pp. 
65-69, 99-100, 101, 106, 108-109, 109, 111, 112, 114, 115, 
116, 118-119, 120, 121, 122; Furler, pp. 69-71 ; Gerlach, 
pp. 71-72 ; Rossi, pp. 72-74; Triboulet, president du grou-
pe de I'UDE, pp. 74-75, 81, 101-103, 106, 109, 110, 113-
114, 114, 183-184, 184-185; Leonardi, pp. 75-77, 188-
190; Westerterp, pp. 77-80, 105, 110, 111, 112, 115, 117, 
119-120, 122, 130-132 ; Coppe, membre de Ia Commis-
sion, pp. 80, 81, 92-95, 95, 106-107, 107, 116 ; Burger, pp. 
80, 81, 82-84 ; Liicker, president du groupe democrate-
chretien, pp. 81, 109 ; De Winter, p. 81 ; Radoux, pp. 
81, 109 ; Habib-Deloncle, pp. 84-88 ; Bersani, pp. 88-
90, 134-135 ; Artzinger, pp. 90-92, 103, 108 ; Rey, presi-
dent de Ia Commission, pp. 95-99, 110-111, 111-112, 112-
113, 113, 115, 123, 165-169 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 101, 115, 174-179 ; Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 103-104, 135-139, 139-140 ; 
Cointat, pp. 104-105, 114, 114-115, 124-126, 126-128, 
140-141 ; Berkhouwer, president du groupe des liberaux 
et apparentes, pp. 107, 179-183; Deringer, pp. 112, 113 ; 
Armengaud, p. 122; le President, pp. 123, 211-2-15 ; Vrede-
ling, pp. 128-130, 151 ; Briot, p. 141 ; De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165; Scarascia Mu-
gnozza, pp. 186-188 ; Dulin, pp. 194-195 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-
65, 84-86, 89, 90, 90-91, 98-99, 116-117; Harmel, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 66-70, 86-88; Furler, pp. 
70-72, 99; Westerterp, pp. 72-74, 92 ; Burger, pp. 74-
75, 75, 75-77, 93 ; Berkhouwer, president du groupe des 
liberaux et apparentes, pp. 75, 77, 77-79, 96 ; Triboulet, 
president du groupe de I'UDE, pp. 79-81 ; Leonardi, pp. 
81-82, 117 ; Bermani, p. 82; Rossi, pp. 82-84 ; Houdet, 
p, 89, 90, 91 ; Cointat, pp. 91-92, 95, 100 ; Radoux, pp. 
92-93, 97-98, 100, 117-118; Bersani, pp. 93-94; Habib-
Deloncle, pp. 94, 94-95, 117; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 94, 95-96; Rey, president de la Commis-
sion, p. 95 ; Liicker, president du groupe democrate-chre-
tien, p. 97 ; le President, p. 188 
REUNION 
D:E:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Briot, pp. 9-12 
REVENUS 
Voir: SALAIRES ET REVENUS 
REVISION 
- des traites des Communautes europe~nnes 
Voir : TRAITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
RIZ 
DOCUMENTATION 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 38 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 97 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Liicker, pp. 61-64 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 111-113 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 ; Session du 3 au 4 juin 1969 : 
MM. Armengaud, pp. 70-71, 74-75 ; Cointat, pp. 71-72; 
Glinne, p. 72 ; Westerterp, pp. 72, 74 ; Dewulf, p. 72 ; 
Rochereau, membre de Ia Commission, pp. 72-74 ; Ie 
President, p. 75 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Baas, pp. 204-206, 
206 ; M11e Lulling, pp. 210-211 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Briot, pp. 212-213 ; 
Dewulf, pp. 213-214; Vredeling, p. 214; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 214-215 ; le President, 
p. 215 
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ROUMANIE 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juUiet 1969 : M. Cantalupo, pp. 
140-144, 144-147 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Luns, president en exer-
cice du Conseil, pp. 19-20, 20-22 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Tolloy, pp. 47-
48 ; Boano, pp. 48-50 
ROYAUME-UNI 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : MM le President, pp. 
11-13 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 20-24, 24-
29 ; Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, 
pp. 29-31 ; Pleven, president du groupe des liberaux et 
apparentes, pp. 32-36; Dulin, pp. 73-77; Haferkamp, 
membre de Ia Commission, pp. 99-103; Bousquet, pp. 
107-108; Westerterp, p. 110; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 113-116 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Raedts, pp. 13-14; Mme Elsner, pp. 29-30; MM. Barre, 
vice-president de Ia Commission, pp. 30-35 ; Boersma, 
pp. 41-45; Romeo, pp. 48-49, 119-121 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; 
Oele, pp. 85-88 ; Kaspereit, pp. 89-91 ; Pleven, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Tribou-
let, president du groupe de l'UDE, pp. 101-104; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 109-110 ; Parri, p. 121 ; 
Dulin, pp. 155-157 ; Bading, p. 163 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 8-12 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Ramaekers, pp. 
47-50; Cifarelli, pp. 53-56; Vredeling, pp. 56-57, 67-
68 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 57-
62; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 62, 
67, 68 ; Oele, pp. 65-67 ; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, pp. 121-123 ; Schuijt, pp. 133-136 ; Burger, 
pp. 136-140 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; Habib-
Deloncle, pp. 147-150 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 154-157 ; Glinne, 
pp. 162-164 ; Cifarelli, pp. 164-166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : Mme Lotti, pp. 48-50 ; 
MM. Lautenschlager, pp. 75-78; Dichgans, pp. 193-196 
Seances du 3 novembre 1969 : MM. Burger, pp. 9-12 ; 
Amendola, pp. 16-19, 19 ; Arrnengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Winter, pp. 
21-23 ; Westerterp, pp. 40-42; Tolloy, pp. 47-48 ; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 86-88 ; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 117-120; Biaggi, pp. 
123-125; Glinne, pp. 127-129; Vredeling, p. 143; Mans-
holt, vice-president de Ia Commission, pp. 145-146 ; Berg-
mann, pp. 174-176 
seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Dewulf, pp. 
35-36 ; Burger, pp. 36-38, 38-39 ; Briot, pp. 39-40 ; Vre-
deling, pp. 128-130 ; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 160-165, 207-211 ; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 165-169; Vals, president du groupe socialiste, 
pp. 174-179; Berkhouwer, president du groupe des li-
beraux et apparentes, pp. 179-183; Triboulet, president 
du groupe de I'UDE, pp. 183-184, 184-185 ; Dulin, · pp. 
194-195; Pintus, pp. 195-197; Habib-Deloncle, pp. 197-
201 ; Cantalupo, pp. 201-203 ; Santero, pp. 204-205 ; 
Van Offelen, pp. 206-207 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Cointat, pp. 30-31 ; 
Baas, pp. 32-33 ; Boano, pp. 35-37 ; Dehousse, pp. 55-
56 ; Romeo, pp. 59-61 ; Bousquet, p. 109 ; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 112-116 ; Barre, vice-
president de Ia Commission, pp. 126-132; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 134-141 ; Cipolla, pp. 161-163, 
163 ; Blondelle, pp. 232-234 ; Dewulf, pp. 235-236 ; Berk-
houwer, president du groupe des !iberaux et apparentes, 
pp. 247-251, 251 ; Mm• Elsner, pp. 251-252 
Accord conclu entre Ia CEEA et le -
Voir: ACCORD 
RUANDA 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
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-S-
SACCHAROSE, GLUCOSE ET DEXTROSE 
DOCUMENTATION 
Doc. 187 - Proposition de Ia Commission 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. Santero, pp. 168-170 
SAGE-FEMME 
DOCUMENTATION 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission 
SAISONNIEKS 
Tt·availleurs -
Voir: TRAVAILLEURS 
SALAIRES, REVENUS ET PATRIMOINES 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20 ; Dulin, pp. 73-
77 ; Baas, pp. 82-84, 84, 84-85 ; Klinker, pp. 85-87 ; 
Boscary-Monsservin, p. 122 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35 ; Riedel, pp. 36-39, 62 ; Boers-
ma, pp. 41-45; Romeo, pp. 48-49; Bousquet, pp. 49-51 ;' 
Oele, pp. 54-56 ; Burgbacher, pp. 58-59 ; Bertoli, pp. 
59-61 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-
84; D'Angelosante, pp. 104-106 
Seances du 3 au 4 juin 1969: MM. Bermani, pp. 41-43 ; 
Cipolla, pp. 44-46, 46; Kriedemann, pp. 67-68 
Seances du 30 juin au 4 juliet 1969 : Mile Lulling, pp. 75-
78, 175-179; MM. Laudrin, pp. 79-81, 88-91; Luzzatto, pp. 
81-83 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
83-86, 99-102; Muller, pp. 91-93; Bregegere, pp. 93-
95; Merchiers, pp. 95-97; Santero, pp. 97-98 ; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission, pp. 186, 186-189, 262-
265 ; Triboulet, pres~dent du groupe de l'UDE, pp. 196-
197; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202; Kriedemann, 
pp. 202-204; Vetrone, pp. 206-208; Lucker, pp. 251-253 ; 
Brouwer, pp. 253-254 ; Baas, pp. 255-256 ; Dulin, pp. 
258-261, 261 ; Scardaccione, pp. 261-262 ; Zaccari, pp. 
292-294 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Califice, pp. 175-
178; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 
178-181 ; Bousquet, pp. 182-183, 201-203; Oele, pp. 192-
193 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Boano, pp. 
48-50 ; Briot, pp. 165-167 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commission, pp. 167-168; Baas, p. 173 
seances dn 9 au 12 decembre 1969 : Mile Lulling, pp. 42-
46; MM. Califice, pp. 54-55; Vredeling, pp. 128-130 ; 
Liogier, pp. 133-134 ; Baas, pp. 144-145 ; Leonardi, pp. 
188-190 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. De Gryse, pp. 39-
40 ; Bousquet, pp. 41-42 ; Barre, vice-president de Ia 
Commission, pp. 126-132 ; Mansholt, vice-president de 
Ia Commission, pp. 150-155 ; Lucker, president du groupe 
democrate-chretien, pp. 181-184, 214; Dewulf, pp. 188-
190 ; Lefebvre, pp. 192-194, 194 ; Blondelle, pp. 197, 
· 197-199, 199; Richarts, pp. 199-200, 200, 234; Baas, 
pp. 200-202 ; Zaccari, p. 237 ; Schuijt, pp. 261-263 
Egalisation des - des travailleurs masculins et fe-
minins 
DEBATS 
Seances du 11 au 15 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 83-86, 99-102 ; Lau-
drin, pp. 88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 
SANITAIRE 
Protection -
Voir: PROTECTION SANITAIRE 
SAUCES 
Voir: BOUILLONS, POTAGES ET SAUCES 
SCIENTIFIQUE 
Comite - et technique 
Voir: COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Recherche-
Voir: RECHERCHE 
SCRUTIN SECRET 
Votes au- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPEEN 
SECRETARIAT 
- de Ia Commission des Communautes euro-
peennes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES 
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- du Conseil des Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUT£S EUROP£ENNES 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROP£EN 
SECURITE 
Conference sur Ia - europeenne 
Voir: CONF£RENCE 
Organe permanent pour Ia - dans les mines de 
houille 
Voir: ORGANE ·PERMANENT POUR LA S£CURIT£ 
DANS LES MINES DE HOUILLE 
- du travail 
Voir: TRAVAIL 
SECURITE SOCIALE 
D:E:BATS 
Seances do 11 au 14 mars 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 15-20; Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 31-32 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969: Mile Lulling, pp. 75-78 ; 
MM. Laudrin, pp. 79-81, 88-91 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 83-86, 99-102 ; Bregegere, pp. 
93-95; Merchiers, pp. 95-97 ; Santero, pp. 97-98; Mans-
holt, vice-president de Ia Commission, pp. 186, 186-189 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Ie President, pp. 
28-30 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
30-31 ; Califice, pp. 175-178 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 178-181 ; Ramaekers, pp. 181-182 ; 
Bousquet, pp. 182-183 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 189-190 
Seance• du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Califice, pp. 54-
55 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 165-169 ; De 
Koster, president en exercice du Conseil, pp. 207-211 
SEMENCES 
Comite permanent des - et plants ag1icoles, hor-
ticoles et forestiers 
Voir: COMIT£ PERMANENT DES SEMENCES ET 
PLANTS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS 
SENEGAL 
D:E:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Briot, pp. 212-13 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
SERVICE 
- de presse et d'information de Ia Commission 
des Communautes europeennes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUT£S EUROP£-
ENNES 
SERVICES 
Libre prestation des -
DOCUMENTATION 
Doc. 10 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 17 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 44 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 54 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 172 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 173 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 201 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 246 - Rapport et proposition de resolution 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Dittrich, pp. 178-179 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, p. 179 ; le President, 
p. 179 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 89-90 ; Snoy et d'Oppuers, membre 
du Conseil, pp. 146-148 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156; Romeo, pp. 
158-159 
Seances do 9 au 12 decembre 1969: M. De Koster, president 
en exercice du Conseil, pp. 160-165 
SEYCHELLES 
lies-
D:E:BATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Dehousse, pp. 55-56 
SIDERURGIQUE 
Industrie-
Voir: INDUSTRIE 
SIEGE 
- des institutions europeennes 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Aigner, pp. 67-
73; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
73-76 
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Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-
183 ; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
207-211 
SOCIALE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
Securite-
Voir: SECURITE SOCIALE 
SOClETES 
Droits des-
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 31-32 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Merchiers, pp. 
78-79 ; Laudrin, pp. 79-81 ; Behrendt, pp. 86-87; von 
der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 115-119 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Romeo, pp. 199-
201 ; Bousquet, pp. 201-203 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156, 159-160; Romeo, 
pp. 158-159 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Califice, pp. 54-55 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Scoccimarro, pp. 
259-261 ; Cifarelli, pp. 264-266 
SORA 
Reacteur-
D£BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Ramaekers, pp. 
47-50 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Noe, pp. 121-122, 
122 
SOUDAN 
D£BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. le President, p. 4 
SOUFRE 
Industrie du -
Voir: INDUSTRIE 
STATUT 
- des fonctionnaires des Communautes europeen-
nes 
DOCUMENTATION 
Doc. 25 - Proposition ds Ia Commission 
Doc. 75 - Rapport et proposition de resolution - 6 amende-
ments 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Mart, president en exer-
cice du Conse.il, pp. 116-117 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Rossi, pp. 13-15, 
25, 27, 28 ; Gerlach, pp. 15-18, 26 ; Bousquet, pp. 18-19 ; 
Wohlfart, pp. 19-20; Artzinger, p. 20; Bodson, membre 
de Ia Commission, pp. 20-24, 25, 28 ; M11• Lulling, pp. 
24-25, 26 ; MM. Alessi, p. 25 ; Miiller, pp. 25-26 ; Spenale, 
pp. 26, 27, 28 ; le President, p. 28 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Berkhouwer, presi-
dent du groupe des liberaux et apparentes, pp. 179-183 ; 
Miiller, pp. 203-204 ; De Koster, president en exercice du 
Conseil, pp. 207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Harmel, president en 
exercice du Conseil, pp. 66-70 ; Posthumus, pp. 102-105 ; 
Coppe, membre de Ia Commission, pp. 111-112; Hellwig, 
vice-president de Ia Commission, pp. 112-116 
STRUCTURELLE 
Politique-
Voir: POLITIQUE 
SUCRE 
DOCUMENTATION 
Doc. 27 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 62 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 167 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Liicker, pp. 61-64, 
140 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 70-
72, 72-73 ; Dulin, pp. 73-77 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 157-158 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : M. Rochereau, membre de Ia 
Commission, pp. 12-14 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: MM. Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 121-123; Spenale, pp. 
126-127 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
186, 186-189 ; Vetrone, pp. 206-208 ; M11" Lulling, pp. 
210-211 ; MM. Brouwer, pp. 253-254 ; Cipolla, pp. 256-
258, 258 ; Liicker, p. 268; Dewulf, p. 292; le President, 
p. 292 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 90-92, 214-215 ; Briot, pp. 
212-213 ; Dewulf, pp. 213-214 ; Vredeling, p. 214 ; le Pre-
sident, p. 215 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Romeo, pp. 
19-20 ; Martino, membre de Ia Commission, pp. 28-32 ; 
Richarts, p. 202 ; le President, p. 202 
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Seanves du 9 au 12 decembre 1969 : M. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 135-139, 139-140 
Seances du 2 an 6 fevrier 1970 : MM. Lucker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 181-184, 210-211, 211, 211-
212; Cointat, pp. 185-188 ; Vredeling, pp. 190-192 ; Briot, 
pp. 194-197 ; Blondelle, pp. 197, 197-199, 199 ; Baas, pp. 
200-202, 207, 221 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 202-203, 2{)3-204, 204-205, 205-2{)6, 207, 207-
208, 280-210 
SUEDE. 
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 88-92 
Seances do 30 join au 4 jnillet 1969 : M. De Winter, pp. 
182-185 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M11" Lulling, pp. 42-
46 ; MM. Pintus, pp. 195-197 ; Van Offelen, pp. W6-207 
Seances du 2 an 6 fevrler 1970: MM. Bousquet, pp. 37-38; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210 
Voir: PAYS SCANDINAVES 
SUEZ 
Crise de-
Dl!:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Btiot, pp. 39-40 
SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 
Election du Parlement europeen au -
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
SUISSE 
Dl!:BATS 
Seances do 5 au 9 mai 1969 : M. Spenale, pp. 45-47 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: M. Van Offelen, pp. 
206-207 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Boano, pp. 35-37 ; 
Bousquet, pp. 37-38 ; Richarts, pp. 199-200, 200 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 202-203, 
203-204, 204-205, 205-206, 207, 207-208, 208-210; Armen-
gaud, pp. 240-243 
SUPRANATIONALITE 
Dl!:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Droscher, pp. 47-49 
Seances do 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Cifarelli, pp. 
53-56 ; Bertoli, pp. 123-125 ; D' Angelosante, pp. 199-201, 
201-202 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Scoccimarro, pp. 
203-205 
Seances do 24 au 28 novembre 1969: M. Glinne, pp. 127-
129 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Artzinger, pp. 
90-92 ; Cantalupo, pp. 201-203 
SURINAM 
Dl!:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Briot, pp. 212-213 ; 
Vredeling, p. 214 
Seances du 9 an 12 decembre 1969 : M. Briot, pp. 9-11 
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DOCUMENTATION 
Doc. 224/68 - Rapport et proposition de resolution - 2 
amendements 
Doc. 15 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
Doc. 36 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 47 - Rapport et proposition de resolution - 56 amen-
dements 
Doc. 205 - Rapport complementaire et proposition de re-
solution - I amendement 
D~BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 5 au 9 mai 1969: M. D'Angelosante, pp. 104-
106 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. Bermani, pp. 41-43 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. ll5-ll9, 189-191 ; M11• 
Lulling, pp. 175-179, 209, 209-210, 210, 210-2ll, 2ll-212, 
223, 228, 228-229, 229, 230, 231, 231-232, 233, 234, 235, 
235-236, 239, 242; MM. Artzinger, pp. 179-182, 239, 244-
245 ; MM. De Winter, pp. 182-185, 240, 241, 246, 247 ; 
Briot, pp. 185-186, 248, 254-255 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Commission, pp. 186, 186-189, 216-217, 218; Sassen, 
membre de Ia Commission, pp. 191-192; Richarts, pp. 
193-194, 222, 237, 239; Spenale, pp. 194-195, 221, 222, 
230-231, 234, 236, 238-239, 239, 242, 247 ; Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 196-197, 209, 221, 222, 
230-231, 234, 236, 238-239, 239, 242; Rossi, pp. 197-199, 
243-244, 245-246; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202, 
214, 217-218, 218, 224 ; Kriedemann, pp. 202-204, 224-225, 
237, 246, 247, 248 ; Baas, pp. 204-206, 206, 222-223, 237; 
Vetrone, pp. 206-208, 223, 225, 226-227, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 235, 236; Mme Elsner, pp. 208, 208-209; 
MM. Ape!, p. 213 ; Scardaccione, pp. 214, 219-220, 222, 
225 ; Boscary-Monsservin, pp. 215-216, 221-222, 225, 234 ; 
Liicker, p. 216 ; Starke, pp. 216, 244 ; Vredeling, p. 218 ; 
Illerhaus, president du groupe democrate-chretien, pp. 
223, 234, 238; Deringer, p. 224; Blondelle, pp. 227, 230; 
Mauk, p. 228 ; Dewulf, p. 236 ; Luzzatto, pp. 240, 241 ; 
Burger, p. 241 ; Bregegere, p. 241 ; le President, pp. 242, 
2415, 248, 248 ; Brouwer, pp. 253-254 ; Cipolla, pp. 256-
258, 258 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Cipolla, pp. 
208-210 ; Mansholt, vice-president de la Commission, pp. 
210-2ll, 2ll-212 
seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Cointat, pp. 124-
126, 126-128 ; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 100-165; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
174-179 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Blondelle, pp. 197, 197-199, 
199 ; Liicker, president du groupe democrate-chretien, 
p. 215 ; Richarts, p. 234 ; Sassen, membre de Ia Commis-
sion, pp. 267-273, 277-278, 278, 279-280; De Winter, pp. 
275-277, 278, 282, 284 ; Mm• Elsner, pp. 277, 278 ; MM. 
Offroy, pp. 278, 283; von der Groeben, membre de la 
Commission, pp. 278-279 ; le President, p. 284 
18 
TACHES 
- de Ia Commission des Communautes euro-
peennes 
Voir: COMMISSION DES COMMUNAUTlS EURO-
PlENNES 
- du Conseil des Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTlS EUROPlENNES. 
- du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPlEN 
TANZANIE 
D~BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 
Accord d'association entre Ia CEE et Ia -, I'Ou-
ganda et le Kenya 
Voir: ACCORD 
TARIF DOUANIER COMMUN 
D~BATS 
Seances du II au 14 mars 1969 : M. Haferkamp, membre de 
Ia Commission, pp. 99-103 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84, 128-131, 131-133 ; D' An-
gelosante, pp. 104-106 ; Romeo, pp. 184-185 ; Bodson, 
membre de Ia Commission, pp. 184-185 ; 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Thorn, president en. 
exercice du Conseil, pp. 8-12 ; Armengaud, pp. 17-19 ; 
Bersani, pp. 25-29 ; Martino, membre de la Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 ; D' Angelosante, pp. 63-64 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Spenale, pp. 
ll0-ll3, 126-127; Rey, president de Ia Commission, pp. 
ll3-ll5; Berkhouwer, pp. 120-121 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, p. 126 ; M11e Lulling, pp. 
175-179, 229, 235 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: M. Furler, pp. 37-40 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Winter, pp. 
21-23; Terrenoire, pp. 43-45; D'Angelosante, pp. 45-46, 
46-47, 47; Deniau, membre de Ia Commission, pp. 50-55; 
De Koster, president en exercice du Coriseil, pp. 62-66 ; 
von der Groeben, membre de Ia Commission, pp. 148-
156 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
8-9, 77-80, 105, Ill ; Laudrin, pp. 16-18 ; Spenale, pp. 
65-69, 106; Coppe, membre de la Commission, pp. 80, 
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92-95, 95 ; Artzinger, pp. 90-92 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 101-103; Habib-Deloncle, pp. 107-
108 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Baas, pp. 32-33 ; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 143-146 
TAUX 
- du prelevement 
Voir: PRltLEVEMENT 
TAXE 
- sur le chiffre d'affaires 
DOCUMENTATION 
Doc. 112 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 113 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
DJ1:BATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 115-119, 189-191 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Artzinger, pp. 146, 
167-168, 174; Snoy et d'Oppuers, membre du Conseil, 
pp. 146-148; Westerterp, pp. 149-151, 166, 170, 171, 173, 
174, 175 ; Bersani, pp. 151-155, 168-170, 174 ; Liogier, 
pp. 155-156 ; Cantalupo, pp. 158-162 ; Boano, pp. 162-
164; Rey, president de Ia Commission, pp. 164-166, 166 ; 
Romeo, pp. 170-171 ; Tolloy, pp. 171-172 ; le President, 
p. 175 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
- sur Ia valeur ajoutee 
DOCUMENTATION 
Doc. 112 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 113 - Rapport et proposition de resolution - 4 amen-
dements 
DJ1:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 ; van der 
Ploeg, pp. 79-81 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Barre, vice-president de 
Ia Commission, pp. 30-35 ; Richarts, pp. 72-73 
Seances du 3 au 4 juin 1969: M. Westerterp, p. 68 
Seances du 30 jnin au 4 juillet 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 115-119; Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 121-123 ; Bertoli, pp. 123-
125; Burger, pp. 136-140; Habib-Deloncle, pp. 147-150 ; 
Cifarelli, pp. 164-166 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 137-139 ; Artzinger, pp. 146, 
167-168, 174; Snoy et d'Oppuers, membres du Conseil, 
pp. 146-148; Westerterp, pp. 149-151, 166, 170, 171, 173, 
174, 175; Bersani, pp. 151-155, 168-170, 174; Liogier, 
pp. 155-156 ; Cantalupo, pp. 158-162 ; Boano, pp. 162-
164; Rey, president de Ia Commission, pp. 164-166, 166; 
Romeo, pp. 170-171 ; Tolloy, pp. 171-172 ; le President, 
p. 175 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156; Briot, pp. 165-
167; Barre, vice-president de !a Commission, p. 170 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Gerlach, pp. 
71-72 ; Rossi, pp. 72-74 ; Bersani, pp. 88-90 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 92-95, 95 ; Spenale, pp. 
99-100, Ill ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 135-139, 139-140 ; Cantalupo, pp. 201-203 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
84-86; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. 
86-88 ; Barre, vice-president de !a Commission, pp. 126-
132 
Seance du 9 mars 1970: M. Baas, pp. 9-10 
TCHAD 
Dll:BATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. D' Angelosante, 
pp. 28-29, 29 
TCHECOSLOVAQUIE 
DJ1:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Pleven, president du groupe 
des liberaux et apparentes, pp. 98-101 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : MM. Corona, pp. 130-
131, 131-133 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147; Driischer, 
pp. 158-160 
Seance du 3 novembre 1969: MM. de Ia Malime, pp. 13-16; 
Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Boano, pp. 48-50 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. D' Angelosante, 
pp. 28-29, 29 
TECHNIQUE 
Comite scientifique et -
Voir: COMITlt SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Recherche-
Voir: RECHERCHE 
TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
Voir: PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 
TEXTILE 
Industrie-
Voir : INDUSTRIE 
TOGO 
DJ1:BATS 
Seances du 6 au 10 oetobre 1969 : M. Briot, pp. 212-213 
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TOURISME ET LOISIRS 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Bregegere, pp. 
93-95 
TRAITt 
Projet de - de non-proliferation des armes nude-
aires 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Ramaekers, pp. 
47-50 ; Cifarelli, pp. 53-56 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 57-62 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Cifarelli, pp. 129-
130 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 
TRAITE INSTITUANT LA CECA 
Articles 20 a 25 (de I' Assemblee) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 man 1969 : MM. Dehousse, pp. 43-44, 
44-46 ; Westerterp, pp. 52-54 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Cifarelli, pp. 119-120 
Articles 49 a 53 (Dispositions financieres) 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 50-53 
Articles 54 a 56 (Investissements et aides finan-
cieres) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Armengaud, pp. 106-108 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 99-102 
Articles 65 a 66 (Ententes et concentrations) 
DEBATS 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Sassen, membre de Ia 
Commission, pp. 267-273 
Articles 76 a 100 (Dispositions generales) 
D:E:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Spenale, pp. 9-11 
TRAITE INSTITUANT LA CEE 
Preambule do -
DEBATS 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Vals, president 
du groupe socialiste, pp. 174-179; Habib-Deloncle, pp. 
197-201 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Dehousse, pp. 55-56 
Articles 1 a 8 (Les principes) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. le President, pp. 
103-104 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Romeo, pp. 48-
49 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : Mil• Lulling, pp. 75-
78 ; M. Burger, pp. 136-140 
Articles 18 a 29 (L'etablissement do tarif douanier 
common) 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Articles 30 a 37 (L' elimination des restrictions 
quantitatives entre les Etats membres) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : Mil• Lulling, pp. 175-
179; MM. Sassen, membre de Ia Commission, pp. 191-
192 ; Rossi, pp. 197-199 ; Vetrone, pp. 206-208 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Sassen, membre de 
la Commission pp. 267-273, 277-278, 279-280; De Win-
ter, p. 282 
Articles 38 a 47 (L'agriculture) 
DEBATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Mauk, pp. 182, 182-
183 ; Vredeling, pp. 185-187 
Seances du 3 au 4 join 1969: M. Bermani, pp. 41-43 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : Mile Lulling, pp. 
175-179 ; M. Houdet, pp. 277-278, 291 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groe-
ben, membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Vredeling, 
pp. 163-165 ; Barre, vice-president de Ia Commission, 
p. 170 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Liogier, pp. 
133-134 ; Jozeau-Marigne, pp. 151-153 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 154-156; Kollwelter, p. 
217 
Articles 48 a 73 (La libre circulation des person-
nes, des services et des capitaux) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-pre-
sident de la Commission, pp. 15-20 
Seance• du 30 join au 4 juillet 1969: MM. Laudrin, pp. 
88-91 ; De Winter, pp. 182-185 
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S6ances du 8 au 10 octobre 1989 : MM. Zaccari, pp. 65-
68; Romeo, pp. 74-75; Bousquet, pp. 182-183, 201-203 
Seances do 24 au 28 novembre 1989 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Articles 74 a 84 (Les transports) 
DEBATS 
Seances do 5 au 9 mai 1989 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 128-131, 131-133 
S6ances do 8 au 10 octobre 1989 : M. Jarrot, pp. 117-118 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seances du 9 au 12 decembre 1989: M. Keyzer, president 
en exercice du Conseil, pp. 236, 236-237 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Cifarelli, pp. 44-46 
Articles 85 a 94 (Les regles de concurrence) 
DEBATS 
S6ances du 5 au 9 mai 1989 : M. D' Angelosante, pp. 104-
106 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1989 : MM. Glinne, pp. 
162-164; D'Angelosante, pp. 199-201, 201-202 
Seances dn 24 an 28 novembre 1989 : MM. Vredeling, pp. 
163-165, 222 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, 
pp. 167-168, 224 
Seances du 2 an 6 fevrier 1970 : MM. Mansholt, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 150-155; Berkhouwer, pre-
sident du groupe des liberaux et apparentes, pp. 247-251, 
251 ; Boersma, pp. 252-254 ; Oele, pp. 254-256 ; Rossi, 
pp. 256-257 ; Scoccimaro, pp. 259-261 ; Schuijt, pp. 261-
263 ; Giraudo, pp. 263-264 ; Cifarelli, pp. 264-266 ; Sas-
sen, membre de Ia Commission, pp. 267-278, 279-280 
seance dn 9 mars 1970 : Mil• Lulling, pp. 11-12 
Articles 95 a 99 (Dispositions fiscales) 
DEBATS 
seances do 30 juin an 4 juiUet 1989: M. Artzinger, pp. 179-
182 
Seances dn 24 an 28 novembre 1989: M. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-82 
Articles 100 a 102 (Le rapprochement des legis· 
lations) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1989: MM. Laudrin, pp. 
88-91 ; Houdet, p. 291 
seances du 8 au 10 octobre 1989 : M. Girardin, p. 209 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : MM. Couste, pp. 
9-14 ; von der Groeben, membre de Ia Commissio11, pp. 
148-156; Deringer, pp. 156-157; Romeo, pp. 158-159 
Seances du 9 au 12 decembre 1989 : M. Colonna di Pali;mo, 
membre de Ia Commission, pp. 220-222 
Seances du 2 au 6 fevner 1970: MM. Bodson, membre de 
Ia Commission, pp. 25-26 ; Briot, pp. 194-197 ; Bermani, 
pp. 286-288, 289-290 ; Colonna di Paliano, membre de Ia 
Commission, pp. 288-289 
Articles 104 a 109 (La balance des paiements) 
DEBATS 
S6ances du 5 au 9 mai 1989 : Mme Elsner, pp. 89-41 ; M. 
Couste, pp. 56-58 
Seances du 6 au 10 octobre 1989 : M. Mansholt, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 90-92, 190, 190-192 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : MM. von der Groe-
ben, membre de Ia Commission, pp. 148-156 ; Briot, pp. 
165-167 ; Barre, vice-president de Ia Commission, p. 170 
Seances du 2 au 8 fevner 1970 : M. Barre, vice-president 
de Ia Commission, pp. 126-132 
Articles 110 a 116 (La politique commerciale) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1989: M. Briot, pp. 77-79 
Seances du 5 au 9 mai 1989 : M. D' Angelosante, pp. 104-
106 
Seances do 3 au 4 join 1989 : MM. D' Angelosante, pp. 
37-39, 39-40, 48 ; Cifarelli, pp. 43-44 ; Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 46-48, 48, 48-50 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 52-54 ; Bersani, pp. 54-55 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : MM. Giraudo, pp. 
87-40; Westerterp, pp. 40-42; Terrenoire, pp. 43-45; 
D'Angelosante, pp. 45-46, 46-47, 47; Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 50-55 ; Burger, p. 56 ; von der Groe-
ben, membre de Ia Commission, pp. • 148-156 ; Briot, pp. 
165-167 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Deniau, membre de 
Ia Commission, pp. 38-39; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 184-141 
Articles 117 a 122 (Dispositions sociales) 
DEBATS 
S6ances du 30 juin au 4 juiUet 1989 : MM. Behrendt, pp. 
71-73; van der Ploeg, pp. 78-75; Mil• Lulling, pp. 75-
78 ; MM. Merchiers, pp. 78-79 ; Laudrin, pp. 79-81, 88-
91 ; Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 88-
86; Bregegere, pp. 98-95; Santero, pp. 97-98 
Seances do 6 au 10 octobre 1989 : MM. Ie President, pp. 
28-80 ; Miiller, pp. 88-87 ; Vredeling, p. 185 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : M. von der Groeben, 
membre de Ia Commission, pp. 148-156 
Seances do 9 au 12 decembre 1989: M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165 
Articles 123 a 128 (Le Fonds social europeen) 
Dl~BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-prll-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1989 : Mil• Lulling, pp. 
75-78; MM. Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 99-102 ; Bertoli, pp. 123-125 
S6ances du 8 au 10 octobre 1969 : M. Zaccari, pp. 65-68 
seances du 24 au 28 novembre 1989 : M. Liogier, pp. 185-
186; 
Seances du 9 au 12 decembre 1989 : Mil• Lulling, pp. 42-
46 ; MM. Muller, pp. 46-48 ; Laudrin, pp. 52-54 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 57-60 
Articles 137 a 198 (Dispositions institutionnelles) 
DOCUMENTATION 
Doc. 94 - Rapport et proposition de resolution - 2 amen-
dements 
DEBATS 
Seance~ du 11 au 14 mars 1989 : MM. Dehousse, pp. 43-
44, 44-46 ; Boertien, pp. 48-47, 59 ; Ribiere, pp. 49-50 ; 
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Romeo, p. 52; Westerterp, pp. 52-54; Bersani, pp. 54-
55 ; Vredeling, p. 149 ; M11• Lulling, p. 158 ; M. Santero, 
p. 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Burger, pp. 139-143 ; 
Cointat, p. 153; Mauk, pp. 182, 182-183 
Seances du 3 au 4 join 1969 : M. Dehousse, p. 6 
seances du 30 Join au 4 juillet 1969 : MM. Gerlach, pp. 
15-18 ; Spenale, p. 28 ; Bodson, membre de Ia Commis-
sion, p. 28 ; Artzinger, pp. 119-120 ; Burger, pp. 136-
140 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 
186, 186-189, 218 ; D' Angelosante, pp. 199-201, 201-202, 
217-218; Lucker, pp. 269-270, 272-273 
Seances du 6 au 10 octobre 1989 : MM. Merchiers, pp. 
99-101, 113 ; Deringer, pp. 101-104 ; Burger, pp. 104-
107; Ribiere, pp. 107-109; Cifarelli, pp. 109-110; Ro-
meo, pp. 110-111 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
111-112 ; Bousquet, pp. 112-113, 113 ; le President, p. 
114 
Seance du 3 novembre 1969: M. Burger, pp. 9-12 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 92-95 ; von der Groeben, membre de Ia 
Commission, pp. 148-156 ; Lautenschlager, pp. 160-162 ; 
Vredelin:g, p. 224 
seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Habib-Deloncle, 
pp. 84-88, 119, 120 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 
95-99 ; De Koster, president en exercice du CoDBeH, pp. 
160-165 ; Santero, pp. 204-205 
Seances du 2 an 6 fBvrier 1970: MM Burger, pp. 74-75, 
75, 75-77 ; Cifarelli, pp. 119-120 ; Habib-Deloncle, p. 
121 ; Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 173-
175; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
288-289 
Articles 199 a 209 (Dispositions financieres) 
DOCUMENTATION 
Doc. 211 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution 
D:E:B~TS 
S6ances dn 30 Join au 4 juillet 1969: MM. Spenale, pp. 
110-113, 128 ; Rey, president de Ia Commission, pp. 113-
115; Artzinger, pp. 119-120; Berkhouwer, pp. 120-121 ; 
Bertoli, pp. 123-125; Burger, pp. 136-140; D'Angelosan· 
te, pp. 199-201, 201-202 
seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-
11 ; Furler, pp. 37-40, 58-60; Burger, pp. 42-44; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 50-53; San:tero, pp. 54-
55; Metzger, pp. 57-58 
Seance du 3 novembre 1969: M. Burger, pp. 9-12 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. Westerterp, pp. 
76-79; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
89-90 
seances du 8 au 12 decembre 1969 : MM. Spenale, pp. 65-
70, 99-100, 111, 112, 114, 115, 122; RoS!Ii, pp. 72-74; 
Tn'boulet, president du groupe de l'UDE, pp. 74-75, 
109, 113-114; Westerterp, pp. 77-80, 110, 111, 115; Cop-
p6, membre de la Commission, pp. 80, 92-95, 95 ; Burger, 
pp. 82-84; Artzinger, pp. 90-92, 108; Rey, president de 
la Commission, pp. 95-99, 110-111, 111-112, 112-113, 
115, 165-169 ; Deringer, p. 112 ; De Koster, president en 
exercice du Conseil, pp. 160-165 
seances clu 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
122 ; Harmel, presidem en exercice du Conseil, pp. 66-
70, 86-88; Fnrler, pp. 70-72; Berkhouwer, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 77, 77-79; 
Triboulet, president du groupe de l'UDE, pp. 79-81 ; 
Bennani, p. 82; Habib-Deloncle, pp. 94. 94-95; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 95-96 ; le President, p. 
122 ; Boscary-Monsservin, p. 223 ; Dulin, p. 225 
Articles 210 a 240 (Dispositions generales et finales) 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mal 1969 : MM. Liicker, pp. 51-53 ; 
Burger, pp. 139-143, 150-151, 151, 151-152; Boertien, pp. 
143-145, 151, 152; Vredeling, pp. 146-148, 152; Rey, 
president de Ia Commission, pp. 149-150 ; Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 164-166; Romeo, pp. 
184-185 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Schuijt, pp. 33-34 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40; Romeo, pp. 40-41; 
Cifarelli, pp. 43-44 ; Martino, membre de Ia Commission, 
pp. 46-48, 48, 48-50 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 52-54 ; Bersani, pp. 54-55 
seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Laudrin, pp. 
79-81 ; Levi Sandri, vice-president de la Commission, pp. 
88-86 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 88-89 ; Mansholt, vice-president de 
la Commission, pp. 90-92 
Seance du 3 novembre 1969: M1J.e Lulling, pp. 31-82 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. von der Groe-
ben, membre de la Commission, pp. 148-156, 159-160; 
Romeo, pp. 158-159 ; Briot, pp. 165-167 
Seance• du 9 au 12 decembre 1969 : Mil• Lulling, pp. 42-
46; MM. Spenale, pp. 65-69; Westerterp, p. 110 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Zaccari, p. 237 ; Sas-
sen, membre de Ia Commission, pp. 277-278; De Winter, 
p. 2IIQ 
Annexe II (Liste prevue a l'article 38 du traite) 
D:E:BATS 
Seances do 2 au 6 fBvrier 1979: M: Zaccari, p. 'Jtl7 
Protocole concernant le grand-duche de Luxem-
bourg 
D:E:BATS 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Baas, pp. 9-10 ; Richarts, pp. 
10-11 ; Mil• Lulling, pp. 11-12; M. Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 12·13 
TRAIT£ INSTITUANT LA CEEA 
Articles 1 a 3 (Missions de Ia Communaute) 
D:E:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. Cifarelli, pp. 
129-130 
Articles 4 a 11 (Le developpement de Ia recherche) 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
clce du Conseil, pp. 128-131, 131-133 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Scarascia Mugnoz-
za, pp. 62-65 ; Zaccari, pp. 65-68 ; Cifarelli, pp. 80-81 ; 
Hellwig, vice-president de la Commission, pp. 81-83 
S6ances dll 24 au 28 novembre 1869 : MM. Rey, president 
de Ia Commission, pp. 86-88; Posthumus, pp. 115-117; 
Glinne, pp. 1.27-129 
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Articles 40 a 44 (Les investissements) 
DEBATS :_-:,.-:\ 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Glinne, pp. 
127-129 ; Cifarelli, pp. 129-130 
Articles 101 a 106 (Les relations exterieures) 
DEBATS 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Vredeling, pp. 
56-57; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 57-
62 ; De Koster, president en exercice du Conseil, p. 62 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Glinne, pp. 
127-129 ; Cifarelli, pp. 129-130 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 132-133 
Articles 107 a 160 (Les institutions de Ia Commu-
naute) 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: M. Dehomse, pp. 43-44, 
44-46 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Leonardi, pp. 
51-53 ; Hellwig, vice-president de Ia Commission, pp. 
57-62 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: M. Cifarelli, pp. 119-120 
Articles 171 a 183 (Dispositions financieres) 
DEBATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Spenale, pp. 9-11 ; 
Rey, president de Ia Commission, pp. 50-53 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Triboulet, presi-
dent du groupe de l'UDE, pp. 74-75 
TRAITES DES COMMUNAUTES EUROPEEN-
NES 
Revision des -
DOCUMENTATION 
Doc. 99 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 211 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 225 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Ie President d'age, 
pp. 1-4 ; Amendola, pp. 38-40; Bermani, pp. 50-52 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 15-18; Boertien, pp. 143-
145; Merchiers, pp. 148-149; Burger, pp. 150-151, 151, 
151-152 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : M. Leonardi, pp. 
170-171 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Coppe, membre de 
Ia Commission, pp. 16-18 ; Rey, president de Ia Commis-
sion, pp. 164-166 ; Scoccimarro, pp. 203-205 
Seance du 3 novembre 1969: M. Amendola, pp. 16-19, 19 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. D'Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Artzinger, pp. 
90-92 ; Coppe, membre de Ia Commission, pp. 92-95, 
95 ; Rey, president de Ia Cbmmission, pp. 95-99, 110-
111, 115, 165-169 ; Spenale, pp. 99-100, 114, 115, 122 ; 
We~terterp, pp. 110, 115 ; Triboulet, president du groupe 
de l'UDE, pp. 113-114 ; Leonardi, pp. 188-190 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Spenale, pp. 62-65, 
122 ; Harmel, president en exercice du Conseil, pp. 86-
88 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 95-96 ; Ci-
farelli, pp. 119-120; le President, p. 122 
Violation des -
DEBATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Dehousse, pp. 43-44, 
44-46 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Vredeling, pp. 146-148 ; 
Merchiers, pp. 148-149 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Schuijt, pp. 33-34 ; 
D'Angelosante, pp. 37-39, 39-40; Westerterp, p. 64 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969: M. D'Angelosante, 
p. 218 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M: Cantalupo, pp. 158-
162 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 ; Deniau, membre de Ia Commission, 
pp. 50-55; Westerterp, pp. 76-79; Vredeling, pp. 207-
208 ; Cipolla, pp. 208-210 
Seances do 9 au 12 deeembre 1969 : MM. Leonardi, pp. 
75-76; De Koster, president en exercice du Conseil, pp. 
207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Cifarelli, pp. 264-266 ; 
Seanee do 9 mars 1970: M. Richarts, pp. 10-11 
TRANSPORTS 
DOCUMENTATION 
Doc. 4 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 53 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 84 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 95 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution - 5 amen-
dements 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 137 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 143 - Proposition et proposition modifiee de Ia Com-
mission 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Question orale n• 11/69 avec debat 
Doc. 193 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 194 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 
DEBATS 
Seances do 11 au 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-pre-
sident de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29; Bousquet, pp. 
70-72, 75; Richarts, pp. 72-73; Posthumus, pp. 73-74 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 74-75; le Pre-
sident, p. 75 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 
76-84, 128-131, 131-133 
Seances do 30 juin an 4 juillet 1969 : MM. Riedel, p. 29, 
Posthumus, pp. 29-30 ; Bousquet, pp. 30-31 ; Richarts, 
p. 31 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp. 31-33 ; 
le President, p. 33 ; Behrendt, pp. 71-73, 83-86 ; M"• 
Lulling, pp. 75-78 ; MM. Laudrin, pp. 79-81 ; Spenale, 
pp. 110-113 ; von der Groeben, membre de Ia Commis-
sion, pp. 115-119; Bertoli, pp. 123-125 
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Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Faller, pp. 115-
116, 121, 123, 124 ; Richarts, pp. 116-117 ; Jarrot, pp. 
117-118, 121-122, 123; Biaggi, p. 118 ; Jozeau-Marigne, 
pp. 118-119 ; Posthumus, p. 119 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 119-121, 121 ; Santero, pp. 122-123 ; 
Romeo, p. 124 ; le President, p. 124 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. de Ia Malime, pp. 13-
16 ; Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: MM. De Gryse, pp. 
5-6 ; Posthumus, pp. 6, 15-16, 136 ; Bousquet, pp. 6-8 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 8-9, 16-17; le 
President, pp. 9, 17, 138; Couste, pp. 9-14; Richarts, pp. 
14-15 ; Aigner, pp. 103-104 ; Jozeau-Marigne, pp. 135-
136 ; Colonna di Paliano, membre de Ia Commission, pp. 
136-138 ; von der Groeben, membre de Ia Commission, 
pp. 148-156 ; Deringer, pp. 156-157 ; Richarts, pp. 170-
171 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, pre-
sident en exercice du Conseil, pp. 160-165 ; Vals, presi-
dent du groupe socialiste, pp. 174-179 ; Habib-Deloncle, 
pp. 197-201 ; Posthumus, pp. 227-229, 234-235, 236; 
Keyzer, president en exercice du Conseil, pp. 229-232, 
236, 236-237 ; Boertien, pp. 232-234, 235 ; Bodson, mem-
bre de Ia Commission, p. 234; Klinker, p. 235 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. De Gryse, pp. 39-40 ; 
Fellermaier, pp. 40-41 ; Bousquet, pp. 41-42; Posthumus, 
pp. 42-43 ; Bodson, membre de Ia Commission, pp, 43-
44, 46-47 ; le President, pp. 44, 48 ; Cifarelli, pp. 44-46 ; 
Faller, p. 46 ; Jozeau-Marigne, pp. 47-48 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 134-141 
Accord europeen des - routiers (AETR) 
Voir: ACCORD 
aeriens 
Df:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 
Conference europeenne des ministres des -
Voir: CONFERENCE 
- ferroviaires 
Df:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Bousquet, pp. 70-72 ; 
Hodson, membre de Ia Commission, pp. 74-75; Thorn, 
president en exercice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 join au 4 juiUet 1969 : MM. Posthumus, pp. 
29-30 ; Bousquet, pp. 30-31 ; Merchiers, pp. 78-79 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Keyzer, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 229-232, 236, 236-237 ; 
Hodson, membre de Ia Commission, p. 234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Fellermaier, pp. 40-
41; Bousquet, pp. 41-42; Bodson, membre de Ia Com-
mission, pp. 43-44 
- fluviaux 
D"E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969: MM. Bousquet, pp. 70-72 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 74-75 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Posthumus, pp. 
29-30; Merchiers, pp. 78-79 
Seances du 9 au 12 decembre 1969: MM. Keyzer, president 
en exercice du Conseil, pp. 229-232, 236, 236-237 ; Boer-
lien, pp. 232-234 ; Bodson, membre de Ia Commission, 
p. 234 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Fellermaier, pp. 40-
41 ; Bousquet, pp. 41-42 ; Bodson, membre de Ia Com-
mission, pp. 43-44 
-maritimes 
D"E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. von der Groeben, vice-
president de Ia Commission, pp. 21-29 
- routiers 
DOCUMENTATION 
Doc. 4 - Proposition de 1a Commission 
Doc. 18 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 53 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 69 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 84 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 95 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 101 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 136 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 137 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 143 - Proposition et proposition modifiee de 
mission 
Doc. 150 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 193 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 194 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 234 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 243 - Rapport et proposition de resolution 
D"E:BATS 
Ia Com-
Seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances du 5 au 9 mal 1969: MM. Bousquef, pp. 70-72, 75; 
Richarts, pp. 72-73 ; Posthumus, pp. 73-74; Bodson, 
membre de Ia Commission, pp. 74-75; le President, p. 75; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Riedel, p. 29 ; 
Posthumus, pp. 29-30 ; Bousquet, pp. 30-31 ; Richarts, 
p. 31 ; Hodson, membre de Ia Commission, pp. 31-33 ; 
Ie President, p. 33; Merchiers, pp. 78-79; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 83-86 ; Laudrin, 
pp. 88-91 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Faller, pp. 115-116, 
121, 123, 124; Richarts, pp. 116-117 ; Jarrot, pp. 117-
118, 121-122, 123; Biaggi, p. 118; Jozeau-Marigne, pp. 
118-119 ; Posthumus, p. 119 ; Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 119-121, 121 ; Santero, pp. 122-123 ; 
Romeo, p. 124 ; Ie President, p. 124 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. De Gryse, pp. 
5-6 ; Posthumus, pp. 6, 15-16, 136 ; Bousquet, pp. 6-8 ; 
Bodson, membre de Ia Commission, pp. 8-9, 16-17; le 
President, pp. 9, 17, 138 ; Couste, pp. 9-14 ; Richarts, 
pp. 14-15 ; Jozeau-Marigne, pp. 135-136 ; Colonna di 
Paliano, membre de Ia Commission, pp. 136-138 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Posthumus, pp. 
227-229, 234-235; Keyzer, president en exercice du 
Conseil, pp. 229-232, 236, 236-237 ; Boertien, pp. 232-
234; Hodson, membre de Ia Commission, p. 234; Klinker, 
p. 235 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. De Gryse, pp. 39-
40; Fellermaier, pp. 40-41 ; Bousquet, pp. 41-42 ; 
Posthumus, pp. 42-43 ; Bodson, membre de Ia Commis-
sion, pp. 43-44, 46-47 ; le President, pp. 44, 48 ; Cifarelli, 
pp. 44-46; Faller, p. 46; Jozeau-Marigne, pp. 47-48 
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TRAVAIL 
Accidents du -
Voir: TRAVAIL (SecuriM et hygiene du -) 
Amelioration des conditions de vie et de -
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Duree du-
D!BATS 
seances dn 11 an 14 mars 1969: M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances dn 30 join an 4 jaUiet 1969 1 MM. Merohiers, pp. 
78-79; Laudrin, pp. 88-91 ; Levi Sandri, vice-president 
de Ia Commission, pp. 99-102 
Seances da 8 an 10 oetobre 1969 : MM. Faller, pp. 115-
116 ; Posthumus, p. 119 ; Bodson, membra de Ia Commis-
sion, pp. 119-121, 121; Santero, pp. 122-123 
Medecine du -
D£BATS 
SN~lces du 5 au 9 mai 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Springorum, pp. 9-10 ; Bersani, pp. 14-15 ; Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 15-18 
Seances dn 30 join an 4 jnillet 1969 : M. Laudrin, pp. 88-
91 
SNnces du 24 an 28 novembre 1969 : MM. Santero, pp. 
176-177; Ramaekers, pp. 177-180; Bousch, pp. 180-181 ; 
Levi Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 182-
185 
Securite et hygiene du -
DOCUMENTATION 
Doc. 207/68 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 151 - Rapport et proposition de resolution 
D£BATS 
8eenees da 11 an 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
Seances da 5 au 9 mal 1969: MM. Bergmann, pp. 7-9; 
Springorum, pp. 9-10; Ramaekers, pp. 10-1!; Achenbach, 
pp. 12-13 ; Raedts, pp. 13-14 ; Bersani, pp. 14-15 ; Levi 
Sandri, vice-president de Ia Commission, pp. 15-18 ; le 
President. p. 18 
seances du 30 juin au 4 juUiet 1969 : MM. Behrendt, pp. 
71-73; Laudrin, pp. 79-81, 88-91 ; Bregegbre, pp. 93-
95 ; Santero, pp. 97-98 
SNnces du 6 au 10 octobre 1969 : MM. le President, pp. 
28-30; Califice, pp. 175-178 
Seance• du 24 au 28 novembre 1988: MM. Bergmann, pp. 
174-176; Santero, pp. 176-177 ; Ramaekers, pp. 177-
180; Bousch, pp. 180-181 ; Springorum, pp. 181-182; 
Raedts, p. 182 ; Levi Sandri, vice-president de la Commis-
sion, pp. 182-185 ; le President, p. 185 
TRA VAILLEURS 
Collaboration entre les institutiOilS des trois Com-
mnnautes, les goavemements et les organisations 
d'employeurs et de-
Voir: COLLABORATION 
£galisation des salaires des - masculins et femi-
nins 
Voir: SALAIRES ET REVENUS 
- frontaliers 
DOCUMENTATION 
Question orale n• 8/69 avec debat 
Doc. 124 - Proposition de resolution- 1 amendement 
D£BATS 
Seances du 8 au 10 octobre 1969: MM. Califice, pp. 175-
178, 185, 186; Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 178-181 ; Ramaekers, pp. 181-182; Bousquet, 
pp. 182-183; Zaccari, pp. 183-184; Vredeling, p. 185; 
le President, p. 186 
SN~lces du 9 au 12 deeembre 1989 : MM. Muller, pp. 48-
48 ; Califice, pp. 54-55 
-migrants 
DOCUMENTATION 
Question orale n• 8/69 avec debat 
Doc. 124 - Proposition de resolution - 1 amendement 
D£BATS 
seances dn 11 an 14 mars 1969 : M. Levi Sandri, vice-presi-
dent de Ia Commission, pp. 15-20 
SNncea da 5 au 9 mal 1969 : MM. Bersani, pp. 14-15 ; 
Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 76-84 
SN~lcea du 30 juin au 4 jniUet 1969 : MM. Levi Sandri, 
vice-president de Ia Commission, pp. 83-86, 99-102 ; 
Laudrin, pp. 88-91 ; Bregegere, pp. 93-95 ; Merchiers, 
pp. 95-97 ; Santero, pp. 97-98 
Seances du 8 au 10 octobre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 30-31 ; Califice, pp. 175-
178, 185, 186; Levi Sandri, vice-president de Ia Commis-
sion, pp. 178-181 ; Ramaekers, pp. 181-182; Bousquet, 
pp. 182-183 ; Zaccari, pp. 183-184 ; Vredeling, p. 185 ; 
le President, p. 186 
Seances da 24 an 28 novembre 1969 : M. Levi Sandri, vice-
president de Ia Commission, pp. 189-190 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. Muller, pp. 46-48 ; 
Mm• Elsner, pp. 49-50; MM. Merchiers, pp. 50-52 ; 
Califice, pp. 54-55 ; Girardin, pp. 55-56 ; Rey, president 
de Ia Commission, pp. 165-169 
- saisonniers 
D£BATS 
SN~lces du 30 juin au 4 juiUet 1969: M. Vetrone, pp. 206-
208 
TUN ISlE 
D£BATS 
Seances da 11 an 14 mars 1969: M. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 · 
SN~lces du 30 join an 4 jaiUet 1969 : M. le Fresident, p. 4 
SN~lces da 24 an 28 novembre 1969 : MM. Martino, mem-
bre de Ia Commission, pp. 28-32; le Fresident, p. 62; 
Rey, president de la Commission, pp. 86-88 
S6aace~ da 2 - 8 f6vrler 19'70 : M. Cipolla, pp. Ull-163, 
163 
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Accord d' association entre Ia CEE et Ia -
Voir: ACCORD 
Catastrophe naturelle survenue en -
Voir: CATASTROPHE 
TURQUIE 
l'f 
DOCUMENTATION 
Doc. 21 - Propositions de la Commission 
Doc. 52 - Rapport et proposition de resolution - 3 amen-
dements 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Thorn, president en exer-
cice du Conseil, pp. 76-84 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bersani, pp. 25-29, 54-
55 ; Thorn, president en exercice du Conseil, pp. 29-31, 
52-54; Westerterp, pp. 32-33, 68, 69; Schuijt, pp. 33-
34 ; Bading, pp. 35-36 ; Briot, pp. 36-37 ; D' Angelosante, 
pp. 37-39, 39-40, 48, 63-64 ; Romeo, pp. 40-41 ; Bermani, 
pp. 41-43 ; Cnarelli, pp. 43-44, 66-67, 69; Cipolla, pp. 
44-46, 46, 48 ; Martino, membre de la €ommission, pp. 
46-48, 48, 48-50 ; Scardaccione, pp. 50-51 ; Boano, pp. 
51-52; Kriedemann, pp. 67-68 ; Vredeling, p. 69 ; le 
President, p. 70 
Seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Briot, pp. 185-
186; Vetrone, pp. 206-208 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. le President, 
p. 62 ; Coppe, membre de la Commission," pp. 82-84 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Santero, pp. 28-29 ; 
Bodson, membre de la Commission, pp. 31-32 
Accord d'association entre Ia CEE et Ia -
Voir: ACCORD 
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UEO 
Voir: UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
UNION DOUANIERE 
Dll:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 15-20 ; Rey, president de 
la Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 29-31 ; Pleven, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. von der Groeben, vice-
president de la Commission, pp. 21-29; Riedel, pp. 36-39; 
Giraudo, pp. 53-54 ; Thorn, president en exercice du 
Conseil, pp. 76-84 ; Pleven, president du groupe des libe-
raux et apparentes. pp. 98-101 ; Triboulet, president du 
groupe de l'UDE, pp. 101-104 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. De Winter, pp. 34-35 ; 
D' Angelosante, pp. 37-39, 39-40 
seances du 30 juin au 4 juiUet 1969: M. Posthumus, pp. 
29-30; M11" Lulling, pp. 75-78; MM. Levi Sandri, vice-
president de la Commission, pp. 83-86 ; Spenale, pp. 
110-113; Corona, pp. 130-131, 131-133; Habib-Deloncle, 
pp. 147-150; Amendola, pp. 150-151, 151-154; Briot, pp. 
254-255 . 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Barre, vice-president 
de la Commission, pp. 89-90 ; Cantalupo, pp. 158-162 ; 
Bousquet, pp. 201-203 ; Scoccirnarro, pp. 203-205 
seance du 3 novembre 1969: M. Armengaud, pp. 28-30 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Coppe, membre 
de la Commission, pp. 82-84 ; Colonna di Paliano, 
membre de la Commission, pp. 136-138 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Burger, pp. 82-
84 ; Artzinger p. 103 ; De Koster, president en exercice 
du Conseil, pp. 160-165 ; Leonardi, pp. 188-190 ; Van 
Offelen, pp. 206-207 
seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Baas, pp. 32-33 ; 
Couste, pp. 34-35 ; Deniau, membre de la Commission, 
pp. 38-39 ; Barre, vice-president de la Commission, pp. 
126-132; Rey, president de la Commission, pp. 134-141; 
Schuijt, pp. 261-263 ; Colonna di Paliano, membre de la 
Commission, pp. 288-289 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE (UEO) 
Dll:BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Illerhaus, president du 
groupe democrate-chretien pp. 29-31 ; Pleven, president 
du groupe des liberaux et apparentes, pp. 32-36 
Seances du 30 juin au 4 juiUet 1969 : M. Corona, pp. 130-
131, 131-133 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : Mm• Iotti, pp. 48-50 
Seance du 3 novembre 1969 : M. Amendola, pp. 16-19, 19 
UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAU· 
TE EUROPEENNE (UNICE) 
Dll:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : M. Ricci, pp. 190-191 
UNION INTERNATIONALE DES MAGISTRA TS 
Dll:BATS 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : M. Merchiers, pp. 99-101 
UNION INTERNATIONALE DES PRODUC-
TEURS ET DISTRIBUTEURS D'ENERGm ELEC-
TRIQUE (UNIPEDE) 
Dll:BATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969: M. No~, pp. 121-122, 
122 
UNION MONETAIRE EUROPEENNE 
Dll:BATS 
seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Dichgans, p. 193 ; 
Bousquet, pp. 201-203 
UNION DES ImPUBLIQUES SOCIALISTES SO-
VIETIQUES (URSS) 
Dll:BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969 : MM. le President, pp. 11-
13 ; Amendola, pp. 38-40 ; Liicker, p. 140 
seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Pleven, president du 
groupe des liberaux et apparentes, pp. 98-101 ; Armen-
gaud, pp. 106-108 ; Romeo, pp. 119-121 ; Thorn, president 
en exercice du Conseil, pp. 128-131, 131-133 
seances du SO juin au 4 juiUet 1969 : MM. Biaggi, pp. 50-
51 ; Cifarelli, pp. 53-56 ; Cantalupo, pp. 140-144, 144-147 ; 
Amendola, pp. 150-151, 151-154 
Seance du 3 novembre 1969 : MM. Amendola, pp. 16-19. 
19; Cantalupo, pp. 25-27, 27-28 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 25-28, 45-46, 46-47, 47; Martino, membre de la Com-
mission, pp. 28-32; Westerterp, pp. 40-42; Dehousse, pp. 
42-43; Tolloy, pp. 47-48; Boano, pp. 48-50; Biaggi, pp. 
123-125 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 28-29, 29 ; Burger, pp. 36-38, 38-39 ; Scarascia Mu-
gnozza, pp. 186-188 ; Pintus, pp. 195-197 ; Cantalupo, pp. 
201-203 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Bodson, membre de 
la Commission pp. 31-32; Boano, pp. 35-37; Glinne, pp. 
51-54 ; Scarascia Mugnozza, pp. 58-59 ; Romeo, pp. 59-61, 
' 266-267; Burger, pp. 74-75, 75, 75-77; Armengaud, pp. 
112, 240-243 ; Lautenschlager, p. 245 
UNIVERSITE EUROPEENNE 
DOCUMENTATION 
Doc. 111 - Rapport et proposition de resolution 
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DF:BATS 
seances du 6 au 10 oetobre 1969 : MM. Zaccari, pp. 65-68 ; 
Dehousse, pp. 68-72; Lautenschlager, pp. 75-78; Oele, 
pp. 79, 79-80 ; Cifarelli, pp. 80-81 ; Hellwig, vice-president 
de Ia Commission, pp. 81-83 ; le President, pp. 84-85 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 160-165, 207-211; Vals, 
president du groupe socialiste, pp. 174-179; Berkhouwer, 
president du groupe des liberaux et apparentes, pp. 
179-183 ; Pintns, pp. 195-197 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : M. Cointat, pp. 30-31 
UNIVERSITES 
Collaboration entre les institutions des trois Com-
munautes et les - des :Etats membres 
Vmr: COLLABORATION 
URANIUM 
DEBATS 
seance. du 11 au, 14 man 1969 : MM. Hafel'kamp, membre 
de Ia Commission, pp. 99-103; Bousquet, pp. 107-108; 
Westerterp, p. 110 ; Hellwig, vice-president de Ia Com-
mission, pp. 113-116 
seances du 5 au 9 mai 1969 : M. Leonardi, pp. 91-92 
seances du 30 juin au 4 juillet 1969 : MM. Noe, pp. 44-47 ; 
Ramaekers, pp. 47-50; Biaggi, p. 50-51; Hellwig, vice-
president de Ia Commission, pp. 57-62; Oele, pp. 65-67; 
De Koster, president en exercice du Conseil, p. fr1 ; Can-
talupo, pp. 140-144, 144-147; Amendola, pp. 150-151, 151-
154 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Romeo, pp. 
126-127; Glinne, pp. 127-129; Cifarelli, pp. 129-130; 
Springorum, pp. 130-131 ; Hellwig, vice-president de Ia 
Commission, pp. 132-133 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : M. De Koster, presi-
dent en exercice du Conseil, pp. 207-211 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Bousquet, p. 109 ; 
Armengaud, p. 112 
URSS 
Vmr : UNION DES REPUBUQUES SOCIAUSTES SO-
VI~TIQUES 
URUGUAY 
DEBATS 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Martino, membre 
de Ia Commission, pp. 28-32 ; De Winter, pp. 32-83 
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vERIFICATION 
- des pouvoirs des membres du Parlement euro-
peen 
Voir: PARLEMENT EUROPI!.EN 
VETERINAIRE 
Comite - permanent 
Voir: COMITI!. Vl!.Tl!.RINAIRE PERMANENT 
VIANDE, VOLAILLE ET <EUFS 
DOCUMENTATION 
Doc. 212168 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 223/68 - Rapport complementaire et proposition de 
r61olutiou 
Doc. 70 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 'i11 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 104 - Propositions de Ia Commission 
Doc. 106 - Proposition de la Commission 
Doc. 115 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 122 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 140 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 149 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 214 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 216 - Proposition de Ia Commission 
Doc. 232 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 239 - Rapport et proposition de resolution 
Doc. 248 - Rapport et proposition de resolution - 1 amen-
dement 
Doc. 250 - Proposition de Ia Commission 
D£BATS 
Seances du 11 au 14 mars 1969: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 20-24, 24-29 ; Liicker, pp. 61-64, 134-135, 
135, 137, 155; Cointat, pp. 65-68, 68, 134, 135, 136-137, 
137, 143; Dulin, pp. 73-77; Briot, pp. 77-79; Mansholt, 
vice-president de Ia Commission pp. 88-92, 138 ; Coppe, 
membre de Ia Commission, pp. 111-113 ; Lefebvre, pp. 
129, 134; Vredeling, pp. 136, 137; Vetrone, pp. 154-155, 
155 ; M11" Lulling, p. 158 ; MM. Merchiers, p. 159 ; San-
tero, p. 159 ; le President, p. 159 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; Cointat, pp. 159-161 ; 
Briot, pp. 162-168 ; Klinker, pp. 168-164 -
Seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Brouwer, pp. 
253-254 ; Briot, pp. 254-255 ; Dolin, pp. 258-261, 261 ; 
Mansholt, vice-president de Ia Commission, pp. 262-265 ; 
le President, p. 273 
Seances du 6 au 10 octobre 1969 : MM. Mansholt, vice-
president de Ia Commission, pp. 90-92, 214-215 ; Richarts, 
p. 135 ; Briot, pp. 212-213 ; Dewulf, pp. 213-214 ; Vrede-
ling, p. 214 ; le President, p. 215 
Seances du 24 au 28 novembre 1989 : MM. Cointat, p. 20 ; 
Behrendt, p. 1f11 ; Mansholt, vice-president de Ia Com-
mission, p. 198 ; le President, pp. 198, 201 ; Richart:s, p. 
201 
Seances du 9 au 12 deeembre 1969 : MM. Cointat, pp. 124-
126, 126-128 ; Aigner, p. 150 ; Leonardi, p. 188-190 
seances du 2 au 6 fevrler 1970 : MM. Liicker, president du 
groupe democrate-chretien, pp. 181-184, 222-223 ; Briot, 
pp. 194-197 ; Mansholt, vice-president de la Commission, 
pp. 197, 199; Blondelle, pp. 197, 197-199, 199 ; Baas, 
pp. 200-202 ; Richarts, p. 234 ; le President, p. 290 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Kollwelter, pp. 4-5, 8, 9 ; 
Kriedemann, pp. 5, 6 ; Lefebvre, p. 5 ; Richarts, pp. 
5-6, 6, 9; Briot, p. 6; Vetrone, p. 6; Bodson, membre de 
la Commission, p. 7 ; Borocco, pp. 7-8, 8, 9 ; Alessi, pp. 
8, 9 ; le President, p. 9 
VIE 
Amelioration des conditions de ___, et de travail 
Voir: CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
VIETNAM 
D£BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Amendola, pp. 38-40 
seances du 30 join au 4 juillet 1969 : MM. Corona, pp. 130-
131, 131-133 ; Amendola, pp. 150-151, 151-154 ; Driischer, 
pp. 158-160 
VIN 
DOCUMENTATION 
Doc. 42 - Proposition modifiee de la Commission 
Doc. 116 - Rapport interimaire et proposition de resolution 
- 5 amendements 
Doc. 189 - Rapport et proposition de resolution - 9 amen-
dements 
Dll:BATS 
seances du 11 au 14 mars 1969 : M. Rey, president de la 
Commission, pp. 20-24, 24-29 
Seances du 3 au 4 juin 1969 : MM. Bermani, pp. 41-43 ; 
Cipolla, pp. 44-46, 46 ; Martino, membre de la Commis-
sion, pp. 46-48, 48, 48-50 
Seances du 30 join au 4 juillet 1969: MM. Richarts, pp. 
193-194; Dewulf, p. 292 
Seances du 6 au 10 octobre 1969: MM. Vals, president du 
groupe socialiste, pp. 128-129, 137-139, 139, 141, 145; 
Richarts, pp. 129-130, 135, 137, 141, 142 ; Cifarelli, pp. 
130-132, 143-144; Mauk, pp. 132-133, 142, 145; Cipolla, 
pp. 133-135, 135, 139, 140, 141 ; Mansbolt, vice-president 
de la Commission, pp. 135-137, 141-142, 144-145 ; Scar-
daccione, pp. 139-140, 140-141, 141, 142 ; Driischer, pp. 
142-143 ; Liicker, p. 144 ; Bersani, p. 144 ; le President, 
p. 146 
seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. Cifarelli, pp. 
204-205 ; Cipolla, pp. 208-210 ; Mansholt, vice-president 
de Ia Cotnmission, pp. 210-211, 211-212 
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Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Cointat, pp. 124-
126, 126-128; De Koster, president en exercice du Conseil, 
pp. 160-165 ; Vals, president du groupe socialiste, pp. 
174-179; Zaccari, p. 218 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970 : MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Vals, president du groupe 
socialiste, pp. 143-146, 156, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 
180 ; Cipolla, pp. 146-147, 155-156, 161-163, 163, 176, 176-
177, 177, 178; Cifarelli, pp. 147, 148, 150, 163-165, 178 ; 
Vredeling, pp. 148, 158-159, 180 ; Boscary-Monsservin, 
pp. 148-149, 149, 177 ; Mansholt, vice-president de Ia 
Commi~sion, pp. 149, 150-155, 173-175, 177-178, 178-179; 
Richarts, pp. 150, 156-158, 171, 179, 234 ; Briot, pp. 159-
161 ; Liogier, pp. 165-167; Vetrone, Pi?· 167-168, 168, 175, 
176, 177, 179, 180 ; Droscher, pp. 168-170, 178 ; Romeo, pp. 
170-171 ; Scardaccione, pp. 171-173, 178; Memmel, p. 
175 ; Westerterp, p. 177 ; le President, pp. 180-181 ; 
Lucker, president du groupe democrate-chretien, p. 215 ; 
De Winter, pp. 275-277 ; Sassen, membre de Ia Commis-
sion, p. 278 
Seance du 9 mars 1970 : MM. Baas, pp. 9-10 ; Richarts, pp. 
10-11 ; M11" Lulling, pp. 11-12; M. Bodson, membre de Ia 
Commission, pp. 12-13 
VIOLATION 
- des traites des Communautes europeennes 
Voir: TRAITI!.S DES COMMUNAUTI!.S EUROPI!.ENNES 
VOTES 
- par appel nominal du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPI!.EN 
- a Ia majorite qualifiee au sein du Conseil des 
Communautes europeennes 
Voir: CONSEIL DES COMMUNAUTI!.S EUROPI!.ENNES 
- au scrutin secret du Parlement europeen 
Voir: PARLEMENT EUROPI!.EN 
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YAOUNDE 
Convention de -
Voir: CONVENTION D'ASSOCIATION ENTRE LA GEE 
ET LES EAMA 
YOUGOSLA VIE 
D:E:BATS 
Seances du 5 au 9 mai 1969 : MM. Thorn, president en 
exercice du Conseil, pp. 76-84 ; D' Angelosante, pp. 104-
106 ; Kaspereit, p. 124 ; Fellermaier, pp. 124-125 ; Wester-
terp, p. 125 
Seances du 24 au 28 novembre 1969 : MM. D' Angelosante, 
pp. 45-46, 46-47, 47 ; Boano, pp. 48-50 ; Deniau, membre 
de Ia Commission, pp. 50-55 ; Rey, president de Ia Com-
mission, pp. 86-88 
Seances du 9 au 12 decembre 1969 : MM. Rey, president de 
Ia Commission, pp. 165-169; Cantalupo, pp. 201-203 
Seances du 2 au 6 fevrier 1970: MM. Rey, president de Ia 
Commission, pp. 134-141 ; Zaccari, pp. 238-239 
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Documents deposes au cours de l'exercice 1968-
1969 et adoptes au cours de l'exercice 1969-1970: 
Doc. 207 • M. Bergmann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le cinquieme rapport de l'Or-
gane permanent pour Ia securite et Ia salubrite 
dans les mines de houille (dep(lt: 20 fevrier 
1969, p. 3 - adoption : 5 mai 1969, p. 18) 
Doc. 212 - M. Merchiers 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur Ia proposition de Ia Commis-
sion des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 171/68) concernant une directive relative 
au rapprochement des legislations des £tats mem-
bres concernant l'extrait de viande, l'extrait de 
levure, l'extrait de proteines, l'ar6me pour po-
tages et autres mets, les bouillons, les potages 
et les sauces a base de viande (dep6t : 20 fevrier 
1969, p. 3 - adoption : 14 mars 1969, p. 159) 
Doc. 213 - M. Behrendt 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur le rapport interimaire de Ia Com-
mission des Communautes europeennes au Conseil 
sur les correlations entre Ia politique sociale 
et les autres politiques de Ia Communaute (de-
pOt : 20 fevrier 1969, p. 3 - renvoi en commis-
sion des affaires sociales et de Ia sante publique : 
5 mai 1969, p. 18 - adoption : 1•r juillet 1969, 
p. 88) 
Doc. 214 • M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur Ia proposition de 
resolution (doc. 50/68) presentee par MM. Derin-
ger, Dehousse, Merchiers, Scelba, Armengaud, 
Boertien, Burger, Dittrich, Bech, Lautenschlager, 
Rossi et Westerterp relative a !'election des 
membres du Parlement europeen au suffrage 
universe! direct ( dep(lt : 20 fevrier 1969, p. 3 -
adoption : 12 mars 1969, p. 61) 
Amend. n• 1 - M. Habib-Deloncle, au nom du 
groupe de l'UDE (12 mars 1969, 
p. 56) 
Doc. 215 - M. Burger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les actes de Ia collec-
tivite des £tats membres de Ia Communaute 
ainsi que sur les actes du Conseil non prevus 
par les traites (depllt : 20 fllvrier 1969, p. 3 -
adoption : 8 mai 1969, p. 154) 
Doc. 223 - M. Behrendt 
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Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de la commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur Ia proposi-
tion modifiee de la Commission des Communautlls 
europllennes au Conseil concernant une directive 
relative a des problemes sanitaires en matiere 
d'echanges intracommunautaires de certaines 
viandes fraiches dllcoupees (dep(lt : 10 mars 1969, 
p. 3 - adoption : 14 mars 1969, p. 159) 
Doc. 224 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur la 
proposition de Ia Commission de Ia Communaute 
economique europeenne au Conseil (doc. 
122/67-11) relative a un reglement concernant 
les imp(lts frappant Ia consommation de tabacs 
manufactures autres que les taxes sur le chiffre 
d'affaires, et sur un pro jet de resolution concer-
nant l'accise sur les tabacs manufacturlls (dep6t: 
1.0 mars 1969, p. 3 - adoption : 3 juillet 1969, 
p. 245) 
Amend. n•• 1 et 2 - M. Rossi (3 juillet 1969, pp. 
243, 245) 
Doc. 225 - MM. Illerhaus, au nom du groupe dllmocrate-
chretien, Vals, au nom du groupe socialiste, 
Pleven, au nom du groupe des libllraux et appa-
rentlls, Triboulet, au nom du groupe de l'UDE 
Proposition de resolution, avec demande de pro-
OOdure d'urgence, conformllment a !'article 14 
du reglement, portant modification de !'article 4 
du reglement du Parlement europeen sur Ia fin 
du mandat des reprllsentants (dllp6t : 10 mars 
1969 - adoption : 11 mars 1969, p. 9) 
Doc. 227 - M. Liicker 
Deuxieme rapport intllrimaire et proposition de 
rllsolution au nom de Ia commission de !'agricul-
ture sur les propositions de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil concer-
nant 
- Ia fixation des prix pour certains produits 
agricoles (doc. 194/68 - partie I) 
- les mesures a moyen terme pour differents 
marches agricoles (doc. 194/68 - partie C) (d6-
p6t : 10 mars 1969 - adoption : 13 mars 1969, 
pp. 154, 156) 
Amend. n•• 1 a 11 - M. Triboulet, au nom du 
groupe de l'UDE (13 mars 1969, 
pp. 154, 119, 131, 132, 133, 185, 
137) 
Amend. n•• 12 a 16 - M. Blondelle (13 mars 1969, 
pp. 119, 188, 141, 148) 
Amend. n• 17 - M. Kriedemann, au nom de Ia 
commission des relations llcono-
miques extllrieures (13 mars 
1969, p. 144) 
Amend. n•• 18 a 32 - M. Vredeling, au nom du 
groupe socialiste (13 mars 1969, 
pp. 119, 130, 136, 141, 147, 154) 
Amend. n• 33 - MM. Lefebvre et Baas (13 mars 
1969, p. 129) 
Amend. n• 34 - M. Briot (13 mars 1969, p. 133) 
Amend. n•• 35 a 41 - M. Dulin (13 mars 1969, 
pp. 119, 134, 133, 136, 154, 147) 
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Amend. n• 42 - M. Mauk (13 mars 1969, p. 119) 
Amend. no• 43 a 48 - MM. Vetrone, Scardaccione 
et Noe (13 mars 1969, pp. 130, 
139, 148, 154) 
Amend. n•• 49 et 50 - M. Triboulet, au nom du 
groupe de I'UDE (13 mars 1969, 
p. 154) 
Amend. n° 51 - M. Samaritani (13 mars 1969, 
p. 141) 
Amend. n• 52 - MM. Scardaccione, Zaccari et 
Alessi (13 mars 1969, p. 141) 
Amend. n° 53 rev. - MM. Scardaccione et Zac-
cari (13 mars 1969, p. IS9) 
Amend. n° 54 - M. Scardaccione (13 mars 1969, 
p. 145) 
Amend. n° 55 - MM. Boscary-Monsservin et 
Liicker, au nom de Ia commis-
sion de I' agriculture (IS mars 
1969, p. 119) 
Doc. 229 - M. Riedel 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia 
commission llconomique sur Ia situation econo-
mique de Ia Communautll en I968 et les perspec-
tives pour 1969 (depOt : IO mars 1969, p. S -
adoption : 6 mai 1969, p. 67) 
Exercice 1969-1970 : 
Doc. I - Proposition de Ia Commission des Communautlls 
europllennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia perception d'un montant compen-
satoire sur le lait en poudre entrepose antllrieure-
ment au debut de Ia campagne laitiere 1969-1970 
(depat: I2 mars 1969, p. 11) 
Doc. 2 - MM. Illerhaus, au nom du groupe dllmocrate-
chrlltien, Vals, au nom du groupe socialiste, 
Pleven, au nom du groupe des liberaux et appa-
rentlls, Triboulet, au nom du groupe de l'UDE 
Proposition de resolution concernant Ia proce-
dure d' exam en du deuxieme rapport gllneral de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
sur I'activite des Communautes en I968 (dllp8t: 
I2 mars 1969, p. 11 - adoption : 13 mars I969, 
p. IOS) 
Doc. 3 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet du budget de recherches et d'investisse-
ment (doc. 230/68) de Ia Communaute euro-
peenne de I' llnergie atomique pour I' exercice 
1969 (depOt: I2 mars I969, p. 11 - adoption: 
13 mars I969, p. 118) 
Amend. n• I - MM. Westerterp et Noe (IS mars 
I969, p. 117) 
Doc. 4 - Proposition de Ia Commission des Communautlls 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des lllgislations des 
£tats membres relatives aux dispositifs de direc-
tion des vehicules a moteur et de leurs remor-
ques (dllp8t : I2 mars I969, p. 11) 
Doc. 5 - MM. Illerhaus, au nom du groupe democrate-
chretien, Vals, au nom du groupe socialiste, 
Triboulet, au nom du groupe de l'UDE 
Proposition de rllsolution, avec demande de dis-
cussion d'urgence, conformement a !'article I4 
du reglement, relative a Ia composition des 
commissions du Parlement europllen (dllpOt : IS 
mars 1969, p. 98 - adoption : IS mars I969, p. 
104) 
Doc. 6 - M. Liicker 
Rapport et proposition de rllsolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautlls europeennes 
au Conseil (doc. 1/69) relative a un reglement 
concernant Ia perception d'un montant compen-
satoire sur Ie lait en poudre entrepose antllrieu-
rement au debut de Ia campagne laitiere 1969-
I970 (dllpat : IS mars 1969, p. 98 - adoption : 
I4 mars 1969, p. I60) 
Doc. 7 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 231/68) concernant un regle-
ment relatif au concours du FEOGA, section 
« garantie ,. (dllpOt : IS mars 1969, p. 99 - adop-
tion : 14 mars 1969, p. I60) 
Doc. 8 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. I95/68) relative a un reglement 
fixant les qqalitlls types du froment tendre, du 
seigle, de l'orge, du mais et du froment dur 
(depot : IS mars 1969, p. 99 - adoption : 14 mars 
I969, p. 161) 
Doc. 9 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautlls europllennes 
au Conseil (doc. 232/68) relative a un reglement 
modifiant Ie reglement n° 120/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans Ie sec-
teur des ooreales, notamment en fonction de 
!'arrangement international sur Ies cerllales (de-
pat : 13 mars 1969, p. 99 - adoption : 14 mars 
1969, p. 16I) 
Doc. IO - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de 
Ia liberte d' etablissement et de Ia libre 
prestation de services pour les activitlls 
non salariees du medecin 
II - une directive visant a Ia reconnaissance 
mutuelle des dipl8mes, certificats et autres 
titres de medecin 
III - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives concernant les activitlls 
non salarilles du medecin 
IV - une directive concernant Ia rllalisation de 
Ia liberte d' lltablissement et de Ia libre 
prestation de services pour les activitlls non 
salariees du praticien de I' art dentaire 
V - une directive visant a Ia reconnaissance 
mutuelle des dipl8mes, certificats et autres 
titres de praticien de I' art dentaire 
VI - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives concernant les activitlls 
non salariees du praticien de I' art den-
taire 
VII - une recommandation concernant Ia crea-
tion, en ltalie, de Ia formation universi-
taire du praticien de I' art dentaire 
VIII - une recommandation concernant les res-
sortissants du grand-duchll de Luxem-
bourg porteurs d'un dipl8me de medecin 
ou de praticien de I' art dentaire d6livr6 
dans les £tats tiers (d{,pOt : 5 mai 1969, 
pp. 2-3) 
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Doc. 11 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 804/68 portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du lait et des produits laitiers (depot : 5 
mai 1969, p. 3) 
Doc. 12 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - une directive concernant la realisation 
de Ia liberte d' etablissement et de Ia 
libre prestation de services pour les acti-
vih~s non salariees relevant de Ia fabri-
cation des medicaments 
II - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives concernant les activites 
non salariees relevant de Ia fabrication 
des medicaments 
III - une directive concernant Ia realisation 
de Ia liberte d' etablissement et de Ia libre 
prestation de services pour les activites 
non salariees du commerce de gros des 
medicaments et des intermediaires du 
commerce et de l'industrie dans le do-
maine des medicaments 
IV - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions Jegislatives, reglementaires et 
administratives pour les activites non sa-
lariees 
- du commerce de gros des medicaments 
- des intermediaires du commerce et de 
l"industrie qui disposent, pour leurs 
activites, d'un dep6t de medicaments 
V - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions leg!slatives, reglementaires et 
administratives concernant les activites 
non salariees relevant de Ia vente au de-
tail des medicaments 
VI - une directive vi san t a Ia reconnaissance 
mutuelle des diplomes, certificats et autres 
titres de pharmacien 
VII - une directive visant a Ia coordination des 
dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives concernant les activites 
non salariees du pharmacien 
VIII - une recommandation concernant les res-
sortissants du grand-duche de Luxem-
bourg porteurs d'un dip!Ome de pharma-
cien delivre dans un :E:tat tiers (depOt : 
5 mai 1969, p. 3) 
Doc. 13 - Accord creant une association entre Ia Commu-
naute economique europeenne et Ia Republique 
tunisienne (depot: 5 mai 1969, p. 5) 
Doc. 14 - Accord creant une association entre Ia Commu-
naute economique europeenne et le royaume du 
Maroc (depot : 5 mai 1969, p. 3) 
Doc. 15 - M. De Winter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission de Ia Communaute economique 
europllenne (doc. 122/67/III) au Conseil relative 
a un reglement concernant les monopoles natio-
naux a caractere commercial des tabacs manu-
factures (depOt : 5 mai 1969, p. 5 - adoption : 
8 juillet 1969, p. 248) 
Amend. n•• 1, 2 et 3 - M. Rossi (3 juillet 1969, 
pp. 245, 246) 
Amend. n• 4 rev. - M. Spenale (S juillet 1969, 
p. 247) 
Doc. 16 - M. Santero 
Rapport et proposition de resolution au nom de Ia 
commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur la proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 172/ 
68) concernant une directive relative au rappro-
chement des legislations des :E:tats membres con-
cernant les pates alimentaires (depOt: 5 mai 
1969, p. 5 - renvoi en commission : 8 mai 1969, 
p. 177) 
Doc. 17 - M. Dittrich 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les propositions de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 196/68) relatives a 
I - une directive concernant la realisation de la 
liberte d' etablissement et Ia libre prestation 
des services pour les activites de Ia distri-
bution des produits toxiques 
II - une directive relative aux modalites des 
mesures transitoires dans le domaine des 
activites relevant de Ia distribution et de 
!'utilisation des produits toxiques (depOt : 
5 mai 1969, p. 5 - adoption : 8 mai 1969, 
p. 179) 
Doc. 18 - M. Bousquet 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 110/68) relative a une premiere 
directive concernant l'amenagement des systemes 
nationaux de taxes sur les vehicules utilitaires 
(depot : 5 mai 1969, p. 5 - adoption : 7 mai 
1969, p. 75) 
Doc. 19 - Projets de reglements du Conseil 
I - portant conclusion de I' accord creant une 
association entre Ia CEE et Ia Republique 
tunisienne et relatif aux mesures a prendre 
et aux procedures A suivre pour son applica-
tion 
II - portant conclusion de I' accord creant une 
association entre Ia CEE et le royaume du 
Maroc et relatif aux mesures a prendre et 
aux procedures a suivre pour son application 
(depot : 5 mai 1969, p. 3) 
Doc. 20 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- un reglement relatif aux importations d'huile 
d' olive de Tunisie n' ayant pas subi un pro-
cessus de raffinage 
- un reglement relatif aux importations d'huile 
d'olive du Maroc n'ayant pas subi un pro-
cessus de raffinage 
II - un reglement relatif aux importations de 
froment dur du Maroc 
III - un n'lglement relatif aux importations des 
agrumes originaires de Ia Tunisie 
- un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires du Maroc (depOt : 5 mai 
1969, p. 4) 
Doc. 21 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
I - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
II - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Espagne 
III - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israi!l (depOt : 5 mai 
1969, p. 4) 
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Doc. 22 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation complementaire, pour l'an-
n~e 1968, du delai prevu par !'article 20, para-
graphe 1, du niglement n• 17/64/CEE relatif aux 
conditions du concours du FEOGA (depat : 5 
mai 1969, p. 4) 
Doc. 23 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 216/68) relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 865/68 du 
Conseil portant organisation commune des mar-
ches dans le secteur des produits transform~s 
a base de fruits et legumes (depat : 5 mai 1969, 
p. 5 - adoption : 9 mai 1969, p. 184) 
Amend. n"' 1 et 2 - M. Westerterp, au nom de 
Ia commission des relations eco-
nomiques exterieures (9 mai 
1969, p. 183, 183) 
Doc. 24 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 104/68) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives au mesurage de Ia masse 
a l'hectolitre des cereales (d~pat : 5 mai 1969, 
p. 5 - adoption : 8 mai 1969, p. 180) 
Doc. 25 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant modification du statut des fonctionnaires 
des Communautes europeennes et du r~gime 
applicable aux autres agents des Communautes 
(depot: 5 mai 1969, p. 4) 
Doc. 26 - Proposition de Ia Commission des Communau-
tes europeennes au Conseil concernant une direc-
tive relative au rapprochement des legislations 
des l!:tats membres concernant les aliments di~t~­
tiques (depat : 5 mai 1969, p. 4) 
Doc. 27 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europ~ennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n" 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du sucre (depot : 5 mai 1969, p. 4) 
Doc. 28 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europ~ennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats membres relatives aux d~nominations tex-
tiles (depot : 5 mai 1969, p. 4) 
Doc. 29 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
fixant les normes de qualite ext~rieure des mate-
riels forestiers de reproduction (depat : 5 mai 
1969, p. 4) 
Doc. 30 - M. Riedel 
Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission economique sur 
Ia situation ~nomique de Ia Communaute en 
1968 et les perspectives pour 1969 et sur le me-
morandum de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil sur Ia coordination des 
politiques ~conomiques et Ia cooperation mone-
taire au sein de Ia Communaut~ (d~pot: 5 mai 
1969, p. 5 - adoption : 6 mai 1969, p. 67) 
Amend. n" 1 - M. Spenale, au nom du groupe 
socialiste (6 mai 1969, p. 67) 
Doc. 31 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regie-
ment relati£ au financement des d~penses effec-
tuees par Ia Republique italienne pour I'indemni-
sation de Ia perte de valeur de l'huile d'olive en 
stock au moment de Ia mise en application du 
reglement n• 136/66/CEE (d~pat : 5 mai 1969, 
p. 4) 
Doc. 32 - Rapport du Commissaire aux comptes de Ia 
Communaut~ europeenne du charbon et de l'acier 
relative a Ia periode comprise entre Ie 1•• juillet 
et le 31 decembre 1967 (d~pc)t : 5 mai 1969, p. 5) 
Doc. 33 - M. Scarascia Mugnozza 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' association avec Ia Grece sur 
les r~percussions de Ia situation politique actuelle 
en Grece, sur le fonctionnement de !'association 
CEE-Grece (depat : 5 mai 1969, p. 5 - adoption : 
7 mai 1969, p. 128) 
Amend. n" 1 - M. Vals, au nom du groupe so-
cialiste (7 mai 1969, p. 126) 
Amend. n"' 2 et 3 - M. Kaspereit, au nom du 
groupe UDE (7 mai 1969, pp. 
124, 125) 
Amend. n" 4 - MM. Illerhaus, au nom du groupe 
democrate-chr~tien, Vals, au 
nom du groupe socialiste et Ple-
ven, au nom du groupe des Jibe-
raux et apparentes (7 mai 1969, 
p. 126) 
Doc. 34 - M. Romeo 
Rapport et proposition de r~solution au nom de 
Ia commission economique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 204/68) relative a un reglement 
d~terminant le r~gime d'~changes applicable a 
certaines marchandises resultant de Ia transfor-
mation de produits agricoles (depot : 5 mai 1969, 
p. 5 - adoption : 9 mai 1969, p. 185) 
Doc. 35 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- un reglement portant prorogation du regime 
applicable a certains produits agricoles ori-
ginaires des E:tats africains et malgache 
associes ou des pays et terri to ires d' outre-mer 
II - un reglement modifiant le nJglement (CEE) 
n" 800/68 relatif au regime applicable aux 
produits transformes a base de c~r~ales et de 
riz originaires des E:tats africains et malga-
che associes ou des pays et territoires d' ou-
tre-mer (depot : 5 mai 1969, pp. 4-5) 
Doc. 36 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur Ia proposition de Ia Commission 
de Ia Communaute economique europeenne au 
Conseil (doc. 122/67/IV) concernant un regle-
ment relatif au r~gime d'importation applicable 
aux tabacs bruts ou non fabriques et d~chets de 
tabac originaires des £tats africains et malgache 
associes et des pays et territoires d' outre-mer 
(depot : 5 mai 1969, p. 5 - adoption : 3 juillet 
1969, p. 248) 
Doc. 37 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri-
cains et malgache sur Ia proposition de Ia 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 35/69 - I) concernant un reglement 
portant prorogation du r~gime applicable a cer-
tains produits agricoles originaires des E:tats 
africains et malgache associes ou des pays et 
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territoires d'outre-mer (depot : 5 mai 1969, 
p. 134 - adoption : 9 mai 1969, p. 190) 
Doc. 38 - M. Armengaud 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission des relations avec les pays 
africains et malgache sur la proposition de la 
Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (doc. 35/69 - II) concernant un regle-
ment modifiant le reglement (CEE) n" 800/68 
relatif au regime applicable aux produits trans-
formes a base de cereales et de riz originaires 
des :£tats africains et malgache associes ou des 
pays et territoires d'outre-mer (dep8t : 7 mai 1969, 
p. 134 - adoption : 4 juin 1969, p. 75) 
Amend. n" 1 - M. Westerterp (4 juin 1969, p. 
74) 
Doc. 39 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 22/69) relative a un reglement 
portant prorogation complementaire, pour l'annee 
1968, du delai prevu par !'article 20, para-
graphe 1 du reglement n" 17/64/CEE relatif 
aux conditions du concours du FEOGA (depot : 
7 mai 1969, p. 134 - adoption : 9 mai 1969, p. 
187) 
Doc. 40 - Quatrieme rapport annuel d'activite du Conseil 
d'association CEE-Turquie (I•• janvier 1968 -
31 decembre 1968) (depot : 8 mai 1969, p. 137) 
Doc. 41 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regle-
ment modifiant le reglement n" 120/67/CEE por-
tant organisation commune des marches dans le 
secteur des cereales (depot : 3 juin 1969, p. 41) 
Doc. 42 - Proposition modifiee de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative 
a un reglement concernant les dispositions 
complementaires en matiere d'organisation 
commune du marche viti-vinicole (depot: 3 juin 
1969, p. 2) 
Doc. 43 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regle-
ment modifiant le reglement n" 23 notamment 
en ce qui concerne les modifications des normes 
communes de qualite applicables aux fruits et 
legumes (depot : 3 juin 1969, p. 2) 
Doc. 44 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant les modalites de la realisation de Ia 
libre prestation de services pour certaines acti-
vites de l'avocat (depot: 3 juin 1969, p. 2) 
Doc. 45 - Projet de budget supplementaire de recherches 
et d'investissement de Ia Communaute euro-
peenne de l'energie atomique pour l'exercice 
1969 etabli par le Conseil (depot : 3 juin 1969, 
p. 2) 
Doc. 46 - Projet de budget supplementaire n" 1 des 
Communautes europeennes pour l'exercice 1969 
etabli par le Conseil (depot : 2 juin 1969, p. 2) 
Doc. 47 - Mile Lulling 
20 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur Ia proposi-
tion de la Commission de la CEE au Conseil 
(doc. 122/67-1) relative a un reglement portant 
etablissement d'une organisation commune des 
marches dans le secteur du tabac brut (depot : 
3 juin 1969, p. 3 - adoption : 3 juillet 1969, p. 
242) 
-------------------
Amend. n"" 1 a 7 - MM. Scardaccione et Zac-
cari (3 juillet 1969, p. 225) 
Amend. n"" 8 a 49 - M. Vetrone (3 juillet 1969, 
pp. 225, 228, 229, 231, 232, 233, 
235, 236, 237) 
Amend. n"" 50, 51, 55, 56 - M. Splmale (3 juillet 
1969, pp. 230, 284, 236, 237) 
Amend. n" 52 - MM. Vetrone, Scardaccione et 
Zaccari (3 juillet 1969, p. 219) 
Amend. n"" 53 et 54 - M. Blondelle (3 juillet 
1969, pp. 226, 229) 
Doc. 48 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri-
cains et malgache sur 
- !'accord creant une association entre la CEE 
et la Republique tunisienne (doc. 13/69) 
- !'accord creant une association entre la CEE 
et le royaume du Maroc (doc. 14/69) 
- les projets de reglements y relatifs (doc. 19/69, 
doc. 20/69 et doc. 19/20/21169 - Ann.) 
(depot : 3 juin 1969, p. 3 - adoption : 4 juin 
1969, p. 66) 
Amend. n" 1 - MM. Cifarelli, Tolloy et Bermani, 
au nom du groupe socialiste ( 4 
juin 1969, p. 59) 
Amend. oral - M. Bersani (4 juin 1969, p. 60) 
Amend. n" 2 - MM. Vredeling, Bermani, Kriede-
mann, Spenale, Mile Lulling et 
M. Dehousse, au nom du groupe 
socialiste ( 4 juin 1969, p. 60) 
Doc. 49 - M. Vredeling 
Rapport complementaire et proposition de re-
solution au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de la sante publique sur la proposi-
tion modifiee de la Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a une 
directive concernant le rapprochement des legis-
lations des :£tats membres relatives a la publicite 
des specialites pharmaceutiques et a la notice 
(depot : 3 juin 1969, p. 3 - adoption : 1•• juillet 
1969, p. 107) 
Doc. 50 - M. Gerlach 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur un 
projet de budget supplementaire n" 1 des 
Communautes europeennes pour l'exercice 1969 
(doc. 46/69) et sur un projet de budget supple-
mentaire de recherches et d'investissement de 
la Communaute europeenne de l'energie ato-
mique pour l'exercice 1969 (doc. 45/69) etablis 
par le Conseil (depot : 3 juin 1969, p. 3 - adop-
tion : 4 juin 1969, p. 59) 
Doc. 51 - Recommandation de la Commission parlemen-
taire mixte CEE-Turquie adoptee le 17 mai a 
Paris (depot: 3 juin 1969, p. 3) 
Doc. 52 - M. Westerterp 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte-
rieures sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
21/69) concernant 
- un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
II - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israel 
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III - un reglement relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Espagne (depllt : 3 
juin 1969, p. 3 - adoption : 4 juin 1969, 
p. 70) 
Amend. n" 1 - MM. Cifarelli, Bermani et Tolloy 
( 4 juin 1969, p. 66) 
Amend. n• 2 - MM. Cifarelli, Bermani, Splmale 
et Vredeling, au nom du groupe 
socialiste (4 juin 1969, p. 69) 
Amend. n• 3 - M. Vredeling (4 juin 1969, p. 69) 
Doc. 53 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant !'introduction d'un appareil meca-
nique de controle dans le domaine des transports 
par route (dep()t : 3 juin 1969, p. 2) 
Doc. 54 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
- une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre pres-
tation des services pour les activites non 
salariees de recherche, de creation, de 
consultation et d'application du domaine 
technique 
II - une directive fixant les modalites des me-
sures transitoires pour I' acces aux activites 
de recherche, de creation, de consultation 
et d' application du domaine technique et 
leur exercice 
III - une directive visant a Ia coordination de 
certaines dispositions legislatives, reglemen-
taires et administratives concernant Ia for-
mation de l'ingenieur 
IV - une recommandation concernant le grand-
duche de Luxembourg (dep()t: 3 juin 1969, 
p. 2) 
Doc. 55 - M. Achenbach 
Proposition de resolution presentee par Ia 
commission des relations avec les pays africains 
et malgache avec demande de discussion 
d'urgence conformement a !'article 47, para-
graphe 4, du reglement en conclusion du debat 
sur Ia question orale n• 3/69 concernant l'etat 
actuel des negociations et des relations avec les 
:£tats africains et malgache associes suite a I' expi-
ration de Ia convention de Yaounde (depot: 
4 juin 1969, p. 75 - adoption : 4 juin 1969, p. 77) 
Doc. 56 - M. Dulin 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 217/68) relative a un 
reglement modifiant le reglement (CEE) 
n• 804/68 en ce qui concerne les aides accordees 
au babeurre et au babeurre en poudre utilises 
pour !'alimentation des animaux (dep()t: 30 juin 
1969, p. 3 - adoption : 3 juillet 1969, p. 273) 
Doc. 57 - M. Dulin 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 11/69) relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 804/66 portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du lait et des produits laitiers (depot : 
30 juin 1969, p. 3 - adoption : 3 juillet 1969, 
p. 274) 
Doc. 58 - M. Behrendt 
Rapport complementaire et proposition de re-
solution au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur le rapport 
interimaire de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil sur les correlations entre 
Ia politique sociale et les autres politiques de 
Ia Communaute (depot : 30 juin 1969, p. 3 -
adoption : 1•• juillet 1969, p. 88) 
Doc. 59 - M. Houdet 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
174/68) relative a un reglement concernant Ia 
fabrication et Ia mise dans le commerce de Ia 
margarine (depot : 30 juin 1969, p. 3 - adoption : 
4 juillet 1969, p. 291) 
Amend. n"' 1, 2 et 3 - M. Boersma (4 juillet 
1969, pp. 282, 286, 287) 
Amend. n" 4 - M. Vredeling (4 juillet 1969, p. 
287) 
Amend. n•• 5 rev. et 6 - MM. Dittrich et De-
ringer ( 4 juillet 1969, pp. 289, 290) 
Doc. 60 - M. Boersma 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
175/68) relatives a 
- un premier reglement concernant Ia fixation 
de teneurs maximales pour les residus de pesti-
cides sur et dans les fruits et legumes 
- une decision portant institution d'un comite 
permanent phytosanitaire (depot : 30 JU!ll 
1969, p. 3 - adoption : 1•• juillet 1969, p. 107) 
Doc. 61 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 205/68) concernant un reglement 
relatif a Ia coordination et a !'unification des 
regimes d'importation des fruits et legumes 
appliques par chaque :E:tat membre a l'egard des 
pays tiers (depot : 30 juin 1969, p. 3 - adoption : 
3 juillet 1969, p. 273) 
Doc. 62 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 27/69) relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teurs du sucre (depot: 30 juin 1969, p. 3 - adop-
tion : 4 juillet 1969, p. 292) 
Doc. 63 - M. Armengaud 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique relative au droit euro-
peen des brevets (dep()t : 30 juin 1969, p. 3 -
adoption : 5 fevrier 1970, p. 247) 
Doc. 64 - M. Oele 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de I' energie, de Ia 
recherche et des problemes atomiques sur les 
perspectives de restructuration d'Euratom et du 
Centre commun de recherche (dep()t: 30 juin 
1969, p. 3 - adoption : 1er juillet 1969, p. 71) 
Amend. n"' 1 a 5 - M. Leonardi (1•• juillet 1969, 
pp. 68, 70, 71) 
Doc. 65 - M. Hougardy 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de l'energie, de Ia 
recherche et des problemes atomiques sur Ia 
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recherche dans l'universite et ses implications 
pour Ia jeunesse europeenne (depot : 30 juin 
1969, p. 3 - adoption : 7 octobre 1969, p. 85) 
Doc. 66 - M. Corona 
Rapport et proposition de resolution au nom du 
comite de redaction institue par Ia resolution du 
13 mars 1969 sur le deuxieme rapport general de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
sur l'activite des Communautes en 1968 (doc. 
210/68) (depot : 30 juin 1969, p. 3 - adoption : 
2 juillet 1969, p. 171) 
Amend. n• 1 rev. - M. Corona (2 juillet 1969, 
p. 169) 
Amend. n• 2 - M. Leonardi (2 juillet 1969, p. 
170) 
Amend. n'" 3, 4, 6 - M. Habib-Deloncle, au nom 
du groupe de I'UDE (2 juillet 
1969, p. 167, 168, 170) 
Amend. n" 5 - MM. Habib-Deloncle, Briot et 
Laudrin, au nom du groupe de 
I'UDE (2 juillet 1969, p. 169) 
Amend. n" 7 - MM. Califice et Santero (2 jmllet 
1969, p. 169) 
Doc. 67 - M. Zaccari 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 41169) concernant un 
reglement modifiant le reglement n• 120/67/CEE 
portant organisation commune des marches dans 
le secteur des cereales (depot : 30 juin 1969, 
p. 3 - adoption 4 juillet 1969, p. 294) 
Doc. 68 - M. Baumel 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur I' expose de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur !'evolution de 
Ia situation sociale dans Ia Communaute en 1968 
(doc. 211/68) (depot : 30 juin 1969, p. 3- adoption: 
1 er juillet 1969, p. 102) 
Doc. 69 - M. Riedel 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
pennes au Conseil (doc. 124/68) concernant une 
decision relative a I' adaptation des contingents 
bilateraux et du nombre des autorisations de 
transit pour Ies transports de marchandises par 
route entre les Etats membres (depot : 30 juin 
1969, p. 3 - adoption : 30 juin 1969, p. 33) 
Doc. 70 - M. Scardaccione 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur les proposi-
tions de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 206/68 - mod.) relatives 
a des reglements definissant les conditions 
d'application des mesures de sauvegarde dans 
les secteurs des cereales, du riz, de Ia viande 
de pore, des amfs, de Ia viande de volaille, des 
matieres grasses et des fruits et legumes (depOt : 
30 juin 1969, p. 4 - adoption : 3 juillet 1969, 
p. 273) 
Doc. 71 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant des regle-
ments relatifs a Ia fixation des prix pour certains 
produits agricoles 
- Annexe - Rapport de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil sur Ia situation de 
I' agriculture et des marches agricoles (depot : 
30 juin 1969, p. 2) 
Doc. 72 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
reportant Ia date d'extension du champ d'appli-
cation des certificats d'importation, d'exportation 
ou de prefixation a toute Ia Communaute (depot : 
30 juin 1969, p. 2) 
Doc. 73 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un regle-
ment modifiant le reglement n• 23 portant etablis-
sement graduel d'une organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes 
(depot : 30 juin 1969, p. 2) 
Doc. 74 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
I' etat previsionnel des depenses et des recettes du 
Parlement europeen pour I' exercice 1970 
(depot : 30 juin 1969, p. 4 - adoption : 30 juin 
1969, p. 13) 
Doc. 75 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 25/69) relative a 
un reglement portant modification du statut des 
fonctionnaires des Communautes europeennes et 
du regime applicable aux autres agents des 
Communautes (depot : 30 juin 1969, p. 4 - adop-
tiOn : 30 juin 1969, p. 28) 
Amend. n"' 1, 2, 4 et 5 - M. Spenale (30 juin 
1969, pp. 26, 27, 28) 
Amend. n" 3 - M. Gerlach (30 juin 1969, p. 26) 
Amend. n• 6 - M11e Lulling (30 juin 1969, p. 24) 
Doc. 76 - M. Hahn 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
de Ia commission de !'association avec Ia Turquie 
sur Ia recommandation adoptee par Ia Commis-
sion parlementaire mixte CEE-Turquie (doc. 
51/69) a !'issue de l'examen du quatrieme rap-
port annuel d'activite du Conseil d'association 
(depOt : 30 juin 1969, p. 4 - adoption : 30 juin 
1969, p. 38) 
Doc. 77 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au concours du Fonds europeen d'orienta-
tion et de garantie agricole, section orientation 
pour l'anm\e 1970 (depot : 30 juin 1969, p. 3) 
Doc. 78 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 73/69) relative a un reglement 
modifiant Ie reglement n" 23 portant etablisse-
ment graduel d'une organisation commune des 
marches dans le secteur des fruits et legumes 
(depot : 30 juin 1969, p. 4 - adoption : 30 juin 
1969, p. 33) 
Doc. 79 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 29/69) relative a un reglement 
fixant les normes de qualite exterieure des mate-
riels forestiers de reproduction (depot : 30 juin 
1969, p. 4 - adoption : 4 juillet 1969, p. 294) 
Doc. 80 - M. Droscher 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 72/69) relative a un reglement 
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reportant Ia date d'extension du champ d'appli-
cation des certificats d'importation, d' exportation 
ou de prefixation a toute Ia Communaute (depot : 
30 juin 1969, p. 4 - adoption : 4 juillet 1969, 
p. 295) 
Doc. 81 - M. Lucker 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur les proposi-
tions de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 71/69) relatives a des 
reglements concernant Ia fixation de prix pour 
certains produits agricoles (depOt : 30 juin 1969, 
p. 4 - adoption : 3 juillet 1969, p. 270) 
Amend. n°8 1, 2 et 3 - M. Dulin (3 juillet 1969, 
pp. 267, 269, 270) 
Amend. no• 4 tl 12 - M. Scardaccione (3 juillet 
1969, pp. 269, 268) 
Doc. 82 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 77/69) concernant un reglement 
relatif au concours du Fonds europeen d'orienta-
tion et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'annee 1970 (depat : 30 juin 1969, p. 4 -
adoption : 4 juillet 1969, p. 294) 
Doc. 83 - M. Spenale 
Proposition de resolution au nom de Ia Commis-
sion des finances et des budgets avec demande 
de vote immediat conformement a !'article 47, 
paragraphe 4, du reglement, en conclusion du 
debat sur Ia question orale n° 4/69 sur Ia politique 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
en matiere de ressources propres, d'harmonisa-
tion fiscale et d'amenagement des pouvoirs de 
decision et de controle du Parlement europeen 
(depOt : 2 juillet 1969, p. 127 - adoption : 2 juillet 
1969, p. 130) 
Amend. n° 1 - M. Boscary-Monsservin, au nom 
de Ia commission de !'agriculture 
(2 juillet 1969, p. 130) 
Amend. n° 2 - M. Klinker (2 juillet 1969, p. 128) 
Amend. oral - M. Spenale (2 juillet 1969, p. 129) 
Doc. 84 - Propositions de Ia Commission des Commu11autes 
europeennes au Conseil relatives a 
I - un reglement portant fixation des conditions 
generales d' application des tarifs prevus par 
le reglement (CEE) n° 1174/68 du C:onseil 
du 30 juillet 1968 relatif a l'instauration d'un 
systeme de tarifs a fourchettes applicables 
aux transports de marchandises par route 
entre les Etats membres 
II - un reglement portant modification de !'ar-
ticle 5 du reglement (CEE) n° 1174/68 du 
Conseil du 30 juillet 1968 relati£ a l'instau-
ration d' un systeme de tarifs a fourchettes 
applicables aux transports de marchandises 
par routes entre les Etats membres (depot : 
4 juillet 1969, p. 276) 
Doc. 85 - M. Hougardy 
Pro jet de rapport a I' Assemblee consultative du 
Conseil de !'Europe au nom du comite des pre-
sidents sur 
I - les conditions minimales a remplir pour 
assurer le succes d'une cooperation euro-
peenne dans le domaine de Ia politique mo-
netaire 
II - l'activite du Parlement europeen du 1•• mai 
1968 au 30 avril 1969 (depot : 4 juillet 1969, 
p. 276 - adoption : 4 juillet 1969, p. 295) 
Doc. 86 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relati£ a !'unification des regimes d'importation 
appliques par chacun des Etats membres a 
I' egard des pays tiers dans le secteur des pro-
duits transformes a base de fruits et legumes 
(depot : 4 juillet 1969, p. 276) 
Doc. 87 - M. Hougardy 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission politique sur Ia reconnaissance 
mutuelle des diplomes, certificats et autres titres 
(depot : 6 octobre 1969, p. S - adoption : 7 oc-
tobre 1969, p. 84) 
Doc. 88 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a nne directive 
concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablisse-
ment et de Ia libre prestation des services pour 
les activites non salariees de production de films 
(depot: 6 octobre 1969, p. 2) 
Doc. 89 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une recomman-
dation sur !'utilisation de Ia monographie pro-
fessionnelle europeenne pour Ia formation d'ou-
vriers qualifies sur machines-outils (depOt : 
6 octobre 1969, p. 2) 
Doc. 90 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
(CEE, EURATOM) concernant le mode de calcul 
des delais (depot : 6 octobre 1969, p. 2) 
Doc. 91 - Avis de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil sur Ia reforme du Fonds 
social europeen (depot : 6 octobre 1969, p. 2) 
Doc. 92 - M. Califice 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 
26/69) concernant une directive relative au rap-
prochement des legislations des Etats membres 
concernant les aliments dietetiques (depot: 
6 octobre 1969, p. 4 - adoption : 10 octobre 
1969, p. 209) 
Doc. 93 - M. Vetrone 
Rapport et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 31/69) concernant 
un reglement relatif au financement des de-
penses effectuees par Ia Republique italienne 
pour l'indemnisation de Ia perte de valeur de 
l'huile d'olive en stock au moment de !'applica-
tion du reglement n° 136/66/CEE (depat : 6 
octobre 1969, p. 4 - adoption : 6 octobre 1969, 
p. 26) 
Doc. 94 - M. Merchiers 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur les probleme poses 
par !'application de !'article 177 du traite CEE 
(depat : 6 octobre 1969, p. 4 - adoption : 
8 octobre 1969, p. 114) 
Amend. n°8 1 et 2 - M. Ribiere, au nom du grou-
pe de l'UDE (8 octobre 1969, pp. 
112, 113) 
Doc. 95 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a I' etablissement des regles communes 
pour les services reguliers et les services reguliers 
specialises effectues par autobus entre les Etats 
membres (depot : 6 octobre 1969, p. 2) 
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Doc. 96 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a six reglements 
concernant le secteur des fruits et legumes (de-
pllt : 6 octobre I969, p. 2) 
Doc. ffl - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
a) cinq reglements relatifs aux regimes appli-
cables aux produits ci-apres, originaires des 
£tats africains et malgache associes ou des 
pays et terri to ires d' outre-mer : 
- viandes bovines 
- riz et brisures de riz 
- produits oleagineux 
- produits transformes a base de cereales 
et de riz 
- produits transformes a base de fruits et 
legumes 
b) un reglement prevoyant des mesures deroga-
toires en ce qui concerne les importations 
dans les departements d'outre-mer de Ia Re-
publique franr;aise de certains produits agri-
coles originaires des £tats africains et malgache 
associes ou des pays et territoires d'outre-mer 
(depllt : 6 octobre I969, pp. 2-3) 
Doc. 98 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
- un reglement sur le financement de Ia politi-
que agricole commune 
II - un reglement portant dispositions comple-
mentaires pour le financement de Ia politi-
que agricole commune (depot: 6 octobre 
I969, p. 3) 
Doc. 99 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives 
- aux dispositions arretees en vertu de I' arti-
cle I73 du traite CEEA et de I' article 20I 
du traite CEE et concernant le remplace-
ment des contributions financieres des £tats 
membres par des ressources propres 
II - a Ia revision de !'article 20, paragraphe I, du 
traite instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautes euro-
peennes (depllt : 6 octobre I969, p. 3) 
Doc. IOO - Projet d'une decision du Conseil des Commu-
nautes europeennes relative a I' association des 
pays et territoires d'outre-mer a Ia Communaute 
economique europeenne (depllt: 6 octobre I969, 
p. 3) 
Doc. I01 - M. Faller 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 53/69) relative a un reglement 
concernant !'introduction d'un appareil meca-
nique de controle dans le domaine des transports 
par route (dep6t : 6 octobre 1969, p. 4 - adop-
tion : 8 octobre 1969, p. 124) 
Amend. n• I - M. Lucius, au nom de Ia com-
mission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (8 octobre I969, 
p. I22) 
Amend. n•• 2, 3 et 4 - M. Jarrot, au nom du 
groupe de I'UDE (8 octobre 1969, 
pp. 121, 121, 123) 
Amend. n• 5 - M. Romeo (8 octobre 1969, p. 124) 
Doc. 102 - M. Furler 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politiqtftl sur I' extension des 
pouvoirs du Parlement european, notamment dans 
le domaine budgetaire (depllt : 6 octobre 1969, 
p. 4 - adoption : 7 octobre I969, p. 6I) 
Amend. n• 1 - M. Rossi (7 octobre I969, p. 60) 
Doc. I03 - M. Girardin 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
233/68) concernant une directive relative au rap-
prochement des legislations des £tats membres 
concernant les agents emulsifiants-stabilisants, 
epaississants et gelifiants pouvant etre employes 
dans les denrees destinees a 1' alimentation hu-
maine (depot: 6 octobre I969, p. 4 - adoption: 
10 octobre I969, p. 2I2) 
Amend. n• I - M. Girardin, au nom de Ia com-
mission des affaires sociales et de 
Ia sante publique (IO octobre 
I969) - (p. 211) 
Doc. 104 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- un reglement relatif a des normes sanitaires 
concernant les viandes fraiches transportees 
a travers le territoire d'un :E:tat membre vers 
un autre :E:tat membre 
- un reglement relatif a des normes de police 
sanitaire concernant les animaux des especes 
bovine et porcine transportes a travers le 
territoire d'un :E:tat membre vers un autre 
:E:tat membre (depllt : 6 octobre I969, p. 3) 
Doc. 105 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement n• 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du sucre (depot: 6 octobre 1969, p. 3) 
Doc. I06 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant certaines normes de commercialisa-
tion applicables aux produits d'reufs (depllt : 
6 octobre I969, p. 3) 
Doc. 107 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution de Ia 
commission des finances et des budgets sur les 
comptes de gestion et bilans financiers afferents 
aux operations du budget des Communautes pour 
I' exercice I967 et sur le rapport de Ia Commission 
de contrllle a ce sujet (doc. I82/68 - I a IV) ( depllt : 
6 octobre I969, p. 4 - adoption : 6 octobre 1969, 
p. 21) 
Amend. n• 1 - MM. Vredeling et Oele (6 octo-
bre I969, p. 20) 
Doc. I08 - M. Dichgans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur I' etablissement 
d'un marche europeen des capitaux (depllt : 
6 octobre I969, p. 4 - adoption : 9 octobre I969, 
p. 206) 
Doc. 109 - M. Corterier 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
le rapport du commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
relatif a Ia periode comprise entre le 1•• juillet et 
le 3I decembre 1967 (doc. 32/69) (depot : 
6 octobre I969, p. 4 - adoption : 6 octobre 1969, 
p. 23) 
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Doc. 110 - M. Esteve 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions de 
Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 234/68) relatives a 
- une directive fixant Ies modalites de reali-
sation de Ia liberte d'etablissement dans les 
activites non salariees de I' agriculture 
- une directive fixant les modalites de realisa-
tion de Ia liberte d' etablissement dans les 
activites non salariees annexes de I' agricul-
ture (depot : 6 octobre 1969, p. 4 - adoption : 
8 octobre 1969, p. 115) 
Doc. 111 - M. Schuijt 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur J'europeanisation 
des universites (depot : 6 octobre 1969, p. 4 -
adoption : 7 octobre 1969, p. 84) 
Doc. 112 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
en matiere d'harmonisation des legislations des 
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - introduction de Ia taxe sur Ia valeur 
ajoutee dans les Etats membres (depot : 6 octo-
bre 1969, p. 3) 
Doc. 113 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil (doc. 112/69) 
concernant une directive en matiere d'harmonisa-
tion des legislations des Etats membres relatives 
aux taxes sur Ie chiffre d'affaires - introduction 
de Ia taxe a Ia valeur ajoutee dans les Etats 
membres (depdt : 6 octobre 1969, p. 4 - adoption: 
9 octobre 1969, p. 175) 
Amend. n°' 1, 2 et 3 - MM. Bersani, Santero, 
Scarascia Mugnozza, Giraudo, 
Pintus, Zaccari, Noe, Boano, Gi-
rardin, Scardaccione, Galli (9 oc-
tobre 1969, pp. 170, 171, 174) 
Amend. 11° 4 - M. Westerterp (9 octobre 1969, 
p. 174) 
Doc. 114 - Lettre du president du Conseil des Communautes 
europeennes relative a Ia section afferente au 
Parlement europeen de l'avant-projet de budget 
des Communautes europeennes pour l'exercice 
1970 (depot : 7 octobre 1969, p. 37) 
Doc. 115 - M. Briot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur les propositions de Ia Commis-
sion des Communautes europeennes au Conseil 
concernant 
- cinq reglements relatifs aux regimes appli-
cables aux produits ci-apres, originaires des 
Etats africains et malgache associes ou des 
pays et terri to ires d' outre-mer : 
- viandes bovines 
- riz et brisures de riz 
- produits oleagineux 
- produits transformes a base de cereales 
et de riz 
- produits. transformes a base de fruits et 
legumes 
- un reglement prevoyant des mesures deroga-
toires en ce qui concerne les importations 
dans les departements d'outre-mer de Ia Re-
publique frano;:aise de certains produits agri-
coles originaires des Etats africains et mal-
gache assoc1es ou des pays et territoires 
d'outre-mer (doc. 97/69) 
- un reglement modifiant le reglement n° 1009/ 
67/CEE portant organisation commune des 
marches dans Ie secteur du sucre (doc. 105/69) 
(depot : 8 octobre 1969, p. 87 - adoption : 
10 octobre 1969, p. 215) 
Doc. 116 - M. Vals 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission de !'agriculture sur 
!'organisation commune du marche dans le sec-
leur du vin (depot : 8 octobre 1969, p. 87 - adop-
tion : 9 octobre 1969, p. 146) 
Amend. n°' 1 a 4 - MM. Cipolla et Bertoli (9 oc-
tobre 1969, pp. 139, 140) 
Amend. n" 5 - M. Mauk (9 octobre 1969, p. 141) 
Doc. 117 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia consultation demandee par le Conseil relative 
a Ia section I (Parlement europeen) de l'avant-
projet de budget des Communaut!\s europeennes 
pour l'exercice 1970 (doc. 114/69) (depllt: 
8 octobre 1969, p. 87 - adoption : 9 octobre 1969, 
p. 158) 
Doc. 118 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant 
- un reglement portant organisation commune 
des marches dans Ie secteur des fibres textiles 
- un reglement etendant aux graines de lin le 
regime de prix prevu pour les graines oleagi-
neuses (depot : 9 octobre 1969, p. 128) 
Doc. 119 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux compteurs de li-
quides autres que I'eau (depllt: 9 octobre 1969, 
p. 128) 
Doc. 120 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux instruments de 
pesage a fonctionnement non automatique 
(depot : 9 octobre 1969, p. 128) 
Doc. 121 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le r<Jglement (CEE) n° 865/68 du 
Conseil portant organisation commune des mar-
ches dans le secteur des produits transformes a 
base de fruits et legumes en ce qui concerne le 
calcul du prelevement au titre des sucres divers 
d'addition (depot: 9 octobre 1969, p. 128) 
Doc. 122 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant determination de Ia grille communautaire 
de classement de carcasses de pores (depot : 
9 octobre 1969, p. 128) 
Doc. 123 - M. Westerterp 
Proposition de resolution tendant a modifier les 
articles 22 et 26 du reglement du Parlement 
europeen (depot: 9 octobre 1969, p. 128 - renvoi 
a Ia commission juridique : 9 octobre 1969, 
p. 128) 
Doc. 124 - M. Califice, au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique 
Propmition de resolution, avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para-
graphe 4, du reglement, en conclusiOn du debat 
sur Ia question orale n° 8/69, sur les consequences 
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sociales de devaluations et reevaluations mone-
taires pour les travailleurs, en particulier les 
travailleurs frontaliers et migrants ainsi que Ies 
blmeficiaires de prestations sociales (depot : 
9 octobre 1969, p. 184 - adoption : 9 octobre 1969, 
p. 186) 
Amend. n• 1 - M. Zaccari (9 octobre 1969, p. 186) 
Doc. 125 - M. Leemans, au nom du groupe democrate-
chretien 
Proposition de resolution, avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 47, para-
graphe 4, du reglement, en conclusion du debat 
sur Ia question orale n• 10/69, sur les problemes 
de politique monetaire (depot: 9 octobre 1969, 
p. 193 - adoption : 9 octobre 1969, p. 193) 
Doc. 126 - MM. Vals, Radoux, Ape!, Mile Lulling, MM. Oele 
et Tolloy, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution relative a Ia creation 
d'un Conseil europeen de Ia jeunesse (depot: 
9 octobre 1969, p. 156 - renvoi a Ia commission 
politique : 9 octobre 1969, p. 156) 
Doc. 127 - MM. Westerterp, Oele, Mm• Elsner, MM. De 
Winter, Driischer, Liicker, Glesener, Bersani, 
Berkhouwer et Bousquet 
Proposition de resolution, avec demande de vote 
immediat, conformement a !'article 14, para-
graphe 1, du reglement, relative aux recentes 
catastrophes naturelles en Tunisie (depOt : 
9 octobre 1969, p. 156 - adoption : 9 octobre 
1969, p. 206) 
Doc. 128 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
concernant l'uniformisation progressive des 
accords relatifs aux relations commerciales des 
£tats membres avec les pays tiers et Ia negocia-
tion des accords communautaires (depot: 3 no-
vembre 1969, p. 3) 
Doc. 129 - M. Lautenschlager 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur I' octroi de Ia pro-
tection juridique et Ia creation et Ia garantie de 
l'uniformite juridique dans le domaine de Ia le-
gislation douaniere et commerciale europeenne, 
ainsi que sur les problemes juridiques et insti-
tutionnels y afferents (depot : 3 novembre 1969, 
p. 4 - adoption : 27 novembre 1969, p. 163) 
Amend. n• 1 - M. Vredeling, au nom du groupe 
Doc. 130 - M. Dittrich 
socialiste (27 novembre 1969, p. 
163) 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission juridique sur certaines questions 
fondamentales et de procedure relatives au rap-
prochement des legislations dans Ia Communaute 
europeenne (depot : 3 novembre 1969, p. 4 -
renvoi en commission 27 novembre 1969, p. 160) 
Doc. 131 - M. Scarascia Mugnozza 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission politique sur Ia position du 
Parlement europeen a I'egard des problemes 
fondamentaux de la politique europeenne et 
communautaire, en prevision de Ia conference 
des chefs d'l!:tat ou de gouvernement des Etats 
membres de la Communaute (depOt: 3 novembre 
1969, p. 4 - adoption : 3 novembre 1969, p. 36) 
Amend. n• 1 rev. - Mil• Lulling, au nom du 
groupe socialiste (3 novembre 
1969, p. 31) 
AmP.nd. n• 2 - M. Vals, au nom du groupe socia-
liste (3 novembre 1969, p. 34) 
Amend. n• 3 - M. Dehousse (3 novembre 1969, p. 
34) 
Amend. n• 4 - M. Behrendt, au nom du groupe 
socialiste (3 novembre 1969, p. 35) 
Amend. n• 5 - M. Oele, au nom du groupe socia-
liste (3 novembre 1969, p. 33) 
Amend. n• 6 - MM. Lucker, au nom du groupe 
democrate-chretien, Vals, au nom 
du groupe socialiste, Starke, au 
nom du groupe des liberaux et 
apparentes et Habib-Deloncle, au 
nom du groupe UDE (3 novem-
bre 1969, p. 35) 
Doc. 132 - Convention d'association entre la Communaute 
economique europeenne et les l!:tats africains 
et malgache associes a cette Communaute et 
documents annexes (depot: 3 novembre 1969, 
p. 3) 
Doc. 133 - Accord creant une association entre Ia Commu-
naute economique europeenne et Ia republique 
unie de Tanzanie, Ia republique de I'Ouganda 
et Ia republique du Kenya et documents annexes 
(depot : 3 novembre 1969, p. 3) 
Doc. 134 - Proposition de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil relative a un 
reglement portant mesures speciales en vue de 
I' amelioration de la production et de Ia com-
mercialisation dans le secteur des agrumes com-
munautaires (depOt : 3 novembre 1969, p. 3) 
Doc. 135 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 1059/69 deter-
minant le regime d' echanges applicable a cer-
taines marchandises resultant de la transforma-
tion de produits agricoles (depot : 3 novembre 
1969, p. 3) 
Doc. 136 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur les propositions 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 130/68) relatives a des directives 
I - concernant le rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a Ia reception 
des tracteurs agricoles a roues 
II - concernant Ie rapprochement des legislations 
des £tats membres relatives a certains ele-
ments et caracteristiques des tracteurs agri-
coles a roues (depot: 3 novembre 1969, p. 
4 - adoption : 26 novembre 1969, p. 138) 
Doc. 137 - M. Couste 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des transports sur les proposi-
tions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil sur des directives 
concernant le rapprochement des legislations 
des Etats membres relatives 
1) a la reception des vehicules a moteur et de 
leurs remorques 
2) aux dispositifs d' eclairage et de signalisation 
lumineuse des vehicules a moteur et de leurs 
remorques 
3) au niveau sonore admissible et au dispositif 
d' echappement des vehicules a moteur 
4) a certains equipements des vehicules a moteur 
et de leurs remorques (doc. 129/68) 
5) a certains elements et caracteristiques des 
vehicules a moteur - retroviseur - champ 
de visibilite - essuie-glace - lave-glace 
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6) a Ia prise de courant des vehicules a moteur 
pour )'alimentation des dispositifs d'eclairage 
et de signalisation lumineuse de Ia remorque 
7) a I' avertisseur acoustique des vehicules a 
moteur (doc. 132/68) 
8) au freinage de certaines categories de vehi-
cules a moteur et de leurs remorques 
9) aux entrees et sorties des vehicules a moteur 
(doc. 203/68) 
10) aux dispositifs de direction des vehicules a 
moteur et de leurs remorques (doc. 4/69) 
(depot: 3 novembre 1969, p. 4 - adoption : 
24 novembre 1969, p. 17) 
Doc. 138 - M. Ricci 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
218/68) relative a un niglement concernant Ia 
fabrication et le commerce des jus de fruits et 
produits similaires (depot : 3 novembre 1969, 
p. 4 - renvoi en commission : 27 novembre 1969, 
p. 197) 
Amend. n• 1 - MM. Boersma et Berkhouwer (27 
novembre 1969, p. 193) 
Doc. 139 • M. De Winter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exte-
rieures sur les relations des Communautes avec 
I' Amerique latine (depot : 24 novembre 1969, 
p. 3 - adoption : 25 novembre 1969, p. 35) 
Amend. n•• I a 4 - MM. D' Angelosante et Scoc-
cimarro (25 novembre 1969, pp. 
33, 34, 34, 35) 
Doc. 140 - M. Richarts 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 122/69) relative a un 
reglement portant determination de Ia grille 
communautaire de classement des carcasses de 
pores (depot: 24 novembre 1969, p. 3- adoption : 
28 novembre 1969, p. 201) 
Doc. 141 - Projet de budget des Communautes europeennes 
pour l'exercice 1970 (depot: 24 novembre 1969, 
p. 2) 
Doc. 142 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a 
- une directive concernant Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et Ia libre prestation 
des services pour les activites non salariees 
relevant du commerce de gros du charbon 
et des activites d'intermediaires du com-
merce et de l'industrie dans le meme do-
maine 
II - une directive relative aux modalites des me-
sures transitoires dans le domaine des acti-
vites non salariees relevant du commerce de 
gros du charbon et des activites d'inter-
mediaires du commerce et de l'industrie dans 
le meme domaine (depot : 24 novembre 1969, 
p. 2) 
Doc. 143 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£:tats membres relatives aux emissions de gaz 
polluants en provenance des moteurs a allumage 
commande equipant les vehicules a moteur 
Proposition modifiee de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative 
a Ia directive concernant le rapprochement des 
legislations des !!:tats membres relatives a Ia 
reception des vehicules a moteur et leurs re-
morques (depot : 24 novembre 1969, p. 2) 
Doc. 144 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
instituant des mesures particulieres temporaire· 
ment applicables aux fonctionnaires de Ia 
Commission des Communautes europeennes re-
munerees sur les credits affectes au budget de 
recherches et d'investissement (depot : 24 no-
vembre 1969, p. 2) 
Doc. 145 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
n• 119/67/CEE portant organisation commune des 
marches dans le secteur du sucre (depot: 24 no-
vembre 1969, p. 2) 
Doc. 146 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative a ]'organisation de moyens d'action de 
Ia Communaute en matiere de developpement 
regional (depot : 24 novembre 1969, p. 2) 
Doc. 147 - Communication complementaire de Ia Commis-
sion des Communautes europeennes au Conseil 
concernant le remplacement des contributions 
financieres des !!:tats membres par des ressources 
propres et l'accroissement des pouvoirs budge-
taires du Parlement europeen (depot: 24 no-
vembre 1969, p. 3) 
Doc. 148 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux mesures a prendre dans le secteur 
agricole a Ia suite de Ia reevaluation du deutsch-
mark (depot : 24 novembre 1969, p. 3) 
Doc. 149 - M. Behrendt 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur les propositions de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
104/69) concernant 
- un reglement relatif a des normes sanitaires 
concernant les viandes fraiches transportees 
a travers le territoire d'un :E:tat membre vers 
un autre :E:tat membre 
- un reglement relatif a des normes de police 
sanitaire concernant les animaux des especes 
bovine et porcine transportes a travers le 
territoire d'un £:tat membre vers un autre 
:E:tat membre (depot : 24 novembre 1969, p. 3 
- adoption : 27 novembre 1969, p. 198) 
Doc. 150 - M. De Gryse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 84-11/19) concernant un regle-
ment modifiant !'article 5 du reglement (CEE) 
n• ll74/68 du Conseil du 30 juillet 1968 relatif 
a I'instauration d'un systeme de tarifs a four-
chettes applicables aux transports de marchan-
dises par route entre Ies :E:tats membres (depot : 
24 novembre 1969, p. 4 - adoption : 24 novembre 
1969, p. 9) 
Doc. 151 - M. Bergmann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des affaires sociales et de Ia 
sante publique sur le sixieme rapport de I'Organe 
permanent pour Ia securite dans les mines de 
houille (depot : 24 novembre 1969, p. 3 - adop-
tion : 27 novembre 1969, p. 185) 
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Doc. 152 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglernent 
reportant Ia date d'extension du champ d'appli-
cation des certificats d'irnportation, d' exportation 
ou de prefixation a toute Ia Cornrnunaute 
(dep3t: 24 novernbre 1969, p. 3) 
Doc. 153 - Proposition de Ia Commission des Cornrnunautes 
europeennes au Conseil relative a un reglernent 
(CEE) n° 865/68 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des produits trans-
formes a base de fruits et legumes par certaines 
dispositions relatives a !'octroi des restitutions a 
!'exportation (depot : 24 novernbre 1969, p. 3) 
Doc. 154 - M. Jarrot 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de Ia sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Cornrnunautes europeennes au Conseil (doc. 
89/69) relative a une recornrnandation sur !'utili-
sation de Ia rnonographie professionnelle euro-
peenne pour Ia formation d' ouvriers qualifies 
sur rnachines-outils (dep3t : 24 novernbre 1969, 
p .• 3 - adoption : 27 novernbre 1969, p. 190) 
Doc. 155 - M. Boersma 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission econornique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Cornrnunautes europeennes 
au Conseil (doc. 28/69) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
£tats rnernbres relatives aux denominations tex-
tiles (depot : 24 novernbre 1969, p. 3 - adoption : 
12 decernbre 1969, p. 226) 
Amend. n° 1 - MM. Bersani, Santero et Pintus 
(12 decernbre 1969, p. 223) 
Amend. n08 2 et 3 - MM. Gerlach, Oele et Mile 
Lulling (12 decernbre 1969, pp. 
222, 225) 
Amend. n° 4 - Mile Lulling, M. Oele (12 de-
cernbre 1969, p. 225) 
Doc. 156 - M. Romeo 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission econornique sur Ia proposition de 
Ia Commission des Cornrnunautes europeennes 
au Conseil (doc. 135/69) relative a un reglernent 
rnodifiant le reglernent (CEE) n° 1059/69 deter-
minant le regime d'echanges applicable a cer-
taines marchandises resultant de Ia transfor-
mation de produits agricoles (depot: 24 novembre 
1969, p. 3 - adoption : 25 novembre 1969, p. 20) 
Doc. 157 - M. Kriedemann 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des relations economiques 
exterieures sur Ia proposition de Ia Commission 
des Comrnunautes europeennes au Conseil (doc. 
128/69) relative a une decision concernant I'uni-
formisation progressive des accords relatifs aux 
relations comrnerciales des £tats membres avec 
les pays tiers et Ia negociation des accords 
communautaires (depot: 24 novembre 1969, p. 4 -
adoption : 25 novembre 1969, p. 58) 
Amend. n°8 1, 2 et 3 - M. Burger, au nom du 
groupe socialiste (25 novembre 
1969, pp. 55, 57, 58) 
Doc. 158 - M. Scardaccione 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de I' agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 134/69) relative a un reglement 
portant mesures speciales en vue de !'amelioration 
de Ia production et de Ia commercialisation dans 
Ie secteur des agrumes communautaires (depot : 
24 novembre 1969, p. 4 - adoption : 28 novernbre 
1969, p. 225) 
Amend. n° 1 - MM. Cipolla, Parri et Cifarelli 
(28 novembre 1969, p. 222) 
Amend. n° 2 - M. Cifarelli (28 novembre 1969, 
p. 224) 
Doc. 159 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 96/69) relatives a six reglements 
concernant Ie secteur des fruits et legumes 
(depot: 24 novembre 1969, p. 4 - adoption: 
28 novembre 1969, p. 219) 
Amend. n°8 1, 2, 3, 4 - MM. Scardaccione, Ve-
trone et Zaccari (28 novernbre 
1969, pp. 215, 217, 213, 214) 
Doc. 160 - M. Aigner 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur le 
projet de budget des Cornmunautes europeennes 
pour l'exercice 1970 (doc. 141/69) (depot : 24 no-
vernbre 1969, p. 4 - adoption : 26 novembre 
1969, p. 112) 
Amend. n° 1 - MM. Westerterp et Leernans, au 
nom du groupe democrate-chre-
tien (26 novernbre 1969, p. 108) 
Amend. n°" 2 et 3 - M. Habib-Deloncle, au nom 
du groupe de l'UDE (26 novern-
bre 1969, pp. 111, 100) 
Amend. n° 4 - M. Aigner, au nom de Ia commis-
sion des finances et des budgets 
et de M. Vredeling, au nom de 
Ia commission de I' agriculture 
(26 novembre 1969, p. 107) 
Doc. 161 - M. Spenale 
Proposition de resolution presentee par Ia corn-
mission des finances et des budgets avec de-
maude de vote immediat, conforrnement a !'article 
47, paragraphe 4 du reglernent, en conclusion du 
debat sur Ia question orale n° 14/69 relative a Ia 
fixation du budget de recherches et d'investisse-
ment de !'Europe (depot : 26 novembre 1969, p. 
134 - adoption : 26 novernbre 1969, p. 135) 
Doc. 162 - M. Westerterp 
Proposition de resolution presentee par Ia corn-
mission des relations econorniques exterieures 
avec demande de vote irnrnediat, conforrnernent 
a !'article 47, paragraphe 4, du reglement, en 
conclusion du de bat sur Ia question orale n° 7/69 
concernant Ie fonctionnernent de I' accord inter-
national sur les cereales en relation avec Ie com-
merce exterieur de Ia CEE (depot : 27 novembre 
1969, p. 146 - adoption : 27 novembre 1969, p. 
146) 
Doc. 163 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglernent 
portant prorogation pour I' annee 1969, du delai 
prevu par !'article 20, paragraphe 1, du regle-
rnent n° 17/64/CEE relatif aux conditions du 
concours du Fonds europeen d'orientation et de 
garantie agricole (depot : 27 novembre 1969, p. 
140) 
Doc. 164 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Cornmunautes europeennes 
au Conseil (doc. 163/69) relative a un reglement 
portant prorogation pour I'annee 1969 du delai 
prevu par !'article 20, paragraphe 1, du rilglement 
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n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours 
du Fonds europeen d'orientation et de garantie 
agricole (depot : 27 novembre 1969, p. 140 -
adoption : 9 decembre 1969, p. 7) 
Doc. 165 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 148/69) concernant un regle-
ment relatif aux mesures a prendre dans le sec-
teur agricole a Ia suite de Ia reevaluation du 
mark allemand (depot : 27 novembre 1969, p. 
141 - adoption : 27 novembre 1969, p. 174) 
Doc. 166 - M. Mauk 
Rapport et propositiOn de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 121/69) relative a un reglement 
modifiant le n)giement (CEE) n° 865/68 du 
Conseil portant organisation commune des mar-
ches dans le secteur des produits transformes 
a base de fruits et legumes en ce qui concerne 
le calcul du prelevement au titre des sucres di-
vers d'addition (depot: 27 novembre 1969, p. 
140 - adoption : 28 novembre 1969, p. 226) 
Doc. 167 - M. Klinker 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 145/69) relative a un reglement 
modifiant le reglement n° 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du sucre (depot : 27 novembre 1969, p. 
141 - adoption : 28 novembre 1969, p. 202) 
Doc. 168 - M. Droscher 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 152/69) relative a un reglement 
reportant Ia date d'extension du champ d'appli-
cation des certificats d'importation, d'exportation 
ou de prefixation a toute Ia Communaute {depot: 
27 novembre 1969, p. 141 - adoption : 28 novem-
bre 1969, p. 226) 
Doc. 169 - Communication de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil sur I' equilibre des 
marches agricoles (depot: 27 novembre 1969, p. 
140) 
Doc. 170 - M11e Lulling 
Rapport et proposition de resolution au nom des 
affaires sociales et de Ia sante publique sur 
!'avis de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil {doc. 91/69) sur Ia reforme 
du Fonds social europeen (depot : 28 novembre 
1969, p. 200 - adoption : 9 decembre 1969, p. 62) 
Amend. n°' 1 et 2 - MM. Dewulf et Zaccari 
(9 decembre 1969, pp. 61, 62) 
Doc. 171 - M. Spenale 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 183/68) relative a 
une decision sur les modalites permettant de 
constater et, le cas echeant, de compenser les 
detoumements de recettes douanieres {depllt: 
28 novembre 1969, p. 200 - adoption : ... ) 
Doc. 172 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a trois directives 
fixant les modalites de Ia realisation de Ia liberte 
d' etablissement et de Ia libre prestation des 
services pour les activites non salariees de l'infir-
mier responsable des soins medicaux {depot : 
9 decembre 1969, p. 2) 
Doc. 173 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives a quatre direc-
tives fixant les modalites de Ia realisation de Ia 
liberte d' etablissement et de Ia libre prestation 
des services pour les activites non salariees de 
l'opticien-lunetier (depllt : 9 decembre 1969, p. 2) 
Doc. 174 - M. Spenale 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
les propositions de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil (doc. 99/69 et 
147/69) relatives 
- a !'institution de ressources propres aux Com-
munautes et 
- a l'accroissement des pouvoirs budgetaires du 
Parlement europeen {depot : 9 decembre 1969, 
p. 2 - adoption : 10 decembre 1969, p. 123) 
Amend. n°' 1, 2 et 3 rev. - M. Vals, au nom 
du groupe socialiste (10 de-
cembre 1969, pp. 121, 101, 115) 
Amend. n°' 4 - M. Westerterp (10 decembre 
1969, p. 115) 
Amend. n°' 5 a 9 - M. Triboulet (10 decembre 
1969, pp. 101, 113) 
Amend. n°' 10 et 11 - M. Habib-Deloncle (10 
decembre 1969, pp. 117, 119) 
Doc. 175 - M. Bersani 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays afri-
cains et malgache sur !'accord d'association entre 
Ia Communaute economique europeenne et Ia 
republique unie de Tanzanie, Ia republique de 
l'Ouganda et Ia republique du Kenya (doc. 133/ 
69) {depot : 9 decembre 1969, p. 3 - adoption : 
9 decembre 1969, p. 42) 
Doc. 176 - M. Achenbach 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays am-
cains et malgache sur Ia convention d'association 
entre Ia Communaute economique europeenne et 
les £tats africains et malgache associes a cette 
Communaute (doc. 132/69) (depot: 9 decembre 
1969, p. 3 - adoption : 9 decembre 1969, p. 30) 
Doc. 177 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif au maintien de Ia procedure des comites 
de gestion (depot : 9 decembre 1969, p. 2) 
Doc. 178 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une decision 
prorogeant le regime des prix minima (depot: 
9 decembre 1969, p. 2) 
Doc. 179 - M. Cointat 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
les propositions de Ia Commission des Commu-
nautes europeennes au Conseil (doc. 98/69) re-
latives a 
I - un reglement sur le financement de Ia poli-
tique agricole commune 
II - un reglement portant dispositions comple-
mentaires pour le financement de Ia poli-
tique agricole commune (depot: 9 decembre 
1969, p. 3 - adoption : 10 decembre 1969, 
p. 151) 
Amend. n° 1 - M. Dewulf, au nom du groupe 
democrate-chretien {10 decembre 
1969, p. 142) 
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Amend. n" 2 - M. Vredeling, au nom de Ia com-
mission de !'agriculture (10 de-
cembre 1969, p. 142) 
Amend. n" 3 - M. Briot (10 decembre 1969, p. 
141) 
Doc. 180 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution fait au 
nom de Ia commission de !'agriculture sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 178/69) relative 
a une decision prorogeant Ie regime des prix 
minima (depot : 10 decembre 1969, p. 123 -
adoption : 12 decembre 1969, p. 217) 
Doc. 181 - Proposition de Ia Commission des Communaub)s 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 804/68 portant 
organisation commune des marches dans Ie sec-
teur du lait et des produits laitiers (depot : 10 
decembre 1969, p. 123) 
Doc. 182 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une decision 
relative a une action visant a proteger Ie cheptel 
de Ia Communaute contre le virus aphteux (de-
pot : 10 decembre 1969, p. 123) 
Doc. 183 - M. Jozeau-Marigne 
Rapport et proposition de resolution de Ia com-
mission juridique sur Ia proposition de Ia Com-
mission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 177/69) concernant un reglement relatif 
au maintien de Ia procedure des comites de 
gestion (depot : 10 decembre 1969, p. 123 - adop-
tion : 10 decembre 1969, p. 158) 
Amend. n" 1 - M. Vredeling (10 decembre 1969, 
p. 153) 
Doc. 184 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 153/69) relative a un reglement 
completant Ie reglement (CEE) n" 865/68 portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur des produits transformes a base de fruits 
et legumes par certaines dispositions relatives a 
!'octroi des restitutions a !'exportation (depot : 
10 decembre 1969, p. 123 - adoption : 12 decem-
bre 1969, p. 218\ 
Doc. 185 - M. Vals 
Proposition de resolution au nom du groupe 
socialiste relative a Ia question de I' election di-
recte du Parlement europeen (depot: 11 decem-
bre 1969, p. 179 - renvoi a Ia commission poli-
tique : 11 decembre 1969, p. 179) 
Doc. 186 - M. Brouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 181169) relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n" 804/68 portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du lait et des produits laitiers (depot : 11 
decembre 1969, p. 179 - adoption : 12 decembre 
1969, p. 218) 
Doc. 187 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant la fabrication et le commerce des 
sucres (saccharose), du sirop de glucose et du 
dextrose (depot : 2 f(wrier 1970, p. 3) 
Doc. 188 - M. Mauk 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission au Conseil (doc. 86/69) concer-
nant un reglement relati£ a !'unification des re-
gimes d'importation appliques par chacun des 
Etats membres a l'egard des pays tiers dans !e 
secteur des produits transformes a base de fruits 
et legumes (depot : 2 fevrier 1970, p. 4 - adop-
tion: ... ) 
Doc. 189 - M. Vals 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission de !'agriculture sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 117/67 et doc. 42/69) concernant 
un reglement portant dispositions complemen-
taires en matiere d'organisation commune du 
marche viti-vinicole (depot : 2 fevrier 1970, p. 4 -
adoption : 4 fevrier 1970, p. 181) 
Amend. n" 1 - M. Richarts (4 fevrier 1970, p. 
179) 
Amend. n"' 2 a 8 - MM. Vetrone, Ricci et Zac-
cari ( 4 fevrier 1970, pp. 175, 176, 
176, 176, 179, 179, 180) 
Amend. 11° 9 - MM. Cipolla et Leonardi (4 
fevrier 1970, p. 176) 
Doc. 190 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes sur un reglement (CEE) relatif au 
droit des travailleurs de demeurer sur le terri-
loire d'un Etat membre apres y avoir occupe un 
emploi (depOt : 2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 191 - M. Leemans 
Rapport et proposition de resolution au nom de la 
commission de l'energie, de la recherche et des 
problemes atomiques sur Ia politique commune 
de l'energ1e (depot : 2 fevrier 1970, p. 4 - adop-
tion: ... ) 
Doc. 192 - Pro jet de budget de recherches et d' investisse-
ment de la Communaute europeenne de l'energie 
atomique pour l'exercice 1970 (depot : 2 fevrier 
1970, p. 2) 
Doc. 193 - M. Cifarelli 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 95/69) concernant un regle-
ment relatif a l'etablissement de regles communes 
pour les services reguliers et les services reguliers 
specialises effectues par autobus entre les Etats 
membres (depot : 2 fevrier 1970, p. 4 - adoption : 
2 fevrier 1970, p. 48) 
Doc. 194 - M. De Gryse 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur la proposition 
de la Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 84-I/69) concernant un regle-
ment portant fixation des conditions generales 
d' application des tarifs prevus par le reglement 
(CEE) n" 1174/68 du Conseil du 30 juillet 1968, 
relatif a l'instauration d'un systeme de tarifs 
a fourchettes applicables aux transports de mar-
chandises par route entre les Etats membres 
(depot : 2 fevrier 1970, p. 4 - adoption : 2 fevrier 
1970, p. 44) 
Doc. 195 - M. Rossi 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur 
Ia proposition de Ia Commission des Communau-
tes europeennes au Conseil (doc. 220/68) relative 
a une directive concernant le regime fiscal com-
mun applicable aux societes meres et filiales 
d'Etats membres differents (depot : 2 fevrier 
1970, p. 5 - adoption : ... ) 
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Doc. 196 - M. Borocco 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ie 
budget operationnel et Ie taux du prelevement 
de Ia CECA pour l'exercice 1970 (depllt: 2 fe-
vrier 1970, p. 5 - adoption : 6 fevrier 1970, p. 
286) 
Doc. 197 - M. Berkhouwer 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission economique sur Ies regles de 
concurrence et Ia position des entreprises euro-
peennes dans le Marche commun et dans l'econo-
mie mondiale (depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 - ren-
voi a Ia commission economique : 5 fevrier 1970, 
p. 274) 
Doc. 198 - Propositions de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relatives aux directives 
- concernant Ia realisation de Ia liberte 
d' etablissement et de Ia libre prestation de 
services pour les activites non salariees de 
Ia sage-femme 
II - visant a Ia reconnaissance mutuelle des 
diplllmes, certificats et autres titres de sage-
femme 
III - visant a Ia coordination des dispositions 
Iegislatives, reglementaires et administra-
tives concernant I' acces aux activites non 
salariees de Ia sage-femme et I'exercice de 
celles-ci (depOt : 2 fevrier 1970, p. 3) 
Doc. 199 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
sur Ia communication des projets d'investisse-
ment d'interet communautaire dans les secteurs 
du petrole, du gaz nature! et de ]' electricite 
(depllt : 2 fevrier 1970, p. 3) 
Doc. 200 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia communication a Ia Commission 
des Communautes europeennes des programmes 
d'importation d'hydrocarbures (depllt: 2 fevrier 
1970, p. 3) 
Doc. 201 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant Ia realisation de Ia liberte d' etablisse-
ment et de la libre prestation de services pour 
quelques activites non salariees ( depllt : 2 fevrier 
1970, p. 3) 
Doc. 202 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
portant prorogation du delai prevu a ]'article 
7, paragraphe 1c, de Ia directive du Conseil du 
26 juin 1964 relative aux echanges intracommu-
nautaires d'animaux (depllt : 2 fevrier 1970, p. 3) 
Doc. 203 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a !'agriculture luxembourgeoise (depllt : 
2 fevrier 1970, p. 3) 
Doc. 204 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
abrogeant Ies reglements (CEE) n• 1541/69 et 
1542/69 du Conseil relatifs aux importations des 
agrumes d'Espagne et d'Israel (depllt : 2 fevrier 
1970, p. 3) 
Doc. 205 - M. De Winter 
Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission economique sur 
Ia proposition modifiee de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative 
a un reglement concernant les monopoles natio-
naux a caractere commercial des tabacs manu-
factures ( depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 - adoption : 
6 fevrier 1970, p. 284) 
Amend. n• 1 - M. Cointat, au nom du groupe 
de l'UDE (6 fevrier 1970, p. 282) 
Doc. 206 - M. Artzinger 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des finances et des budgets sur Ia 
proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 219/68) relative a 
une directive concernant le regime fiscal com-
mun applicable aux fusions, scissions et apports 
d' actif intervenant entre societes d'l1:tats membres 
differents (depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 -
adoption: ... ) 
Doc. 207 - M. Santero 
Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 172/68) concernant une 
directive relative au rapprochement des legisla-
tions des 11:tats membres concernant les pates 
alimentaires (depllt: 2 fevrier 1970, p. 5 - adop-
tion : 2 fevrier 1970, p .28) 
Amend. n• 1 - M. Ribiere (2 fevrier 1970, p. 27) 
Amend. n• 2 - MM. Ricci, Zaccari et Vetrone 
(2 fevrier 1970, p. 26) 
Amend. n° 3 - MM. Vetrone, Zaccari et Ricci 
(2 fevrier 1970, p. 27) 
Doc. 208 - M. Santero 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des affaires sociales et de la sante 
publique sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil (doc. 
182/69) concernant une decision relative a une 
action visant a proteger le cheptel de Ia Commu-
naute contre Ie virus aphteux ( depllt : 2 fevrier 
1970, p. 5 - adoption : 2 fevrier 1970, p. 208) 
Doc. 209 - M. Ricci 
Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission des affaires 
sociales et de Ia sante publique sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 218/68) relative a un 
reglement concernant Ia fabrication et le com-
merce des jus de fruits et produits similaires 
( depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 - adoption : 2 fevrier 
1970, p. 12) 
Doc. 210 - M. Dehousse 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission politique sur !'election du 
Parlement europeen au suffrage universe! direct 
ainsi que sur Ia proposition de resolution du 
groupe socialiste ( depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 -
adoption : 3 fevrier 1970, p. 122) 
Amend. n• 1 - MM. Santero, Zaccari et Giraudo 
(3 fevrier 1970, pp. 121-122) 
Doc. 211 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant Ia revision 
de !'article 206 du traite CEE (depllt : 2 fevrier 
1970, p. 3) 
Doc. 212 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations econorniques exte-
rieures sur les relations commerciales entre les 
Six et le J apon ( depllt : 2 fevrier 1970, p. 5 -
adoption : 2 fevrier 1970, p. 39) 
Doc. 213 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
portant prorogation du delai prevu par I' article 
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12, paragraphe 3, deuxieme alinea, du reglement 
n° 130/66/CEE relatif au financement de la poli-
tique agricole (depot : 2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 214 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif aux n)g)es generales d'application de )'arti-
cle 11 et de l' article 12, paragraphe 1, du regle-
ment (CEE) n° 1975/69 instituant un regime de 
primes a l'abattage des vaches et de primes a Ia 
non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers (depot : 2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 215 - M. Liicker 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia commu-
nication de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 169/69) sur l'equi-
libre des marches agricoles (depot : 2 fevrier 
1970, p. 5 - adoption : 4 fevrier 1970, p. 228) 
Amend. no• 1 a 5 - M. Vetrone (4 fevrier 1970, 
pp. 212, 213, 214, 216, 226) 
Amend. n° 6 rev. - M11" Lulling, au nom du 
groupe socialiste ( 4 fevrier 1970, 
p. 227) 
Amend. n° 7 - MM. Scardaccione et Girardin 
(4 fevrier 1970, p. 227) 
Amend. nos 8 a 10 - M. Baas (4 fevrier 1970, 
pp. 218, 219, 222) 
Amend. n° 11 - M. Briot (4 fevrier 1970, p. 219) 
Amend. n° 12 - MM. Dulin et Cointat (4 fevrier 
1970, P• 219) 
Doc. 216 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
completant le reglement n° 122/67/CEE en ce qui 
concerne Ia fixation a l'avance des restitutions 
a I' exportation dans le secteur des reufs (depot : 
2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 217 - Proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
:E:tats membres relatives aux compteurs de volume 
de gaz (depot : 2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 218 - Lettre du president du Conseil des Communautes 
europeennes en reponse a la resolution du Parle-
ment europeen sur le projet de budget des Com-
munautes europeennes pour l'exercice 1970 (de-
pot : 2 fevrier 1970, p. 3) 
Doc. 219 - M. Posthumus 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur le projet de budget de recherches et d'inves-
tissement de Ia Communaute europeenne de 
l'energie atomique (doc. 192/69) pour l'exercice 
1970 (depot : 2 fevrier 1970, p. 5 - adoption : ... ) 
Doc. 220 - M. Dewulf 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission de !'agriculture sur les proposi-
tions de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 118/69) concernant 
- un reglement portant organisation commune 
des marches dans le secteur des fibres 
textiles 
- un reglement etendant aux graines de lin le 
regime de prix prevu pour les graines olea-
gineuses (depot : 2 fevrier 1970, p. 5 - adop-
tion : 5 fevrier 1970, p. 240) 
Amend. n°' 1 et 2 - MM. Zaccari, Alessi, Scar-
daccione et Vetrone (5 fevrier 
1970, pp. 237, 238) 
Amend. n° 3 - M. Cipolla (5 fevrier 1970, p. 237) 
Doc. 221 - M. Bermani 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission juridique sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 119/69) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux compteurs de liqui-
des autres que l'eau (depOt : 2 fevrier 1970, p. 
5 - adoption : 6 fevrier 1970, p. 289) 
Doc. 222 - M. Bermani 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de la commission juridique sur la proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 120/69) relative a une directive 
concernant le rapprochement des legislations des 
Etats membres relatives aux instruments de pe-
sage a fonctionnement non automatique (depot : 
2 fevrier 1970, p. 5 - adoption : 6 fevrier 1970, 
p. 290) 
Doc. 223 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
:E:tats membres concernant la mayonnaise, les 
sauces derivees de la mayonnaise et les autres 
sauces condimentaires emulsionnees (depot : 2 
fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 224 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
Etats membres concernant les caseines et les 
caseinates (depot : 2 fevrier 1970, p. 4) 
Doc. 225 - M. Spenale 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
la commission des finances et des budgets sur 
le projet de revision de l'article 206 du traite 
CEE soumis par Ia Commission au Conseil (doc. 
211/69) concernant Ia procedure relative a la 
decharge sur )'execution du budget des Com-
munautes (depot : 3 fevrier 1970, p. 51 - adop-
tion : 3 fevrier 1970, p. 122) 
Doc. 226 - M. Spenale 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission des finances et des budgets 
sur I' evolution du probleme des ressources propres 
aux Communautes, a Ia lumiere de Ia resolution 
du Parlement, des propositions de la Commission 
des Communautes et des deliberations du Conseil 
(depot : 3 fevrier 1970, p. 51 - adoption : 3 fe-
vrier 1970, p. 118) 
Amend. n° 1 - MM. Armengaud, Cantalupo, Ber-
thoin et Achenbach (3 fevrier 
1970, p. 117) 
Amend. nos 2, 3 et 4 - M. Houdet (3 fevrier 
1970, pp. 89, 90, 91) 
Amend. n° 5 - M. Cointat (3 fevrier 1970, p. 91) 
Doc. 227 - M. Cantalupo 
Proposition de resolution au nom de Ia commis-
sion politique avec demande de discussion d'ur-
gence, conformement a l'article 14 du reglement 
sur le sort des populations victimes des evene-
ments au Nigeria (depot : 3 fevrier 1970, p. 116 -
adoption : 4 fevrier 1970, p. 142) 
Doc. 228 - Recommandation de la Commission parlemen-
taire mixte CEE-Turquie adoptee a Munich, le 
30 janvier 1970 (depot : 3 fevrier 1970, p. 116) 
Doc. 229 - M. Vals, au nom du groupe socialiste 
Proposition de resolution concernant !'associa-
tion entre Ia CEE et Ia Grece (depot: 5 fevrier 
1970, p. 231 - renvoi a Ia commission de )'asso-
ciation avec Ia Grece pour examen au fond et a 
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Ia commiSSIOn politiquc pour avis : 5 fevrier 
1970, p. 231} 
Doc. 230 - Proposition de Ia Commission des Communauh~s 
europeennes au Conseil concernant une directive 
relative au rapprochement des legislations des 
~tats membres concernant les aliments dieteti-
ques pauvres en sodium (depllt : 5 fevrier 1970, 
p. 274) 
Doc. 231 - M. Vredeling 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de !'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Comm1ssion des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 213/69) relative a un 
n)glement portant prorogation du delai prevu 
par !'article 12, paragraphe 3, deuxiE)me alinea, 
du n)glement n° 130/66/CEE relatif au finance-
men! de Ia politique agricole (depot : 5 fevrier 
1970, p. 274 - adoption : 6 fevrier 1970, p. 291} 
Doc. 232 - M. Scardaccione 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 216/69} relative a un reglement 
completant le reglement n° 122/67/CEE en ce 
qui concerne Ia fixation a I' a vance des restitu-
tions a I' exportation dans le secteur des reufs 
(depot : 5 fevrier 1970, p. 27 4 - adoption : 6 
fevrier 1970, p. 290} 
Doc. 233 - Troisieme rapport general de Ia Commission des 
Communautes europeennes sur l'activite des Com-
munautes (1969) (depot : 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 234 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a I' etablissement de regles communes pour 
les services de navette effectues par autocars 
entre les ~tats membres (depot : 9 mars 1970, 
p. 2) 
Doc. 235 - Rapport du Commissaire aux comptes de Ia 
Communaute europeenne du charbon et de l'acier 
pour l'exercice 1968 (depot: 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 236/I-11-III-IV 
Lettre de transmission des comptes de gestion 
et bilans financiers afferents aux operations du 
budget de I' exercice 1968, du rapport de Ia Com-
mission de controle relatif aux comptes de l'exer-
cice 1968 suivi des reponses des institutions - pre-
mier et deuxieme volumes - et du rapport de 
Ia Commission de controle relatif aux comptes 
de l'agence d'approvisionnement d'Euratom pour 
l'exercice 1968 des. Communautes europeennes 
conformement a !'article 206 du traite CEE, a 
l'article 180 du traite CEEA et a l'article 78 du 
traite CECA (depot : 9 mars 1970, pp. 2-3) 
Doc. 237 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant une directive 
portant une cinquieme modification de Ia direc-
tive du Conseil relative au rapprochement des 
legislations des ~tats membres concernant les 
agents conservateurs pouvant etre employes dans 
les denrees destinees a l'alimentation humaine 
(depot : 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 238 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
concernant Ia fabrication et le commerce des 
laits de conserve destines a I' alimentation hu-
maine (depot : 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 239 - M. Droscher 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 106/69) relative a un reglement 
concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux produits d'ceufs (depOt : 9 mars 
1970, p. 3 - adoption : ... ) 
Doc. 240 - Mile Lulling 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission de )'agriculture sur Ia proposi-
tion de Ia Commission des Communautes euro-
peennes au Conseil (doc. 202169) relative a une 
directive portant prorogation du delai prevu a 
I' article 7, paragraphe 1, c, de Ia directive du 
Conseil du 26 juin 1964 relative aux echanges 
intracommunautaues d'animaux (depot : 9 mars 
1970, p. 3 - adoption : 9 mars 1970, p. 14} 
Doc. 241 - Expose sur I' evolution de Ia situation sociale 
dans Ia Communaute en 1969 (depot: 9 mars 
1970, p. 3) 
Doc. 242 - M. Berkhouwer 
Rapport complementaire et proposition de reso-
lution au nom de Ia commission economique sur 
les regles de concurrence et Ia position des entre-
prises europeennes dans le Marche commun et 
dans l'economie mondiale (depot : 9 mars 1970, 
p. 3 - adoption : ... ) 
Doc. 243 - M. Fellermaier 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des transports sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 143/69} relatives a 
I - une directive concernant le rapprochement 
des legislations des ~tats membres relatives 
aux emissions de gaz polluants en prove-
nance des moteurs a allumage commande 
equipant les vehicules a moteur 
II - une modification de Ia directive concernant 
le rapprochement des legislations des ~tats 
membres relatives a Ia reception des vehi-
cules a moteur et leurs remorques (dep6t : 
9 mars 1970, p. 3 - adoption : ... ) 
Doc. 244 - M. Westerterp 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations economiques exterieu-
res sur Ia proposition de Ia Commission des 
Communautes europeennes au Conseil (doc. 204/ 
69) relative a un reglement abrogeant les regle-
ments (CEE n°8 1541169 et 1542/69 du Conseil 
relatifs aux importations d'agrumes originaires 
d'Espagne ou d'Israel (depllt : 9 mars 1970, p. 
3 - adoption : ... ) 
Doc. 245 - M. Glinne 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission des relations avec les pays africains 
et malgache sur le projet de decision du Conseil 
des Communautes europeennes (doc. 100/69) re-
lative a !'association des pays et territoires 
d'outre-mer a Ia CEE (depot : 9 mars 1970, p. 
3 - adoption : ... ) 
Doc. 246 - M. Bermani 
Rapport et proposition de resolution au nom 
de Ia commission juridique sur les propositions 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 142/69} relatives a 
I - une directive concernant Ia realisation de 
Ia liberte d' etablissement et Ia libre pres-
tation des services pour les activites non 
salariees relevant du commerce de gros du 
charbon et les activites d'intermediaires du 
commerce et de l'industrie dans le meme 
domaine 
II - une directive relative aux modalites des 
mesures transitoires dans le domaine des 
activites non salariees relevant du commerce 
de gros du charbon et des activites d'inter-
mediaires du commerce et de l'industrie 
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dans le meme domaine (depot : 9 mars 1970, 
p. 3 - adoption : ... ) 
Doc. 247 - M. Baas 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 203/69) concernant un reglement 
relatif a !'agriculture luxembourgeoise (depot : 
9 mars 1970, p. 3 - adoption : 9 mars 1970, p. 
13) 
Doc. 248 - M. Kollwelter 
Rapport et proposition de resolution au nom de 
Ia commission de !'agriculture sur Ia proposition 
de Ia Commission des Communautes europeennes 
au Conseil (doc. 214/69) concernant un reglement 
relatif aux regles generales d'application de !'ar-
ticle 11 et de I' article 12, paragraphe 1, du regle-
ment (CEE) n• 1975/69 instituant un regime de 
primes a l'abattage des vaches et de primes a Ia 
non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers (depot : 9 mars 1970, pp. 3-4 - adoption : 
9 mars 1970, p. 9) 
Amend. n• 1 - Houdet, au nom de Ia com-
mission des finances et des bud-
gets (9 mars 1970, p. 7) 
Doc. 249 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil relative a un reglement 
modifiant le reglement (CEE) n• 804/68 portant 
organisation commune des marches dans le sec-
teur du lait et des produits laitiers en ce qui 
concerne I' octroi de restitutions a I' exportation 
(depot : 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 250 - Proposition de Ia Commission des Communautes 
europeennes au Conseil concernant un reglement 
relatif a des problemes de police sanitaire en 
matiere d'echanges intracommunautaires de vian-
des fraiches (depot : 9 mars 1970, p. 2) 
Doc. 251 - M. Leemans 
Question 
Question 
Rapport interimaire et proposition de resolution 
au nom de Ia commission des finances et des 
budgets sur le projet de reglement des comptes 
du Parlement europeen pour I' exercice 1969 (1 "' 
janvier - 31 decembre 1969) (depllt: 9 mars 1970, 
p. 13 - adoption : 9 mars 1970, p. 13) 
orale n• 17/68 avec de bat adressee au Conseil des 
Communautes europeennes par Ia commission 
de l'energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques sur I' attitude du Conseil en matiere 
de recherche scientifique et technique, notam-
ment dans le cadre d'Euratom (7 mai 1969, p. 84) 
orale n" 1/69 avec debat adressee par Ia commission 
economique a Ia Commission des Communautes 
europeennes relative a Ia situation monetaire et 
au marche des capitaux (6 mai 1969 - p. 29) 
Question orale n• 2/69 avec debat adressee par M. Blondelle, 
au nom du groupe des liberaux et apparentes, 
a Ia Commission des Communautes europeennes 
relative aux produits laitiers et aux matieres gras-
ses (8 mai 1969 - p. 155) 
Question 
Question 
orale n• 3/69 avec debat adressee par la commission 
des relations avec les pays africains et malgache 
a Ia Commission et au Conseil des Communautes 
sur I' etat actuel des negociations et des relations 
avec les Etats africains et malgache associes 
suite a !'expiration de la convention de Yaounde 
(3 juin 1969 - p. 6) 
orale n• 4/69 avec debat adressee par la commission 
des finances et des budgets a Ia Commission des 
Communautes europeennes concernant les res-
sources propres des Communautes et les pouvoirs 
du Parlement (2 juillet 1969 - p. 109) 
Question orale n• 5/69 avec debat adressee par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique et 
par MM. Deringer, Dittrich et Jozeau-Marigne, 
au nom de Ia commission juridique, a Ia Commis-
sion des Communautes europeennes concernant 
le fonctionnement des comites constitues par le 
droit communautaire derive (26 novembre 1969, 
p. 91) 
Question orale n• 6/69 avec debat adressee par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique et 
par MM. Deringer, Dittrich et Jozeau-Marigne, 
au nom de Ia commission juridique, au Conseil 
des Communautes europeennes concernant le 
fonctionnement des comites constitues par le 
droit communautaire derive (26 novembre 1969 -
p. 91) 
Question orale n• 7/69 avec debat adressee par Ia commission 
des rei a tions economiques exterieures a Ia Com-
misswn des Communautes europeennes concer-
nant le fonctionnement de !'accord international 
sur les cen\ales (27 novembre 1969 - p. 141) 
Question orale n" 8/69 avec debat adressee par Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique a Ia 
Commission des Communautes europeennes con-
cernant les consequences sociales de Ia devaluation 
du franc fran<;ais pour les travailleurs frontaliers 
(9 octobre 1969, p. 175) 
Question orale n• 9/69 avec debat adressee par MM. Arendt, 
Leemans, Bergmann, Bousch, Burgbacher et 
Springorum, a Ia Commission concernant l'appro-
visionnement en coke a usage domestique (8 oc-
tobre 1969, p. 92) 
Question orale n• 10/69 avec debat adressee par Mm• Elsner, 
MM. Bermani, Boersma, Califice, Corterier, De 
Winter et M11" Lulling a Ia Commission des 
Communautes europeennes concernant les pro-
blemes de !a politique monetaire (9 octobre 
1969, p. 186) 
Question 
Question 
Question 
Question 
orale n• 11/69 avec debat adressee par Ia commission 
des transports au Conseil des Communautes eu-
ropeennes relative a I' activite du Conseil en vue 
de Ia realisation d'une politique commune des 
transports ( 12 decembre 1969, p. 226) 
orale n• 12/69 avec debat adressee par Ia commission 
de l'energie, de Ia recherche et des problemes 
atomiques a Ia Commission des Communautes 
europeennes concernant Ia poursuite de Ia re-
cherche communautaire dans Ie cadre d'Euratom 
{26 novembre 1969, p. 113) 
orale n• 14/69 avec debat adressee par Ia commission 
des finances et des budgets a Ia Commission des 
Communautes europeennes concernant Ia fixation 
du budget d'Euratom (26 novembre 1969, p. 113) 
orale n• 15/69 avec debat adressee par Ia commission 
de I' association avec Ia Grece au Conseil des 
Communautes europeennes concernant le fonc-
tionnement de !'association CEE-Grece (3 fevrier 
1970, p. 51) 
Petition n• 1/69 de M. Lafleur relative a I' evolution et a Ia 
mutation de Ia recherche scientifique collective 
(depot : 5 mai 1969, pp. 5-6 - renvoi a Ia commis-
sion de I' energie, de Ia recherche et des pro-
blemes atomiques : 5 mai 1969, p. 6 - avis publie 
dans Ie doc. 64 - rapport interimaire de M. Oele 
sur Ies perspectives de restructuration d'Euratom 
et du Centre commun de recherche) 
Petition n• 2/69 de M. Perucchetti et treize autres signataires 
relative aux aides de Ia CEE en faveur d'reuvres 
d'utilite sociale creees dans Ies Etats africains 
et malgache associes par des organisations mis-
sionnaires et volontaires lai:ques (depot : 5 fevrier 
1970, p. 231 - renvoi a Ia commission des rela-
tions avec les pays africains et malgache) 
.., 
